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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE "OBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veri:iffent-
lichung inhaltmaBig stark erweitert und geandert worden: 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur filr die AuBenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses filr den AuBenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden aile Ursprungs-
und Bestimmungslander erfaBt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 $ betragt. 
3. Die Rei he erscheint in Einzelbanden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brtisseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur ftir das Brtisseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Aile Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daB trotz eigener Verschltisse-
lung ab 5ter Stelle und fUr nationale Zwecke erforderlicher 
zusatzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
fUr Verhandlungen auf EWG-Ebene notigen Ausktinfte 
tiber den AuBenhandel. Die Zahl der fUr die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhoht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4835 (NIMEXE), Diese 
sind mengen- und wertmaBig erfaBt; besondere MaBstabe 
sind, soweit verftigbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000$ je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den ltickenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerlander. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zuktinftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbande und Referate· 
konnen die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
NOUVELLE PRESENTATION DE LA SERlE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE» 
A compter des resultats du premier trimestre de 1966, Ia publica-
tion est considerablement elargie et remaniee. 
1. La Nomenclature Harmonisee pour les Statistiques du Com-
merce Exterieur des Pays de Ia CEE (NIMEXE) remplace Ia 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les echanges 
avec la CEE se chiffrent a 10 000 $au moins (les importations 
et exportations etant considerees separement) ont ete releves 
par produit et periode de reference. 
3. La serie se compose de volumes individuels par categories de 
produits, classes selon Ia Nomenclature Douaniere de Bruxel-
les (NOB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les ameliorations 
suivantes: 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statlstlque de Ia 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDC), issue a son tour de Ia ventilation de la Nomen-
clature pour Ia classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le t•• janvier 1966, tousles Etats membres 
de la CEE ont aligne leurs nomenclatures nationales du 
commerce exterieur de fa<;:on que l'on peut aisement 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation a partir de la 
5me decimale ainsi que des subdivisions complementaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements neces-
saires pour les negociations menees au niveau de Ia CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1312,- c.a.d.les positions qui pouvai-
ent etre relevees a l'aide de Ia Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) - a 
4835. Ces positions sont exprimees en quantites et valeurs; 
on a egalement retenu les unites supplementaires disponi-
bles. 
ad 2. Le montant minimum ayant ete ramene a 10 000 $, Ia 
quasi totalite des partenaires commerciaux de Ia CEE peut 
etre relevee sans lacunes a partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, meme les courants commerciaux soumis a 
de fortes fluctuations saisonnieres pourront desormais etre 
enregistres sans interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un meme cahier, de faible 
volume, les donnees sur les importations et exportations 
qui les interessent. Cette presentation facilite sensiblement 
!'exploitation des resultats et reduit en outre le prix d'achat. 
NUOV A PRESENTAZIONE DELLA SERlE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione e considerevolmcnte piu esteso e 
modi fica to: 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) e sostitwta 
dalla Nomenclatura Armonizzata perle Statistichc del Com-
mercio con !'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che han no una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im-
portazione e all'esportazione. 
3. La scrie e edita in 12 volumi, determinati secondo Ia Nomen-
clatura Doganale di Bruxelles (NOB); ogni volume comprende 
le importazioni e le esportazioni. 
Perle informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora-
menti: 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era gia stata ottenuta a sua 
volta suddividendo Ia nomenclatura per Ia classificazionc 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal I • gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le !oro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le !oro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa-
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte-
nere tutte le informazioni necessarie per Ia rilevazione dei 
dati del commercio con !'estero allivello CEE. II numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1312 (CST), passa a 4835 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantita, in valore e, quando sono disponibili, 
in unita supplementari. 
ad 2. II nuovo limite minimo di 10000 dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonche, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Cio aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
NIEUWE UITGA VE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG)) 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
I. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de Klassificatie voor Statistiek en Tarief (CST). 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor-
den de gegcvens vermeld voor aile Ianden van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in- en uitvoer van de EEG 
10000 $ of meer bedraagt. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk dee! bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour Ia classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van I januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel z6 aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers van het 5• cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten 
aileen maar samengevoegd te worden om over de inlich-
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1312 (CST) tot 4835 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het lste kwartaal aile gegevens te 
verstrekken voor praktisch aile partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG dee! hebben. Aldus wordt 
de continulteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even-
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang-
stelling hebben, vinden in een enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge-
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least $ 10,000 of EEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted : 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easely be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,835 
(NIMEXE) instead of 1,311 (CST) formerly. Both 
'quantities and values are shown under the individual 
headings; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit-fixed at $ 10,000-
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
NUEVA PRESENT A CION DE LA SERlE 
« CUADROS ANALITICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
A partir del primer trimestre de 1966 vale Ia ampliacion y modi-
ficacion sensible del contenido de Ia publicacion rubricada que se 
detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadisticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de Ia CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al indice Internacional de las 
Mercancias para el Comercio Exterior (CST). 
2. Para cada producto y periodo rescfiado van comprendidos 
todos los paises de origen y de destino cuyo comercio con Ia 
CEE (importacion y exportacion calculadas por scparado) 
asciende por lo menos a$ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados segun categorias de 
mercancias, que se clasifican a base del esquema de Ia Tarifa 
Aduanera de Bruselas (NAB), incluyendosc las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
Gracias a esta .transformacion, se han podido mejorar las resefias 
como sigue: 
cone. 1. NIMEXE presenta una subdivision estadistica de Ia 
nomenclatura de Ia Tarifa Aduanera Comun de Ia CEE 
(T A C) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sion de Ia nomenclatura del esquema de Ia Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del 1 • de 
enero de 1966 todos los estados miembros de Ia CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificacion desde el s• puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posicion de mercancias de Ia NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunion de posiciones 
NIMEXE se obtiene Ia informacion relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de Ia CEE. El numero de las posiciones de mercancias 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1311 (CST) a 4835 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adicion de unidades complementarias, si las hay. 
cone. 2. Merced al nuevo minimo de $ 10 000 por producto, a 
partir del primer fasciculo trimestrial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los paises «partners» 
que participan en el comercio de Ia CEE. Asi, en el 
porvenir se expondnin de manera continua tambien las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes ftuctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
cone. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a Ia importacion y a Ia 
exportacion susceptibles de interesarles, facilitandose 
asi en gran manera las analisis de los resultados y con-
siguiendose une economia sensible de los gastos de 
compra. 
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zj 034 CAN EM ARK 27 li . . 10 0?6 SU!SSF 118 . . 22 145 0~8 AUTRICHE !8 . . . 3 15 042 ESPAGNE 83 . . . . 83 048 VOUGOSLAV 1 no . . . . I 220 056 U.R .S .s. 31S . . 
22 44 
3H 060 POLOGNE t7 . . I 062 TCHCOSL 223 . . . 123 100 064 ~ONGR IE I 315 . . . . I 315 066 ROUMANIE I 873 . . . . 1 8B 404 CANADA 304 . . . . 304 
lOCO M 0 N C E 5 961 E7 47 108 239 5 500 1010 CEE 330 5fo 41 86 30 Ill lCll EXTRA-CEE < 632 12 . 22 209 5 389 1020 CLASSE 1 i' 836 12 . . 42 l 782 1021 AELE nq 12 . . 42 175 1030 CLAS~E 2 I . . 
2z !67 
1 1040 ClASSE 3 3 H5 . . 3 fo06 
4401.30 OEC~fTS DE BOIS V CDMPRI S LES SCIURES 
001 FR.NCE 2 2 se i 1 570 22 206 460 002 BELG.LUX. 182 
21s 
160 21 . C03 PAYS-BAS 854 
12s 4J 
639 
I9T CC4 ALLFM .FED 371 6 
3o2 030 SUECE 302 . . . 034 DANEMARK 202 . . . 202 2lf~ O:?f: SUISSF 298 . . . 82 
0'?8 AUTRICHE ~74 . 
57J . 
139 235 056 U.R.~.S. 573 . 
6 68 . OfO POLOGNE 376 . 302 . 062 TCHECOSL 19 . 
s3 
. 19 . 
064 ~ONGR IE 85 . . 32 . 
lOCO M 0 N C E . Sl5 132 2 721 234 1 716 1 112 1010 ffE 3 668 126 1 792 226 866 658 
lOll EXTRA-CEE 2 248 E 929 8 850 455 
1020 CLASSE I 1 189 3 . I 131 454 1021 AEL E I 181 j . . 130 451 10?0 CL ASSE 2 3 929 6 uoi . 10~0 CLASSE 3 I C54 . . 
44C2.0C CHARBON DE BOIS YC DE CCQUE S ET DE ~OIX MEME AGGLCMERES 
CCI FRANCE 1C8 
20 
6 53 40 9 
OC2 BELG.LUX. 49 i 29 q . OC3 PAVS-BAS 10 2t 43 5 004 All fM .FEC 82 8 7 048 VOUGOSLAV 227 . . 220 062 TCI'ECOSL 46 . . . 40 6 
064 HCNGR IF :n . . . 34 ~ Ot6 ROUMAN IE 65 . . 
li 
61 4 
~1,6 KENYA 11 i . ll ;, 400 EHTSUN IS ?6 . 2 H4 INCE 28 28 . . . . 
H8 f. EYLAN 21 21 . . . 
lOCO M 0 N D E 741 113 15 146 214 253 
1010 CEE 250 47 15 125 49 14 
10 II EXTRA-CEE 491 H . 21 165 239 
1020 CUSSE 1 212 t . 10 30 226 
1021 AEL E 6 5~ . li 6 . 1030 CLASSF 2 70 . 
n5 !3 1040 CLASSE 3 149 1 . . 
4403 BOIS 8RUTS ME~E ECORCE S CU Sl~PLEMEH OEGROSSIS 
44C3.1C BOIS TROPICAU~ VISE~ A LA HTE COPLHHTAIRE 1 DU CHAPITRE 44 DU TDC 
001 FRAIIICE 66 i 11 26q . 55 002 BELG.LUX. 21C 
6i 003 PAYS-BAS 61 5 40 .. 7 OC4 ALLEM.FED ~2 . . 
022 ROY.UNI 12 
23 
. 4 . 12 260 GUINEE 27 . 98 ,;, 268 LIBERIA 788 HC 
268 
14 
272 .C. IVO IRE ~c 769 2C t32 2 2 042 15 498 10 329 
716 G~ANA 8 224 1 3~1 12 391 3 819 2 561 
288 N IG~R !A 2 421 H 6';1 209 1 394 733 
302 .CAMEROUIII 5 110 788 131 I 775 1 065 751 
306 .CENTRAF. 78 72 . 
i 
~ 3 310 GU!N.ESP. to2 4 8 57 50 314 • tABON 1 e ss 1 293 118 386 
318 .CONGOBRA 6 978 213 156 160 6 203 246 
322 .COIIIGO RD 2 074 197 322 18 877 660 
330 ANGOLA 287 
22 
. . 287 t7 372 • R EU'l!OIII 39 . . . 496 .GUYANE F 16 16 . . . 
12 5C8 BRESil. 26 14 . . . H4 TNOE 20 
314 
. . . 20 708 PHLIPPIN 314 
15 
. . . 
'l54 DIVERS NO 15 . . . . 
ICCO M 0 N D E 19 EIB 25 ll!:l 3 113 5 C55 29 '692 15 507 1010 CEE lt48 5 12 309 692 62 lOll EXTRA-CEE H 169 25 t45 3 641 4 746 29 15 445 
1020 CL ASSE 1 30 I . 2 . 27 1021 AEL E u 1 625 7"14 29 692 
15 
1030 CLASSE 2 79 123 25 645 3 4 15 417 1031 .EAMA 66 865 23 196 3 484 4 115 24 032 12 038 1032 .A.AOM 55 37 . . . 18 
10~0 CLASSE 3 I . . . . 1 
~40.20 POTEAUX DE CONIFERES LONG 6 A 18 ~ I NCL CIRCCHERENCE 
45 CM EXCLUS A oo C~ INCLUS I~JECIES CU IMPREGNES 
CCI FRANCE 1S til 5 . 32 42 002 BELG.LUX. 18 
i 
. . 
46 004 All E~ .FED 47 . 
IS 
. 030 SUEDE 15 . . . . 
•) Vo~r nores por produns en Annexe 
Tobl• de <orrespondonc< CST-NIMEX£ •oir en (in de •olume 
2 
januar-junl-1968-Janvler-Juln Import 
lander· MENGEN 1000 kg QUANTiT£5 
(hlussel 
EWG-CEE I France I Bel g.-Lux. I Nederland 1 Deu~~iand I Code pays 
ne 1 ~ee . . 
20 
22 
C~2 3 599 . . 1 4~8 
1CCO 1 1H u~ 220 323 1 783 
IC 1C 1 932 255 61 3 313 
1011 5 183 15 159 320 I 410 1C2C I 996 15 . 300 22 1C21 1 851t 15 . 300 22 
IC3C 2~ . . . 
ICH 29 . 15~ 20 448 1C40 3 158 . 1 
NADEL FASERHGll 
CCI H ES8 . 2 251 . 4 957 
CC3 2~ 248 54;, 1 567 Olb 
21 681 
CC4 H ec5 3 2 31~ 12 . 
C?C 261 2f1 . 
635 c; 2 4 lC4 6S . 4 
59i C34 5 5Sl !:It~ . . 5 ( 2f 2L 2€5 4 . 105 (38 5 424 . . 2 662 
c4e 128 
set 799 547 520 C56 238 4C7 113 ~3 25 1 
CH s 5C2 . . 
" 
502 
Cf1 !~ 5E1 . . . 23 315 
CH 578 oc . 59i ~C4 25 221 2 . 22 . 
1000 HC 2~c; 1:<5 ~31 fS 9~1 64 872 81 430 lC 10 12E 246 . 721 6 1 ~2 12 036 32 736 1011 352 013 12l 510 63 H9 52 836 48 694 
IC2C 6~ 130 7 515 . 21 226 8 3~7 
IC21 ~~ 566 4 etE . 8 357 
lC3C 101 ~ . . . 
ICH 83 9 
799 54l HT IC4C 288 120 113 98t B 25 40 
NACEL STAMMI'Oll zu~ SAEGfN,MFSSHN OCER RUNCSCI'AEL EN 
CCI 23 S!l 5~ 1 369 n9 C02 l't 589 116 CO? ~31 f~e 987 004 26 H2 a 2 CC4 
C28 e 379 . 1 414 3 921 
oc 3~ C2t . . 652 
C32 8 842 . . 4 218 
C34 17 2H 
23e 
. . (36 3f ZB . 22 . . 
oe 7 set 333 . 042 376 
6oc eo9 C5f 15 21C 6 5 
C58 2 629 . . 
Cte 7S4 . . . (62 55 :3':1 
3e 
. 
400 I 902 . 
I CCC 256 193 ~4 31tC 11 5C3 16 322 
ICIO f5 692 21 732 3 490 1 706 
tell 1~0 503 22 fC~ 8 014 14 615 
1020 11f 236 22 H~ l 414 8 791 
IC21 IC4 Sl5 12 238 I 414 4 574 
1030 H4 . . 
IC~ I ~5 . 
600 8o9 1C40 14 088 6 5 
NACELGRUBEN~Oll 
CCI f 4C8 
12i 
42 462 
CC2 ~ 321 
259 
2 395 
CC:! ll ~57 
4ei 38l CC4 3 314 2 3~C 
C~4 ~52 . . . 
oe H3 . . . 
CH ~ CC6 . . . Cf2 C61 . . . 
I CCC 4f 411 2 E23 691 3 278 
1010 36 4CO 2 603 691 3 238 
lCll IC 011 22C . 40 
1C20 I 827 125 . 34 
IC21 I 8(2 114 . 34 
IC30 S6 96 . 
1C31 ~6 ~6 . . 
1C40 8 143 . . . 
ANCERE LEITLNGSHASTE AUS NADELHCL Z 
CC< ~~ 814 4f 354 33 768 004 287 I 547 22 336 
C2E 1 6H ~~2 
406 
772 
C30 ~ 669 I 243 8 020 C32 Be . 740 
034 ; 650 
Hi 
3 650 
C?B t 549 . 22 
C40 I H3 I 5<;6 . 17 
C6C 1 ~39 . . 
2i C62 4 450 . . 
ICCC 1g 789 . 125 974 69 364 
ICIO 96 470 \ 593 568 56 123 1Cll 33 319 532 4C6 13 241 
IC20 2t 716 ; ~32 4C6 13 221 
IC21 2? 288 3 ~32 4C6 12 481 
1030 122 . . zi 1C4C 6 4S2 . 
~NtER ES NAOELHOLZoROH 
COl ll CC4 . 912 
B4i ccz 2 919 . 
564 C03 4 212 te2 1 a32 CC4 78 731 ~2 2 028 312 . . 312 
C34 . 213 23 . . C3~ 52 (48 . . 
C3e ~2 736 . . 
c~e 731 . . . 
Cte 1 791 . . . C62 35 389 . . . (66 7 347 . . 
272 246 . . 
•) S1ehe im Anhamg Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
GegenubersteHung CST-NIMEXE siehe am Ende d1eses Bandes 
12 055 










































































































































NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I France laei1.-LuLINederlanciiDeurs~landl URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
c~e AUTR IC~E ss . . i I sa 067. TCHECnSL 226 . . 83 142 
10CC M 0 N C E 5CB 21 15 17 116 339 1010 CEE 144 !e 6 
17 
32 88 
1011 EXTRA-C EE H4 ~ 9 84 250 1020 CLASSE I 126 4 . 15 I 106 1021 AFL f 120 ~ 15 1 1CO 1030 CLASSE 2 2 . . 2 1031 .EAMA 2 . ~ i a3 2 1040 CL AS SE 1 235 . 142 
44C3.3C BDIS DE CON IFERES DE TRITURATIC~ 
OC1 FRANCE I 236 . 46 . 100 I 090 CC3 PAYS-BAS 463 
IC i 16 345 447 94l CC4 ALL EM .FfC 1 435 47 . 
030 SUECE 12 12 . 
154 
. 032 FINLMOE Itt 1 . 
1o5 
. 034 CAN E~ARK 105 
1c? . 
. ~1C 036 SUI~Sf 419 . 2 
038 AUTRICHE 128 . . 54 14 
048 YOUGOSL AV 21 11~ 645 11a 19i 21 056 U .R.S .s. 1 113 3 I 720 
060 POLOGNF 157 157 ~32 06 2 TC~ECOSL S48 . . . 516 
066 ROUMA'I!E 15 ~z . 769 . 15 404 UNACA Btl . 
lOCO M C N c E 1 ~ 156 4 IC2 I 754 2 C48 l 572 3 680 1010 CEE 140 lC~ I C~ 346 547 2 033 lOll EXTRA-( EE IC 016 3 ~n I 645 I 702 I 025 1 M7 
1020 CUSSE 1 I 775 211 . 923 161 474 
1021 HLF 724 lle . 161 445 
1030 CL ASSE 2 6 I . . . 5 
1031 .EAMA 5 1 
645 118 864 4 1040 CUSSF 1 e 235 
' 
11~ 1 I 169 
4403.40 Bn IS CE CONIFERES PCUR SCIAGF Otl PLACAGE 





C02 •FLC.LUX. 4 21 
2 
400 . 003 PAY S-eAS 10 ~ES ?l 8 bs 004 ALL FM. FfO 739 58 
160 028 NORVEGF 315 46 169 i 030 SUEDE 1 8?4 . . 32 I 851 
03~ FINLANDE 418 . . 180 225 13 
014 C~NEMARK 312 
ni . 311 I 02(: SUISSE I C59 . . 8 330 
038 AUTR!CHE 293 ti': . . 40 253 042 ESPAGN E 12 
226 186 95 2 0!:6 U.R.S.S. 5C7 . 
104 058 ALL.M.FST 104 . . 
77 060 POLOGNE 11 . . . 
155 rt2 TCHECCSL I 8 32 5 . 671 I 400 EHTSUN IS 217 . . 129 83 
1000 M 0 N c E 8 949 I :ze 364 614 4 361 2 282 
1010 CEE I 766 sc;1 9? 45 721 317 
lOll EXTRA-( EE 1 183 131 272 569 3 640 I 965 
1020 CLASSE 1 4 644 131 46 381 2 789 691 
1021 AEL~ . 986 121 46 200 2 434 585 
1030 CLASSF 2 12 . . . 2 10 
10?1 .EA~A 6 . 
2?6 !8b 849 
6 
1040 CLASSE 3 2 525 I 264 
4403.51 90 IS DE MINES DE CONIFERES 
CCI FPANC E 147 4 1 8 122 16 002 BFLG.LUX. 205 6 43 158 . OC3 PAYS-BAS 375 
76 7 
369 2 004 All EM. FED 95 10 
20 034 CA~EMARK 20 . 
9 038 JUTRICHE 15 . . . 6 
OtO POLOG~E ICO . . . 100 . Of2 TCHECOSL 67 . . 67 . 
1000 M 0 N C E I 041 91 17 60 846 27 
1010 C EE 822 eo 11 58 649 18 
1011 EXTRA-CEE 2 21 12 . 2 197 10 
1070 CLASS E 1 43 4 . I 28 10 
1021 AEL E 42 4 . l 28 9 
1030 CL ASSE 2 1 7 . . . . 
10?1 .EAMA 1 1 . . 
169 
. 
1040 CL AS SE 3 169 . . . . 
44C3.53 POTEAUX DE CONIFERES NE RELEVAhT PAS cu 4403-20 
co HLC.ltJ). I (50 q~ 12 I C47 36i 004 ALLEM.FED 2 084 619 
17 1 028 NORVEH 79 3€ 
z6 
24 . 
030 SUECE 321 6S 226 1b 155 0?2 flNLANCE 201 . . 30 
034 DAN EM ARK 80 . 80 
038 AUTRICHE 271 IC I 3b 230 040 PCRTUGAL 112 Ill . I 
75 
. OM POLOGNF 75 . . 
i 5l 062 TCHECOSL 190 . . 132 
1000 H 0 N D E 4 495 323 43 2 C30 276 I 823 1010 CEE 3 143 95 17 I 667 
276 1 
364 
lOll EXTRA-C fE 1 351 228 26 362 459 
1020 CUSSE I I 077 228 26 361 69 m 1021 HLE 873 22f 26 331 53 1030 CLASSE 2 6 . 
i 20l 
6 1040 CLASSE ~ 268 . 60 
4403.5S AUTRfS BOIS DE CONIFERES 
001 FRANCE 373 . 10 zi 288 75 002 BELG.LUX. 95 . 
17 
31t 39 
003 PAYS-BAS 55 
'i 4l 36 2 004 ALL EM. FED 2 645 1 . 2 590 028 NORVEGE ?5 . . 25 
62 3 034 CA~EHARK t5 
i 
. . 
036 SUISSE I 258 . . 
20 
I 257 03R AUTRICI'E 1 101 . . . I 081 048 Ycur.oSLAV 25 . . 39 25 OfO POtOGNE 51 . 12 C62 TCHECDSL I oq1 . . 58 1 033 066 ROUMAN IE 346 . . 346 
277 .c.IvntRF 17 . . 11 
•) Vo~r notes par produ1ts en Anne.re 
Table de t:orrespondonce CST-NIME.XE. voir en ~n de volume 
3 
januar-Junl-1968- janvier·Juin import 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANTIT~S 
schlus.se! 
EWG-CEE 1 France I Bele.-Lux.J Nederland I Deu~~land I Cod' Pavs 
I CCC ~37 215 2(1 2 528 3 995 24 923 
IC 10 102 867 182 2 528 3 674 15 765 ICII 134 4C9 25 321 9 !59 
IC 2C g 3S 5 25 . 312 3 926 
lC<J EE 5SC 2':: . 312 3 926 
lC3C 267 . 10 11 
1 C! 1 246 . 
222 IC4C 4~ 7~8 . 5 
L 6UBFASER~Oll 
CCI 123 HS 
45 
ee 7C2 . 34 975 
CC4 1 291 1 223 . (4? 2 cq . . ('Sf: 31 7C7 . . 128 Cte 2<; 128 . . 29 
Cl: 2 68 456 . . 68 456 
Cf4 I C75 . . I 075 ((:6 3 817 . . 3 817 
!CCC 269 165 1 C37 ~c (45 138 774 
lC!C 12~ 759 255 90 C45 . 35 424 
IC 11 14; CC6 782 103 350 IC2G 225 7e2 . 275 
I C21 i 1C9 ?e2 . 2 75 
1C4C 14C 783 . 103 076 
E ICHNSTAMM~OLZ ZUM SAEGE~o~ESSER~ COER RlJNCSCHAHE~ 
cc 1 1E ; ~s 
3J 
38 673 lC 511 16 788 
002 4 171 s ? 124 2 014 CC3 117 
163 
lCR 
CC4 2 452 226 2 
45 (36 244 . (48 2 !58 . . 
zz5 Cte 2?'3 
39i Ct2 513 
212 429 3r:S 72 135 99b 4CC 4 07 3 
tl6 315 . 315 
lGCC 0 ~~9 42~ 38 97q 15 158 23 657 
ICIO €4 ~n B 38 9C7 14 798 18 910 
!Cll ~ CC4 !Sf 72 361 4 747 
IC2C 1 410 3<;6 72 135 4 041 
1021 515 27 45 
1C3C 1~4 . 315 
lC:! I 429 . ?Zs Hi }(<( B4~ 
RCTeUC~ENSTAM~HOLZ Z.SAFGE~t~FSSFFN Cf.,RUNCSCHAELEN 
CCI i? 5t: e 
23:i 
28 4R7 1 738 31 467 
C02 15 494 
cai: ll 175 4 086 CC4 2<; 06 2 3 zr. 643 
c ?4 2 527 112 . C36 24 441 . 
5!4 C36 2~ :1c 
C4E 11 ?2C 
31:0 Ct2 5 953 
-
3 
CH 37 527 
IS3 
. 
?14 183 . . 
ICCO 22~ EE~ 543 31 573 33 556 39 5~5 
1010 liB 168 233 31 513 B 556 35 574 
lCll 117 7 2 3 ?li . . 3 962 
IC2C 13 962 128 602 
IC21 5f 419 112 514 
I C3C 231 1 P-3 . . 
1 C3! 183 11?~ . . %0 1C4C 4? ~30 1 
P~PPEl STAMM~Ol Z /I,~ s.aECF r-., l't\.7 S~ER f, fOf'' PU~CSCHAELE~ 
CCI 2 E€4 
e1s 2 ue 448 740 C02 4 3gG ~"i: 3 76 C03 I Cl~ 136 876 29 CC4 f CH 54 5 ( ( 5 7 132 1 137 . 
C22 269 26S . 
C?6 7C 4c 
492 C38 4n 
1E3 
. (52 183 . 
272 t c;~7 f 9'?1 . 
3C2 ~ 112 1 112 '14 !57C 3 57C ;Je 4~6 4~t . . 
31C 71 71 . 
1oi 4CC ;; 220 2 c~~ . . 
4C4 117 117 
48C 832 E32 . . 
4~f 1 58C 1 58C . . . 
5CB 496 4~6 . . 
H6 23it 234 . . 
664 75 75 . . . 
676 1 304 1 3C4 . . 
cec 317 317 . . . 
1CC 560 56C . . 
1( 8 lC 275 IC LJ75 . . 
El6 476 476 . . . 
!CCC 54 451 4C 372 3 162 9 325 1 497 
lClO 22 101 8 744 3 162 9 325 844 
lCll 32 351 31 f2~ . 6!:3 
!G2C 3 ~92 2 nc . . 653 
1C21 830 311 . . 492 
IC3C 28 <;59 2B 95G . . 
1C31 I< 736 12 136 
1C32 2 C56 2 C5i: . . 
ANO.LAl8STA~MHOLZ ZUM SAEGE~,~ES~ER~ CD.RUNCSCHAELEN 
((1 ~s (33 . 17 (~4 2 569 
C02 1 410 . 44q 
2 587 
cc; I EH . 695 004 1 U8 . 12 
O< 2 < !55 . 94 24 C3C I 1e9 . . 
C32 1~ 413 . . 
C34 300 . 
,;. (36 3 025 . . 
C38 ~18 . . . 
C48 IC H~ . . . 
•) Su~ne 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren 
































































































NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I France IB•Ic.-Lux.INederlandiDeu~~landl URSPRUNG ltalla ORIGINE 
I CCC M 0 N c F 7 H:5 ~ 28 95 543 6 ~90 
10!0 CEE 3 167 7 28 68 358 ~ 706 1011 EXTRA-CEE 3 997 1 27 185 784 
1020 CLASSE I 2 483 1 25 88 2 ~6q 
1021 HLE 2 ~56 l . 75 88 2 342 
1030 CLASSF 2 18 . 1 17 
1031 .EAM~ 17 . . 
97 
17 
1040 CLASSF 3 1 496 . . 1 399 
44C3.60 BOIS FELILLLS· POUR TRITURATIC~ 
CCI FRA~CE 1 364 
i 
SBI . ::i83 i 004 ALL I'M .FEn 29 27 
042 ESPAG~E 36 . . . . 36 
056 u.R.s.s. 812 . . . 274 812 060 POLOGNf 274 . 
062 TCHECOSL 619 . . 619 
064 HONGR IF 19 . 19 . 
OH ROUMAN!E 88 . . . 88 . 
1000 M a N c F 3 259 e 1 C09 . 1 391 851 
1010 CEE I 402 4 1 009 388 I 
lOll EXTRA-( EE I E57 4 . I 003 850 
10?0 CL ~SSE 1 45 4 . 3 38 
1021 AEL E 8 4 . . 3 1 
1040 CLASSE 3 1 812 . . 1 000 812 
440:.71 C~ENE POUR SCIAGE au PLACAGE 
CCI FRANCE 2 874 . I 122 ~04 I 060 388 
DO? BFLG.LUX. !27 . i 53 74 CC3 PAYS-BAS 15 
44 
14 2 C04 ALLE~.FED 51 5 
9 016 SUISSE 13 . 4 
048 YOUG'l SLAV 37 
34 
37 
OcO PfJLUG~E 34 . . 
30 3 062 TCHECOSL 33 . 
27 2 .c.rvntRE 31 
65 14 28 128 
31 
40C FT A TSUN IS 8(:5 30 
H6 IRAN 79 79 
1000 M C N 0 E 4 176 6G I 142 46? 1 994 509 
1010 CEE 3 C67 6~ 1 1?8 400 1 148 391 IC II EXTRA-C EF 1 109 14 62 846 118 
1020 f.USSE 1 <;27 6<; 14 ?8 737 79 
1021 aEL E 24 4 9 p !03C CL AS SF ? 110 79 .I 
IC31 • EAMA 31 34 30 31 1040 CLASSF 3 72 . 8 
4403.7:! HF TR F POUR SC !AGE OL PlACAGE 
CCI FRANC F I 482 3 632 44 519 287 CC2 AELG.LUX. 307 
65 
236 68 12~ CC4 ALL E~ .FEO 559 371 
0~4 D~NEMARK 79 i . 79 o;c SUISSF 512 
10 
51! 
0~~ AUTR ICHE 5 33 . . 573 
048 YOUGn SLAV ?68 . 
39 
268 
C6? TCHECCSL 92 . 53 
066 O(]lJ~~NIE 674 
!5 
. 674 
314 • GAEON 15 
lOCO M 0 "J n E 4 518 I~ 698 651 639 2 531 
1010 CEE 2 ~50 3 698 651 587 411 
I C 11 EXTRA-CEF 2 !88 li: . 52 2 120 
IC20 CL AS SE l 1 4C3 1 . . 13 1 ;!3'9 
1021 AFI F I 124 J 10 1 113 
1030 CLASS f 2 18 15 . . 3 
1031 .FA"' A 15 15 . . 39 na 1040 Cl' S S" 3 767 . 
4403.74 P FIJPL I ER POLR SCIAGE ou PLACAGE 





002 8fLG.LUX. 108 
1 ~ 2 rc? P~YS-eAS 15 
42 1oi 
. . 
004 ALL FM. FED 144 1 . . 
OC5 IT ALI E Jgo l~C . . . 
022 ROY.UN! 54 54 . 
O~il SUISS~ 12 1? . Hi . 038 AUTRJCHf 10 ee . . . 052 TURQUIE 88 . 
?72 .C.IVO!RE 414 414 . . 
302 • CAMEROUN 98 <;e . . 
314 • GARO~ 168 168 . . . 
118 • CONG!lARA 14 34 . . . 
370 .MACAGASC 10 10 . . 
1 i 4CO ETATSUNIS 738 777 . 
404 CANADA 18 lA . . 
480 COLOMB l E 46 46 . . . . 
496 .GUYANE F 71 71 
5CB P.R FS IL 217 211 . . . 
616 !PAN 99 <;<; . . . . 
61:4 TNrE 51 ~1 . 
676 BIRMAN IE 758 758 . . . . 
1:80 T~AILANOE !51 151 . . . . 
7CO 1 NOON ES IE 268 ?68 . . . 
708 PHILIPP IN 558 sse . . 
8lf. .N.HE 0 R !0 38 38 . . . . 
lOCO M 0 N c E 4 423 4 !56 56 169 39 3 
!010 CfE ~14 211 56 169 18 2 lOll EXTRA-CEE 3 <;08 3 Sf'S . 21 
10?0 CLASSE 1 921 898 . 21 2 
1021 A El E 76 H . 10 
10:!0 CLASS E 2 2 987 2 987 . . 
10?1 • FA~~ 7?5 1?5 . . 
103 2 .A.AOM 109 1C~ . . . . 
4403.7S BOIS FEUILLLS 0 A~TRE S ESSE~CE~ p SCI ~GE cu PLACAGE 
CCI FRANCE 2 ~(3 4G4 89 869 751 
002 AELG.LUX. 494 
3J 
88 397 9 
OC3 PAYS-PAS 381 32 
347 1 
004 AIL EM. FFD !20 . 3 
290 
85 
en RrY.lJNI ~03 7 6 . 
0~0 SUEGE 77 . . 77 . 
032 F !NLANOE I 147 . 1 H7 8 n~-4 DAN EM ARK n . 
i 
24 
0 7 6 SUISSe !09 . 45 63 
03R AIJTR JCHE 23 . . . 9 1" 048 VOUGOSl AV 2 50 . 11 239 
•) Vo•r notes par produ1U en Anne.re 
Table de correspondonce CST-NIMEXE. w-o~r en fin de 'fOiume 
4 
Januar-junl--' 1968- janvler-juln Import 
Lander· MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 
chlussel 
EWG-CEE I France I Betc.-Lux.l Nederland I Deu~~~land I Code pays 
( ~2 817 . . 126 
ue 220 
est u4 746 76 <12 f6 683 1 4 12 6S4 
2?6 6 83E . 25 7 602 
2fe 1 ec;«; . 2 258 1 479 
302 2 780 86~ 394 442 557 310 1 20E 1sc 299 3~7 H4 246 6SS 179 en 4 5 53 624 
318 40 128 14 264 346 17 080 8 340 
:;;z 2 323 82 284 346 79 
~!:2 }q . 
10 
1S7 
362 43 . 21 llci 4CC 53 129 100 33 
4C4 I 683 . 1 656 
'12 1(6 . . 3t 1C6 420 69 . 
t6 
38 
424 134 . 96 22 
4S6 17 . 5 1 65 
4ee 224 . . 50 174 
4S2 224 . 
6J 
224 
587 see 5 te7 . 487 3 
szc 177 . . 12 
~(8 I C74 . . 14Q 616 442 . . . 
~24 2C9 . . b 8 7 i Cf4 4 789 . 27t 676 II 778 . 1 7l6 6 963 
68C 2 8CS . 49 35 I 496 
7CC IC 711 . 59 398 1 2 52 
1C2 51 173 . . 39 966 
1C 8 27 218 . . 63 132 ee . . 
ecc 114 . . 16 
!CCC 612 C78 1~6 ceo 29 esc 32 258 175 173 
1010 ~s S73 
eel: 
17 S55 5 R51 26 283 
!Cll EC2 5C6 Ht 11 535 26 408 148 889 
1C20 qc 201 . 135 124 54 858 
!(;! 1 7 5€7 
ceo 
ICe 24 4 383 
IC:!O 511 Eel 196 11 400 26 283 93 813 
IC31 :!78 645 H5 212 9 887 23 914 75 236 
1032 224 . . 224 
19ii lC4C 423 . . . 
l.UBGRUBENHClZ 
COl 3 023 . 78 174 2 771 
CC2 2 2C1 1 . 880 I 3 21 CC4 944 . 937 . 
C48 q 427 . . . 
139 C6C 2 13<) . . . 2 
CE4 1 03S . . 
!CCC 2C 09'1 7 231 1 991 7 408 
1010 6 760 7 231 1 991 4 551 
ICll 13 319 . . . ? 857 
1C2C ~ 421 . . 857 IC4C 892 . . . 2 
ANDERES LALBHOLZ,RCH 
CCI 14 60t . 5 321 
063 
870 
C02 2 54S . 18 ? 421 CC4 8 C<J7 . 4 428 
C3C 130 . 13C . 
OE 8 142 . i oe 595 
'15 i, C42 . 943 . 
C4B IE C99 . . . 
527 C62 1 621 . . 1 
C66 1 C39 
13i 3'i . . 272 1 395 . . 
4CC 351 ti: . . . q2 61 . . . 
420 129 128 . . 
~c e ll9 89 . . . 
tl6 170 
63 
. . . 
676 63 . . . 
68C 121 llC . . . 
!CCC EC 111 936 s 935 6 491 2 909 
1010 25 an 222 5 763 6 491 1 359 
ICII 34 884 714 171 . 1 54q 
1C2C 29 S41 95 134 . 20 
IC21 9 527 61; 
13C . 20 
1030 2 2~9 37 . I 
IC31 1 463 162 37 . 527 1C4C 2 H3 . . . 1 
HOLZ,VIER-Ot.ZVEISEITIG GROB ZUGERICHTET,ABER hiCH 
WElTER BEARBEITET 
TROP.~OLZ DER ZUSAETZL.VORSCHR.t zu KAP.44,VIER-OCER 




104 272 239 . 
276 362 174 . z2 <88 1C4 22 . 
302 322 32 . 266 




!Cll 1 043 . 392 
1C20 17 11 . 392 IOC 1 026 3Sl . 
IC31 561 !55 . 370 
NAOEL~OLZ,VIER-OOER ZIIEISEITIG GRCB ZUGERICI'TET 
CC4 579 12 . 63 
038 12 990 . 
14; 
21 
~00 378 . 211 
404 1 179 . 31C 869 
42~ 3E6 . 62 324 
!COO lS S27 g. 541 1 551 1010 619 20 83 
lCil I~ 3C9 . S21 1 469 
1C2C H 806 . 459 1 101 
1C21 13 C73 . 6l 
21 
1C30 430 . 368 
•) Stehe 1m Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren 









































































































NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I France I Bei1.-Lux.l Nederland I Deu~~land I URSPRUNG ltalia ORIGINE 
052 TURQU!E 190 . . 44 146 
268 l!HERIA 52 
ei 262 46 
6 lt6 
??2 .C.lVfliRE 5 277 817 4 071 
276 GHArlA 419 1 
10 
31t 384 
2f8 NIGFPIA 446 
28 
102 334 
30? .CAMfRflUN 182 
6c 
28 42 Sit 
310 GliJN.FSP. eJ 
294 406 
21 
22l 314 .CAPON 1~ 4C9 12 5qo 3 892 318 • CONGtlBRA c~o r;e~ 22 1 369 650 6 
377. .C!JNGrJ RO 151 5 14 22 3 107 
3~2 TAN!ANIE 33 i 33 t7 3f.2 MAURICE 18 3 097 4CO ETATSUN IS 17 889 12 12 5 111 
404 CANAOA 325 . 312 13 
412 M EX !QUE 27 . li 27 . 470 HONCUR.PR 15 . 4 7 . 424 HCNCURAS 38 26 8 . 
456 DOM I~ !C .R 13 . l 1 11 . 
488 GUYANF 8R 12 . 3 q . 
49? .SUR INA~ 15 . 
26 
15 
389 ni 5GB BRESIL I 706 . S9 1 
5?0 PAR.~GUAY \7 . . . 1 16 
608 SYR !E 247 . . . 4i 21t1 616 IRAN 102 . . 60 
624 l SRAEl 113 . . 
i n4 
113 
664 INOE I 248 . 
580 
I 013 
676 BIRMAN IE s 727 . 274 3 744 1 129 
680 THAilANCE 1 233 14 18 630 S7l 
700 INCONES IE 618 . 7 64 233 314 
70? MAlAYSIA 1 858 . 7 52 I 799 
7C8 P~lliPP I~ 1 177 . . 
1 i 
1 111 
732 JAPON 25 . 14 
800 AUSTRAl IE 15 . 6 9 
1000 M 0 N C F 6~ <;18 13 12C I 796 2 588 27 705 19 109 1010 C FE d 196 1?c 529 208 1 6B 8~6 lOll EXTRA-CEE 721 1:! I 267 2 379 26 on 18 263 
1020 CL ~SSE l 20 387 ll 18 14 073 6 285 
1021 A EL E 545 7?0 8 6 445 86 1030 CLASSE J 41 3 70 13 , 255 2 361 12 017 11 967 
1031 .r.AMA 26 c 55 B HO 621 I 870 s 408 4 496 
103? .A.AOM 15 . lS i Ji !040 CLASS E 3 l3 . . . 
44C3.91 BOIS FEUillLS OE MINES 
001 FRA~CE 63 . 1 4 58 . 
002 REI.G.I.UX. 31 . 10 21 . 
004 Atl EM. FED 10 . 10 . 
159 048 YnUGOSLAV 159 . . . 
17 OtO POlOGNE 17 . . . 
17 004 HONGR IE l1 . . . . 
!COO ~ 0 N 0 E 312 . 3 25 107 177 
1010 C EE 113 . 3 25 85 
n7 lOll EXTRA-( EE 199 22 
1020 ClASS E 1 !59 . . . 
zi 159 1C40 CLASSE 3 39 . . . 11 
44C~.99 AUTRES 80 IS FEUilLUS 8R~TS 
001 FRANCE 415 . 64 
18 
l3 338 
002 BELG.!.UX. 41 . 
2 
7 2 
004 All EM.FEO 131 . 50 . 79 
030 SUEOE 10 . 10 . 
t4c'i 0~6 SUISSE 149 . . . 2 038 AUTR!CHE 15 5 i . 13 042 ESPAGNE 94 . . 88 
048 YOUGIJSLAV 233 . . 
16 
233 
Ot2 TCHECOSl 19 . . . 3 
066 ROUMAN IE 19 ~ i . . 19 277 .C. lVniRE ?8 . . 70 
400 ETATSUN IS t2 i, . . . 62 412 M EX JQUF 22 . . . 18 
420 HONCUR.BR 33 32 . . . 1 
~08 BR E S II 63 62 . . 1 
616 IRAN 55 4i . . . 55 676 BIR~AN!E 41 . . . 1 680 H<A ll ANDE 54 47 . . . 
!COD M 0 N 0 E I 581 216 82 87 40 1 156 
1010 C EE 602 6 70 87 20 419 
lOll EXTRA-CEE 979 no 12 . 20 137 
1020 ClASSE 1 568 5 11 . 2 550 
1021 AEl E 179 
205 
10 . 2 167 
1030 Cl ASSE 2 375 ? . 2 166 
1031 .FAMA 85 9 2 . 
lb 
74 
1040 ClASSF 3 38 . . 22 
44C4 801 S SIMPLEMENT EQUARRI S 
44C4.10 BOIS TROPICAUX DES ESPECES ~!SEES A LA hCTE 
COMPLEMENTAJRE 1 OU CHAPITRE 44 ou TDC 
OC3 P~YS-EAS 10 
65 
7 1 3 10 272 .c. IVOIRE 82 . 1~ 276 GHANA 101 63 . 5 Zit 288 NIGERIA 22 14 . 2 3 302 .CAMEROUN 18 4 . 12 . 
!CCC M 0 N D E 247 14~ 7 28 20 43 
1010 CEE 20 14~ 7 3 4 6 1011 EXTRA-CEE 227 . 25 16 37 
1020 Cl ASSE 1 2 2 . 
25 1b 3J 1030 ClASSE 2 221t 146 . 
1031 .EAMA 101 6q . 20 2 10 
~4C4.91 an I 5 DE CON IFERES 
004 ULEM.FEO 35 1 . 4 . 30 
038 AUTRICHE 623 lJ 1 6 622 4CO EUTSUN!S 51 . 32 . 
404 CANADA 101 . 29 72 . . 
424 HONDURAS 35 . 6 29 . . 
1000 M 0 N C E 879 1 50 !ItS 18 665 
1010 CEE 38 1 1 6 
t8 
30 
1011 EXTRA-CEE 840 . 48 139 635 
1020 CLASSE 1 790 . 42 106 9 633 
1021 .ELE 629 . 
6 
1 3 625 
1030 CLASSE 2 39 . 33 . . 
•) Volf nores par produirs en Annen 
Tobit de <orrespondonce CST-NIMEXE Yoir en ~· de "'-
5 
januu-Junl-1968-janvler-juln Import 
Linder- MENGEN 1000 k& QUANTIT£5 
chlussel 
EWG-at I France I••11.•Lux., Nederland I Deu~~lanclj C.M ,...,, 
lll~C l3 . . . 35 
AND LAUBHOLZoVIER-ODER ZIIEI SEITIG GROB ZUGERICHTET 
GCI 311 . 157 18 53 ~8~ 279 1e 89 243 3 168 lSi 00~ 2~~ 1 92 . C22 30 . . 234 . 48e 234 . 30 2s.t ~92 4 113 . 4 42'1 616 45 . 2 13 30 732 733 . . . 733 
lCCO 6 ~88 100 369 5 208 1 111 1010 1 002 18 331 lt12 56 lOll 5 987 22 32 " 7'17 1 055 1020 838 . . 21 763 
1C21 67 
22 32 
12 1 1030 5 136 4 776 292 ICH 51 
22 30 
51 
254 1C32 It 735 4 429 1040 13 . . . . 
~2~i~l~,2~~H~A~~ff~&c~~.~~~~~~l;~~nK 5~[~ 1s 0~MR~~g~e-
SCtiNITTHOLZ V.TROP.HOLZ D.Z~S.VORSCHRIFT 1 z.uP.Itlt 
001 1 419 Hl 27ft 45 1 096 C02 3 310 
586 2 
088 344 003 2 609 119 92i 1 901t COlt 1 299 299 79 65 ccs 371 3Ct . . 
C30 295 295 . 
86 . 268 107 21 p9 966 272 33 !62 23 C93 1 It 980 2 276 7 526 308 51 2 967 1 431 2U 978 6 116 611 232 
~C2 5 653 782 139 1 292 3 219 306 559 18 280 
288 
163 
H8 1 COlt 166 88 ftltlt 
322 8 431 42 1 799 1 139 5 19ft 330 109 . 196 109 792 366 2 267 2s 169 400 68 
18 
. 13 102 372 35ft . . 
!COO 7C 641 26 755 5 005 lit 795 18 019 
1010 9 007 1 571 939 3 053 3 ltlO 
!Gll 61 634 25 lEit It 066 11 742 lit 609 1C20 545 323 28 36 94 1C21 399 295 28 36 27 lC30 61 089 24 861 It 038 11 706 lit 515 
1CH 49 569 24 135 3 ltlt4 7 728 11 985 
BRETTCfEN,CJC-210 M/0! LANG, 5-e 
"" 
OIC~,21-80 ~" BREIT 
Ctt 110 . . . 1s 346 75 
Hl 
. 5i ltOO 2 558 . 1 457 
1000 2 976 H7 ItS 54 1 531 
1m IH u7 12 3 53i 2 862 J3 51 1 
1020 2 678 617 33 51 1 457 
1C21 31 . . . 1s 1030 75 . . . 1040 110 . . . . 
NACELSCHNITTHOLZoBIS 125 CM LANG,UNTER 12,5 MM CICK 
CCI 2C9 . . 
25 • 209 otto 5 25ft CJl . 5 . 042 2 098 . 2 006 . 
400 7lt 14 . . . 
1000 1 955 1C9 2 7 28ft H2 
1010 2~0 10~ 2 20 247 lCll 1 665 . 1 26ft 95 
1020 1 527 109 . 7 26ft 5 
1C21 5 348 . . 5 25ft 5 
1C30 55 . . . 15 
1C40 8" . . . 76 
ANDERE$ NADELSCHNilTHDLZoUEBER 5 "" DIC~ 
COl 15 D65 69~ 3 534 82 8 872 002 7 457 2 ot3 3 601 1 162 CC3 2 070 112 1 52 BitS 869 m '10 543 6 110 878 t9 lilt 18 25 52 
C22 493 23 111 
2 66l 22 C28 3 807 326 115 1 025 030 55" 553 116 3ft 732 290 628 110 036 032 zoe 092 42 755 lt7 C89 80 459 37 058 
oa~t It m 6~e . 112 It 050 m H 6 679 35 258 6CO 998 2 It 2 2 2~ ~~ 96 313 040 3 516 . 422 . 
042 132 695 
. 112 784 048 23 955 
t9 
61 ()50 929 39; 27 642 16i C·56 210 387 38 6 319 61 
C58 6 803 
27 52i 73~ 6 787 774 C60 51 961 1 4 027 17 
062 17 521 )6 291 322 23 256 26 156 
Ult 15 631 2 157 28i 
89ft 9 703 (66 213 898 28 061 98 116 719 
068 155 914 197 
16 6ft o83 400 JH 879 14 8 lit 605 
"04 12ft 043 30 207 39 989 11 950 27 121 
:u 30 7C8 122 242 797 28 695 34ft 2C 88 37 199 
492 l33 178 116 17 3tt o37 501 56 715 7 11ft 15 102 
!12 2 955 . 2 566 371 18 528 32" . . 32ft . 
1000 2529 Ill 335 uc 158 262 560 270 646 132 
•) Sithe im Anhanc Anmerkuncen zu den etnzelnen Waren 



































6 033 61t 





















34 340 479 199 
20 
22 415 910 
76 870 
16 905 
11 496 2 877 68 739 
139 
77 48C 






NIMEXE WERTE ,. DOLLARS VAUUIIS 
EWG-CEE I FnncelleiJ~L-IN~~~~IIM~ URSPRUNG ...... ORIGINE 
10~0 CL.SSE 3 11 . . . 9 2 
~401t.99 AUTRES BOIS 
001 FRANCE 15 . 3 4 6 2 002 m~.:~~~· 39 e 6 14 . 25 003 ~~ 
14 . . 004 ALl EM ,fED 18 . 4 . 
t6 022 ROY,UNI 11 . 1 
t5 . lt88 GUYANE BR 15 . 3 li . 492 .SURINAM 2'13 . 268 . 676 8 IRMANIE 23 . . 4 . 732 JAPON 168 . . . 168 . 




18 1030 CUSSE 2 349 3 298 3 1031 ,EAMA 8 
i 3 8 22 . 1032 .A.AOM 294 268 
2 10~0 CLASSE 3 2 . . . . 
4405 BOIS SIMPLEMENT SCIES LONGITUDINALEMENT TRANC~ES 
OU CEROULES D UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MM 
4405.10 BOIS TROPICAUX OES ESPECES VI SEES AU 
ltlt DU TOC 
NOTE CC~Pl 1 DU CHAP 
001 FRANCE 193 
tc2 
35 10 llt6 2 002 8ELG.LUX. 397 
s3 246 46 3 003 PAYS-BAS 279 lit 
8S 212 . 004 ALL EM .FED 131 36 10 
tot 
. 005 !TALIE lt3 29 . . . 
0~0 SUECE 27 27 . 
12 
. . 
m ~l~i~6tRE 14 2 123 393 149 3 87'1 2 684 530 276 GHANA 875 38 26 362 191 258 288 NIGERIA 115 1 12 72 28 2 302 .CAMEROUN 509 71 lit 116 282 20 306 .CENTRAF. 57 2 26 
38 
18 11 318 ,CONGOBRA 134 22 9 63 2 322 , CONGO RD 1 132 3 117 171 758 23 




6i 366 HOUMBIQU 141 5 lit 400 ETATSUN IS 15 2 . 2 8 702 MALAYSIA 50 48 . . . 
1000 M 0 N D E 8 047 3 106 513 1 680 2 208 540 
1010 CEE 1 044 182 98 342 418 It lOll EXTRA-CEE 1 C03 2 n~t 415 1 338 1 790 536 
1020 CLASSE 1 57 33 3 3 7 11 1021 AEL E 37 27 3 3 2 52~ 1030 ClASSE 2 6 946 2 8'l1 412 1 335 1 783 
1031 ,FAHA 5 717 2 792 348 B59 1 51ft 20ft 
~lt05,2C PLANCHETTES LONG 90 MH l~L A 210 "''- INCL EPAISSEUR 5 HM EXCL A a MM INCL LAR • 21 M~ INCL A 80 MM INCL 
066 ROUHAN IE 10 . . . 
2i 
10 
31t6 KENYA 21 
386 . 30 245 400 ETATSUNIS 1 lt80 . 819 
lOCO H 0 N 0 E 1 529 386 8 30 840 265 1010 CEE 9 386 2 1 840 6 1011 EXTRA-CEE 1 522 7 30 259 
1020 CLASSE 1 1 491 386 7 30 819 249 
1021 AELE 1 . . . 
zi 1 1030 CLASSE 2 21 . . . 
10 1040 CLASSE 3 10 . . . . 
~ltC5.3C BOIS OE CONIF LONG MAX 125 CM EPA IS MCINS DE 12,5 "" 
001 FRANCE 18 . . ~too 18 . 040 PORTUGAL 400 7 . . . 042 ESPAGNE 174 . 167 . 9 ltOO ETATSUNIS 20 11 . . . 
1000 M 0 N D E 61t8 20 . 569 32 27 
m~ mRA-CEE 29 2c . 1 25 3 619 . 568 7 2ft 
1020 CLASSE 1 60.r, 20 . 568 . 16 
1021 AELE 407 . . ltOO i 7 1030 CUSSE 2 10 . . . 7 1040 CLASSE 3 5 . . . 1 
4405.4C AUTRES BOIS DE CONIFERES D UNE EPAIS SUPER A 5 MM 
COl FRANCE 1 03'1 279 240 
7 672 115 
002 8ELG,LUX. 758 
ui. 335 lltlt i 003 PJYS-BAS 282 23 
1t 28i 
lltlt 
oo.r, ALL EM .FED 7 C03 lt48 55 2 2 219 005 IT ALI E 11 4 1 It 28 022 ROY.UNI 39 5 It 
229 
2 
028 NORYEGE 34" 
ct9 3 112 35i 030 SUEDE 51 896 12 2 774 26 71t7 ~~ 3g~ 032 FINLANCE 11 920 It lH 3 771 6 970 89 034 CJNEMARK 238 
466 . 17 
221 
o2? 036 SUISSE 2 516 
21s 
2 21 3~ 038 AUTRICHE 
"" 
728 228 1 727 6 676 882 040 PORTUGAL 247 . 25 222 . 651 042 ESPAGNE 10 6; . 9 a5 048 YOUGOSLAY 1 809 
i 
It 1 
050 GRECE 62 
359 352 356 
61 
056 u.R.s.s. 16 303 3 418 2 It 5 818 058 ALL.H ,EST It Tit 
14i 114 
lt72 556 2 060 POLOGNE It 225 2 323 1 91 
062 TCHECOSL 5 104 1 129 22 1 636 1 541 776 
otlt ~ONGR IE 1 206 1q6 
30 
83 701 226 
066 ROUHAN IE l't 856 2 391 7 6 803 5 625 068 BULGARIE 11 162 695 1 95a7 10 400 ETATSUNIS 25 786 2 2 178 11 164 404 CANADA 13 910 3 357 3 502 1 473 3 779 1 799 424 HONDURAS 3 "39 11 36 81 3236 69 
'132 N !CAR AGUA 41 3 11 3 2ft . lt92 .SURINAM 11 23 9 2 4 266 30 508 BRESIL 7 033 839 1 875 512 CHILI 143 . 110 29 It . 528 ARGENTINE lt2 . . 42 . . 
lOCO M 0 N D E 221 533 32 458 12 995 51 137 56 .893 68 050 
•) Vo~r notes por produ1U en AMen 
Tobit do corresJI<Indonce CST-NIME.X£ relr 1ft lito • ..,_ 
6 
januar-Junl-1968-janvler-)uln Import 
Lander- MENGEN 1000 kl QUANTIT~S 
chlussel 
EWG-CEt I France Jae11.-Lux.1 Nederland I Deu~~land I Code ltalia poys 
ICIC 11! 248 e 993 5 449 56 sa• 10 
lOll 24n 861t 326 786 152 813 503 687 635 
1020 1H~ 868 213 97~ 133 994 424 106 340 
1021 1208 769 125 408 38 C59 316 891 211 
1030 ~1 632 383 10 162 16 855 62 






IC4C 516 355 112 8 656 62 720 231 
EIC~ENSCHNilTHOLZ.UEBER 5 ~~~ DICK 
CCI 2E 784 
392 
15 C32 2 q35 6 




40 8li CC4 6 182 1 269 4 
C3f 85 e4 I 
4b C38 2 749 ~9'i 15 (48 22 441 1 2 948 882 (60 1 747 . 682 331 
(~2 I 51@ . 139 ll8 l 
CM 273 nc 168 38 CH 1 ~40 73 92 




oz5 132 3 984 2 545 I 
ICOC 6~ 500 2 442 23 806 10 813 9 
1010 3'> 535 432 16 668 8 263 7 
!Ctl 34 967 2 Cll 7 n8 2 550 2 
l02C 2~ 879 I 821 6 076 1 971 
1C21 2 910 84 46 62 
1(30 11 
190 062 579 1C4C ~ C78 I l 
8UCH£NSCHNI1THOLZ.UEBER 5 M~ DICKIRCTBUCHEI 




csi 963 COlt 24 53. I 706 18 
C36 4 446 llO . 
68 (38 7 394 7~9 . 1 (48 97 ~14 4 869 
C! 2 406 . 
C6C 5e5 . . 
433 C62 3 271 . . 2 Cf4 160 ~li . 324 C66 56 116 2 . I 
068 1 U3 16 . 699 
IVOO 217 408 4 582 4 378 30 044 16 
1010 45 983 1 087 4 369 23 651 10 
ICll 171 426 3 496 9 6 392 6 
1020 109 913 ~C9 9 4 937 2 
1C21 11 973 llG 9 68 2 
1C3C 60 6C . 
456 IC4C H 455 2 ~21 I 3 




148 C02 159 
26 CC3 142 5 n3 OC4 329 . 
CC5 322 322 . 
c ~e 378 
1se 
. 
C48 158 . Iii C62 515 . . (64 I 760 . . . 1 
!COO 4 555 496 194 508 3 
1010 1 651 338 194 471 
ICll 2 904 158 . 31 2 
1C2C 609 158 . 19 
IC21 378 . . 
IS 1040 2 295 . . 2 
-NCERES LAUBSCHNillHOLZ.UEBER 5 ~M DICK 
CCI t C22 
532 
847 346 2 
C02 2 328 
2ci. 
I 544 
CC3 420 26 
827 004 I 440 218 14 
CC5 401 88 . 
87 C22 503 
IS 
. (32 3C4 
20 C31t 184 172 . C36 1 550 . 14 
C38 7 654 18 
IS 
2 6 
C4B 22 768 226 32 I C52 764 76 . 7 C60 I 505 . . 
C62 211 24~ 8 . OH 1 619 . 
CH 760 
zoe 365 19S 272 1 lt70 
276 1 169 17 12 74 
288 115 26 ~ 25 302 123 5 50 Hit 190 
110 
159 




352 2 356 124 62 




400 2 742 123 404 3 798 31tB 3 166 4. 




492 433 . 391 
lt96 827 821 
t6 2 ~co 625 261 
508 1 506 177 58 846 
664 359 1 113 221 
676 2 972 28 94 1 958 
680 
" 
321 81 126 3 188 
696 81 
136 n6 tf! 7CO 2 596 I 
702 101 558 31 156 32 443 7 120 16 
706 23 113 l 833 148 20 383 
732 1 093 . 15 3 
74C 362 . 9 15 
800 659 . 26 160 
•) Stehe 1m Anhanc Anmerkun&en zu den emzelnen Waren 
GepiiUbemellunz CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
922 33 3CC 
210 795 368 
750 633 039 
704 516 707 
948 I 284 
. 89 
513 161 04i 
705 2 112 
184 I 
103 ~t2 . 
246 2 442 








435 23 004 
016 2 156 
420 20 848 
680 19 331 




758 2 209 
95 . 
. 










386 51 955 548 
Q31 I61 473 
853 6 023 
078 155 45! 
128 101 930 
003 g 783 
95i 53 52i 
531 











355 2 474 
107 145 





030 334 I 
102 I 532 149 21 343 
36 652 
586 912 
197 14 757 610 
154 760 ~48 






661 1 477 
881 566 
272 















NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I France !a.•I··Lux.!NederlandiDeu~~land~ URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
ICIC CEE 9 090 754 411 4 627 962 2 336 lOll EXTRA-C EE 212 443 31 704 12 584 46 510 55 931 65 714 1020 CLASSE I 15~ 509 22 435 10 990 39 5R2 33 , .... 53 058 
1C21 AELE IOC 008 12 718 3 021 28 ~44 17 037 38 288 
10~0 CLASSE 2 IC 752 52 1 CIO 2 C52 7 530 108 
1031 .EAMA 7 . q 2 . 5 1032 .A.AOM ll 
211 
2 
14 95l 5•8 1040 CLASSE 3 42 180 9 584 4 874 12 
41t05.71 801 S DE CHENE D UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 ~M 
CCI FRANCE 2 418 
4J 
I 397 349 496 116 
002 8ELG.lUX. 95 2J 43 9 . CC3 PAYS-8A5 34 
3 459 7 4 004 ALL EM .FED 547 81 . 
0?6 SUISSE 10 10 2 4 lb n2 038 AUTR ICHE. 154 nc 048 YOUGOSLAV 2 Ill 447 129 3 I 322 060 POLOGNE 184 . 94 50 22 18 
Of2 TCHECCSl 76 . l7 10 44 5 064 HONGR IE 29 





7?2 J APON 723 476 . 
1000 H 0 N 0 E 6 634 302 2 632 I 226 680 1 791t 
1010 CEE 3 098 46 I 505 851 516 180 
lOll EXTRA-CEE 3 5:?7 2~1 1 127 375 164 1 614 1020 CLASSE l 3 067 230 986 299 98 1 454 
1021 AEl E 170 IC 3 7 18 132 
1030 CLASSE 2 6 
27 l4i Tl 6b 6 1040 CLASSE 3 465 15. 
4405.73 BO! S CE HETRE 0 UNE EPA! SSELR SUPER IHRE A 5 ~M 
CCI FRANCE 192 4 122 2C5 346 119 002 BELG.LUX. 99 
24 
85 10 . 
C03 PnS-8AS 24 
6c 940 
. HZ 004 All EM .FED 1 191 19 . 036 SUISSE 121 5 . b 74 116 038 AUTRICHE 301 6c . 221 048 YOUGOSlftV ~ 255 . 452 n 4 730 052 TURQUIE 30 . . . 30 
060 POLClGNE 35 . 
33 69 
35 
062 TCHF.COSL 123 . . 21 Of4 HONGRIE 10 18~ . 32 5 5 066 ROU'4ANIE 3 608 . 84 3 308 
068 BULGAR IE 105 2 . 63 . 40 
1000 H 0 N D E ll 7C9 ~23 165 I 815 607 8 799 
1010 CEE 2 107 66 165 I 229 356 291 
10 II EXTRA-CEE 9 602 257 . 586 251 8 508 
1020 CLASSE I 5 714 65 . 458 93 5 098 
1021 AEL E 429 5 . 6 80 338 
1030 CLASSE 2 6 6 12a t5e 410 1040 CLASSE 3 3 882 Ie6 3 
4405.74 ~0! S DE PEUPl!ER D UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 H~ 
OCI FRANCE 36 
i 
9 9 27 . 002 ~ELG.LUX. 10 2 9 003 PAYS-BAS 11 . 
t5 i 004 AllEH.FED 16 
zi 
. . 
005 !TAll E 21 . . 
IS i 038 AUTRICHE 16 1c . . 048 YOUGOSLAV 10 . 
i 18 
. 
Cf2 TCHECOSL 19 . . 
064 HONGR IE 75 . . . 75 . 
lOCO M 0 N C E 218 32 11 26 147 2 1010 CEE 93 22 ll 23 36 1 
1011 EXTRA-CEE 125 10 . 3 Ill 1 
1020 CLASSE 1 29 10 . I 17 1 
1021 AEL E 16 . . 
i 
15 1 
1040 CLASSE 3 95 . . 91t . 
4405.7~ BOIS 0 AUTRES ESSENCES EPAISSEUR SUPEPIEUPE 
- 5 "" CCI FPANCE t42 
76 
71 32 332 207 
002 BELG.LUX. 329 
2; 
200 28 25 
003 PAYS-BAS 54 9 
63 20 3i 004 All EH .FED 125 28 3 
50 CC5 IT ALl E 54 4 i 9 t2 022 ROY.UNI 22 3 20 032 F INl ANOE 24 . i 1 034 DAN EM ARK 21 
zi . 14 43 036 SUISSE 102 . 2 36 038 AUTR!CHE 506 2 
i 
I 375 128 048 YOUGOSLAV 1 581 H 4 133 1 425 052 TURQUIE 108 13 . i 8 87 060 POLOGNE 139 . . 23 115 062 TC~ECOSL 13 
z'i i . 11 2 0~4 HONGR IE IH . 60 53 066 ROUHANIE 80 z4 it6 2i r7 80 212 .C.IVDIRE 164 56 276 GHANA 132 3 2 8 9 110 288 NIGERIA 12 3 
i 
3 2 
" 302 .CAMEROUN 11 . 10 6 . 314 .~ASON 32 . 
1i 
29 3 . 322 .CONGO RD 24 . 1 12 t3 346 KENYA 58 68 8 7 30 352 TAN ZAN IE 292 16 11 82 115 366 HOZ AMBIQU 398 . 127 92 142 37 390 R.AFR.SUO 31 
sf: 3~~ 6 25 n9 400 ETATSUN IS 442 22 167 404 CANADA 411 44 5 41t 3 480 COLOMB IE 38 4 . 13 21 . 488 GUYANE BR 23 
5 
. 9 14 . 492 .SURINAM 52 . 47 . . 496 .GUYANE F 69 69 2 i 192 1i 500 EQUATEUR 333 127 see BRESIL 31t6 u 6 182 129 3 Hit INOE 32 
8 
4 18 10 
34 676 BIRMAN IE 864 23 519 280 680 HAILANOE 741 34 14 381 298 lit 696 CAHBODGE 10 
2i 27 
10 
226 32 700 INtONES IE 557 251 702 MALAYSIA 10 744 3 639 3 2C7 605 1 946 1 347 7C6 SINGAPOUR 2 313 208 16 2 C07 5 77 732 JAPON 208 4 
i 
169 35 
HO HONG KONG 107 . 2 79 25 8CO AUSTRAl IE 53 . 2 13 . 35 . 
•) Vo" notes pDr produ1U en AnM.re 
Table de <orrespondance CST-NIMEX£ roir en ~· de rolumt 
7 
,lanuar-Junt-1968 - Janvler-Juin Import 
Lander- MENGEN .., kJ QUANTITi.S 
chlussel 
EWG..C:Et 1 France , ... Lux.,Nederland~Dev~~landl Codt poys 
!COO 2C8 !18 n 221 "fc<ll 40 607 39 235 1010 ~~9 609 ~~~ 065 2 716 2 965 Hll 709 36 J9 032 37 891 36 270 1020 42 672 1 172 3 666 583 10 597 lCH 1C 117 HC 173 163 6 599 1030 15C 815 H 881 35 359 37 301 24 133 10~ 1 2 014 231 It Sit 409 335 1032 1 uo 86 8 391 2 1C4C 4 223 29 1 1 540 
HOLZPFLASTERKLOETZE 
004 85 85 . . . 
lOCO 89 86 . . 3 lClO 85 85 . . 
3 1Cll It 1 . . 
1020 4 1 . . 3 1C21 
" 
1 . . 3 
UHNSCI-WELl EN AUS Hllll 
8UiNSCI'WEllEN AUS HOll,JMPRAEG~IERT 
CCI I EltC . 235 69~ 16 002 1 691t nc . 1 . CC4 3 ~B 1 . 1 805 . 038 lt37 . .. . . 
lOCO 8 182 2 361 245 3 499 38 lCIO 1 C~4 I 730 245 3 499 31 
lCll 1 088 631 . . 7 1020 488 31 . . 7 IC2l 488 31 . . 1 
8-HNSC~WELLEN AUS HOLZ,NICHT IMP~-EG~IERT 
CCI 31 HC . 1 54C H 181 7 847 COlt 2 228 . 35 1 516 899 CH 899 . . . (48 6 170 672 . . o82 302 'I 754 3 . . 1 
~H 11 3U 11 326 . . . 
I CCC B 946 14 ~'l8 1 579 15 943 10 407 
lC 10 3~ 638 ~~e 1 57~ 15 943 1 867 lCil 21t 308 14 . . 2 540 
1020 8 228 . . . 1 458 1C<l 1 <\1 'l 998 . . 1 419 IC3C 16 080 14 . . 1 082 
1C31 16 080 14 'l98 . . l 082 
~~~~~~~~~EH~U~~~f1~g~~HM;&~~~t~N~~R~:~~~Ne~1~~~~1~}~T 
-8ER NICHT ~EITERBEARBEITET 
CCI 27 . . 26~ 27 DOlt 264 . . . 
1000 292 . . 265 27 
1Cl0 292 . . 2&5 27 
HOLZ F.FASSREIFEN.GESPALTENE HCLZFFAEHLE U.-PFLOECKE, 
GESPITZT.HOLZSPAENE ALLER ART 
CC2 ;; 215 46 
n5 2 169 135 C03 850 
ll5 n9 CC4 430 117 60 CC5 64 4 . . C34 588 . . 4l 588 C6C 14& . 50 103 1:2C 77 . 27 . 
I CCC 4 556 23f 896 2 463 938 
1010 3 611 165 834 2 348 245 
lCll ~46 11 62 115 694 
lC20 5~4 . . . 590 
1C21 5~4 1i 12 ~t5 590 1C30 128 . 
1031 11 11 5i 70 to3 )(40 224 . 
HOLZ,NUR GROB ZUGERICHTET OD.ABGERUND.,F.GEHSTCECKE, 
REGENSCHlRME,PEITSCHEN,WERKZEUGGRIFFE UNO CERGL. 
003 127 . . . 127 
c~e 60 . . . 60 (42 133 . . . 133 
ICCO 367 2 1 18 346 
1010 155 2 1 18 134 
lCll 212 . . . 212 
1020 212 . . . 212 1[21 60 . . . 60 
HOLZDRAHT.HCLZ F.ZUENDHCELZER VCRGERICHTET.HOLZNAE-
GEL FUER SCHUHE 
002 82 3 5 54 ()04 63 30 28 
c3e 36 30 . . 
066 <;8 c;e . . 
!COO 325 173 lit 82 
101C 178 33 14 82 
ICll Jlt7 l"'C . . 
1m 36 30 . . 36 30 . . 
1040 111 llC . . 
HCLZWOllE.HCLZMEHL 
HllZWOLLE 
CCI H5 . 786 199 002 199 
nc 2l OC4 582 425 
I CCC 1 820 l3C en 688 
•) Stehe im Anhanc Anmerkun1en zu den emzefnen Waren 
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NIHEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
URSPRUNG 
EWG-CEE I France lleiJ.•Lux.,Nederlandl~:,~~~~~~l ltalle ORIGIN£ 
1000 M 0 N C E 22 sa 4 ii~ 3 97C 4 613 5 071 It 317 1010 CEE 1 205 99 295 HO 264 lOll EXTRA-CfE 21 316 It 434 3 871 4317 4 641 4 053 1020 Cl ASSE 1 3 518 158 345 72 1 029 1914 1021 AELE 658 23 
" 
23 425 183 1030 CLASSE 2 17 412 4 244 3 525 4 241t 3 518 1 881 1031 • EAIIA 241 27 58 61 39 56 1032 .A.AOM 121 74 i lt7 9~ 258 1040 CLASSE 3 386 3' 1 
4406.0C PAVES EN BOIS 
DOlt All Ell .FED 10 10 . . . . 
1000 M 0 N D E 11 lC . . 1 . 1010 CEf 10 lC . . i . lOll EXTRA-CEE 1 . . . . }020 CL ASSE l 1 . . . 1 . 021 AEL E 1 . . . 1 . 
4407 TRAVERSES EN BOIS POUR VOlE FERREES 
44C7.1C TRA~ERSES e~ BOIS lhJECTEES cu I~PREGHES 
CCI FRANCE 132 . 14 
21 
1 117 002 BELG.LUX. 27 ~7 . . . 004 AllEM.FEO 117 . 20 . 
23 038 AUTRICHE 23 . . . . 
1000 14 0 N C E 309 106 15 47 1 140 1010 CEE 277 97 15 47 1 ll7 lOll EXTRA-CEE 32 ~ . . . 23 
1020 CLASSE 1 24 1 . . . 23 1021 AELE 24 1 . . . 23 
~407.'lC TRAVERSES EN BOIS Nt INJECTEES ~I I ~P~EGNEES 
CCI FRANCE I 3U . 46 554 274 487 004 ALL EH .FED 90 . 1 &5 
28 
24 
0~4 CANEHARK 28 . . . 
217 048 YOUGOSLAV 217 2&2 
. . 9~ 302 .OMEROUN 356 . . . 
314 .GABON 863 863 . . . . 
lOCO 14 0 N C E 2 939 1 125 lt1 624 415 728 1010 CEE 1 457 
t 12s 
41 624 275 511 
lOll EXTRA-CEE 1 482 . . 140 217 
1020 ClASSE 1 263 . . . 4& 217 
1021 AEL E 42 
12s 
. . lt2 . 1030 Cl ASSE 2 1 219 1 . . 'lit . 
1031 .EAMA 1 21'l 1 125 . . 94 . 
44C8.00 MERRAINS HEME SCIES SUR LES DEUX F-CES PUNCIFHES 
MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES 
001 FRANCE 12 . . 
26 12 . OOit All EM .FEO 26 . . . . 
1000 14 0 N D E ItO 1 . 27 12 . 
101o ceE 40 1 . 27 12 . 
4409.CC BOIS FEUILLARDS ECHALAS FENDUS PIEUX ET PIQUETS 
APPOINTES NON SCIES LONGIT BOIS EN ECllSSES lAMES 
RU8ANS COPEAUX P VlNAIGRERIE llU CURIFICATICN CES llQUlCES 
!l02 BELG.LUX. n 4 ~te 93 19 . 003 PAYS-8AS 67 ; 11 4 004 ALL EM .FED 40 10 
12 005 ITALIE 13 1 . . . 
034 CANEHARK 14 . . 3 14 . OM POLOGNE lB . 8 15 . 120 CHINE R .P 12 . 
" 
. . 
1000 II 0 N 0 E 285 18 70 125 67 5 
1010 cee 224 13 59 110 38 4 
1011 EXTRA-C EE 60 5 10 15 29 1 
1020 CLASSE 1 15 . . . 14 1 
1021 AELE 15 5 2 8 14 1 1030 CLASSE 2 15 . . 
1031 .EAHA 5 5 9 7 IS . 1040 CLASSE 3 31 . . 
4410.00 BOIS DEGROSSIS OU ARRONDIS 'AIS NC~ TCU~NES NC~ 
COURSES Nl AUTREMENT TRAVAILLES PCUR CANNES P.RA-
PLUIES FOUETS MANCHES D OUTILS ET SIMILAIRES 
003 PAYS-BAS 10 . . . 10 . 038 AUTR ICHE 23 . . . 23 . 042 ESPAGNE 24 . . . 24 . 
1000 M 0 N D E 69 4 1 l 63 . 
1010 CEE 18 4 1 1 12 . lOll EXTRA-CEE 51 . . . 51 . 
1020 Cl ASSE 1 51 . . . 51 . 
10<1 AEL E 23 . . . 23 . 
44ll.OC BOIS FILES BOIS PREPARES P ALLUMETTES C~EVILLES 
EN BOIS POUR CHAUSSURES 
002 BELG.LUX. 11 1 4 6 " 
. 
004 AllEM.FED 38 20 14 i . 038 AUTRICHE 16 15 . . . 066 RCUMANI E 54 54 . . . . 
1000 M 0 N D E 133 'l2 10 20 11 . 1010 cee 60 21 9 20 10 . lOll EXTRA-CEE 72 71 . 1 . 1020 CLASSE 1 16 15 . . 1 . 1021 HL e 16 15 . . 1 . 1040 CLASSE 3 56 56 . . . . 
4412 LAINE DE BOIS FARINE OE BCIS 
4412.1C LAINE DE BOIS 
COl FRANCE 60 . 46 t3 12 2 002 BELG.LUX. 13 
IS 2 . . 004 AllfM.FED 44 27 . . 
lOCO M 0 N C E 122 15 48 45 12 2 
•) Vo~r notes por produus en Annexe 
Tobl• d• corr•spondanct CST-NIMEXE voir en ~n d• volume 
8 
)Muar-junl-1968- janvter-juln Import 
Linder- MENGEN tooo k1 QUANTITi.S 
lo<hluuel 
EWG-at 1 frMCe J ...... Lux. INederlandiDev~~landl Cod< ,..,,. 
I Cit I 155 130 813 623 182 tm 65 . . 65 . 65 . . 65 . 1021 65 . . 65 . 
HOllMEHl 





00'1 3 633 35e 2 . 
1CCCi 5 '199 377 568 2 368 132 
1tl0 5 227 371 5'19 2 3'17 27 
1011 272 . 19 21 105 tm 272 . 19 21 105 263 . 1'1 13 105 
HOLZ,GE~BELT,6ENUTET,GEFEOERT OD.AEHNl.BEARBEITET 
PARKETTSTAEBE,NICHT ZI,ISA"IIENGESETZT 
001 1 719 . 51 
38 
1 668 
002 n 29 ... ~ '13 C03 59 2 00'1 116 13 43 
t9 G30 50 21 . 5 
c<~e '16 . . . . 
366 110 
22 
.. . . 
40'1 22 . . . 4@4 24 . . . . 
!CCC 2 392 'i4 138 116 1 761 
1010 1 990 41 137 99 1 712 1CIJ 399 52 . 17 49 
H20 183 52 . 11 49 
IC21 Ul8 30 . 14 '15 
1C30 155 . . . . 
IC'IO 61 . . . . 
ANC.NADELHOLZ,GEHOBELT,GENUTET COER AEH~l.BEARBEITET 
001 330 
100 
13 1os 317 002 264 4.\ 56 C03 m 230 u9 228 G04 u 
363 C28 469 106 . . 
C30 3 514 168 . . 3 346 
0!2 167 lt3 . . 124 
C38 685 
ti 
. 6 633 400 57 ~ 40 404 299 208 . 81 
1COO 6 @f3 8~6 83 582 5 244 
1C10 1 595 331 78 571 603 
IC11 5 269 565 5 6 4 641 
1C20 5 246 556 5 6 4 627 
1C21 ... 723 295 1 . 4 375 
1C30 8 1 . . 1 
1040 15 1 . . 8 
ANC.LAUBHOlZ,GEHOBELT,GENUTET ODB AEHNL.SEARBEITET 
cot Zltl . 32 . 214 C03 m 4l 102 IOJ 81 004 86 . 
C4f 116 23~ . . . 404 234 . 
279 . 492 279 . . 
ucl 108 119 . . . 
!COO 1 628 281 225 426 546 
1010 698 41 220 114 307 
1Cll 'i32 235 5 312 240 1m 431 235 . 33 47 El . 5 25 36 1030 500 . 279 192 1m 55 . . 279 55 279 . . . 
HOLZ~LAENGSEESAEGTf~E14ESSERT OO.RUNDGESCHAELTANIC~T ~~n ~~~~R~m~~6~z,tlr~~~~~~m-~u~~~m~mre uNc 
COl 
" 
211 56l 1 636 441 002 1 743 3C2 I 
050 
CO! 816 1 33i CD4 4 435 711 I 270 2 
cos 3 '113 1 en 10 22 
022 111 52 8 1 026 114 2 . i C30 lllt 1i t32 25'1 i 3 034 70 5 19 
m- 917 21 3 65 555 . 39 27 
m 1 355 3 81 7 274 ... 461t 2 4 461 ~48 2 764 zi zo ~~~ 31 44 739 5 399 208 
.14 3 m I 861 1<10 311 !18 3 526 8 
!22 I 818 8 198 1 586 400 1 054 9 3 <104 880 u7 9 496 I U7 1 62 2 5C8 '1~0 9, 676 16 . . 8 100 12 . . 
1!2 63 . . . 800 12 . . . . 
1000 49 688 f 76<1 3 885 18 385 
1010 14 6J6 2 35C 3 277 3 81t4 1011 35 ¥9~ 4414 607 1'1 541 f020 18 e7 158 11 884 021 <; 189 lE 136 1 387 
1030 16 072 4 311 444 2 657 
tm n 813 2 5<;5 382 2 644 I 687 1 Eel . . 
•) Siehe im Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
Gerllubemeflunc CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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NIMEXE WERTE , .. DOLLARS VAUUIIS 
EWG-CEE I fru~Cellela.-Lux.IN........,,DIII~IMII~ URSPRUNG Ieaiia ORIGIN£ 
1010 CEE Ill 15 '18 '10 12 2 1011 EXTRA-C EE 6 . . 6 . . lm cu~~E 1 6 . . 6 . . 6 . . 6 . . 
'1'112.3C FAR INE DE BOIS 
001 FRANC·E 65 
22 
1 
u3 1 57 004 All EM • FED 192 22 . 35 
lOCO M 0 N D E 279 22 33 116 1 101 1010 CEE 263 22 32 113 3 93 
1011 EXTRA-CEE 16 . 1 3 'I 8 1020 ClASSE 1 16 . 1 3 'I 8 1021 AElE 1'1 . 1 1 It 8 
<1<113 80I5 RABOTES RAINES BOUVETES UNGUETES FEI;ILLURES 
CHANFREINES OU SIMILAIRES 
41tl3.1C LAMES ET FR ISES POUR PARQUETS NCN ASSE148LEES 
001 FRANCE 289 . 13 
20 
276 . 002 BELG.LUX. 28 
1l 20 
8 . 003 PAYS-BAS 38 
t9 I i llOit All EM .FED 38 5 13 2 030 SUEDE 13 6 . 2 3 048 YOUGOSL AV 10 . . . . ~ 366 MOZAMBIQU 29 13 . . . ltOit CANADA 13 . . . 10 Ita.\ VENEZUELA 10 . . . . 
lOCO M 0 N D E 518 47 47 44 300 eo 1010 CEE 392 22 '16 38 285 d 1m E~l~~s~Ef 125 25 . 6 u 64 25 . 6 
1021 AeL E 37 12 . 5 13 1 
1030 CLASSE 2 46 . . . . '16 
1040 CLASSE 3 15 . . . . 15 
4413.3C t~~~5~,~~ 1fe3it~3~~~e~~KN~~~~~~~ ~O~~~~~f~YX~~Es 
001 FRANCE 28 
ll 
2 
36 26 . 002 BELG.LUX. 72 8 19 . 003 P•YS-8AS 56 5~ 78 48 1 004 ALLEM.FED 141 8 
s.t 028 NORVEGE 12 18 . . . 
030 SUEDE 427 25 . . 402 . 032 FINLANOE 11 6 . . 11 6 038 AUTRICHE 68 ~ . 2 62 400 ETATSUNIS 33 
i 
25 . 404 CANADA 59 lt3 . 15 . 
lOCO M 0 N D E <;89 176 20 115 671 1 
1010 CEE 298 12 18 114 93 1 1011 EXTRA-CEE 693 105 2 2 578 
1020 CLASSE 1 690 104 2 2 576 6 
1021 AEL E 580 lt8 1 . 525 6 1030 CLASSE 2 1 
i 
. . 1 . 
1040 CLASSE 3 2 . . 1 . 
41tl3.5C AUTRES BOIS FEUlllUS RABOTES RAINES BCUVETES 
LANGUETES FEUILLURES CHANFREINES CU SIIHLAIRES 
001 FRANCE 11 . 15 . 61 1 003 P•YS-BAS 42 1e 30 16 12 i 004 ALLEM.FEO 66 24 . 04 8 YOUGO SLAV 26 
20 . . . 26 404 CANADA 20 . 
8i 
. . 4qz .SURINAM 81 . . 
34 . 7C8 PI'ILIPP IN 34 . . . . 
lOCO H 0 N 0 E 408 H 71 116 1'12 40 1010 CEE 192 18 70 20 75 9 1011 EXTRA-CEE 218 21 I 97 67 32 1020 CLASSE 1 78 21 . l~ 15 26 1021 AELE 23 . 
i 
10 6 1030 CLASSE 2 140 . 81 52 
1031 .EAHA 1 . . 
8i 
7 . 1032 .A.AOM 81 . . . . 
4414.CC 3°~~Es~=:\~"E~l~sob0~~JWOA1~A~H~~u~~l~~Rfi~LES 
PLACAGE El BOIS P CCNTRE-PLAQUES DE MEME EPAISSEU~ 
llC1 FRANCE 5 733 262 860 616 4 057 200 002 BRG.LUX. 1 085 
75 
687 131t 2 003 PAYS-!AS 305 1 569 229 70 DOlt ALLEM.FED 3 147 701 807 1 
oo.t 005 !TAL IE 6 098 q55 89 20 5 
3l 022 ROY.UNI 300 93 11 1 158 026 IRLANCE 162 
i 
. i 162 . 030 SUEDE 49 1 '17 . 032 F INLANDE 186 i z9 179 . 034 DANEHARK 65 3 32 3 036 SUISSE 1 697 22 5 84 1 583 038 AUTRICHE 463 . 17 21 409 16 040 PORTUGAL 6@9 i 1 m i . 042 ESPAGNE <I Cit i 332 048 YOUGOSLAV 367 5~ 14 20 204 MAROC 68 
t2 123 14 45 m :~d~21RE 1 126 52 894 '158 219 
39 41 
198 . 318 .CONGOBRA 1 009 158 809 . 322 .CONGO RD 282 
12 33 242 
7 . 400 ETATSUN IS 1 litO 1 3 1 724 . 4Cit CANADA 1 791 zqa 1 9 1 775 . lt96 .GUYANE F 298 ~~tii 5 110 . 508 BRESIL I 292 29 1 . 676 BIRMANIE 31 . . 
i 
31 . 100 INDONES IE 16 
2 
. 15 5 732 JAPON 110 . . 103 8CO AUSTRAL IE 14 . . . 14 . 
1000 II 0 N 0 E 29 012 2 8q3 2 122 'I 554 18 728 115 1010 CEE 16 3f6 1 949 1 830 2 892 9 421t 271 JOlt EXTRA-CEE 12 H5 ~ ... 4 291 1 662 9 304 444 1020 CLASSE 1 8 040 134 58 1 2'17 ~ i~ 3;~ 1021 AELE 3 265 Ill 43 819 1030 CLASSE 2 4 587 809 231 415 3 081 ~! 1031 .EAMA 2 874 42<; 83 '109 1 908 1032 .A.AOM 298 298 . . . 
•) Vorr nora por produirs en Anr~~rxe 
Tobie de torrespondonce CST-NIMf)(f rolr 111 ~ • ..,_ 
9 
jlftuu-junl-1968-janvler-juln Import 
Lander- HENGEN 1000 kl QUANTITt.s 
!KhlulSe 
EWG-at I France , ...... Lux.! Nederland ~Deu~~lan41 Code ,..,. 
. .. 
IC40 204 16 5 . 183 
~V~N~~~l~~N~\~F~E~~~~~~~~~P~~l'~r~t~~~A~~El~RBIND. 
fURNoHOLZ ~.SPERRHCLZPLATTE~,NI~D.EI~E 'EUSS.LAGE v. 
KIEFER,ROT.OO.WEtSS.LAUAN,ALMON,BtRKE OO.DOUGLASIE 
CCI 69 . 1 11 40 002 1 477 
6i 94 1 462 15 C03 195 ~too 33 C04 462 25 37 as CC5 182 80 7 17 C22 43 6 31t 15i C30 177 20 
219 032 13 576 1 197 1 522 4 6 400 034 84 11 676 
4 3 C~6 8 455 8 3 It 066 705 C60 261 69 182 10 . 
m n 15 78 . ll 
294 
56 
388 400 1 271 288 236 ltC4 18 013 4 062 1 668 5 066 7 153 
see 95 . 82 . 13 
t24 26 
5i 15i 76.\ 42 7!2 1 008 
1000 45 612 5 887 1 866 16 455 lit 926 
1010 2 385 113 132 1 890 113 lUI "~ 226 ~ 114 7 734 lit 565 14 752 1020 34 211 5 622 3 655 10 482 14 017 1021 342 17 26 45 187 1030 13" 1 87 7 13 1C"C 8 882 92 3 992 It 076 722 
ANOERE T ISCHLERPLA TTEN 
001 254 
5l 
154 49 51 002 1 858 
35j 
1 799 1 CC3 64 235 na 60 1)04 5 334 3 1 sz C05 3 519 3 358 36 73 
. gl 50 t.\ 2 48 IS 58 14 . C4 89 . 
292 HS . 062 537 140 . !14 litO 
24 430 to.\ !22 558 
4l 400 54 
,.; 7 . 732 47 . . . 
!COO 12 598 6 en 934 4 391 284 
1010 11 024 6 649 546 3 658 163 
J(ll I 574 218 388 733 121 
1020 309 63 64 56 17 
1021 59 2 5 48 2 
1030 705 HO 24 432 JOlt 
1031 698 litO 2" 430 . 104 1032 2 
14 300 2 
. 
UlltO 559 245 . 
AN CERES FURNIERTES HOLZ.ANDERE SPERRHOLZPLATTEN. 
HOELZER Mil E!NLEGEAR8EIT 
COl 7 m 2'12 315 3 918 3 125 002 2 
824 
1 662 74 
C03 2 988 48 1 
746 1 115 004 3 ~34 2 701 22 9 872 OC5 12 326 1 986 201 267 
C22 159 29 21 1 1 
C30 65 
,;. . . 65 032 71 3 .\ 9 03'1 83 2 32 
C3~ 15 1 8 6 
304 038 304 
130 40 40 C42 210 
26i C48 2 115 
IS BOB 
62 
C62 933 110 
42l C66 712 . 258 27 




112 . 60 
H6 81 . 3 ns 87 288 247 . 66 
3C2 75 He 213 6 69 H4 5 211 3 949 571 
ne 55 . 
2S 333 
55 
322 860 . 499 
330 51 ~t5 36 25 26 4CC 615 49 85 
404 52 31 11 
32 ll 4~2 95 . 46 
5C2 146 7~ 2~ 135 11 702 134 52 1 732 247 87 Itt 81 
lCOO 41 206 9 COl 3 n8 8 7Zit 17 Oltlt 
IC10 28 277 5 026 2 362 6 593 14 186 
lOll 12 929 3 975 1 566 2 131 2 858 
1020 3 m 369 154 203 839 1021 31 38 11 402 
1C30 1 169 3 591 293 1 790 1 lt73 
1031 6 373 3 511 241 1 367 I 251t 
1032 95 
IS 
46 32 17 
1C40 1 820 1 119 139 547 
~~~8K~~\t~~~Na0~'~~t:~u=:fll[L~~f~~fAus HDLZ,AUCH 
C22 7 . 7 . . 
I COD 64 29 13 3 10 
1010 46 27 6 3 9 
1Cll 18 2 7 . l 1020 18 2 1 . 
IC21 10 2 7 . 1 
VeRGUETETES HOLZ IN FORM Y.PLATTE~,!LOECKEN UoCGL. 
COl 12 84 
2 ti m l'llt Be 162 . . 
•) SteM im AnhM& Anmerkun1en zu den einzelnen Waren 


















































































NIHEXE WEI\TE t• DOLLARS VAUUIIS 
EWG-CEE J ,_ Jw..-Lux.JN...._.I._u,u.-1 URSPRUNG ..... ORIGIN£ l _1M) I 
1040 CLASH 3 17 1 2 . 14 . 
4415 BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES MEME ~MBm~mN D AUTRES MATIERE$ BOIS MARQUETES CU 
4H~ol0 BOt! PLAQLE! OU CONTRE-PLAQ~ES DO~T l U~E DES FACES 
AU NOINS EST EN PIN EN LAUAN ROUGE EN LAUAN BLANC 
EN ALMON EN BOULEAU OU EN SAPI~ DE DCUGLAS 
DOl fRANCE 20 . . 
" 
10 6 002 BELG.LUX. 268 4i 5~ 265 3 . 003 PAYS-BAS 117 
to.\ 22 . 004 ALLEM.FEO 129 12 13 
2i 
. 005 ITALIE 64 26 2 10 2 022 ROY .UN I 11 2 7 
1 8n 
0'30 SUEDE 51 5 
09i ~i 032 F INLANDE 3 747 326 393 1 034 DANEMARK 36 8 497 It 1 056 u.R.s.s. 1 229 2 613 117 . 
'" l~J" 40 12 26 2 . . 062 ECOSL H 3 1~ . 3 . 066 MANIE 120 7.\ 26 400 TSUNIS 407 109 78 404 A 3 383 170 3fl 1 016 1 283 13 508 ll 20 . . 2 
12 624 AEL 12 28 62 520 z5 732 APON 635 . 
1000 M 0 N D E 10 ~11 l 349 1 505 ~ 713 3 496 14g 1010 CEE 97 78 67 383 63 1011 EXTRA-C EE 9 H3 1 27C 1 438 3 330 3 433 142 1020 CLASSE 1 8 280 1 254 872 2 713 3311 130 1021 AELE 108 lC 7 12 54 25 1030 CL ASSE 2 37 
16 
20 3 2 12 1040 CLASSE 3 1 296 5"6 614 120 . 
ltH5.91 *I AUTRES BOIS CONTRE-PLAQUES A AME EPAISSE 
001 fRANCE 98 
z4 59 15 24 i 002 BELG.LUX. 508 2 483 zi 003 P.YS-BAS 24 913 ~os5 4 004 ALLEN .FEO 1 481 109 
t.\ 005 ITALIE 976 925 1! 24 . 022 ROY.UNI 17 3 It 13 2 4 032 F INLANDE 13 4 . 048 YOUGOSLAV 16 . 
53 ltl . 16 062 TCHECOSl 100 ~oo . . 314 • GABON 40 7 110 z9 . 322 .CONGO RD H6 
20 . 400 ETATSUNIS 22 
22 
2 . 2 732 JAPON 24 . . . 
1000 M 0 N D E 3 474 l 929 275 1 llt'l 91 30 1010 CEE 3 088 863 183 977 60 5 lOll EXTRA-CEE 387 66 92 172 31 26 
1020 CLASSE 1 97 25 32 15 2 23 
mA AELE 20 1 5 13 z9 l CLASSE 2 189 ItO 7 110 
1031 .EAMA 186 40 7 110 29 . 
1032 .A.AOM 1 i 54 1 . . 1040 CLASSE 3 102 47 . . 
4"15.99 *I AUTRES BOIS PLAQUES OU CONTRE-PlAQUES 
HARQUETES OU INCRUSTES BillS 
001 FRANCE 2 560 
243 116 1 313 1 099 32 002 BElG.LUX. 975 8~i 689 43 . C03 PAYS-BAS 1 336 34 267 500 46 004 AllEH.FED 1 034 705 
206 005 ITALIE 3 995 597 62 130 3 2 022 ROY.UNI 72 56 13 1 3.\ 030 SUEDE 34 
t4 
. . 
6 032 FINlANDE 28 
2i 
.\ 8 034 DANEPURK lt3 ~ 18 17 036 SUISSE 33 It 
68 
. 
038 AUTRICI'E 68 
29 tz ti . 042 ESPAGNE 52 ~ti 3ti 048 YOUGOSLAY 367 3 166 8 062 TCHECOSL 192 23 6.\ . 066 ROUMAN IE 107 . 38 5 . 068 BULGI.RIE 23 8 It 28 19 . 272 .C.IVOIRE 55 . 19 . 
276 GHANA 23 . i 56 23 . 288 NIGERIA 73 . 16 . 302 .CAMEROUN 18 
S9C 68 
2 16 . 
31" .GABON 1 507 287 162 . 318 .CONGOBRA 20 . 5 73 20 . 322 .CONGO RD 188 . 110 . 330 ANGOlA 19 
35 10 
9 10 
lit¥ 400 ETATSUNIS 254 22 47 404 CANADA 25 16 2~ tit 8 492 .SURINA14 42 . . 508 BRESIL 39 
1l i 35 4 . 702 MALAYSIA 29 u s.\ f 732 JAPON 182 BC 20 
1000 M 0 N C E 13 414 2 832 1 387 3 011 5 597 581 1010 CEE 9 901 1 57'1 996 2 3'19 4 848 79 
1011 EXTRA-C EE 3 515 1 25'1 392 612 749 508 
1020 CLASSE 1 1 163 235 85 70 273 500 1021 AELE 249 u ItO 8 120 20 1030 CLASSE 2 2 025 1 016 'lit 514 393 8 1031 .EAMA 1 789 999 73 390 327 . 
1032 .A.AOH 42 3 20 lit 8 . 1040 CLASSE 3 327 213 28 83 . 
4416.00 PANNEAUX CELLULAIRES EN BOIS 
FfUILLES DE METAL COMNUN 
ME~E RECOUYERTS CE 
022 ROY.UNI Jlt . 14 . . . 
1000 M 0 N D E 38 13 20 . ~ z 1010 CEE 19 11 5 . I lOU EXTRA-tEE 19 2 15 . l 1020 CLASSE 1 19 2 15 . 1 1021 AELE 17 2 lit . 1 . 
4411.00 BOIS DITS AMELI ORES E~ PANNEAUX PLANCHE$ BLCCS ET S I MIL 
001 FUNCE Jlt 66 2 1~ 4 8 002 BELG.LUX. 147 z7 45 22 003 PAYS-BAS 41 . . 13 1 
•) Va.r IICICes ,... pradu111 "" Allnue 
Tabl• de farrespand<lnco CST -HIM£)(£ fOir "" jllo • "'-
10 
Januar-junl-1968-Janvler-juln Import 
Linder~ MENGEN 1000 k& QUANTtTtS 
~chluue 
EWG-CEt J Francejlei&.-Lux.INederlanclllleu~land~ Codt ltalia ,.,,. 
cc~ ~66 161 et 62 . 62 
lOCO HI 24~ 222 1~ 110 106 1010 736 2~6 221 73 98 98 lCil 24 2 1 1 13 7 1020 24 2 1 1 13 1 1C21 16 2 1 1 tt 1 
KUNSTHOLZ A.HOLZABFAELLEN UoDGL."oHARZ OC.ANC.ORGJN. 
BINDEMJTT.Z~SAMMENGEPRESST,J.PLATTEN,BLOECKEN u.cGL. 
KCNSTHOLZ AUS HOLZSPAENEN, AUS SAEGE"EHL OCER AUS ANDEREN 
HOllABfAELEN 
COl 10 984 
855 2 772 2 683 5 529 002 11 932 1 
128 
12 lt70 3 607 
C03 5~ m 599 1 n9 2 326 OCit 12 ~56 6 081 33 oti CC5 22 799 lC 546 1 641 1 601 9 
C28 ~46 
"'' 
. 47 299 C30 180 He 77 135 en m 33 54 C36 1 
1i 
9 975 
c~e 1 491 22 21 1 437 C40 1 030 511 112 276 131 C56 1 729 . 38 1 691 29 C60 192 
38 
163 
si 062 398 246 28 C66 2 329 284 223 154 1 551 ~22 136 . 7 112 17 HT 3 473 . . 3 473 . 
lCCO 12C 891 u 926 12 66C 55 873 25 226 1010 108 016 25 951 11 621 49 934 20 it73 IC11 ~ ltOl 9~~ 1 C3'l 2 lt66 4 753 
1C20 4 529 646 212 459 3 129 




895 607 JC40 4 641 670 1 1 
FLACHSSCHAEBENPLATTEN 
COl 2 144 63f . 87 2 057 C02 48 412 1 46 18 883 27 953 OC3 205 3 375 
156 
CC4 492 f4 53 . 
C62 1 282 18 1 029 215 . 
1000 52 662 1 12C 1 .129 19 567 30 226 
1010 51 333 1 703 99 19 345 30 186 
lOll 1 331 18 1 030 222 41 
1020 42 . 1 . 41 
1C21 41 
18 oz9 222 41 1C40 1 289 l . 
ANDERES KUNSTHOLZ 
C02 45 45 zi . . OCit 4 801 4 686 . . CC5 112 111 1 . . 
028 25 25 . . . (38 719 1 . . . 
1000 5 ~46 It 977 38 . 2 
lClO <I ~72 4 841 38 . i lCll 911t 136 . . 
lC20 844 27 . . 2 
1021 813 26 . . 2 







002 25 18 4i C03 80 1 65 CO<\ 498 176 133 . 
co5 23 l'l . 4 3 C22 25 20 . 1 C30 61 13 . 2 42 
C3~ 10 5 . . 5 
C38 8 1 . 2 3 C62 37 . . 14 
ltCO 798 250 161 87 127 
lC 10 645 210 160 BO 51 
1Cll 153 ltC . 1 76 
1C20 115 40 . 4 62 
1021 107 39 . 4 55 
It ItO 38 . . 3 14 
HOLZRAHMEN FUER BILDER,SPJEGEL UNO DERGLEICHEN 
CC2 56 49 
<i 5 2 C03 51 1 6 46 OC4 32 19 6 7 005 28 13 2 6 
(42 5 4 . . 1 
C54 2 2 . . . 
lCOO 182 c;c 13 17 60 1010 169 82 13 17 56 lOll 13 8 . . 4 1C20 12 e 
• 
. 3 
1C21 It 1 . . 2 
1030 i . . . i lC~C . . . 
KISTEN,VERSCHLAEGE,TRC"IIElN UoAEHNL.VERPACK.-~JTTEL 
HOLZ,VDLLSTAENDJG,AUCH ZERLEGT AUS 
KISTEN UNO CERGL.AU FURN.HOLZ CC.SPERRHOLZ 
CCI 60 52i 4'3 330 002 1 187 z2 C03 39 3 6b CO<\ 100 31 C22 119 114 . 5 
C3C 41 . . . 
•) Stehe im Anhan& Anmerkungen zu den emzelnen Waren 



































































NIMEXE WE~TE , .. DOLLARS VAlEUIIS 
EWG-CEE I France I~•-·LuLINederlaMI~~IM4!~ URSPRUNG halla ORIGIN£ 
004 All EM .FED 19~ n 35 33 . 35 
I COO M 0 N C E 411 15~ 61t lt9 10 69 1010 CEE 397 157 63 48 62 67 1011 EXTRA-CEE H 1 1 2 8 2 1020 Cl ASSE 1 14 1 1 2 8 2 1021 .ELE 10 1 1 2 6 . 
4418 BOIS DITS ARTIF OU RECONST ~2R=~~N~~U~E~~~~l LIGNEUX AGGLOMERES OE LIANTS ORGAN ET SJMIL 
4418.1C BOIS RECONSTITUES FCR,ES 
DECHETS OE BOIS 
DE CCPEAUX,DE SCIURE CU C1 AUTRES 
001 FRANCE 880 
228 
2U 221 418 . 002 BELG.LUX. 1 8~2 
254 1 282 332 . 003 PAYS-BAS 
. 
874 1'15 546 'o75 3 004 ALLEH.FED 969 1 561t 856 3 
1 12i 005 ITALIE 2 11t7 1 087 311 228 . 
028 NORVEGE 56 t9 . 12 " 
. 
030 SUEDE lt9 
14 6 30 . 032 F JNL ANDE 25 3 5 . 036 SUISSE 87 2 2 82 . 038 AUTR ICHE 129 3 
" 
120 . 040 PORTUGAL 121 59 12 38 12 . 
056 u.R.s.s. 90 . 2 88 z . 060 POLOGNE 11 3 9 5 3 062 TCHECOSL 31 18 2 066 ROUHANIE 144 19 14 12 93 6 322 .CONGO RD 17 . 1 lit 2 . 917 SECRET 403 . . 403 . . 
lOCO H 0 N D E 13 505 ~ 133 1 H2 5 861t 2 71t7 19 
1010 CEE 12 311 3 024 1 661 5 277 2 346 3 lC 11 EXTRA-C EE 191 1C9 81 184 ltOl 16 
1020 CLASSE 1 lt91 87 30 65 302 7 
1021 AEL E It 52 Sit 15 56 297 . 
1030 c~m~ 2 24 . 
' 
lt ~ . 1031 17 . . 
1032 .A.AOH 7 22 
7 
lo4 97 9 1040 CLASSE 3 275 43 
4418.30 PANNEAUX ET SIMIL FOR~ES OE DECHETS L IGNEUX CE LIN 
001 FRANCE 197 
ni . 7 190 . 002 BELG.LUX. 4 342 5 1 575 2 596 . 003 PAYS-BAS 22 1 
7i 
16 . 
004 AlLEM.FEO 85 7 7 . 
2 062 TCHECOSL 97 2 75 18 . 
1000 H 0 N 0 E 4 152 180 89 1 673 2 808 2 
181Y mRA-CEE " 647 178 12 l 653 2 804 2 104 2 71 19 4 1020 CLASSE 1 5 . 1 . It . 
1021 AEL E 
" 2 1s 19 
4 2 1040 CLASSE 3 98 . 
4418.9C BOIS ARTIF OU RECONST FORMES c AUTRES DECHETS LJGNEUX 
002 BELG.LUX. 14 14 3 . . 1s 004 All EM • FED 387 369 . . 005 ITALIE 13 13 . . . . 
028 NORVEGE 11 11 . . . 79 038 AUTRICHE ao 1 . . . 
ICOO M 0 N 0 E 525 419 5 . . 101 
1010 CEE 417 397 5 . . 15 lOll EXTRA-tEE 107 22 . . . 85 
1020 CLASSE I 96 12 . . . 84 
1021 AEL E 93 12 . . . 81 1040 CLASSE 3 10 9 . . . 1 
4419.0C BAGUETTES ET MOULURES E~ BOIS PCUR MEUBLES CACRES 
DECORS INTERJEURS CONOUITES ELECTRIQUES ET SI~Jl 
COl FRANCE 23 25 13 7 9 
1 
002 BELG.LUX. 32 
16 36 14 003 PAYS-BAS 68 2 
76 C04 ALL EM .FED 873 407 128 . 262 
005 I TALI E 43 36 1 6 3 i 022 ROY.UNI 17 12 . 1 030 SUEDE 47 12 i 5 28 2 036 SUISSE 50 27 1 21 9 038 AUTRICHE 14 1 . 
i " Ot2 TCHECOSL 24 . . 9 lit 
1000 M 0 N D E 1 210 525 159 105 117 301t 1010 CEE 1 040 At70 158 90 45 277 
lOll EXTRA-CEE 170 55 l 15 72 27 1020 ClASSE l 144 55 1 12 63 13 1021 AELE 138 53 1 12 59 13 
1040 CLASSE 3 26 . . 3 9 lit 
4420.00 CADRES EN BOIS POIJR TABlEAUX GLACES ET SlllllAIRES 
CC2 BELG.LUX. 127 11C 8 lit 3 . 003 PAYS-BAS 108 6 
15 
91t 2 004 All EM oF ED 60 3<1 9 
z9 005 1TALIE 115 98 17 31 i 042 ESPAGNE 27 23 . . 3 054 EUROPE NO 31 31 . . . . 
1000 M 0 N D E 560 311 36 61 145 7 1010 CEE At75 248 31t 61 128 4 1011 EXTRA-CEE 85 63 1 1 17 3 1020 CLASSE 1 78 t2 . 1 12 3 1021 AELE 20 8 
i 
1 9 2 1030 CLASSE 2 2 1 . 5 . 1040 CLASSE 3 5 . . . . 
4421 CAISSES CAJSSETTES CAGEDTS CYLINDRES ET Ell BALL Sl Mil 
COMPLETS EN BOIS MONTES OU NON ~E~E AVEC PART ASSEIIBLEES 
4421.10 CUSSES ET SIMJL EN BOIS PLAQCES CU CCNTRE-PLAQUES 
CCI FRANCE 26 
zoi 15 110 8 3 002 BELG.LUX. 436 
28 
125 . 003 PAYS-BAS 34 2 ,z 6 . 004 AllEM.FED 63 19 3~ . 022 ROY .UN I 21 14 . 6 . 030 SUEDE 39 . . . . 
•) Vou I'IOtes pcJr produirs en Annexe 
Tobie de forrespDndonce CST-NIMEX£ roir en ~n de roiUIM 
11 
januar-junl-1968-Janvler-Juln import 
Lander- MENGEN 1000 kJ QUANTITlS 
chlussel EWG-CE~ I France jaela.-Lux.l Nederland I Deu~~land I Cod< pays 
C32 321 . 8 327 22 C34 30 . . 
!CCC 2 035 fltl 192 733 ft65 1010 1 386 ~23 96 396 367 1011 649 liB 96 337 98 1C20 f40 117 93 332 98 lC21 222 114 8 5 95 1G30 1 1 
3 5 . 1C4C 8 . . 
K I SlEN UNO OERGL.AIIS ANOEREM HOLZ 
CCI 2 4Cit 35 1 532 61 716 C02 446 
133 
145 266 CC3 3 2C3 110 2 699 354 COlt 1 t35 672 225 . CC5 653 f52 8 1 14 022 I't5 119 4 
C38 113 
29i i . 108 C40 298 
535 3 05f ~39 1 11c Cf2 147 332 i 37 400 357 1 12 
!CCC 10 217 2 433 4 628 1 463 1 600 1C10 8 339 l 468 4 490 905 1 396 lCll 1 871 965 138 557 204 
H2C 1 C91 864 28 23 163 
1C21 f50 449 21 22 150 l03C <;6 94 . . 2 101 11 11 
110 535 40 1C4C 692 7 
~e~s~art!~~~t~·g~~~~~~t~~~=::A~e:h8eR0il~~~~~~t~fi~J 
F~ESSER UNC ANO.BCETTCHERWAPEN,NICHT ZERLEGT 
CCI 2~C 
36 
84 1 46 
002 96 
1l 
17 25 CC3 84 5 
ni 62 004 696 91 17 3 CC5 55 51 1 . C36 192 134 . . 41 C4C 69 67 . . 2 400 85 1 . . . 
1000 2 028 533 119 346 312 
IClO 1 178 182 119 128 136 
lOll 848 350 . 217 176 
1020 589 23e . 79 168 
IC21 489 230 . 75 167 
1C30 H 8 . . 8 
1C32 8 s . ns 1C40 243 1C4 . . 
FAESSER UNO ANO.BCETTCHERWAREN,ZERLEGT.FERTIGE TEILE 
CCI H . 19 . 15 
!COO 50 3 1'1 7 21 
lCIO 41 2 19 5 21 
lOll 2 . . 2 . 
1020 2 . 2 . 1C21 2 . 2 . 
~~ri~a~~~~5~¥iaA~~Et~~~~a~~~~~~~h~~~~~~~~F~f~lEGB-RE 
VERSCHALUNfEN AUS I'Cll FUER BE1G~AP.BEITEN 
cc l 32 
47 
32 . tos 003 241 89 
13 cc~ 430 226 189 436 C05 'i36 . . . 
C32 111 
a9 . . 111 C36 137 lSi . 47 C38 938 63 . 694 
048 178 . . . 178 
1000 2 513 HE 491 13 1 580 
lClO 1 147 273 310 13 549 lOll 1 366 153 181 . 1 031 
lC20 1 366 153 181 . 1 031 
IC2l 
' 
078 153 181 . 143 
ZERLEGEARE HOLZKONSTRUKTlONEN,~CNT!ERT CCE~ ZERLEGT 
CCI 46 32l 4C 52 002 384 
762 003 2 303 545 346 004 882 129 31C 
C05 80 35 3 6 
022 572 3n 25 90 
028 53 . 16i 
7 
030 2 496 129 
255 
032 458 32 40 
034 1 201 44 15 'i7 
036 197 22 . . 
038 lt5 . 
52 
. 
048 304 1~ . C60 50 ti . C62 225 39 zii 400 125 . 39 
1000 9 466 1 700 1 451 869 1010 3 695 1 036 1 115 403 lOll ~ 771 664 336 466 
1020 5 463 586 324 466 
1021 4 561 457 201 398 
1030 5 18 1 . 1040 304 11 . 
TUEREN UNO FENSTER AUS HOLZ 
COl f55 6; 188 61 002 368 
3 432 
176 ()03 ~ 169 44<; 14~ C04 964 368 440 
•) Siehe im Anhaftl Anmerkun1en zu den e•nzelnen Waren 


































































































NIMEXE WERTE ,. DOLLARS VAlEUIIS 
EWS-CEE I France lw•~Lux.,Nedertandi~~LW~ URSPRUNG ...... ORIGIN£ 
032 FINLANCE 89 . 5 89 ti . 034 OANEMARII 22 . . . 
1000 M 0 N 0 E H5 211 70 250 205 3 1010 CEE 560 203 62 152 litO 3 1011 EXTRA-tEE 187 15 9 98 65 . 1020 CLASSE 1 181 14 7 95 65 . 1021 AEU 85 l'i 5 6 60 . 1030 CLASSE 2 ~ . 2 2 . . 1040 CLASSE 3 . . . 
lt421.9C CAISSE$ ET SII!ILAIRES EN AUTRES 801 s 
001 FRANCE 401 12 245 16 134 6 002 BELG.LUX. 156 12l 65 79 2 003 PAYS-eAS 855 35 
1s 
91 
004 All EM .FED 266 112 76 i 3 005 lULIE 103 101 . l . 022 ROY.UNI 21 12 . 8 . 038 AUTR I CHE 12 6~ i . 12 . 040 PORTUGAL 65 t9 . . os6 u.R.s.s. 19 . 8 2 . 2M HmM\s 10 33 2 . 40 1 4 . 
1000 H 0 N C E 1 'i86 395 1 061 181 337 12 1010 CEE 1 782 261 1 048 157 305 11 lOll EXTRA-CEE 203 133 13 24 32 1 1020 CLASSE 1 163 122 5 5 30 1 1021 AELE 114 80 4 4 25 1 1030 ClASSE 2 11 11 . . . . 1031 .EAHA 1 1 8 19 2 . 1040 CLASSE 3 30 1 . 
4422 ~~~~~tt~~~~ul~5a8t~u~l5t~5ft~'Pi~Tt~~R~~ OUVR.\GES ~ERRol INS CE 
4422.1C OUVRAGES CE TONNELLERIE EN eelS MGNTES 
001 FRANCE 110 3 25 2 35 50 002 BEL G.LUX. 13 
10 
7 1 003 PAYS-BAS 33 8 9 15 42 004 ALLEM.FEO 70 15 4 2 005 lUllE 15 13 . . . 036 SUISSE 18 11 . . 7 . 
040 PORTUGAL 22 22 . . . 17 'tOO ETATSUN IS 17 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 334 1<; 39 21 82 113 
1010 CEE 241 39 39 11 59 93 
lOll EXTRA-tEE 92 40 . 10 23 19 
1020 CLASSE 1 87 37 . 9 22 19 
1021 AELE 64 36 . 9 19 . 1030 CLASSE 2 2 1 . . 1 . 
1032 .A.AOM 1 1 . i . i 1040 CLASSE 3 4 2 . . 
44<2.30 OUVRAGES DE TONNELLERIE EN BOIS NCN MONTES y COHPRIS LES PARTIES 
001 FRANCE 23 . 12 . 11 . 
1000 M 0 N 0 E 29 1 12 . 16 . 
1010 CEE 29 1 12 . 16 . 
1011 EXTRA-CEE 1 1 . . . . 
1020 CLASSE 1 1 1 . . . . 
1021 AEL E . . . . . . 
4423 OUVRAGES OE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE PCUR 
CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS OEMONTABLES EN BOIS 
~4~3.10 COFFRAGES POIJR LE BETCNNAGE 





003 PAYS-BAS 67 25 2 i 004 All EM .FED 105 62 40 
si 005 IT All E 52 . . . . 
032 F INLANDE 31 
22 
. . 31 . 
036 SUISSE 47 35 . 
25 . 
038 AUTRinE 2u· 1'l . 187 . 
048 YOUGOSLAV "o9 . . . 49 . 
1000 M 0 N 0 E 606 123 110 2 370 1 
1010 CEE 239 82 76 2 78 1 lOll EXTRA-CEE 368 "ol 35 . 292 . 
1020 CLASSE 1 368 41 35 . 292 . 
1021 AELE 288 41 35 . 212 . 
4423.30 CONSTRUCTIONS OEMONTABLES H BOIS ASSEMBLEES CU NON 
001 F~ANCE 27 13i 24 t3 3 . 002 BELG.LUX. 149 
225 " 
. 
003 PAYS-BAS 727 170 
12s 
332 
35 004 ALLEH.FED 329 62 107 19 005 IT ALI E 43 16 I 7 
2 022 ROY .UNl 261 186 21 36 16 
028 NORVEGE 18 . 
•7 8~ sl~ J~ 030 SUEDE 709 72 032 FINLANDE 205 9 16 85 03"o DAN EM ARK 313 13 7 13 280 ii 036 SUISSE 23 2 . . 13 038 AUTR!CHE 22 . 
10 
. 22 2l 048 YOUGOSL AY 58 1 . 21 060 POLOGNE 12 
2 
. 5 
z6 062 TCHECOSL 50 15 
24 
7 
400 ETATSUN IS 88 . 44 20 . 
1000 M 0 N D E 3 043 618 lo91 322 1 412 
'j2 1010 CEE 1 27'o 380 357 144 358 
1011 EXTRA-CEE 1 769 2<;8 l'o1 177 1 054 99 
1020 CLASSE 1 1 701 272 139 177 1 gu 11 1021 AELE 1 343 2CC 75 136 21 1030 CLASSE 2 
6l 2~ 2 . 12 2l 1040 CLASSE 3 . 
4423.50 PORTES ET FENETRES EN 801 S 
COl FRANCE 5'o6 
55 
112 47 349 38 
002 8ELG.LUX. 226 
163 
107 64 . 
003 PAYS-BAS 1 7"o0 157 1 98 
420 5 004 All EM • FED 525 201 221 . 
. ) Vo~r notfl par produ1ts en AnneJ'e 
Table tk torrespandance CST-NIMEX£ •oir •• ~· de •olume 
12 
januar-junl ~ 1968- janvler-juln tmport 
Linder· MENGEN 1000 kl QUANT I T£5 
chlussel 
EWG-CEt I Francelhii.-Lux.INederlandiDeu~:,landl Code ,.,,. 
C05 128 383 2C 4 325 022 20 lit . 1 




C34 318 87 65 
C42 43 'tl . . 2 
C48 lfll 5 . . 160 'tOO 31 . . 4 
1000 8 69" 1 540 
" 
116 -484 2 '>70 
1010 1 880 1 268 
" 
079 380 2 098 
lOll 815 272 31 104 373 
1020 786 271 23 104 359 
1021 539 222 23 100 191 




460 26 131 
C02 i~~ 500 30 6 003 91 
239 
197 
COlt ~88 4'>4 175 14 005 .507 471 16 
35 022 550 4! 467 482 030 706 13 
i 
1't't 
C32 227 9 
5i 
5 CH 544 25 67 401 
03t 124 28 23 1 26 
0!8 429 !9 118 . 261 
C~2 1~1 19 . . 2 048 2 . . 
12 
20 
C58 69 . 
73 IT C62 137 . . Cflt 141 . l't1 6 !65 366 2C~ 4 15 400 lt1 4 9 6 492 n 97 . 17 . 706 50 . . . 
lOCO ~ 190 1 est 2 064 639 1 763 
lClO , 496 1 562 1 150 296 348 
ICll i 694 2E9 9l't 343 1 415 
1020 ~ E61 186 686 245 1 232 
1C21 2 '!94 154 682 231 I 186 
1030 431 103 15 81 166 
1C31 3 CJ9 3 . 10!2 99 
214 IS IS 1040 399 . 
~AUSHALTSGERAETE AVS HOLZ 
CCI 24 HS 3 5 15 002 430 
138 
10 5 
003 409 179 
28 
81 
CC4 83 19 25 
29 CC5 195 119 10 37 
030 43 lit 9 6 12 
C34 170 12 5 2 !50 036 3 1 . . 2 
C42 67 6C 
i 1s 
7 
C48 41 3 11 058 13 . 1 6 37 060 91 li 1 53 C62 94 3 30 42 (64 42 . 21 18 
cu 64 . . . 1 664 7 i . . 7C8 20 2& r7 11 132 403 119 207 136 17 2 2 13 
I CCC 2 210 ~57 233 246 660 1010 1 140 732 175 80 130 
1011 1 130 225 58 166 530 
1020 n9 211 4't 39 391 
1C21 225 21 16 8 170 
1C30 54 3 4 3 42 
1040 339 12 11 123 97 
WERKZEUGEAWERKZEUGFASSUNGEN,-GRIFFE~-STIELEoFASSU~-
~~~U~~SR2e~~!re~~~~N8 B~fi~§~~~~~~;~~s 1 ~~[~'AUS HOLZ. 
GRIFFE FUER MESSERSCHMIEOEWAREN U~O ESSeESTEC~E. 
FASSUNGEN FUER 8ESEN 1 8UERSTEN UNO PlhSEL 
002 225 H~ 10 11 
65 
OO't 28 8 9 66 OC5 H . 45 1 C22 45 . . 
8i 038 81 . . . 
1000 lt83 157 63 22 240 
lClO 339 157 18 21 142 lCll 143 . 45 . 98 1020 129 . 't5 . 84 
1021 129 . 45 . 84 




83 15 OC2 95 
35 
6 
CC3 -47 18~ 195 C04 lt49 49 
CC5 61 24 2 6 
C34 13 6 I 11 C36 9 43 1 058 72 3~ 29 (;62 66 ~ 27 400 23 . 9 
732 12 . . 11 
73E 31 . . 28 
1000 1 215 332 218 3'>0 
1010 950 283 169 222 
1011 265 49 49 118 1020 83 8 6 35 
•) Stehe im Anhan1 Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
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NIMEXE WERTE , .. DOLLAIIS VALEUIIS 
EWG-CEE I France jwa.-Lux.INeclerlud,~laalll~ URSPRUNG kalla ORIGINE 
005 lULlE 656 351 16 2 283 i 022 ROY.UNI 15 11 . 1 028 NORVEH 10 1 . 2 
1l 
. 030 SUEDE 79 
2"i 2l 
8 . 
03" 0-NEMARK 425 98 59 . Olt2 ESPAGNE 22 19 . . 3 3 0-48 YOUGIJSUV 124 1 . i 1u 400 ETATSUN IS 82 . 62 
1000 M 0 N 0 E 
" 
413 1 C62 1 541 366 1 392 112 1010 CEE 3 692 170 1 512 251 1 116 43 lOll EXTRA-CEE 181 292 29 115 276 69 1020 CLASS£ 1 777 2'11 27 115 275 69 1021 AELE 542 264 27 109 138 
" 1030 CLASS£ 2 1 1 . . . . 1031 .EAIU 3 . 2 . i . 1040 CLASSE 3 . . . 
4"23.90 A\JTRES OU~RAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE EN BOIS POUR CONSTRUCTIONS 
OCl FRANCE 262 233 206 12 42 2 002 BELG.LUX. 246 l2i 12 1 7 003 PAYS-BAS 250 42 15l 80 004 ALL EM, FED 619 321 105 li 36 005 !TALl E 373 347 13 2z . 022 ROY.UNI 93 27 44 212 25 030 SUEDE 313 4 . 72 032 fiNLANDE 90 2 
15 ll 3 
85 034 DANEHARK 212 37 143 
18 036 SUISSE 91 21 
" 
. 48 038 AUTR I CHE 124 15 28 . 78 3 042 ESPAGNE 13 11 . . 2 
560 048 YOU GO SLAV 566 . . 4 6 058 ALL ,M .EST 20 . 
z5 4 16 Of2 TCHECOSL 42 . . n 064 HONGR IE 45 . 45 2 49 4 ~88 ~m~s~Y~ 61 9 6 53 4 12 6 22 492 ,SURINAM 49 4~ . 1 . 10 706 S INGAPOUR 17 . . . 
lCCO M 0 N 0 E , 6C5 1 127 617 340 697 824 1010 CEE r 748 942 445 180 136 45 
lOll fXTU-CEf 1 e56 184 172 160 561 179 1020 CLASSE 1 1 578 127 96 128 507 720 1021 ct~~~f 2 841 105 92 112 "~g 53 1030 !59 57 6 26 20 
1031 .EAMA I 5i . 
1 . . 
1032 .A.lOM 51 
70 b 4 39 1040 CLASSE 3 119 . 
4424.0C USTENSILES CE MENAGE EN B[! S 
001 F~ANCE 23 
167 
7 4 11 1 C02 BELG.LUX. 18'> 
u4 8 9 8 003 P~YS-fAS 323 131 
23 
70 004 ALLFM .HO 121 35 40 
48 
23 005 !TAll E 170 84 22 16 7 030 SUEDE 100 31 23 4 35 034 OANEHARK 301 25 18 2 253 3 036 SUISSF 11 2 1 . 8 . 042 ESPAGNE Bl 66 1 b 14 9 048 YOUGOSLAV 37 4 ~ 16 058 All,M .EST 11 i 3 9 . 060 POLOGNE 23 1 12 3 062 TCHECOSL 28 3 4 10 12 064 HONGRIE 38 . 14 20 
1i 068 BULGAR IE 11 . . . 
10 664 INOE 10 3 i . 4 708 PHILIPP IN 54 16 46 732 HPON 641 218 46 311 50 7?6 FORMOSE 17 1 4 . 12 . 
lOCO M 0 N 0 E 2 235 782 296 124 906 127 1010 CEE 822 lt18 182 51 138 33 
lOll EXTRA-CEE 1 412 36't ll't 72 768 91t 
1020 CLASSE I I 193 353 93 28 6'>9 10 1021 AEL E 425 6C 43 6 305 11 1030 CLASSE 2 98 5 8 3 78 4 1040 CLASSE 3 121 5 13 42 41 20 
4425 DUTIL S MANCHES D OUTILS MCNTURES EN BCIS 
4425.1C MANCHES 0 ARTICLES DE COUTELLERIE 
DE TABLE ET HONTURES OE BROSSES 
ET ce ccuvens 
002 BELG.LUX. 66 38 
18 
3 25 3 004 ALL EM .FED 55 11 23 
20 005 lUllE 21 . 
4i 
1 . 022 ROY.UNI 41 . . 
20 . 038 AUTRICHE 20 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 225 49 63 28 82 3 1010 CEE 152 49 22 27 51 3 lOll EXTRA-CEE 13 . 41 1 31 . 1070 CLASSE 1 11 . 41 1 29 . 1021 AEL E 70 . 41 . 29 . 1040 CLASSE 3 2 . . . 2 . 
41t25.90 OUTILS HONTLRES ET ~ANCHES 0 CUTILS DE BALAIS ET CE BROSSES FORMES EM8AUCHO!RS TENDEURS P CHAUSSURES 
001 FRANCE 112 1l 44 6 61 1 002 BELG.LUX. 57 
zi. 
11 14 . 003 PAYS-BAS 35 
t6c 16l 
9 
18 004 ALL EM .FED 382 37 
26 005 !TAll E 93 49 5 13 . 034 DAN EM ARK 10 5 10 9 . 036 SU!SSf 18 1i 4 . 058 ALL .M .EST 18 7 7 . . 062 TCHECOSL 12 ; 5 5 2 400 ETATSUN IS 21 I 8 732 JAPON 10 . 7 3 . 736 FORMOSE 11 . . 9 2 . 
!COO M 0 N 0 E 812 261 131 250 137 33 1010 CEE 679 241 112 197 110 19 1011 EXTRA-CEE 132 19 19 53 27 n 1020 CLASSE 1 84 9 7 32 25 
•) Vo~r notes por produus en Anneu 
Toblo do aorr•spondonce CST-NIMfXf voir en ~n de volume 
13 
januer-Junl ~ 1968-janvler..juln Import 
Under- MENGEN 1000 kc QUANTITlS NIMEXE WEll. TE , .. DOLLARS VAUUIIS 
schlune EW~ I France , .. , ••• Lux. I Nederland J Dev~~landl EWG-CEE I ,_ , .... ~LUL,NMeriaMI~I Codr I tall a URSPRUNG Ieaiia pars 011/GINE 
1C21 39 8 2 16 6 7 1021 HLE ~6 e 2 16 I~ 6 1030 31t 2 . 28 3 1 1030 Cl ASSE 2 15 3 . 9 2 I ICH 2 2 ~3 56 . 1i 1031 .EAMA 3 3 IZ t2 . 2 1040 149 39 . lO"tO ClASSE 3 33 1 . 
~~~~~~~~l=D~~~~NAEHGARNROLLEN U.AEHNL.WAREN,AUS ~E- H26 CANETTES BUSETTES P F ll A COUDRE ET =~~~~t~s's~At~'~:Ea~IsTl~a~~~ ET 
KLEINE ROLLEN Z.AUFSPULEN Y.NAEH-t.STICKGARN U.DGL. 4426.10 PETITES BOBINES A OEYIOER p FIL A CCUDRE BRODER ETC 
C32 160 42 21 
" 
81 . 032 FINLANDE 132 35 24 
" 
69 . 
!COO 165 't2 2~ 1 87 . lOCO M 0 N C E 136 35 26 6 69 . lOll 165 42 29 1 81 . 1011 EXTRA-CEE 136 35 26 6 69 . IC20 165 42 2'1 1 87 . 1020 CLASSE 1 136 35 26 6 69 . IC21 5 . 2 3 . . 1021 AELE 
"' 
. 2 2 . . 
ANDERE GARNROLLEN,SPULEN U.AEHNL.GEDRECHS.HCLZWAREN '<426.90 CANETTES BUSETTES BOBINES PCUR FILATURE ET TISHGE 
ET SIMILAIRES 
001 lit 5 13 8 1 . 001 FRANCE 12 1 10 ll 2 . C02 24 19 11 8 002 BEU.LUX. 26 ~to 6 28 004 59 9 23 3 004 ALLEM.FED 108 12 28 5 CC5 7 2 . 2 . 005 ITALIE 16 1 . 4 . 
ICQO 126 17 41 33 25 10 1000 M 0 N 0 E 188 ze 53 45 25 37 1010 ll6 16 4.1 33 18 8 1010 CEE 169 27 53 45 16 28 lOll 9 . . . 1 2 lOll EXTRA-C EE 18 1 . . 9 8 102Q ~ . . . 1 2 1020 CLASSE I 18 1 . . 9 8 1021 
"' 
. . . 3 1 1021 AEL E 9 1 . . 5 3 
HOLZLEUCHTEN.HOLZGEGENSTAENDE Z.INNENAUSSTATTUNG,ZUM 4427 OUYRAGES DE TABLETTERIE ET DE PETITE EBENISTERIE ~~~~~~~e!G~\~~~Eu~o~t~s~~~tz~~~~-~~~l~0~f~~~~T~~R~N OBJETS D ORNEMENT D ETAGERE ARTICLES CE PARURE ET LEURS PARTIES EN BOIS 
HOLZLEUCHTE~,AUCH MIT ELE nRI SCHEF AUSRUESTU~G H27.1C APPAREIL5 D ECLAIRAGE ~E'E ECll FES ELECTRIQUEPHT 
CC2 3CJ 1 4 34 4 2 OC2 BELG.LU~. 15 
. 
I2 61 ll 7 C03 45 19 16 20 003 PAYS-BAS lOB ltl 5l lt1 C04 itO IE 7 8 1 OC"t AtlEM.FED 120 33 27 .r,i 3 005 16 
" 
2 2 . 005 ITALIE 95 29 15 10 i C30 19 1 . 5 13 . 030 SUECE ~7 It 2 22 68 
C31t 19 1 . 1 11 . 034 OANEHARK 58 5 . 3 50 . 
C36 
" 
1 i 'i 3 . 036 SUISSE 23 1 i 16 16 . 042 33 12 13 . 042 ESPAGNE 90 ltlt 29 . (58 24 2 I 8 16 . . 058 ALL.H.E5T 39 3 22 lit . . 12C 6 1 3 5 . 720 CHINE R.P 12 4 2 6 t7 . 132 6 . . 1 . 732 HPON 20 1 . 2 . 
1000 2~6 5<; 22 86 86 3 1000 M 0 N D E U5 182 87 196 289 ll 1010 139 ItO 13 52 31 3 1010 CEE 402 107 57 130 99 9 1011 117 u 10 3'> 55 . lOll EXTRA-CEE 362 75 29 67 190 I 1020 85 16 I 15 53 . 1020 CLASSE 1 307 67 
"' 
47 188 I 1021 
"" " 
. 6 34 . 1021 AELE 183 te 2 26 136 1 1030 I 2 9 19 1 . 1030 CLASSE 2 3 8 2 20 1 . 1040 30 . . 1040 CLASSE 3 53 24 I . 
1RkZ~f~l~~Tt~~D~U~~eA~~~=~v~~~~rz~~~~~~~ SCHMUCK, lt427.3C OBJETS D ORNE ME NT D ETAGERES ET ARTICLES DE PJRURE 
001 24 i 5 It 15 . 001 FRANCE t5 3 lit 9 ltl 1 002 33 1 21t 8 i 002 BELG.LUX. ?1 t9 49 19 3 003 ltl 8 26 25 003 PAYS-BAS 96 19 e6 55 COlt 90 9 39 47 16 004 All EM • FED 186 42 18 ~t32 ltD G05 73 18 3 5 . 005 !TAL IE 568 98 l1 21 . 
022 3 1 2 I 1 . 022 ROY.UNI 11 3 I 3 " 
. ()30 5 6 t5 3 . 030 SUEDE 25 3 5 2 15 i C34 82 1 60 . 034 DAN EM ARK 252 21 2 33 195 
036 2 1 . . 1 . 036 SUISSE 15 
" 
. 3 8 i C38 2 I 3 28 1 7 038 AUTR I CHE 15 2 9 5J 12 042 103 25 40 042 ESPAGNE 261 73 105 21 
Clt8 49 1 . . 46 2 Olt8 YOUGOSLAV 72 2 . 3 59 8 
C51t 2 2 . . 3 i 054 EUROPE NO 18 18 2 . 7 5 ,.j6 lit 10 2 i 056 u.R.s.s. 35 21 2 .!oil 9 1 5 . 060 POLOGNE 26 1 6 16 1 ,, 8 1 . . 7 . 0~2 TCHECOSL 31t 3 2 2 26 I 
:· ~ -.; 18 18 i 20 t9 9 248 .SENEGAL 10 10 i 3i 32 15 =-. ..: 52 . 31t6 KENYA 86 7 :=~::" 13 5 1 2 3 2 352 TAN ZAN IE 20 e 1 2 6 3 
"'' 
10 I I 28 
8 5 .r,oo ETATSUN IS 28 2 2 1 23 6 ~.:- 93 3 
" 
53 664 INDE 141 5 6 '12 82 
611C 1 . 1 4 2 i 680 THAILANCE 12 1 I 1 3 3 708 21 i I 5 lit 7C8 PHILIPP IN 55 1 2 1 42 120 33 4 16 6 6 720 CHINE R.P 57 
"' 
10 23 12 8 
732 117 24 2 20 63 8 732 J APON 21tlt 59 6 lt3 119 11 736 22 
" " 
3 10 1 736 FORHOSE ltl 7 6 6 19 3 
litO 15 3 1 5 5 1 HO HONG KONG 37 9 2 11 14 I 
lOOC 987 154 83 216 It 58 76 1000 M 0 N C E 2 579 It 55 137 455 I 377 155 
1010 i63 36 54 59 96 18 1010 CEE 986 162 61 166 547 
"" 1Cll 23 118 29 157 361 58 lOll EXTRA-tEE 1 593 293 70 289 83D lll 1020 379 61 9 66 225 18 1020 ClASSE 1 951t 190 27 143 545 lt9 
1021 95 ~ 3 16 67 3l 1021 AEL E 321 33 
8 lt1 237 2 
1C30 277 
"" 
12 13 115 1030 CLASSE 2 413 70 21 111 220 45 
10~ 1 36 25 1 IS 22 10 1031 .EAMA 31 21t 1 29 65 6 lll40 6~ H 8 8 1040 CLASSE 3 166 33 23 16 






I 17 001 FRANCE 14 
z3 27 10 3 31t CC2 o\9 9 31 i i 002 BELG.LUX. 11 t6 ItS i 3 00~ 42 31 37 003 PAYS-BAS 84 64 76 COlt llt 84 18 i 37 OC4 ALL EM .FED 292 119 26 2 71 005 56 36 3 16 i 005 IT ALI E 196 125 14 55 3 C22 9 5 I 2 . 022 ROY.UNI 22 
"" " 





3 i i 032 F INLANDE 10 2 3 8 i 2 034 29 11 9 034 OANEIURK 52 26 20 036 10 5 I 1 1 2 036 SUISSE 29 1~ 2 1 2 5 









. 8 680 THAILAND£ 11 i . 10 . I m 12 2 3 i 720 C~INE R .P 19 2 2 2 15 92 32 55 2 132 JAPON 185 64 111 6 
. Siohc im Anhan I Anmerkun en zu den einzllhen Waren . Voit notes r pa p roduits en Anne.re 
Gqellubemoflun& CST-NIMEXE sieho om Endo diosos Sondes Table tk torrespandonce CST-Nl/14£XE •oir •• fin de ..,_ 
14 
~N..;..1961-Janvler-juln tmport 
Under- MENGEN 1000 kl QUANTI T£5 
chlusse 
EWG-at I France , ...... Lux.!Nederlandl~:-1 Code poys 
I CCC B2 256 53 228 5 
1010 357 163 lt3 91t 2 
ICll 296 93 lC 131t 3 
1020 191 80 5 82 3 
1021 66 36 3 20 2 
1C3D lt2 8 1 22 . 
1C31 1 5 ~ 3i . lDitO 63 . 
ANDERE HOLZ~AREN 
GIESSEREIMODELLE AUS HOLZ 
CCI 182 
1i 









COlt 41 16 12 . 
C22 7 1 6 . i C3C It ~ 3 . C36 16 1 . 3 
C38 6 1 . . 5 
I CCC 330 36 73 15 177 
1010 296 30 63 15 169 
{C11 35 6 10 . 9 020 35 6 10 . 9 
1021 33 6 10 . 9 
RUNOSTAEBE F.ROLLVCRHAENGE,AUCH ~.FEDERZUGVCRR1CHT. 
C3C 213 I 1 2 269 
!COO 285 5 1 3 269 
1010 11 3 6 1 
269 !Cll 273 1 1 2 
1020 273 1 1 2 269 




592 i 17 H9 CC2 2 671 
eoe 
715 221t 
CC3 2 212 357 
Olti 
1 Olt6 
OCit 2 482 599 594 1 
237 C05 794 528 18 11 
C22 345 22! 21 55 23 
C28 45 7 5 79 38 C30 145 9 23 
C32 293 172 120 
83 20 
C34 415 23 205 66 
C36 13 30 4 6 17 (38 497 1 9 ll 451 
C42 2 295 2 278 . 9 17 C48 366 14 
20 
322 
c5e 157 l't 123 
4i C60 151 
i 
16 94 
C62 233 152 50 9 
CH 205 9 . 138 58 
!02 198 1 3 36 197 400 578 445 62 
4Cit 236 192 i 2 lt2 720 67 1 51t 11 
132 564 31 t9 135 2% 
740 25 . 21t . 
1000 ~~ 975 5 111 2 363 3 938 3 303 
lOlC 8 986 2 221 2 011 2 784 1 656 
1011 6 988 3 496 312 1 151t 1 647 
1020 5 860 3 438 182 621 1 326 
1021 1 523 3CO !59 356 618 
1030 276 33 1 37 202 
1031 203 1 . . 202 
1C32 4 It 189 497 119 lCitO 853 25 
WAREN DES KAP lt4 SCHI FFS-UND LUFTFAHRZEUGBECARF 
NATURKORK 1 UNBEARB. KORKABFAELLE.KCRKSCHROT Uht-ME~l 




100 CltO 3 306 . 2 
C42 1 lltl 470 . 100 
204 7 ps 73 . 1 668 208 34 674 . . 
I COO 12 815 1 ~67 . 3 870 
ICIO 400 5 . 2 
1011 12 415 1 ~u . 3 868 
1020 4 446 1 216 . 2 200 
1021 3 306 746 . 2 100 
1030 7 968 746 . 1 668 
1032 834 614 . 
NATURKORK,UNBEARB.t.PllTTEN OD.TEILEN BIS 30 
m 488 . . . ,73 304 8 n4 040 4 25 1 
C42 860 171t . 17 
204 259 66 . 45 
208 1 428 287 . . 
212 101 . . . 
lCCO 8 540 E30 8 1 176 
1010 1 161 nc 8 176 ICll 7 19 1 
1020 5 593 478 8 1 131 
JC21 4 121 3Cit e 1 114 
1030 1 786 352 . 45 
10!2 1 428 287 . . 
KORKA8FAELLE 1 KORKSCHROT,KORKMEHL 
COl 169 . 5C 25 
C03 201 . 32 . 
•) Stehe im Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 







































































































NIMEXE WEI\TE 1- DOLLARS VALE UIIS 
EWG-CEE I France lhla.-LULIN..._;.lDIII~~~~~-l URSPRUNG ...... ORIGINE 
1000 M 0 N [ E I 3 i1 ~2~ 1C5 lt35 13 21t5 
1010 CEE 717 331 83 190 6 l~l lOll EXTRA-CEE 612 198 23 21t6 7 
1020 Cl ASSE 1 lt31 172 15 176 7 61 
1021 AflE 159 e2 9 50 5 13 
1030 CLASSE 2 82 16 2 lt2 . 22 1031 .EAMA 2 9 1 27 . 5~ !OitO ClASSE 3 97 6 . 
442@ AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
4428.1C MOCELES POCR FONDER IE 
001 FRANCE 213 
28 
32 1 171 9 
002 BEL G.LUX. 63 
79 
31 
lJ "' 003 P ~YS-EAS 96 
"' ~ z3 004 All EM .FED 59 14 18 . 022 ROY .UNI 10 2 8 . . . 
030 SUEDE 17 
lJ 
17 . 8 12 036 SUISSE 37 
"' 
. 
038 AUTRICHE 11 2 1 . 8 . 
1000 M 0 N D E 520 69 159 35 200 57 
1010 CEE It 3ft 50 129 35 18ft 36 
lOll EXTRA-CEE 86 19 30 . 16 21 
1020 CLASSE 1 86 1~ 30 . it u 1021 AELE 13 H 29 . 
4428.91 ROULEAUX POUR STORES AVEC ou sus RESSO~TS 
0?0 SUEDE 265 2 1 2 260 . 
1000 M 0 N 0 E 274 4 
"' " 
260 2 
1010 CEE 8 2 3 1 
260 
2 
1011 EXTRA-CEE 265 2 1 2 . 
1020 CLASSE 1 265 2 1 2 260 . 
1021 AELE 265 2 1 2 260 . 
4428.99 AUTRES OU~RAGES EN BOIS 
001 FRANCE 319 
2c5 118 28 l!f 61 002 BELG.LUX. B7 325 390 003 P.YS-BAS 728 125 
519 
272 6 
004 ALLEM.FEO 1 ~16 341 279 189 111 005 lTALIE 627 400 23 15 t3 022 ROY.UN! 216 113 14 51 25 
028 NORVEGE 26 3 4 1 22 t3 030 SUEDE 110 12 65 16 
032 FlNLANOE 89 54 
10 B "' 8 034 DAN EM ARK 212 14 lt9 2 036 SUISSE 10 16 6 12 28 8 
0~8 AUTRICHE Ill 
z1s 6 9 87 9 042 ESPAGNE 289 . 6 13 1 048 YOUGOSUV 179 9 
2i 
146 18 
058 All.M.EST 81 6 60 
12 
. 
060 POLOGNE 22 2 5 5 7 062 TCHECOSL 37 11 12 5 
OM HONGRIE 69 4 . 51 14 . 
302 .CAMEROUN 27 1 ;, 49 26 36 400 EUTSUN IS 282 151 ItO 
404 CANADA 60 45 i 2 13 . 120 CHINE R .P 21 
3i 
11 3 n9 732 HPON ItO I 21 103 127 
140 HONG KONG 12 1 . 10 . 1 
1000 M 0 N 0 E f C03 1 822 913 1 520 1 248 500 
1010 CEE 3 628 1 en 71t5 952 611t 246 
lOll EXTRA-CEE 2 374 751 168 567 634 251t 
1020 CUSSE 1 2 055 727 129 397 571 231 
1021 AELE 753 16C 102 214 227 50 
1030 CLASSE 2 65 11 2 15 29 8 
1D31 .EAHA 29 1 . . 28 . 
1032 .A.AOM 5 5 
3l 15~ 3~ ~~ 1040 CUSSE 3 252 13 
4498.00 MARCHAN01SES DU CH 44 DECLAREES CO~IIE PROV DE BORC 
it~Cl LIEGE NATL~El BRUT ET DECHETS DE liEGE 
LIEGE CONCASSE GRANULE OU PULVERISE 
45Cl.10 LIEGE NATUREL BRUT EN PLANCHES OU PARTIES DE 
PLANCHE$ 0 UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 30 liM 





040 PORTUGAL H4 . 38 
042 ESPAGNE 344 184 . 12 
59l 
148 
204 MAROC 797 19 . 185 . 
208 .ALGERIE 176 161 . . 15 . 
!COO H 0 N D E 1 978 63C . 454 664 230 
lDlO CEE lt6 2 . 
It 53 66~ 44 lOll EXTRA-CEE 1 ~32 628 . 187 
1020 CLASSE 1 ~58 4H . 268 56 187 
1021 Afl E Hit 264 . 256 56 38 
1030 CLASSE 2 974 181 . 185 608 . 1032 .A.AOH 176 1H . . 15 . 
4501.91 LIEGE NATUREL BRUT EN PLAhCHES ou PARTIES DE 
PLANCHES D UNE EPAISSEUR DE 30 
"" 
OU I'OINS 
001 FRANCE 46 . . . 
76 
46 
005 IT All E 76 
J5e 3 109 2~j 040 PORTUGAL 760 237 042 ESPAGNE 139 38 . 5 51 204 IUROC 30 lC . 5 15 . 208 .ALGER IE 169 51 . . 118 . 212 TUNIS IE 11 . . . 11 . 
1000 M 0 N D E 1 233 257 3 ll9 508 346 1010 CEE 122 
257 3 u9 76 46 lOll EXTRA-CEE 1 Ill lt32 ~00 1020 CLASSE 1 901 196 3 lllt 288 00 1021 AELE 7f1 158 3 109 237 254 1030 CLASSE 2 210 61 . 5 lltlt . 1032 .A.AOH 169 51 . . 118 . 
lt501.95 DECHETS DE LIEGE LIEGE CDNCASSE G~A~ULE OU PULVERISE 
001 FR~NCf 27 . 12 It 11 . 003 P~YS-BAS 13 . 5 . 8 . 
•) Volf notes por produirs en Antte.l'e 
Table de torrespondonce CST-Nflt4EXE •olr on flo • ..,_ 
15 
)lnulr-junl-' 1968- janvler-Juin Import 
Liinder- MENGEN 1000 kc QUANTITlS 
chluuel EWG-CE~ l France l•••a-·Lux.l Nederland ~Deu~:)lancll C<>M ,.,,, 
cc~ 220 1 . . 219 036 181 ue 17~ nil 181 C4C 1 517 1 5 607 042 2 642 1 321 80 59 883 204 460 344 22 43 51 2C8 1 142 1 m . 10 100 i.12 200 . 10 
10CC 12 11C 3 3C8 359 1 362 1 315 1C10 599 3 82 31 483 lCll 12 170 3 30~ 277 1 330 6 e 32 1020 10 366 1 739 255 1 277 6 671 
JCH 7 724 4te 175 1 218 ~ 788 1030 1 804 1 56~ 22 53 161 
102 I 142 1 C32 . 10 100 
WUERFEL,PLAlTEN UNO DERGLEICHH AUS NATURKCRK 
C4C 245 33 5 45 105 C42 e 5 . . I 732 3 3 . . 
-
lCCG 281 f2 7 46 108 
10IO 5 I 2 1 1 lCll 276 61 5 ItS 107 
1020 256 41 5 45 107 
1C21 24~ 33 5 45 106 
IC30 20 20 . . 
10~2 20 20 . . . 
WAREN,AUS NHURKOR~ HERGESTEllT 
STOP FEN AUS NATCRKCRK 
CCl 18 . I. 1 4 003 12 1 6 i 6 CC4 15 6 4 022 10 1 4 1 (4( 4 182 1 432 18C 125 1 658 C42 772 291 40 6 89 
tc4 84 84 . 2ce 83 83 . . 
lCCC 5 196 1 899 265 134 1 761 
lOIO 62 1 40 2 10 
lCll 5 134 1 892 225 132 1 751 
IC20 4 966 1 724 225 132 1 751 
lCH 4 1~4 1 433 184 127 1 662 
1C30 168 168 
- -IC31 2 2 . . 
IC~2 83 83 . . . 
~NOER E WAREN AUS I<ATURKORK 
CCI 8 . . 
3i 
8 
C02 31 2 17 CC4 43 21 3 C22 3 
6i 2 1'i C4C 231 18 
C42 29 26 . 2 . C48 9 . . . 
-
!COO 3~2 sc 21 12 28 
1010 84 2 18 52 8 
lCll 278 88 2 20 20 
1C2C 277 87 2 20 20 
1C2I 235 62 2 17 20 
1C30 1 1 . 
PRESSKGRK UNO IIAREN DAR AUS 
KCRKSCHE !BEN F.KRCNENYERSCHLUESSE U.AND.YERSCHlUESSE 
CCI 4~ . . zi CC2 26 . 
2.\ CC3 25 . 3i COlt 31 . 
80 CC5 228 . . 
C22 17 . 
36'i 183 C4C 70~ . 
0~2 318 . lt2 124 
204 58 . . 
1000 1 458 . 513 360 
lOIO 354 . 104 53 
!Cll 1 103 . 4C~ 307 
I020 1 045 . 409 307 
1C 21 727 . 367 183 
IC30 58 . . 
-
ANDERER PRESSKORK IJND liAR EN DAR AU S 
CCI 2!:2 . 51 2 
C02 12 . 
3tc 
12 
CC3 4 728 3l 64 CC4 127 30 
CC5 1 ~30 4 1 5 022 131 38 63 
C3C 66 1 65 i 034 6 2 4 03f 35 . . 
C38 3 
40i 417 36J C4C 3 375 
C42 3 674 1 008 154 260 
2C4 857 78 . 104 
2C8 351t 8~ . . 
212 253 . 
I i i 4CC 31t . 
!COO IS ltlt4 1 617 1 081 876 
1010 6 648 33 392 82 lOll e 795 1 58~ 689 793 
1020 1 332 1 417 689 689 
1C21 3 El8 ltC9 524 lt27 
1030 1 462 166 104 
1032 354 89 . . 
•) S4ehe im Anhan& Anmerkun&en zu dtn einzelnen Waren 














































































































NIMEXE WERTE , .. DOLLARS VAUUIIS 
EWG-CEE I France lw,,L~IN.--.1~1 URSPRUNG ...... ORIGIN£ 
CC5 ITALIE 16 . . . 16 . 036 SUISSE 65 
e7 19 13l 65 13 040 PORTUGAL ~40 684 042 ESPAGNE 32I 138 11 a 109 55 204 MAROC 70 56 3 5 6 . 208 .ALGERIE 126 115 . 1 ~~ . 212 TUN IS IE 20 19 . . . 
!COO M 0 N 0 E 1 603 417 50 156 910 70 1010 CEE 61 3 11 5 35 1 1011 EXTRA-CEE 1 51t2 414 33 151 875 69 1020 CLASSE 1 1 325 224 30 144 858 69 1021 AELE I 006 e1 19 137 749 14 1030 CL ASSE 2 216 189 3 7 17 . 1032 .A.AOM 126 115 . 1 10 . 
4502.0C CUBES PLAQUES FEUILLES ET BANDES EN LIEGE NATUREL 
YC CUBES OU CARRES P FABRICATION DE BCUCHCNS 
040 PORTUGAL 275 f4 10 15 162 24 042 ESPAGNE 10 8 . . 
i 
2 732 JAPON 16 15 . . . 
lOCO M 0 N D E 312 ~4 12 17 161t 25 1010 CEE 5 2 2 1 
164 25 lOll EXTRA-CEE ~06 qz 10 15 
1020 CLASSE I 301 87 10 15 164 ~~ 1021 AELE 276 64 10 15 63 
I030 CLASSE 2 5 5 . . . . 
1032 .A.AOM 5 5 . . . . 
4503 OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
45C~.lC BOUCHONS EN UEGE NATUREL 
COl FRANCE 57 . 36 3 13 5 003 PAYS-BAS 24 8 11 2 13 i, 004 All EM .FED 25 11 
1s 022 ROY.UNI 28 2 1 4 
28; 040 PORTUCAL 4 ~37 1 739 262 21tlt 2 lt07 042 ESPAGNE 997 f02 86 13 172 124 204 MAROC 74 74 . . . . ?08 .ALGERIE 98 98 . . . . 
lOCO M 0 N 0 E 6 255 2 525 423 266 2 620 421 1010 CEE 116 8 67 6 26 9 lOll EXTRA-CEE 6 138 2 517 356 260 2 594 411 
1020 CLASSE 1 5 965 2 344 356 260 2 591t 411 
1021 AEL E 4 967 1 741 269 248 2 lt22 287 
1030 CL ASSF 2 114 174 . . . . 
1031 .EAMA 1 1 . 
-
. . 
1032 .A.AOM 98 98 . . . . 
45C3.9C AUTRES OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
CCI FRANCE 15 . 1 
t3 
7 1 002 BELG.LUX. 13 ti a . ~ 004 ALL EM .FEC 32 9 8 022 ROY.UNT 11 1 3 1 l 040 PORTUGAL 446 208 25 30 180 042 ESPAGNE 101 97 . 3 . 1 048 YOUGOSLAV 13 
-
. . . 13 
lOCO M 0 N 0 E t46 321 20 54 45 206 
1010 CEE 62 11 17 23 7 4 
1011 EXTRA-CEE 582 310 3 30 38 201 
1020 CLASSE 1 579 307 3 30 38 201 
1021 AELE 458 210 3 26 38 181 
1030 CLASSE 2 2 2 . . . . 
4504 LIHE AGGLOMERE AVEC OU SANS LIANT ET OUYRAGES EN 
LIEGE AGGLOHERE 
~504.10 RONOELLES POUR BOUCHONS COURONNES ET AUTRES CAPSULES 
001 FRANCE 19 . . 
10 
7 12 
002 BELG.LUX. 12 . 
t4 
2 . 
003 PAYS-SAS 15 ~oo 1 . 004 ALLEH.FEO 40 . 
42 76 
. 
005 !TAL IE 118 . i 36 022 ROY.UNI 50 . 15~ 13 0~0 PORTUGAL 328 101 73 . 
0~2 ESPAGNE I 55 . 23 67 65 . 
204 HAROC 24 . . . 24 . 
1000 M 0 N 0 E H6 . 233 219 261 53 
1010 CEE 206 . 57 51 86 12 
lOll EXTRA-CEE 562 . 177 169 175 41 
1020 CL ASSE 1 538 177 169 151 ll 1021 AEL E 382 15'> 101 86 
1030 CLASSE 2 24 . . . 24 . 
4504.90 AUTRE liEGE AGGLOHERE ET OUVRAGES H LIEGE AGGLCMERE 
CC1 FRANCE <c8 . 36 6 165 1 002 BELG.LUX. 22 
1 co 22 93~ . 003 PAYS-eAS 1 031t 30 69 . 004 All EM. FED 139 ItO ~oas . 005 !TAL IE 506 1 5 12 5 022 ROY.UNI 210 13 49 91 52 
030 SUEDE 18 2 10 1 5 . 034 DAN EM ARK 11 i 3 5 3 . 036 SU !SSE 12 . . 11 i 038 AUTR TCHE 10 
292 l4l l3b 9 040 PORTUGAL 1 287 712 . 042 ESPAGNE 1 008 228 51 79 650 . 
201t MAROC 232 3q . 29 161t . 
208 .ALGERIE 103 28 . . 75 . 212 TUNIS IE 79 2 1z 8 79 2 400 ETATSUN IS 90 66 
lOCO M 0 N D E 4 ~74 637 452 460 3 414 11 
1010 
HtRA-CEE I 90'l 31 181 m l 587 ~ 1011 3 C65 f06 277. 827 
1020 CLASSE 1 2 650 539 272 321 1 509 9 1021 AEL E I 550 309 209 233 792 7 
1030 CLASSE 2 It lit 67 . 29 318 . 
1032 .A.AOM 103 28 . . 75 . 
•) Vo~r nores par produ1ts en Annexe 
Tobie de forrespondonce CST-NIIIIIEXE •oir en fin de •ol-
16 
Januar-junl-1968- fanvler-juln Import 
Linder· MENGEN 1000 kl QUANTITlS 
chlussel 
EWG-CEt I France I••••··Lux.INederlandiDev~~landl Cr>M ,.,,. 
GEFlECHE LND AEHNLICHE WARE~ AU~ FLECHTSTCFFEN 
GEFlECHTE t;SW.AUS NICHT VERSPONN.PflANZtiCHEN STOFF. 
CCI H 4 . . 5 C05 9 i i 720 432 42 45 
I COO 513 56 13 2 62 
1010 45 4 12 2 15 JCll 467 52 1 46 1020 It 4 . . . 
ICH 1 1 . i i 1030 31 6 i 1040 432 42 1 45 
GEFtECI'lE lSW.AUS PAPIERSTREJFE~ 
GEFlECHE USW.AUS ANOEREN FLECHH lCFFEN 
CH 1 1 . . . 
!CCC 28 1 26 . 1 
1010 26 i 26 i lCll 2 . . 1C20 1 1 . . . 
1C21 1 1 . . . 
100 i i . . . 1C4C . . . 
FLECHTSTOFFE IN FLAECHENFCRM VER~EBT CCER PARAllEL 
~~6~~A~q~~~~~¥t~~·e~~Ft~~~~~:~~~~§~~Tl~~G~~~~~HTE• 
8:~~t.~In~~~~~J~~~~le~~~i~~~~~~~~o~~ 1~~~8~~~~~~~~Nu. 
CC3 309 4 2'13 
184 " 004 210 15 ll . ens 93 
-
lt4 49 170 038 335 . 165 
048 112 . . ltJ 112 C60 175 . . 127 
C62 194 . . . 194 
Ct4 97 . . . q1 CH 230 . . . 6 C70 138 . . . 
-
!CCC 2 C02 31 400 463 712 
JCIO 656 22 367 255 
" lCll 1 347 s l3 208 708 1020 485 . 32 166 283 
1C21 B9 ~ i 165 170 1030 11 . 1 lC31 9 q . 43 424 1C40 851 . . 
CHINAMATTEN UNO AEHNliCHE IIATTH 
E88 42 7 7 35 5 7te 16 1 3 
720 525 179 lC4 82 1C8 
732 86 23 11 8 38 
BE 26 ~ t9 to3 26 74C 138 2 
I COO 912 226 151t 275 194 
1010 26 22; it 16 6 ICll 886 151 259 188 
1C20 115 31 19 23 lt2 
lCH H 8 28 13 1 1030 201 119 35 
1C31 4 3 1c4 111 112 1C4C 571 186 
ANDERE FL ECHWAREN IN FLAECHENFCRM.AUS UNVERSPONN. 
PFLANZLICHEN STOFFEN.OHNE PAPIER-CO.GEWEBEU~TERlAGE 
CC3 74 . . 4 74 C28 20 . 16 [30 4 . . . 4 C38 it89 . . . lt89 
cite 746 . . i 71t5 06C 760 . . 759 
Ct2 249 . . . 249 
Ctlt 93 
4l i . 93 37C 89 . 41 
7C8 14 2 2 ~oi 14 7~.i 65 19 
HO 12 . . . 7 
!COO 2 710 52 13 68 2 570 lClO 152 1 10 12 129 lGll 2 ~58 5C 3 56 2 442 1020 1 329 2 2 50 1 274 1021 ~It 48 i 7 509 1030 119 1 64 
lOH 89 47 1 b 41 1040 1 Ill . . 1 103 
ANCERE FLEC~T~AREN IN FlAECHEhFCR~ At:S UNVEPSPONh. 
PFLANZLICHEN STOFFEN.PIT PAPIER-CCER GEIIEB EUNTERL AGE 
CC2 32 . ~o9e 32 CC3 498 2 . C22 12 5 38 728 112 8 1 
H2 108 lt4 12 26 
tm 793 54 518 125 560 54 it99 61 lCll 232 18 64 
lC20 120 46 17 26 
1021 12 2 5 38 1C30 112 e 1 
•) Siehe im Anhanc Anmerkunzen zu den einzelnen Waren 





































































NIMEXE WERTE , ... DOLLARS VAlEUIIS 
EWG-CEE I Francela.t•.-Lux.IN..,_._.I~I URSPRUNG ltalla ORIGINE 
~HI TRESSES El SI"IL EN MATIERES A lRESSER PCUR TCUS 
USAGES MEME ASSEMBlEES EN BANOES 
4601.10 TRESSES ET Sl"ll EN MATIERES VEGETAtES ~ON FllEES 
COl FRANCE 13 5 . . 8 13 005 !TAll E 13 . i !35 720 CHINE R,P 211 3q . 36 
1000 M 0 N 0 E 260 50 
" 
I ItS 157 1010 
mRA-CEE 
31 5 3 i 10 13 1011 228 'lit 1 38 14ft 1020 CtASSE 1 7 It . . 1 2 1021 AELE 7 
" 
. . 1 2 1030 CtASSE 2 10 1 . i 1 8 1040 CLASSE 3 211 3S . 36 B5 
4601.20 TRESSES ET SIM!l EN lAMES DE PAPIER MEME MElA~GEES 
EN TOUTES PROPORTIONS DE MATIERES VEGETAtES 
lttOJ,9C TRESSES ET ARTICLES SIMIL H AUTRES MUIERES A TRESSER 
C36 SUISSE 16 1 2 1 3 3 
ICCO M 0 N 0 E 31 8 12 2 6 3 
1010 CEE 13 1 10 1 1 1 1011 EXTRA-CEE 18 2 1 5 3 1020 CL ASSE 1 16 7 2 1 3 3 
1021 AEL E 16 7 2 1 3 3 1030 CLASSE 2 1 . . . 1 . 1040 CUSSE 3 I . . . 1 . 
4l>C2 MATIERES A TRESSER T!SSEES A PLAT Cl PARALlELISEES 
YC MATTES DE CHINE PAILLASSONS GROSSIERS ET CLAIES P•ILLONS POtR BOUTEILlES 
4t02.1C PAILLASSONS GROSSIERS PAILLCNS P 80l TEILLES CLAJES 
ET AUTRES ARTICLES GROSSIERS 0 EMBAlLAGE OU DE PRCTECTION 
003 PHS-BAS 39 1 37 
28 
. 1 
COlt AllEM,FED 35 4 3 . . 005 ITALJE 19 . 9 10 
35 . 038 AUTRICHE 63 . 28 . 
048 YDUGOSLAV 12 . ;, 12 i 060 POLOGNE l'l . . 12 062 TCHECOSl 22 . . . 22 . 
061t HONGRIE 28 . . . 28 35 OH ROUMANIE 37 . . . 2 
070 AL8ANIE 10 . . . . 10 
1000 M 0 N C E 3l'l lC 61 78 Ill 57 
1010 CEE 105 6 54 44 113 5~ 1011 EXTRA-C EE 212 
" 
6 31t 
1020 CLASSE 1 83 . 6 28 it8 1 
1021 AEL f t4 4 i 28 35 1 1030 CLASSE 2 7 . 1 1 
1031 .EAMA 5 4 
- ;, 6~ 1 1040 CLASSE 3 124 . . 54 
46(2.20 NATTES CE C~INE ET Sl "lLAIRES 
688 V lfTN.NRO ll 2 5 9 8 . 708 PHILIPP IN 17 2 2 
22 120 CI'INE R,P 211 83 33 31 42 
732 JAPON 84 19 6 7 52 . 
736 FORMOSE 11 2 8 33 11 9 740 HONG KONG 53 1 
!COO M 0 N D F 438 117 54 106 127 34 
1010 CEE 15 n7 2 8 5 3~ lOll EXTRA-C EE 421t 52 99 122 
1020 CLASSE 1 98 21 7 lit 56 . 1021 AELE 6 ti ll 6 2l t2 1030 ClASSE 7 102 it3 1031 .EAMA 8 6 
33 lti 43 2 1040 CLASSE 3 224 85 22 
4602.91 AUTRES ARTICLES EN MATIERES VEGETAtES A TRESSER 
TISSEES A PLAT OU PARAllEliSEES NC~ fllEES NC~ 
OOUBLEES DE PAPIER OU DE TlSSU 
C03 PAYS-8AS 12 . . 9 12 . 028 NORVEGE 32 
-
. 23 . 030 SUEOE 14 . . 2 12 . 038 AUTRICHE 54 . . . 5it 5 048 YOUGOSLAV 82 . . i 77 060 POLOGNE 71 . . 70 . Ot2 TCHFCOSl 25 . . . 25 . 064 HONGR IE 11 
lOl i . 17 . 370 ,MACAGASC 188 . 85 . 
108 PI'ILIPP IN 37 5 j s2 37 . 732 JAPON 88 28 
IS 740 HONG KONG 46 . . . 28 
1000 M 0 N 0 E 702 112 10 7it 481 25 1010 CEE 30 1 5 6 18 25 lOll EXTRA-CEE t12 111 5 68 ~63 1020 CLASSE 1 273 5 3 64 196 5 1021 AEL E 102 1 i 12 89 IS 1030 CUSSE 2 280 106 1 154 1031 .EAMA 188 102 1 3 85 3 1040 CLASSE 3 119 . . 113 
ltEC2.92 AUTRES ARTICLES EN ~ATIERES VEGETALES 'A HESSER 
TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES NON F !LEES DOUBLEES DE PAPIER 0~ DE TISSU 
002 BElG.tUM. 14 . 
36 lit . . 003 PAYS-BAS 36 
2 
. ~ . 022 ROY,UNI 10 4 92 6 728 COREE SUD 289 25 it 162 732 JAPON 335 lt3 43 it5 it8 36 
1000 M 0 N C E 691 1qo 88 15it 216 43 1010 CEE 55 1~0 38 17 21;, ~t2 lOll EXTRA-CEE ns 50 137 1020 ClASSE 1 ~46 165 it6 45 Sit 36 1021 AEU 12 2 4 92 6 6 1030 ClASSE 2 289 25 4 162 
•) Volf notes por produits en Annexe 
Tobl• d• ••rr•spondonco CST-NIMEXE •oir en ~n de ..,VIlli 
17 
)Muar-Junl--' 1968-Janvler-juln tmport 
Linder- MENGEN 1000 k1 QUANTIT£S 
chlus.sel 
EWG-Ctt j Fnnc:e I Belc.-Lux.! Nederland I Deu~~land I C<Kk poys 
-NC.FLECHTliAREN IN FLAECHENFCR~ AlS PAPJERSTREIFH 
400 36 i i 5 28 1~2 37 
1CCC 13 1 1 5 28 
1Cll 73 1 1 5 28 1020 13 1 I 5 28 
ANt. Fl Eti'TWAREN IN FLAEtHENFORH A.ANO.FLECHTSTOFFEN 
C03 190 i 19C 2 . C04 6 2 . 7(8 11 11 . . 5 n2 6 1 . . 
IGCO 222 15 19'o 2 9 
1Cl0 199 2 191t 2 9 lCll 27 14 1 1 
1C20 12 1 1 . 9 
1C21 6 t3 . . 5 !C30 14 . . . 
IC31 2 2 . . 
-IO'oO . . . . . 
KORBHAC~ERWAREN U.AND.WAREN,01REKT A.FLECHTSTOFF.CO. 
A.liAREN DER TNRN.4E01 OO.It602 HERGESTELLT.LUFFAWAPE~ 
COl 5 1~ 3 29 z 002 50 
zi 7 00~ 95 25 
3i 
49 
OCit 78 30 5 
5s OC5 215 10'1 19 29 ()22 32 2 i . 26 08 9 4 6 CltO 62 42 4 12 
C42 615 365 29 37 132 
Clt8 861 u 2 93 549 
058 5 
12l 9 5 6i C6C 400 !57 
C62 380 5 1 4 370 
C64 ~61t 111 9 40 72 (66 759 53 17 107 28R 
C68 92 3 
- -
69 (70 43 
33 2 ti 19 204 121t 77 
212 18 17 1 lq 1b 452 35 . 






E~2 19 2 18 74 1C8 92 3 12 
72C 2 790 41'l 159 753 1 2B9 
728 44 2 2 15 II 
B2 114 22 6 32 36 
i36 131 5 z 21 87 
140 791 65 3 456 266 
!COO 8 447 1 BC 318 2 017 3 592 
lClO 442 178 48 90 ll5 
1Cll 8 CC5 I 452 270 1 927 3 417 
1020 1 715 46C 41 179 762 
!C21 121 47 5 18 45 
1030 1 307 134 34 564 543 
1031 6 5 . 
-
l 
1032 2 2 
t95 184 !73 1040 4 984 858 I 2 
HALBSTOFFE AUS MECHANISCH OD.tHE~ISCH AUFBE~E ITETEN 
PFLANZLIC~E~ FASERSTOFFEN 
HOLZSCHLIFFIWEISS-CDER BRAUhSCHl!FFI 
CCI 139 . l~ 1 51i 0()3 2 971 28f I 460 - 1 OC5 288 533 95<i 190 c2e !C4 004 41 724 9 23 20 
C3C ~1 813 17 172 4 436 5 372 11 562 
0~2 18 4~1 9 206 895 3 804 I 656 
C34 26 6<;1 12 44E 17 424 11 326 
C3f 690 675 . . 
038 I 391 
756 
. 326 . C56 1 082 5 57i 1 272 4(4 14 !<;<; 2 912 1 84 
ICCO 233 825 % 182 17 953 34 968 46 573 
!ClO 3 'olt2 288 1 499 1 1 555 
1Cll 230 385 e<; 895 16 454 34 968 45 018 
1020 223 302 84 139 16 454 33 642 lt5 018 
ICH IH EOC 72 Cl9 13 98E 29 755 43 090 
1(40 1 083 5 756 . 1 326 . 
SULFAT-OOER NATRCN-HOlZZElLSTCFF,CNGESlEIC~T 





552 I 04;, 
59 2 
C3C 9'o 366 u 168 2 3 687 46 675 
032 ~3 ~ItS 32 734 5llt 16 084 26 598 
C34 1 It 50 . . 5 1 445 
038 11 523 61~ . 50 4 4!9 040 8 021 4 . 253 (56 ~ 376 2 4n . 600 6 074 
C60 . 876 
s'i . . 3 
876 
330 i 958 . . 2!7 
366 312 212 415 
. 100 
390 1~ 130 1 ~58 1 
-
1 593 
400 7 915 3 69! 10 
I9ii 
3 650 
4C4 4 ~64 2 516 . I 379 
1000 2H 8 ~1 75 64C 4 co~ 20 880 105 385 
1010 1 71t8 He 26 197 1o5 3e5 lOll U1 C83 75 3 983 20 683 
1020 251 521 12 875 3 983 20 083 95 O'o9 
IC21 125 H2 32 369 2 044 3 801 55 828 
1030 2 270 269 . 6CO 
387 
ICitC 13 291t 2 4<;7 . 9 950 
•) Stehe 1m Anh~n1 Anmerkun&en zu den emzelnen Waren 












































































NIMEXE WEII.TE ,. DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE l Fnnc:•llelc~Lu•}Mer~M41~~·-I UII.SPII.UNG ltalla ORIGIN£ 
4E02.9~ AUTRES ARTICLES EN LAI'E S DE PAPIER Tl ~SEES A FUT 
OU PARALLELISEES 
400 ETATSUN IS 20 i 2 14 6i 20 132 JAPON 83 3 
ICCO H 0 N 0 E 10~ 1 2 1~ 63 2~ 
lOll EXTRA-tEE lO'o 1 2 lit 63 2'o 
1020 tlASSE 1 10'o 1 2 lit 63 2'1 
4602.99 ~V!~~~sA~T~t~i5oDNP:~1~t~L~~t~~RES A TRESSER 
003 PAYS-BAS 30 3 30 3 . 3 004 AllEM .FED 14 5 . 
708 PHILIPP IN 10 10 . . 
10 
. 
732 JAPON lit 4 . . . 
1000 M 0 N 0 E 93 23 n 4 19 6 
1010 CEE 51 5 ~0 3 
19 
3 
1011 EXTRA-tEE 43 Ie 1 1 
" 1020 CLASSE 1 27 
" 
1 l 19 2 
1021 AEL E 11 t3 . . 9 2 1030 CUSSE 2 15 . . . 2 
1031 .EAMA 5 
" 
. i . 1 1040 CLASSE 3 I . . . . 
46C3 .oo 8tly~~~~~c~Jo~~~~E~ 1 E ~?~~Ng~s0l=~~l~~~N~Eg~N~~RME 
4E01 ET 4602 OUYRAGES EN lUFF A 
001 FRANCE 16 zz 8 z 6 . 002 BELG.LUX. 69 21 36 11 . 003 P.YS-EAS 73 31 BS 15 16 004 AllEN. FED 169 52 16 
z65 005 !TAL IE 998 543 76 114 
15 022 ROY .UN I 38 1 2 3 22 038 AUTR!CHE 53 11 36 1 
040 PORTUGAL 96 70 6 5 15 
9ft 042 ESPAGNE 984 563 40 lt6 237 
048 YOUGOSLAY 1 257 31 3 127 797 293 
058 All.M.EST 12 2 8 10 2~ 65 060 POLOGNE 353 148 108 
OE2 TCHECOSl 48 6 1 5 36 
65 064 HONGRIE 351 182 8 26 10 
066 ROUMANIE 411 58 8 58 170 117 
06B BUL (AR IE 95 
" 
. . 68 23 
070 AlBAN IE 25 ~~ i 8 12 13 201t MAROC B3 52 . 212 TUNISIE 16 1 ll z3 . 452 HAITI 41 I 
10 
. 
l:f4 INDE 21 t4 7 4 9 EBB VIETN.NRO 66 
i 
31t 9 
692 VIETN.SUD 13 5 
12 
eii 
1ol 7C8 P~ll!PPIN 115 6 15 120 Ct<INE R.P 1 ~73 451 12'1 37'1 905 
728 COREE SUD 54 3 4 15 11 21 
732 J APON 238 45 12 40 102 39 
7~6 FOR~OSE 125 B 3 12 72 30 
740 HONG KONG B28 137 3 165 522 1 
1000 H 0 N D E 8 671 2 456 375 1 338 3 581t 918 
1010 CEE 1 325 647 127 237 297 11 
lOll EXTRA-CEE 7 345 I 808 248 1 101 3 287 901 
1020 CLASSE 1 2 688 735 61t 230 1 212 'o47 
1021 AEL E 207 8~ 9 16 76 11 
1030 ClASSE 2 1 326 210 30 252 781 53 
1031 • EAMA 8 8 . . . . 
1037 .A.AOM 4 4 15~ 620 29.\ 40i 1040 CLASSE 3 3 332 863 1 
4701 PATES A PAPIER 
HC1.1C PATES CE BOIS HECANIQUES ET ~1-CHI~IQLES 




003 PnS-BAS 123 
ll 
67 . . 
005 lUliE 17 676 556 2oi 12s 028 NORVEGE 6 131 1 <;73 1 1 
030 SUEDE 4 060 1 !57 2'ol 327 673 1 662 
032 FINLANDE 993 471 54 169 139 160 
034 DAN EM ARK 1 156 !!3c; 1 18 lt10 128 
036 SUISSE 34 3lt . . . 50 0~8 AUTRIC~E 50 223 . ~t7 . 056 IJ.R.S .s. 270 
n4 20 682 404 CANADA 1 Olt2 22C 6 
lOCO H 0 N D E 13 SC6 4 631t 1 !58 2 122 2 563 3 429 
1010 CEE 160 11 72 
122 
59 12 
1011 EXTRA-tEE I~ 146 4 617 I C86 2 2 501t 3 417 
1020 CLASSE 1 13 476 4 394 1 086 2 075 2 50'o 3 417 
10 21 AELE 11 432 ~ 7C3 918 1 900 2 345 2 566 
1040 ClASSE 3 270 223 . lt1 . . 
qCI.2l PATES re BOIS CHI~I,UES AU SULFATE cu A LA SCUCE EUUES 





028 NORVEGE 428 
21ti 
3 
865 C30 SU Er.E IC 358 2 tC3 287 5 362 1 
032 FlNLANOE 9 296 3 zse 57 1 125 2 838 2 018 
031t OANEMARK 76 . . . 76 
s86 038 AUTRitHE 1 C89 275 . 6 203 040 PORTUGAl 483 . 28 111t 
056 u.R.s.s. 941 267 . 61 592 21 
060 POlOGNE 334 5 
. . 334 158 330 ANGOLA 190 . . 27 
366 HOZAHe lQU 30 21 
tits 
. 9 
829 390 R.AFR.SUO 1 875 l6C . 738 
400 ETATSUNIS 844 384 1 
1l 
396 63 
404 CANADA f44 371 . 183 67 
lOCO M 0 N C E 27 520 1 505 450 1 519 11 057 6 989 
1010 CEE 925 ~c; 3 20 05l 902 lOll EXTRA-CEE a 5'lt 7 448 1 499 11 6 081 
1020 CLASSE 1 25 100 7 212 lt48 1 lt38 10 095 5 901 
1021 AEL E 12 lt34 3 02 241 296 5 9'o0 2 925 
1030 CUSSE 2 221 27 . 6i 
36 158 
1040 CLASSE 3 I 217 U1 926 23 
•) Votr notes par produns en Annen 
Tobie de C!orrespondonce CST-NIME.XE. w-oir en fin de .,olutM 
18 
]IIIUU-junl--' 1968- janvler-juln Import 
Linder· MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 
~chlussel 
EWG-Ctt I France I Bei1.-Lux. I Nederland l Deu~:,landl Cod• ,.,,. 
lNCER ER SULFAT-OD.NATRC~-HOLZZELL~TCFF 
CCI 1C 136 700 2C 66 4 089 C02 ~3 882 14 
796 
10 773 18 344 
C03 1 0~~ 32 
530 
215 
co~ 1 ue U6 
39 
. 
C22 179 1~0 . . 
c 28 315 2!. 21t2 033 8~6 C30 37C 983 ~2 ~91t 27 C02 19 111 
C32 1~e 876 22 785 12 2lt6 47 156 39 512 
C3E E3 15 . . 26 
C38 I 826 
e22 962 510 
1 113 
C4C B 039 16 5 815 
C~2 398 2~ . . C48 299 . . 
c~c 101 n4 . . 87 (56 1 ltH . . 
062 4Cl . . . 401 
nc 149 123 Hl 465 336 2C4 7 761 5 I HZ 116 . 116 . . 
244 99 . . 
- 615 33C 2 C06 . 
265 
I 
390 2 446 50~ 476 020 400 151 2~8 31 25 156 9 45 
4C4 269 934 ~3 800 15 83C 29 871 104 615 
!CCC IC~E !22 22S H4 82 910 118 897 393 051 
1010 56 562 15 691t 816 11 369 22 647 
ICII ICCl 759 213 ~11 82 094 107 527 370 403 
1020 98~ 730 207 414 ei 741 106 062 367 947 
ICi 1 ltC! 421 IC~ 2~4 28 21t5 19 560 178 800 
103C ~ 999 5 723 353 I lt65 1 968 
IC31 ~9 
n4 . - 48<i ICltC 2 031 . . 
SUlf1THOLZZELLSTOFFeUNGEBLEICHT 
CCI I E72 Ii . szi 910 002 I 442 
5 CC4 ~~ 362 35 531 IS c 28 C78 3 202 !59 1 377 C3C 9(3 11 332 2 763 13 966 6 076 
C32 61 815 7 17C 3 330 33 774 3 799 
C!4 1 ~5! 
2c;4 
. I 556 400 
C3f 315 . 
- •na OE 13 300 
3CS 
. 
999 c 56 17 f26 11 . I 419 (5E 278 278 . 
12b 12s Cf2 4 133 2 515 . 
4CC 3 028 138 
s6 
604 134 4C4 2 732 175 . 
ICOC 11e ~54 ~E 512 6 313 53 It 54 14 416 
1010 6 680 lt6 5 I 052 915 
ICll 112 275 36 4f1 6 3C8 52 402 13 501 
1020 !5C 191t 22 365 6 3C8 51 276 II 357 
IC21 H 6C1 14 Ef4 2 9U 16 898 7 424 
10~0 19 
1ci - 126 11ts IC4C 22 C64 14 . I 2 
ANDER ER SULFITHOLZZEllSTOFF 
CCI 17 C31 146 
297 I 819 7 671 
CC2 263 ~t5 74 43 cc~ 827 50 
97J 
132 
CC4 19 628 8 658 2 065 5 
64J C28 42 248 IC 485 3 144 15 lt02 7 
030 15lt 746 37 565 21 720 29 310 31 988 
C!2 53 8C9 IC 229 6 679 10 690 464 
C3f 5 129 I f39 . 2 310 
C38 2C 822 465 
270 570 
1 372 
C40 t 539 2 124 1 
-C48 5 6C4 
865 
. 
BOB 706 056 10 985 2 . 3 
CfC 196 36~ . soi 262 (f2 6 CC2 I 
22c 
2 I 
204 220 . . 
HZ 50 
313 
50 118 o65 4CC 23 294 3 3 500 4 
404 18 51tl I 789 198 5 lt95 1 426 
!CCC 3E5 '155 El 2~2 39 1'llt 73 lt19 68 701 
1010 37 7lt6 8 854 2 406 7 866 8 445 
ICll 348 210 12 lt32 36 788 65 554 60 2 56 
1C20 330 758 fB 208 36 518 62 245 55 288 




3 309 It 96l 1C·4C 17 Ie3 4 . 
HOLZZELLSTOFF H.HOH.AlfAGEHALT Z.fABR.KUENST.SPINNST. 
COl 4 151 . 
100 
. . 




4ea c~o I 558 1 . 
-C32 191t 194 
200 
. 
938 C4C 3 138 . . 2 
C6C 200 
C96 84~ 600 200 40C 54 f12 14 1 10 23 348 
lt04 2 678 539 I 186 . . 
I CCC f6 993 15 E52 3 329 10 957 26 974 
1010 4 lt93 
esi 100 237 974 1011 E2 501 15 3 229 10 721 26 
1C20 62 300 15 851 3 229 10 721 26 77lt 
1021 4 817 I 022 2~C 121 3 lt26 
1040 2C1 I . . 200 
ANC-~OLZZELLSTOFF Z.FABR!KATICN MlE~~Tl.SPI~~STCFFE 
OCI 7 HI 
266 a85 988 004 2 139 
028 n ~40 
8o4 
2 758 8 018 
C3C 4'l 863 7 8 620 3 366 
C32 IS 164 It 487 1 782 1 
038 8 891 . 
3sc CltO 450 . . 
C~2 618 
76c -Clt8 7 729 . 
•) Sfehe 1m Anhanc Anmerkungen zu den emzelnen Waren 






























































































NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I France , ..... -Lux. I Nederland~~~landl URSPRUNG hall a ORIG#Nf 
~7Cl.2~ PlTES DE BOIS CHI~I~UES lU SULHTE CU J Ll SQIJ[E 
NON ECRUE S 
OC1 FRlNCE 1 284 
ni 4 7 ~99 7H 002 BELG.LU~. s 067 I 
99 
I 209 2 079 8 003 PJYS-BAS 145 18 
76 
28 3 004 lllEH .FED 196 117 5 . 022 ROY .UN I 23 18 . . 7 028 NORVEH 22 . 12 
254 9Bl 030 SUEOE 49 683 12 Hi 3 663 2 22 8 112 032 FINlANOE 19 BH 2 952 1 568 5 509 5 Olt2 ~ 795 
036 SUISSE 10 2 . . 5 3 038 AUTRIC~E ItO ~33 u6 6i 78 82 040 PORTUGAl ~ 929 I 697 1 122 042 ESPAGNE 48 2 . . ItS 048 YOUGOSLJV 31 . . . 29 050 GRECE 12 71 . . 10 12 056 u.R.s.s. 143 . . 56 062 TCI'ECOSL 44 . 
-
. lt4 IS 070 AleAN IE 18 
6'll 21 164 40 204 HAROC 923 . 
212 TUNIS If 20 20 . . 1~ 244 .TCHAC 13 . . . 187 330 ANGOLA 233 
- 21 . 3~0 R.AFR.SUC 256 
966 122 81t4 
229 
400 ETATSUNIS 19 338 3 3 009 I 5 5 397 404 CANADA ~4 712 5 9C9 2 046 3 lt35 13 329 9 993 
1000 M 0 N D E nf Ie9 3C 131 IC 596 13 838 50 870 30 748 
1010 CEE 6 702 l 916 103 1 293 2 606 781t 
lOll EXTRA-CEE 12~ 488 28 221 10 lt93 12 5lt6 48 264 29 964 
1020 CLASSE I 128 090 27 452 10 445 12 381 lt1 982 29 830 
1021 Afl E 53 830 14 f24 3 796 2 317 23 767 9 326 
1030 CLASSE 2 I 190 692 47 164 228 59 





1040 CLASSE 3 206 . . 75 
47C !.31 PATES DE BOIS CHI~I,UES AU 81 SULF!lE ECPUES 
CCl FRANCE 222 i - 34 6ci 222 002 BELG.LU~. 95 2 3~t2 004 All EM. F EO 378 E 28 
2 028 NORVEH 569 37t: 3 1lt8 63~ 030 SUECE f 113 1 3CE 337 I 143 702 2 
0~2 FINLANOE 6 972 1\1 362 2 993 442 2 461t 
034 CAN EM ARK 84 13t . 67 17 3 036 SUISSE 139 . . 





056 u .R.s.s. I ac5 I . 142 395 
058 ALL.M.F.ST 27 27 
- !4 74 18 062 TCHECOSL 438 272 . 





ltC4 ON ADA 327 22 . 283 
lOCO M 0 N 0 E l'l C47 4 CH 710 4 593 I 551 8 115 
1010 CEE 695 1 2 62 60 561t 
lOll EXTRA-CEE 18 353 4 071 1C'l 4 531 1 491 7 551 
10?0 CLASSE I 16 079 2 6C5 709 4 416 I 275 7 074 1021 AEl E e 237 1 E24 341 1 358 811 3 897 
1030 ClASSE 2 3 
4ft n5 2!6 3 1040 CLASSE 3 2 271 I . 474 
4701.39 PATES OE BOIS CHI~lQUES AU BISULFITE ~C~ ECRUES 
CCI FRJNCF I 839 
11 
41 220 673 905 
002 BELG.LUX. 30 7 10 3 . 003 PAY S-eAS 66 6 
683 
53 ~ooi 004 All EM .F£0 ~ 631 I 28C 267 066 028 NORVEGE 798 1 452 442 I 952 I 886 030 SUECE 2i 753 5 446 2 973 3 786 4 570 4 978 
032 F INlANOE 1 110 1 372 952 I 265 63 3 458 036 SUISSE 131 221 
-
. 352 l61t 
038 AUTRICHf 2 665 64 
16i 70 
170 2 431 
040 PORTUGAl 781 322 . 234 
048 YGUGOSL AV Bt 
34i - 95 413 
636 
056 U.R.S.S. I 249 
-
ltOO 
060 POLOGNE 31 
ISS 289 138 
31 
062 TCHECCSl 681 
26 
99 
204 ~AROC 26 . . . . 
212 TUNIS IF 10 f1~ 10 12i 652 lltl 400 ETATSUNIS 3 709 515 1 404 ONAOA 2 7 22 331 29 835 933 594 
1000 M 0 N 0 E ~· 485 11 Ee2 ~ 423 ~ 326 9 089 16 965 1010 CH 4 568 I 303 315 9)/t 729 I 307 lOll EXTRA-CEE 47 919 IC 37~ 5 109 8 lt13 8 360 15 658 1020 CLASSE 1 45 922 9 883 5 073 a 029 7 809 15 128 
1021 AEL E ~I 743 1 ~06 3 517 5 809 6 158 8 693 1030 CL ASSE 2 35 
4Si: 
35 38~ 55i 530 1040 CLASSE 3 I 961 . 
47Cl.41 PATES DE BOIS CHIM P FABR FIBRES TEXT ARTIF A HAUTE TEN EUR EN ALPHA CELLULOSE 
001 FRANCE 576 
- z3 
. . 576 003 PAYS-BAS 23 . 
3l 
. i 004 ALLEH.FEO 38 . . . 028 NORVEGE 20 
221: 




. 040 PORTUGAL lt36 . . 060 POLOGNE 26 
15l 4li 323 
26 
05S 400 ETATSUNIS 11 983 3 2 5 034 1 40lt CANADA 608 122 265 . . 221 




76 1011 EXTRA-CEE 13 455 3 709 2 31t3 5 1 290 1020 CLASSE 1 13 429 3 544 709 2 31t3 5 543 1 290 1021 AEl E 793 22C 33 20 509 11 1040 CLASSE 1 26 
-
. 26 . 
4701-4~ AUTRES PAlE~ DE 801 s CHI~IQLES P Fl8RIC FIBRES TEXT ART IF 
COl FRANCE I 081 40 12l lSi 953 128 004 ALLEH.FED 318 ~t3a 95 028 NORVEGE 2 lt02 363 480 1 389 030 SUEDE 8 690 I I lt63 593 I 504 l 767 032 FINLANOE 3 178 795 283 . I 052 C48 038 AUTRICHE I 170 
s7 . I 091 79 040 PORTUGAl 71 . lit . 042 ESPAGNE 82 113 - . 82 609 048 YOUGOSLAV I 106 
-
. 384 
•) Volt notes por produ1U en Anne.re 
Tobie de t!orrespondance CST-NIME.XE. ~o;r en fin de woolume 
19 
januar-junl- 1968- janvier-juln tmporc 
Lander· ME'<GEN 1000 kg QUANTIT£5 
chlussel 
EWG-CEE I France I Belc.·Lux.l Nederland I Deu~~landl Codt poys 
-
C6C 2C5 5 . . 
909 4CC 8 873 
387 
. . I 4C4 1 050 . 567 
IC CC liS 25~ 13 iCE 14 391t 12 372 38 351 
1010 9 480 266 885 988 6 454 IC 11 IC~ 179 13 442 13 5C9 11 384 31 897 1C2C IC9 574 13 lt31 13 509 11 381t 31 897 
IC<l 73 142 7 804 11 121 11 383 19 899 lC4C 205 5 . . . 
HteSTCFF ALS BAt~~Clli~TER~ 
((2 E8 IC . 78 . COlt 85 85 . . 
102 (42 288 138 
137 776 4CC 5 634 I 718 2 893 
.c 1 L £4 . 






oo6 lCll ~98 1 S56 776 3 
1020 5 9D 1 856 137 776 3 006 
1021 11 . . . 11 
1C3C 64 . . 
I<ALASTOFF ALS PFLA~ZliCHE~ FASER~,GEBLEICHT 
CCI 711 . 2( . 679 
C03 3 595 . 781 
480 
2 814 (04 489 . . 
229 OC5 729 . . 
c ?4 316 . . 316 
C38 ICO . 80 (4 2 482 . 412 
Ct4 2 696 . 
tzc 
2 157 (68 ljc;Q 
ace 
. 157 
<12 2 (97 1 . . 100 
!CCC II 444 1 ece 921 480 7 077 
1010 5 CA4 
ace 
801 480 3 776 
1C11 t ~60 1 12( 3 301 
1C2C 9Cl . 811 
1C21 419 
ace 
. . 399 
lC30 ~ 097 1 tzc . 100 1C40 362 . 2 390 
~ALBSTCFf ALS ANOEREN PFLANlliCHE~ FASERN 





. ((5 l6S 
Clt2 I 1~5 1 lc;.:;: . . . 
ue 1 54 3 I '54~ . . 
212 146 14f . . 
!COO 4 5~4 4 34 i 48 50 61 
ICIO 902 711 41 49 41 
ICll , ~~ 2 i 57f. 7 1 20 IC20 i 343 287 7 I ~0 
1C21 187 132 7 1 19 
!C30 146 146 . . 





cc 1 ll 5eT 
ClC 
2 169 498 8 336 
CC2 JO\ ?IC 15 
494 ' 
769 15 955 
CC3 t6 197 9 !28 1 
955 
55 505 
CC4 ! c 556 2 EO! 2 
6 6o5 C22 13 701 1 e:c.: 15 5 203 
C2E 5C7 . 
313 
291 (30 H 624 . . 13 681 
C32 596 . . 112 484 





C36 71 696 . 3 847 (38 2 196 . 1 167 
048 sao . 
298 993 CI:C I 291 . . 
Cf2 698 . . !58 
CM S<J4 . . 
2(0 2C7 
23i 
. . . 
212 231 
z3 86i 280 4CC 7 537 41 1 1 






4t4 219 . . 
t24 7CO . . 
!CCC 2C4 102 .. 121 3 733 13 385 120 234 
1010 123 129 2t 959 3 665 5 222 79 814 
Jell H ~72 ~ 762 68 8 162 40 420 
1020 76 271 6 259 38 1 808 39 Ill 
IC21 H fiB t 217 15 5 529 37 135 
1C30 I H2 5C4 30 57 158 
1031 298 2~8 . . 
1032 3 3 . 29a lSi 1040 2 9C5 . . I 
PAPIER-U.PAPPABFAELLE,AUSSCHLIESSL.Z.PAPIER~ERSTELL. 
VERWENCBAR GEMACHT 
CCI 31t; . . . 
C2B 632 . . 
C30 2 342 . 
C3E 4 46«; . . . 
4CC 396 . . . 
lGCO 8 3~4 84 . . 
1010 480 Bit . . 
1Cll 1 886 . . . 
1020 1 866 . . . 
1C21 7 442 . . . 
1040 20 . . . 
•) Stehe 1m Anhan1 Anmerkungen zu den emzelnen Waren 


























































































NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAlEUIIS 
EWG..aE I FrMCela.•c-·LuJLINederland~~~IMtl~ URSPRUNG ltalla ORIG/Nf 
OtO POLOGNE 29 I . . ~0.; 28 400 ETATSUNIS I 960 
76 
. . 1 556 ItO It CANADA 194 . . 93 25 
lOCO M 0 N D E 2C 281 2 3e7 2 lt1D 2 131t 6 015 1 335 1010 CEE I 399 40 127 151 953 128 1011 EXTRA-CEE 18 881 2 31t7 2 283 1 982 5 062 7 207 1020 CLASSE 1 18 852 2 346 2 283 1 982 5 062 7 179 1021 AELE 12 333 1 ~6~ 2 ceo I 982 3 047 3 941 1040 CLASSE 3 29 1 . . . 28 
47CI.91 PATES DE LINTERS CE CCTC~ 
OC2 BELG.LU~. 32 4 . 28 . . 004 All EM .FED 16 16 . . 
2s 12 042 ESPAGNE 70 33 53 282 400 ETATSUNIS 2 066 622 I 063 lt6 
412 MEX !QUE 21 . . . . 21 
lOCO M 0 N 0 E 2 2H 676 53 310 1 096 79 
1010 CEE 48 20 
53 
28 
096 79 1011 EXTRA-CEE 2 166 E56 282 1 
1020 CLASSE 1 2 Hit 656 53 282 1 096 57 
1021 AEL E 8 . . . 8 
2i 1030 CL ASSE 2 21 . . . . 
UC1.95 PATES CE FIBRES VEGETAtES 8LA~CHI ES 
OC1 FPANCE 117 . 3 . Ill 3 
003 PAYS-BAS 474 95 
s4 
379 2 004 ALLEM.FEO 56 . . 
3i 005 lULIE n . . . 
034 OANEMARK 22 . . . 22 6 o:a AUTRICHE 53 . . . 47 
042 ESPAGNE 67 . . . 55 12 
064 HONGR IE 180 . 
t4 
. 147 33 
068 8ULGAR IE 68 31~ . 17 37 212 TUNIS IE 372 . . 20 33 
1000 M 0 N D E 1 458 319 12 54 8-\1 126 
1010 CEE 688 31~ 99 54 530 5 lOll EXTRA-CEE 771 14 . 317 121 
1020 CLASSE 1 143 . . 125 18 
1021 AEL F 76 
319 
. . 70 6 
1030 CLASSE 2 372 
14 
. 20 33 
1040 CLASSE 1 256 . 172 70 
4701.9~ AUTPFS PATES A PAPIER NOA 
OC3 PAYS-BA~ 81 71 
10 6 4 . 004 All EM .FFn 16 2i . . ccs ITALIE 22 . . . 
042 ESPAGNE 139 139 . . . 
068 8Ul GAR IE 193 193 . . . 
212 TUNIS IE 142 142 . . . 
1000 M 0 N C E 606 574 10 6 13 3 
1010 CFE 122 qq 10 6 7 3 10 II EXTRA-C EE 484 475 . 6 
10?0 CLASSE 1 149 14C . 6 3 
1021 AEl t 10 l . . 6 3 
10?0 Cl ASSE 2 142 142 . . . 
1040 CLASS!: 1 193 193 . . . . 
4702 OEC~ETS ET VIEUX OUVRAGES DE FAPIER El DE CARTC~ 
EXClUSIVEMFNT UTlliSABlES P FABRICATICN DE PAPIER 
47C2.11 DEC~ETS DE PAPIER ET DE CARTCh ~E PCUVA~T 
~AN!FESTEMENT SeRV!R QU A LA FABR!CAT!Oh DU PAPIER 
CCI FRANCE 599 
519 
79 14 477 29 
002 BHG.I UX. 1 ~08 
5i 
155 831 3 
003 PAYS-BAS 3 590 315 
40 
3 220 4 
004 AllEM.FEO 372 ;c 1 44l 261 022 ~8Y.UNI 801 117 1 240 I 
028 "'ORVEGE 52 . 
26 
29 23 
030 SUECE 1 226 . 1 000 200 
032 F INLANOE 27 . . 5 22 
26 034 DAN EM ARK 640 124 . i 614 036 SUISSE 724 135 464 
038 AUTR !CHE 124 . . . 68 56 048 YOUGOSUV 24 . . t1 si 24 oto PCLOGNE 68 . . 20 C62 TCHECOSL 22 . . . 2 
064 HONGR!f 23 . . . . 23 
2CO AFR.N .ESP 11 
ti 
. . . 11 
272 .c .JVO IRE 11 . 
19a 13.; 28~ 400 ETATSUN IS 619 J . 
404 CANADA 37 . . 21 16 . 





464 JAMA IQUf 15 . . 
-\4 624 !SR AEL 44 . . . . 
lOOC M 0 N 0 F. 10 578 1 179 134 725 7 058 1 482 
1010 CEE 6 072 905 131 209 4 529 298 
lOll EXTRA-CEE 4 5C7 274 4 516 2 529 1 18" 
1020 CLASSE 1 4 279 245 1 495 2 460 1 078 
1021 AEl E 3 567 241 1 267 2 288 170 
1030 CLASSE 2 Ill 29 2 3 16 61 




17 s3 44 1040 ClASSE 3 . . 
4702.!5 DECHFTS DE PAPIER ET DE CARTON RENO~S EXCLUSIVEMENT 
UTILISABlES A LA FABRICAT!O~ DU PAPIER 
001 FRANCE 28 . . . 28 . 
028 NORVEGE 48 . 48 66 030 SUECE 94 . . 28 
036 SUJSSF. 121 . . . . 121 4CO EUTSUN IS 31 . . . 31 
1000 M 0 N 0 E 327 3 . . 10~ 220 
1010 CEE 31 3 . 28 220 1Cll EXTRA-CfE 296 . . 76 
1070 CLASSE I 295 . . . 76 219 
1021 AEU 264 . . 76 188 
1040 CLASSE 3 . . . . 
•) Volf notes IHJr produtts en Anne.xe 
Tobit de corrtspondonce CST-NIMEXE •oir en ~n de •olume 
·2Q 
,lanulr-junl..;.; 1968-janvler-juln Import 
Under- MENGEN 1000 k1 QUANTITlS 
chlusse 
EWG.C:EE I Fnnce lhlc.•LUL I Nederland ~Deu~~lancl~ Code poys 
~loCERE PAPIER-UND PAPPABFAEUE 
001 1 po 3i 426 4 117 003 1 16 1 546 . 
cc~ 4 ~38 27 15 . . 
030 1; 610 . . . . C3E 946 . . . . 
1:38 982 . . . . 
lOCO 30 541 64 1 9B7 20 145 
1(1~ 1 756 6lt 1 987 20 126 
lCll 22 786 . . . 19 
1020 22 582 . . . 19 
1C21 22 557 . . . 19 
IC40 204 . . . . 
PAP!ER-U.PAPPWARENoALToNUR Z.PAPIERHERST.VERWENDBAR 
COl 7 ~64 
378 
2 418 1 029 1 925 
C02 18 073 e 
422 
6 841 2 743 
OC3 19 9B 910 3 66i 
15 591 
CC4 13 277 4 966 63 7 74.\ C22 17 765 659 21 B 439 4 
t30 3 B35 11 . 172 1 770 
C34 2 955 90 . . 2 865 (36 9 489 134 . . 2 299 
C3B 551 . . . 203 
<CO m . . . . 272 . . 14 263 400 8 580 . . 
•2o 164 . . 164 . 
t24 296 . . . . 
I CCC 1&4 457 15 149 5 925 24 442 32 663 
1010 5~ 279 14 254 5 904 15 531 20 259 
ICll 45 180 B~5 21 8 912 12 405 
1020 H 607 B95 21 8 733 12 191 
1C21 34 610 895 21 8 611 11 B96 
1030 1 091 . . 115 49 
lOH 297 . . 3 16s 1040 435 . . 
"ASCHINENPAP IER u.-PAPPE 0 ElNSCHll ESSL.ZELlSTCFFWATTE. 
IN ROLLEN ODER BOGEN 
ZEITUNGSORUCKPAPIER 
COl 75 60i 15 s28 C02 9 429 3 
ISS 
5 
C03 17 730 1 013 11 203 
5 
CC4 3 240 1 390 1 641o 
CC5 3 959 ~~1 eo9 89i 3 028 B3 202 5 7 9 59 
03C 120 t93 16 9B5 8 413 17 814 75 
032 142 321 16 992 10 421 31 021 83 
C3E 21 389 . . . 21 
C4B 2 368 . 
15l 
. 2 
056 157 . IS C58 693 . 678 
C60 98 . 
tz5 C62 2 298 
3t5 
1 . 1 
400 1 322 1 870 154 4C4 37 lC~ . 1 5 30 
1000 44t 156 46 ~52 43 316 69 995 284 
1010 34 432 6 C03 12 B43 6 031 9 
1Cll 411 724 4C ~49 30 473 63 964 274 
1020 408 42B ~c 94'1 28 513 63 'l50 273 
1(21 22~ ns 22 642 16 222 27 775 157 





003 201 . . 
t38 36 . . . 
1000 590 222 332 . 
1010 554 222 332 . 
1011 :36 . . . 
JC20 36 . . . C21 36 . . . 
KRAFTPAPI ER ZUM HERSTELLEN VON PAPIERGARNEN 




C3C 1 202 117 
C32 97 . . . 
I CCC 1 ~43 723 4C 306 
1010 70 B 21 40 
lCll 1 473 715 1'1 266 
1020 1 47:3 715 19 266 
IC21 1 375 115 19 266 
ANDERES KRAFTPAPIER UNO KRAFTPAPPE 
CCI 1e 197 
200 
3 836 446 13 
002 10 113 
zo5 
3 118 6 
CC3 31 962 4 512 4 650 
23 
C04 4 306 523 787 2 
005 1 052 115 244 195 
C22 210 76 52 34 
C28 11 300 499 683 3 550 6 
C30 260 758 51 9l:3 25 676 30 871 126 
C32 HB 8B3 27 536 . 17 612 24 363 70 
C36 143 51 6 3 C38 7 735 34~ 139 6 040 2 406 2 . 47 
042 13B 106 . 20 048 5 966 . . 
esc 309 
368 144 




232 111 344 93ft 400 192 763 20 B55 6 16 106 
404 20 260 40 19 156 9 
48C 261 261 . . 
•) S;ehe im Anhanc Anmerkuncen zu den emzelnen Waren 








































































































































NIMEXE WEilTE ,. DOLLARS VAUUIIS 
EWG-CH 1 Fnnce 1hlc~LUL1N...._.:~::)I ••: UllSPRUNG ...... ORIGINE 
~702.1S DECHH CE PAPIER El DE CARln ~OA 
001 HANCE 50 j ~~ . 6 2f 003 PAYS-BAS 62 . 
004 ALL EM .FEO H3 . 1 . . 142 
030 ~m§e 113 . . . . m 036 498 . . . . 
038 AUTRICHE 31 . . . . 31 
1000 M 0 N 0 E 908 5 eo . 8 815 
1010 ceE 256 5 80 . 6 165 
1011 EXTRA-CEE l:53 . . . 2 651 
1020 CLASSE 1 645 . . . 2 643 
1021 AEL E 644 . . . 2 642 
1040 CLASSE 3 B . . . . 8 
~702.20 VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET OE CARTCN EXCLUSIYE"ENT 
UTILI SABLES POUR LA FABRICAliCN OU PAPIER 
001 FRANCE 342 
252 
75 41 84 142 
002 BELG.lUX. 638 
ui 252 128 6 003 PAYS-BAS 918 30 
ni 768 2 004 AlLEM.FED 418 170 2 303 2,3 022 ROY .UN! 926 36 1 
030 SUEDE 239 1 . 14 91 127 
034 DAN EM ARK 13B 6 . . 132 215 036 SUISSE 293 7 . . 11 
038 AUTR ICHE 34 . . . 13 21 
2CO AFR .N .ESP 12 . . . . u 212 .C.JVOIRE 18 . . 
i 21 400 ETATSUNIS 552 . . ,24 
'<20 HONDUR.BR 13 . . 13 . 
19 621t ISRAEL 19 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 4 602 501 196 B63 1 636 1 406 
1010 CEE 2 316 451 195 515 980 175 
1011 EXTRA-CEE 2 2B6 50 1 348 656 1 231 
1020 CLASSE 1 2 199 50 1 333 647 1 168 
1021 AELE 1 631 50 1 330 617 633 
1030 CLASSE 2 11 . . 15 4 52 
1031 .EAHA 18 . . . 5 18 1040 CL~SSE 3 14 . . . 9 
4801 PAPIERS ET CARTONS FABRIQUES ~ECANIQUE"ENT YC QUATE 
DE CELlUlOSE EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
4B01.10 PAP !ER JOURNAL 
001 FRANCE 10 524 
2 
eo9 8 . 002 BEl G.LUX. 1 333 nz HB 2 003 PAYS-BAS 2 613 151 1 
28 004 ~LLEM.FED 469 208 231 569 2 005 ITALIE 56~ 
t'l9 CBS 253 . 028 NORVEGE 11 231 1 1 8 191 
22i 030 SUEDE 16 243 2 463 1 H>l 2 306 10 092 
032 F INLANOE 20 023 2 4H 1 548 3913 12 086 2 038 AUTRICHE 3 110 . . . 3 096 14 
048 YOUGOSL•v 296 . 
t9 
. 292 4 
056 u.R.s.s. 19 . 
z 
. . 
05B ALL.H.EST 90 . B8 
ui . 060 POlOGNE 10 . HO . . 062 TCHECOSL 214 
I'll 
. 134 7 ~00 ET AT SUN IS 204 
273 663 2B6 ~04 CANADA 5 222 . 
'" 
. 
1000 M 0 N D E 61 728 6 717 6 263 8 976 39 519 253 
1010 CEE 4 995 883 1 '145 838 1 325 4 
lOll EXTRA-CEE ~6 731 5 €33 4 317 B 138 38 194 249 
1020 CLASSE 1 56 333 5 833 4 010 8 136 38 045 249 
1021 AEL E 3G 5B7 3 162 2 249 3 560 21 381 235 
1040 CLASSE 3 399 . 248 2 149 . 
~B01.3C PAP I ER A CIGARETTES 
001 FRANCE 392 
30 
392 . . . 
003 PAYS-BAS 30 . . 3~ . 038 AUTRICHE 34 . . . 
lCCO M 0 N C E 464 3B 392 . 34 . 
1010 CEE 430 3B 392 . 3~ . 1011 EXTRA-CEE 34 . . . . 
1020 ClASSE 1 34 . . . 34 . 
1021 AEL E 34 . . . 34 . 
4801.51 PAPIERS KRAFT POUR LA FABRICATION DE FILS DE PAPIER 
001 FRANCE 12 12 
1f 
. . 004 ALLEH.FED 17 . . . . 
028 NORVEGE 37 
lBi 3 37 8i . 030 SUEDE 293 28 5 032 FINlANOE 21 . . . 16 
1000 M 0 N C E 385 le2 15 82 97 9 
1010 CEE 31 2 12 17 91 9 1011 EXTRA-CEE 355 181 3 65 
1020 CLASSE 1 355 181 3 65 97 9 
1021 AEL E 334 181 3 65 81 4 
4B01.53 AUTRES PAPIER S ET CARTONS KRAFT 
001 FRANCE 4 468 50 86B lU 3 360 118 002 8ELG.LUX. 2 330 
974 
1 482 i 003 PAYS-BAS B 176 1 252 
6ti 
5 942 OC4 ALlEM.FEO 1 167 154 2~t 139 137 005 lUllE 282 45 
6 022 ROY.UNI 57 25 7 11 8 
028 NORVEGE 2 110 102 137 676 1 ,68 27 030 SUEDE 43 272 B 591 4 375 5 278 20 59 4 169 032 f INLANDE 25 383 4 383 2 849 3 574 11 43 2 834 
036 SUISSE 37 13 3 
i 1~1 22~ 038 AUTRlCHE 1 378 
375 
26 1 
040 PORTUGAL 3B6 . 8 3 . 042 ESPAGNE 33 25 . i 8 826 04B YOU GO SLAV 896 . . 67 050 GRECE H 
180 ~~ . 5~ 43 056 u.R.s.s. 248 
2z 
. 062 TCHECOSL 69 29 11 7 . 066 ROU""NIE B6 
li 
. 7 79 9 232 .MAll 20 
n5 28l 3~5 4CO ElATSUN IS u lt05 3 304 2 14 5 634 401t CANADA 2 579 18 8 21 1 2 5 1 307 4BO COLOMBIE 39 39 . . . . 
•) Vo•r noces ,., produits en AMe•e 
TDbl• de tDrrespondDnCt CST·NIM£)(£ roir tn (itt • ,.,_ 
21 
januar-junl-' 1968-Janvler-juln import 
Under- MENGEN 1000 kz QUANTITlS 
chlussel 
EWG-CEt I France Jaelc.-Lux.,NederlandiDeu~~landl Codt P•r• 
12C ?0 30 . . . 
lCCC 13C 142 llC 719 59 821 82 583 372 215 
1010 65 630 5 351 9 071 6 409 44 044 JCII E61t 512 lC~ ~H 5C 75C 76 114 328 111 
1020 66C 890 1C3 471 50 545 75 986 326 891 
IC21 2€2 555 ~4 q]] 26 555 34 509 139 055 
IO?C 389 321 . 15 . IC?1 111 58 . . . 
IC32 2 2 
2os ni 280 1040 3 233 1 5H 1 
PAP1ER BIS 15 GR/QM.FUER DAUERSCHABLCNH 
C2< t4 23 . 12 26 
400 29 10 . . 19 
1000 1C8 45 . 12 48 
1010 15 12 . 
ti 
3 
lCll 93 33 . 45 
102C 93 33 . 12 45 
IC21 64 23 . 12 26 
PAPIER FUER PERIODISCHE DRUCKSCHRIFTEN 
c~c ee . . 88 . 
400 63 . . 63 . 
lCCO 233 64 11 152 . 
1010 12 6~ 12 t52 . lCll 222 6 . 
IC20 222 64 6 152 . 
1C21 152 61t . 88 . 
SC~REIB-U.AND.ORUCKPAPIER U.-PAPP E 
CCI 2~ C26 
68i 
7 245 3 741 14 0~9 
002 41 146 11 680 5 
693 23 772 
00~ 1 s C71 2 cee ~ 9 577 7 
290 
OC4 2~ 431 lC ~52 2 844 
279 cc~ E 627 n 223 33 6 
C22 917 32 452 269 223 
C28 27 458 3 812 3 626 4 807 15 213 
C30 24 171 f 502 3 830 4 528 9 236 
C32 1C2 259 10 25~ 11 459 11 642 68 846 (34 1 C02 22~ ;, 8 994 (36 I OSE 44 8 22 
C38 39 903 4 668 1 476 7 116 26 466 
C42 132 45 . 5 52 
Clt8 6@4 . 634 71 
613 
058 1 e98 
ni 
1 264 
373 CE2 2 en 236 865 1 CM . 419 15 1 182 3 215 
2C8 3 ~92 3 36C 555 276 6 40C 1 144 133 380 75 
404 1 241 . 5 1 202 34 
7~2 394 . 
-
. 397 
1000 327 E31 54 C69 lt3 279 50 687 178 939 
1010 115 3C2 24 813 19 9n 19 045 51 380 
ICll 212 ~~c 29 256 23 287 31 642 127 560 
1020 2CO ~94 25 110 21 4C<; 30 072 122 965 
1021 94 606 1~ 238 q 390 16 772 52 954 
1C3C ~ 605 3 36C . 239 6 IC32 592 3 360 226 6 
104( ii 231 186 1 878 1 332 4 588 
KON~ENSATORPAPIER 
cc 1 289 
6 
l1 i 153 CC4 115 
2 2 C32 21 . 4 
038 39 i . 3 39 4CC 117 . s3 1~~ 53 . . . 
!COO 660 28 22 9 247 
lCIO 428 26 20 2 153 
lCll 233 2 2 8 94 
1C20 233 2 2 8 94 
1C21 42 1 . . 40 
FILZPAPIER U.-PAPPE.SOGEN.WCLLFilZPAPif~ U.-PAPPE 
CCI Hf . . 14 
002 235 . . 118 
C03 Hl 
t2 n3 o8i 004 1 766 1 
022 17 . 11c 1 C6C 202 . . 
400 35 . . . 
I CCC 2 898 12 343 1 214 
lClO 2 629 12 173 1 213 
lCil 269 . 17C I 
1C20 65 . . 1 
1C21 22 . . 1 
IC3C 2 . nc . 1C40 202 . . 
ZELLSTOFFWAlTE 
001 870 3i 19 5 002 1 904 
n6 C03 283 i ~t5 CC4 106 55 
CC5 141 1'tC 1 . 
C22 195 39 114 4 C28 64 50 
e2 C30 1 990 348 486 
C36 39 25 2l . C38 566 12 . 
C50 220 . . . 
C62 90 966 
. . 
404 966 . . 
lCCO 8 068 2 2H 492 543 
lClO 3 902 772 25() 50 
1011 4 166 1 444 242 493 
1020 .. 066 1 44ft 247 493 
1C21 2 €57 478 223 490 
1040 100 . . . 
•) SteM im Anhanc Anmerlcuncen zu den emzelnen Waren 












































































































NIMEXE WERlE , .. DOLLARS VALEUR$ 
EWG-CEE I Franca lllelc.-Lux.INederlandi~~IMMI~ URSPRUNG ltalla ORIGINE 
720 CI'INE R .P 10 lC . . . . 
1000 H 0 N 0 E ll'l 485 18 605 IC 410 13 525 61 596 15 349 1010 CEE 16 424 1 502 2 102 1 634 10 923 263 lOll EXTRA-C Ef IC3 C61 11 103 8 3C8 11 891 50 673 15 086 1020 CLASSE 1· IC2 582 16 835 8 283 11 860 50 527 15 071 1021 A ELf 47 240 ~ IC5 4 51t8 5 975 23 179 4 433 
1030 CLASSE 2 61 50 . 2 . 9 1031 .EAMA 20 11 . . . 9 1032 .A.AOM 
418 21~ 2s 2S l't6 . 1040 CLASSE 3 . 
4801.70 PAP IERS MAX 15 GR PAR 112 p FABRICAT PAPIER STENCIL 
022 ROY.UNI 186 ts . 36 71 10 400 ETATSUNIS 86 27 . 1 58 . 
1000 M 0 N 0 E 292 1C8 . 37 137 10 1010 CEE 17 9 . 
3l 
8 
10 1011 EXTRA-CEE 271t 98 . 129 
1020 CLASSE I 274 98 . 37 129 10 
1021 AH E 187 70 . 36 71 10 
4801.81 PAPIERS POUR PU8LICATICNS PERIOOJCUES 
030 SUEDE 12 . . 12 . . 
400 ETATSUN IS 16 . 16 . . 
1000 M 0 N D E 41 9 4 28 . . 
1010 CEE 3 q 3 2ii . . lOll EXTRA-CEE 38 1 . . 
1020 CLASSE 1 38 9 1 28 . . 
1021 AELE 21 ~ . 12 . . 
48CI.83 AUTRES PAPIERS El CARTONS p !~PRESSION ET ECRITURE 
CCl FRANCE < 7e2 
c29 
2 let 839 2 761 1 
002 BELG.LUX. 7 294 2 
730 
1 565 3 700 ~ 003 PnS-BAS 4 ~47 431 2 
06l 
1 782 
004 ALL EM .FEO 4 856 2 C4~ 694 2 
42i 
48 
C05 !TAL IE I 5f7 57 77 10 1 i 022 RCY.UNI 3<10 16 208 86 79 
028 NORVEGE 4 178 52t 550 762 2 3 .. 0 
22 030 SUECE 3 694 <;7!: 571 721 1 40~ 
032 F JNLANCE 14 245 I ~85 1 697 1 718 9 234 16 
C34 CAN EM ARK 181 tc4 ti 2 179 . 0?6 SUISSF 3152 13 224 18 0~8 AUTRIC~F. 8 038 718 338 1 401 5 501 
042 ESPAGNE 37 9 
-
2 16 10 
048 YOUGOSLAV 127 . 
310 
13 11 .. . 
058 ALL-11.F.ST ?59 2~ 41 250 2ii 062 TCt<ECOSL 522 45 170 
066 ROUMANIE 543 3 1 34 505 . 
2C8 .ALGERIE 1 oq2 1 cu 
n3 64 2 i 400 ETATSUNIS 373 36 ~10 53 404 CANADA 287 . 2 83 2 5 732 JAPON 89 . . 84 
lOGO M 0 'I D E ~8 963 9 sn 9 591 9 906 29 656 213 
1010 CEE 24 446 4 565 5 682 4 481 9 666 52 
lOll EXTRA-CEE 34 518 5 C33 3 909 5 425 19 990 161 
1020 CLASSE 1 31 995 3 975 3 544 5 110 19 233 133 
1021 AEL f 16 832 2 B9 1 671 2 985 9 730 101 
1030 CLASSE 2 1 095 1 cu . 67 2 . 
1032 .A.AOM 1 092 1 cu 64 2 
28 1040 CLASS!' 3 1 428 32 365 248 755 
4801.8~ PAPIER POUR CONDENSATEUR 
001 FRANCE 475 1i 34 2 238 203 004 ALL EM • FED 183 2 j 170 032 F INLANDE 56 4 47 
038 AUTRICHE 68 2 . 7 67 1 4CO ETATSUNIS l'l5 . 
80 
186 
732 JAPON 80 . . . . 
lOCO M 0 N D F 1 C72 23 37 H 388 610 
1010 CEE 669 20 35 2 238 374 
lOll EXTRA-CEE 404 3 2 12 150 237 
1020 CLASSE I 404 3 2 12 150 237 
1021 AEL E 72 1 . 1 67 3 
4801.87 PAPIER ET CAR TON FEUTRE PAPIER ET C'RTn LAINEUX 
COl FRANCE 47 . . 3 3 41 
002 BELG.LUX. 30 . . 11 11 2 
003 PAYS-BAS 44 3 22 t42 .. 3 1 004 ALL EM .FEO 432 . 26! 
022 ROY.UNI 30 . IS . 2 30 060 POLOGNE 17 . . 25 4CO ETATSUN IS 26 . 1 . . 
lOCO M 0 N D E 01 3 38 162 60 368 
1010 CEE 552 3 n 162 57 308 
lOll EXTRA-CEE 80 16 . 3 61 
1020 CLASSE I 59 . l . 1 57 
1021 AELE 32 . . . 1 31 
1030 CLASSE 7 4 
t5 
. 2 .. 1040 CUSSE 3 17 . . . 
4801.89 OUATE DE CELLULOSE 
CCI FRANCE 29 .. q 6 2 82 206 002 BELG.LUX. 545 
62 
419 115 
OC3 PAYS-BAS 101 i 1S 35 4 CC4 ALL EM .FED 41 20 . 5 
C05 !TALl f 2~0 230 30 
. . 2l 027 ROY.UNI 64 11 
i 
. 
028 NORVEGE 21 17 
2'r 206 
3 
030 SUEDE 583 102 159 89 
036 SUISSE 15 10 8 . 6b 5 038 AUTRICHE 184 5 . 105 050 GRECf 69 . . . 5 6 .. 
062 TCHECOSL 23 12l . 
. 23 . 
404 CANACA 122 . . . . 
I COO M 0 N D E 2 304 ~C'i 158 179 838 620 
1010 CH 1 211 240 89 17 536 329 lOll EXTRA-CEE 1 CG3 U<; 70 162 302 ~~8 1020 CL ASSE l 1 068 269 70 162 277 
1021 AELE 867 146 65 160 272 2H 
1040 CLASSE 3 25 . . 25 . 
•) Vo~r notes por produ1ts en Anne.re 
Tobie de <orrespondonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar-Junl--' 1968-Janvler-Juln Import 
Lander- MENGEN 1000 k& QUA.NTITlS 
chlusse 
EWG-CEt I France I••••··Lux., Nederland I Deu~~land I Cod• poys 
STRO~PlP IER UNO-PAPPE 
CCI t5 
97l o2~ . 586 003 11 6C8 3 4 
10 
9 
CC4 I 413 87 1 375 . 
ccs 347 347 . . . 
C28 204 . 
1c 
. (30 2 421 . . . 
C32 2~8 . . . 
C38 HI . . Cite eo . . . . Ct2 527 . 3 3 . 4CC I 410 . . 
1CCC 2~ 095 4 44~ 5 467 42 9 606 
1010 1~ 567 4 43f 5 451 38 9 606 
!Cil 5 528 14 15 4 . 
1C2C 5 CCI 14 15 4 . 
1C21 3 254 14 13 1 . 
!C40 527 . . . . 
ANO.MASCHINENPAPIER UNO-PAPPE 
CCI 13 H3 
476 
4 1H 423 7 815 
C02 20 878 7 
14i 
8 363 4 854 
C03 44 477 3 24~ 15 
4o4 
24 164 
CCit 24 598 11 554 3 201 8 
330 co~ • 285 67e 49 228 1 C22 ~ 255 3 3H 3 427 1 960 484 
cu 18 
e45 21s 222 
18 
C2E 1e ~13 2 1 2 11 4~2 
C3C ~4 864 8 423 6 388 8 006 30 740 






3-43 19 3 167 
C38 17 201 175 755 1 037 13 189 
C4E 1 520 . 
H'i 
9 . 




38b 493 C62 I 455 208 
2c e 472 58 414 
37"7 a1s 40C ~ 63C 624 1 222 6 
404 lC 167 3 462 3c a2 6 701 72C 112 . 1 732 21 . 14 
!COO 326 272 n 34e 51 323 41 258 153 569 
lClO 1C6 2C2 22 957 23 152 17 418 38 163 
IC!l 220 072 44 3~1 28 172 23 840 115 407 
IC20 211 299 43 95E 27 C48 23 195 114 8fl7 
IC<l !C~ 251 1~ 427 II 813 13 263 59 698 
1030 520 69 414 15 22 
IC:! 1 II 11 
414 1032 472 58 
630 497 1C4C 2 251 364 71C 
BUETTENPAPIER UND-PAPPE,HANDGESCHCEPFT 
732 20 2 . 18 
!CCC ~4 1 4 2 21 
IC1C 12 5 3 2 2 
!Cll 22 2 1 19 
1C20 22 2 I 19 
1C21 3 I 1 I 
~s~~~~mmlli~Am;;:~t~P~cm~hm~G~M~"c~ •• ucH 
PERGA~ENTPAPIER U~C-PAPPE 
CCI 670 i 375 . C03 17 
242 06i CC4 I 346 40 1 
cos 56 12 . . 
~co II 2 . . 
!CCC 2 129 55 616 1 064 
1010 2 C88 53 616 1 061 
lCll 41 2 . 3 
IC20 ltl 2 . 3 
IC2! 31 . . 3 
PERGAMINPAPIER 
CC! U2 23s 3 184 CC2 1 IS~ 
zs 
614 (03 46 1 
98 OCit 203 11 11 
CC5 1 oeo 1~8 39 74 







cso 38 . 
'i 54 400 66 . 
ICCO 3 878 586 92 1 369 
IC!O 2 7't3 508 78 970 
lCII I 135 11 14 400 
!C20 1 135 11 14 400 
1C21 1 C21 75 7 345 
NACHAHMUNGEN VON PERGAMENTPAPIER ~ND-PAPPE 
CCI en ~54 63 111 C02 I 239 
194 
27't 
CC3 3 827 1 269 
932 C04 1 835 376 224 
cc~ ~92 2~8 2 5 
C22 396 C4Q " 
303 
C28 1 655 1 38 113 
C3C 3 137 645 43 1 732 
C!2 1 618 282 21 6 




190 Ct2 460 
4 400 12 I . 
1000 1~ 865 4 9~1 6C7 3 76~ 
1C10 e 585 2 897 482 1 381 
lCll 8 281 2 C94 125 2 388 
lCZO 7 797 I 96E 125 2 173 
•) S..ehe 1m AnhAnl Anmerkuna:en zu den e1nzelnen Waren 

















































































































NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VA.L£UAS 
EWG-CEE I France , ...... LuJLINederlanciiDeu~~land~ URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
~8C!.92 PAPIER El CARTON PAillE 
CGI FPANCE 12 
350 1 - 76-t 5 003 P •vs-BAS I 463 349 i i CC4 ALL EM .FEC Je7 IC 175 
-005 !TALIE 34 34 
-
. 
20 028 NORVEGE 20 i . 030 SUEDE 396 . 394 032 F INLANOE 23 . . . 23 038 AUTO.ICHE 13 
-
. . 13 
0~8 YOUGO SLAV 10 . . 10 
Of2 TCHECOSL 58 . 1 . . 58 400 ET AT SUN IS 188 . . 181 
1000 M 0 N 0 E 2 476 401 41 3 766 765 
1010 CEE I 7C3 396 32 3 766 6 
1011 EXTRA-CEE 773 § 9 . 759 1020 CL ASSE I 715 9 
-
701 
1021 AEl E 493 5 2 . . 486 
IC40 CLASSE 3 58 . . 58 
48C1.98 AUT RES PAPIERS ET CARTONS FABRIQUES ~ECANIOUE,EH 
COl FRANCE . I :!7 
79l 
775 161 I 9 39 262 
002 BELG.LUX. 5 093 1 
8!S 
1 979 I ?41 80 OC3 P•YS-BAS 7 170 716 1 
495 ~ 281 
355 
004 ALLEM.FEO 4 672 2 222 494 I t,qo 461 CC5 IT ALI E 707 11C 22 85 
lb 022 ROY.UNI I 888 ~45 4C6 396 421) 
026 IRLANDE 10 
so3 tea 40i 
10 ~3i 028 NORVEGI" 2 982 I 6S9 
030 SUEDE 8 980 1 20f 919 1 301 5 245 309 0:!2 FINLANOE 11 983 3 231t 1 9C4 I 128 5 541 !16 
034 OANEMARK 66 
244 1C 
2 64 
143 036 SUISSE 1 172 9 766 
038 AUTRICHE 3 048 44 177 351 2 133 343 
048 YOUGOSUV 182 
5a 
2 . 180 




. 062 TC~ECOSL 282 39 . 
208 •• LGERIE 123 17 106 79 98i 197 400 ETATSUNIS 3 155 326 511 1 
4C4 CANACA c;::n 342 7 20 591 . 7?0 CHINE R.P 27 2 t9 i 732 JAPON 43 21 . 
1000 M 0 N 0 E 55 774 11 4E3 7 531 7 497 26 500 2 763 
1010 CEE 2C 117 4 841 3 108 3 120 7 951 1 157 
1011 EXTRA-CEE 34 ~97 6 f42 4 423 3 711 18 549 I 606 
10?0 CLASSE I 34 450 6 553 4 195 3 669 18 436 1 597 
1021 AEL E 18 1:!7 2 f43 I 700 2 460 10 292 1 042 
1030 CLASSE 2 132 18 106 3 5 . 
10:!1 .EAM 1 I 
!06 
. . . 
1032 .A.AOM 123 11 
!OS tos 9 1040 CLASSE ' 415 1l 122 
48C2.00 PAP l ER S ET CAR TONS FORMES FEUILLE A FEUILLE 
732 HPON 73 ~ 63 I 
1000 M 0 N 0 E 94 13 3 3 74 I 
1010 CEE 14 2 2 2 8 i 1011 EXTRA-CEE 79 IC I 1 66 1020 CLASSE 1 79 IC 1 I 66 1 
1021 AEL E 6 I I 1 3 . 
4803 PAPIERS ET CAR TONS PARCHE~I ~E S LEURS I~ITATIOhS YC 
PAPIER OIT CRISTAL EN ROULEAUX au e~ FE~ ILLES 
<803.1C PAP IERS ET .CARTONS SULFURISES 
OC! FPANCE 344 . 205 . 133 6 003 P•YS-BAS n 
25 127 525 
3 30 004 ALLEM.FEO 681 
2Q 4 005 IT ALl E 24 4 . . 
4 400 EHTSUNIS 14 2 . . 8 
1000 H 0 N 0 E I 108 :!I 332 527 166 52 
10!0 CEE 1 082 29 332 525 156 40 lOll EXTRA-CEE 21 3 . 2 10 12 1020 CLASSE 1 27 3 . 2 10 12 1021 AEL E 12 . . 2 2 8 
4803.30 PAPIER CRISTAL 
CO! FRANCE 104 BZ 2 67 32 3 002 BELG.LUX. 546 
IS 
287 127 . 003 P.YS-BAS 28 1 
3i 
12 
23 004 ALL EM .FEO 98 35 9 
297 005 ITAL!E 402 66 lit 25 . 028 NORVEGE 10 7 
2 
3 . 6 030 SUEDE 46 
22 
38 
202 038 AUTRICHE 312 . 88 . 050 GRECE 16 . 8 3l 16 . itOO ETATSUNIS it6 . 5 . 
1000 M 0 N C E I H6 26~ 52 571 694 33 1010 CEE 1 119 235 39 410 it68 27 1011 EXTRA-CEE 437 30 13 162 226 6 1020 CLASSE 1 437 30 13 162 226 6 1021 AELE HZ 3C 5 129 202 6 
4803.90 AUT RES PAPIERS ET CARTONS PARCHE~ ET LEURS IMIUTIONS 
CCI FRANCE 28ft 327 57 71 156 . 002 BELG.LUX. 422 
s4 
92 3 4 003 PJYS-BAS 1 135 433 61i 6it4 004 All Ell .FED 1 266 238 130 
189 
281 005 ITALIE 287 94 2 2 
42 027 ROY.UNI 390 1 5 288 54 028 NCRVEH 462 29~ 12 33 110 8 030 SUEDE 837 179 12 459 163 24 032 FINLANOE 397 81 11 3 302 
9 036 SUI SSE 52 . 15 23 5 038 AUTR ICHE 218 
32 
2 
"6 216 . 062 TCHECOSL 110 6 32 2i 4CO ETATSUN IS 44 3 . 14 
lOCO M 0 N 0 E 5 911 1 688 305 1 635 1 888 395 1010 CEE 3 397 1 093 243 711 992 m 1011 EXTRA-( EE 2 514 ~9~ 62 858 896 1020 CLASSE 1 2 398 563 62 806 .864 103 
•) Vo1r notes por produits en Annexe 
Tobit dt <orrtspandonct CST·NIMEXE •oir en ~n de •olu111t 
23 
Januar·Junl-1968-Janvler-juln Import 
Linder- MENGEN 1000 k& QUANTIT£5 
chlunel 
EWG-CEt I France l•••a-·Lux.,NederlandiDeu~~landl Ct>M poys 
lC2 I t 1~e 1 H5 101 2 167 2 073 1040 485 127 . 215 llt3 
~1~~~RG~T~:~~~fzgg~:Mij~~~~~~aJ~~~~HR~~~~~V~~~~A~s~~~ 
8RISTOLPAPIER UND-PAPPE 
CC2 tit n2 1 64 ~D C04 2'l0 14'l C58 101 . 82 19 . 
I CCC 5~2 151 112 251 . lClO 382 138 2'l 213 . 
lCll 150 13 83 38 
1C20 49 13 1 19 . 1C21 49 13 1 19 . 1040 101 . 82 19 
COP PEL hAnS-UNO DOPPELBITUMENPAPIER 
CCI 1C4 68~ 48 183 2 002 1 878 1 
296 
6 
CC3 554 ~os8 464 238 ()04 1 C46 124 j C30 11 
163 
46 20 
C32 560 323 20 7 
ICC( 4 256 2 3H 843 687 255 
IClO 3 581 2 146 468 648 245 
ICil 675 194 375 40 9 
1C20 675 194 375 40 9 
lCl!l 116 31 52 20 3 
STROHPAPPE,GEKLE8T IJDER BEKLEBT 
co 1 ICl 2~ 59 110 . OC2 134 
512 lO!i CC? 22 870 3 664 9 . 9 
I COO 23 172 3 He 9 573 156 9 ICO 
lClO 23 140 3 688 9 573 143 q 100 
ICll 32 . . 13 . 
IC2C 32 . . 13 . 
lC<l 32 . . 13 
ANDERE ZUSAMMENGEKLEBTE PAPIERE U~D PAP PEN 
CCI 244 
n9 1e l 165 C02 440 364 256 65 co:: IC 567 let 2 36'i 3 ace C04 624 154 64 
20 C22 136 ~5~ 11 Bl C3C an 
ei 
71 166 
C?2 :: 416 ~7 437 2 796 
C34 53 . 
2 
53 
C3E 163 . . 21 (38 381 . 
14 4l J81 cse 56 . 30b 400 426 . 7 qq 
!CCC 11 425 1 2C5 2 6n 1 355 7 809 
1010 11 892 454 2 ~C1 6?5 4 055 
!Cll 5 532 751 115 730 3 754 
1020 5 471 751 1 Cl 689 3 754 
ICH 1 ~35 t54 13 152 653 
IC~O 56 . 14 42 . 
P~PIER U.PAPPErGEkELLT,GEKREPPT,GEPRAEGl OD.CERGL., 
IN ROLLEN OCER BOGEN 
PIPIER UNO PAPPE,GEWELLT 





CC2 2 834 945 1 3 003 3 228 275 
113 
2 008 
cc~ 646 241 270 . CC5 H 43 . 4 
100 C3'o lCO . 
i u4 40C 115 . . 
lCCC 1 260 1 429 1 280 2 229 2 246 
1010 7 COl 1 427 1 275 2 080 2 144 
ICII 25'1 2 5 149 102 
1C2C 259 2 5 149 102 
ICH 145 2 5 35 102 
P~PIER,GEKREPPT ODER GEFAEL TEL T 
CCI 66 
e2i 
21 ne 45 C02 3 C'l5 1 
319 
495 
CO! 982 18 539 
645 
CC4 1 764 981 16~ . 
C22 50 ~ 39 2 
s2 C28 968 ~35 261 120 
C30 4 410 671 11'1 1 610 2 010 
C32 1 961 153 178 46 1 584 
C36 291 231 30 . 30 
C38 169 1 30 149 132 cse 149 4 . 346 40( ~14 . 15 404 205 199 . I 5 
1000 14 539 4 624 1 160 3 261 5 356 
1010 5 921 2 821 503 I 318 1 196 
lCll ! 619 1 803 657 1 944 4 160 
IC20 8 470 1 803 657 1 7<l5 4 160 
IC21 5 888 I 447 479 I 732 2 224 
IC4C 149 . . 149 . 
PAPIER U.PAPPE,GEPRAEGT,PERFORIERT COER DERGLEICHEN 
CCl 131 159 IC 57b 002 899 15s CC3 568 eo 122 COlt 347 129 24 
cc~ 135 ~c 1 16 
C22 100 I 5 41 
C3C llO ~<; 10 2 
032 90 84 I 5 
C38 62 I 6 . 
•) Stehe im Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 










































































NIMEXE WERTE ,. DOLLARS VAl£UIIS 
EWG-CEE I Francellela.-Lu.:INederlendl~hiiM~ URSPRUNG halla ORIGIN£ 
1C21 AELE 1 958 479 45 803 548 83 1040 CLASSE 3 116 32 . 52 32 . 
48C4 PAPIERS CARTO~S SI~PLEME~T ASSE~8LES PAF COLLIGE NO~ IMPREGN Nl ENDUITS E~ RCULEAUX CU E~ FEU ILLES 
48C4.10 Ol PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES PAR COLLAGE TYPE BRISTOL 
002 BELG.LUX. 22 
33 2 
22 ND . 004 All EM .FED 91 56 . . 058 ALl.M.E51 23 . 18 5 . . 
1000 M 0 N C E 165 41 29 88 . 1 1010 CEE 125 38 10 11 . 7 1011 EXTRA-CEE 39 3 19 10 . 10?0 CLASSE 1 11 3 1 6 . 1 1021 AELE 11 3 1 6 . 1 1040 CL ASSE 3 23 . 18 5 . . 
48C4.3C PAPIERS El CARTONS ENTRE-DEL X 81TU~ES PARAFFI~ES CIRES 
COl FRANCE 33 
40l 18 s2 1 H 002 BELG.LUX. 460 
59 1 2 OC3 PAYS-BAS Ill 120 9b 50 004 All EM ,fED 241 25 i . 030 SUECE 11 3i 9 6 13 032 F INLANDE 112 63 4 1 
1000 M 0 N 0 E 984 564 176 157 55 32 1010 CEE 844 526 102 148 52 u 1011 EXTRA-CEE 141 38 1lt 10 3 1020 CLASSE l 141 38 74 10 3 16 1021 AELE 28 6 11 6 2 3 
4804.50 CARTON PAILLE MEME REVETU DE PAPIER 
001 FRANCE 22 
3 
18 ti . 4 002 BELG.LU,X. 14 
ot9 839 6l 003 PAYS-BAS 2 285 365 1 . 
1000 M 0 N D E 2 331 368 I 038 15 839 71 1010 CEE 2 325 368 1 038 14 839 66 1011 EXTRA-C EE 6 . . 1 . ~ 1020 CLASSE 1 6 . . 1 . 1021 Afl E 6 . . 1 . 5 
48C4,9C Ol AUTRES PAP I ER S ET CARTONS ASSEMBLES PAR CCllAGE 
001 HANCE 56 
53 
28 105 28 . 002 BELG.LUX, 185 
300 
27 
423 CC3 PAYS-BAS 1 210 23 152 
464 
004 ALL EM ,fED 254 64 25 
li l~ 022 ROY.UNI 52 159 4 27 030 SUEDE 231 IS 30 42 i 03? F INLANDE 635 17 88 514 034 OANEHARK 14 i 2 . 14 s2 036 SUISSE 71 . 16 018 AUTR ICHE lOB . 3 10 108 . 058 ALL,M.EST 13 . 
17i 8 400 FTATSUN IS 235 5 51 
lOCO M 0 N C E 3 075 316 383 464 1 lo04 508 
1010 CEE I 712 140 353 257 525 437 
lOll EXTRA-CEF 1 363 17t 30 207 879 11 1020 CUSSE I 1 3~9 176 26 197 879 11 
1021 AEL E 479 159 6 58 194 62 1040 CL.~SSE 3 13 . 3 10 . . 
4805 P~PIERS ET CARTONS SI~PL CNDUlES CREPES PliSSES 
GAU FRES ESTAHPES OU PERFORES EN ROULE~UX FEUILLES 
48C5.1C PAPIERS ET CARTONS ONOUlE S 
001 FRANCE 59 
168 
15 44~ 22 22 002 BELG.LUX, 613 
194 31! . 003 PAYS-BAS 569 60 
28 ~ 004 ULEH.FED liB 49 31 . 005 ITALIE 10 B . 2 lb . 034 DANEHARK 16 
i 
. 40 . 400 ETATSUN IS 41 . . . 
lOCO M 0 N D E 1 445 285 250 529 354 27 1010 CEE 1 370 284 21o6 475 338 27 
1011 EXTRA-CEE 75 1 4 54 16 . 
1020 CL ASSE l 75 1 4 54 16 . 1021 AELE 34 3 15 16 . 
4805.91 PAPIERS CREPES OU PLI SSES 





002 BELG.LUX. 939 92 140 . 003 PAYS-BAS 276 7 195 177 56 004 All EM, FED 696 376 69 . 022 ROY ,UN I 48 1& 28 2 20 . 028 NORVEGE 242 133 59 30 . 030 SUECE 86<l 133 28 325 383 . 032 FINLANDE 498 41 42 8 401 . 036 SUISSE 21t7 217 23 . 7 3 038 AUTRICHE 62 1 26 45 32 058 ALL.M,EST 45 8 . l9i 2i 400 ETATSUN IS 235 . 8 404 ON~DA 65 61 . 2 2 . 
1000 H 0 N 0 E 4 244 I 5l<l 372 897 1 368 88 1010 CEE 1 931 900 166 477 332 56 
lOll EXTRA-CEE 2 31l tte 205 io20 1 036 32 1020 CL ASSE I 2 266 6le f05 375 1 036 3i 1021 ~ELE 1 468 502 63 357 442 1040 CLASSE 3 45 . . lt5 . . 
48C5.9'l PAPIERS ET CARTONS GAUFRES ES1A~PES ou PERFORES 
001 FRANCE 68 
69 12 129 4l 
56 002 BHG.LUX. 262 
59 
11 003 PAYS-BAS 220 35 5l 126 40 004 ~llEM ,FED 160 4'1 lit 1~ 005 ITALIE 39 19 1 5 li 022 ROY.UNI 74 1 5 35 2 030 SUEDE 27 16 4 1 . 6 032 F INLANDE 35 33 1 l ta . 038 AUTRICME 21 1 2 . . 
•) Votr notes par prodv•Cs en Mr~eat 
TDble de fiDrretf>DndGnce CST-N/MEXE ooir 1ft ~ de .,.,_ 
24 
jMuar-Junl-19611-janvler-:Juln Import 
Linder- MENGEN IOGOk1 QUANTITlS 
io<hlusse 





76 68 400 178 2 
1CCC 2 685 E32 266 839 585 
1010 2 080 .r,se 190 114 456 
11!11 605 114 76 125 129 
111211 560 1H 31 125 129 
1021 292 H 28 44 61 11140 45 . 45 . . 
~:~J~~~¥~¥.~~P~8lt~=1A~~: DOER ~ARIERT,NfCtiT WElTER BOGEN 
(04 11 6 3 2 i (36 11 6 1 2 400 1 1 . . . 
1000 65 Zit 8 10 15 11110 31 10 6 8 1 lOll 33 13 2 2 lit 
10211 n 13 2 2 lit IC21 1 2 2 lit 
~t:~~~e~G~~=~~~¥E~~~~~~~~4H~~~:f2G~~l~~~Ra~~:TA8S~=-
P.PIER UNO PAPPE,GESTRJCHEN,FUER CRUCKMATERN 
CCI 227 
26 221 sa . COlt 114 17 
r1 022 23 1 
z5 1 (36 21t9 61 68 6 
40t lit 1~ 4 31 1 
u:cc m 102 ~86 162 41 1010 26 
"" 
59 15 
1011 !74 76 42 103 26 
1020 358 76 29 100 26 
1C<l 285 61 2~ 10 25 
lCitO 16 . 13 3 . 
PAPIER UNO PAPPE tM IT GLIMMERSUU! UEBERZOGEN 
004 23 . . . . 
100C 38 . 1 10 2 
1010 36 . 1 10 2 lCll 2 . . . . 
1020 2 . . . . 
1021 . . . . . 
:~tAE~e~s~:t~~f~MflT~tNfiT~&~~NA~~~~~s~~JF~~T~~f~~~· 
CC2 210 76 20~ 134 . C03 204 
31i2 33J 
. 
004 1 741 47 1 
t9 (34 205 . . . 
C38 lt55 
llt6 36 i 455 401t 228 45 
lOCO ~ 154 561t 334 1 469 574 1010 2 200 ltlB 252 1 lt67 36 
1Cll 954 146 83 1 538 1020 951t lltt 83 1 538 
1021 661 . . . 475 
:ttAE~e~s~:~~~f~Nf~~V"a~l~~~EN ALLE~ ART GETRAENKT, 
CCl • CH 2l 146 239 002 184 
34J 
13 
003 598 2H 340 004 788 158 237 
022 lllt 32 96 25 
0~~ 392 52 13l 
247 
4-0C 3E3 . 
lOCO 4 100 528 982 885 
1010 • 608 432 m 592 lCil i C93 96 294 
1020 1 093 96 257 294 
1C21 3C3 33 96 47 
DRUCK-UNO SCHREIBPAPIER UI!O-PAPPE,GESTRICHEN 
COl 2~ llt7 
234 
12 055 1 261 
002 8 344 2 10 lt9J 
... 435 
m n ~82 1 ~M 20 lll 123 8 51 3 897 &05 11 763 3 174 66 80 022 1 559 ~8 1 350 99 
028 2 240 1 c;zt 104 11 030 1 450 1 965 96 204 
G::!Z 15 051 e C89 lit 656 C36 133 72 17l 1 038 4 519 123 1 075 
OltZ 308 303 . . 204 55 55 z9 870 400 2 631 toe HZ 65 lit . 47 
1000 1~0 389 33 656 28 345 28 882 1010 llt 358 20 468 26 510 25 893 
1011 34 C33 13 18<; 1 835 2 989 020 33 955 13 134 1 830 2911 1&21 15 898 It 128 1 727 1 390 1C30 55 55 5 t9 1040 24 . 
ANDERES PAPIER UNO ANDERE PAPPE,GESTRICHEN 
OC1 1 lt75 
189 615 
73 




030 10 119 3 1 015 It 672 032 6 628 1 783 1 159 1 374 C36 H 2 . 1 
•) Siehe 1m Anhana Anmerkuncen zu den e•nzelnen W~ren 














8 itit3 59 
163 5 124 6 232 60 
























































































NIMEXE WEIHE t- DOLLARS VAUUitS 
EWG-CEE 1 ,_ 1 .... .-LuLt..........,IDNttcWI .. I URSPRUNG ...... OltiGI~ I (IRI I 
OE2 TCtiECOSL 12 
2i 
12 
n5 35 24 400 ETATSUNIS 198 3 
1000 M 0 N 0 E 1 124 246 115 344 243 176 1010 CEE 7it9 172 86 m 1u lu 1011 EXTRA-CEE 373 73 29 1020 CLASSE 1 361 73 17 152 56 63 1021 AELE 128 n lit 36 21 31 IOitO CLASSE 3 12 . 12 . . . 
lt806.0C PAPIERS El QUA DR ILLES CARTONS Sl 'PlE~IIEH REGLES LIGNES EN ROULEAUX OU EN FEUILLES ou 
004 ALLEM.FEO 31 15 3 3 5 10 036 SUISSE 35 Zit 2 2 i 400 ETATSUN IS 52 lt8 1 1 1 
1000 M 0 N 0 E 146 100 10 6 lit 16 1010 CEE 44 21 6 It ti 3 1011 EXTRA-CEE 102 7'1 5 2 1020 CLASSE 1 102 79 5 2 11 5 1021 AELE 51 3( It 2 10 5 
lt807 PAPIERS ET CARTONS COUCHES ENDUITS IMPREGNES CU COL~RES EN SURFACE OU IMPRIMES EN RCULEAUX !!U EN FEUfllES 
4807.10 PAPIERS ET CARTONS COI:CHES POUR FLAIIC S OE CltCHERIE 





10 DOlt ALLEM.FEO 105 15 ~ 022 ROY.UNI 51 2 t1 1 It 036 SUISSE 150 33 39 lit ltl 
400 ETATSUNIS 127 2'l 6 43 2 lt7 
1000 M 0 N D E 503 94 96 134 67 112 010 CEE 162 30 67 50 5 t!l 1011 EXTRA-CEE 31t1 64 29 Bit 62 1020 CLASSE 1 335 64 24 83 62 1021 AEL E 209 36 18 ItO 60 ~~ 1040 CLASSE 3 6 . 5 1 . . 
4807.30 PAPIERS ET CARTONS MICACES 
004 ALL EM. FED 22 . . . . 22 
lOCO II 0 N D E 37 . 1 6 2 ~~ 18IY ~nRA-CEE 31 . 1 6 1 6 . . . 1 
1020 CLASSE 1 6 . . . 1 
' 1021 AEL E 1 . . . 1 . 
lt807.51 k~tJ&~~R~~ ~~R!f:leG8HD~~N=~~oftll¥"~~Af~~v~~TES 
002 eEu;.Lux. 29 11 
18 
12 . . 
003 PAYS-BAS 18 
z5 8~ . ti 004 ALLEM.FEO 114 3 3 03/t CANEPIARK 18 . . . 038 AUTRICHE 28 IS 3 . 28 . 404 CANADA 21 . 3 . 
1000 M 0 N D E 240 57 27 96 43 lJ 1010 CEE 169 lt2 21 96 8 
1011 EXTRA-CEE 71 15 6 . 35 ii 1020 CLASSE 1 71 15 6 . 35 1021 AEL E 46 . . . 31 
4807.59 AUTRES ET PAPIERS ET CARTCNS GCUOIICI!NES BITUMES ou ASPHAL HS 
001 FRANCE 4@1 
6 33 58 
16 374 
002 BELG.LUX. 31 
56 2 22 1 OC3 PAYS-BAS 85 27 35 2 14 004 ALLEM.FED 129 36 
"" 
. 
022 ROY.UNI 30 7 11 ... 
30 
8 
032 F INLANDE 13 1 18 43 z9 It CO ETATSUN IS 55 . 1 
1COO M 0 N 0 E 906 86 164 147 73 436 1010 CEE 730 70 133 95 42 390 
lOll EXTRA-CEE 116 16 31 52 31 46 1020 CLASSE 1 176 16 31 52 31 46 1021 AELE 44 7 11 9 . 11 
4807.61 PAPIERS ET CARTONS COUCHES P IMPRESSHlN ET ECIIITURE 
CCI FRANCE 6 3H 
06l 2 871 358 2 701 It !I 002 BELG.lUX. 3 083 1 
l ~~i 1 459 531 26 003 P~YS-BAS ~ 759 } 98• sal It 524 U¥ COlt All EM .FED 9 262 133 It HO 005 lULIE 3 126 ~46 12 28 2 4 022 RQY.UNI 599 23 509 36 27 028 NORVEGE lt31 355 30 3 29 lit 030 SUEDE 1 803 510 23 53 l 202 15 032 f INLANDE 3 113 1 683 17 156 257 . 036 SUISSE 53 ~~ d 1 27 2 038 AUTRICHE 1 051 275 703 Olt2 ESPAGNE 118 116 . . 2 . 20it MAROC 17 17 
38 zd n6 nl ltOO ETATSUNIS HO 162 732 JAPON 37 9 . 22 . 
1000 M 0 N 0 E 39 559 c; C57 8 127 1 509 13 279 l 51~ 1010 CEE 31 590 t 129 1 464 6 726 9896 1 lb 1011 EXTRA-CEE 1 968 2 '128 662 783 33831 1020 CLASSE 1 7 944 2 911 660 778 3313 1021 AELE 3 938 CJitl 6C6 368 1 988 1030 CLASSE 2 17 17 3 5 . . IOitO CLASSE 3 8 . . . 
4807.69 AUTRES PAPIERS ET CARTONS COUCHES 
COl FR~NCE 575 
79 342 19 37 177 002 BELG.LUX. 582 
270 
283 102 118 
oo3 P•vs-us 388 75 
62l 43 21i COlt ALLEM.FEO 2 524 1 lt98 111 ~ 005 ITALIE 240 m 5 52 It§ 022 ROY.UNI 330 24 028 NORVEGE 150 
ni 11 93 ui 46 030 SUEDE 2 594 230 1 051 Iii 032 FINLAND£ 1 390 375 268 283 212 036 SUISSE lit 3 . 1 1 
") V01r -. por ,.,-...u .., AMon 
Teble de ,.,,..,_._ CST-HMIE.Xf Nir .., "" • ..,_ 
25 
Jan...r..junl-' 1968-janvler-juln Import 
Linder· MENGEN 1000 kl QUANTIT£S 
chlunel 
EWG-CEt 1 franc•11•11.•Lux.1NeclerlandiDeu~~landl c~ ltalia ,.,,. 
. 
C38 76 1e 3 39 16 18 'tOO 7 05't 1 718 2 514 2 401 343 
4C~ 41 . 41 . . . 
1()00 38 331 12 101 7 181 12 238 2 883 3 928 1010 12 408 
" 
937 2 391 3 025 423 1 632 lOll 2~ n3 7 1611 
" 
7'l0 CJ 213 2 460 2 296 1020 25 891 7 152 
" 
7CJO 9 193 2 460 2 2CJ6 1021 12 HI 3 f51 1 077 5 418 582 1 413 1030 2 2 . 
20 
. . IC~C 30 10 . . . 
PAPIER UNO PAPPE,AUF CER CBERFLAECHE GEFAEReT 
CCI IS7 
ei 22 9 81 85 C02 91t3 di 806 20 30 ()03 33 1 
273 
22 71 celt 768 257 161 18 CC5 'l2 5 8 1 
1i 022 187 32 12 36 96 
C30 77 57 . 18 2 . 
032 237 . 3 161 76 2 {)3~ 3(: . 5 26 C3f 59 2 42 1 14 2 4CO 259 9 99 104 45 
!CCC :; ~42 'titS 282 1 436 527 252 
1010 2 034 351 201 1 089 201 192 
1C11 ~09 ~5 81 347 326 60 
1020 883 95 76 326 326 60 
1C21 382 '12 67 66 143 lit 
1C30 11 . 5 11 . . ICitO 16 . 11 . . 
PAPIER U.PAPPE,H.MUNSTSTOFFIKEINE KLEBSTOFFEIBESC~ICHTET !lC. 
GETRAENKT 
CCI 321 te9 188 ft4 68 002 1 141 
'104 
1 136 422 
tC3 1 131 37 
560 
66ft 
COlt 1 587 401t 551 
104 oc~ 511 22 225 220 
022 757 ll'l 25 220 305 
024 21 7 . t<i 14J C28 H9 qq C3C ~ 620 225 72't 3 3H 
C32 2 C92 6~ 1 098 106 809 
C3f 195 l't 6 9 161 
~co 2 799 834 9C 202 1 331 
!CCC IE C2~ 1 n3 2 69C 3 239 1 360 
1010 5 356 651 1 368 1 960 1 257 
1Cll lC 613 1 :172 1 322 1 279 6 103 
1020 1~ H8 1 272 1 317 1 279 6 103 IC21 145 365 130 971 3 960 








C03 316 13 
30 COlt 327 257 27 
CC5 71 6 1 5 
022 250 lt2 6 33 
C30 76 7 16 6 
C3f 164 2 1 tz 400 307 67 53 
!CCC 1 ~H 't37 380 182 
1010 1 117 316 305 118 
lOll 8ft5 121 75 64 
IC20 844 121 75 61t 
IC21 529 51 22 53 
1C40 1 . . . 




C02 644 18 't't3 CC3 1 It 56 283 
89 COlt 485 280 57 
CC5 42 3~ 1 
15i C22 440 16 24 
02 2C2 68 Ill 22 (36 11 . 1 2 
cse 109 
24 
109 4 40C 245 64 
732 13 13 . . 
!COO 3 770 871 538 738 
ICIO 2 713 75C 221 53ft 
lOll 1 C56 121 317 204 
IC2C 947 121 208 204 
IC21 488 17 32 178 
1C40 109 . 109 
AND.GETRAENMT.,UEBERZOG.OD.BEDRUC~T.PAPIER UNC 
cc 1 547 
363 
uo 87 
002 1 955 2 
32J 
1 474 
OC3 1 390 235 540 C04 2 676 872 753 
C05 200 l't6 n 3 
t22 1 fiB f21 35 145 
028 46 21 I 3 
C3C 480 !50 33 97 
C32 65 9 2 2 
C34 20 1 q 8 C36 248 73 33 
C38 268 232 1 9 
400 1 726 541 58 85 
4C~ 288 . 2 14 
132 61 . 10 . 
1000 11 ~96 5 271 1 519 2 498 
1010 12 764 3 615 1 369 2 103 
lOll ~ 832 1 65f 150 395 
1020 4 820 1 655 150 395 
IC21 2 680 1 104 79 294 
1C30 11 . . . 
1C32 11 . . . 
•) S..eh~ im Anhanc Anmerkuna;en zu den einzelnen Waren 













































































































NIMEXE WEI\ TE t• DOLLARS VAlEUIIS 
EWG-CEE I France jw,.-LuLINedeNMI--:~1 UI\SPI\UNG ltalla ORIGIN£ 
0~8 AUTRICI!E 16 ~ 1 6 5 
n-' 400 ETATSUNIS 2 815 661 1 108 648 284 404 CANADA 18 . 18 . . . 
lOCO M 0 N 0 E 11 H3 3 907 2 388 3 070 993 1 305 1010 CEE 
" m 1 3*~ 728 929 m m 1011 EXTRA-CEE 7 2 1 660 2 HI 1020 CLASSE 1 ~ 341t 2 043 1 660 2 135 785 721 1021 AEL E llO 1 C05 266 I 204 216 419 1030 CL ASSE 2 I 1 . 1 . . 1040 CLASSE 3 8 1 . . . 
'1807.70 PAPIERS ET CARTONS COLORIES EN SURHCE 
001 FRANCE ;;e5 
59 
30 15 115 125 002 8ELG.LUX. 589 8 435 39 56 OC3 PAYS-SA S 13 1 
222 " 95 004 ALLEM.FED 553 112 124 89 005 lULIE 106 8 8 1 t2 022 ROY.UNI 227 39 28 31 117 030 SUE~E 3~ 19 . 14 1 . 032 FINlANDE 46 
3 
29 11 
i 034 DANE'4ARK 33 . 3 26 036 SUISSE 6't 6 50 2 11 1 400 ETATSUN IS 't41 21 101 221 92 
1000 M 0 N C E 2 416 248 276 865 645 382 1010 CEE 1 544 119 110 672 247 276 
lOll EXTRA-CEE 870 6e 106 192 398 106 1020 CLASSE 1 863 68 105 186 398 106 1021 AEL E 371 62 84 56 156 13 1030 CLASSE 2 2 . 
i 
2 . . IOitO CLAS5E 3 5 . 4 . . 
4807.81 PAPIERS ET CARTONS ENDUITS CU IMPREGNES DE RESINES ARTIF ou OE MATIERES PlAST ARTIF A L EXCLUSI CN DES ADHESIFS 
CCI FRAf.ICE 255 134 133 48 68 6 002 BELG.lUX. 807 3lq 509 161t 3i 003 PnS-BAS 712 41 
53i 
321 
CC4 ALL EM .FEO I 't76 335 539 
48 71 005 !TALI E 420 35 183 154 
n2 022 ROY.UNI 801 116 27 188 358 024 ISLANDE 21 2 . ;, .r,2 21 028 NORVEGE 50 
3i 106 030 SUEDE I 659 el 261 1 180 032 FINLANDE 647 21 328 35 260 3 
036 SUI 55 E 220 29 9 15 159 8 
400 ETATSUNIS 2 586 551 't9 133 1 342 511 
!COO M 0 N C E 9 670 1 350 1 621 1 880 3 91t8 871 
1010 CEE 3 668 545 1 173 1 21tl 601 108 
lOll EXTRA-CEE 6 C03 8C6 448 639 33H 763 
1020 CLASSE 1 6 000 806 4'15 639 3 31t7 763 
1021 AEL E 2 737 22 e 68 HI 1 71t3 227 
lOitO CLASSE 3 3 . 3 . . . 
~807.85 PAPIERS ET CARTONS ENDUITS CU I~PREGNES DE CIRE 
PARAFFINE STEARINE HU!LE GlYCERINE CU SIHILAIRES 
001 FRANCE 129 
IZ 
56 25 7 It! 
002 BELG.lUX. 39 
s3 27 49 . 003 PAYS-BAS 143 11 3. 10 004 AlLEM.FEO 255 194 17 us 005 !TAll E 130 IC 1 4 
n6 022 ROY .UN I 276 70 8 31 't5 
0~0 SUEDE 24 3 
" 
2 8 7 
0~6 SUISSE 209 4 1 1 201t 5 400 ETATSUNIS 296 101 33 150 
lOCO M 0 N 0 E 1 521 ~Of 202 141 592 180 
1010 CEE 694 22f 156 90 171 51 
lOll EXTRA-CEE 826 11'1 46 51 't21 129 
1020 ClASSE 1 825 179 ft6 51 lt20 129 
1021 AEL E 521 77 13 
"" 
264 123 
1040 Cl ASSE 3 1 . . . 1 . 
~8C7.91 PAPIERS ET CARTONS Gc~~es ou ADHESI FS 
001 FUNCE B ll'i 3C 3 !6 n6 002 BELG.lUX. 512 
74 
261 
003 PAYS-BAS 1 570 322 
98 
825 349 
004 ALL EM .FED 435 219 77 
4 
It! 
005 !TALI E 50 ~5 1 
128 7<i 022 ROY .UN I 420 13 30 179 
032 F INLANDE 64 18 38 7 1 
3 036 SUISSE 13 . 1 1 2 
058 ALL.M .EST 32 
32 
32 9 75 142 400 ETATSUNIS 295 37 
732 JAPON 12 12 . . . . 
lOCO 14 0 N D E 3 ~49 780 326 517 1 101t 722 
1010 CEE 2 601 705 183 362 81t5 506 
lOll EXTRA-CEE 848 75 Hit 155 259 215 
1020 CLASSE 1 815 75 Ill 155 259 215 
1021 AELE ~46 l3 37 litO 183 73 
1040 CLASSE 3 32 . 32 . . . 
4807.95 AUT RES PAPIERS ET CAR TONS E~DUITS I ~PREGNES cu IMPRI~ES 
OC1 FRANCE 3 es 
12s 
~3 1ft 75 ~lt3 002 BELG.LUX. 6 914 2 
216 
826 3 ltl3 50 
003 PAYS-BAS 726 223 
487 
258 29 
DOlt ALL EM .FED 2 581 953 655 
22 
486 
005 ITA LIE 180 141 16 1 
205 022 ROY .UN! 1 769 1H 60 201 557 028 NORVEGE 23 13 t9 2 8 14 030 SUEDE 305 150 41t 78 
032 FINLANOE 31 7 1 1 20 2 
034 DANEMARK 16 5 q 7 3 1 036 SUISSE 248 93 35 100 11 
038 AUTR lCHE 244 210 1 2 30 1 
400 ETATSUN IS 1 961 88'o 75 116 438 'titS 404 CANADA 163 1 9 9 27 117 
732 JAPON 92 1 9 . lt2 ItO 
1000 M 0 N 0 E 15 f48 5 551t I 163 1 807 5 071 2 053 1010 CEE 10 786 3 HI 980 1 389 3 768 1 i~ lOll EXTRA-CEE 4 862 2 112 183 418 1 303 
1020 CUSSE 1 
" 
855 2 Ill 183 418 1 303 81t0 
1021 AEL E 2 605 1 217 89 291 776 232 
1030 CLASSE 2 6 . . . . 6 
1032 .A.AOM 6 . . . . 6 
•) Vorr notes por produrrs en Alttte•e 
Tobie de torrespondonce CST-NIMEXE •oir .., 1M de ..,_ 
26 
,luluar-junl-' 1968 - janvler-juln Import 
lander- MENGEN 1000 kl QUANTIT£S 
pchlunel 
EWG-CEt 1 France IBela-·LuLIN.clerlandiDeu~~landl Codo ,.,,, 
IC~C 1 1 . . . 






004 456 86 
2 C22 64 10 31 5 
C36 102 51 23 4 15 
C38 13 . . 7 34 400 41 . . 
I COO 714 346 153 86 70 
lClO 483 285 88 69 19 
ICll 233 62 65 17 51 
1020 233 62 65 17 51 
IC21 180 62 5't 9 17 
8AUPLA11EN AUS PAPIERHALBSTCFF,FASERN V.HCLZ CO.ANO. 
PFLANZl.STOFFEN,AUCH MIT NAlUR-CO.KUNSTHARZ GE8UNCEN 
~ARlPlATlEN AUS PAPIERHAl8SlOFF U.DGL.,NICHT eEAR8. 
CCI 2~ EEl 
29i 
2 549 12 261 8 3f3 
C02 l't 642 1 586 
8 975 4 315 
CC3 4 C63 1C5 142 3 3 72 CC4 7 400 3 207 2 051 2 
390 cc~ 771 3H . 
ss4 028 1 215 
2es 425 331 030 42 EC6 2 22 992 17 104 
0~2 8 218 598 137 5 827 1 656 C38 ~ ~99 4 34 862 501 C40 257 15 36 206 
952 C4:C 956 176 . 4 C48 1 744 
100 468 
1 102 
c 56 2 577 
437 
2 9 C6C 3 715 338 2 125 815 C62 ~58 125 265 270 283 Cf6 4 059 139 2 406 65 1 449 390 2 581 1 5H 276 655 74 
4CC 130 
6i 
108 658 11 5C 8 719 . . 
lCCC 124 430 lC 4Cl 9 444 60 401 40 7 28 
1C10 50 5~4 4 984 5 186 23 378 16 440 
1011 13 866 5 411 
" 
258 37 023 24 288 
1020 61 835 4 654 1 150 31 434 21 732 
1C21 48 073 2 304 495 z.r, 948 17 937 
1C30 722 61 toq 661 2 556 !C4C 11 310 7C2 3 4 928 
HARTPLATTEN AUS PAPIERHALBSTDFF U.OGL.,8EAR8EITET 
CCI 447 
io3J 
162 79 206 
C02 1 112 
304 
675 
567 co 9()9 38 594 004 4 625 2 711 1 320 i CC5 438 356 48 33 
C22 46 12 5 1 27 C28 120 21 94 09i C30 6 481 804 1 207 2 379 2 
0~2 1 C78 107 337 398 236 
C38 215 4C 161 l't 
30 39C 78 8 18 22 
400 I 772 172 1 195 254 151 
see 6C8 5C 555 3 . 
lCOC Je 098 4 757 5 ~69 4 555 3 417 
lC!O 7 529 3 542 1 833 1 381 773 
1Cll lC 5~9 1 215 3 536 3 174 2 644 
1C20 9 917 1 165 2 937 3 171 2 644 
1C21 6 882 878 1 386 2 49't 2 124 
1030 616 50 563 3 
104C 37 . 37 . 
ANO.BAUPLATTEN A.PAPIERHALBSTCFF U.OGl.,NICHT BEHB. 
cc 1 2 32~ 87c 1 5U 367 62 002 2 318 
so<. 
1 440 8 
cc~ 3 892 551 1 
18i 
I e 37 
004 1 349 928 192 5ei C28 833 
4i 195 
251 
C30 8 703 6 573 1 894 C32 ~ 166 189 61 2 485 431 C36 541 65 . 25 5a3 C38 2 597 113 ~te 299 1 C60 31t6 278 
2 
20 
C62 163 149 12 . 
CH 165 165 
td 
. . 
~72 H3 . 
IOCC 26 793 . 421 3 695 11 628 6 5 21 
1010 9 903 2 349 3 215 1 988 I 928 
1011 I~ 8~1 1 C72 4et 9 6io0 4 594 
IC20 I~ C52 48C 256 9 638 4 573 
1021 12 lC8 219 195 7 152 4 059 
1C30 163 . 163 . . 
IC3 2 163 59i 
163 2 20 1040 67io 61 
ANC.BAlPLATTEN A.PAPIERHALBSTCFF U.OGl.,BEARBEITET 
cc 1 ~82 
2s 
lt97 109 
C02 91 uc 29 co~ 168 n4 12s 004 1 308 1 023 
C28 195 170 965 115 C30 2 858 1 505 G3< ~ 626 34 459 3 073 C38 751t 6~ q9 80 C48 216 
E62 41i: s'i 400 2 6~9 
404 4't 19 15 10 
see 1~1 . 146 5 
lCOG H 209 1 312 
" 
H6 4 162 
1010 2 557 158 1 6't0 263 
lCll 13 653 1 154 3 156 3 900 
1C2C 13 io91o 1 154 3 009 3 895 
1021 f 910 2H 2 065 725 
1030 151 . 146 5 
1C40 1 . . . 
•} S..ehe 1m Anhanc Anmerkuncen zu den etnzefnen Waren 



























































































NIMEXE WEkTE , .. DOLLARS VAUUIIS 
EWG-CEE I France llela.•LULIN......_.,.,_~:,·_.I UI\SPRUNG Ieaiia ORIGIN£ 
1040 CLASSE 3 2 2 . . . . 
4808.00 BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS EN PUE A PAP fER 
001 FRANCE 31 
252 1 65 25 5 004 All EM .FED 403 75 2 11 022 ROY.UNI 59 13 22 5 1"1 036 SUISSE 101 55 21 3 17 5 038 AUTRICHE 10 . 
.\ 2l 10 'tOO ETATSUN IS 28 . . 1 
1000 M 0 N 0 E 638 321 123 79 67 ItS 
1010 CEE 43ft 252 77 65 25 15 
1011 EXTRA-tEE 20't 69 lt6 lit 42 33 
1020 CL ASSE 1 20ft 69 io6 lit .r,z 33 
1021 AEl E 173 69 io3 10 19 32 
4809 PlAQUES P CONSTRUliONS EN PAlES A PAPIER EN BCIS OU 
VEGETAUX OEFIBRES MEME AGGLCMERES AVEC RESINES 
NAT~RElLES OU ARTIFICIEllES CU 0 AUTRES LIANTS SfPfl 
48C9.1C PlAQUES CURES BRUTES 
001 FPANCE 1 791 
wi 166 846 7't0 39 002 BEL G.LUX. 1 119 
"a 
655 336 9 003 P~YS-BAS 338 e 
17l 282 . 004 All EM • FED 621 294 150 3~ . 005 lUllE 68 34 . s~g . 028 NORVEGE 84 He "a ,u . 030 SUEGE 3 256 1 1 . 032 FINlANDE 615 4~ 15 io23 128 
189 0~8 AUTR IC~E 318 
i 
5 77 io7 
040 PORTUGAl 17 4 12 
5l 
. 
042 ESPAGNE 57 IS . . 36 048 YOUGOSLAV lU 6 143 72 056 u.R.s.s. 150 
29 1 
. 
0~0 POLOGNF 213 18 119 47 i 0~2 TCHECOSl 54 9 15 15 lit 
066 ROU'IANIE 224 9 128 4 B3 . 390 R.AFR.S~D 295 162 .r,o 85 8 
12 400 ET HSUN 1 S 35 ;, 22 62 1 508 BRESIL 68 . . . 
!COO M 0 N 0 E 9 4~2 ~36 672 4 525 3 038 291 
1010 
mRA-CEE 
3 936 455 364 1 678 1 392 io7 
1011 . 528 482 3C8 2 8io8 1 6io6 z.r,.r, 
1020 CLASSE 1 ~ 818 42~ 141 2 504 1 501 243 1021 AEL E 683 !99 57 1 996 1 235 196 
1030 ClASSE 2 68 6 !6'7 62 145 i 1040 ClASSE 3 6H 47 281 
4809.2C +I PLAQUES OURE S OUVREES 
CCI FRANCE 70 
ea 
41 10 19 ND 
002 BEL G.LUX. 208 7i 120 ni . OC3 PAYS-BAS 218 16 
138 
. 
004 All EM. FED 1 039 583 318 . . 
005 !TAll E 142 118 15 9 8 . 022 ROY.UNI 33 22 
i 
3 . 
028 NORVEGE 2Z 11 10 
z.r,9 . C30 SUEDE 1 040 213 268 310 . 
032 F INLANDE 244 34 130 4io ~6 . 
038 AUTq ICHE 70 12 56 2 ~ . 390 R.AFR.SUO 12 2 3 3 . 
400 ETATSUN IS 601 64 405 86 46 . 508 BRESIL 167 11 155 1 . . 
1000 M 0 N D E 3 891 1 114 1 473 no 504 . 
1010 CH 1 678 8C5 41t5 278 150 . 
1011 EXTRA-CEE 2 213 369 1 028 462 351t . 
1020 ClASSE 1 2 042 35~ 868 461 35io . 
1021 AFL E 1 lH 259 m 325 260 . 1030 CtASSE 2 169 11 1 . . 
1040 CLASSE ~ 3 . 3 . . . 
4809.3( AUTRES PlAQ~E S POUR C GN S T RUC TIt~ S BRUTES 
OCl FRANCE 213 97 136 28 7 io2 OC2 8ELC.LUX. 237 
t48 
139 1 . 
CC3 P~YS-BAS 334 3~ 
2i 
147 
10 004 AllE>4.FEO 128 80 17 
s3 C2~ NORVEGE 79 6 22 26 . 0~0 SUEDE 943 7lt9 166 . 032 FINLANDE 369 22 7 297 43 
5l 036 SU!SS~ 63 7 . 3 133 038 AUTRICHE 238 12 ~ 31 62 060 POLOGNE 25 20 . 1 . 
OE2 TCHECOSL 14 12 2 . . . OM ROllMAN IE 11 11 
10 . . . 372 .R~UN ION 10 . . . . 
lOCO M 0 N 0 E 2 689 313 346 1 296 558 176 
1010 C EE 915 217 301 188 157 52 
1011 EXTRA-CEE 1 772 9t 45 1 107 401 123 1020 CLASSE 1 1 711 52 29 1 107 .r,oo 123 1021 AEL E 1 331 25 22 810 352 122 




. 1040 CLASSf 3 50 . . 
4809.9( Ol AUTRES PLAQUES POUR CCNSTRUCTICNS OlVREES 
CCI FRANCE 160 9 98 10 " ~r 002 BELG.LUX. 40 3~ 10 6 003 PAYS-BAS 40 ze 3i 4 004 ALLEM.FEO 332 269 7 028 NORVEGf 22 
4J 30i 
15 
20 030 SUEDE 495 lOit 27 032 F INlANOE 494 15 11 397 11 52 a 038 AUTR!CHE 590 14 19 10 19 048 YOUGOSL AV 16 
zsc 156 3i 253 
16 400 fTHSUNlS 724 4 
404 CANADA 14 ~ 
" " 
. . 5C8 BR ES ll 30 . 29 1 . . 
!CCC M 0 N 0 E 2 979 395 985 619 335 flt5 1010 CEE 576 37 .r,o.r, 5~~ 10 73 1011 EXTRA·CEE 2 4C3 35E 581 325 572 1020 CL ASSE 1 2 372 35@ 552 566 324 572 1021 AEL E I 124 57 321 133 60 553 1030 CLASSF 2 JO . 29 1 
i 
. 104C CLASSE 3 I . . . . 
•) Volf notes por produits en MM.re 
Tobie de <orrespondonce CST-NIM£X£ •oir en fin • •olu-
27 
]arluar-Junl -1968-Janvler-Juin Import 
Lander- MENGEN 1000 k1 QUANTIT£5 
chluuel 
EWG-CEE 1 France !Bell·· Lux., Nederland I ~~~land I Cod• poys 
ZIC~RETTENPAPIER,ZUGESCHNITT.,ALCH P'EC~CH.CC.~UELS. 
ZICARETTENPAPIER a PAEC~CHH CDE~ HCELSEh 
CCI 17 i 4 s 5 002 lt31 . 430 . cc~ ~ . 2 9 20 c~8 22 . . 
JCCC lt85 1 9 448 27 
IC 10 460 1 6 447 6 
!til 24 . 2 1 21 1020 24 . 2 1 21 1C<l 22 . 2 . 20 
ANDER ES ZIGARETTENPAPIER,ZUGESCH~ITTEN 
CCI en . 344 273 !55 
CC3 10 . 10 5 . CC4 60 . 17 
CC5 ?It i 7 34 i C22 13 2 
C38 52 40 12 
10i 6i 40C 172 . 10 
!CCC I 155 42 400 419 21S 
1CIO S15 ltl 372 312 155 lCII 240 2~ 106 63 
1C2C 240 42 29 106 63 
tc;: 1 68 42 19 5 2 
P~PifRTAPETEN,LINKRUSTA UNO BUHGLASPAPIER 
PAP IER lAPETEN 
OCl 1 150 
754 
)03 25 463 
C02 5 515 2 33~ 1 241 924 CC3 2 39~ tit 
07b 
1 4~6 
C04 t 699 2 47C 883 1 
37 CC5 124 S3 3 1 
022 3 f75 1 2eo 567 283 360 
C26 343 . . 342 
cze ~3 
li 6 2 15 C3C 2~2 38 
032 70 
'i IC 3 51 C2~ 318 11 216 
C3t 49 6 1 2 30 
C42 6 2 ~ 4 si 400 134 14 136 4(4 161 1 IS 8 132 42 6 1 2 
1000 21 C27 6 698 2 139 2 7S5 3 985 
1010 15 880 5 370 1 528 2 343 2 871 
IC11 § 147 l 328 611 442 1 114 IC2C 144 1 32f 610 442 1 114 
IC21 4 388 1 30~ 585 ?'l8 660 
IC~O 2 . 1 . . 
IC4C 2 . . . 
LINKRUSTA 
CC2 110 98 4 4 . GC4 27 23 . 
!CCC 162 123 26 4 l 
1010 156 121 n 4 l 
!Cll 6 2 4 . . 
IC20 6 2 4 
IC21 6 2 4 . 
8UNTGLASPAPIER 
lfQC 13 12 1 . . 
1C10 12 12 i . . lCll 1 . . 
1020 1 . 1 . . 
1021 1 . 1 . 
FUSSBOCENBELAG MIT PAPIER-OO.PAPPEUhTERLAGE 1 AUCH 'IT LINOL EUMSCHICHT ,AUCH lUGE SCHNITTEN 
CCI ~e 
127 
45 as 33 CC2 5 514 lll 5 212 003 328 190 t2 26 CC4 1 902 I 2S5 46C 




ltCC 61 43 . . 
!CCC 8 432 1 661 799 105 5 667 
lClO 1 S41 1 HZ 617 99 5 331 
!Cll 591 49 1S2 6 336 
1C20 591 49 182 6 336 
1021 3S7 31 6 6 336 
VERVIELFAELTIGUNGS-LND UMORUCKPAPIER,ZUGESCHNITTE~ 
UUERSCI<ABLONEN 
COl 20 . 20 
6 C02 6 . 117 003 161 
66 34 CC4 119 28 
cos 6 6 
,.;, 2J 022 21t0 135 




400 6S 5 2 732. 
" 
. 2 
1000 861t 247 234 105 
1010 371 1l 165 ItO 
1Cll 'o93 17~ 69 65 
1020 'o90 176 69 62 
1021 ~18 162 62 60 
1040 3 . . 3 
•1 S.ehe im Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 






















































































NIMEXE WEilTE ,. DOLLARS VAlEUIIS 
UllSPRUNG 
EWG-CEE I France llei•··LULINederlandi~~IIM~ ltalla ORIGIN£ 
4810 PAP IER A CIGARETTES DECCUPE A FC~'AT 
~8!0.!C PAP IER A CIGARETTES H CAt<IE~S cu H lUES 
COl FRANCE 38 i lC 10 18 . 002 8ELG.LUX. S91 . 890 . . 005 ITALIE ~2 ~ 32 3i . 038 AUTR ICHE 35 . . . 
1000 M 0 N 0 E 1 002 I 16 933 52 . 
1010 CEE 964 1 11 ~33 19 . lOll EXTRA-CEE 3S . 4 1 33 . 1020 CLASSE I 3S . 
"' 
1 33 . 1021 AELE 35 
"' 
. 31 . 
4S10.90 PAP !ER A CIGARETTES DEC DUPE A FCR'Al AUTRE" PPESEhT E 
001 FRANCE 870 . 386 286 151t ...... 003 PAYS-BAS 12 . 12 9 . .r,.\ 004 ALLEN .FED 12 . 19 . 005 IT ALI E 35 i 6 35 2 . 022 ROY.UNI 12 3 . 038 AUTRICHE 36 25 It 
109 68 
. 400 EHTSUNIS 187 . 10 . 
1000 M 0 N D E 1 22S 26 lt45 ltlt5 221t 88 
1010 CEE SS9 
26 
417 330 151t 88 
lOll EXTRA-CEE 239 2S 115 70 . 
1020 CL ASSE 1 239 26 2S 115 70 . 
1021 AEL E 52 26 18 6 2 . 
4811 PAP IERS OE lENTURE LINCRUSTA ET VITPAtPHA~IES 
4Sll.ll PAP IER 5 CE TENTURE 
001 FRANCE 1 122 
66a 
305 21t 355 H8 
002 BELG.LUX. 3 033 1 176 46S 440 457 003 PftYS-BAS 1 C69 27 
823 
609 257 
004 ALL EM, FED 5 015 1 S34 562 lt3 1 696 005 IHLIE 129 82 3 1 
435 022 ROY.UNI 3 983 1 28~ 611 293 355 1 026 IRLANCE 163 . . . 162 1 028 NDRVEGE 82 1'r 7 i 8 7'1 030 SUEDE 219 26 167 
032 FINLANDE 34 i, 9 2 19 13 034 DAN EM ARK 198 8 115 60 
026 SUISSE 37 1 2 1 IS 9 
042 ESPAGNE 14 10 2 z 
s4 s2 400 ETATSUN IS 225 40 18 1 
404 CANADA 147 I 1 122 7 16 
132 JAPON 146 19 4S 3 9 67 
lOCO M D N D E 1~ 00 5 ICC 1 71t6 1 750 2 256 4 178 
1010 CEE 10 366 3 710 I 046 1 316 1 447 2 847 
lOll EXTRA-CEE 5 265 1 39C 7CO 435 809 1 931 
1020 CUSSE 1 ~ 256 1 390 697 435 809 I 925 1021 AEL E 526 1 '?20 628 304 528 1 746 
1030 CLASSE 2 7 4 . 3 
1040 CLASSE 3 4 . . . 4 
4811.15 LINCRUSTA 
002 BELG.LUX. 250 2~g 2 9 . 11 004 All E~. FED 18 1 . . 
1000 M 0 N C E 282 248 12 10 . 12 
1010 CEE 217 21t5 10 10 . 12 
lOll EXTRA-C EE 5 3 2 . . 
1020 ClASSE 1 5 3 2 . . . 
1021 AEL E 5 3 2 . . . 
4811.20 V ITRAUPHAN I ES 
1000 M 0 N D E 5 2 2 . 1 
1010 CfE 3 1 1 . . 1 
1011 EXTRA-CEE 1 . 1 . . 
1020 CLASSE 1 1 . 1 . . . 
1021 AEL E 1 . 1 . . . 
4812.00 COUVRE-PARQLETS A SUPPORTS PAPIER CU CAPTON AVEC ou 
SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM HEME DE COUPES 





002 BELG.LUX. 939 
34 
S65 8 
003 PAYS-BAS 102 55 
3 
13 
... 3 004 ALLEM.FEO 482 3lC 126 s~ 022 ROY .UN I 94 6 2 2 . 
026 !RLANCE 29 
20 
29 . . . 
400 ETATSUNIS 73 53 . . . 
1CCO M 0 N 0 E 1 747 43~ 255 25 967 61 
1010 CEE 1 544 412 170 22 SS3 57 
1011 EXTRA-C EE ;:ct 27 Sit 2 S4 ... 
1020 CLASSE 1 201 27 84 2 Sit 
"' 1021 AEL f sa 6 2 2 Sit 
"' 4813 PAPIERS POUR DUPLICATION ET REPORTS DECCUPES A 
FORMAT HEME CONDITIONNES EN BCITES 
4813.10 STENCILS COMPLETS 
001 FRANCE 31 . 31 Ji . . 002 BELG.LUX. 11 . 
173 z 70 003 PAYS-BAS 245 
203 56 004 ALL EM .FED it37 67 . 111 
005 !TAll E 10 10 
9l 6i ~to se 022 ROY .UN I 557 301 
03lt DANEMAR~ 223 66 6 56 58 37 
038 AUTRICHE 79 
35 
15 lit 8 50 ~00 ETATSUN IS 164 10 3 108 
732 JAPON 14 2 2 10 . . 
1000 M 0 N 0 E 1 7Sl 62C ltC3 2.15 110 "33 
1010 CEE 136 214 272 67 2 1~1 lOll EXTRA-CEE 1 045 40~ 131 I loB 108 ~5~ 1020 CUSSE 1 1 041 40~ 130 llt5 108 1021 AELE 8~3 36~ 118 131 100 lit 
1040 CLASSE 3 4 . 1 3 . . 
•1 V01r IIOCes ,.., prMoHIJ .., AMt• 
Tobie de torm,.....rtee CST-HIMlXf Wllr •,.. ......... 
28 
Januai-.Junl ~ 1968-Janvler-Juln Import 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTITlS 
~chlunel 
EWG-CEt I France 11e11.•Lua.l Nederland I Deu~~land I Code ,,. 
KCI<LEP-PIER ~NO DERGLEICHEN.U,OR~CKP.PIER 
COl fB . 59 1 8 
CC2 16 0 ~ii 4 1 003 92 
16i ni 3 COlt 525 204 i CC5 10 8 1 
21 Ot~ tn 43 18 68 
c~o 
" 
1 3 i 
3 
06 15 1 2 
C38 39 2 
2J 10 
36 
40C U6 27 65 
!COO 1 134 241 396 160 I 88 
1010 713 17C 351 117 14 
!Cll 422 1l 45 43 175 
1020 420 77 43 43 115 
1021 227 48 20 29 ]OQ 
1040 1 0 l 0 
SCHREIBWAREN.BRIEFBLOECKE u.-UHSCHLAEGE,POSTKARTE~. 




29 4 56 
CC2 1 171 
284 
812 21 
CC3 319 15 
70 
20 
CC4 147 48 22 9 CC5 33 22 
e 
2 
022 58 1 49 
2i C3C 32 1 lC 0 
Olt lit ~ ti 2 14 C36 65 27 
C58 lf2 i 97 65 2 4CC 9 . 1 
I COO 2 117 44€: 46C 1 005 177 
ICIO 1 757 422 335 887 106 
!Cll 359 23 125 -.18 7l 
IC20 192 23 29 53 65 
1C21 170 11 29 51 62 
IC40 H9 . 97 65 7 
BRIEFBLOECKE,POSTKARTEN OHNE 8Il[ U~D CERGLEICHEN 
cc 1 9 0 6 0 2 
CC3 z.r, a 18 43 6 CC4 64 11 0 
C2:1 6 2 2 1 
IZ C36 38 4 16 4 
ICCO 175 22 61 62 24 
1010 111t 13 36 51 11 
lOll 61 s 25 11 13 
1020 lt8 9 18 5 13 
IC21 4'1 1 11 5 12 lCitO 13 0 7 6 0 
SC!lACHELN U.DGL.,A.PAPIER OO.PAHE,~IT SCHREtfWAPEN 
CCI 30 ti 3 5 19 CC3 ~6 2 
24 
22 
CC4 5'l 20 9 5 CC5 2C 14 1 9 C22 19 2 I 4 (3t 57 t 3 3 22 
c3e 7 2 0 1 4 
c5e 16 0 0 16 0 
I CCC 252 57 19 62 77 
1010 H9 46 15 31 47 
!Cll 102 11 4 31 30 
1020 86 11 4 15 30 
1C2 I es 1C 4 15 30 
1C40 16 0 . 16 
AND.PAPIER U.PAPPE,Z.EIN.BESTIH~T.ZkECK ZUGESCHNI TT • 
KLfEE8HNCER 1 815 lC " 8RE!T,~AC15CHlliEPT 
COl 16 i 9 1 002 q 2zs 8 CO? 2£1 1 6J CC4 lH 34 58 
cos 37 16 2 2 
C22 46 13 3 24 
C26 7 1 6 
C36 2 . . 
C38 11 18~ 95 127 4CO 489 
4C4 51 15 28 2 
732 144 'l3 0 
1000 1 248 356 435 227 
lClD 482 51 294 73 
1C11 767 306 I'll 154 
1C20 767 3C6 \41 154 ]( 21 68 13 J 25 
IC4C 1 . . 1 
FILTRIERPAPIER UNO-PAPPE 
CCI 2C 3 
4 5 
CC2 6 268 
3 
COlt 369 11 59 ()22 45 20 'l 5 
C36 15 2 1 i 400 75 6 . 
lCGC 546 4~ 293 76 
ICIO 3'18 21 273 66 
1011 llt8 29 zc 9 
1020 147 29 20 8 
IC21 74 23 20 8 lCitO 1 . 0 1 
•) ~ehe 1m Anhan1 Anmerkun&en zu den e1nzelnen Waren 





























































































NIMEXE WEIHE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE I France lhii.•Lua.INeder'-11~~~ URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
~Bl~.'H PAPIER5 PClR DUPLICATIO~ El REPCRTS AlHES ~UE STENCILS COHPLETS 
001 FRANCE qt, 
2 
76 1 16 1 002 BELG.LUX. 26 
82 10 2 12 OC3 PAY5-BAS 87 1 
ISS 
2 2 OC4 ALLEH.FED I lH 54! 321 5 117 005 ITALIE 34 2f: 2 1 
33 022 ROY.UNI 345 112 64 53 83 030 SUEDE 18 5 8 1 12 z2 036 SUISSE 55 9 6 10 038 AUTRICHE 42 26 
60 ll l3 3 4CO ET ATSUNIS 356 tit 103 117 
1000 M 0 N 0 E 2 2 ~1 803 615 277 247 309 
1010 C EE 1 H1 571 482 201 25 132 
1011 EXTRA-CEE 835 226 133 77 222 177 
1020 CLASSE 1 833 226 132 76 222 177 
1021 AELE 463 !55 72 60 118 58 
1040 CLASSE 3 I 0 l . . . 
48H ARTICLES OE CORRESPONCANCE EN PAPIER cu CARTC~ 
4814.10 ENVELOPPES 
001 FRftNCE 68 
23s 
27 5 35 1 002 BEL G.LUX. 707 
22s 
457 14 1 
CC3 PftYS-~A5 263 17 
80 21 t3 004 ALL EM .FEO 157 48 16 5 CC5 ITAL!E 36 27 
4 
4 i 022 ROY.UNI 36 2 28 1 030 SUEOE H 4 0 15 . 034 OANEMARK 10 li 9 i 10 10 036 SUISSE 56 24 058 ALL .M .EST 44 i 25 19 5 5 400 ETATSUNIS 14 0 2 
1000 M 0 N C E I 426 351 310 600 133 32 
1010 CEE 1 2 31 327 269 546 75 ].r, 
1011 EXTRA-CEE 196 25 42 54 58 17 
1020 CLASSE 1 150 25 17 35 56 17 
1021 HLE 124 14 16 31 51 12 
10~0 CLASSE 3 46 25 19 2 . 
4814,3C PAPIER A LEllRES EN BLOCS CARlES-LEllRES CARTES 
POSTHES NON ILLUSTREES CARTES P CORRESPONDANCE 
OCI FRANCE 15 i l3 1 1 001 PAYS-BAS 32 23 !9 8 .; OC4 ALL EM. FED 65 26 16 0 
022 ROY.UNI 11 3 3 2 
t4 
3 
0~6 SUISSE 51 6 23 4 4 
lOCO M 0 N 0 E 205 48 81 33 29 ].r, 
1010 CEE 126 32 52 24 l3 5 
1011 EXTRA-CEE 79 16 29 9 16 9 
1020 CL ASSE 1 75 16 26 8 16 9 
1021 AEL E 66 ll 26 7 14 8 
1040 CLASSE 3 5 0 3 2 0 . 
48!4.9C BOllES POCHETlES ET PRESENT Sl~ E~ fAPIER CU CARTCN 
RENFFRHANl UN A SSORTI HENT 0 ARTICLES OE CORRESPONOANCE 
001 FRANCE 6~ I'i 10 7 47 5 003 P~YS-8AS 70 6 
3i 
46 1 004 ALL EM ,FED 101 41 17 5 12 0013 IHLIE 27 te 3 l 
.; 022 RCY .UN I ?0 4 1 14 7 03t SUISSE 86 q 4 3 42 28 
038 AUTR I CHE ll 3 1 1 6 . 
058 ALL .H. EST 10 0 . 10 . . 
lOCO M 0 N 0 E 427 ~9 42 75 158 53 
1010 C EE 270 77 ~6 41 98 18 
lOll EXTRA-CEE 156 22 6 34 60 3 ... 
1020 f.LASSE I 145 22 6 23 60 3 ... 
1021 AEL E 137 17 6 22 60 32 
1040 CLASSE 3 10 0 0 10 . . 
4815 AUT RES PAP IERS ET CAR lO~S DECCUPES p lSAGE CETERHINE 
4815.0~ e~NCES AD~E~I~E~ LARGECR ~H IC " AHC E~DUIT EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 32 
ll 
20 3 8 1 002 8ELG.LUX. 21 
120 
8 1 . 003 PAYS-BAS 167 3 
9i 
44 
10 004 ~LL EM .FED 288 76 111 18 OC5 !TALl E 76 31 3 'I 4 02? RQY.UNI 93 24 6 39 20 026 IRL~NCE 11 2 9 i 9 . 036 SUISH 12 l I i 038 AUTRICHE 19 420 1 218 17 400 ET AT SUN IS 1 040 178 134 70 4C4 CANADA 90 29 47 4 10 9 13? JAPON 157 122 0 0 26 
1000 M 0 N 0 E 2 013 719 lt99 388 311 96 1010 CH 585 121 254 107 91 12 
lOll EXTRA-CEE 1 429 598 246 281 220 8'1 1020 CLASSE 1 1 428 598 2'15 281 2~g 8'1 1021 AEL E 127 25 7 40 5 1040 CL ASSE 3 0 0 0 . . . 
4815.10 PAP IERS El CARTONS A FILTRER 
001 FRANCE 41 4 6 8 26 1 C02 BELG.LUXo 10 
152 
6 . 
3e 004 ALLEH.FED 358 56 112 3 022 ROY .UN! 100 49 16 8 24 036 SUISSE 16 6 l 5 7 2 400 ElATSUN IS 172 15 4 147 1 
1000 M 0 N 0 E 719 138 185 147 183 66 1010 ~HRA-CEE itl7 65 161 126 26 39 lOll 302 72 25 21 157 27 1020 CL ASSE 1 301 72 25 20 157 27 1021 AEL E 129 57 20 15 10 27 1040 CLASSE 3 1 0 1 0 . 
•) Volf nores par produits en Annexe 
Table <k torrespondonce CST·NIM£X£ •oir en ~· de •olume 
29 
Januai--Junl-' 1968-Janvler-juln Import 
lander- MENGEN 1000 kl QUANTITlS 
chluuel 
EWG-CE£ I France l•••c-·Lux.,NederlandiDeu~~landl CO<k pGys 
T~llETlENPAPIER 
CC2 2 e!o nc 954 1 373 686 C03 8 llt5 
262 1 z4 
6 156 
celt ~51 2f3 
i CC5 "160 86"1 87 3 C22 263 5 5~ i . (30 101 75 . . C~2 79 H 
4i 60 9 C38 380 . C48 58 . . . . 
C5C Hit 2 . . . itCC 50 . . . 
lCCO H Oit2 2 C65 2 411 1 470 6 875 
1010 12 "121 1 901 2 311 1 399 6 853 
lCll 1 122 164 1 Cl 11 22 1C·2C 1 112 Hit 101 61 22 1021 762 84 101 61 22 lCitO 10 . . 10 . 
KONDEN~ATORPAPIER 
CCI 210 zc 19 53 10 CCit 124 ll 41 . 
C22 18 . 6 18 i C32 22 . 14 (38 t7 i 1 1i 39 'tOO 22 .. za 732 28 . . . 
1000 493 21 39 137 139 
1010 337 20 32 94 11 
1011 158 1 1 it4 69 
1020 158 1 1 44 69 
1021 85 . 1 18 39 
P~PIERSTREIFEN FUER BUEROMASCHI ~H UhO DEPGLEICHH 
cc 1 35 
4 e 11 
16 
C02 197 
n9 91 102 CC3 496 5 124 307 COlt 176 46 CC5 80 7't z4 6 5 022 '15 15 50 
~cc 184 1 16 144 18 
I CCC 1 391 IH 285 508 467 
1010 981 82 232 232 425 
ICll 411 33 52 211 43 1020 362 33 45 235 43 1{21 159 16 ?8 'll ?3 
1040 49 . 1 42 . 









CC3 !Sit 38 
45i 
15 
COlt 1 064 374 120 5 ()05 18 12 I 
2 C22 13 1 5 3 
032 36 10 13 13 i C36 15 13 1 IS ltOC 73 13 5 27 
it Cit 108 . 108 . . 
1000 1 633 463 3~C 528 120 
1010 1 349 426 253 lt75 75 
ICll 285 38 138 53 44 
1020 271 38 138 3"1 44 
10<1 51 H 11 8 15 
I (litO lit . . 14 . 
ANDERE ZUGHCHNI TTENE PAP1ERE UNO PAFPEN 
CCI 1 943 952 
257 102 1 441 
002 ~ 094 o53 1 890 191 CC3 566 ~89 1 3 841 
COlt 2 133 113 261 894 
16 cos 167 82 2 5 
022 803 132 62 1"11 344 
028 461 B7 it9 100 225 
03C 1 886 193 58 441 748 
0~2 it 52 3 36 184 22it 
034 26 7 3 9 9 C36 133 33 4 46 
C38 3 841 36 4 238 3 561 
C42 400 319 . 5i 331 2C8 370 37 190 It CO 1 3itl 506 414 
732 240 8 2 . 229 
ICOC 22 941 3 55~ 1 865 4 530 11 417 
1010 12 903 2 236 1 572 2 8"11 5 551 
1Cll lC CltO 1 324 293 1 639 5 "126 
1020 'j 63"1 1 COlt 288 1 583 5911 
1021 7 151 4e7 176 983 4 934 
IC30 376 ~19 . 51 2 IC32 370 .It; 5 51 t4 lllitO 25 1 5 
~~t~~r!fb~·~:~~~~·~~~JE~!~~~TEN lhD J~D.VEPFJCKUN{S-
VERPACKUNGSMITTEL AUS WELLPAPIER CD.-PAPPE 
CCI ~ 531 02Z 
45C 148 
OC2 i! 479 2 658 5 111 C03 ~ H5 3c;t it 845 004 1 07"1 129 87 
cc~ 53 23 1 5ii 022 109 5 . 
~~2 88 3 z7 5 62 t2 1 C36 39 i 32 4CO 168 10 
1000 23 273 2 Hit 5 2it5 6 862 
1010 22 71t6 2 569 5 1'15 6 764 
1011 527 34 51 98 020 527 3it 51 98 
•) Stehe im Anh;anc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 

























































































NIMEXE WEI\ TE tM DOLLARS VAL£UlU 
EWG-CEE I FraMe ~~~~LuLINederlaMI~I URSPRUNG ...... ORIGINE 
4815.2C PAPIER HGIENlQlE 
002 8ELG.lUX. 882 31tl 
lt24 377 155 9 003 PAYS-BAS 1 614 ~~ 13 1 180 ~~~ 004 All EM.FEC 335 8"1 . 005 ITALIE 3H 33C 30 1 . ei 022 ROY .UN I 107 2 Zit i . 030 SUECE ItO 30 . . 9 032 F INLANCE 26 26 
IS z4 3 83 038 AUTR!CHE 125 048 YOUGOSUV 11 . . . . u 050 GRECE 68 ~ . . . 400 ETATSUN IS 23 . . . 19 
lOCO M 0 N 0 E ~ 610 834 585 418 1 3it3 430 
1010 CEE 3 198 111 5it6 391 1 337 153 
1011 EXTRA-CEE 413 E3 3"1 28 6 277 
1020 CLASSE I 410 63 39 25 6 277 
1021 AEL E 276 33 39 25 6 173 1040 ClASSE 3 2 . . 2 . . 
4815.3C PAPIER POUR CONDENSATEURS 
001 FRANCE 37't 44 
31 108 121 114 
004 All EM .FED 206 3 83 . 76 
022 ROY.UNI 23 . 
10 
20 i 3 032 F INLANDE 21 . 16 
34 038 AUTR!CHE 114 3 2 z5 78 400 ETATSUN IS 51 1 lti 22 732 HPON 41 . . . . 
1000 M 0 N C E 838 46 48 253 f42 21t9 1010 CEE 583 44 36 191 22 1"10 
1011 EXTRA-CEE 256 3 12 62 120 59 
1020 ClASSE 1 256 3 12 62 120 59 
1021 AElE 137 . 2 20 78 37 
~815.40 PAPIER p MACHINES BUREAU ET Sill H BAhDES CU eceiNES 
001 FR~NCE 26 3 9 6 11 . 002 RElG.LU~. 11 79 48 26 10 OC3 P.VS-8AS 190 7 99 101 004 All EM • FED 137 27 . it 005 IHlJE 84 eo 
IS 
4 6 2 022 ROY.UNI 70 10 37 400 ETATSUNIS 171 ~ 17 123 23 it 
1000 M 0 N 0 E 806 113 151 345 175 22 
1010 CEE 516 90 115 158 138 15 
lOll e~l~~sPf m 22 36 187 37 6 1020 22 35 179 37 6 1021 AEl E 101 12 18 56 13 2 
1040 ClASSE 3 9 . 1 8 . . 
4Bl5.5C PAPIERS GOMMES OU ADHESIFS NC~ REPRIS scus 4815-05 
001 FPANC E 11 j 9 15 2 i 002 BflG.lU~. 17 65 58 CC3 P ~y S-BA S 114 26 2Jo~ 21 2 004 AllEM.FED 610 211 70 9 10"1 005 ITAL!E 24 13 1 1 3 022 ROY.UNI l'l 3 4 2 1 
032 FINlANDE 13 4 5 4 ~ i 036 sur sse 44 37 1 1 400 ETATSUN IS 112 68 15 23 45 21 404 CANADA 10 . 9 1 . . 
1000 M 0 N C E 1 114 374 180 26"1 154 137 
1010 CEE 837 25'1 145 230 90 113 
lOll EXTRA-CEE 271 ll4 35 39 64 25 
1020 ClASSE 1 27'1 114 35 36 64 25 
1021 AEL E 75 41 6 8 16 it 
1040 ClASSE 3 3 . . 3 . . 
4815.'10 AUT RES PAPIERS ET CARTONS DEC DUPE~ A USAGE CETERMINE 
()Cl FPANCE "120 3itJ 267 179 301t 110 002 BELG.lUX. 1 470 ~t55 BOlt 200 123 003 PAYS-BAS 1 954 21~ 477 1 147 133 004 All EM • FED 1 350 it60 206 
73 
207 
005 !TAll E 141 4S 14 6 79 022 ROY.UNI 800 141 lt2 119 419 
028 NORVEGE 144 42 16 30 56 
ni 030 SUEDE it65 63 16 102 173 
032 F INlANDE 82 2 10 30 39 1 
034 OANEMARK 28 1 1 10 6 
" 036 SUISSE 1"12 it5 4 5 76 62 038 AUTRICHE 1 102 13 2 17 1 008 2 





208 • AlGER IE 125 54 32i 380 400 ETATSUNIS 2 592 821 1 016 132 JAPON 125 10 4 . 110 1 
1000 M 0 N 0 E 11 614 2 321 1 096 2 878 it 036 1 283 1010 CEE 5 835 1 070 9it2 1 466 1 721t 633 
1011 EXTRA-C EE 5 111 1 250 15it 1 412 f 312 6it"l 1020 ClASSE 1 ~ 644 1 144 152 1 390 ;ra 64"1 1021 AElE B4 311 82 343 260 1030 CLASSE 2 m 106 . n . 1 1032 .A.AOH 106 2 3 . 1040 CLASSE 3 9 1 3 . 
4816 EHBAllAGES EN PAPIER ou CARTn 
4816.10 EM8AllAGES EN PAPIER ou EN CARTCN CI\DUlES 
001 FRANCE 1 toe; 450 
150 53 870 36 
002 8ElG.lUX. 1 872 25S 1 
Zit it 176 2 
OC3 PAYS-eAS 2 478 99 1 220 
1 122 2 
004 All EM .FED 313 53 31 IS 8 OC5 ITALIE 28 12 I z2 i 022 ROY.UNI 47 3 . 21 030 SUEDE 38 4 1 2 31 1 03it DAN EM ARK 23 8 . 16 i 036 SUISSE Zit 2 16 15 400 ETATSUN IS 66 9 37 2 
lOCO M D N C E t 015 639 1 453 1 557 2 311 55 
1010 CEE 5 798 613 I 437 1 511 2 183 48 
1011 EXTRA-CEE 219 27 15 itl 128 I 1020 CLASSE 1 219 27 15 41 -128 
•) Vorr notes pGr produ1ts en Anneae 
Tobie de correspondonce CST-NIMEXE •oir en ~ de •ol-
30 
~)un1...:.1968- )anvler-)uln Import 
Under- MENGEN tooo k1 QUANTIT£S 
chlussel 
EWG-CEt I France .I••••··Lua., Nederland I Deu~~land I Codt ,.,,. 
101 ~32 2C 42 65 2~0 
PAPIERSAECKErBOOENBREITE tro CM OD.MEHR 
cc 1 845 45~ n 1 809 CC2 1 98! 
1cz 
1 521 6 
cc; 178 7 
150 
66 
OC4 55tr 242 HZ 
10 C05 117 7C 37 
e6 022 113 13 69 
14 
C30 551 237 63 182 
tree 173 . 81 91 1 
I COO 4 H4 I C55 5C3 1 932 1 111 
IC1C 3 679 778 334 I 673 890 
lCil ~3tr 276 169 259 221 
IC20 905 272 156 247 221 
I C21 716 271 69 156 220 
JC30 3 2 
13 
1 
IC4C 28 3 12 . 
eEUlEL TUElENrTRAGlASCHENrAUS PAPIER 
CCI 36 
s1s 
14 3 18 
CC2 559 566 
43 1 
003 748 29 
19i 
152 
CC4 84tr 517 ll'l 9 CC5 132 11C 13 1 C22 62 tr1 2 6 
020 6 5 z 2 I C36 17 5 7 
C38 10 3 . IS 1 ~00 ~2 14 
I CCC 2 478 I 247 717 263 219 
1010 2 317 1 111 711 237 lBO 
JC11 160 76 6 25 39 
1020 159 76 6 24 39 
IC21 101 59 5 B 18 
104C 2 . . 2 . 
ANDERE VERPACKUNGS~IllEL AUS PAPIER CDEP PAPPE 
CCI . 135 
see 
I 934 100 1 031 
C02 2 009 579 834 133 cc~ 11 4EO I 33C 5 
265 
4 515 
C04 8 067 1 832 1 780 3 
223 005 I 4e2 1 203 45 11 
C22 2 229 H 103 2 001 55 
C2E 722 313 1 17 243 
C3C 539 73 15 59 312 
C32 92 5 4 1 86 C3<\ 512 6C 37 410 
C3~ 613 124 7 7 121 
C38 234 ~ 1 2 209 (58 16 
" 
12 
494 159 trCC 1 C66 92 231r 
<\Cit 8 . . 5 2 
!COO 32 221 5 ~'l8 9 737 6 841 1 507 
IC10 2E 154 5 254 9 338 4 210 5 'l02 
1Cll E C68 745 399 2 631 1 605 
1C20 ~ C33 739 373 2 630 1 6C3 
1C21 4 849 641 137 2 123 1 350 
IC30 
" 
2 26 1 1 IC40 33 5 . 1 
PAPPWAREN DER IN BLERCS,LAEDEN u~c DERGL.VERWENC.ART 
CCI 8 4 f 2 . 002 70 37 66 z6 CC! 65 2 9 COlt 39 11 16 i C22 15 2 . 12 
1000 219 29 61 94 31 
1CIO 192 25 60 78 26 
ICll 26 3 I 16 6 
1C2C 26 3 1 16 6 
IC21 23 3 . 15 5 
104C 1 . . 1 . 
~2~~~l~~~~~~l~~~ij~~ftM~~Ue~f~gl~~R~ 0o~~ij~~~~~~~E~~~:! PIER~A~C.,~lSTERALBENrBU~HHVELLE~,A.FAPIER CC.PAPFE 
REGISlERrGESCHAEFlS-,QUillUNGS-U.AEH~L.BUEC~ER 
CCI 11 . 1 . 
C03 20 5 6 2 CC4 10 2 CC5 9 8 i i 400 7 4 
lGOC 82 2C 17 12 
1010 54 15 ltr 
" JC11 27 5 2 B 1020 17 5 1 1 
IC21 8 1 1 1 
1C30 2 . i 6 1040 7 . 
NOTIZBLOECKE 
CCI 20 9 5 4 002 13 
19 cc~ 45 
16 5 004 33 5 
7?2 16 5 4 I 
lllCC 171 33 63 13 
1010 116 26 30 10 
lCll 57 7 34 4 
1020 28 7 7 3 
lC21 10 2 2 2 
1C3C 1 . 
26 i 101r0 21 . 
HEFTE 
002 128 115 52 13 003 52 . . 
•) Stehe 1m Anhanc Anmerkuncen zu den e.nzelnen Waren 


































































































NIMEXE WERTE 1000 DOLLAIIIS VALEUIIS 
EWG-CEE I France IBei•~LuLINecler~~~~~ UII.SPII.UNG ...... ORIGIN£ 
1021 AELE 144 15 12 24 90 3 
4816.91 SACS EN PAPIER LARGEUR BASE tro CM llU PLUS 





002 BELG.LUX. 578 4i 2 i 003 PAYS-BAS 70 3 
45 25 004 All EM .FED 180 78 57 3 . 005 !TAll E 33 21 9 
14 
. 
022 ROY.UNI 27 4 
z4 9 . 030 SUEDE 173 56 15 78 4 4C~ ETATSUN IS 114 . 
""' 
66 . 
1000 M 0 N 0 E I 456 319 l'l5 569 365 8 
1010 CEE 1 122 255 123 469 273 2 
1011 EXTRA-tEE 336 ~4 72 101 92 7 
1020 CLASSE 1 329 62 70 98 92 7 
10<1 AEL E 210 62 24 32 92 . 1030 CLASSE 2 I 1 2 z . . 1040 CL ASSE 3 5 1 . . 
4816.95 AUTRES SACS POCHEllES CORNETS EN PAFI ER ou CAHCN 
001 FRANCE 34 
276 
13 3 17 1 
002 BELG.LUX. 312 254 35 1 3 OC3 PAYS-eAS 357 21 
u6 79 004 All EM .FEO 455 266 66 8 7 005 ITALIE 154 142 4 6 . 022 ROY.UN I 89 72 1 10 i 030 SUEDE 13 10 z z 2 036 SUISSE 26 9 13 
10 D3B AUlRICHE 16 1l i 14 6 400 ETATSUNIS 47 20 . 
lOCO M 0 N 0 E 1 519 815 341 176 163 2~ 
1010 CEE 1 312 705 337 154 105 11 lOll EXTRA-CEE 2CB 110 5 22 58 13 
1020 CLASSE 1 207 110 ~ 21 58 13 
1021 AELE 147 ~2 4 1 32 12 
1040 CLASSE 3 I . . 1 . . 
4816.99 AlTRES EMBALLAGES EN PAPIER C\J CUlCN 
OCI FRANCE 1 ESO 
472 
1 119 81 54tr 106 





598 1 268 793 1 
23s 
745 
cos IT All E 1 C90 fOE 38 11 1 022 ROY.UNI 619 89 86 382 55 
028 NORVHE 337 133 8 12 117 75 030 SUEDE 324 41 28 212 35 
032 F INLANDE 80 3 
3 
1 76 
i 034 CANEMARK 306 38 37 F7 036 SUISSE 529 84 9 6 22 308 
038 AUTR I CHE 125 11 4 2 102 6 
058 ALL.M.EST 29 9 19 1 96 55 400 ETATSUN IS 611 97 117 246 
404 CANADA 13 . . 7 5 1 
1000 M 0 N 0 E 15 835 3 387 4 363 3 114 3 536 I lr35 
1!110 CEE 12 824 2 872 4 109 2 381 2 518 'llr4 
1011 EXTRA-CEE 3 010 515 251r 732 1 018 491 
1020 CLASSE 1 2 961 4~1 228 731 1 015 490 1021 AEL E 2 240 195 109 468 835 tr33 
1030 CLASSE 2 13 1C 
26 i 3 i 1040 CL ASSE 3 37 9 . 
4817.00 CARTONNAGES DE BUREAU DE MAGASI ~S ET SI ~ILAIRES 
CCI FP~NCE 16 z 11 3 I I 002 RFLG.LUX. 60 zi, 58 ll . 003 PAY S-eAS 42 1 
2i 3 004 ALLEM.FEO 64 21 19 2 022 ROY.UNI 19 5 . 12 . 
1000 M 0 N C E 223 38 51 'l9 25 
" 1010 C EE 190 2'l 56 83 18 
"' lOll EXTRA-CEE 35 9 2 17 7 . 1020 CLASSE 1 33 9 1 16 7 . 
1021 AEL F 30 7 1 15 7 . 
1040 CLASSE 3 1 . . 1 . . 
4818 ARTICLES SCOLAIRES OE 8UREA\J OE PAPElERIE ALBU~S 
COUVERlURES POUR LIVRES EN PAPIER OU EN CARlO~ 
. 
4el8.tC REGISTRES LIVRES COI'PTABLES CARNETS QLITHNCES El SIMIL 
CCI FRA~CE 11 . 
"' 
I 6 . 003 PAYS-BAS 27 1i 6 6 21 i 004 ALLEM.FED 24 5 2 005 llALIE 14 12 i 2 . 400 ET AT SUN IS 17 llr . . 
1000 M 0 N C E 135 46 21 16 50 2 1010 CEE 85 28 16 10 30 1 lOll EXTRA-CEE 50 18 5 6 20 1 1020 CL ASSE 1 45 18 5 
" 
17 I 1021 AEL E 20 3 , 2 10 1030 CLASSE 2 3 . . 
3 3 . I040 CLASSE 3 3 . . . . 
4818.20 BLOCS-NOTES 
oct FRANCE 13 8 6 2 6 1 D02 8ELG.LUX. 10 ll 23 . 003 PAYS-BAS 36 
46 i ui 004 ALL EM • FED 71 8 9 732 JAPO~ 24 7 6 1 1 
1000 M 0 ~ 0 E 186 67 46 15 42 16 1010 CEE 138 51 29 11 30 11 1011 EXlRA-CEE H lC 17 
" 
12 
" 1020 CLASSE 1 39 10 11 " 
10 
"' 
1021 AEL E 12 2 3 3 1 3 1030 CLASSE 2 3 . 1 . 2 . 1040 CLASSE 3 6 . 6 . . . 
4818.30 CA~IERS 
002 BELG.LUXo 55 49 
38 6 . . 003 PAYS-eAS 18 . . . . 
•) V01r notes par produits en Anne.re 
Tobie de torrespondonco CST-NIMEX£ •oir en fin de •ol-
31 
Januaf-Junl--' 1968-janvler-Juin Import 
Landor- MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 
chlu$Sel 
EWG-CE£ I France llelc.-Lux.j Nederland I Deu~~land1 Code poys 
CC5 28 2C 
a5 a . C5e 268 . 183 . 
!CCC 498 136 139 209 13 
1010 226 135 54 23 13 
1011 27~ I 85 186 1020 1 1 . 3 . 1021 4 . 1 3 . 1040 U8 . 85 183 . 
ORCNER,SCHNELLHEFTER,AKTE~OECKEl 1 EI~8AENCE 
CCI lt3 ii se 57 18 C02 20 226 12 472 cc: 146 45 
31ii 004 662 215 102 . 
005 4C5 379 26 
19 
. 
02:< H 6 19 3 C30 18 4 3 6 
C36 u 9 3 2 3 
c5e 272 5 197 75 3 40C 10 I I 
!COO 2 382 673 64C 497 499 
1CIO 1 9'l6 646 412 387 490 
IC11 386 27 228 110 9 
1020 103 27 26 29 9 
IC21 93 21 26 28 6 
1C4C 281 . 201 80 . 
ANO.WAREN DES PAPIERHANDELS U.DGL.,A.PAPIER CC.PAFPE 
001 lCl 7~ 15 4 54 C02 120 
190 
44 1 
CC3 216 13 
106 
12 
CC4 401 13~ 92 7 005 54 3C 15 2 
en 49 19 I 26 I 
C36 22 5 2 3 4 
cse 102 3 17 85 i 4CC 15 2 7 
7~2 184 116 14 16 7 
!CCC 1 283 4C2 350 297 94 
1010 890 256 312 155 74 
1011 ~92 146 38 141 19 
1C2C ze~ 146 21 56 19 
1C21 83 26 4 31 11 
1C3C 5 1 
ll a6 . IC4C 1C3 . . 
ETIKETTEN ALLER ART A.PAPIER OD.PAPPE,AUCH eECRUCH 
CCI 154 llJ 56 6 69 CC2 694 217 89 286 co~ 598 144 
26i 214 CC4 166 246 106 ;, C05 29 12 3 a 
022 56 7 8 11 16 
C30 5 3 j 1 2 C34 a a 10 1 
C36 30 ~ 2 3 '10 
C38 16 i . I 14 C42 5 
20 
2 1 
4CC 71 31 5 13 
!CCC 2 537 ~68 4te 470 639 
1010 2 21t1 514 382 364 576 
1C11 297 54 36 106 64 
1C2C 283 53 36 94 63 
lCH 198 2C 14 86 49 
1C30 2 . . 1 I 
JC4C 11 . . 11 . 
~~t~~~o~~~~~~~~:~~5~~~p~e!~~~-g~l5~~~G5S:~e~~~Af~r 
ROLL EN UNC AEHNL.lNTERlAGEN FUEP OJ E TEXTILII\'DUSHIE 
CCI 373 
22 
1 e5 38 140 
002 149 2~4 102 24 oc:: 556 134 192 128 004 577 258 120 8 CC5 11 . 2 1 
C38 46 . 
i 
1 45 
4CC 94 . . 92 
ICOC I 831 4~3 6C2 334 444 
1010 1 664 414 600 332 300 
1C11 166 18 2 1 144 
1C20 150 2 2 1 144 
1021 56 2 1 1 52 
1040 16 16 . . . 
ANDERE ROLLEN UNO A.'.iNLICHE UNTERLAGEN 
cc 1 345 z 282 40 23 002 48 
37t 
43 3 
C03 413 5 239 38 004 851 81 531 
i c~~ 51 8 2 48 40C 51 41 1 1 
!CCC 1 784 107 1 226 375 76 
1010 1 671 99 1 1e3 322 67 
1011 112 ~ 42 53 8 
IC20 112 9 42 53 8 
1C21 62 . 2 52 8 
ANDERE WAREN A.PAPIERHALBSTOFF,PAPIER,PAPPE CL.ZElL-
STOFFWATTE ~ERGESTELLT 
PAPIER U.PAPPE,GELOCHT,F.JACQlAROVCRPICHTU~G.U.CGL. 
COl 9 . B 3 002 3 3 2 C04 12 5 
036 29 1 . . 
•) Stehe im Anhana Anmerkun&en zu den etnzelnen Waren 


















































































NIMEXE WERTE 1000 DOLLAIIS VAL£ UIIS 
EWG-CEE I France lleii.-Lu~INedeNndl~~~ URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
00~ ITALIE 14 lC ll 4 . . 058 ALL.M,EST 65 . 48 . . 
1000 M 0 N 0 E 190 62 58 63 6 I 1010 CEE 119 60 40 12 6 I 1011 EXTRA-CEE 71 ~ ~r 51 . . 1020 ClASSE I 6 3 . . 1021 AELE 5 I 1 3 . . 1040 CLASSE 3 65 . 17 48 . . 
4818.40 ClASSEURS REliURES CHE"ISES CCUVERHRES A DOSSIERS 
CCI FRANCE 223 
ii 
~8 H 12 39 002 BElG.lUX. 28 15~ 20 216 1 003 P~YS-8AS 400 23 
185 004 ALLFM .FED 534 224 89 . 36 005 ITALIE 628 5'l3 35 ll i i 022 ROY .UN! 54 16 19 030 SUEOE 34 9 6 10 5 4 
0~6 SUISSE 32 13 4 3 4 8 
058 ALL.M.EST 92 
20 
68 24 
10 2 400 ETATSUN IS 37 2 3 
1000 H 0 N 0 E 2 en HO 480 340 248 99 
1010 CEE 1 815 848 377 279 228 83 
1011 EXTRA-CEE 262 62 1C3 61 20 16 1020 ClASSE I 164 62 31 35 20 16 1021 AEl E 127 41 29 33 10 14 
1040 Cl ASSE 3 97 . 72 25 . . 
4818.9C AUT RES ARTICLES SCCLAIRES DE BUREAU DE PAPETHIE 
EN PAP IER OU EN CARTON 
001 FRANCE 103 lcl 23 6 32 42 OC2 BElG.LUX. H8 
194 
45 t3 1 003 PAYS-BAS 229 21 
125 
I 004 All EM .FED 51B 214 148 
10 
91 
005 I TAll E 93 52 27 4 ~ 022 ROY.UNI 50 15 3 27 1 036 SUISSE 40 q 2 5 5 19 
058 All.M .EST 61 .. ~~ 51 2 3 400 ETATSUNIS 56 13 31 
7?2 JAPON 239 139 20 24 8 48 
1000 M 0 N 0 E 1 633 !:74 437 325 80 217 
1010 CEE I 151 3eq 393 179 55 135 
lOll EXTRA-( EE 483 le5 45 146 25 82 
1020 CLASSE 1 417 185 35 94 25 78 
1021 AELE 116 2~ 8 38 15 26 
1030 CLASSE 2 4 I 
10 52 . 3 1040 CLASSE 3 62 . . . 
4819.0( ETIQUETTES DE TOUS GENRES E~ PAPIER DU EN CARlO~ 
HEME IMPR JMEES OU IlL US TREES ~E~E GCMI'EES 
001 FRANCE 363 
195 
133 23 126 81 
002 8ELG.LUX. 1 125 
66; 
193 425 !12 
003 PAYS-eAS I 664 618 61l 355 
27 
004 ALL EM .FED 1 5~8 446 323 
zi 217 005 IT ALI E 12 ze 11 12 36 022 ROY .UN I 168 32 27 26 47 
0~0 SUEDE 21 1 3 4 5 8 
034 DAN EM ARK 128 lC 26 65 25 2 
036 SUISSE 134 45 5 8 57 19 
0?8 AUTRICHE 24 1 . 4 15 It 042 ESPAGNE 15 6 
lcl 
7 1 1 
400 ETATSUN IS 291 13 18 66 31 
!COO M 0 N 0 E ~ t29 1 46C 1 300 983 1 146 HO 1010 CEE 822 1 287 1 131 840 927 637 
lOll EXTRA-CEE 808 173 169 144 219 103 
1020 CLASSE 1 801 172 169 138 219 103 
1021 AELE 47'1 9C 62 109 150 68 
1030 CLASSE 2 2 1 . 1 . . 
1040 CLASSE 3 5 . . 5 . . 
4820 TAMBOURS BOBINES BUSETTES ET SUPPORTS SIM1L E~ PATE 
A PAPJER PAPIER OU CARTON MEME PERFCRES OU DURCIS 
4820.10 TAMBOURS ET SUPPORTS SIMIL POlR INDlSTRIE TEXTILE 
CCI HANCE 117 
15 
96 35 37 9 
002 BEL G. LUX. 102 12z 64 22 1 OC3 P•Ys-eAS 291 96 
70 
73 5 004 All EN • FED 285 1ZC 90 li CC5 ITAL IE 14 . 1 1 . 038 AUT~ICHE 12 . j . i 400 ETATSUN IS 76 . . 72 
1000 M 0 N 0 E 969 237 313 171 232 16 
1010 CEE 871 231 310 170 144 16 
lOll EXTRA-CEE 100 6 4 1 88 1 
1020 CLASSE I 94 . 4 l u 1 1021 AELE 18 I . 
1040 CL ASSE 3 5 ,. . . . . 
4820.90 TAHeOUR S ET SUPPORTS Sl" AUTRES QUE p I NOUSTRIE TEXTILE 
CCI FRANCE 115 i 76 28 u . 002 BELG.LUX. 13 7~ 11 1 . 003 P•Ys-eAs 83 1 6l 8 . 004 AllEM.FEO 182 lit 106 i . 022 ROY.UNI 43 I 1 40 . 4CO ETATSUN IS 38 . 35 1 2 . 
lOCO M 0 N 0 E 486 18 292 143 33 . 
1010 CF.E 399 17 255 101 26 . 
lOll EXTRA-CEE 87 1 36 43 ~ . 1020 CLASSE 1 87 1 36 43 . 1021 AEl E 48 I 1 41 5 . 
4821 AUTRES OUVRAGES EN PATE A PAPIER PAP I ER CAR TO~ DU 
OUATE CE CELLULOSE 
4821.10 PAPIERS CARTONS PERFORES P "ECANIQUE JACQUARD ET SJ"L ARTICLES EN OUATE DE CELLULCSE 
001 FRANCE 22 i 15 5 . 2 002 Afl G.LUX. 12 
2i 
11 . 8 004 ALLEM.FEO 76 23 24 
'l 036 SUISSE 36 5 1 . 3 
•) Vo~r notes pGr produrrs en AnM•e 
Tobie de torrespondonce CST-NIMEXE Yoir en fin de wolume 
32 
Januar-Junl-' 1968-Janvler-juln import 
Linder- MENGEN 10110 kg QUANTIT£5 
chluuel 
EWG-CEt I France I Bei1.-Lux.l Nederland I Deu~~land I Cod< Ieaiia poys 
I CCC H . 11 8 
lClC 27 3 11 8 
1Cll 33 1 . . 
IC20 33 1 . . 
H21 33 1 . . 




C02 47~ 556 
136 
CC3 I 178 188 
742 CC4 1 577 310 231 
CC5 237 149 79 9 
c 22 255 138 47 62 
C28 181 41 1 ?. 
C30 2C3 1C8 Z2 46 
C32 68 ~ 21 2 (36 101 10 3 




40C 36 5 
~C4 11 11 . . 
!CCC 4 63~ I 269 1 038 1 057 
ICIC 3 539 931 '121 889 
lCll 1 ICO 338 117 168 
IC20 1 C89 338 114 160 
IC21 ~38 298 83 119 
1040 12 . 3 9 
TISC~lUEC~E~oSERVIETTEN U~O ANDERE PAPIERWHSCHE 






CC3 251 2 
125 CC4 ~03 83 62 
CC5 241 134 84 20 
C22 104 22 13 41 
C3C 802 88 39 185 
C34 29 7 2 4 
036 28 5 1 
'i c ~e 55 12 1 (5( 66 8 8 9 4CC 147 
4C4 14 . . . 
732 1'1 . . . 
!CCC 2 4~7 4~8 483 626 
ICIO 1 196 355 396 311 
1Cll I 301 1'13 87 255 
1020 1 299 143 87 253 
H21 I 021 135 57 234 
1C40 2 . . 2 
SC~UES5ELN,TELLER CND AEH~LICHE ~ARH 




98 386 CC4 503 18 
CC5 398 106 5 6 
022 136 17 16 
028 507 12 1 24 00 25 . 5 (34 1~5 
10 7 3 4CC 652 
1~2 21 . 1 6 
lOCO 2 571 231 84 463 
1010 99() 205 57 409 
lCll 1 581 26 27 54 
1C20 I 580 26 27 53 




i IC40 . . 
~OECKERPAPPE ZUR EIERVERPACKUNG 
C02 2E 25 
862 
1 
C02 2 6~3 46~ !15 CC4 1 216 ~82 119 
C22 212 2C7 . . 
ca 78 78 
81 
. 
C34 3 278 53 . 
lOCO 1 605 1 866 I 078 176 
ICIO 3 9'12 1 489 984 176 
lCll 3 614 317 '14 . 
IC2C . U4 317 94 . 
IC21 3 6C7 377 87 . 







C03 38 1 672 (04 721 13 
CC5 22 16 4 2 
C22 8 5 . 1 
C3E 11 1 . 1 
400 33 10 . 10 
!CCC 1 H6 3~ 365 1 498 lCIO I 92~ 2/o 36/o 1 487 
tell 52 15 1 11 
1C20 52 15 I 11 
IC<l 20 6 1 1 
D1AGRA"MPAPIER FUER REGISTRIERGERAETE 
CC2 34 22 
t6 
11 
C03 20 4 
155 CC4 200 18 2~ 
C05 3 1 I I C22 11 2 1 7 
C3C 3 3 . . C34 
39 7 2 ~ C36 4CC 15 1 I 1 
I CCC 331 64 46 182 
1()10 259 45 42 167 
lCll 12 ~~ 4 14 
•) St~he im Anhant: Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
















54 17 6 428 
. 294 
5 3 
t3 137 14 
30 8 










































































NIMEXE WERTE 10110 DOLLARS VAL£UIIS 
EWG-CEE I France IBeii.-LuLINederlandl~~a-1~ URSPRUNG hal Ia ORIGIN£ 
1000 M 0 N C f 159 32 H 39 29 22 1010 CEE Ill 2~ 36 39 2 10 lOll EXTRA-CEE H 7 I . 27 12 1020 CUSSE 1 47 1 1 . 27 12 1021 AELE 46 6 1 . 27 12 
4821.20 ARTICLES EN OUATE DE CELLULCSE 
COl FR~NCE 48 
Hi 
37 1 ~1 10 002 BELG.LUX. 299 2~5 81 3 003 PAYS-BAS 560 1C8 ~o3 20~ 004 ALL EM .FED I 042 25~ 16'1 . 211 
005 !TALl E 138 e~ ~5 4 2 ~ 022 ROY.UNI 174 73 33 62 
028 NORVEGE 70 27 1 2 9 40 030 SUEDE 113 55 15 29 5 
032 FINLANDE 39 6 13 ~ 14 6 036 SUISSE 69 5 5 55 
62 038 AUTRIC~E 110 1 6 1 ItO 
048 YOU GO SLAV 17 zi: t2 17 i . 400 ETATSUNIS 42 3 . 404 CANADA 15 15 . . . . 
1000 M 0 N C E 2 751 e37 583 H6 372 343 
1010 CEE 2 087 628 495 lt89 251 224 
1011 EXTRA-CEE 663 2C~ 87 127 121 119 1020 CLASSE 1 658 2C~ 86 123 121 119 1021 HLE 5~2 161 61 103 106 111 
1040 CLASSE 3 5 . 1 4 . . 
4821.3C NAPPES SERVIETTES El AUT RES li~GE H FAfiER 
CCI FRANCE 21 
7i 
1't 7 9 . 002 BELG.LUX. 187 140 107 . 003 PAYS-SAS 163 4 
65 
19 
26 004 ALL EM .FED 200 58 51 i 005 !TALl E 109 H 38 7 5 022 ROY.UNI 85 22 11 2~ 23 
030 SUEDE 397 54 29 52 242 20 
034 DAN EM ARK 30 5 2 7 16 . 
036 SUISSE 21 2 1 2 2~ ui 038 AUTRICHE ~2 7 1 12 
050 GRECE 32 
5 9 ti 85 
32 
400 ElATSlNIS 1~0 20 
404 CANADA 19 . . . 19 . 
732 JAPON 59 . . . 59 . 
1000 M 0 N 0 E I 510 2Be 305 291 511 115 
1010 CEE 681 1~3 21t3 187 31 27 
1011 EXTRA-( EE 828 S5 62 103 480 88 
1020 CL ASSE I 826 95 62 102 480 87 
1021 AEL E 572 ~c 44 86 317 35 
1040 CL ASSE 3 I . . 1 . . 
482!.4C PLATS ASSIETTES GOBELETS El ARllCLES SHIUIRES 
001 FRANCE 25 i 16 1 8 . 002 BFLG.LUX. 18 
t'r 
8 'I . 
C03 PAYS-BAS 22 
74 184 
5 i 004 All EM. FED 275 16 toe CC5 lULIE 176 60 4 4 i 022 ROY.UNI 81 1 14 15 50 
028 NORVEGE 172 
1c 
1 9 162 . 
030 SUFDE 20 . 3 7 . 
034 D~NEMARK 67 
1s 10 4 67 1 i 400 ETATSUN1S 441 401 
732 JAPON 26 1 4 18 3 
1000 M 0 N D E 1 350 165 81 233 854 17 
1010 CEE 518 115 54 1'18 130 1 
1011 EXTRA-CEE 932 3C 27 36 724 15 
1020 CLASSE 1 830 30 27 35 723 15 
1021 HLE 346 11 15 27 292 1 
1030 CLASSE 2 1 . . . 1 . 
1040 CLASSE 3 . . . . . . 
4821.5C PlAQUES A ALYEOLES POUR EMBALLAGE DES OEUFS 
002 BELG.LUX. 10 ~ 23~ 1 266 35 001 PAYS-BAS 6t9 131t 
63 004 ALLEH.FED 501 383 55 . i 022 ROY oliN 1 43 42 . . . 
D78 NORVEGF 13 33 
23 
. 73l . 031t D•NEIURK 176 H . . 
1000 M 0 N 0 E 2 051 6U 316 6lt 1 003 42 1010 CEE I I'll ~29 291 64 266 41 1011 EXTRA-CEE 861 ~8 25 . 737 1 1020 CL ASSE I 861 98 25 . 737 1 1021 AEL E 859 9e 23 . 737 1 
482!.6C CARTES POUR MAC~ INES A CARTES PERFOREES 
001 FRANCE 
-'lit . 150 11 47 6 002 BELGoLUX. 387 . 
t9 
384 1 2 003 P~YS-8AS 24 
5i 360 
5 12 004 All EM .FED It 51 28 . 005 ITALIE 30 23 
" 
3 9 i 022 ROY.UNI 23 1C 1 2 036 SUI SSE 24 2 2 2 20 26 400 ETATSUN IS 115 31: 27 24 
1000 M 0 N D E 1 219 122 205 790 114 lt8 1010 CH 1 107 74 201 758 ~l n 1011 EXTRA-CEE 172 ~8 4 32 1020 CLASSE 1 172 48 4 32 61 27 1021 AELE 57 12 2 5 37 1 
4821.1C PAPIERS A DIAGRAM"ES POUR APPARE1LS ENREGISTREURS 
002 BELG.LUX. 106 11 18 25 4 2 003 PAYS-BAS 51 11 34i . 004 ALLEH .FED 509 91 63 2 14 005 !TAL IE 17 7 3 5 2 IJ22 ROY .UN I ~4 e 3 27 4 0~0 SUEDE 12 10 . i 1 1 034 OANEMARK 10 t 20 3 ~~ 036 SUISSE 229 48 23 112 ltOO ETATSUNIS 161 5e 13 13 42 
lOCO M 0 N D E 1 lt3 311: 11t8 lt44 169 86 1010 CEE 691 185 109 373 7 11 1011 EXTRA-CfE 472 132 38 71 -162 69 
•) Vorr notes par produirs en Annen 
Tobl• de <ormpondonct CST-NIM£X£ YOir en ~n de Yolu""' 
33 
januar-junl-' 1968-janvler-juln Import 
Lander· MENGEN 1000 k& QUANTIT£5 
chlussel 
EWG-CEE I France llela.-Lux.,NederlandiDeu~~landl Codt poys 
102C 72 1~ ~ 14 27 
1021 56 12 3 12 23 IC30 . . . . . IC31 . . . . . 
ANDERE WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
CCI 2 415 
570 
87 23 2 323 002 l 491 ~47 642 278 CC3 6 178 2 31~ 2 9Bi 999 CCit 520 4 529 783 
to9 CC5 Ee3 544 lC 20 
C22 529 219 37 127 69 




238 400 723 3 34 4C4 a 
3c ~tc 1 6 132 139 26 34 
lCOC 2C 118 8 ~49 3 668 2 728 4 162 
1C1C 16 9H 7 956 3 327 1 666 3 709 
lCll 3 112 ~93 341 1 062 453 
1020 2 233 99C 12·4 348 453 
IC21 1 215 flit Bl 275 171 
1C30 6 3 
217 
2 1 
ICitO 935 1 712 . 
BUECHERoBRDSCHUEREN U.AEHNL.DRUC~E 1 AUCH IN LOS.BCGE~ 
001 ~ 1C1 255 2 211 193 216 002 180 2 802 83 
003 3 443 742 1 628 536 1 023 COlt 1 360 604 128 
980 C05 6 lt71 4 724 227 540 
C22 983 267 49 323 289 
C21t a . a 2 9 C2B 12 
8 i C30 88 16 62 
0~2 2 i 2 z8 2 C34 lCO 69 
C36 4 713 2 1€:6 277 84 1 525 
038 2 35.t, 37 2 6 2 283 
C42 ~lt2 6C 1 47 167 
C48 216 32 . . 181 
C50 5 
u2 . . 5 C56 126 i 130 14 C58 163 29 
23J C6C 269 H 
i 
2 
C62 412 55 16 317 
Cf4 234 17 . 2 215 
CH 110 51 
lll 
29 29 
ltCC 2 554 21t2 375 353 




- 1i f24 14 3 i i 664 3 i t2 120 13 3 s4 732 130 21 25 
~58 ~~ . . . . 
ICOC ~0 0~5 12 cec 4 662 3 188 8 110 
1010 17 159 e 325 4 193 2 070 2 301 
1C11 12 931 3 755 469 1 118 5 809 
IC20 11 523 3 441 464 935 4 975 
lC21 a 249 3 cac 331 458 4 237 
I03C 35 15 2 4 14 
IC31 I 1 . . . 
IC32 1 1 3 n9 820 IC40 I ~28 2~~ 
Z E ITUNGEN L.ANO.PERIDD.DRUCKSCHRIFTEN 1 AUCH ~.SILDER~ 
CCI E H5 
674 
7 844 295 493 
C02 20 823 te 
66i 
2 129 14 
CC3 ~ 490 120 4 
307 
686 
CC4 8 282 2 C99 2 014 2 
885 cc ~ 15 6C2 13 875 360 482 
C22 2 157 7€1 439 423 408 
C30 43 2 2 8 33 C~4 56 2 27 18 
C3f 1 517 f22 75 30 727 
038 172 12 16 3 73 
042 IC6 102 1 2 I 
C 5C 124 . . . 124 
(~2 61 t6 . . 61 C6C 19 . . 3 
2C8 46 46 HZ 34~ 256 ltCC I 127 283 
6Cit 10 1 . 1 3 t24 8 4 . I 
132 H 9 . 3 2 
!COO 64 475 36 67C 15 553 6 068 3 804 
1010 5e ~60 34 767 14 878 5 213 2 078 
!Cll ~ 515 1 903 675 A 55 I 726 IC2C 4C7 1 821 61'1 848 1 708 
1C21 3 91t9 1 419 531 496 1 2 59 
IC3C 85 64 . 5 16 
IC~l 46 4f . . . IC32 i 2 3 IC~O 2'1 18 
BILOERJLBEN,81LDER-,ZEICHEN-OD.~ALBUECHER,eRCSCHIERT 




22 002 66 
7i co~ 280 46 
7 CC4 21 5 6 
CC5 64 itS 1 . 
C30 21 15 . . 
C34 5 . . i C38 23 
- -C66 37 ti . 37 400 21 . . 
732 9 I . . 
•) ~ehe im Anhang Anmerkungrn zu den emzelnen Waren 

























































































NIMEXE WER TE , .. DOLLARS VALEUR$ 
URSPRUNG 
EWG-CEE I Franc• lwa.-LuLINederlandl~~~~ halla OR/GINE 
1020 CL~SSF I 411 132 38 71 162 68 1021 AEI. F 301 13 23 52 120 33 1030 CLASSE 2 I . . . . 1 1031 .EAHA 1 . . . . 1 
4821.9C OUVRAGES EN PATES A PAPIEA ET CARTCh ~c~ 
CCI FPANCE ~~1 
27i 
13C lOT 672 88 002 BELG.LUX. 942 
zzi 45~ 21~ 3 003 P•YS-BAS 2 791t 5~8 1 uo 91t2 33 004 ALLEH .FED 3 823 1 ~11 568 1 92 23~ 005 IT AI.! E 4C9 274 13 30 
99 022 ROY .UN! 946 402 6ft 269 112 
028 NORVEGE 141 HC 
5 1 3l 6 030 SUEDE !54 13 93 032 FINLANDE 31 25 
5 5 1 7 034 DAN EM ARK 51 4 23 12 036 SUISSE 255 8C 55 40 36 ~~ 038 AUTRICHE 53 3 ~ 11 24 1l 058 ALL .H .EST 168 . 31 136 . 1 
062 TCHECOSL 10 
298 
9 1 
365 n6 400 ETHSUN IS 943 17 87 404 CANADA 13 1 
37 
1 10 1 732 HPON 231t 53 42 87 15 
lOCO M 0 l'l 0 E 11 ~96 4 C9C 2 !58 2 .t,t5 2 6H 719 
1010 CEE 8 964 3 054 I 932 1 701 1 920 357 
lOll EXTRA-C EE , 032 1 C3~ 226 714 691t 362 
1020 CLASSE 1 2 834 1 C20 187 572 691t m 1021 AELE 1 599 ~42 133 436 221 
10~0 CLASH 7 17 13 
40 
4 . i 1040 CL ASSE 3 182 3 138 . 
49C 1.00 LIVRES BROCHURES ET !~PRIMES Sl~ILAIRES MEME SUR 
FEU ILL ETS !SOLES 
COl FRANCE 6 066 
53t 
4 646 553 509 358 
C02 BELG.LUX. 6 002 ... I :no llt3 59 003 P•YS-BAS 5 869 1 509 2 730 
a2<i 
1 531 99 004 UL EM.FEO 2 895 1 5Cit 301 
20b 
261 
005 !TALl E 8 561 6 5~7 261 497 1 
18l 022 ROY.UNI 2 730 956 142 763 682 
024 ISLANOE 13 2 13 2 25 2 028 NORVFGE 32 1 
030 SUEDE 201 18 4 20 156 3 
032 FJNLANDE 11 I 3 2 8 3 0~4 OANEHARK 222 10 38 168 
036 SUISSF 11 492 1 597 625 155 2 898 217 
038 AUTRICHf 3 339 79 6 9 3 140 105 
042 ESPAGNE 412 154 4 40 206 68 
048 YOU GO SLAV 172 5~ . . 109 
" 050 GRECE 13 I . . 12 . 056 U.R.S.S. 163 122 i 120 41 4 0~8 ALL .M. EST 192 59 IBi 060 POLOGNE 219 32 1 5 
20 062 TCHECOSL 31tl 6( 3 15 2H 
064 HONGR IE 267 39 
-
9 219 
!6 066 ROUMANIE 81 34 36i 12 
19 
400 ETATSUI'l!S 7 905 849 1 622 1 310 3 763 
404 CANADA 44 23 9 5 5 2 604 LIPAN 11 ~ 2 i 2 . 624 ISRAEL 30 1 20 . 
H4 INOE 14 2 5 4 3 . 
720 CHINE R .P 17 4 
8 77 
13 
2l 7~2 JAPON 178 28 38 
958 NON SPEC 313 . 
-
. . 373 
1000 M 0 N 0 E 58 coo 24 328 9 128 6 C67 12 905 5 572 
1010 CEE 29 394 14 141 7 939 3 l't9 3 389 776 
lOll EXTRA-CEE 2f 608 10 tee 1 189 2 919 9 516 
" 
796 
10?0 CLASSE 1 u 839 9 782 1 176 2 735 8 765 4 381 1021 AEL E 020 e H5 781 988 7 069 517 
I030 CLASSE 2 107 54 8 13 31 1 
I031 .EAMA 8 1 I 
-
. . 
1032 .A.ADH 2 2 6 170 720 .,(i 1040 CLASSE 3 1 288 352 
49C2.00 JOURNAUX PUBLICATIONS PERIOD I~PRI~ES HEME ILLUSTAES 
CCI FRANCE < cce 5?6 4 173 247 430 158 002 BELG.LUX. IZ 071 10 995 I 520 21 10 on PAYS-SA S 3 4€3 85 2 
5os 
379 21t 
004 ALLEH.FED 5 187 1 387 1 237 1 
705 
1 055 
005 IHLIE II ~95 lC 72C 227 343 
120 022 ROY.UNI I 615 581 150 it 51 313 
030 SUEDE 46 3 
i 
15 28 3 014 OANEMARK 57 3 30 7~~ 036 Sll!SSF 1 200 305 46 27 63 
038 AUTRICHE 213 58 12 6 161 36 042 FSPAGNE 150 148 . 2 
50 
. 
0~0 GRECE 51 
-
. 1 . 052 TURQUIE 40 ll . . ItO . 060 POLOGNE 22 . . 10 . 
2CB .ALGERIE ;;o 2C 
'lb 584 384 2'13 400 ETATSUN IS I 748 441 604 LIBAN 15 9 . 6 3 . f24 ISRAEL 14 t . 5 . 732 JAPON 19 11 . 4 ~ . 
1000 M 0 N 0 E 43 cao Zit 336 8 937 
" 
773 3 317 1 717 
1010 CEE 3~ 752 22 719 8 632 3 m 1 535 1 2~7 IOll EXTRA-CEE 329 I fl7 3C6 1 1 782 470 1020 CLASSE I ~ 229 I 561 305 1 132 1 761 470 1021 AEL E 2CO ~51 2C9 536 1 281 223 
IO~O CLASSE 2 66 43 . 13 to . 1031 .EAHA I I . . . . 1032 .A.AOH 20 2C . 
ui ti . 1040 CLASSE 3 34 n 
-
. 
490~-0C ALBUMS OU LI~RES 0 IMAGES ALBU~S A CESSINER CU A 
COLORIER BROCHES CARTONNES cu RELIES FOLR ENFJNTS 





002 ~EL~-LU~. 67 
76 
9 t9 003 PAYS-BAS 255 38 
t5 
122 CC4 All EM. FED 38 e 9 
ti 
6 
005 !TAll E 47 34 2 . . 
030 SUECE 12 9 . . 3 . 034 C~NEHARK 10 
-
. i 10 i 038 AUTRICHE 21 . . 19 066 ROUHANIE 15 a i 15 i 5 400 ETATSUN IS 15 
-732 JAPON 16 I 
-
. 1 lit 
•) Volf notes ptJr produrts en Annelfe 
Tobie de <orrespondonce CST.NIM£Xf ••" en ~n de •olume 
34 
Januar-Junl-1968-Janvler-juln Import 
Lander- MENGEN 1000 k& QUANTIT£5 
lschluuel 
EWG-CEt l France llela.-Lux., Nederland I Deu~land I Code pays 
!CCC 5f5 lf4 Sf 70 210 
lOlC 436 134 83 29 111 
1Cil 128 2~ 3 41 39 
1020 85 2~ . 4 36 
1C<!l 56 18 3 4 33 IC4C 43 . 37 3 
~OTEN,~ANCGESCHRIEBEN CO.GEDRUCKloAUCH ~.eao.oc.GEB. 
COl 2 4 2 . . 002 It . i . ((4 4 2 i 7 C22 12 4 . C36 6 1 . i 5 C38 12 . . 11 Cf4 3 i . . 3 4CC 3 . . 2 
I CCC 6C 17 3 3 35 
1010 14 8 3 1 1 
ICll 45 ~ 1 1 33 
10:!0 36 7 1 1 26 
IC21 32 6 1 1 24 
lC30 1 1 . . 
7 lCitO 8 I . 
KARTOGR.ERZEUGN.ALLER ART,AUCH ~AhOKARTEN U.TCPOG~. 
PLAENE,GEDRlCKT.GECRUCKTE ERD-UND HH~ELSGLCBEN 
ERC-UND Hl~MELSGLCBENoGEDRLCKT 
C04 6 1 3 2 
20 C05 67 38 8 1 (34 11 7 1 3 6 
lCCC 1C2 46 13 16 27 
1010 73 39 11 3 20 
ICII 30 7 2 13 8 
IC2C 19 7 1 3 8 
lC<l 17 7 1 3 6 
ICitC 11 . I 10 
ANDERE KARTOGRAPHISCHE ERZEUG~ISSE 
CCI 51 . 35 9 4 
CC2 7 . 2 6 1 ((3 It 
38 44 
2 
CC4 127 36 3 CC5 28 7 1 11 
C22 44 4 2 30 6 (30 16 7 8 9 ~i ( 3t e5 30 11 
oe 52 7 . 5 40 
C5t 3 i . . 3 248 I i . 4 4CC 12 2 
!CCC 434 ~6 85 131 98 
lClO 217 45 74 76 10 
lCII ;i!l6 51 II 55 88 
IC20 210 50 11 54 84 
IC21 1~7 48 1C 54 78 
IC3C I 1 . . 
I C:~ I I I . i 4 1C4C 5 . . 
BAUPLAENE,TECHN.ZEICHNUNGEN U.ANC.PLAENE U.ZEICHN~NG 
~o~~~~~R~is~~N~i~fi:gg:~~~~~:~~~~~~~e~:~c~~~~r~~u~f;e 
CCI 10 i . 1 8 OC2 3 . I i co 1 3 i i CC4 6 ;, CC5 10 1 . 3 
C22 10 2 . I 4 
030 I i . 1 C36 2 . i . (42 1 
2 i 4 4CC 10 1 
!COO 56 11 2 10 24 
1010 28 5 1 5 15 
lCll 27 5 1 4 10 lC2C 27 5 I 4 10 
IC21 14 3 . 1 6 
IC30 . . . . 
ICH . . . . . 
104C . . . . . 
~~~(t!G~~f~~~k-MflE~~~=~~~~~A~K~~%E~~l~~ie~h~~~~~~l: 
WERTPAPIERE,EINSCHL.SCHECKHEFTE l~O CERGLEIC~E~ 
ERIEF-,STE~PEL-,STEUER~ARKEN lNO CERGL. ,Ncn GUEL T!G 
C22 i . . i 390 . . 
I CCC 4 1 1 2 
ICIO 2 1 . 1 
!Cll 1 . . I 
1C20 1 . . I 
IC21 . . . . 
BANKNOTEN 
C4C . . . . 
!CCC . . . . 
1011 . . . . 
1C20 . . . 
1C21 . . . . 
1C30 . . . 
1032 . . . . 
IIERTPAPIERE U.OGL.,UNTERSCHRIEBE~ u~o ~U~EP IEPT 
lCCO 2 2 . . 
1010 1 1 . 1Cll 1 1 . . 
•) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren 





















































































NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAL£URS 
EWG-CEE I France la.la.·Lux. I Nederland~~~land~ URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
!CCC M 0 N 0 E 527 142 ~~ 57 184 45 
1010 CEE 419 115 97 38 144 25 
lOll EXTRA-CEE 10<l 27 3 19 40 20 
10?0 CL ASSE I 88 27 1 4 36 20 
1021 HLE 56 IE 
2 
3 34 1 
1040 CLASSE 3 21 . 15 4 . 
49C4.00 MUS !QUE ~ANUSCR ou IMPRI~ llll:SlR Cl ~~~ ~EME RELIEE 
CCI FR~NCE I< IS f 1 5 . 002 BELG.LUX. 16 i 1 . ~ 004 ALLEM.FEO 23 14 4 
2i 022 ROY.UNI 49 25 2 1 . 
03f SUISSE 30 7 . 2 23 i 038 AUT RICHE 36 2 . 31 
064 HONGR IE 13 1 . 2 13 2 400 EHTSUN IS 25 . 14 
I COO M 0 N D E 242 Bt 11 10 128 7 
1010 CEE 60 35 8 6 7 4 
lOll EXTRA-CEE 18:! 51 3 4 121 3 
1020 CL ASSE I 145 42 3 4 93 3 
1021 AEL E 118 H 2 2 79 1 
1030 CLASSE 2 4 4 . . 
28 
. 
1040 cussE 3 32 4 . . . 
4905 OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES DE TCUS GENRES I~PRI~ES 
49C5.1C GLOBES TERRESTRES OL CELESTES I~PRIHS 
C04 ALLEM.FEO 27 4 15 8 
80 
. 
005 !TAll E 257 140 35 2 . 
03/o CAN EM ARK tO 24 3 15 18 . 
ICCO M 0 N D E 3~4 17C 57 36 101 . 
1010 CEE 286 144 51 11 80 
lOll EXTRA-C EE 7t 2~ 5 25 21 . 
1020 CLASSE 1 64 25 3 15 21 . 
1021 AEL E 60 24 3 15 18 . 
1040 CLASSE 3 ll 2 9 . 
49C5.9C AUTRES OUVRAGES CARTOGRAPHI~UES l~PRIHS 
001 HANCE 219 i 143 ItO 22 lit 002 BELG.LUX. 29 9 22 6 . ()(3 PAYS-BAS 21 1 
ui 11 39 CC4 ALL EM. FEO 295 56 89 li CC5 !TAll E 92 52 3 25 10 022 RCY.UNI 172 12 12 113 25 
030 SUECE 13 11 37 
2 
u5 24 0~6 SUISSE 317 101 40 
038 AUTR!CHE 147 21 1 11 113 1 
C56 U .R .S.S. IB 
,;, . IB 248 .SENEEAL 14 i, i 20 .j 4CO EHTSUNIS 38 4 
lOCO M 0 N C F 1 4C2 2H 299 373 356 98 
1010 fH t~7 110 244 198 51 5/o 
lOll EXTRA-CEE H6 16f 55 175 305 45 
10?0 CL ASSE l 701 150 54 172 281 44 
1021 AEL E 657 145 50 170 257 35 
1030 CL ASSE ? 18 If . 2 . 
1031 .EAMA 16 If i 4 22 . 10~0 CLASSE 3 27 . 
490c.OO PLANS C ARCbiTECTES PLA~S ET CESSihS INCUSTRIELS COMMFRCIAUX ET SIMILAIRES 
COl FRANCE 376 
!4 
1 4 255 116 
002 BELG.LUX. 63 i 4 2 43 003 PAYS-BAS 11 2 
20 
7 n4 004 All EM .FED 522 323 5 
n3 005 IT All E 170 52 I 4 z3 022 ROY.UNI 91 3~ 3 I? 14 
030 SUHE 56 1 . 1 42 12 
03t: SUISSE 351 23~ . 2 23 89 042 ESPAGNE 14 IC 6 2 35 400 HATSUNIS 502 3~8 36 27 
10CC M 0 N C E 2 173 1 CS4 17 86 491 495 
1010 CEE I 143 391 9 33 377 333 
lOll EXTRA-CEE I C29 f~3 8 53 114 161 
10?0 CLASSE i 1 027 6n 8 53 lilt 160 1021 AEL E 501 283 3 13 84 24 
1030 CLASSE 2 2 1 . . . 1 
1031 .EAMA I I . . . 
1040 CLASSE 3 I I . . . 
49C7 TIMBRES-POSTE TIMBRES FISCAUX ET Ah~LCGLES NC~ 
OBLITERES AVANT COURS OU DESTINES A AVOIR COURS 
PAPIER TIMBRE BILLETS BANQUE TITRES C~E,UES ET 51~ 
4~C7 .lC TIMBRES-POSTE TIMBRES F !!CAlX ET AHl H~ CBLITERES 
022 ROY.U~l 13 . 13 . . 390 R.AFR.SUD 12 . 12 . . 
1000 M 0 N C E 37 f 3 28 . . 
1010 r. ' 9 5 2 2 . . 1011 l HRA-CEE 28 1 I 26 . . 1020 t.LASSE 1 28 1 1 26 . . 1021 AEL E 14 1 13 . . 
4907.20 BIllETS DE 8ANQUE 
040 PORTUGAL 81 81 . . . . 
1000 M 0 N 0 F 95 95 . . . . lOll FXTRA-CEE 95 95 . . . . 1020 CLASSf I 93 ~3 . . . . 1021 AEL E 86 Bf . . . . 
1030 CL ASSE 2 2 2 . . . . 1032 .A.AflM 2 2 . . . . 
49C7 .'l I •I TITRES ETC !IGNES ET NU~EROlES 
lOCO ~ 0 N C E 13 13 . . ~D . 1010 CH 6 6 . . . . lCII EXTRA-tEE 8 e . . . . 
•) Vo" notes por produus en Anne.re 
Tobie de <orrespondonce C:ST.NIMEXE •oir en fin de •olume 
35 
januar-juni-1968- janvior-luin Import 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANTIT£S 
ch!ussel 
EWG-CEE ! Codt: France , Belg.-Lux., Nederland I Deutschland I pa_rs i · (BR) 
IC20 
-IC21 i . . . JC3C . . 
WfRTPAPIERE u.DGL.,'ICI•l VNTEPSCHP!Ef.U~C ~U~EPIEPT 
CCI II . 
4 2 C03 7 . 5 ~ CC4 e e 1 . CC5 8 . . 
!COO 41 lC 7 6 8 
lClO 33 <; 5 s 5 
1C 11 8 1 2 1 3 
IC 20 8 1 2 1 3 
lC<l 5 1 2 1 1 
A811HB!LOER ALLER ART 
AeZ!HE ILCER zu GEHRBL ICI-H ZWECKE~ 
CCI 
" 3 
15 2 2 
C02 10 3 3 4 CC3 '9 21 t2 12 (04 71 28 7 5 CC5 11 7 I 3 
C22 29 lC 3 7 7 
C 3E 1 1 i i 23 C3 8 30 4 4CO 17 14 I 1 I 
lCCO 227 83 31 29 55 
lClO 149 54 25 20 24 
IC II 81 2~ 7 10 32 
1C2C 80 29 7 q 32 
IC21 <2 15 6 B 31 
1C4C 1 . 1 
ANDERE ABZIEHB!LCER 
CCI 1 ~ . i cc 2 12 . . 
co ; - i i . CC4 4 . cc~ 12 7 1 
C22 17 11 2 i C 3E 2 . . 4(( . . . 
ICC C 52 24 II 3 3 
ICIC 30 13 8 2 I 
IC II 25 !1 '• I 3 IC2C 24 11 4 1 3 
IC<J 2C ll ? 3 
1C30 1 . . . 
PCST-,~L~ECKMUNSC~-,WEIHNACHTSKAPTE~ l.CGL.~.81LCfP~, 
BELIEBIG GECRVCKT,At;CH MTT VER1lf:QUNGE 1 
co 1 P.C IC 48 14 15 C02 26 
24 
13 3 
cc~ 30 2 
212 
3 
CC4 379 92 62 37 cc~ 188 95 34 22 
C22 42 c 4 23 7 
c::4 6 7 4 1 I C36 ~5 l 3 13 
C?8 46 
'i t4 1 45 c~t 64 15 1 4CC 9 ~ I i 1'!2 19 1 ( I 
!CCC 9C9 ;u 191 -.~04 124 
1C10 M9 148 167 260 57 
lCll 210 te 24 44 67 
IC2C 2C8 68 24 43 M 
101 118 
" 
1C 27 65 
JC3C I . i 1 IC4C 1 
KAL ENDER ALLER ART AUS PAPIER OCER PAPPF 






CC4 61 n 2 cc~ 25 12 4 7 
n4 5 4 i IS 5 C3f 29 7 
4CC II l 1 3 5 1';2 14 4 I 4 
ICC C <11 52 57 57 31 
IC lC 143 40 55 36 7 
1Cil 68 12 ? 21 2't 
1C2C ~4 10 2 21 22 
IC21 ~9 5 1 17 13 
IOC 4 2 2 
eiLCER,BILCCR~CKE,FOTOG~~FIE~ U~C A~OEPE ORLUE. 
BELIEBIG HERGESTEllT 
UNGEFALZT.CRUCKBOGEN,NUR ~.ellOER~,C.TEXT cc.sc~sT. 
BESC~R1FTUNG,F.GE~EINSCHAFTL.VERLAGSAUSGA8E~ 
c c 1 38 5 i 38 cc~ 6 t8 cc~ 18 . 
cc 5 11 2 . 4 C3E 38 
c3e 5 1 
!CCC 12~ <; 1 6~ 
1C10 75 ~ 1 56 
IC!l 51 3 . 9 
IC2C 51 3 q 
IC<I 48 ~ 7 
•) Stehe 1m Anhang Anmerkungen zu den e1nzelnen Waren 





































































NIMEXE WER TE 1000 DOLLAIIS VALEURS 
EWG-CEE I France I Bei1.-LuxJ NederlanciiDeu~~Widl URSPRUNG I tall a ORIGINE 
1020 CUSSE I 3 , . . . 1021 Afl E 3 3 . . . . 1030 ClASSE 2 4 4 . . . 
4qC7 .qq TIT RES ETC NON SIGNES ~I ~U~EROTES 
001 FR~NCE 20 . 
24 
. 3 17 003 P~YS-P~S 29 
14 
5 . 004 AU EM .FED 18 42 4 . 005 !TAL IE 43 1 . . 
lOCO M 0 N D E 130 45 35 16 15 19 
1010 CH 110 4? 28 14 9 17 
1011 FXTRA-CEE 19 3 7 2 6 1 
1020 Cl ASSE 1 19 3 7 2 6 1 
1021 AEL E 13 2 6 2 3 
4908 CECALCOMAN IES DE TOUS GENRES 
49C8.10 OECHCGMANIES POUR USAGES I~DLSTRIELS 
oct FRANCE 113 
45 
82 8 23 002 BELG.LUX. 105 
34 
21 39 
zci CC3 PAYS-BAS 345 188 94 
004 AILE~. FEO 594 26~ 58 97 
4i 
173 OC5 IT ~L If ~9 31 8 19 )q 022 ROY .UN I 229 ~4 17 35 94 
03~ SUISSE E4 44 12 3 1 4 038 AUTR!CHE 324 4q ?4 17 234 5 400 ETATSUN IS 212 178 10 8 11 
1000 M 0 N 0 E 2 C92 S67 245 210 538 232 
1010 CH 1 258 ~3C 182 146 197 203 
1011 EXTRA-CEE S34 337 63 64 341 2<> 
1020 CLASSE 1 834 337 63 64 341 29 
1021 AEL E ~21 159 53 55 330 24 
104C C! h SSE 3 I 1 . 
49C8.9C DfCALCOMANlES POUR USAGES NCN HDuSTRIELS 
CCI FRANCE 14 
n6 6 i 3 5 002 BELG.LUX. 130 7 . 13 OC3 PAYS-BAS 13 1 i . 5 OC4 AU EM .FED 28 3 8 i 15 OC5 IHLIE 72 4~ 21 4 
80 022 ROY .UN I 2e7 169 34 4 
038 AUTR!CHE IE 
'i 1 . 10 5 4CC FTATSUNIS 10 . . 7 
!CCC M 0 N C E 585 33f 79 9 26 135 
1010 C EF 257 164 42 8 5 38 
lOll EXTRA-CfE 328 172 37 1 21 97 
1020 Cl ASSE I 326 172 37 1 21 95 
1021 HLE 311 lE~ 35 . 21 86 
1030 CLASSE 2 2 . . . . 2 
4909.0C ORTES PQq~l ES D ANNIVERSA!RE CE NCEL El SI~IUIRES 
ILLUSTRHS 
CCI FRANCE 3~1 
47 
199 44 65 23 
C02 ~HG.LUX. 106 1s 48 11 i 003 P~YS-BA5 95 p 
424 
11 
004 AU E• .FFO SGO 371 14q 116 46 CC5 !TAL IE 626 352 92 66 7 C22 P CY .UN I 122 21 16 59 19 
034 OANEM,\RK 11 
34 
5 2 4 
0~6 51.' IS~ E 165 5 11 112 ~ 038 AUTR!C~E 70 1 1 1 65 
042 FSPAGNE 187 lC~ 34 37 2 9 
400 ETATSUN IS 
" 
31 1 I 6 i 7?2 J ~PON Jiij !Ct 5 
1000 M 0 N c f 2 865 I C7S 579 70C 412 96 
1010 CEE 2 148 778 515 582 203 70 
10 II EXTR~-CEE 719 3Cl 64 11<> 209 26 
1020 CLASS E 1 713 3CC 62 117 208 26 
1021 A EL E 372 57 27 74 200 14 
10~0 Cl ASSE 2 3 1 1 1 . 
1040 CL AS Sf ~ I . 1 . . 
49IO.OC CAL ENDR IERS DE TOUS GENRE 5 EN PAPIEP CU CAP TO 
CCI FRHr.E 17 3 4 9 2 2 002 BEL G.l.UX. IC 
65 
6 1 i CC3 PAYS-EA~ 72 1 
43 
5 
004 ALLFM.HD 155 54 54 2 4 OC5 IT All E 38 2( 6 10 . 
034 CANFMARK 14 
I C i 1 13 4 0?6 SlOISSE 49 ?2 11 
400 ETA! SUN IS 14 2 4 4 3 5 732 JAPCN 15 5 2 2 2 
lOCO H 0 N C E HO 1C3 137 102 46 22 
1010 CFf 294 78 130 69 10 7 
!C 11 EXTRA-CEE 117 25 8 34 36 14 1020 CL ASSE 1 107 21 7 33 33 13 
1021 AH F 75 12 2 28 28 5 
1030 f.LASSE 2 7 4 3 . 
~911 [MAGES GRAVLRES P~CTOGRAPHI E S ET ~~TRES I~PRHES 
~9ll.JC FEUILLES NO~ PLIEES A~fC llllSTRATIC~S CU GRAVUPES 
SANS TE~TE Nl LEGENDE PCUR EDITIO~S CC~~UNES 
CCI FP~NC E 41 IZ 6 40 I . 003 PAYS-BAS 18 
28 
. i 004 ALLE•.FEC 30 . lb CC5 l TAL! E 1~ ti ci ll C3l: SUISSE ~4 . 17 
C~8 AIJTP!CHE 10 f . 4 . 
1000 M C ~ 0 E tet 2S 7 88 41 21" 
1010 CH 107 12 7 69 17 2 
ICII EXHA-CFE 79 17 . 19 21t 19 
102C CLASS E 1 79 17 . 19 24 19 
10?1 .dEl F. 75 1 7 . 16 23 19 
•) Vo~r notes par pradUits en Annen 
Table de c:orrespondance CST-NIMEXE. volf en fin de I'Oiume 
36 
januar-junl-1968- janvler-juln Import 
Linder- MENGEN 1000 k& QUANTIT~S 
chlussel EWG-CE~ I France I Bele.-Lux.l Nederland I Deu~:,land I Code ltalia pays 







C03 62 1 20 C04 55 21 7 
cc ~ E3 2C q 3 
C22 2'l 5 6 10 
C3C 3 1 . 
3 C3~ 8 5 i C36 129 5 
C3E 19 3 
2 2 C42 10 1 
4CC 24 10 2 3 
732 18 . . 
1CCO 586 ~5 65 b4 
IC 10 ~:31 tS ~4 39 
lOll 249 26 11 25 
IC20 246 24 11 Zit 
1021 1S8 13 7 18 
10C . . . . 
ICH 3 2 . i IC4C . 
WERBECRUCKE UNO-SCHRIFTE~oVERKlUFSKATALCGE l:NC 
cc 1 7f7 
s8a 
2ft 357 
CC2 1 249 327 428 C03 4 577 2 2Ef 1 
966 oc~ 7 523 ~ 717 51~ 1 
CC5 4 4e7 1 227 ~4 92 
C22 574 254 87 137 
C28 14 3 1 8 
C3C 151 fC 23 32 
C32 9 6 1 2 
(~4 157 43 19 38 
C3f fC5 21C 76 65 
C38 65 12 3 7 
C4C 7 7 . 5 C42 24 1f i c 58 ~ 2 b 
2C4 6 f . 3 3SC 5 2 
63 4CO 478 192 n 404 15 e 1 3 
'12 8 e . 3 f24 6 3 
12 1?2 f7 u II 
!CCC 2C 839 9 SIS 2 491 3 241 
1010 18 602 e S78 2 201 2 842 
ICll 
' 
238 S4C 291 399 
1C2C 2 187 sea 2~8 388 
IC21 I 575 t:~C 21C ?87 
1C30 33 21 1 4 
IC:! 1 








CC3 34q 17 
93 CC4 413 33 125 
CC5 70 18 2C 11 
C22 198 12 13 56 
00 2'1 2 I 10 
C34 31 2 2 10 
c :!6 124 lC 2C 15 
C3S 24 t 2 1 C42 20 4 (58 14 2 I g 
4CC 176 21 28 50 
404 4 2 i 2 7!2 12 2 
I COO I 856 217 4?3 314 
1Cl0 I 199 142 1~4 154 
IC II f58 76 6~ 160 
IC20 625 66 M 149 
IC21 4C9 2S n 91 
1C30 11 6 . 1 
101 1 1 . . 
1C~2 1 l i 10 IC40 23 4 
WAREN CES KJP 49 IM POSTVERKEHR eEFOEROERT 
cc 1 ll 4 7 
C02 3 . i l CC4 30 . 29 
CC5 5 1 
" C22 30 11 19 c2e I . 1 
C3C 1 . I 
C34 3 . i 3 c 3f 7 . 6 
C38 2 . 5 2 (~2 6 . 1 
C Sf 16 . 15 I 
C 5S 8 . 1 7 
400 17 . 5 12 
I CCC 152 . 53 gq 
IClO 49 . 6 43 
ICll IC3 . 47 56 
IC20 f7 21 46 
1021 44 . 12 32 
IC3C 7 . 6 1 
IC32 30 . zi q \C~C 
•) Stehe 1m Anhang Anmerkungen zu den etnzetnen Waren 






































4 120 56«; 
4 287 ~Q4 


































NIMEXE WER TE 1000 DOLLAIIS VAlEURS 
EWG-CEE 1 France Jaei1 •• LuL}eclerland1Deurac:,landl URSPRUNG ltalla ORIGIN£ 
4911.91 AUTRES IMA(E~ GRA~LRE5 ET P~CTCGR~P~IES 
CCI FRANCF 241 
6i 
40 16 165 26 
002 BELG.LUX. 150 
6b 
27 62 
i C03 PAYS-eAS 157 e 65 82 004 All EM .FED 212 at 28 
16i 
33 005 !TALl E 343 116 40 26 5 022 ROY.UNI 126 32 16 28 ~5 030 SUEOE 12 2 . 1 9 . 034 OANEMARK 24 I 6 10 13 ll 036 SUISSF 222 41o 12 1~7 038 AUTRICHE 84 If. 7 1 67 . ou ESPAGNE 31 
" 
6 ~~ Hi 400 ETATSUNIS 170 85 13 17 ~5 
732 JAPON 30 2 . 1 27 . 
lOCO H 0 N C E l 836 472 221 212 841 90 1010 CEE I 110 27C 174 135 470 61 lOll EXTRA-CEE 727 202 47 78 371 29 1020 CLASSE I 7C5 188 45 74 369 29 1021 AEL E 471 95 24 51 282 19 1030 CLASSE 2 4 I I 1 1 . 1031 .FAMA 1 
12 i 3 1 . 1040 CLASSF 3 11 1 . 
~911.95 IMPRIMES PUBLIC IT CATALOGCES CC~~ERCIAUX ET SI~IL 
CCI FRANCE I 1 s 1 
C6.; 
4H 389 152 171 
002 R El G.LUX. 2 109 1 
440 
611 405 24 C03 PAYS-BAS 5 289 2 482 1 
C39 
1 298 69 004 All F.M. FED 9 385 6 ?42 782 2 
689 
322 
005 IT All E , 779 I 774 178 138 1 
99 022 ROY.UNI i C99 510 148 266 76 028 NORVEH 25 7 3 14 47 1 030 SUfrE 3~0 lf.C 49 60 24 
0~2 F!NLANOE 15 IC l 4 
8i 5 O~lt CAN EM ARK 281 96 27 72 036 SU!SSF. I 171 ~99 154 109 230 79 
C38 AUTRICHE 134 37 7 13 67 10 040 PORTUGAL 1l 12 
i 6 3 i C~2 ESPAGNE 64 53 058 ALL .M .F. ST 21 9 1 9 . 2 204 MAROC 11 II . ;, . 390 R.AFR.SUD 10 4 
l6i 25J 65 4CC ETATSUN IS I 5C8 S67 162 404 CANADA 38 21 3 8 2 
" 412 ~EXIQUE 23 23 5 . . 624 !SRHL 10 5 
21: 2~ 9 1~2 JAP~N 147 13 21 
ICCO M 0 N r E 16 728 14 I C3 3 45B 3 939 4 338 890 1010 CEE 21 752 ll 566 2 879 3 176 3 544 587 1011 EXTRA-CEE 4 977 2 ~37 579 763 794 304 
10?0 CLASSE I 4 864 2 464 57't 743 783 300 
1021 AEL E 3 C60 1 421 387 533 501 218 
1030 CL AS SE 2 74 57 2 8 6 1 
10:!1 • EA~A I I . . 1037 .A.AO~ 2 2 3 12 5 3 1040 CLASSE 3 38 15 
4911.99 AUTRES IMPR IMES 
COl FRANCE 3f8 
ISS 
152 41 45 130 007 BELG.LU~. 34"3 2S~ 92 30 36 C03 PAYS-BAS 654 50 
183 223 87 004 ALLE~ .FEC 782 IC2 177 
46 
320 
CC!i IT All E 202 76 45 35 
82 0?2 RCY.UNI 337 41 21 104 89 030 SUEDE 1:3 1C 4 20 18 ll 034 CAN EM ARK 67 4 5 ll 26 21 
036 SUISSf 273 37 40 27 102 67 038 AUTRICHE liB 1 i 4 108 5 C42 fSPAGNE 35 8 7 . 19 058 All.M.EST 12 4 1 4 3 400 ETATSUN IS I:C8 ICP 95 125 12i 159 404 UN ADA 2R 3 I 5 1 18 
13? J ~PON 35 e 1 6 15 5 
ICCO ~ 0 N C E . 976 666 e~1 669 828 976 
1010 CEf 2 349 414 668 351 31t4 572 
1011 EXTRA-CEE I 628 253 169 318 484 404 
1070 CL AS Sf I I 579 231 168 310 483 387 
1021 AEL F H4 ~B 70 166 H5 185 
1030 CLASSE 2 20 13 . 1 . 6 1031 .FAMA 2 2 . . . . 1032 .A.ArJM 3 3 i ;, i 1i 1040 CLASSE 3 28 s 
49q.oo MAP.CiiANCISES DU CH 49 TRANSPCRTEE S PAR LA PCSTE 
001 FRANCE 71 . 17 6C . . 002 PH G.LUX. 70 . ;, 20 . . 004 All r•. FED 239 233 . . 005 ITUIE 32 2 30 . . 0?2 PDY.UNI 133 30 103 . . C28 NORVEGf 13 . 13 . . 
030 SUE~E 14 . 14 . . 034 DANE~ ARK 22 i 22 . . 036 SUISSF '8 . 37 . . 0~8 AUTRIC~F 14 . I 13 . . 042 ESPAG~E 13 4 9 . . OS6 u.R.s.s. ?9 21 8 . 0':8 ~ll.'-4.~~1 58 . 1 57 . . 4CO FTATSUN IS 75 10 65 . . 
lOCO M 0 ~ c F 836 . IC6 730 . 1010 CEE 1f9 . 25 344 . . lOll FXTRA-CEF 467 S1 386 . . 1020 flASSE I 342 . 47 295 . . 1021 AEL E 2'?1 1? 205 . . 1030 fLASSE 7 IB 8 10 . . 10,2 .A.AO~ I . 
21 
1 . 1040 CL A SSE' 3 JOB 81 . . 
•) Vo~r notes par prodUits en Annue 
Tobie de correspondonce CST-NIME.XE vo" en fin de 't'Olume 
37 
januar-juni-1968-Janvler-Juin 
Besonderer MaBstab I m p 0 r t Unite supplementaire 
URSPRUNG URSPRUNG 
11 ORIGINE EWG-CEE France Bel c.-Lux. Nederland Deutschland I tali a l ORIGINE EWG-CEE France Be11.•Lux. Nllderland Deutschland ltalia (BR) (BR) 
...-- NIMEXE r NIMEXE 
~~C3.1C nBIKMElER - HlPES CLBFS f fd\ F'~ ARK 1 3 J 3 . . . 1 3!l ~\JTR 1c~r ~ 75 . . 466 so9 
FR~NCE ES3 FrL fG~ f 8 232 . . 8 232 . 1 I C9 857 . 784 TUEffJSL 4 ~4~ . . . 4 949 BELG.LUX. 3 EE4 93; 3 . . P~YS-B~S .,. 




l<JQ FXTR•-CFE i ~ C3t 2>4 . 59 15 157 526 GUINEE 4ft 
o41i 44t 
rt ·~s< I 2 t21 2C5 . 48 I 842 526 LIBER P 13 4~3 10 ~31 
429 
298 2 AFt r 2 5 88 18~ . 48 I 842 509 
.C.IVOIRE 971 214 352 825 45 32 698 ?01 124 245 198 CIASSF 2 89 p~ . . . . GHNb 188 !:3t 22 ~e2 1 Cl9 8 652 103 411 52 472 .F~M~ 89 e~ . 
315 
. ~I fER U 61 ~Cl 353 I 348 4 713 33 748 21 ~l9 CL ASSE 
' 
p 315 . . 13 . .OMERC~N 9f ~~~ 13 116 ll 876 37 413 18 l96 15 7~~ 
.CENTRH. I I 44t 56 
GUIN.ESP. I 1~e 25 
n9 d I 756 Pl<i 440?.15? KLBIK~ETER- Mt lR E S CLBt-S .fA BON ~c t4C 3C 'I CO 2 706 6 on 
.CCNGGBRA Ill 447 3 526 < 6C4 2 761 98 432 4 1~4 
.CCIII GO RC 34 E.!3 3 CS6 5 656 ?49 14 311 11 ~15 rEt.C.tl!X. 
" 
1 !7 47 
5ll 
5~ G90 
567 ANGOLA 4 E53 340 . 
. 4 853 tllf". FFC Si 942 2 177 32 C81 
427 
58 
.REUNIC~ f~2 ~S:2 \UV<Gf 2 18~ P33 580 925 . .EUYANE F 3~7 3H . . 
23t 
su Frr 11 COl 1 t9e 8 723 
49i n3 eRESIL 2H 5C . Fl'lli·NU 4 ~C4 . . 740 3 l~rE 39 
447 
. 39 (1\1\f:Vf!PK 4 334 
:oi . 4 334 4o5 255 PHLIPP IN 7 447 1 st7 5 . ~IJTRI(t-E <; 986 . ?5 I 8 C!VER S NO ~22 PCPTUGAl 2 4f0 2 43( . 30 
sti 
. 
FCI r:t;"J F 2 511 
10 
2 
?o4 ~ C N r E 1549 145 447 626 6~ 636 94 196 583 834 35"3 @.~7 TC t- F C'l Sl f 75t: . . 4 5 22 2 CEE 6 ?!:3 n I 044 4 414 
n4 P~2 OlRA-CEE 1542 ;c;2 H7 H3 f8 592 89 762 ~83 35~ CCI ~ r 
' 
c E l'i ~27 f cet I 419 ICC 008 9 356 72 958 CL~SSE I 4C:! 40 4 ?6 . 3~1 r~r 147 597 ~ R24 839 85 201 356 58 H3 HLE 3Cl 4C 1f1 FXTRI-CEE 44 23C U2 sec 14 801 9 14 225 
CUSSF 2 1!41 E45 447 563 68 07i 89 ni 583 834 352 t•6 Ct A SI'Jf I ;4 111 ~ 262 580 14 777 2 3 23 II 829 .EAMA 1262 368 4C4 929 65 704 75 877 438 401 ?77 4!:7 f·Fl r- "!0 158 262 sec 14 031 I 8l2 8 447 
.b.ACM I lit 131 . ~79 fl ~S)f ~ 88 . 3c 03l 88 CL~SSE 3 <2 . . 22 f.! t- (j ~ F 9 311 . . 7 2 308 
44(3,2( H8IKME1ER 
-
~ElRES CLBES 4'·r 7 • '::'i Kl~IK~ElER- ~f lPE ~ CLBE 5 
FRAHE I ~C4 HO 75 4 486 q43 FP ff.~( E 2~ C05 I 349 324 19 147 4 509 0 flG.LLX. 344 ?1 ni F<L(.llJX. 4 6(4 825 I I 654 I 626 ALLEM. FED 73e 
380 
P~vs-r~s 5 467 546 I 696 3 
546 96 
SUHE 3EC . . 
29 ~4? Ml F•.FEC 11 ~ E93 105 3 . Ill 546 AUTR ICH ~ 3 72 37 2 f\OPVFGF 567 . 567 4 4~5 n4 TCt ECOSL HE . 2 24~ ' 1?e f llf\1 f'-1ARI<. 4 t:2'1 . SliT SSF n 127 46 . . 25 67 656 
• 0 N c E 11 ~(5 381 335 4 21 2 758 7 4IC ~IJJDI(t-f 48 324 718 47 6C6 Cff 2 s e.s 340 102 4 486 I 6~4 Yf'IJrnSLAV I 040 . . 17b I C40 OTRA-CEE ~ 119 41 233 417 2 212 5 1~6 !=rtr:G"JF 2 f40 . . 2 464 CL ~SSE I C~7 41 . 380 2q ? 587 TCH(IJSL 49 5.!4 . . . 5 215 44 309 
HLE 2 en 41 . 380 29 2. 411 ROOM AN IF 12 710 . . . 12 110 CLASSE 2 ~I . 41 .r.rvniRE 213 . . 273 
.EAM~ 41 
233 17 24; 
41 
nASSE 3 5 f41 . 2 3 128 ~ [• 
' 
[ f 3?9 151 '.;<;4 3 21~ 5 60C 31 258 292 420 
(E'f l5C 969 546 3 279 5 020 24 347 117 111 
FXTPA-CE'E If?. 18? 4E . 580 12 911 174 f43 
44C3.3C KUBIKMETER - METRfS CUP.ES CL li.S') f I 122 t78 48 . 567 5 511 116 552 
J\H ~ 111 ~50 48 . 567 5 511 115 424 
Cl /IS'i != 2 2q5 . 13 9 213 
FRANCE H 22~ . 3 !53 . 7 137 55 <;39 • f /JM /1 273 . . 
39i 
273 
FAY S-e~ S 42 C26 320 2 229 1si 39 797 543 Ct ASS f 3 <5 209 . . . 7 57 BIB ALLEM.FEO 94 541 8 4 503 29 5' SlFCE fEC 6SC 
OIZ 
. 
F!NLANCE II 1~2 tee II 776 44C3.fC KUB IK•ElFR - ~nRES CLBES UNEMARK 1 11t ~14 . . 1 54~ Sl! SSE 34 oc lC 141 23 
AL TR JCH E 22e . . . 3 744 4 4P4 FR t••c F ll:Cj 325 
ICS 
12? 723 42 586 16 
YI)UGOSLAV 19 45e 
8e4 66J os7 469 
19 t.'::f ALLFM.FFC ~ 003 I R65 . . . 30 L.R.s.s. 46( ~2S 257 9C 61 10 40 p?f FSP~PJr 1(9 . . . 10~ 
POLOGN F 14 618 14 678 
?•5 





847 TCHc~SL 7<) 5f8 . . . 79 568 
C~NACA 63 HC f . 56 tc~rRif 1 771 . . . 1 771 . 
PGIJMA~ I o 6 592 . . 6 592 . 
• 0 N c F E86 ?f'i 2E5 311 ICC 548 !58 362 119 901 222 ?47 CFE 203 427 8 743 c 885 29 204 47 113 108 4H 2 • I_; 'J c F 3':9 850 1 2gt 124 745 165 443 68 366 EXTRA-CEE f82 Cili2 216 568 ~( 663 129 !58 72 7RR 113 7~5 crF He 5e7 !:2€ 124 745 . 4~ 268 46 
CUSSF I 145 ,29 18 6H . 67 953 11 667 47 6'f FXTR~-([E l s 1 2C3 16E . . 122 I 75 68 HO 
HLE 51 !~4 11 654 11 667 28 0~! Ct./.SSF I 4 359 7H . . 409 3 182 
CLASS E ? l3"i II . . 12P •H.r 1 226 76 e . 409 49 
• EAMA !If 11 
663 o87 12i 
1C5 Ct. ~)Sf 3 1P6 9C4 . . . 121 766 65 138 
CLASS f 3 53t: 1 ~t: 2~1 8f4 ~c 61 61 H CCI 
4 'i( l. 'i 1 KI.A!KHlER - •E lR E S CLRES 
44C3.4C H8 IK'4E1ER - METRES CUBES 
fPANCF 19 ~94 3~ 41 C13 s 4<19 16 899 12 523 FP ~NCE 33 ~19 1s 2 Cl9 127 19 203 12 1~1 PFI C .LUX. 4 5E5 IZ 2 509 2 037 . ~ El G .L ~X. 23 2 36 
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• Siehe im. A.nhang Anmerkungen zu den einzelnen W<Jren • V01r notes ptJr produirs en AnneJ"e 
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Besonderer MaBstab i m p 0 r t Unite supplementaire 
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• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den emzelnen Waren • Vo~r notes por produ1ts en Annen 
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januar-juni -1968- janvier-juin 
Besonderer MaBstab I m p 0 r t Unite supplementaire 
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• Siehe im. Anha:ng Anmerkungen zu den einzelnen Waren • V01r notes pctr Produits en Anne•e 
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CCI IC 146 
90l 
31 20 10 C95 
C02 8e 288 67 
187 
16 856 3 530 (03 6 898 15 3 
886 
3 695 
cc~ 53 439 11 556 1 995 33 
763 CC5 31 959 28 196 . . 9 
C36 6 231 2 '371 . 
3 
3 845 
t38 2 022 . . 2 007 
1000 205 688 116 35E 5 235 50 974 32 958 
1010 1<J6 732 113 670 5 213 50 762 27 084 )(11 e 'l58 2 U'l 22 212 5 815 
ICZO e 692 2 684 22 94 5 865 
1C21 e 379 2 311 ?.2 94 5 865 
1C3C 114 5 . 89 10 
lC32 6 5 . 1 . 
JC40 30 . . 30 . 
HCLZKCHLEIALCH VON SCHALEN OD.hUESSENioAUCH GEPRESST 








CC3 I 519 628 
7 
525 
C04 lt28 421 . 
143 CC5 116 32 
475 
1 
C22 112 45 1 191 (30 67 9 IS . 58 (36 1 C39 951 i 14 C38 64 lit . 49 5C8 57 . . . 57 
132 165 . . . 165 
JCCO 
" 
en 2 188 1 165 29 1 350 
IClO 2 581 1 13E 667 11 767 
1C11 2 236 1 C52 498 18 583 
102C 2 139 1 C50 lt93 15 501 
ICH 1 E96 1 ClE 493 3 326 
1C36 96 3 5 3 82 
IC31 5 . 5 
i 
. 
IC32 1 . . . 
ROH~OLZ.AUn ENTR INDE 1 COER NUR GROB ZUGERICHTET 
ROHI'OLZ V.TRCP.HOLZ D.ZV~·ETZL.VCFSCHRIFT 1 z.uP .~4 
COl 2 676 212 2 444 292 232 002 ~t4 





CC4 3 tC5 2 6C7 
12i (( 5 H1 646 . 
10 (22 297 261 6 26 cu 230 2H . 
047 C36 4 121 1 060 599 . 3 
c3e 2 ~~~ c...B . . 2 226 (42 1 191 1 . . 1'13 (48 :!11 51j . . 36 C52 566 . . 53 
CH 2 I 55 2 113 . . . 
I CCC :12 en 1 (4!: 7 663 532 7 245 
1C10 10 768 1 682 1 058 504 1 503 
lCll 12 115 5 :!63 6C5 27 5 742 
1020 9 842 3 218 605 19 5 685 
1021 ; 423 1 321 599 10 5 453 
1C30 61 32 . 9 1 
1C4C 2 2C5 2 113 . . 50 
LEITUNGSMASTE A.NACELHOLZ,6 
CICKEN ENCE UEBER 45 BIS ~0 ~~~~A~R=E~~r~~¥'FANG AM 
CC4 2~f 21E 20 . 
CC5 1 6'15 681 . . (34 136 . . . 
C4:1 I 245 14~ . . 216 ~::5 . . 
212 81 81 . . 
!CCC 4 )52 1 350 107 . 
1C10 2 Ill 1 COl 107 . 
IC11 2 C41 34~ . . 
1C20 1 439 . . . 
1C21 1~5 34~ . . 1030 6C2 . . 
1C31 116 116 . . 
IC32 81 81 . . 
NADEL F•SER~Cl 2 
CCI 4 H'l 
n4 53 352 CC2 6 ~38 2 
2§5 C03 11 H4 ~32 390 OC4 21 ceo 13 1 2 8 6 CC5 16 HO H 172 . . 
C3E 3 132 E28 . . 
C~8 415 . . . 
1000 124 e~s !e (6~ 1 536 6 760 
IClO 12C 550 !1 318 1 536 6 742 
IC11 4 ~49 151 . 18 
1C2C 4 2C~ 62~ . . 
IC21 ~ 2C9 E2~ . . 
•) Slehe in'1 Anhan1 Anmerkun&en zu den einzelnen Waren 









































































































NIHEXE WE liTE .. DOUAU VAlt:UIIS 
EWG-CEE l Franc•lWa.·LuLINedeNMI~I IIESTIHHUNG ...... DESTINATION 
4401 BOIS CE CHALFFAGE E~ RONOINS BUCHES RA~IllES cu 
FAGOTS OECHETS DE BOIS Y COMPRIS LES SCIURES 
4401.10 BOIS CE CHAt:FFAGE EN RONDINS SUCHES RAM ILLES FAGOTS 
002 8ELG.lU~. 99 81 sa 8 " 
. 
003 P~YS-BAS 84 
u6 i 26 . 004 All EM .FED 120 3 . . 
005 !TAll E 85 85 . . 8 . 036 SUISSE 63 55 . . . 
lOCO H 0 N 0 E 451 344 M 9 38 2 
1010 CEE 391 288 64 9 30 2 1011 EXTRA-CEE 65 55 . . 8 
1020 CLASSE 1 65 55 . . 8 2 
1021 AELE 65 55 . . 8 2 
4401.30 DECHETS DE BOIS y CC~PRIS LES SCI t;~Ec 
CCI FRANCE 130 
667 
1 1 128 . 
002 8ElG.lUX. 1 963 1 
107 
267 29 . 
OC3 PAYS-BAS 149 l 
69:3 
41 . 
004 ~ll EM. FEO 919 7C6 20 14~ . 005 IT AL IE !:25 ; P.l . . . 
036 SUISSE 61 15 . . 46 . 
038 AUTRICHE 30 . . 30 . 
lOCO M 0 N D E , 795 2 273 128 969 418 7 
1010 CEE , tR5 2 255 128 960 342 7 1011 EXTRA-CEE 110 18 1 8 76 
1020 Cl AS SF I 99 11 1 5 76 . 
1021 HLE 97 15 1 5 76 . 
1030 ClASSE 2 4 1 . 3 . . 
1032 .A.AOM I l . . . . 
1040 CLASSF 3 . . . . . . 
4402.00 C~ARBCN CE BOIS YC DE CCQUE S El CE hCIX MEME AGGLC:MERES 
CCI FRANCf 48 5 22 i 26 . 002 BELG.UJX. 16 Jo 9 . OC3 PAYS-BAS 130 54 5 46 i 004 All E!!. F EO 49 4~ . 34 005 ITAL IE 40 d 4i 1 . 022 ROY.UNI 104 1 49 . 
C30 SUEDE 13 1 
2 
. 12 5 03l: SUISSE 99 88 i 4 038 AUTRICHE 14 3 . 10 . 508 BRESil 13 . . 13 . 
732 HPON 33 . . . 33 . 
lOCO M 0 N C F 594 216 97 24 247 10 
1010 CEE 281 101 51 1 115 1 
1011 EXTRA-CEE 313 109 46 16 132 10 
1020 CUSSE 1 288 IO'l 
" 
13 114 8 
1021 AELE 236 105 44 2 80 5 
1030 CLASSE 2 25 . 2 4 18 1 1031 .EMIA 2 . 2 i . . 10~2 .A.AOM 1 . . . . 
~40 3 SOlS 8RUTS HEME ECORCES C~ Sl PPLEME~T OEGROSSIS 
~403.10 BCIS TRCPIC:·U~ VI~E~ • LA NClE CCPPLEPE~lAIRE 1 
DU CHAPITRE 44 DU TDC 




21 . 002 BELG.LUX. 43 
169 63 
. 
C03 P•YS-PAS 232 1l 2~ 4 004 All E!I.FED 282 182 13 005 IT All E 10 57 . 
i 
. 022 ROY.UNI 34 30 
i 
3 . 026 !RLANCE 24 23 . 
21i 2 036 SUISSE 425 103 49 . 
C38 AUTRICHE 198 
u4 
. . 196 2 042 ESPAGNE 130 . . 16 
29 C48 YOUGO~l·V 32 59 . . 3 052 TURQUIE 66 . . 7 
4 OH RCUMAN IE 206 202 . . . 
1CCO M 0 N C E 2 CIS 101 615 4CJ 609 4'1 1010 CEE 863 152 565 45 97 4 1011 EXTRA-CEE 1 155 550 50 3 512 40 
1020 CUSSE 1 CJ37 3'14 50 2 508 33 1021 AEL E 610 134 49 1 lt82 ... 1030 CLASSE 2 9 5 . 1 1 2 1040 CLASSE 3 209 202 . . 3 4 
4403.20 PCTEAU~ CE CONIFERES lONG 6 A 18 M INCL CIRCChFERENCE 45 CM E~CLUS A 90 CM INCLUS I ~JEC lE S CU IMPREGhES 
OC4 AllEM.FEC 30 29 1 . 
6i . 005 !TALl E 112 51 . . . 034 C~NEMARK 11 . . . 11 . 042 ESPAGNE 104 
t4 
. . 104 . 216 L I eve 29 . . 15 . 272 .C.IVOIRE 10 10 . . . . 
1000 M 0 N C E 335 121t 4 . 207 . 1010 r.EE 153 84 ... . 65 . 1011 EXTRA-CEE 181 39 . . 142 . 1020 Cl ASSE 1 120 . . . 120 . 1021 AEL E 16 3~ . . 16 . 1030 CL ASSE 2 61 . . 22 . 1031 .EAMA 14 14 . . . . 1032 .A.AOH 11 11 . . . . 
~4C3.3C BCIS CE CON IFERES OE lRITURAllCN 
CCI FRANCE 111 4i 2 ~ 115 . 002 BELG.LU~. 117 
6 
72 . 003 P~YS-eAS 314 
31l lll 308 . 004 ALL EM .FED 456 22 
829 . 005 !TALI E 1 715 ~It(: . . . 036 SUISSE 74 13 . . 61 . 038 AUTRICI'E 10 . . . 10 . 
1000 H 0 N D E 2 868 1 321 31 121 1 395 . 1010 CEE 2 180 1 304 31 121 1 321t . 1011 EXTRA-CEE 88 11 . . 11 . 1020 ClASSE 1 84 13 . . 71 . 1021 AELE 84 13 . . n . 
•) Voor nores ,.., produiU en Anne•• 
Table de correspondonce CST-NIMt:X£ •olr ., fin lie ..,_ 
43 
)anuar-)uni -1968-)anvler-)uin export 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANTIT£S 
schlussel 
EWG-CEE I Frante lllelJ-·Lux. i Nederland I Deu~::~land I Code poys 
lC3C 1<2 122 
- 18 1C40 18 . . . 
~~CH SlAMHPCLZ ZUM SAEGE~ ,MESSER~ CCER RU~CSnHLE~ 
CC! <4 3CC 
19i 
H 13b 24 240 CC2 ~ 151 1 ~36 2 824 CC3 23 3C 5 H I 377 3 303 C04 59 5 12 C86 11 132 777 CC5 E! 6~4 ~ E77 . . 71 (~f 4i H6 5E5 . . 5 221 C38 824 c~e . . 41 824 C42 1 116 1 . . 78 
H8 558 s5e . . EH H5 IE~ . . . 
I CCC 18€ !E4 (~ f25 13 128 513 149 268 
1010 B9 CC4 23 2H 13 128 513 102 144 
ICII H 53C 2 4C6 . . 47 I <i4 
1C20 48 8C6 1 f82 . 47 124 
lUI 41 6!1 5E5 . 47 046 
IC3C 724 724 . 
lC! 2 558 558 . . . 
NH El ~RUBEN~OlZ 
CCI 
" 
327 14'o 15 2 168 





CC4 .. 6~2 1 6 ~97 21 
833 C05 -2 410 l ~11 66 . 
<C4 ~ f42 ~ f42 . . 
22C 2C8 2c e . . 
lCOO 54 ~11 1 q 27~ 9 890 21 328 4 480 
IC1C 44 530 8 E~4 9 867 21 323 4 446 
1Cll lC 447 10 3E5 23 s 34 
IC2C 4€8 426 23 5 34 
!C< l 4E2 42C 23 s 34 
lC:?C ~ c;5t; 9 959 . . . 
1C!2 e3 83 . . . 
ANCER E LE IHNGSMSlE A~S ~ADELHCLl 
(( l I 485 . IC2 . I 3S3 





CC4 4E7 413 
698 cc~ 4 E60 127 35 . 4 
C3t 4(9 2~C . . 119 
C3E 345 . 345 
C4 2 5(1 (5~ . 501 2c 8 I C5CJ I . . 
!CCC ;, q4 I fitS 23 Cl1 192 8 115 
lCIC ~c 520 203 23 Cl1 190 1 110 
lCII 2 454 I 44f . 2 I OC5 
lC20 I 270 ZC5 . 965 
](<J 754 2~( 2 464 IC3C I 184 1 141 40 
1C31 4 4 ](3 2 I en I Ce3 . . . 
ANCERES NACH•DLZ ,RCH 
((2 E 419 127 1cs 2 640 3 0 ~2 co 3 24 311 35 6 
415 
l1 568 
CC4 H iU 542 749 15 
2 ~2 ((5 38 il9 ~55 912 37 (36 ~ l73 61 3 1 B4 
2(! 214 214 
!CCC e~ ~9t I t47 B ·ln lP 137 61 H49 
lC1G e~ 2 32 I 258 8 171 18 107 58 496 lC 11 H:~ 3EE . 3 3 53 
IC2C ; 387 125 . 3 ?40 
101 ? ;zs 61 1 240 
lC 3C 376 21: l Ill 
IC3 I 41 47 . 
l c"' 215 215 
LAUBFA~ER~Gll 
CCI 2 422 72~ ~~7 2 085 CC2 ee 193 E1 124 464 CC4 21 f41 21 ~17 na C 3E S28 
!CCC 114 5Ct; ICS f44 558 4 1C7 
ICIO 113 414 1(9 471 558 . 1 379 
IC II I (95 lf7 . 928 
1020 1 095 lf7 . . 928 
I( 2 1 1 cr; s !t7 . '128 
EIC~ENSTA~"~OLZ l~~ SAEGH,~ESSfR~ COER RU~CSCHAELE~ 
CC2 34 4f2 '4 462 2Ii 050 cc 3 15 151 s e~c 2 
z55 3 CC4 21 4E6 IS 479 1 152 !73 CC5 IS 212 I~ C3S (34 I 381 Its I 212 
C36 ~ 207 e S25 . . 2 82 
c 3E 293 83 210 
C4C 361 341 . 26 
C42 ]~ 4<5 15 425 . . 
c ~c 2 ~71 2 SH 
lCOC I<C 30 5 l!C ~ss 4 072 ?55 5 019 
1C10 ~c 404 E2 86~ 4 057 255 3 2 21 
lCII 2~ ~(0 2E ce~ 15 . I 796 
IC20 29 735 27 ~27 15 I 793 
lC<i 1 II 3C4 ~ 515 1 789 
IC3C 165 162 3 
RQTeUC~ENS!~MMHOLZ Z.SAEGE~.~ESSE~~ cr.. R~NCSC•HL EN 
cc < 3( ~3C 27 3;1 776 . C03 33 448 I 49~ 10 . 
C04 H sc 6 21 728 3 778 . 
CC5 21 117 12 21C . 
C22 2 482 2 482 . 
C34 5 384 
59c 
. 
(3~ 29 9C9 2E . . 
C:?S 2 844 22 . C4C 3f3 !CC . . 
•) Siebe irr. A.nhan& A.nmerkun&en zu den einzelnen Waren 





5 3 84 
1 319 






































































NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VAL£UIIS 
BESTIMMUNG 
EWG-CEE I France la.11.-Lux. I Nederland I o..ra'~ I DESTINATION ltalla 
IC3C CUSSE 2 4 4 . . . . 1040 CLASSF J . . . . . . 
44(?.4( RCIS OE CON IFERFS PCLR SCI AGE Cl Fl~C~GE 
CCI FR~NCE 614 
28 
4 2 610 . CC2 BELG.LUX. 102 
43 
72 . OC3 P~YS-BAS 121 I 9 77 . 004 All E01.FED 638 295 334 
t68 
. C05 !TAll E 2 342 1H . . 2 . 036 SUISSE H6 15 . . m . 038 AUTR!CPE 1 171 
22 
. . 1 . C42 ESP~GNE 25 . . 3 . 
208 .ALGERIE <5 25 . . . . 660 P~K !STAN 20 2C . . . . 
JCCC M 0 N 0 E . 265 5fC 3@2 II 4292 . 
1010 CEE 3 878 498 382 II 2 987 . 
IC1l FXTRA-CEE 1 387 E2 . . 1 305 . 
1020 fL ASS f 1 I 342 37 . . 1 305 . 
1021 ~FLE I 317 15 . . 1 302 . 
1030 CLASSE 2 45 45 . . . . 
1032 .A.AOH 25 25 . . . . 
4403.51 BOIS CE MINES DE CONIFERES 
CCI FRANCE 75 . 6 . 69 . 
003 PAYS-BAS 98 te3 73 469 25 . C04 ALL EM. FED 815 163 2~ . 005 !TALl E 69 42 3 . . 
?04 M~ROC 313 31! . . . . 
220 FGYPTE 14 14 . . . . 
lOCO M 0 N D E I 398 563 246 469 120 . 1010 CH I C57 225 2"t5 469 118 . 
lOll FXTRA-C EE 341 33E 1 . 2 . 
1020 ClASS E I 9 6 1 . 2 . 
1021 AEL E 9 6 1 . 2 . 
1030 CLAS 5E 2 332 332 . . . . 
103? .A.AOM 4 4 . . . . 
44CZ.5~ PCTFAUX CE CONIFERES NE RELEVH 1 PAS cu 4403-20 
CCI FR~NCf E2 . 
" 
. 78 . 
003 P~YS-BAS 725 ;. 693 i 32 . 004 All E~. FEr 20 15 lBi . 005 IT All E 189 6 1 . . 
03t: SU!SSF 14 ~ . . 5 . 
C~B AUTR!CHE 19 . . 19 . 
042 ESPAGNE 18 
ui . . 18 . 208 .ALGER If 111 . . . . 
lOCO M 0 '4 c E I 193 IH 712 
" 
338 . 
1010 CEE I 020 11 712 4 293 . 
lOll FXTRA-CEE 173 12e . . 45 . 
1020 CUSSE I 52 10 . . 42 . 
IC21 HLf 33 ~ . 24 . 
1030 CLASS F ? 121 liE . . 3 . 
1031 • EA~fl I I . . . 
1032 .A.AG~ 115 115 . . . . 
44C~.5<; 4lJTRES BOIS DE CONIFERES 
CC2 ~flLI U). 137 2 
18b 
31 IO"t . 
C03 PAYS- e~ S 660 1 249 
473 . 
004 ALL[~ .FEC 303 6 48 324 . 005 I TALl E I 373 11 32 . 1 i 0?6 SUIS<;F 106 7 . . 98 
?08 .ALr,FRlf 10 1C . . . . 
I~CC M r: 'J 0 E 2 605 4~ U5 281 2 009 1 
1010 CF~ 2 474 26 265 281 1 902 i 10 II cxn~-Cff 131 23 . . 107 
!020 ct ,,sse I 1C9 8 . . 100 1 
IC21 tEL f tee 1 . . 100 1 
1030 CLASS!' 2 22 15 . . 7 . 
1031 .:A"4A 5 5 . . . 
103? .A.AilM 10 10 . . . . 
~40~-f( 801S FELILLLS PCLR TR ITURATIU 
CCI FRMJCF 13 
C2C 
It . 9 . 
002 RfLG.LIJX. I 025 I j . 5 . OC4 All EM. FfC 275 272 . ti . C':!8 AUTRICHf ll . . 
!CCC ~ 0 ~ c F I 339 I 298 8 . 33 . 
1010 (E[ 1 326 1 29f 8 . 22 . 
lOll CXTRA-CfE 13 2 . . 11 . 
10?0 CLASS f 1 13 2 . . 11 . 
1021 HLt 13 2 . . 11 . 
4403.71 CHF~E PIJUR ~C I AGF 0~ PLACAGE 





003 PAYS-BAS 354 265 
65 
. 
OC4 ALLE~. F EO 1 IE7 1 C61 61 5 . C05 1 T ~L IF 615 6\C . . . 
034 CANE~ARK 101 13 . . 88 . 
0~6 SUISSF 299 2EC . . 19 . 
038 AUTO J(~f 35 I( . 25 . 
040 PCPTUGAL 24 22 . 2 . 
042 ESPAGN F 3 22 322 . . . . 
050 CRECE 166 1H . . . . 
1rcn M 0 ~ c r ~ C7~ , 712 1C9 65 187 . 1010 fEE 110 ~ EE4 109 65 52 . 
10 II "XTPA-C FE so Elf . . 135 
1070 Cl. A 5 SF I 954 820 . . 134 . 
1021 Afl E 4~6 332 . . 134 . 
1030 CL > S ~ E ? 9 8 . . 1 . 
44(?.7~ HETRF PfLR sc !ArE Ct PlACAGf 
CC2 ~FIC.tt;). f55 15~~ 2!9 . 61 . 003 DAY"- P-AS 636 382 . 
004 Al.t f". F fC ~25 447 78 . l1b . 005 littlE 4 41 2t5 . . 
022 Q.f'Y .IJ~J t 112 II? . . 7l 
. 
C"~4 O~Nf~AQ.K 73 ~?:; . . . 036 SIJ"Sf f52 . 23 . 
038 AUTQ{CHF 47 ~ . . 46 . 040 pr·R TlJ (:At 14 . . 9 . 
• J Vorr notes por produ1ts en Anne.re 
Table de correspondonce CST~NIME.XE. .,olr en fin de .,olume 
44 
januar-juni -1968- janvier-)uin export 
lander- MENGEN 1000 kg QUANTIT£5 
s.chlussel 
EWG-CEE I France I Belg.-Lux., Nederland I Deu~~~)land I Code pays 
c~.c: e 132 E IC2 . 30 
C6C I 990 I(~ . . I 990 2(4 I 1 (9 I . 
~ C E 547 547 . 
ICC C !1C C46 1(9 973 14 844 45 7 ~q 
ICIC •u C41 H ti2S 14 en 33 4C3 IC 11 CC6 ~~ t4e 32 . 11 >!26 IC?C 4;; ~lil 473 12 9 R 16 
1C21 'I 139 ?i 3~1 . 9 7 88 
1C3C 1 675 1 t75 . 
1('"12- 1";47 ~41 
990 1(4( 1 <;<;a 1 
PIPP[l 'TAMMrOLl 7L~ SAEGE~.~ESSE~~ CCE~ ~UHSC.AflE~ 
CCI E (If 
26s 
425 
ooi 32 oc 2 2C 3cc; 19 
146 
1 40 
((~ 1 c sco 2 f9f 2 6 () ~ l 
cc 4 2C 396 2C 26C 136 
CC5 IE C72 le C12 . 
C?? I 118 1 138 
C2f 2S ~ 2~5 . 
199 ( ~6 14 ~P3 1~ 2S5 . (38 <;5 ~5 
c~e 3 174 3 174 . 
esc B I 81 tzi . 204 1 i C46 II ~25 l 
<ce 4C~ 4 f73 736 
e2c 3 742 3 HZ 3C'i . tC4 411 1C4 . 
te~ t51 5(6 145 . 
f 24 I ~ 14 ~4C ~74 . 
lC c c 124 168 <;~ f47 8 C57 I cot 6 302 
IC10 77 ~5~ IC 2~5 2 7C7 I COl 6 103 
IC 11 4t 214 39 ~52 5 3 50 I 99 
IC2C 19 IC4 18 248 ~e !99 
!(( 1 15 S~3 14 145 
2 s2 199 IC30 2~ 576 21 294 5 . 10~ 2 409 4 03 731 . 
IC40 34 IC 
ANC.LA~BSTA~M.OLZ ZL• Sj\FGE~.~ESSFRI\ CC. RUHSCH E IE~ 
CCI I ett 
7l 
~14 
n-\ 524 CC2 ~20 
8e9 
24 
cc 3 4 761 5~2 3 63 i ~ 72 CC4 f 7C9 4 486 l 
4 2l ((5 7H 217 143 3 
C22 lf4 54 89 21 (26 84 . 49 "15 
C 3C IE~ . 
14 Ti tes (~4 4(2 
1i 
lll 
C~t ~ :~o 52 87 ? ?10 C38 189 . l'l 3 ta?. (4 2 :3 t6 4 2'1 C 5C 2~ 13 ~:. (f 2 t4 . . . 
400 36 .~6 
.t.24 28 . ~A 
!CCC 21 .22:! 
"' 
9 623 2 70\ A 0 15 
1C1C H 393 883 9 4V 1 85 7 1 H3 
lC II t 813 51 l <,2 344 6 171 
1C2C 6 613 51 192 34ft 5 9 5.3 
IC21 6 ?5~ 51 124 ?66 5 ;1 ~q 
IC3C 128 128 [( 4( 92 n 
LAL9CRLBEN~Cll 
(( ~ I 557 tct 146 
709 
.9C5 
CC4 ~ Oi5 f7C I 6~6 
I CCC 4 E44 I 48C 1 842 7Qq 813 
!ClC 4 83G I 475 1 842 70q 813 




. ?70 5 CC2 , t72 3 tei. 'i 2 i (( ~ 2 E34 129 2 
197 CC4 I 83f I 159 48C . 





tee 1 ~4 754 
IC CC 11 1t~ ~ 2q 3 941 417 745 I C I C ~ 78~ qs 2 664 417 5 26 
IC II 1 <:74 !1l: l 277 nq 
IC2C 775 175 E4 l19 
10 I 129 ::!45 
193 
?!Q 
1 c ~c I 1S4 l I 
1( 4( 4 
~Cll,~!ER-OC.lWEISEITIG GPCB ICGE~1CHTET,APF~ HUT 
\oEITER EEAREEITET 
TQCP.H~lZ CFR ZLSAETZI.~OSC>iR.l lL KAF.44,viEP-C[ER 
lwFISF!TlG C~UB ZLCERIC~TFT 
((;: 't 4 n ([4 I 332 1 3l"2 
I CCC I Ell !' ~9 1 617 1C IC I •u 4 'G 1 461 
ICll Iff c !55 
IC<C 1 f 4 <; 155 
lC:C 1 l':C:, 4 1 55 
~ACelrCLZ,~I'M-r[F• /of1SU TIG c•rR ZLGFR!CrTFT 
CCI <;<; 40 56 
C03 111 z< lr! 118 CC4 t.Ct: 
((~ 4C.} 
•) Siehe irn Anhang Anmerkungen zu den e1nzelnen Wuen 





































NIMEXE WE R TE 1000 DOLLAIIS VALEURS 
I France I Bel g.-Lux. I Nederland l!leurs~landl BESTIMMUNG EWG-CEE ltalia DESTINATION 
(l.( r 'P 'c~ f IP? 1 f I I . 
OfO Pr,t ,J<;~lr o6 
4l 16 2(4 II.! ~w·r 42 . 
?CP • t.1 r·1" r r 20 ?C . . . 
lOCO 
" 
(l ,, r: I" ' 4~1 2 ?41 3(2 . ~ 08 . 1010 rr:r 2 2<2 1 ?41 lC2 . 619 
1011 rxT"~·CH I IGO I ((( 1 . I 89 . 
1C1C (t i\')q 1 1 C9l C:l7 I !53 . 
!Cil Mlf set 7~~ . !51 . 
103C Ci 'So f ) H f.1 . . . 
1C32 .A.ll' 1 !"1 2C 2( . . 16 . 1040 n 's<r 
' 
~6 
4~C ?. 7 t. Dr !!PI 11: p Pt:t ~ SCIAGF C:li PlACAGF. 
cc 1 F !·A\( f JeP 
47"i 
~ ~~ i lBO CO? qar..LIJX. 4 E9 47 i CC3 P~Y<;-Pfi~ 2 3t ee 100 (04 All F• .FFr 8 ~2 E4f 6 . 
cc~ 11M IF 5G7 ~97 . 
077 RrV .1 IN I f.2 12 . . 
c 26 !PIA~[[ 11 II 5 3i 0'" sv r 'sf f 7C 614 . . 
Q"lP. Al:T"< 1(~[ n 21 . . . . 
042 F'P'(~c 41 S\ . . . 
0~0 r,nrr::: n ?3 138 . . 2C4 ""'t R:~ (' 5t:? 427 . . . 
2CA 
·"' r:U.! lE 19o tc4 32 . . t ?C rcyrqr: It! If! 
1'i 
. . . 
t C4 L r 8 t~~ 23 t . 
ICE ~ VF< Tf 24 17 7 . . 
~: ?4 r \Q {1, ·-~_ 49 I C l9 . . . 
1CCO 
" 
r ~ c E 4 28~ 2 655 2~7 15 106 212 
1010 Cff 2 161 2 C04 60 15 101 181 
I C II fXTRA-(fE I S2~ I f51 238 . 5 31 
IC 20 Cl ASSE 1 SCI 861 4 . 5 31 
101! Hl.r H2 12f 
n4 . 5 31 1030 CL'')l ? I l21 787 
10~? • .<\ • fl(!V 19f 164 32 . . i 1040 r l ·"I 'i S ~ 0 '• 3 . . . 
44C":l.7< 
"' 
i5 f'Lilll' f) ~LTRE~ ES5F"CES p Sf I ~GE cu PLHAGE 
c r 1 f: fl"_.f"f 4·JC 7 72 2i 315 13 002 1l f l r .l 'IX. 41 
u2 17 . 0(""3 r: tV ..;-PA 5 1 ~ 1 ?~ 399 19 . ((4 .\tt r"4. r Ff' 7 81 353 
73 
. ("\.": llt.l1f 122 12 36 1 . 
('-?? :;r v .!!" T 20. 4 23 2 . ('?t· Tl·"t Aw:r 42 27 15 . 
C-:tC '> U 1- ~·I 86 
2 ?a 86 . ;";14 I! i\ "J r ·~ ;'\R.K. E4 i 54 . c 't o; \J I S ~; f 398 2 12 383 7 C!R I'll' T :~ I ("tl f 505 2 496 
C''l r~r~rf>;f 17 9 
2 15 . O"n CP f( 1 11 4 t6 . r.f? T rt· f( .. ' SL 16 . . . . 
4CD ~ T !1: T :;u: I:; 26 . 26 . 
(,"}4 ! t'p !If I 15 . . 15 . 
ICC~ 
'" 
,. r: r i 739 4<; 595 524 I 550 21 
10\C r; r l 4KO 47 574 422 424 13 
1C 11 fxT1d-Cf-F 1 258 2 ?1 102 1 126 7 
1 J?C n ·">r 1 1 212 2 21 102 1 080 7' !C2l At"! f" I !C7 2 10 65 1 023 7 
lOlS (LIIS'Jf 2 24 . 24 . 
1·1'tC (I l\S SF 1 22 . 22 . 
44r~.s1 ·~cIs H!.ILLl.S Of ~ l~E S 
r: r -~ f;/IVS-PA~ 2? II 2 
I j 9 . 004 "ll F'-1. f-. f :J 43 7 ?8 . . 
1rrr; ·~ ,. c [' 
·'=" 22 27 11 ~ . 10 I 0 (" r.:~ lo8 21 27 11 9 
1011 r:xT·1 ~-( £-F I 1 . . 
IC?n Cl '·' <,f I l I . . . 10?1 ~. f t r I l . . . 
£4(1.~( .lt.Trr:·· >l( r s FEUILLUS ORU~ 
fC1 ~---~• A'\C r '5 
152 3 . 35 00? PfL~".LUX. !55 
4i 7 . r.r~ nAY S-PA~ 5~ 7 
3 CC4 All F ..... FEn ,9 35 21 . . 
CC5 l T AI 1 r 112 132 . . 
10 C38 MITP.1C~E 10 . . 
0't8 Y1.1JC:rJ St /JV 11 
!6 
. . 11 fC4 I I RAN If . . 6CR SVP T F ~ (' . 39 . . . 
!CCC ~ 0 
'·• r r ~ 42 33~ 129 6 8 60 1010 r: f r 4l~ 325 62 6 7 35 
1011 f:XTt.' .0.-C EF !C8 14 61 . 1 26 10?0 n ,,.,F I 42 14 4 . 1 23 
lCLl A [I E 18 6 6j I 1! l 010 Ct 1\') Sf ? 64 I . . i 1040 rt A c:,s F ~ 2 . . . 
44(4 ·lr 1 s S!~PLEMENT fQUARRIS 
44(4.10 P.l; Is TROP IO~X rES E SPFCF 5 ;r 'HS A u ~CTF 
COMPLEMFNTAIRE I nu CHAP!TRE 44 Dl TOC 
CC? •' EL C .LID. 12 1 9 004 "LE" .reo 127 127 
tcrc ,'1.1 I~ r c E 171 s 5 156 I 1010 rrr 14P. l >; 140 i lOll t:XTRA-CFF 22 ~ 15 102C CLA<iSE I 21 6 J>; . 1021 HLF 17 ? 15 
l.lj c 4. q l 81; I 5 ce CCN1FERE' 
CCI f-R/I~CF 14 6 8 i CC3 PAY<;-RAS 10 ~ 'I z2 0(":4 AllE"f.FFn 2~ 
OG5 IHLIF ?? ?i 
• J Volf not~s par produfts ~n Ann~x~ 
Tabl~ de corr~spondcmce C5T-NIME.XE. votr en (In de volume: 
45 
januar-Jun• -1968-Janvler-juln export 
lander- MENGEN 1000 kl QUANTIT~S 
chlussel 
Code EWG-CEE I France lhii.-Lux.j Nederland I Deu~~land I poys 
I CCC E15 12 l't3 248 412 lOlC 851 54 143 242 412 ICll 21t te . 6 . IC20 18 te . ;, . IC30 6 . . . 1o~;: ~ . . 6 
ANC LAtBHOLZ,~IER-ODER ZWEISEITIG GRC8 lUG EP I CHTE 1 
CCI 118 
3C5 
. 178 ~o5 CC2 399 . 49 
!CCC H2 !4E 111 280 45 
1ClC 686 312 100 229 45 !Cll 125 36 lC 51 . 1020 28 l't 10 . . 
IC<l 28 H lC 
5i . IC30 96 22 . . IC32 :12 22 . . . !CitC 1 . . . . 
HOLZ,I~ CER lAENGSRICHT.GESAEGT,GEHESSERT OC.RUNO~E-
SCHAELT,NIC~.T WElTER BEARBEITEToi!EHR ALS 5 ~14 010 
SnN ITTHCLZ V.TROP.HOLZ O.ZUS.VORSCHRIFT 1 z.uP.44 
COl 3 228 
3os 
1 875 198 846 
CC2 1 C10 
66l 
61>9 96 
co 2 ~61 
es5 1 889 799 CC4 5 81t9 1 2 CC7 1 
022 !57 !CB 
li 
. 
'lo C28 lC 1 . 
z1s C3<\ 254 
C4S Ji 39 C36 3 348 2 . 665 (38 2 6C8 3~ 102 . 2 050 (4;< :<85 285 . . . (46 141 
z9 
. 8 . (48 2~0 . . 
H2 130 130 . . . 6CC tl 48 . . 
26 tH 123 . . . 
lCCC 2( 4~2 
" 
~1~ 5 139 3 028 4 672 
lClO 12 t36 2 160 5 544 2 755 1 770 
lCll 1 857 2 15~ 196 273 2 902 
1020 1 317 2 505 196 228 2 867 
1C21 t 526 2 192 170 215 2 863 
1030 475 254 . 44 36 
1031 34 34 . 
1J 
. 
1032 55 42 . . 





DICKo21-80 HM BREIT 
~5C U3 . . . . 
!COO 423 45 59 4 
IC!C 92 10 59 . 
4 ICll 331 35 . . 
!C20 35 6 . . 4 
!C21 29 6 . . 4 
!C3C 33 2~ . . . 
1031 29 2~ . . . 
NACELSC~NillHOLZoBIS 12~ CM lANG,uNTER 12,5 
"" 
CICK 
I CCC 16 3E . . . 
1010 39 38 . . 
!Cll 38 . . . . 
1C20 32 . . . 
1C21 32 . . . . 
IC3C 2 . . . 
ANDERE~ NADELSCHNITTHCLZoUEBER 5 "" DICK 
CCI IC E!3 272 ~ 524 161 6 143 002 4 690 3 
u4 712 706 CC2 5S 03 15 3 
099 
51 944 
cc~ H eze 10 835 2 893 1 
6t5 cos 32 720 2 105 . 
79ii 30 C22 4 701 5H . 3 342 
cu 2'llt 11 . . 283 
C30 51 
15J 
. . 51 
C32 1 1~7 1 . . 14 C31t !H 
lEi 97 34 
lilt 
C3f 15 943 2 13 631 
C38 I 430 50 22 12 1 31t6 
C42 4 ll8 4 0~1 
zii z5 21 esc 53 
3l 
. 
C5~ 37 . . . 
:<04 !1 (51 31 C51 . . 
2C8 4 f85 4 f85 . . 8 ;:12 ~t9 ~61 . . 
216 520 103 . . 412 
228 157 151 . . . 
248 1 C02 1 C02 . . . 
It 58 • 212 . 272 . . . 462 2 265 2 265 . 428 HZ 4~2 34 . . 
f4E 142 
41e 
. . 142 
e1e 418 . . . 
~5C 1 235 . . . . 
!CCC 1~2 ~90 fa 115 10 ~85 2 909 109 422 
1010 118 143 1~ 227 10 530 1 'l72 89 408 
lCll H 849 ~2 ~oee 155 938 20 015 
1020 28 123 a 2CC 147 896 18 880 JC21 22 249 2 1n 119 844 18 494 !C30 45 433 ...... 242 8 41 1 131 
1031 1 1U 1 160 8 . 8 
!C32 1C 159 lC 759 . . 3 H4C 49 46 . . 
EIC~EN~C~NITTHOLZ,~E8ER 5 ~~~ DICK 
CCI H9 
5sc 
590 326 79 CC2 15 947 14 
746 
1 071 ((3 lC 207 3 !56 
to9 
6 305 
C04 6 94~ 6 729 108 
u9 CC5 4 199 4 ceo . 
•) Siehe in. Anhan1 Anmerkun&en zu den einzelnen Waren 
















































































NIMEXE WERTE 1000 DOLLAIIS VALEU~S 
BESTIMMUNG 
EWG-CEE I Francelhii.•LuLINederiUidi~R~~ OESTINAT ION ltalla 
I CCC M 0 N C E 78 1 15 33 23 . 1010 CEE 74 5 15 31 23 . 1011 fXTRA-CEE 4 2 . 2 . 1020 Cl~SSE 1 2 2 . i . 1030 CL ASSE 2 2 . . . . 1032 .A.AOH 2 . . 2 . . 
44C4.9~ AUTRES BOIS 
CCI FRANCE 21 
lb 21 i . 002 AELG.LUX. 19 . 2 . 
1000 M 0 N C E 63 22 7 31 1 2 1010 CEE 46 16 4 25 1 2 1011 EXTRA-CEE 17 6 3 6 . 1020 CLASSE I 6 3 3 . . 1021 HLE ~ 3 3 ;, . i 1030 CLAS SE 2 10 3 . . 1032 .A.AOH 3 3 . . . . 1040 CLASSE 3 . . . . . . 
44C5 BOIS SI~PLE~ENT SCIES LC~GITlDI~ALE~E~T TRA~CHS 
OU CEROULES 0 UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 HM 
4405.!0 BOIS TROPICAUX DES ESPECES ~~SEES A L.A 
44 tu TDC 
~CTE CC~Pl 1 DU CHAP 
001 FRANCE 367 
43 
221t 23 93 27 002 BEl G .LUX. 115 19~ 60 12 . 003 PAYS-eAS 267 25i 21i 76 2~ 004 All EM .FED 153 26 . 
022 ROY .UN! 16 7 2 . 1~ 9 028 NORVEH 16 . 
z4 
. 
034 CANEMARK 2'l 
27i 2 5 80 036 SUISSE 462 . 109 038 AUTR!C~E 327 ~ 8 . 258 55 
042 ESPAGNE 36 36 . . . 
2b 046 MAL TE 26 ~ . i . 048 YOUGOSLAY 32 . . 27 
212 TUNIS IE 18 IE . . . 
3 6CO C~YPR E 11 8 . . 
• ~24 ISRAEL 18 . . . lit lOCO M 0 N C E 2 545 t55 700 ~28 578 28-\ 
1010 CEE 1 506 294 682 291t 185 51 
lOll fXTRA-CEE 1 C'!8 361 18 33 393 233 
1020 CLASSE 1 960 324 18 26 388 204 
1021 AELE 854 281t 15 21t 388 143 
1030 CLASSE 2 72 37 . 7 5 23 
1031 .EAMA 5 5 . 3 . . 1032 .A.AOM 9 6 . . i 1040 CLASSE 3 1 . . . . 
44C5.20 PLANC~ETTES LONG 90 HM INCL A 210 1'1' INCL EPAISSEUR 
5 MM EXCl A 8 MM INCL LARG 21 1'1' INCL A 80 MM I~Cl 
950 SOUT.PROV 37 . . . . 37 
lOCO M 0 N D E 55 4 8 . . 43 
1010 CEE 11 i, 8 . . 3 lOll EXTRA-C EE 44 . . . ItO 
1020 CLASSE 1 4 2 . . . 2 
1021 AEL E 3 2 . . . 1 
1030 CLASSE 2 2 2 . . . . 
1031 .EAHA 2 2 . . . . 
44C5.3C AOI S CE CONIF LONG MAX 125 Cl' EPA IS MCHS DE 12,5 
"" I CCC M 0 N C E 11 2 . . . 9 
1010 CEE 3 2 . . . 1 
1011 EXTRA-CEE 7 . . . . 7 
1020 CLASSE 1 b . . . . 6 
1021 AEL E 6 . . . . 6 
1030 CLASSE 2 . . . . . . 
44C5.4C AUTRES so rs DE CO~IFERES D U~E EPliS SUFER A 5 "" 
001 FRANCE ~~6 
230 
516 23 457 . 
002 BFLG.LUX. 380 
275 
93 57 . 
OC3 PAYS-eAS ~ 613 1 
IBi " 
337 . 
004 All EM .FED 1 439 828 430 
o83 
. 
005 I TAL!E 2 !84 101 . 
49 2 
. 
022 ROY .UN I 339 32 . 258 . 
026 !Rl AN[E 28 4 . . 21t . 
030 SUHE 11 
95 
. . 11 . 032 F INLANDE 100 . . 5 . 
0~4 OANEMARK 17 
255 t1 5 17 . 0~6 SUISSE 1 496 1 219 . 038 AUTR IC~E 160 lC 
" 
2 141t . 042 FSPAGNE 254 253 5 5 1 . 050 GRECE 10 
1l 
. . 
056 u.R.s.s • 17 . . . . 204 ~AR~C 2 009 2 C09 . . . . ?08 .ALGERIE 368 368 . . . . 212 TUNISIF 75 75 . . 
3i i 2n LIAVE 44 12 . . 
228 .MAURITAN 16 16 . . . . 248 .SENEGAL 64 64 . . . 458 • GUADEL CU 213 213 . . . . 462 .~ART!NIQ l41t 144 . . 
39 
. 
t32 ARAe.sEou 42 3 . . . 
~48 MASC.O'IAN 12 
44 
. . 12 . 
818 .CALECON. 44 . . . 
to9 'l5C SOUT .PROV 109 . . . . 
!CCC M 0 N 0 E B 2 54 4 eo2 1 248 371 8 721 112 1010 CEE 2 612 1 160 1 221 297 6 931t u2 lOll EXTRA-CEE 642 3 642 27 74 1 787 
1020 CLASSE l 2 439 657 26 68 1 688 . 1021 AEL E 2 025 297 21 56 1 651 2 1030 CLASSE 2 3 073 2 966 1 6 98 1031 .EAMA 82 8C 1 . 1 . 
1032 .A.AOM 778 718 . . i . 1040 Cl ASSE 3 19 18 . . . 
4405.71 BOIS Of C~ENE D uNE EPA!SSElR SUPER1EURE A 5 "" 





002 BELG.LUX. 1 504 1 
,5 83 . 003 PAYS-PAS 934 35~ 1 530 . 004 All EM .FEO 527 5!C 10 1 . OC5 I TAL IE 307 100 . . 
•1 Voir noces por produlh 011 Annen 
T•bfe de c•rrespondGnco CST-HIM£Xf Mlr en (ill de •ol111110 
46 
januar-Juni-1968- janvler-Juln export 
Lander-.! M E N G E N 1000 k1 QUANTIT£S 
schlussell I 
France !••11.-Lux. i Nederland I Deu~:::~landl Cod• EWG-CEE lulia poys 
(22 111 2~ . . 
028 2~3 ~5 . 
C30 I f5~ ?21 . . 
C32 2C1 ec . (34 f (83 . . 
C36 I! 433 5 E~2 . . 
C38 I f38 541 . . 
C4C eo eo . 
C4 2 11 4(2 11 !fl 
50 
. 
C50 234 1 e4 . 
204 f73 673 . 
zc e 357 351 
847 
. 
4CC 850 . . 
I CCC 7~ 132 4E 232 2 34C 434 
!C!O n ~f5 28 514 1 4>4 434 
1C 11 31 lf7 19 He 8~6 . 
1020 3t C!3 te H~ 896 
IC21 23 290 7 C43 . 
1030 I 127 I IC9 
IC!2 ?E:!: 365 
IC4C 22 . . . 
EUC~ENSC~NllTHOLZ,LEBER 5 ~~ CICK IR[lBUCHEI 
CCI I <f1 H~ 2S 49l CC2 ec1 ~ CC3 23 567 34S S!9 ((4 I~ H8 IC 67C 7 74 (05 ~75 1 ESB 
C22 IS S39 II en . 
C28 319 21 . c.:~ a6 . . (34 fC8 s . . 
C3t 2 231 I (~5 . . 
C38 462 7 . . 
C4 < 4 21:! 4 IE1 . . 
2C4 591 5~1 . . 
<CE IC3 IC3 . . 
!CCC 13 fl2 36 f4~ <;75 579 
1010 45 377 IE 6ef 955 ~65 
](]] a ~=5 11 so 20 14 IC2C 21 2Sl 11 243 20 13 
101 22 f~ 1 12 S94 i IC3C 871 119 . 
IC31 I 1 . i I C3 2 lC 5 1(4 
P~PPELSC~NilT~OLZ,LEBER 5 M~ DICK 
((! 55E: 15 213 
!56 C04 767 5E3 . 
C4 2 243 243 . . 
!CCC 2 124 1 2(3 2?4 168 
ICIO I 651 E40 224 159 
1Cll 473 30 . 9 
IC20 33~ 312 . 9 
lC21 e4 6~ . . 
IC3C 137 51 . . 
IC3 2 4~ 49 . . 
~NCERES LALPSCHNI11HCLZ,UEBER 5 ~~ I:ICK 
CCI l (?~ C79 'J(~ !54 C02 ~ 511 I <)00 106 cc:: 734 3f1 1 410 (04 134 2 161 -"34~ 
CC5 ~C2 451 964 C22 < 347 1 314 i c2e 118 t5 S9 C3C 445 224 
2i C32 243 If 171 
C34 566 17 2of 
t3c 1 9E2 1 2~6 12 
14 (38 I 3H H . 
C4 < 834 f31 
37 (4E 11 
s3 . c 56 62 . 
Cf2 17 65~ . . 2C4 c5~ . . 
<ee 1f7 767 . . 
~1;: 172 163 . . 
4CC 18 . 
2cl fC4 <11 . 19 f2~ I 231 . . 
E 3l: IC6 
za 9 . i3 2 H 
ecc 46 e lE 
c.; 5C lf2 . . . 
!CCC 2C 86E <; !:Cl 4 621 807 
!CIO e 914 ~ C64 2 618 669 ICIJ II c;~~ 4~1 2 CC2 138 IC2C e 25~ 15e 1 7~5 75 
!C21 ~ f~7 2 E42 I 565 14 IC3C H2 1 626 2 C7 64 
IC! I 3 11'i 3 l'i IC?L 79~ . 




!CCC E7 . . . 
lC 10 87 . . 
eHNSnl!ELLEN ALS ~CLI 
EA~NSnhELLEN Al5 ~Cll,I~FR~EG~IE'T 
CCI I 1ee 
235 
. 
10 CC2 245 
35i CC3 ,., te3 . CC5 I ft3 1 . . 
C.?f 4E2 2f . . ( 5~ L~l 221 . 
2c e f25 E25 . . 
22C 14 693 14 f93 . . 
'12 !59 159 
•) Siehe irY1 Anhanc Anmerkunz:en zu den einzelnen Waren 
Ge&eniiberstellun& CST-NIME>4E siehe am End• dieses Bandes 
82 
198 . 
I 333 . 
201 
6 OC3 







24 0~4 32 
7 573 32 16 521 ]6 502 6 


















35 241 16e 
25 154 17 
10 0 E7 151 
9 987 IE 




















35 Ig 265 













2 9~9 7 ~sc 
I 121 442 
I 8 LB 2 ~4e 
I 367 I 264 
1 2 f4 1 192 




f7 . 87 . 








NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE I 11•11.-Lux., Nederland ~Deu~~land I BESTIMMUNG France ltalla DESTINATION 
C22 RCY.U~l 16 2 16 . 
028 ~ORVEGE 41 10 . . 31 . 
0~0 SUECE 196 31 . 159 . 
032 F !NLANDE 23 
1c 
23 . 
034 CANE~ ARK 133 . 723 
016 SUIS~f 923 451 . 472 i 038 AUTR!CbE 138 44 . . 93 040 PCRTUGAL 11 11 . i, . 042 ESPAGNf 443 431 i . 0~0 GRHF 22 20 . . . 204 MAROC 53 53 . . 
208 .ALGERIE 32 32 
27 
. i . 4CC ETATS~NIS 28 . . 
lCCO ~ 0 N 0 F f 004 0 tef 131 30 2 !54 3 
1010 CEE 3 32 5 2 56e 102 30 625 3 lCll EXTRA-CEE 2 619 I ue 29 . I 529 
1020 CL ASSE I 2 582 I C26 29 . 1 526 I 
1021 A El E 2 G61 5~E: . 1 4~4 I 
1030 ClASSF 2 ~5 92 . 3 ]032 .A.AO~ 33 l3 . . . i 1040 CLASS F 3 I . . . . 
44(5.7:! ROJS rE ~ElRE 0 U~E EPAISSEUR SI:PFRIELRE A 5 ~~ 
CCI FR~NCE fS 114 2 2i 67 . 002 BFLG.LIJX. !55 
69 
19 . 
OC3 P~YS-PAS 1 256 703 984 
OC4 ALL EM .FED 385 318 . 5 
166 
i CC5 !TAL!E 2~0 E4 . . 
on ROY.UNI I C34 710 . . 374 
028 NORVEC,F 28 4 . 28 . ()32 F!NLANOE 20 16 . 
0~4 CANFMARK 31 1 . . 30 . 
C3t: Sl:l SSE !53 15 . . 78 i 038 AUTR ICHE 31 H3 . 30 042 FSPAGNE 185 . . 2 . 
2C4 "ldRilC 45 45 . . . . 
2CE ·"Lf.EPIE 10 IC . . . . 
!CCC M C N c l' , 7C3 I Ell 12 28 1 776 16 
1010 r.FE 2 114 7H 11 26 1 236 2 
101 I FXTRA-CEE I sse; I C32 1 2 540 14 
10?0 CLASS E I 1 502 q5 1 2 522 2 
1C21 AELE 1 290 7E6 . 503 I 
1030 CLASSE 2 81 57 . . 18 6 
1031 .EA~A Ii 1 i . . . . 1032 .A.AC~ . . 
4405.74 ~r1s DE PElPL!ER 0 UNE EPA! SSEUR SUFERI EURE ~ 5 M~ 
C02 P~YS-RAS 20 1 5 ti !It 6 004 ALL EM. FED 47 79 . 
042 ESPAGNF 12 12 . . . 
lCCO ~ c ~ c F 110 61 6 13 15 15 
!CIC CE'F 82 39 6 12 14 11 
lOll EXTRA-CEE 28 22 . 1 1 4 
IC20 CLASSE I lq 17 . 1 1 . 
1021 AELE 5 4 1 4 1030 ClASS E 2 <) 5 . . 
10~2 .A.AOM 5 5 . . 
L'<C~.1c; RO I 5 c Al lR E S ESSENCES EFAI SSFLP SLFH I EU~ E A 5 ~~ 
CCI FI<ANCF 142 
7i 
4~ 36 38 19 
002 rELG.LUX. qs 
n1 14 10 . CC3 Pf.V"-PA5 326 32 
7i 
57 
35 0~4 AllF'1.fFfl 447 794 47 
z4 CC5 !HI IE tO 3f 
1 c6 
. . 
022 RnY .IJ'Il 250 ]3<; i 5 . C2R >JORVEGF 40 18 21 2~ C30 SIJECE 94 19 27 4 24 032 <INLANOE cl 21 22 14 5 0~4 DM~FMARK 96 5 40 . 46 036 Sli!SSF 337 22<; 3 4 57 48 C?A AUTO !UE 206 12 75 115 04? ESPACNF 57 55 . 
IS 
2 5 c4e Yf/UGf1 SL ftV 21 
2c 
I 050 lJ .P. S. S • 26 . . 6 . 
r~o2 Hf-FCCSL !I 
33 
. . 11 . ?C4 MAROC 33 . . . 
?CP .ALCERIF 55 55 . . i 212 TliNIS!F 15 14 . 
zi 4(( ETATSt;N IS 22 . 
13 
. 1 fC4 ll RA'I 14 8 9 1 6?4 ISRAFL 85 68 
t3t. KfiWFIT 30 
IS 2 
30 . 
732 J AP1~ 38 . 21 . 
PCO h"JSTRAl IE \0 1 ~ . . 
20 q~c SCLT.PROV 20 . . 
!COO M C N c F ? f59 1 C61 578 164 4~3 363 
1010 err 1 070 433 333 122 1~ 53 
ICII fXTR~-CEE I seq t2E 745 42 3H 310 
1070 ClASS F I I 261 '102 230 25 29'1 205 
1021 AELE I C22 4C4 1~4 5 228 191 }030 CLASS E ? 263 1 Ct 15 17 45 80 10?1 • f A~A 2 I I 
3 
. . 1032 .A.ACP 5e 55 . 
20 i 104C CLASS E , 41 20 . . 
4'iC6.C( PAVES E"J POlS 
CCI !=f' AIIJC E 10 . 10 . 
!CCC M c N 0 F 10 . . 10 1010 CEf \0 10 . 
44C7 TRA~fi<SFS E~ BOIS PCLR VUE HRREFS 
44rl.IC TRAIJER5E5 H 80 l s I~JEC1FFS CL l~FREG~FES 
CCI FPA~CF ~e u: i ~8 C02 RELG.lliX. 15 
IS 
. . CC3 P/IYS-Pfl.5 15 . . f05 IHL!f 111 u'i . 
l4 
. 
rJ36 5utssr !5 1 . . 056 U .P .S. S. 1C 1 c . . . . 208 .Al([R!F P5 e5 . . . 22C ff:YPTr: 1 201 I 201 . . . . 412 "FX !Ullf 32 12 . . 
• J Vo~r notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEX£ ~oJr en fjn de 'lolume 
47 
januar-juni-1968- janvier-juln export 
Lander· MENGEN 1000 kl QUANTIT£S 
schlussel 
Code EWG-CEE I France llela.-Lux. i Nederland I Deu~:'~land I pays 
HCC a ~11t 11 El~ 351 10 2 3~8 1010 3 989 I e38 351 10 1 790 tell If 565 I~ n1 . . 6C8 IC20 522 26 . . 496 
ICH ~-=2 u . . 4~6 IC?C 15 E43 15 731 . . 112 1C31 2 2 . . . IC32 825 825 . . . 
IC40 221 221 . . . 
e•~NSC~WEllEN AUS HOLZ,NICHT J~P~AEG~IEPT 
CC< I ~21 I ~21 
t9ii 
. 
287 CC3 1~ 478 12 S93 1 
74 
1 C04 1 t86 1 HZ . 
Hl cos IS 159 17 fl2 . . 2 
C2< § 3E7 5 3f1 . . . C3~ 721 5 121 . . . C42 534 !531t . . . 
2C4 220 22C . . . 
<c 8 1 572 I 572 . . . 412 29 29 . . . 
!CCC 58 133 .. 251 1 198 74 3 580 
IClO ~4 414 H 131 1 198 74 3 435 lCll B t59 13 ~~~ . . 145 
IC20 11 653 11 ~41 . . 12 
JC21 11 IC8 11 lC8 . . 
u3 JC3C 2 005 1 812 . . 1C32 1 623 1 t23 . . . 
FASSSTAEBE A.HOLZ,CURCH SFAtTEN CO.SAEGEN HERGESTELLT 
MINC.EJNE HA~PTFLAECHE M.D.ZYLI~CERSAEGE BEAR~EITET, 
HER NICHT ~EITERBEARBEITET 
co 358 21 lB . 319 
CC4 29 29 . . 
0~0 118 
74 
. . 21 c~ 2 3 353 . . 
2C4 4Cl el . . . 
3~C 35 35 . . 
t24 4CO . . 
ICOC 5 ~32 3C7 18 . 192 
IClO 387 5C 18 . 319 
. ICII C45 25t . 74 
lC20 4 204 135 . 74 )(<J 780 
t2i 
. . 47 
1C3C 841 . . 
IC32 ~0 4C . . . 
HCLZ F.FASSREIFEN.GESPAlTENE HCLZFFAEHLE U.-PFL CECKE, 









CC3 < CC2 H4 
l 
n2 223 CC4 857 81 . 
C22 686 f54 . 31 . 
C34 26 1ec . 26 043 C36 I 22t . 1 1 
2c e 233 233 . . Ji 132 12 . . . 
!CCC t 378 1 82( 2 172 819 1 532 
IClC 4 123 1C5 2 112 760 465 
lCll ;; 256 1 llt . 59 1 067 
1C20 1 97t 847 . 59 1 062 
IC<l 1 945 f34 . 59 1 049 
IC3C 214 26~ . . 5 
1032 249 2~9 . . . 
1C~C 5 . . . . 
~DLZ,NUR GROB ZUGERIC~TET OD.ABGERUNO.,F.GEHSTOEC~E, 
REGENSCHIRME,PEITSCHEN,WERKZEUGGRIFFE UNO DERGL. 
CC4 150 42 . 106 . 
~cc 96 . . . . 
I CCC 3C8 67 21 109 . 
JClC 183 55 20 106 . 
lCll 125 12 1 3 . 
JC20 101 1 1 3 . 
lc<J 5 1 1 3 . 
1C3C 22 11 . . . 
IC32 6 6 . . . 
~CLZDRAHT.HOLZ F.ZUENOHOELZER YCRGERICHTET.HOLZNAE-
GEL FUER SCHUHE 
co 1 33 . 3 . 
CC4 11 . 41 . 
C36 61 . . . 
cu 43 . t'lc . 204 223 . . 
220 111 . . . 
<ee Bit . . . 
31o6 38 . . . 
I CCC 809 . 293 10 
1010 174 . 103 10 
lCll 636 . 190 . 
1020 113 . . . 
H21 71 . t9c . JC3C 522 . . 





. ;. 002 879 
n6 C03 t33 
lBJ 
. 
CC4 183 . . 
C22 116 116 . . 
036 12 65 . . 
26C 309 3C~ . . 
!COO 2 ~H I 56~ l?e 8 
") Siehe ;,, Anhan1 Anmerkun1en zu den einzelnen Waren 



































































































NIMEXE WER TE ,. DOL LA ItS VAlEUIIS 
BESTIMMUNG 
EWG-aE I Franca ]w1.-LuJL ]Nederland,.,..~~~~~ DESTINATION I tal Ia 
!CCC \II [! N c r I t L 1 I HE 15 1 137 . 1010 UF /45 131 15 1 98 . 1011 FXTP~-f!F I 37f I 331 . . 39 . 1020 ClASS F I 31 1 . . 36 . 10<1 Hlf ~7 1 . . 36 . 1030 Cl ASSF ? I 329 I 126 . . 3 . 1031 .EA~~ I I . . . . 103? .A.AOM 85 85 . . . . 1040 CLASSE 3 10 IC . . . . 
44C7.9C TPAVERSFS f~ BOIS ~I INJECTEES ~· "PPEGNEES CC? PHC.LU~. 45 45 
19 
. 
60 . 003 PAYS-BAS 57~ sea 9 . C04 All EM .FFO 279 27C . 
17 
. 005 !TAll E 7 42 f65 . . . C22 ROY.UN! 262 262 . . . . 016 SU!SSF 248 24E . . . . 042 fSPHNF 14 14 . . . . 204 MARf"JC 12 12 . . . . 2C8 .HGERIE 7? 12 . . . . 412 MLXTQUE 12 12 . . . . 
lOCO M C ~ r F ? ?HO 2 IC4 19 'l 146 2 1010 CEE I t~1 I 4AC 19 9 137 2 lOll EXTRA-CEF l: ?3 t2~ . . 9 . 1020 ClASSE I 526 575 . 1 . 1021 HLF 510 ~lC •' . 8 . 1030 Cl AS Sf 2 107 q~ . . . 10 '.2 .A.AOM 75 75 . . . . 
4~ce.cr. .,..fRRAINS ~f~E SriFS SLR LFS DeUX FACES FRINCIFALES 
"'.1 IS NON AL TREMPH TRAVAill ES 
f'C3 PAYS-PAS ~f 1 1 . 32 . (•04 All E~. F EC 13 11 . . 
52 D~O Pr:'PTUOL 57 ti . 4 04? r'iPAGf:E 241 . 226 
?C4 ._, 'iPflC ?I, ~ . . 21 
";C ' • '·flo!. ~u: 17 17 . . 
2l ('J/1 I r~ A FL 77 . . . 
\UC 
" 
r · ~, r r 434 u 1 . 43 329 
1CIO r r, . 4<l 16 1 . 32 
329 IC 11 f·X Tfl h-r r r 385 45 . . 11 1020 n .'1 S '-. r I 328 36 . . 11 281 
IO< I A Fl f fO ii . . 1 53 1030 Cl ASSF 2 56 . . . 48 1012 .A.AO~ 3 3 . . . . 
44CC::.CC BOIS FEU!llAROS ECHAlAS FENCUS PIEUJ ET P!CUETS 
APPCINTES NON SCIES lONGIT BCIS E~ ECLI SSES LA"ES RliBANS COPEAUX P VINAIGRERIE CU CLA~IFICATIC~ CES LI(;UICES 
CCI FRANCE 44 i 21 44 8 9 C02 AELG.LUX. 56 
76 
10 . 
003 PAYS-EAS 98 t4 lJ 22 . 004 All EM. FEO 30 3 . . 
C22 ROY .UN! 77 74 . 3 . . 
034 DAN EM ARK 11 
4 
. 11 
1 OS 2 0~(: Slll SSE 111 . . 
208 • ALHR IE 85 85 . . IS . 732 J APON 15 . . . . 
IOCC M 0 N c E 560 189 105 72 174 20 
1010 CFE 232 17 105 57 
" 
9 
1011 EXTRA-CEE 327 172 . 14 130 11 
1020 CLASSE 1 227 BC . 14 127 6 
1021 AELE 205 78 . lit 110 3 
1030 CUSSE 2 95 92 . . 3 . 
1C32 .A.AOM 86 86 . . . ~ 1040 CLASSE 3 4 . . . . 
~4!C.OC BCIS OEGROSSIS OU ARRONOI S 'A IS NC~ TCURNES NCN COURBES Nl AUTREHENT TRAYAILLES PCUR CANNES PARJ-
PlUIES FOlETS HANCHES 0 OllllS ET SJI'IUIPES 
CC4 All EM .FED 16 5 . 10 . 1 
400 fTATSUNIS 40 . . . . 40 
1000 M 0 N C E f7 lC 2 11 . 44 
1010 C EE 18 6 1 10 . 1 
1011 EXTRA-C EF 47 3 1 . . 43 
1020 CLASSE 1 ~~ . 1 . . 40 
1021 AELE 1 3 1 . . 2 1030 Cl ASSE 2 5 . . . 
1032 .A.AOM 2 2 . . . . 
4411.00 AOIS FILES BOIS PREPARES p ALLUI'ETTES CI'EVILLES 
fN BOIS POUR CHAUSSURES 
001 FRANCE 23 . 1 . 22 
10 004 AlLEM.FED 21 . 11 . . 
036 SUISSE 15 . . . . 15 042 ESPAGNE 12 . 
52 
. . 12 
204 MAROC 60 . . . 8 220 EGYPTf 24 . . . . 24 
288 NIGERIA 21 . . . . 21 
3~6 KENYA 10 . . . . 10 
1000 ~ 0 ~ 0 E 224 1 11 7 23 122 
1010 CFE 58 . 19 7 22 10 
lOll EXTRA-CEE 165 . 52 . 1 112 
1020 Cl ASSE 1 28 . . . . 28 
1021 AEl E 16 . 52 . I 16 1030 CL ASSE 2 137 . . 84 
1031 .EAMA 2 . . . . 2 
4412 l A INE DE BOIS FARJNE DE BCIS 
4412.1C LAINE DE 80 IS 
COl FRANCE 13 49 . . 13 . 002 BELG.lU~. 54 ti . 5 ; 003 PAYS-8AS 46 t.Z . 30 004 ALLE~ .FED 12 . . . . 
022 RCY.UNI II 11 . 3 . 0~6 SUISSE 15 12 . . . 
uo Gil INE E 13 13 . . . . 
1000 M 0 N D E 233 lf4 11 . ·52 6 
•) Vo~r nores JHI' produits en Altne•e 
Table de correspondonce CST-NIME:X£ •olr en ~· de ,.,_ 
48 
~ni-1MI-jan'ller-juln export 
UIHier- HENGEN 1000 kl QUANTITlS jschlusse 
EWG-CEE I France , ...... Lux.jNederlancll Deu~::':)land I Code pqys 
lUC 1 829 1 t22 176 6 6l3 
lOll 562 5-H . 1 14 
1C20 1~5 181 . 2 12 
1C21 190 let . . 9 
1C30 ~E2 3~0 . 2 
1031 21 21 . 
JC32 11 11 . . 
t1JLZME~l 
COl 1 m ISS 5 I 026 co< . 15 3a (03 2 336 
40l 
. . 2 336 
CC5 1 ~45 1 
2 Pi i 5 38 C22 i 297 si 3 15 C3t 543 . . I 492 
042 526 ~Cl 25 
!CCC 11 ~48 ; 131 3 2et ~l 6 045 
1010 ~ ~11 1 572 28i 20 4 262 lCll E38 559 3 13 l 783 
1020 5 626 552 3 2Sl n l 780 
lc:11 5 C74 51 3 2€1 l 1 739 
JC30 11 1 . 4 
IC32 2 2 . . . 
HOLZ.~EHOBELT.GENU1ET,GEFEDER1 CD.AEH~L.PEA~BEITET 
P'RKE11S1AEBE.NICH1 ZUSAM'E~GESET Z1 
CCI ~t 
21c 
. ?7 14 
CC2 262 
36 
40 12 CC3 259 153 3 70 CC4 1 572 1 569 . 
ei C3f JC9 28 . . 
C~2 378 318 . . 
45E B~lt 8~1t . 
lt~2 542 5~2 . . 
UlCO 
" 
U8 i Sl3 39 72 227 1C 10 2 170 963 36 70 96 
ICJl 2 C98 1 ~50 3 2 131 
JC20 ~c;lt 457 3 2 131 JC21 187 56 3 1 126 
1030 1 498 1 491t . . . 
rc: 1 32 32 . . . 
IC32 I 461 1 4U . . . 
ANC.NA[Eli'OLZ ,GEHOBEL T.GE"UTET COER AEH~l.fEARBEITET 
CCI 343 
29 
237 1 IC5 
OC2 117 129 57 91 cc~ ESC 776 !50 521 cu J ce5 159 . 
C22 13 8 . 13 7i C3t eo . . (38 112 
29c 
. . 112 C42 2~5 . . 5 
tl6 134 . . . . 
ICOC 3 C35 1 131 5~8 225 994 
1010 2 256 8C5 525 208 118 
!Cll 171 3U 12 11 276 
1020 55E 2~9 . 16 240 
IC11 241 e ll 13 225 lC30 211 27 . 36 
JC~ 1 I 1 . . . 
1032 26 26 . . . 
ANC.LA~BHOLZ,GEHOSELT,GENlTET DOH ~EH~L.EEAREE!TET 
COl 75 5 2 1 52 C02 51 . 45 1 
CCit 311 ~Cl . 10 . 
CC5 11 11 . . 
69 c::e 69 6 . . Clt2 6 . . . 
<16 81 . . . . 
~50 56 . . . . 
!COO 151 333 2 66 175 
1010 412 311 2 55 78 
ICJl 286 16 . 11 98 
1C20 115 9 . 6 98 
1021 83 3 . ~ 73 
1C3C 117 8 . 6 . 
1031 2 2 . . . 
1032 12 6 . . . 
~OLZ.LAENGSGESAEGTfGEMESSERl OO.RUNDGESCHAELT~NIC~T 
~fifJE~rf~R~~~~~~6rz~LlT~~h~L~~·~U=~ 1 ~V~~AETTE UNC 
CCJ I ~63 S75 614 1 002 3 525 1 
996 
300 
CC3 4 CH 629 
so9 OC4 4 135 J 812 136 
005 579 420 3 
3tZ C22 3 158 999 113 
C24 65 2 
114 4j C26 221 9 
C28 1 218 82 291 29 
C30 1 498 401 20 1 
C32 743 81 7l 2j C34 1 847 250 18 C36 I C83 248' 24 . 
C38 1 ~04 9<; 19 . 
CltO 16 5 . . 
C42 221t 6<; . . 
C48 1 111 18 . . 
C50 110 11 
77 i C58 192 114 
06C 412 217 26 . 
CE2 11 7 . . 




20~ 22 . . 
2C8 220 215 . . 
212 40 39 . . 
") Stehe irn '"'ha"& Anmerkunaen zu den einzelnen Waren 




































































































NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VAL£U~S 
EWG-CEE I France lhii.•Lux.!Nederlandlo..ral\~~ BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
ICIC rfF IU f2 11 . ~8 5 
lOll EXTR ~-C EE 106 102 . . ~ . 
1020 fl d SSE I 27 23 . . ~ . 
1021 Hl E 26 23 . . 3 . JO?r fL.' SSE 2 79 1S . . . . 
IC11 .. r:l\"'11\ 2 2 . . . . 
IC~? .d.Ml~ 2 2 . . . . 
4412. JC fdRINE DE AGIS 




67 2 CC? "[LG.lUX. 24 
' 
16 . 
00~ PHS-~AS 111 
s2 . . 111 . cc~ I Tdll f 83 
39i 
. 31 . 
0?? Rnv.ur-.,t :!q4 2 . 3 . 016 SIJISS< 84 . . 82 . 042 fSPAGNE 25 23 . . 2 . 
1CCO M C "' C E 8C9 87 391 2 327 2 1010 CFE 289 6C 
39i 2 
225 2 lOll FXTRA-CEE 521 27 1 102 . 1070 CL ASSE I 520 26 m 1 ~~~ . ICll AEL E 492 2 . . 1030 CUSSF 2 1 1 . . . . 
10~? .A.AOM . . . . . . 
4413 qoys RABOTES RAINES BOUVETES LANGtETES FEIJILLURES 
C~ANFREINES OU SIMILAIRES 
4413.JC l ~M ES ET FR I SES POUR PARQUETS NON ASSEIIflEES 
f:CJ FR~NCf 21 3~ . Jlt 5 2 00? llfl~.LUX. 57 
20 
18 5 . 
oc> P~YS-fAS 55 16 
2 
19 . 
on4 Allf'1. FEll 2 38 236 . za . 0?~ AUT 1! f Ct·l f ~0 2 . . . 
04? F~PAGNE 47 47 . . . . 45A .GUACFLOU 112 112 . . . . 
4t2 .~ART IN 10 67 67 . . . . 
lOCO ~ 0 rJ c F. ~61 530 23 35 65 8 
1010 C FE 372 287 20 34 29 2 
lOll FXTRA-C EE 287 243 2 1 36 5 
1020 CUSSE 1 96 56 2 1 36 1 1021 AHf 44 5 2 1 35 1 
10~0 CldSSF ? 190 187 . . . 3 
1011 .fAMA 4 4 . . . . 
10 7 2 .. ~.AO~ 183 183 . . . . 
441~.1( IIUTRES BOIS DE CONIFERES RABOTES RAINES fCUVETES 
l ANGUfTES FFUILLIIRES CHANFREINES CU SIIULAIRES 
OC! ( >MJ(f 78 5 41 10 37 . rr,? '· ll f .l<JX • 4? 
'>0 27 . oc: :1 tlYS-F"S 136 91 21 96 . r r4 t'.U ~ .... F£0 lf.O 36 . . 
C2? ~CY .Ll~J I 17 j . 11 t3 i 0 ;f. SUT$';f 17 . . 
C3P nTRICHf n 1e . . 27 . 042 ESPdGNE 39 . . 1 
38 tlf IRA~ 38 . . . . 
ICCO M 0 "' C E 5~1 147 118 58 216 42 1010 ( FF 416 IC2 117 37 160 
.. 2' 1011 EXTRA-CEE 165 4~ 1 21 56 
1020 CLASH 1 113 4C 21 51 1 
IC21 AELE f8 3 i 11 47 1 1030 CLASSf 2 49 4 . 5 39 
1031 .EAMA 1 1 . . . . 
10?2 .A.AOM 4 4 . . . . 
~413.5C ALTRES BOIS FEUILLUS RA8CTES RAINES BCUYETES 
LANGUETES FEUILLURES CHANFREI ~ES UU SIMILAIRES 
COl FRANCE 23 tc l 7 20 2 002 PELG.LUX. 17 . . . 
004 ~ll EM .FeD 79 H . 3 . . 
005 ITALIE 28 28 . . tii . 038 ftUTR1CHE 18 
12 
. . . 
042 ESPAGNE 12 . . . 2~ 216 LIBYE 21t . . . . 
950 SOUT.PROV 34 . . . . 3~ 
1000 M 0 N 0 E 261 130 1 18 45 67 
1010 CEE 149 lH 1 10 22 2 
lOll EXTRA-CEE 113 11 . 9 23 64 
1020 CLASSE I 45 l't . 7 23 1 
1021 AELE 28 2 . 6 19 1 
1030 CLASSE 2 35 3 . 2 . 30 1031 .fAMA 1 1 . . . 2 1032 .A.AOM 3 1 . . . 
44H.OC ROIS SIMPLE~ SCIES LONGITLD TRA~CHES CU DERCULES 
0 UNE EPAIS EGALE 2HN\t~~=L2Q~e~"o~E~~~~E~pgfssEUR PLACAGE ET BOIS P 
001 FRANCE 1 9Bit 
880 
21t6 1 176 961 
002 BELG.LUX. 2 279 
664 
74 1 113 212 003 PAYS-fAS 2 841 551 
282 




5 litO 005 IHLIE 359 235 2 
100 212 022 ROY.UNI 2 893 53~ 38 944 1 024 JSLANCE 96 2 
.r,o 29 9~ 15 026 JRLANOE 106 6 16 028 NORVEGE 1 3tO 120 164 11 993 66 0~0 SUEDE 2 C6l 581t 15 3 1 393 66 032 F INLANOE 863 'll 37 t5 735 176 034 C-NEMARK 1 847 304 19 1 333 0~6 SUI SSE 1 976 481 6 . 800 689 038 AUTR IC~e 1 3<;5 127 5 . 743 520 040 PCRTUGAl 19 6 . . 13 
100 042 ESPAGNE 255 53 . . 102 048 YOUGOSLAV 1 108 26 . . 337 71t5 050 GRECE 132 11 67 2 22 99 058 ALL.M.EST 336 2E7 
60 164 060 POLOGNE 4f6 221t 18 . OE2 TC~ECOSL 109 48 . . . 61 064 HONGRIE 370 16 . . 
66 
294 CEE ROUMANIE 137 zi, . . 71 204 M-ROC 24 . . . 3 2CB • ~LGERIE 145 HZ . . . 212 TUNIS IE 35 34 . . . 1 
"I Voir - pqr ptodflffJ .., Anfteft 
Tallie de CIH',..,...,..nce CST-HI/IIfX£ 'IGir ett fin de ... _ 
49 
januar-Junl-1968- janvler-juln export 
Lander- MENGEN tooo k1 QUANTIT£S 
chlussel 
EWG-CEE I France llelc.-Lux.jNederlanciiDeu~~landl Code pqys 
<2~ IE~ ~~~ . . . 272 16 . . . 2ee 92 ~ 1~ . 3H 23 . 
si 382 57 ~ 
8l 65 3'lC 510 75 128 ~cc 723 32~ 6 3 346 4C4 425 24~ l3 . 138 
'12 50 2 . . 48 HC 29 ~ti': . . 29 ~f4 153 
3 
~9 5C4 78 . . 64 fCC 36 ~tc . . 1 tC~ 85 . . 19 f12 53 d . i 357 f16 466 . 




732 H . !9 10 ecc :117 5 . 184 
EC4 87 . . 3l 55 
!CCC .. C65 8 337 ? 64~ I ~64 13 569 
IC1C H 818 4 436 I 750 810 4 792 
1C II IE 249 3 SC2 9CC 553 8 718 
1C20 1~ 411 2 ~57 797 527 7 980 ten IC ~26 2 [84 4B5 365 6 011 
1C3C 1 729 461 . 26 7 21 
1C31 42 27 . 14 . tcn 2U 219 
lCJ 
? 
18 IC4C 1 lOt 484 I 
FUPNIERlES hOlZ l.SPERRHOLZPlATTE~rAUCH !~ VERBI~C. 
MIT ANCEREN STOFFEN.HCELZER Mil EINlEGEAR8£1T 
FURN.~ClZ t.SPERRHCllPLATTE~,~I~D.EINE IELSS.LACF V. 
KIEFERrROl.OO.WEISS.LAUAN,Al~CN,BIRKE CD.Df.UGLASTE 
CC2 t9 1 u9 68 ~0 00~ 210 91 48 . CC4 7~~ 124 6 . 
C22 11 H 7 . 
3~C I~ . . 
404 ~~ . . !l 732 . . 
I CCC 1 345 321 153 131 
ICIC I 102 216 147 1l7 
ICll Hit 1C5 7 14 
1C2t 192 12 7 12 
1C21 96 72 7 i 1C3C ~0 33 . 
IC~ I 2 2 . . 
1(~2 31 31 i . !C4G l . . 
A~CERE T ISC~LERPlA TTH 
CCI E 'C~ . 11 
22 
4 Q55 
C02 462 ~c Cll 440 CC3 ~ 't2 2 80 1 8,0 004 781t 28 23 
214 C22 ~ 14~ . 1 617 775 3 
026 37 . 35 2 
oc ~35 . 
" 
53! 
C31t 1 2C7 9 1 . I ?C6 C36 2 6C3 . 2 4,9 
C38 87 . . 87 
Clt6 43 . . 4b c~o 46 . . . 
<It 418 . 
2l 
. 2~2 4CC us . . 
6CC 148 . . . 90 
Elf 55 . . . 
!CCC 2:1 ,61 E~ 3 875 878 14 374 
1010 11 613 69 2 106 102 6 385 
lCll 11 348 2C 1 769 716 7 989 
1020 1C t40 9 1 761 775 7 849 
1C21 1( 1~8 ~ 1 682 775 7 5~4 
1030 709 12 8 1 140 
1C31 15 4 e . 3 
1032 15 8 . . . 
AN CERES FU~~IERTES HOll.ANOERE SPERRHCLZPL~TTEN. 
~DELZER MIT EINlEGEARBEil 
CCI 4 617 
s7ii 
259 80 
002 • 675 253 1 
765 
CC3 5 5e3 3 493 1 
960 004 1:! 1C2 ~ C34 53 
CC5 87 2lt 1 l 




026 269 9 . (28 87 7 2~ . 




C34 175 j C36 2 790 113 1 
C38 202 . . . 
Cltl: 118 . . . 
048 255 . . . 
C50 232 ~33 . . 2C8 2 207 1 . . 
H2 121 121 . . 216 8~2 ~2· . . 228 32 . . 
244 20 1 . . 
248 92 <;2 . . 




370 236 . . 
372 47 42 . . 
~90 122 219 6 . 4CC 1 093 . 
404 136 5 . . 458 2~1 2H . . 4t2 1~8 1~8 . . 
4~6 212 212 . . 5C4 57 . . . 
") Siehe i.II,_Anhana Anmerkunaen zu den e'"zelnen Waren 
















































































































NIMEXE WER TE ,. DOLLAIU VALE:UIIS 
BESTIMMUNG 
EWG-aE I Franc•l~~~Lux.INederiUMII~~~ ltalla DESTINATION 
22~ SCUCA~ ~8 
24 
. . . 38 272 .C.IVOIRE 2~ . . . 
16 2B8 NIGER lA It: 12 
. 1~ . :!14 .GABON 26 . 
26 . :!B2 R~ODESIE 2'l 3 
3l 2~ 89 3'l0 R.AFR.SUD ~11 61 10~ 400 ETATSIJNIS 824 1~2 4 9 565 84 404 C~NAOA 232 115 17 . 88 12 412 ~EXIQUE 95 3 . . 92 . 440 PANA~A 12 
33 
. . 12 
10 484 VFNEZUELA 189 
' i 
146 504 PERDU 100 . . 82 16 fOO C~YPRE 11 
4i 
. . 2 9 604 lleAN 92 . . 28 23 612 IRAK 17 
29 
. 
i 27i l~ tH !PAN 320 . f?4 ISRA•l 27 . . 2 9 16 E~f KDWEIT 18 
2c 
. . l7 1 1,? HPON 49 . 
20 
25 4 fOO '•IJS TR Allf 313 "l . 256 28 
BC4 '·'•7FlAN[E 56 . . 20 36 . 
1000 ~ 0 N D f .. 6E7 ~ ~37 1 ~M 619 13 051 11 096 1010 UE i7 079 5 751 1 021 357 3 602 6 3~8 
1011 EXTRA-CEf 18 6C8 3 686 464 261 'l ~49 
" 
1't8 102C ClASSE I 15 899 2 717 378 237 8 600 3 967 1021 AEL E 11 552 2 161 247 135 6 219 2 790 1030 Cl ASSE 2 1 287 353 . 22 723 189 
1031 .FAMA 55 3~ . lit . 2 1032 .A.AOM 152 11t6 
e5 3 126 3 1040 CtASSE 3 1 418 H5 2 590 
4415 BOIS PlAQlES ou CONlRE-PLAQUES ~E~E AV ADJONCliCN 
0 AUTRES MAllERES BOIS ~ARQU TES CU I ~CRUSTES 
~~15.1C *I BOIS PLAtiES OU CO~lRf-PlAQUES DO~T l U~E OES FACES AU MOINS FST EN PIN EN LAUH PCUGE EN LAUAN BlA~C 
EN ALMON EN BOLLEAL OL EN SAPI~ Of CUGLAS 
ccz BELG:LU'• 48 2e 2l 48 ~0 . 003 PAYS-BAS 51 
35 
. Hl 004 All Efol. FED 489 4C 1 . 022 ROY .IJN I 10 25 ~ . . 3 
390 R.AFR.S!JO 14 . . I~ 4C4 CAN AnA 12 
1l 
. 12 
732 JAPON 13 . 
!000 >! 0 N C F 7C7 Ill 'i 96 . 467 1010 fEE 597 oe 30 83 . 416 
I'CII FXTRA-C Ef 109 43 7 13 51 
1020 Cl ASS F 1 89 JC ? 13 . 44 
Ion H\.E 39 2~ 7 8 
tc•o Cl ~SSF 2 19 12 . 7 
10:1 .FA""A 2 2 . 
10~2 .~.Allfo\ 11 11 . 1040 fl .~SSE l 
44 15 ·' 1 ., hcTRES EGIS CONTRF.-PLACUfS A ~t.~r. 1 P t l 55 f 
CCI FP ANC E 1 ~e2 i 23 1 449 (:)0, 002 1FLG.LUX. 141 
7 cs 
I 33 9 CCl PnS-EA~ I 212 14 35 4 A I 00'-t AI.LE~.FEO 233 lC 5 
a6ii lA 3 027 ~rY.UNI 1 7CI 587 !95 51 
026 !PL ~NilE 13 12 I 
c~c Sl:fr[ 143 2 141 
C~4 rA~F'4hRK 355 3~ 2 . 353 O~f: SUf(jc;r:- 785 . . 723 2' 
03R ~!ITPTr~E JO . . 10 1 ~ 046 MM r;· 13 . ll 0':0 rr.rrF 13 . . 
216 I lrYf 121 . 8 . 65 121 400 fTATSU'IlS 76 . . 3 
HO C:J.-YP:.:;: 41 . . . 2~ 17 
616 lP i\\' 24 . . . . 24 
!CCC M ll N C E ~ 5~4 t5 1 358 237 3 809 I C75 1010 CEE 165 24 735 ltl 1 563 802 
1011 DTRA-CEE ; 379 41 623 196 2 246 2B 
1020 Cl AS SE I ~ 157 36 618 195 2 206 102 1021 AH f 020 36 ~91 195 2 121 71 
1030 CLASSE ? 222 5 5 1 40 171 
10:31 .EAMA 7 1 5 . 1 
2 1032 .A.AOM 5 3 . . 
4415.9~ *I AUTRES BOIS PLAQUES C~ CCH~E-PLACUES BCIS 
~ARQUETES Ol INCRUSTE S 
CCI FRANCE 1 609 
23i 
2C9 58 412 930 
OC2 BFlG.lUX. 1 177 
it36 
822 38 86 
OC3 PnS-P.AS I ~92 1 183 
450 221 
152 
004 All F~ .FED 4 426 1 C75 37 
21 
2 864 
OC5 I TAll f 38 ~ 1 1 
922 022 RCY.UNI 2 651 I 323 128 94 I Bit 024 !SlANDE 14 1~ 10 . ~ ei 026 TPLANCE 111 5 . 12 
028 NCRVEGE 53 ~ 23 . 1 20 
030 SUHE 178 54 41 . 83 . 
032 FINlANDf 11 
12 2l 
. 11 
29 034 DANEMARK 92 i 28 0?.6 SUISSE 9C8 40 1 2U 624 038 AUTRICHE 93 . . . 37 56 046 MAL TE 54 . . . . 54 048 YCUGfJSL AV 135 . . . . 135 0~0 GR ECE 69 
t2ii 
. . . 69 2C8 .ALGER IE 723 . . . 95 212 TUNIS If 48 48 . . 
i 285 216 LIP.YE 286 
1i 
. . 
228 .MAURITAN 11 . . . 29 244 • TCHAC 30 1 . . . 
21t8 .SENECAL ~3 43 . . . 
i 272 .C.IVCIRf 12 11 . . . 
~4l: KFNYA 28 
8i 
. . . 28 
370 .MACAGASC 101 . . . 20 
372 • HUN 10~ 17 15 . . Ill 2 ?170 R.AFR.St.:D 60 
82 i . lt2 400 ETATSuNIS 399 . 53 262 
404 CANADA 68 2 . . l 65 
458 .CUAOElOU 84 84 . . . . 4t2 .MARTINIO 73 13 . . . . 
496 .GUYANE F 76 16 . . i 37 504 PfRr.U 38 . . 
•) V01r -•• JHir produlll en Annen 
Tobie de correrpondonce CST-N/MEXE ••lr en fin de •ol'ume 
50 
januor-Junl-1968-Janvler-Juln export 
Lander· MENGEN 1000 kl QUANTITeS 
~chlussel 
EWG-CEE I France , ...... Lux.jNederland~Deu~~landl Code ltalia 
P"Y' 
!~e u . . 9 8 2t HC 207 
12 
. 190 
H~ 28 . . 2 14 




n7 . . . fl8 147 
3 
. 10 . 
822 135 132 
t>se 
. . 
~11 658 . . . 
!CCC 41 C?q 15 ~12 1 847 3 655 3 504 22 561 
lClO 2f C66 1 12'il 1 566 2 814 1 670 12 887 
IC11 2C 3~5 e 383 281 183 1 834 9 674 
IC2C 13 C27 4 es~ 271 174 1 734 5 qa:: 
IC21 IC 679 
" 
5q5 249 174 1 532 4 12~ 
1C3C 7 306 3 522 4 9 100 3 671 
IC31 444 371 3 . 6 67 IC:32 3 2:17 2 ~2q . 10 285 
IC4C 2 2 . . . 
~~~e~~~~%~~~~NA~~ 1u~g~t~~U=E{llfL~~t€~tAUS HOLZ,AUn 
C36 21 . 1 . 5 16 C48 8 . . . I 
I CCC 11 ~ 26 . 5 31 
ICIO 23 8 5 . 
5 
10 
1C11 5C 2 22 . 21 
1C2C 48 . 22 . 5 21 
ICH 31 
2 
15 . 5 17 
1030 2 . . . . 
IC31 I 1 . . . . 
IC32 1 1 . . . i IOitC 1 . . . 
VERGUETETES tiOLZ I~ FCRM V.PLATTE~,8LCECKE~ U.CGL. 
CCI ~2t; 2 10~ 21 !CO 99 OC2 202 
13 
152 48 . 
cc 3 f4 8 44 5) i CC4 DO 17 
67 CC5 92 1 2C 4 I<i C22 137 .r.o 20 7 60 
C28 54 6 2s 6 54 . C3t 83 46 
C3E 59 5 . 8 54 . C40 43 4 
2 
31 . 
C 5C 19 
23 
. 17 . (52 26 3 
15 
. 
Ct4 15 . 
2l 213 
. 
4CO 252 . 12 . 
412 53 . 
ICi 
22 31 
H4 101 . . 
u5 H4 135 . . 2 . 132 42 . . 40 . 
!CCC 1 9C7 92 39S 295 979 142 
1010 818 10 219 222 266 101 
!Cll I ce9 u 181 73 112 42 
1020 1.r.o 19 79 36 535 11 
IC21 ~Bit 55 45 22 252 IG 
IC30 324 2 102 22 171 21 1(31 1 i . . . I 10~ L 14 . 
1s 
. 13 
ICo\C 15 . . . 
KUNSTHOLZ A.HOLZABFAELLEN U.OGL.,.HARZ CD.A~C.CPGA~. 
BINDEMIT1.Z~SAHHENGEPRESST,I.PlATTE~.8LDECKEN U.DGL. 
KLNST~CLZ ALS HCLZSPAE~EN, AilS SAf.GE~EHl COER ~US ~~CEPE~ 
HOL ZABFAELEN 
CCI 3C 441 n2 1 581 564 CC2 11 695 2 
652 I 
117 
CC3 4E 31C 2 854 11 
CC4 18 433 5 f83 3 663 2 .r.9o 
CC5 71 21 3i 473 C22 ~21 23 
C24 758 . . . 
(3[ 1 923 . 4.\ . C34 • 929 i 1b (36 114 . 
C38 831 2C . . 
C48 9 106 . . . 
esc I 565 
cos 
. . 
208 I C09 I . . 
.tl~ 3@!3 385 . . 




H8 123 . . 
E22 ~8 58 . . 
JCCC 13C 621 13 C45 16 nt 4 679 
1010 lC~ 010 11 289 16 896 4 171 
1Cll 21 611 1 1St 75 508 
1020 I~ 6C2 44 75 499 
1(21 1 399 't4 75 489 
1C3C 2 010 I 712 . 9 
IC31 52 40 . . 
1C32 I Hit 1 27t . . 
FLACHSSCHAEeENPLATlEN 
CCI 1 5(4 
n6 1 5C4 76 CC2 252 108 CC3 18 141 33 18 ;, cc~ <9 322 2 123 27 193 OC5 346 346 
623 79 en It 225 523 15 (34 I 564 14~ 1 555 9 2CB 149 
76 
. 
<12 169 <;3 . 
37C 38 38 . . 
!COO tE EE7 3 521 64 914 186 
IC10 5C 165· 2 EH 47 405 82 ICJI IE 522 e4<; 17 56<; IOit 
1C2C IS 027 523 11 416 88 1C21 11 e87 523 17 276 88 
., Slehe •"'• Anhan1 An,.rkuncen zu den etnzelnen Waren 
Geceniiboncellun& CST-NIMElCE siehe am Endo diesel Bandel 
18 466 9 830 
7 042 804 















65 325 30 601 
58 420 18 234 6 905 12 367 
6 717 12 207 



















NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VA LEURS 
EWG-aE I France I••••··Lux.j Nederland! Deu~~land I BESTIMMUNG DESTINATION ltalia 
~2e APCFNT INE 42 2 3 42 600 C~YPR E 82 4 . 77 M4 L !BAN 14 . 2 8 
tl2 IRAK 11 ;, . 6 11 616 IRAN 87f . 862 632 ARAB.SEOU 49 . 15 34 644 KAHR 16 . . 
!5 16 740 ~ONG KONG 15 5; . . BIB • CAL EtoN. 58 4 . 5 822 .PDLYN.FR 61 57 
34i 
. . 977 SECRET 341 . . 
!CCC M 0 N 0 F 17 436 < 289 921 I 770 I 427 8 029 
1010 CEE 9 241 2 498 683 I BO 698 4 032 1011 I'XTRA-C FE 7 853 2 791 239 98 729 3 996 
1020 CLASSE I 
" 
916 I 545 2H 96 673 2 369 
1021 AELE 3 984 I 447 216 96 574 I 651 1030 CLASSf 2 2 n2 I 244 5 2 56 1 615 
1031 .EAMA 215 159 4 . 2 54 1032 .A.AOM I IC8 I COl 5 98 1040 CLASSE 3 2 2 . . 
•416.CC PANNEHX CELLULAIRES Eh BCIS ~E~E P ECCUVEH S [f 
FEU ILLES DE METAL COMHUN 
036 SUISSE 14 ~ 2 12 048 YOUGOSl ~V 10 . . . I 
I CCC M 0 N 0 E 55 11 IB 2 24 
1010 CEE 18 8 2 . i 8 1011 EXTRA-CEE 38 4 16 . 16 
1020 ClASSE I 33 I 15 . 2 15 
1021 ~EL E 21 3 7 . 2 12 1030 CLASSE 2 3 . . . . 
1031 .F.AMA 2 2 . . . 
1032 .A.AOM . . . . 
1040 ClASSE 3 . . . . . 
4417.0C BOIS OilS AHLIGRES EN PA~NEALX PlA~CHES 8lCCS ET SIMIL 
CO! FRANCE 1e3 i 87 4 57 35 002 RELG.LUX. 53 
15 
30 21 . 
003 PAYS-eAS 52 
7 19 
31 i 004 All EM .FEC 19 52 4l 00~ !TAL IE to I 15 2 
5 022 P.OY.lJNI 53 5 8 3 32 
C28 NOP.VEH 58 5 22 5 58 . 036 SUISSE 6<) 37 . 
038 AUTR!CI'E 39 5 . 
4 
34 . 
040 PORTUGAl 2'l 6 i 19 . ..050 GRECE 11 
IZ 
. 10 052 TURQUIE 14 2 t3 . . 01:4 HONGR IE 13 . 
3J tos i 400 ETATSUNIS 145 . 6 412 MfX!QlJE 32 . 
12 
9 23 . 
6C4 LIB AN 12 . . 
65 
. 
H4 INCE 65 . . 2 . 732 JAPON 31 . 29 . 
1000 ~ 0 N D f I C42 41 250 98 589 58 
1010 CEE 426 10 169 54 157 36 
1011 EXTRA-CEE 617 37 81 44 432 23 
1020 CLASSE I 46<) 34 69 21 339 6 
1021 AEL E 2!:3 21 29 13 185 5 
1030 ClASSE 7 132 3 12 9 93 15 
1031 .tAM~ 1 i . . . I 1032 .A.ADM 10 d . 9 1040 CLASSE 3 13 . . . . 
4418 BOIS DI1S ARTIF OL RECONST FCP~ES DE CECHETS l!GNEUX 
AGGLOMERES-CE LIANTS ORGAN E~ PAN~fAUX BLOCS ET SIHIL 
<4J8olC *l BCIS RECONSIITUES FCR~ES OE CCPE~l),CE SCIUPE CU C'~UTRES 
DEC~ETS DE BOIS 
001 FRANCE 3 28S 233 1S4 135 2 082 878 ro? 8ELG.LUX. ! 522 t6e 213 1 002 74 003 PAYS-BAS 040 244 I 3 540 88 004 ALL EM .FED 2 018 431 355 535 
10 
697 
C05 I TAL! E 12 2 
3 ui 2 027 RCY .UN! 179 3 59 024 !StANCE 110 . . . 110 
36 0~0 SUEDE 183 . 
.\ . 147 034 CAN EM ARK 268 . 4 264 24 036 SUISSE 130 5 . 102 O?A AUTRICHE 123 . . 85 33 048 YOUGnSLAV 862 . . 8 862 050 GRECE 154 
9c 
. . l.r.6 208 .~LGERIE 90 . . . . 212 TUNIS IF. 67 67 . . . 
15 216 liBVE 15 . . . 
36 404 CANADA 36 
2i: 
. . 818 • CAl EDON. 20 . . . . 
~22 .POLYN.FR 12 12 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 14 204 I 137 1 724 1 002 7 416 2 865 1010 CEE 11 880 910 I 716 883 6 634 1 m ICll EXTRA-CEE 2 324 227 8 119 842 1 1020 ClASSE I 2 057 9 8 118 815 1 107 1021 AELE 886 9 8 116 658 95 1030 ClASSE 2 ~67 2le . I 21 21 1031 .EAMA 9 e . . 1 . 1032 .A.AOM 149 139 . . 10 . 
4418.30 *l PANNEAUX ET SIMIL FORMES DE DECHETS LIG~EUX DE LIN 




~0 . 007 BELG.LUX. 2Q 
663 . . 003 P~YS-eAS I H9 6 I i . . 004 ~ll EM .FED 2 81t9 IQ6 2 652 . . 005 IT All E 26 2t 
543 8 . . 022 RDY.UNI I 591 46 I . . 034 OANEMARK 134 
1e 
133 1 . . 208 .~LGERIE 18 
IS 
. . . 212 TUNIS IE 26 11 . . . ~70 .M~CAGASC 10 1C . . . . 
!CCC M 0 'I C E 6 572 343 6 2CB 21 . . 1010 C EE 4 732 248 
" 
475 9 . . 1011 EXTRA-CEE 1 839 9~ I 733 11 . . 1020 CL ASSE 1 I 161 46 I 706 q . . 1021 AEL E I 743 4f I 688 9 . . 
•J Voir nocu p<lr produib en Anne .. 
Tobie de corres,..,donco CST-NIMlXE roir en fin de ..,_ 
',, 
51 
Januar-Juni-1968- Janvler-Juin export 
Lander- MENGEN 1000 kc QUANTITlS 
schlussel 
EWG-CEE I France I Bei1.-Lux. i Nederland I Deu~~~land l Code pays 
IC3C 4~6 ~2E IS~ 16 . 1031 52 38 14 
,;, . ](~~ :11~ IS!: 65 . 
ANCER E S K~NSTHOLZ 
CCI E~3 3 . . 4 CC2 I C54 I~ . 8 ((3 1 C13 4 . 505 ((4 2 H'9 2 . . 6 C22 14 . . 
C3~ ass . . . 1 (38 2U . . . . C48 369 . . . 
44 33lt 44 . . . 
!CCC 7 304 IS 17 . 569 
1010 5 7C9 7 17 . 517 
ICI1 I 5s5 12 . . 52 
IC2C 1 472 2 . . 7 
IC21 I 1C3 2 . . 7 
IOC 123 11 . . 44 
1C31 12 s . . . 
IC32 . . . . . 
mnG~m~ E~emmWfe ~¥G~Gw E~~ ·mm 1lm~AUS-
CCI BC 
10 
29 2 2C8 
CC2 n~ 6 51 72 (03 73 
10 29 
66 
co~ ~2 3 132 CC5 136 4 
56 si C22 152 I 9 C3C 8 i . 3 5 C3t 23 . . 20 
C38 87 . . . 87 
C42 4 . . . 4 
esc 5 t5 . . 4 2CB IS . . . 272 25 25 2 4 2 39C 9 5 4CC 490 258 22 162 4C4 5 . 3 1 . 45f 36 
29 
2~ 5 . 
<158 29 . . . 4f2 38 38 . i 2 5C4 5 . . 
tee IC i . 9 q fiC4 33 . 
H6 3 3 . i i B6 8 . . 
ICOC 1 738 176 392 210 825 
1CIO 633 23 38 81 It 78 
IC11 1 ICS !53 354 129 3~7 
IC20 826 1 325 91 324 
IC21 299 2 56 61 149 
IC30 280 H7 30 38 23 
101 37 31 . 5 IC32 111 IC6 . . 
IC40 1 . . . 
~OlZRA~MEN FLER BILOER.SPIEGEL ~~·c OERGLEIC~H 
cc 1 ~2 . 5~ 1 19 
CC2 10 . 5 5 3 cc; 13 i 62 3 C04 72 5 i 022 35 . 2C 2 
C3C 8 i 4 . 1 C3t 15 s 5 C38 13 . . 5 
39C 2 Ii 1s 2i 20 400 261 
4C4 14 . 5 2 2 
8CO 5 . . . . 
!CCC 577 17 175 116 61 
1010 188 2 68 68 26 
ICll 3~0 15 1C7 49 41 
1C20 356 13 104 33 40 
IC21 73 2 24 10 19 
IC30 32 2 3 15 I 
1031 I I i IS . 1032 18 I . 
KISTEN.VERSCHLAEGE.TRC~MELN U.AEH~l.VERFAC~.-~ITTEl 
AUS HOLZ.VCLLSTAENDIG.AUCH ZERLEGT 







CC3 3~9 e i CC4 758 75 680 
ccs ~5 78 14 3 
022 50 I 32 8 
C3f 38 . 10 . 




224 ,; 40C 23S . 
!CCC 2 423 233 I 840 93 
1010 1 918 209 I 530 55 
1011 5C4 23 31C 38 
IC20 469 5 305 26 
IOl'l 134 I· 78 11 
IC30 34 18 4 12 
1031 7 3 . 4 
IC32 16 15 
i 
I 
1040 1 . . 
K IS TEN UNO DERGL.ALS A~DEPE~ HCLZ 
CCI I C35 
669 
31 136 
C02 5 741 2 77 2 862 CC3 1 142- 3lt 
6Bi COlt 2 031 755 211 
cos 37 17 1 12 
C2Z 244 1~6 I 37 
•) Siehe irr• Anhan& Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 











































































































NIMEXE WE R TE 1000 DOL LA II$ VAlEUIIS 
BESTIMMUNG 
EWG-CEE I France !a.la.-Lux.!NedarlandiDeu~~landl OfST/NAT/ON I tall a 
10?0 CUSSE 2 7e 4~ 21 2 . . 1031 .EAMA 12 1C z 2 . . 10?2 .~.AO~ ~z 2~ 11 . . 
4418.~C ROIS ARTIF CU RECONST FCR~ES c AUTPES OECt<ETS LIGNEUX 
COl FRANCE 212 3 . . 1 211 C02 BFLG.LUX. 265 
i 
. 2 260 C03 PAYS-BAS 274 4 . 16lt 105 C04 AllE~.FEO ~S2 z . . 5 ~92 022 R£1Y .UN! 12 . . 3 036 SUISSE 172 . . . 1 111 
038 AUTRICHE 54 . . . . 54 
048 YOIJGOSLAV 87 . . . 
26 
87 334 FTHIOPIE 26 . . . . 
HI CO M 0 N C E 1 6C8 15 I . 199 I 393 1010 CEF 1 244 8 1 . 167 1 068 1011 EXTRA-CEE 364 7 . . 32 325 
1020 Cl ASSE I 327 5 . . 6 m 1021 AEL£ 239 4 . . 6 1030 Cl ASSE 2 38 3 . . 26 9 
1031 • EAMA 2 I . . . 1 1032 .A.AOM 1 I . . . . 
44!9.0C BAGUETTES ET MOULURES E~ BCIS FCUR ~EUBLES (ACRES 
DECORS INTERIEURS CONOUITES ELECTRitUES ET Sl~ll 
CCl FR~NCE !:76 t1 n 2' ltBO 21 002 BELG.lUX. lSI 7 36 96 2 OC3 PAY S-eAS 92 
1c 2i 
83 2 
004 All EM.FED 36 2 
26s 
I 
CC5 lULIE 267 2 
93 83 sa 022 ROY .UN I 263 4 25 
030 SUECE 10 i . 3 7 3 036 SUISSF 43 . . 39 
038 AUTRICHE 114 . . . 114 . 
042 ESPAGNE 10 . . . 10 2 050 GRECE 18 
ll 
. . 16 
2C8 • RGER IE 12 . . . . 
272 .C. IVOIRE 10 IC 8 7 9 2 ~qo R .AFR. SUO 26 
z3 4CO ETATS~N IS I 029 480 30 404 92 404 C~NAOA 15 . 10 1 . 4 
456 DCMINIC.R 35 
14 
25 6 . It 
458 • GUADEl OU 14 . . . . 462 .MART IN IQ 18 18 . 
i 6 .\ 504 PERDU II . . 
6CO C~YPRE 13 3 . 12 35 I 604 LIBA'I 81 . . 43 
H6 IRA'I 33 33 . 
i 4 12 636 KOWEIT 17 . . 
!COO M 0 N 0 F . C41 118 705 252 ' 634 272 1010 CEE i 124 29 83 62 924 26 
lOll EXTPA-CEE I Sl7 149 f22 190 710 2it6 
1020 CLASSE I 1 562 2e 596 132 643 163 
IC21 AELE ~35 5 93 87 190 60 
1030 ClASSE 2 353 122 26 57 67 81 
1031 .FAMA 24 24 . ;, . . 1032 .h • .e.OM 66 6C . . 2 1040 CLASSE 3 2 . . . 
~420.0C CACRES EN BOIS POtR TABLEAUX GLACES ET SI~ILAIHS 
CCl fPANCE 237 . 127 5 30 75 . 
002 BflG.LIJX. 27 . 
1i 
'I 6 12 
CC3 P~YS-PAS 51 3 IOZ 12 27 U04 All E~.FEO 135 9 
i 
21 
022 RCY.lJNI 97 I 41 5 49 030 SUECE 23 
1i 7 1 15 2~ o~c SUISSE 62 1 16 
038 AUTRIC~E 36 . . 22 12 2 
39C R.AFR.St;C 14 
45 196 55 
1 13 
4CC EHTSUN IS S77 101 580 
404 CANADA 52 2 13 5 5 27 
ace A~STRALIE 22 . . . 22 
!CCC ~ 0 N C E 1 805 74 411 215 206 899 
1010 CH 456 6 148 116 51 135 
lOll EXTRA-CEE I 347 68 263 98 155 763 
1020 ClASSE I I 297 60 258 90 154 735 
1021 AEl f 222 12 49 30 45 86 
1030 CLASSE 2 48 a 5 a 1 26 
1031 .EAMA 4 1 2 7 . 1 1032 .~.ADM 14 4 2 . 1 
4421 CAISSES CAISSETTES CAGEOTS ClliNORE5 ET E~BAll Sl~ll 
COMPLETS EN BOIS MONTES OU NO~ ME~E AVEC PART ASSEMBLEES 
442!.1C CAISSES ET SIMIL EN BCIS PLAC~E 5 Cl CC~TRE-PUC:UES 





002 BELG.LIIX. 73 
12i 
23 . 003 PAYS-8AS 174 2 i 51 i 004 AllFM .FED 251 16 233 . 
CC5 I TALI E 15 11 4 i 7 . 022 RCY.UNI 18 I 9 . 03t SUISSE 21 . 3 . 18 . 
042 ESPAGNE 10 . i . 10 i 050 GPECE 38 
22 
. 36 
2C8 .AlGFRIE 22 
si 2 i . 4CC ETATSUNIS 54 . . 
10CC M 0 'I C E S74 72 7CO 35 162 5 
1010 CEE 781 45 625 25 85 1 1011 EXTRA-CEE 193 27 75 10 77 4 1020 ClASS F I 161 2 74 4 77 4 1021 AEL E 55 1 22 2 30 . 1030 CLASSE 2 32 25 1 6 . . 1031 .FAMA 3 2 . I . . 1032 .A.AOM 23 22 . I . . 1040 ClASSE 3 . . . . . . 
4421.~( CAISSES El SIMILAIRES E~ AUTRES BCIS 
CCI FI<A~C E <27 
404 
13 90 91 33 
002 B£lG.LUX. I 266 21 786 75 1 CC3 P~YS-eAS 2CO IC4 
180 
65 4 
OC4 AllE~.FEO 426 !58 60 2 28 ccs !TAll E 10 ~ . 3 2 on RCY .UN I t2 5C . 10 . 
•) Vorr notes pGr produ•tJ en Annexe 
Tobie <k correspondonce CST-NIMiXf. •olr en fin • •olume 
52 
januar-Junl-1961- janvler-juln export 
Landor- MENGEN 1000 kl QUANTIT£5 
Js<hlussol 
EWG-CEEI France , ...... Lua:.j Nederland' Deu~land I CO<k pays 
cze 110 i . 27 83 C30 550 
2a 
60 480 
C?t ?18 11 15 44 
C3l! ~3 15 . 8 4 (4f ~~~ 15 . . 
40 C 5C 70 . . . 
C6C 156 
esc 
. . !54 
212 850 
42 73 36 :ilt <n ~1l: uc 57C . . . 
2ee 93 91 . . . 
::!te 12 72 . . . 
330 119 
155 
. . . 
34E 1~5 . . . 
3!2 138 138 . . . 
37C 738 ne . . . 
37< 312 312 . . i 3~C 14 11 9 Hi 400 74 1~ 1 
45E }[7 1C7 
879 
. . 
f24 eP6 1 . . 
Ht 128 128 . 
20 
. 
e22 34 14 . . 
ICCO 16 au 7 658 1 2e1 3 974 2 425 
HlC ~ 987 3 158 320 3 691 1 4CJ5 
lCll E e43 3 901 961 284 931 
1020 1 7C3 282 38 169 697 
1C21 1 325 229 29 148 625 
1C3C 
" 
e65 3 555 923 109 45 
1C31 1 C21 1 C15 2 1 3 
1C32 ~H 528 . 33 
189 ICitC 2B 6"< . 7 
~Ms~firi!mE~·g~~mt5~~J~::A~f~~8e~c~m~~=~m~~ 
FA ESSER UNO AND.BCElTCHER~ARE~.-ICHl ZERLEGT 
001 1'13 4~ 38 6 132 OC2 1~6 38 130 22 co 23'l 1 
100 
189 
CC'o 174 'o5 17 Hi CC5 580 103 8 79 C22 132 9 32 
C24 ItO ~ . 30 10 Czt 113 . 98 6 
C31t 176 
6z 
. . 176 
C'oC 62 . ;, 3i C~2 45 8 . 
C5C 57 ne . . . 20'o 157 . . . 
2C€ 561 561 . 2 4 3H 105 80 i ltCC 213 6 76 127 
o\5t 50 
ll 
. . . 
o\8( 13 . . . teo 99 60 . . . 
f24 seq . . . . 
!CCC 4 CC5 1 202 lOS 527 1 318 
1010 1 381 193 92 236 819 
lCll 2 E24 1 CC9 16 291 499 
lC20 1 Co\" 191 16 291 454 1(21 433 78 15 79 256 
1C30 1 ~lit 793 . . 10 
1032 5H 5U . . 15 lC'tO to 25 . . 
HESSER UNO AND.BOETTCHERWARE~.ZEPLEGT.FERTIGE TE1LE 
C02 65 t5 . 4 . 004 11 7 . . 
3~C <17 217 . . 
45 4CC 57 12 . . 
412 15 15 . . . 
480 25 25 . . . 
6CC 61 5f . . . 
f24 121 6~ . . . ecc t~ . . . 
!CCC 1~8 536 . 4 72 
1Cl0 76 72 . 4 72 !Cll ttl 4f3 . . 
1C20 379 309 . . 69 
!(21 10 154 . . 10 IC30 282 . . 3 
1031 11 11 . . . 
eAUTISCHLER-U.ZIMMERHANNSARBEITEN.EINSCHL.ZERLEGBARE 
~GLZKONSTRUKliONEN UNO HOELZERNE PARKETTAFELN 
VER5C~Al~NGEN ALS HCLZ FLER eETUAReE I TE~ 
cc 1 2f2 1 . <,5 231 CC2 278 . 65 206 
((It 491 6 . 65 . 
022 65 . . 65 . 
C30 13 . . 13 39 C36 39 . . . 
E3 2 ~5 . . . 55 
!CCC I 3C2 18 . 253 592 
1010 1 092 13 . 175 477 
ICll 210 5 . 78 115 
1C2C 1~0 . 78 60 
1C21 1!:0 5 
. 78 60 }(30 6C . . 55 
1C32 5 5 . . . 
ZERlEGEARE tCLZKC~STRLKliCNEN.MO~liERl COER ZERLEGT 
CCI I 418 12 6f7 554 002 1 031o 69 769 CC3 2CJ 3 35 40b CC4 1 463 16 1 
cc~ 465 5 10 . 
C3C 15 
2'i 'i . (36 435 . 
C38 36 . . 
•) Stehe '"• Anhanc Anmerkuncen zu den emz.elnen Waren 























































































NIMEXE WEII.TE ,. DOLLARS VAlEUitS 
EWG-CEE I France lhi•··Lu .. ,Nedertancll~~~ BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
C2B NCRVHE 11 i . 6 5 i 030 SUEDE 33 
12 
13 18 
03{: SUISSE !55 lC 21 34 78 
038 AliTRICHE 20 13 . 2 4 1 
0~8 YOUGOSLAV 42 2 . . 7 40 050 GRECE 10 . . . 3 
OtO POLOGNE 11 
218 
. . 10 1 
212 TUNIS IE 278 7 2J 10 3l 216 LIBYE 71 
n5 uo GUINEE 175 . . . . 
288 NIGER lA 16 16 . . . . 
318 • CONGO BRA 13 13 . . . 
19 330 ANGOLA 19 tf. . . . 3~6 KENYA 16 . . . . 
352 TANZANIE 15 15 . . . . 
370 .~ACAGASC 95 95 . . . . 
372 .REUNION 50 5C . . . 
22 39C R.AFR.SLD 27 5 . 
.; i 400 HATSUNIS 18 9 . 4 
458 • GUADELOU 23 23 
t68 . . . 624 ISRAEL 171 3 . . . 
6~6 CAMEOCGE 16 16 . 7 . . 822 • POLYN.FR 11 4 . . . 
lOCO M 0 N D E 3 l:30 1 55t 293 1 168 335 278 
1010 CEE 2 131 611 101 1 060 233 66 
lOll EXTRA-CEE 1 lt'l9 ees 192 108 102 212 
1020 CLASSE 1 o\05 94 13 69 78 151 
1021 AEl E 289 75 12 55 65 82 
1030 CLASSE 2 I 067 78ft 179 37 11 56 
1031 .EAMA 154 149 5 t3 . . 1032 .A.AOM 108 'l5 . 13 i 1040 CLASSE 3 23 7 . 2 
4422 FUTAILLES CUYES BAQLETS SEAUX ET ~UlRES OUVR-GES DE 
TONNELLERIE EN BOIS ET LEURS PARTIES SF MERRAINS 
~422.1C OUVRAGES CE TONNELLERIE H BCIS 11nTEs 
CCI H~NCE 34 5 6 8 20 . 002 BELG.LUX. 50 9 "" 
1 2 OC3 P~YS-PA5 <4 1 
22 
12 
004 ALL EM, FED 61 35 2 
3s 
2 
005 IT ALI E CJl 53 . 
23 
. 
022 RCY .UN I 28 1 . ... . 
024 ISLANCE 13 . . 8 5 . 
026 !RLANCE 25 . . 2 ... 1 . 
034 DAN EM ARK 12 
ll 
. . 12 . 
040 PORTUGAl 13 . 2 Ii . 042 ESPAGNE l3 . . 
IS 050 GRECE 15 zi . . . 204 ~AROC 25 . . . 3 
208 ,ALGERIE 71 71 . 8 ~ 6 390 R ,AFR. SUD 71 53 2 4CC ETATSUN IS 42 5 6 2't 5 
456 DOMINIC .R 10 
12 
. . . 10 
480 CCLOMBIE 12 . . . 
1i 6CO CHYPRE 38 27 . . . 
62"< ISRAEL 132 . . . . 132 
lOCO 11 0 N 0 f 8"'1 319 20 145 157 <oo 1010 CEE 261 95 11 7lt 71 4 
lOll EXTRA-CEE 5eo 22o\ 3 11 86 196 
1020 CLASSE 1 263 eo 3 71 11 32 
1021 AELE 75 18 1 23 31 2 
1030 CLASSE 2 313 lo\4 . . 8 161 
1032 .A.AOM 72 72 . . i . 1040 CLASSE 3 2 1 . . . 
44;12.:?C OUVRAGES CE TON~EllER IE E ~ BCI S ~[~ MCNTES ~ 
COMPRIS LES PARTIES 
002 BELG.LUX. 32 32 . ; . . 004 All EM. FED 10 5 . . . 
390 R.AFR.SUD 153 153 . . 5 . 400 ETATSUNIS 15 10 . . . 
412 MEXIQUE 12 12 . . . . 
480 COLnMB IE 21 21 . . . i fCC CHYPR E 26 25 . . . 
624 ISRAEL 28 
4'i 
. . . 28 
BOO AUSTRAL IE 47 . . . . 
!CCC M 0 N 0 E 375 326 . 5 12 32 
1010 CEE 43 38 . 5 
12 32 lOll EXTRA-tEE 332 zee . . 
1020 CLASSE l 232 217 . . 11 4 
1021 A El E 1 
7i 
. . 1 
z8 1030 CLASSE 2 100 . . 1 
1031 .EAMA 3 3 . . . . 
4~23 OUVRAGES OE HENUISERIE El PIECES DE CHARPENTE PCUR 
CONSTRUCTI0~5 CCNSTRUCTJO~S OE~ONlABLES EN BOIS 
4<42~.1C CO FFRAGES PCLR LE 8E1CNNAGE 
COl FRANCE 98 i . 33 61 4 002 RELG.LUX. 77 . 20 54 45 OC4 ALLE~. FED 74 3 . 26 . 
022 ROY,UN! 49 . . 49 . . OJC SUECE 10 . 10 t3 . 03t SUISSE 13 . . . . 6~2 ARAR.SEOU 34 . . . 3ft . 
lOCO ~ 0 N 0 E 3 82 8 . 138 186 50 1010 C EF 263 6 . 79 129 ft9 1011 EXTRA-C EE 121 3 . 59 57 2 1020 ClASS E I Bit . . 59 23 2 1021 AEl E 84 3 . 59 23 2 1030 CLASSE 2 17 . 3ft . 1032 .A.AO~ 2 2 . . . . 
44<3. 3C CONSTRUCTIC~S OEHCNTABLES H BOIS ASSE~BLEES cu NGN 
CCI FRA~CE 5~5 6 321 lft9 57 28 002 HELG.LUX. 322 t5 225 84 7 OC3 PAYS-BAS 215 9 520 29 111 004 All EM, FED 545 11 
180 
5 
CC5 !TALl E 188 4 3 1 
r7 030 SUE OF 17 8 2l . 165 036 SUISSE Jqa . 2 
0"'.!8 AlJTR!CHE 21 . . . 20 1 
•J Voir 1101es pGr produiU en Annen 
Toblo do corrospondonce CST-NIMEXE YOir on ~ do ..,_ 
53 
)anuar-)unl-1968-)anvler-)uln export 
Lander- MENGEN 1000 kl QUANTIT£5 jschlussel 
EWG-CEE I France , ...... Lux.j Nederland ~Dev~~land I Code pqys 
(~~ 31 . . 
329 . CH 329 2 . . <16 2~3 . . . 302 11 71 . . . 
It Cit 10 . . 
20 . 468 20 
s4 
. . 
4~6 54 . . . HE 21 . ~8 . 4l 6!2 135 . . 
t92 46 . . . 46 
~5C 20 . . . 
!COO 6 333 241 886 3 132 1 516 
ICIC 4 671 52 781 2 729 928 lCll 1 662 189 105 403 5a8 
1C20 608 32 7 35 4e6 
IC21 515 27 7 19 443 
IC3C 661 !51 97 34 101 
1031 94 e5 9 
1Z 
. 
IC32 70 5e . i ICitC 313 . . 334 
TUEREN UNO FENSTER AUS HOLZ 
CCI 4 !:46 
1 c'i ~2 177 3 689 CC2 1 7H 
19il 1 
2l't 425 C03 362 H 173 lilt CC4 966 352 106 
14 CC5 19 5 . . 
C28 6 
2i i . 6 (36 m . 728 c3e . 1 . 118 C4t Ia . . . 
i C50 32 
ltl 
. . 
<16 H5 . . . 
244 21 18 . . . 
!14 25 25 . . . 
:334 24 
i 
. . 2 :ne 13 . . 
!72 't9 4~ . . . 
It 58 169 16~ . . . 
46< 137 137 . . . 
4~6 441 441 . . 1 ~12 7 . . . 
H4 17 . . . 16 
632 16 . . . 16 
t48 18 . . . 4 7ce 8 
z2 . . a El8 22 . . . 
E22 18 18 . 
039 
. 
~77 1 C39 . . 1 . 
lCilC 11 260 '1 6H 339 2 603 5 160 lOIC 7 655 507 326 1 565 4 242 
lCll 2 568 1 131 13 . 91'9 
102C 963 23 2 . 860 
1021 9C9 21 2 a 57 
1C30 1 599 1 113 12 . 59 
JCH 128 llC 12 2 
1C!2 852 E4C . . 2 
AND.BAUTISC~lER-U.ZIMMERMAN~SARA. HCELZ.PAR~ETTAFELN 






CC3 see 26 9i CC4 311 158 45 
CC5 140 79 . I 
C2E 17 . . 
C3C 99 
i 
. i C34 124 . 




C42 144 . . 
Clt8 16 ~ . . cse 18 . 
Ct2 20 3 
. . 




248 124 . . 
272 10 IC . . 334 175 168 . 




4~6 300 !CO . . 








822 27 . . 
~50 19 . . . 
!CCC 5 CC5 1 133 138 265 
1C10 3 150 E78 135 250 
ICll I 854 851t 3 14 
IC2C 824 137 1 5 
IC21 ~24 10 1 5 
1030 959 7C't 2 9 
lCH 146 H3 1 i 1C32 386 378 . 
ICitO 54 13 . . 
~AUSHAlTSGERAETE A~S HOlZ 
CCI 199 ; 4C8 !55 C02 152 
1i 
108 
CC3 eo 3 66 COlt !Cit 6 12 
CC5 52 5 . 12 C22 31l . . C34 ; 2 20 (36 78 (38 108 . . 1 
esc 
" ]3 . 3 2C8 36 12i ltOC 180 19 271 lt04 11 1 . 6 
lOCO 2 636 ICC 554 695 
1010 1 187 lit 't31 342 
IC II 1 452 e7 123 354 
1C20 I 328 32 123 311 
•) Siehe ift'• Anhan1 Anmerkuncen zu den e.nzelnen Waren 
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NIMEXE WERTE , .. DOLLARS VALEUIIS 
EWG-aE I Francei .. ••··LuL}ederlandl~l BESTIMMUNG DESTINATION ltalla 
056 u.R.s.s. 49 . . 
n5 . 49 OH ROUMAN IE 135 
i 
. 
u6 216 I. !BYE 117 . . . 302 .fAMEROUN 31 31 . . . 
22 404 C~NADA 22 . . li 468 !NOES DCC 11 
s4 
. . . 496 .WYANE F Sit . . . li 60a SYRIE 13 uz . 1z 632 AR~e.seou 214 . . . 6~2 V IETN.SlO 18 . . . 18 
25 950 SOUT.PROV 25 . . . . 
lOCO ~ 0 N C E 2 a24 127 560 1 051t 610 473 
1010 CEE I a22 19 349 891t 350 210 lOll EXTRA-CEE I COl Joe 211 160 260 262 
1020 cussE 1 3CO 8 23 8 205 56 
1021 AEL E 250 e 23 
" 
195 20 
1030 CLASSE 2 489 100 189 17 54 129 
1031 • EAMA 45 38 7 5 . 1032 .A.AOM 61 56 . i si 1040 CLASSE 3 18a . . 136 
4423.5( PORTES ET fENETRE S EN BOIS 
OCI FRANC F. I H3 
1CB 
21t 91 888 610 
002 RELG.LUX. 890 
100 551 222 9 003 PnS-BAS 222 23 18 87 12 OC4 ALLE'4.Ff0 739 339 50 
ii 
272 
005 ITALIE 16 8 . . . 
028 NORVEGE 19 2~ 2 . 19 t2 0?6 SUISSE 334 . 296 038 AUTRICHE 61 . 2 . 52 7 046 ~Al TE 14 . . . . H 
050 GRECE l7 u7 . . . 17 216 li8YE 455 . . . 338 
244 • TCHAO 19 6 . . . 13 
314 .GA80N 10 10 . . . ll 334 ETP lOP If 17 i 
. . 
2 338 oAFARS- IS 12 . . 9 
372 .REUNION 24 21t . . . . 
458 .GUAOELOU 65 65 . . . . 
462 .MARTINIQ 50 50 . . . . 4'16 ,GUYANE F 368 36E . . 
12 
. 512 CP!ll 12 . . . . 604 LIBAN 26 . . . 26 . 
632 ARA8.SEOU 16 . . . 16 
34 648 MASC.OMAN 41 . . . 7 
708 PP Ill PP IN 1'9 
ti 
. . 19 . 818 • CAL ECON. II . . . . 
822 .POLYN.FR Ia 18 . 
434 
. . 
'917 SECRET 434 . . . . 
lOCO M n N c E i tO I 1 2C~ 186 1 154 1 665 1 381 1010 CEE 480 47a 174 720 1 205 903 lOll FXTRA-CEE i t85 13C 12 . 460 483 
1020 CUSSE 1 462 29 4 . 375 54 
1021 AEL E 425 24 4 . 374 23 
1030 CLASSE 2 1 217 702 9 . 85 421 
1031 .EAMA 71 47 9 . 1 14 
1032 .A.AOM 548 537 . . 2 9 
4423.9C AUTRES OU.RAGES DE MEhU!SERIE ET PIECES DE 
C~ARPENTE EN BOIS POUR CONSTRUCTICNS 
001 FRANCE 802 
222 
19 24 350 lt09 
CC2 p,['LG.LUX. 3 72 
23 
44 103 3 
003 PAYS-8A5 321 12 
4i 
283 3 
004 All F.M .FEO 126 53 22 1? 10 005 !TAL! F. 116 78 . 1 . 
028 NORVEGE 11 . . 11 . 
030 SUErF 59 . . 59 . 034 CAN EM ARK 53 . . 53 64 0 ~t SUISSE 2C9 6 . . 139 
0~8 AUTRIC~E 59 
22 
. . It] 16 





c~a ALL.~. EST 46 . . 
12 
5 
0~2 TCHF.COSL 12 
IS 
. . . Cf4 ~r~GRIE 15 . . . 153 216 l IAYf 153 t5 . . . 248 .SENEGAL ~5 . . . . 
27 2 .C.JVOIRE 20 20 . . 5 334 ETH lOP IE 68 63 . . 
372 .REUNION 1a 18 . . 3 i 400 EUTSUNIS 13 ~ . . 
496 • GUY~NE F 250 ~50 . . 
2l . see RR ES ll 23 . . 
IS toe C~YPRF 15 I q . . . 6CS SYR[E 19 . . 
,; t24 ISRML 19 t3 . . . 822 • POL YN. FR 13 . . . 
IS 950 SCUT.PROV 15 . . . . 
ICCO M C ~ C E ' C36 ~ 31 69 119 1 139 718 1010 CEE i 131 365 64 110 173 m lOll EXTRA-CEE I 298 561 4 9 366 
1020 Cl ASSE I 481 3<; 2 7 321 118 
1021 AEL E 402 7 2 1 305 81 
1030 CLASSE 2 708 470 2 2 30 204 
1031 ,EA~A 91 87 2 i 1 2 10~2 .A.AOM 310 3Cl . 1 
IC40 CLASSE 3 88 58 . . 15 15 
4424.0( USTENSILES CE PIENAGE Eh SCI S 
OCl FRANCE 5C5 
IZ 
165 115 109 116 
002 Afl G.llJX. 132 
14 
61 50 9 
oc• PAY S-EAS 120 1 
4i 
89 10 
CC4 All EM .FEO 81 11 14 1i 21 005 IT All E 86 
13 
. a ~ 022 RfiY.UNI 95 . . 78 034 CAN EM ARK 16 
lC 2 14 12 " 036 SUISSE 102 68 8 038 AIJTRICHE 102 . . I 98 3 050 GRECF 10 IS . 2 10 . 2Ca .ALGERIE 21 6l 1 1oii 4CO ETATSUNIS 452 48 91 132 404 CANADA 23 <; 2 8 4 
lOCO M 0 N C E I 876 162 263 369 77ft 308 
ICIO CfE 931 31 1 ~3 226 326 !55 lOll F.XTRA-CEE 944 131 10 142 4't8 153 
1020 ClASSE I e41 86 70 120 ~29 136 
•J Vo1r nores por produiCI en Annen 
Tobie de correspqndonce CST·NIMEXE •olr en ~· de •ol-
54 
Jan~_,,..- joowtw-juln export 
Llioder- MENGEN , .. kl QUANTITlS 
chlusse 
EWG-CEE I Franc• la.la.•Lux.jN..,.rlanciiDeu~:MI Code poys 
}(21 5C9 1C 2 22 468 
1C30 123 55 . 43 10 
IC! 1 9 5 . 
" i IC!2 f9 it1 . 21 
~~~K~~~,~~y~~~z~~~~A~~~~2~~~e~~~~~;~i~~~f~lu§~~B~~: 
SCHUHFOR~E~,-LEISTE~ UND-SPJ~~EP,~US HCLZ 
~RIFFE FUER HESSERSCH~IEDEWAREN l~D ESSeESTEC~E. 
FASSUNGEN FUER BESENoBUERSTEN UNO Pl~SEL 
COl In 3 142 . 50 C02 26 
10 
. 23 
cc:: 46 . 4 36 CC4 26 . 22 5 CC5 5 . i . C22 119 3 . 118 c:t 23 . . 20 
C38 17 
142 
. . 11 
zce llt2 . ;. 26~ 4CO 270 . . 
4C4 8 . . . 8 
it Bit 8 . . . 8 
lOCO ~16 !52 111t 10 580 
!ClO 2~3 3 173 4 113 
ICII f23 149 1 b 467 
IC20 4H 3 1 6 441 
IC<l Hl 3 1 . 157 
IC30 172 146 . . 26 
102 142 H2 . . . 
~a~~~~~~f~Y~~~~E~~~~~~~~~~~,-GRIFFE U.-STIELE,SCHUH-
cc 1 245 
8S 
72 3 155 
CC2 158 8 35 35 CC3 188 14 4i 161 cc~o 3~9 19ft 85 t9 CC5 19 ~t1 tz5 i C22 210 97 
cu ~" I 13 . 50 c 28 10 . 5 i 10 nc 36 52 30 C32 55 . . 3 
C3lt 12 e i . 12 C3~ 53 . 29 
C38 68 ~~ . . 55 2C4 15 . . . 
<ee 438 4!1 . . . 
H2 6 2 . . i L~~ 4 3 . . 
21t8 38 37 . . . 
27 2 37 37 !l i . !22 13 i 9 3H 11 . 2 4CC 1H . 1 39 lt04 26 . . 18 
4E4 12 . . 11 
5Cit 3 6 . . 2 fl2 9 . . 2 
~H 3 . . . 1 
!CCC < ~32 I (57 3~., 112 BOO lCIO 1 CC9 293 165 79 371 
IC 11 1 623 763 163 33 429 
IC20 789 114 151 5 353 
IC<l lt48 55 131 2 232 
IC30 83ft 64~ 12 28 76 
IC31 135 116 12 I 2 
IC32 S28 5C3 . 15 3 
1Clt0 . . . . 
~k~~~~~E~~~OA~~lNAEHGARNRCLLEN loAEHhlokARE~,AUS H-
KLEINE ROLLEN Z.ALFSPULEN V.NAEH-L.STICKGAR~ U.OGl. 
C22 24 . . . . 
!CCC 46 it . 2 . 
1010 9 i, . 2 . ICII 37 . . . 
1020 33 . . . . 
1021 24 ~ . . . IC30 4 . . . 
A~CERE £ARNROLLEN,SPULE~ U.AEHNL.GEORECHS.HCLZWJREN 





cc: 39 i ~ tCit 112 100 
C05 9 i . ~ C22 51t . 
cza 5 . . . 
C30 17 i . i C3E Et . 
2Clt 9 5 . . 
288 7 . 3 . !22 6 . . 
334 e . . . 
350 7 1 . 2 3~C itO 2 ltCC 20 .. . 5C4 7 . . . HE 17 3 . . 62C 9 . . 62ft 7 . . . 
66C 12 . . . 
ESC 12 . . . lee H . . . 
132 6 . . . 
HC 9 . . . 
!CCC ~53 35 122 50 1ClC 21t1 12 116 3ft 
1011 413 23 1 16 
IC2C 231 lC 3 1 
") Slelle 11ro Anhan1 Anmerkun1•n zu don oinzolncn Waren 



















































































































NIMEXE WEII.TE ,. DOLLAIIS VALEUIIS 
EWG-aE I Franca lhla.·Lux.INaclarlancll~:,lancll BESTIMMUNG I tal Ia DESTINATION 
1021 HLE 325 25 2 15 262 21 
1030 CLASSE 2 102 45 . 22 19 16 1031 • EAMA 10 a . 2 i . 10!2 .A.AOH 45 33 . 11 . 
4425 OLTIL S MANCHES 0 OllllS HCNTU~ES E~ BCI S 
4425.JC HANCHES 0 ARTICLES DE COUTELLERIE 
DE TABLE El HONTURES OE BRCSSES 
E T CE CCUVEFTS 
001 FR~NCE 79 2 34 . 45 . 002 BELG.LUX. 37 3 . 35 . 003 PHS-BAS 47 . 2 44 . 004 All EM .FED 11 . q 
10 
. 
CC5 ITA LIE 10 . i . . 022 ROY .UN I 221 5 . 220 . 036 SUISSE 42 . . 37 . 
038 AUTRICHE 19 17 . . 19 . 20B .ALGERIE 77 . 7 457 . 400 ETATSUNIS 4t4 . . . 
4C4 ON ADA 24 . . . 21t . 
484 VENEZUELA 13 . . . 13 . 
1000 M 0 N 0 E 1 088 88 47 9 944 . 
1010 CEE 184 2 46 2 134 . 
lOll EXTRA-C EE 904 86 I 7 810 . 
1020 CLASSE 1 794 6 1 7 780 . 
1021 AEL E 287 5 1 281 . 
1030 CUSSE 2 lll 81 . . 30 . 
1032 .A.AOM 77 11 . . . 
4425.9( OLTILS MONllRES ET MA~CHES 0 ClTILS DE EALAIS ET CE 
BROSSES FORMES EHBAUCHOIRS TE~DEURS p CHAUSSURES 
CO! FRANCE 2l't 
47 
31 3 137 43 
002 qeLG.LUX. 114 ti 29 31 7 CC3 PnS-8AS 174 5 
z3 147 11 004 All EM .FED 161 t2 38 
IS 
38 
005 ITALIE 16 
2s 80 
I i 022 RCY .UN! 175 2 1>7 026 IRLANOE 31 2 10 i 19 . 028 NORVEGE 40 . 5 39 . 030 SUEDE 29 
12 
1 23 . 
032 FINLANOE 23 . . 11 . 
034 CAN EM ARK 33 5 . . 33 27 0~6 SUISSE 90 . . 58 
0~8 AUTR!CHE 163 
IS 
. . 141 22 204 M~ROC 19 . . . 1 
2C8 .ALGERIE 217 2C3 . . . lit 
212 TUNIS IE 14 7 . . 9 7 244 .TC~AC 10 1 . . . 
248 • SENEGAL 17 17 . i . . 272 .C.IVOIRE 20 19 9 . . 322 .CONGO RO 12 1 2 
z5 28 390 R.AFR.SUO 51t 1 . 3 4CC ETATSUNIS 173 I 6 47 122 404 CANADA 31 . . 23 2 484 VENEZUELA 10 . . . 8 2 504 PERDU 12 2 . . 10 2 612 IRAK 13 . . 5 6 616 !RAN 12 . . . 5 7 
IOOC M 0 ~ 0 E 2 072 491 192 80 909 400 
1010 C EE 679 lilt Bl 56 330 98 lOll EXTRA-CEE I !91 317 110 23 579 302 1020 CLASSE 1 81>4 50 1 C1 7 488 218 
1021 AEL E 531 31 85 
"' 
361 50 
1030 CLASSE 2 525 321 9 16 90 83 
1031 .EAMA 82 6C q 3 9 1 1032 .A.AOM 252 231 . 5 2 lit 1040 CLAS SE 3 1 . . . 1 . 
4426 CANETTES BU5ETTES r~H~t~sp saW~~esH s 'tMm ET p Fll A COUORE ET 
4426.tC PETITES BOBINES A CEVIDER P Fll A CCUCRE !ROCER ETC 
022 ROY.UN! 12 . . . . 12 
1000 H 0 N 0 E 30 5 . 1 . 2ft 1010 CEE b 5 . 1 . 5 lOll EXTRA-CEE 24 . . . 19 1020 CLASSE 1 19 . . . . 19 1021 AELE 12 ~ . . . 12 1030 CLASSE 2 It . . . . 
4426.9C CANETTES 8~SETTES 
ET SIHILA IRES 
BCBINES PCUR FILATURE ET TISSJGE 
001 FRANCE 37 5 7 1! 16 6 002 BELG.LUX. 64 
z3 lt6 1 003 PAYS-BAS 13 1 ~ " 
5 004 ALLEM.FED H 2 19 
32 
9 005 IlAll E 32 2 . ~ 2~ 022 ROY .UN! 96 i 66 028 NORVEGE 11 . i 2 8 030 SUEDE 31 6 . tl3 18 036 SUISSE 124 . 2 6 204 MAROC 16 9 . . 6 1 288 NIGERIA 13 . 9 . 13 . 322 • CONGO RO 15 . . 6 . 334 ETHIOPIE 15 . . . 15 . 350 OUGANOA lit 
ll 
. . 14 
28 390 R .AFR .SUD 60 1 . 19 400 ETATSUNIS 33 . . 21 5 504 PERDU 17 . . . lit 3 616 IRAN 37 5 . . 25 12 t20 AFGHAN I ST H . . 9 6 624 ISRAEL 16 . . . 10 HO PAKISTAN 2ft . . . 22 2 680 THAILANCE 21 . . . 2 19 708 PHLIPPIN 21 . . . 
z5 21 732 JAPON 25 . . . ~ 740 HONG KONG 21 . . . 17 
1000 H 0 N C E I 032 57 69 39 641 226 1010 CEE 241 8 50 24 138 21 1011 EXTRA-C EE 792 4~ 20 15 503 205 1020 CLASSE I 429 23 9 7 281 109 
"I Voir no<es ,.., predulll "' AMue 
Table de corm,.....,..o CST-HIM(X£- • "" • .._ 
55 
)anuar·Junl-1968 - Janvl•r·Juln export 
Linder- MENGEN 1000 kc QUANT/T~S 
is<hlussel 
Code EWG.CEE I France lletc.•Lux.,Nederlancll Deu~~lalldl P~r• 
IC21 145 2 4 5 75 1030 181 13 9 109 1031 12 1 3 . 7 10~2 5 3 . . 2 IC~C 1 . . . . 
HOLll ElC~TEh .HOL ZGEGEhSTA ENDE Z.J ~NEN~OSST UTONG, ZUH ~~~~~~~~~G~~a~2E~!c~(~S~~~~i~~~~A~~~[~0bf~~~~T~~R~N 
~CLZLELCHTE~,AUCH ~IT ELHTRISCHH AUSRCESTO~G 
cc 1 46 i 14 25 5 CC2 10 
34 
5 3 
co 52 i 2l 16 COlt 30 2 3 co 6 . . 3 C22 12 i i " 
7 036 7 1 2 
C3B 8 . . 3 
" 3~C 3 . . 1 1 400 53 . . 18 3 
732 5 . . 3 2 
lOCO 248 6 51 91 51 
IClO 143 2 50 56 27 
1011 105 3 1 36 24 IC20 96 I 1 32 23 IC21 30 1 1 9 15 IC3C 8 2 . 3 1 1031 i i . . . 1C~2 . . . 
HOLZGEGENST.ENOE ZLR INNENAUSSTATTUNG,ALS SCHMUCK, 
ZUR ZIEROE UNO ZUM PERSOEiiliCHEN GEBRAUCH 
COl 61t 4 21 3 C02 28 
,;. 11 C03 51 2 13 ()04 56 5 4 
cos 16 2 5 1 C22 24 5 1 C26 3 . . . C30 6 i . . C32 3 . . C34 5 1 2 i C3f 30 5 
C38 21 . . . C40 1 i . . C42 6 . i 39C 7 9 . 400 158 . 11 
404 8 2 . 1 
132 2 . . 1 800 3 
• 
. . 1 
!CCC 515 48 54 48 
1010 215 13 46 29 
IC11 301 35 8 19 
IC20 283 25 8 18 
1021 91 12 8 2 
1030 17 9 . 1 
1031 4 3 . i tc32 
" 
3 . 
!CitO 1 1 . . 







C03 51 1 
29 CCit 2H 135 7 
005 24 21 i 2 C22 lt2 24 
C26 3 i . i C28 4 . C30 5 2 . . C34 6 i 3 C36 3lt 3 
C38 19 5 
i 
1 
CltO 3 i i C42 
" 
. 
2C8 5 5 . . 
3~C 5 5 . 8 400 331 . 
404 18 . . 1 
•12 3 . . . 
~20 2 . . . 
132 3 . . . 
fCC 6 . . . 
!CCC ~75 Hit 40 76 
IClO 4't2 176 37 57 
!Cll 534 69 3 19 
IC2C 486 43 2 17 
IC21 Ill 35 2 7 
JC30 47 26 . 2 
1C31 5 5 . 
i 1032 16 H . 
ANDERE ~OLHAREN 
€IESSE~EIHOCELLE ALS HOLZ 
CCI 3C i u 1 002 11 IS 10 CC3 19 
2i 6 CC4 38 7 C22 5 . . 4 036 16 
i 
. . 
C4:C 3 . . 
!CCC 13'1 26 47 22 
ICIO 103 25 45 17 
lCll 31 1 2 6 
1C20 31t 1 2 4 
IC21 27 . 2 it 
1C30 3 . . 2 
1032 . . . . 
IC4C . . . 
") Stehe ;,., Anhan& Anmerkun&en zu den etnzelnen Waren 


















































































































































J 1000 DOLLARS VAlEUIIS 
BESTIMMUNG 
EWG-CEE I Franc•lhlc.•Lu~~oJNederlancllo..ra~l ltalla OESTINAT ION 
1021 AEL E 272 ~ 1 7 2CO 55 1030 CLASSE 2 359 26 tO 7 222 94 1031 • EA~A 25 2 'I . 12 2 1012 .A.AOH 9 5 . . 
" i 1040 CLASSE 3 2 . . . 
~427 OUVRAGES CE TABLETTERIE ET CE PETITE EBENISTE~IE OBJETS C ORNE~ENT 0 ETAGERE ARTICLES CE PARURE ET LEURS PARTIES EN BOIS 
·~<7.!( APPAREIU 0 ECLAIRAGE ~HE HliFES ELECTRHUHHT 
OCI FPANC E 12~ 4 10 55 28 16 002 RFLG.LUX. 42 
64 
17 lit 7 CC3 PAYS-BAS 134 
2 s6 63 7 004 ALLE'I.FEO 85 
" 14 
23 005 !TAL IE 23 I . 8 6 022 ROY .UN I 52 3 i 10 36 0~6 SUISSE 23 3 q 7 038 AUTRICHE 24 . . 8 12 
" 390 R.AFR.SUO 13 3 . 2 8 3 4CC ETATSUNIS 165 . 
"' 
10 Ill B2 JAPON 15 . . 5 'I 1 
1000 H 0 N 0 E 776 26 qq 221 226 204 1010 CEE 414 B 98 136 119 53 1011 EXTR~-CEE 361 18 I 85 107 150 1020 CLASSE I 325 1 1 16 96 145 1021 AEL E 110 4 1 zz 62 21 1030 CLASSE 2 36 11 . 9 11 5 1031 .EAHA 2 2 . 
i 
. . 1032 .A.AOH 5 4 . . . 
4427.3C OBJETS 0 ORNEHENT D ETAGERE S ET APllCLES DE PUURE 
001 FRANCE H6 d 49 15 41 91 002 BELG.LUX. 99 3~ 30 3ft 22 003 PAYS-BAS 183 4 
4i 
102 43 004 All E~. FED 385 13 7 
42 
324 005 !TALl E 54 IC 6 2 2s 022 ROY .UN I 87 16 3 37 026 IRUNCE 15 1 . 
i 
4 10 C3C SUECE 3l i . 27 3 032 FINL ANCE 16 . 1 14 
ui 034 CAN EM ARK 25 3 3 2 10 036 SUISSE 157 20 2 79 53 
038 AUTRICHE 134 1 i 1 64 68 040 PORTUGAL 19 1 . 12 5 042 ESPAGNE 25 
" 
. 2 18 3 ~qo R.AFR.SUC 26 1 . 17 6 400 ETATSUNIS 951 41 . 26 131 753 4C4 ONAGA 44 11 . 2 11 20 
732 JAPON 13 3 . 3 
2 
7 8CO AUSTRAL IE 13 1 . 2 8 
lOCO 'I 0 N C E 2 569 189 1C2 13'1 663 I 476 
1010 CEE 918 40 '10 89 219 480 
lOll EXTRA-CEE 1 651 14~ 12 50 444 996 
1020 CLASSE 1 1 579 IC8 11 46 lt36 978 1021 AELE 460 42 11 7 233 167 
1030 CLASSE 2 64 35 . 4 7 18 1031 .EA~A 5 3 . ~ 2 . 1on .A.AOH 13 9 . i . 1040 CLASSE 3 7 6 . . . 
~427.9C OUVRAGES CE TABLETTERIE fl AUT RES OLVRAGES CE 
PETITE EBENISTERIE 
COl FRANCE 294 
3i 
13 lit 59 208 
002 BELG.LUX. 178 
3l 
58 28 61 
003 P~YS-PAS 134 4 65 ltl 52 CC4 Al LE'I • FED 622 317 12 6 228 005 ITAL!E 52 45 2 1 ,; 022 RGY .UN I IC8 5C 2 9 
OZf IRLANCE 19 2 . i 5 19 028 ~ORVEGE 11 . 3 030 SUEDE 24 i . 2 16 6 034 CANE~ ARK 14 i 6 10 3 036 SUISSE 135 11 45 72 
038 AUTRICHE 76 12 . 2 22 tg 040 PORTUGAL 15 . . i 2 042 ESPAGNE 13 ~ . 9 208 .~LGERIE 10 . i 2 ~~ 390 R.AFR.SCO 18 t6 . 400 ETATSUNIS 1 213 . 6 69 I 182 
404 UN ADA 76 1 . 2 10 63 
412 MFXIQUE 20 . . . 
i 
20 
420 HONCUR. BR 18 . . . 17 
732 HPON 2t . . . 2 2'11 
BOO AUSTRAl IE 24 . . 1 23 
!GOO H 0 N D E 3 280 545 67 168 33'1 2 161 
1010 CE~ 1 279 396 62 138 134 51t9 
1011 EXTRA-CEE 2 001 149 5 30 205 1 612 
1020 CUSSE I I 861 103 
" 
24 1'17 1 533 
1021 Afl E 385 77 
" 
13 107 19~ 1030 CLASSE 2 138 46 1 6 8 
1031 • EAMA 10 ~ 1 3 i 3 1032 .A.AOM 32 25 . 
442e A~TRES OUVRAGES EN BOIS 
44i8.1C ~COELES POLR FONDER IE 
CCI FRANCE 48 5 3'1 1 5 3 002 qfLG.LUX. 32 3~ 26 1 i 00~ P~YS-EAS 45 l ~~ 9 004 ALLFM.FEO 5'1 37 2 5 6 022 RQY.UNI 12 . . 7 7 036 SUISSE 56 
i 2 . It 'I 042 ESP~GNE 21 . . 18 
1000 M 0 N C E 307 52 82 52 1'it 47 
1010 CEE 194 47 80 40 16 11 
lOll fXTRA-CEE 113 5 2 12 58 36 1020 CLASSE 1 101 1 2 8 58 32 
1021 AEL E 72 4 . 7 58 7 1030 CLASSE 2 11 . 4 . 3 
10~2 .A.AOM 
" 
4 . . . i 1040 CLASSE 3 I . . . . 
•) Vo~r nores IHJr prodults en Anneae 
Tobie de correspondon<e CST-HIM£)(£ YOir en ~" de •olume 
56 
jonuar-Junl-1961- jonvler-juln export 
Landor- t1ENGEN , .... QUAHTIT~S 
schlusst 
EWG-Cft I FrMCejwa.·Lu•.INecterlan41~'t*~ Code pays 
RUNOSTJEBE F.ROLLVCRHAE~GE,AUCH "·FECEFZUGVCRRICHT. 
!CCC 22 5 e . 1 
1010 18 3 8 . 7 
1CIJ ~ 2 . . . 
1020 i . . . . 
1021 1 2 . . . 103C 2 . . . 
1C31 1 1 . . . 
1032 1 1 . . . 
ANDERE HOllliAREN 
CCI ~ 311 63l 1 
119 293 640 
002 2 459 
874 
1 119 607 
C03 3 162 2C5 1 
186 
992 
CC4 2 C74 ltlt4 113 1 259 005 385 85 
24 
41 
C22 629 25 255 308 
C26 53 11 . 23 11 C28 28 
2! 
. 8 19 
C30 131t . 3 19 
C32 31 1 . ~ 36 C31t 84 . 61 C3t 393 29 . 68 198 
C38 115 . . 1 143 
C40 12 
14 
. i 3 042 139 . 6 046 60 . . 2 2 C48 26 
10 
. 12 
esc .22 . 5 6 
C5t 13 . . 
z6 1 CH 48 2 9 1 (66 13 i 2 200 26 23 . 1 
:cc~ 70 H . 2 2 
zce 127 127 . . 
3l 2H 119 3 . . 
2~8 47 45 . . 1 
272 22 22 . . 39 288 39 
2l 
. . 
30:1 27 . . 2 334 1C 3~ . . 312 34 . i 39 3'i0 45 1 
23 ~oc 545 14 ll 331t 
~0~ t6 1 . 4 H 
~58 11 17 . . . 46li 103 103 . ii 2 48~ 13 6 . ~28 ltl . . 33 
6C4 11 i . . 1 616 5 . 5 4 f24 22 ~ . 12 




" !18 40 . . . 
'i5C 93 . . . . 
lOOt 1~ CBS 2 227 3 162 3 105 4 Olt6 
1C10 11 392 1 311 3 106 2 639 2 498 
lOll 3 6<;6 856 56 466 1 548 
1020 2 lt60 202 47 397 1 307 
1C21 1 ~H 81t 24 31t5 812 
1C30 1 039 652 . lt2 211t 
1031 171 168 . IS 4 1032 360 338 9 1 1Cit0 104 2 27 27 
WAREN DES UP lt4 SCHIFFS-IJND LIJFTFAHRZEIJGBECAPF 
NATIJPKCRK,IJ~!EARB. KORKA8FAELLE.KCRK5CHROT UNO-ME~l 
NATURKORK,U~8EAR8.l.PLATTEN OO.TEILEN UE8.30 
CC5 li51t 254 . . 
Clt8 138 . . . 
1000 ~63 254 . . 
1010 303 254 . . 
1011 160 . . . 
1020 ItO . . . 
1021 22 . . . 
NATURKCRK,UNBEARB.l.PlATTEN 00. TEllEN BIS 30 
cc~ 85 E! . . 
!CCC 89 85 . . 
1010 86 85 . . 
1Cll 3 . . . 
1020 1 . . . 
JC21 1 . . . 
KORKASFAELLE,KORKSCHRCT,KOR~MEHL 
OCl! 1C2 lt6 . 55 
DOlt 1 153 113 . 153 005 475 lt74 . 
23 (36 1 011 ~ee . 
1COO f 842 1 6~6 14 231 1010 765 65@ 6 20B 
1C11 1 (,71 'i88 8 23 
1020 1 056 'i8a· . 23 
1C21 1 C19 'i88 ii 23 1030 13 . . 
IOH 8 . 8 . 
1C40 8 . . . 
WUERFEL,PLA TTEN UNO DERGLE1CHH AlS NATURKCPA 
1000 19 6 . 1 
1C10 3 6 . 1 1Cll 16 . . 
1020 6 . . . 
") ~ lm Anhan1 An-rkuncen zu den einztlnen Waren 












































































































Nlt1EXE WEII.TE ,. DOL LA ItS VALEUIIS 
EWG-aE I FraMe , ...... L .... ,N .......... l"'7~~~~~ .. : BESTit1t1UNG ...... DESTIHATIOH 
~4<8.91 ROULEAUJ POlR STORE5 AVEC Ol 5US PESSUTS 
ICCO M C N 0 E 1~ t 1 . 7 1 
1010 CEE 11 3 1 . 6 1 lm EXTRA-CEE 4 2 . . l l ClASSE 1 2 . . . 1021 AELE 1 2 . . . 1 1030 CUSSE 2 2 . . . . 
1031 .EAMA 2 2 . . . . 
1032 .A.AOH 1 1 . . . . 
442e.9~ AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
001 FRANCE 1 207 
13Z 
258 141 437 371 002 BElG.lUX. 935 
364 
lt20 313 70 
003 PAYS-eAS 968 61 3~J lt92 51 004 ALLEH .FED 752 1U 19 193 265 005 ITAllE 250 
15 z9 022 ROY.UNI 378 16 70 21t8 026 IRLANOE 26 8 . 1 5 6 028 NORVEH 24 1 . 9 12 2 030 SUEDE 128 6 . 5 87 30 032 FINlANDE 33 3 . 1 30 2 034 OANEHARK 81 2 4 56 111 036 SUISSE 380 41t 31 ZlZ 91 038 AUTRICHE 188 1 . 15 llt9 23 040 PORTlJGAl 17 1 . 5 4 12 042 ESPAGNE 90 34 . 6 lt5 046 MAl TE 24 . . 2 1l 21 048 YOUGOSLAV H 2 . 6 050 GRECE 14 . 2 1 3 056 u.R.s.s. 13 . . 1~ i 13 064 ~ONGRIE 24 . 7 9 0~6 ROUHAN IE 12 9 2 5 3 200 AFR.N.ESP H . i 204 M.ROC 26 20 . 2 3 
208 • ALGERIE eo 80 . . 
30 40 216 liBYE 76 6 . . 
248 • SENEGAl 15 14 . . 1 . 
272 .C.1VOIRE 16 16 . . 
,.; . 288 NIGER lA 64 t3 . . . 302 .CAMEROUN 13 . . 8 9 334 ETHIOPIE 11 1~ . . 372 .REUNION 14 . 2 2ii 6 390 R .AFR .SUO 37 1 d 400 ETATSUNIS 728 23 9 236 447 
404 CANADA 88 3 . 2 ItO lt3 
458 .GUADElOU 16 le . . . . 
4E2 .MARTINIQ 19 19 . 9 ~ 1i 484 VENEZUELA 24 4 . 528 ARGENTINE 14 . . 7 3 604 liBAN 13 1 . . 3 9 616 IRAN 16 1 . 2 13 i 624 ISRHl 16 3 . 8 
~36 KOWEIT 11 i . . 2 9 800 AUSTRAL IE 10 . . 3 6 
818 .(AlECON. 12 12 . . . 36 9~0 SOUT.PROV 36 . . . . 
lOCO M 0 N 0 F 7 124 111 680 1 151t 2 781 1 132 
1010 CEE 4 110 339 641 938 1 lt35 757 
lOll FXTRA-CEE . Ollt 437 39 216 1 346 976 
10~0 ClASSE 1 2 279 llt5 31 163 1 143 191 
1021 AEl E 1 195 11 18 133 768 205 
1030 CLASSE 2 639 292 . 38 193 116· 
1031 .EAMA 84 78 . 
1z 
4 2 
1032 .A.AO~ 173 154 8 6 1 1040 Cl ASSE 3 62 I 16 10 27 
4498.00 MARC~ANCI SE5 OU CH 44 DECLAREE5 CC~H PFCV CE !CRC 
45Cl liEEE NATLREL BRUT ET DECHE15 CE LIEGE 
LIEGE CONCASSE GRANULE OU PULVERISE 
45C1.!C liEGE NATUREl BRUT EN PLANCHES DU PARTIES DE 
PLANCHES C LNE EPAISSEUR DE PllS DE 30 PM 
005 IT All E 30 30 . . . 
zi 0~8 YOUGOSl AV 27 . . . . 
1000 "' 0 N 0 E 66 3C . . . 36 1010 CEE 36 30 . . . 6 lOll EXTRA-CEE 30 . . . . 30 1020 ClASSE 1 30 . . . . ~ 1021 AEl E 3 . . . . 
~~Cl.91 liEGE NATUREl BRLT EN PLAhCHES cu PART! ES DE 
PLANCiiES D UNE EPAISSEUR DE 30 
"" 
DU I'DINS 
005 ITALIE 11 11 . . . . 
lOCO M 0 N 0 E 15 11 1 . . 3 1010 CEE 13 11 i . . 2 lOll fXTRA-CEE 2 . . . 1 1020 Cl ASSE 1 1 . 1 . . . 1021 AELE . . . . . . 
4501.95 OECHETS DE liEGE L lEGE CCNCASSE GRA~ULE ou PULVERISE 
002 BEl G .LUX. 20 11 . 8 1 93 004 AllEH.FEO 122 21 . 8 2 005 HAllE lt2 ltC . 
i 
. 0:36 SUISSE 132 131 . . . 
!COO M 0 N 0 E 351 207 5 11 19 103 1010 CEE 191t 11 2 15 6 91t 1011 EXTRA-CEE 156 131 2 1 13 9 1020 ClASSE 1 H7 131 . 1 6 9 1021 AELE 136 131 2 1 4 . 1030 Cl ASSE 2 6 . . 4 . 1031 .EAMA 2 . 2 . 
3 
. 1040 CLASSE 3 3 . . . . 
lt502.0C CUBES PLAQt:ES FElllLES El BA~OES E~ LIEGE NATiiREL YC CUBES ou CAR RES p FABRICATION DE BCUCHONS 
1000 M 0 N 0 E 15 3 . 1 ... 1 1010 CEE 2 2 . i 1 1 lOll EXTRA-CEE 12 . 3 6 1020 ClASSE 1 3 . . . 3 . 
"}Voir- par,.,....,...., AMue 
ToWe * _....,..,..._ CST-HIIilfXE IIOir .., flot * ..,_ 
57 
Januar-Junl-1968- Janvler-juln export 
Undtr· MENGEN 1000 kl QUANTITlS 
chlussel 
Code EWG-CEE. I France IBela.·Lux.jNederlanciiDeu~~landl pays 
It:< I 5 
6 
. . 5 IC3C 9 . . . 101 f 6 . . . 102 . . . . . 
IUREN o AIJS "niJRKORK HE AGE STELL 1 
STOPFH AU NATURHRK 
cc 2 17 E . 4 5 CC4 25 4 . 21 . C2 ( 30 I . 29 . C30 12 5 . 12 :!i Ot H . . 
ne 5 2 . 
20 3 4CC 4C ~ . . 
ecc 18 1 . . . 
I CCC 415 41 . 93 49 !010 52 15 . 25 12 
ICII IE3 2t . 68 37 1020 H9 18 . 63 37 ](2} E7 8 . 42 35 
1030 H 8 . 5 . 
IC31 4 4 . . . 
IC32 2 2 . . . 
'NDERE WAREh AUS UTURKCRK 
CC2 2 . 
42 
1 I 
C03 t9 . . 27 
!CCC ~7 14 42 3 36 
1C 10 ei e 42 1 28 
1Cl1 17 6 . 3 8 !C20 9 1 . 2 6 
lCH 6 5 . 1 5 JC30 8 . 1 2 
101 ~ 
" 
. i . 1C32 2 1 . . 
PRESSKCRK U~D WA~E~ DARAUS 
KORKSC~EIBE~ F.K~C~ENVERSCHLUESSE u.~ND.VERSC~LUESSE 
CC< 1C8 . . 24 3 
003 42 . . . 42 
CC't IS3 . . . i C36 54 . . . 
048 2S5 . . . . 
esc 50 . . . . 
etc 45 . . 4 Ii 680 16 . . 
!CCC 1~0 . . 28 62 
IC10 303 . . 24 45 
!Cll 4S7 . . 4 l7 
IC20 376 . . . 6 
1C21 64 . . 4 6 1C30 46 . . 11 
JC40 ~3 . . . . 
ANDERE~ PRE~SKORK UNO WAREN OARAIJS 
CCI n 
s3 . 309 33 OC2 386 
z4 
24 
CC3 32 1 4 270 7 CC4 5 ~71 191t 4 . 
CC5 28 28 . . i C22 14 13 . . 






C36 154 i 7 6 C38 13 . 5 
<12 29 . . . 4 21t 16 12 . . 248 12 . . 2 ~00 9 3 . . 
H2 32 . . . . 
!COO 6 879 359 33 4 610 123 
1C10 t It 50 216 28 4 579 64 
lCll 427 82 4 31 59 
IC2C 226 46 1 8 32 
IC21 1~7 27 1 8 27 
1C3C l'il 36 3 23 27 
1C31 24 l'l 3 zi 2 JC32 32 11 . . 
IC40 6 . . . . 
GEFLECHE UNO AEHNLICilE WAREN AUS FLECHTSTCFFEN 




cos 19 . . 
C~2 19 t . . C48 11 . . . 
4CC 2 . . . 
I CCC 118 25 . 37 
1010 69 19 . 29. 
!Cll 50 7 . 8 
IC2C 47 6 . 8 
IC<I 13 i . 8 IC3C 3 . . 
HFLECHE lS~oAUS PAPJERSlREIFH 
HFLECHE tSk.ALS A~DEREN FLECHTSlCFFEN 
!CCC 14 . . 5 
IC10 11 . . 5 
It 11 3 . . . 
IC20 3 . . . 
IC<l 1 . . . 
*) Siehe irr, Anhanc Anrnerkuncen zu den einzelrten Waren 



























































































NIMEXE WERTE ,. DOLLARS VAL£UU 
BESTIMMUNG 
EWG-CEE I France IBela.·LuLINedel'llllldl~:-1 DESTINATION ltalla 
ICH HLE 2 2 . i 2 6 1030 CL ASSE 2 9 . . 1031 .EAHA 2 2 . 
i 
. . 1032 .A.AOM 1 . . . . 
~~03 OUVRAGES EN LIHE NAllREl 
.t~C3.1C BCUC~ON~ EN LIEGE ~AlCREL 
CC2 Aflf.LU). 44 27 • 8 9 i 004 ALLEH.FEO 65 18 . ~6 . C22 RCY .UN I 54 5 . ~9 . . 030 SUEDE 57 
1l . 57 89 5 03t SUISSE Ill . . 038 AUTRICHE 10 4 . 
39 
6 
6l 400 ETATSUNIS 152 46 . . 
a co AUSTRAL IE 103 3 . . . 100 
!DCC M C N 0 E H4 !56 1 2~: 126 187 1010 CEE 127 51 1 20 1 
lOll EXTRA-CEE ~56 JC5 . 159 106 186 
1020 CLASSE 1 509 BC . 1~9 104 176 IC21 HLE 237 2e . 106 97 6 
1030 CLASSE 2 46 25 . 10 2 9 
1031 .EAMA 10 10 . . . . 1032 .A. ADM 6 t . . . . 
45C3.9C AL TRE S OUVRAGES EN liEGE ~ATlREL 
rc2 Aflf.LU). 10 6 
1i 
1 2 1 
001 PAYS-BAS 22 . . 11 . 
lOCO M 0 N c f 76 ze 12 4 28 ~ 
JCJC CH 43 14 11 1 15 2 
JC ll FXTRA-CEE 33 14 . 4 13 2 )020 ClASSE 1 15 3 . 2 10 . 
1021 A El E 8 I . 1 6 
i !030 Cl ASSE ? 15 lC . 1 3 
1031 .EA~A 7 7 . . . . 
1032 .A.AO~ 2 2 . . . . 
~504 Ll~H AGGlC~ERE AVEC ou SA~S liUT ET CUVRAGES EN 
L lEGE AGGLO~ERE 
4~04.1( RONCEllES POUR HOLCHUS ccuRn~es El ~UlRES CAPSUlES 
CC2 P£l( .L U). tC . . ~~ 6 40 
003 PnS-BAS 59 . . . 59 
76 004 All Ffo4.FEO 76 . . . 2 036 SUISSE 30 . . . 28 
048 YCUGDSl AV 158 . . . . 158 
050 HFCf 34 . . . . 34 060 PClCGNF 51 . . 2 23 51 feo TI-A ll ANDE 26 . . 1 
!COO ~ C 'I 0 F 54S . . 16 101 432 
1010 CEE 194 . . 14 65 115 
lOll FXTRA-CEE 3~5 . . 2 36 311 
1020 CIASSE 1 241 . . . 12 229 
!C21 AEl E 42 . . 2 12 30 1030 ClASSE 2 47 . . 24 21 
1040 Cl.ASSE 3 60 . . . . 60 
4?04.9C AUT~E l lEGE AGGlOMERE ET OUVRAGES El'i liEGE AGGlO"ERE 
CCI FPANCE 27 
44 
1 1 25 . 
00? BFlG.lUX. 159 
19 
101 14 . 
003 PAYS-BAS 35 4 
9oi 
12 
ni 004 All FM. FED 1 ~ 16 14C 4 . 
005 IT All E 13 13 . . . . 
022 ROY.!INI l3 13 i . 2 . 030 SUEDE 12 9 
i 
. 
034 DAN EM ARK 21 !4 i 20 ... ; 036 SUISSE 70 i 10 018 AUTRJCHE 17 i " 
11 1 
212 TUNIS IE 17 . . 2 16 2lt llBYf 12 ll . . 10 248 .SENEGAL 17 . . 9 16 4CO ETATSU!>liS 42 17 . . 
HZ !RAK 18 . . . . 18 
lOCO M 0 N C E 2 097 311 31t 1 C1't 122 616 
1010 CEE I 751 202 24 1 003 51 471 
1011 EXTRA-CEE 346 11C 9 11 7l 145 
1020 CL ASSE 1 197 66 7 3 56 65 
IC21 AEL E 138 38 6 2 45 47 
1030 CLASSE 2 130 44 2 8 14 62 
10~! .EAMA 29 26 2 5 1 . 1032 .A.AOM l3 8 . i 9 IC40 CLASSE 3 10 . . . 
4601 TRESSES El S1HIL EN MATIERES A TRESSER POUR TCUS 
USAGES "EHE ASSEMBLEES EN BANOES 
4tOJ.JC TRESSES ET !I Mil EN MA Tl ERE S YEGETHES ~0~ FILEES 
CC4 AllE~ .FEC 12 1 . . . 11 
005 ITALIE 17 l7 . . t3 t3 042 ESPAGNE ?1 5 . . 048 YOUGOSlAV 15 . . . 12 3 
4CO EHTSUNIS 10 . . . . 10 
!CCC M 0 N C E 124 25 . 7 ~0 62 
1010 C EE 41 18 . 4 2 l7 
1011 EXTRA-CEE 82 7 . 2 28 45 
1020 ClASSE I 72 5 . 2 28 37 
1021 AEL E 10 2 . 2 3 5 1030 ClASSE 2 10 . . . 8 
4601.2C TRESSES El SIHJl EN lA~ES DE FAP1E~ ~E~E ~ElA~GEES 
EN TOUTFS PROPORTIONS DE MATIERES VFGET,tES 
<Ect.9C TRESSH ET ARTIClES Sl ~ll H ~UTAES MIT JERES I TRESSH 
I CCC ~ c N C E a 2 . 2 6 16 1010 C EE 12 2 . 1 6 3 
1011 EXTRA-CEE 14 . . 1 . 13 
1020 CLASSE I 13 . . 1 . 12 
1021 Afl E 2 . . . 2 
• J VOtr notes por produrts en Anne.xe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
januar-junl-1968- janvler-juln export 
Linder· MENGEN 1000 kl QUANTIT£S jschlussel 
EWG-eft I fraMel8e1&-·Lux.jNeclerlandiDeu~land1 Code poys 
JC3C . . . . . 
FLECHTSTOfFE IN FLAECHENFCRM VER~EBT COER P.R.LLEL 
~~~'~A~~~~~~:v'~~·e~~HF~~~~~~~~~~t§~~TIG~G~~k~~HTE, 
g~~~t-~l~~H~~~~~~!~L¢~~~i~~b~~~~~~~lT~~~~¥~~~~~~~hu. 
cc;; It fit 1 
22 
404 11 C03 256 . 93 184 CC4 1~7 . . 64 4CO 68 . . It 
ICCC 1 C43 5 26 51tl 313 
1CIO 887 1 26 500 208 
}Cll 1~6 it . it1 105 (20 111 . . 35 75 IC<l lt3 4 . 31 11 1C30 41 . 6 31 JC32 4 
" 
. . . 
C~1NAMHTEN UNO AEHNLICHE I'.TTH 
CC4 e . . 8 . 
!CCC 38 5 16 15 2 
ICIC 26 5 16 9 1 JCll 12 . 6 I IC20 7 . . 6 1 lCH 1 5 . . 1 IC30 5 . . . 
IC~ 1 2 2 . . . ten 3 3 . . . 
~~fl~~L~~~~~T~~~~~E~~c~~~e~~~~~~~~o~g~w~~~fi~i:~~~~E 
CC2 5C2 . i 492 10 It CO 7 . . 6 
!CCC 5~7 2 6 504 ~~ 
IClO 527 2 5 504 18 1Cll 31 I 1 26 
1020 22 1 1 . 20 JCH 14 1 . . 13 1C30 2 . . . 2 IC32 6 . . . 5 1040 . . 
-
-NDERE FLEC~T\AREN'IN FLAECHENFCRI' A~S UNVERSFCNN. 
PFLANZLIC~EN STOFFEN,,IT PAPIER-CDER GEWEBEUNTERLAGE 
CC2 2~7 . 
2i 
256 1 CC3 50 . . 29 
!CCC ?35 . 21 259 55 
IC 10 311 . 21 259 31 
ICll 21t . . . 24 1C20 24 . . 24 
ICH 22 . . 
-
22 
JC30 1 . . . 1 
-NC • Fl ECI<TUREN IN FLAECHENFOR~ ALS PAPIERSTREIFH 
ICCO 1 . . . 1 
!Cil I . . . 1 
IC2C . . . 
-
. 
JC21 . . . . . 
1030 . . . . . 1C31 . . . . . 
ANC.FLECHTkAREN IN FLAECHENFOR~ A.ANC.FLEC.TSTCFFEN 
!CCC fC 15 2 39 3 1C IC ~1 14 2 39 2 
me 3 1 . . l 2 . . . IC<I 1 i . . 1 IC30 1 . . . 1C32 . . . . . 
~~=~~~~~~~~A~~~N~4~~~-~~~~~~~~~~=~E~i~tf~~l~~~:~A~~N 
CCI 1~3 5 35 30 CC2 t~ t9 28 CC3 76 2 57 CC't llit 12 
CC5 3 i 3 17 (2;; 31 C28 9 . . . 
c~c 13 . 2 . C31t 10 3 . (~6 11 . 4 (38 25 1 . C42 17 . . C5C 3 . . . 3<;C 7 . i 3 itCC B1 . ltC4 18 . 1 . lt20 2 . . . itelt 4 . . . 
l~~ 3 . . . 
sec 8 . . . 
ICGC Ee7 2E 71t 1~2 1C10 ~C9 7 66 115 lCll 477 19 7 27 1C20 453 11 7 26 IC21 lt2 4 6 22 1C30 22 e . 1 
101 8 1 . i 1C32 . IC40 1 . . . 
*) Slehe irr• Anhan1 Anmerkun1en zu den einzelnen Waren 
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NIMEXE WERTE t• DOLLARS VAl£011$ 
EWG-CEE I fraMel-ei1.-Lux.lN....._.I~I BESTIMMUNG ltalla OESTINA TION 
10~0 CLASSE 2 I . . . . 1 
~602 ~ATIERES A TRESSER TISSEES • PlAT CU FARALLELISEES 
YC MATTES DE CHINE PAillASSCNS GRCSSIERS ET ClAIES P•tlLONS POLR BOUTEillES 
~H2.JC PAILLASSONS GROSSIERS PAilLCNS P 80LTEILLES ClUES ET AUTRES ARTICLES GROSSIERS D EMBALLAGE OU DE PROTECTION 
CC2 BEL~.LUX. 66 1 9 54 3 8 CC3 PAYS-BAS 50 . 
16 31 10 004 All EM .FED 22 . . t7 6 ~OC ETATSUN IS 18 . . 1 . 
1000 M 0 N 0 E 182 5 10 79 62 26 1010 CEE 141 I 10 71 35 2it lOll FXTRA-CEE 41 4 . 
' 
H 2 1020 CLASSE 1 28 . . . 1021 AELE 10 4 . 6 It . 103C CLASSE 2 11 . 1 6 . 1032 .A.AOM It 4 . . . . 
~~02.2C NATTES CE C~INE ET SII'ILAIRES 
00~ AllEM.HD l3 . 13 . . 
!CCC M 0 'l C f 33 it 9 17• 3 . 1010 CEE 26 ~ 9 15 2 . 1011 EXTRA-C EE 7 . 2 1 . 1020 CLASSE 1 3 . . 2 1 . 1021 AEL E 1 4 . . 1 . 1030 CLASSF 2 It . . . . 
10~1 .EAMA 1 1 . . . . 1032 .A.AOM 3 3 . . . . 
4t02.91 AUTRES ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER 
TISSEES A PLAT GU PARALLELISEES Nth F !LEES Nn 
ODUBLEES CE PAPIER OU DE TIS~L 
OC2 BELG.LU). 50 . 5 ~" 6 . 4CO EUTSUN IS 48 . . 43 . 
!CCC M G N C E 148 4 e it9 85 2 1010 CEE 66 4 3 48 lit 1 1011 EXTRA-CEE 83 5 1 71 2 1020 CLASSE 1 75 3 5 1 66 . 1021 HLE 25 2 . 1 22 . 1030 CLASSE 7 3 1 . 1 1 . 1032 .A.AOM 1 1 . . 
<i i 10~0 CLASSE 3 5 . . . 
~f02.92 AUTRES ARTICLES EN MATIERE$ VEGETALES A TRESSER 
TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES NCN FILEES OOUBLEES DE PAPIER OL DE TISS~ 
CC2 REL~-LU). 49 . 
li 
48 1 . OC3 PAYS-BAS 1~ . . 3 . 
!CCC M 0 N C E n 2 11 51 28 . 1010 CEE 71 2 11 51 9 . 1Cll FXTRA-CEE 21 . . 19 . 10?0 CLASSE 1 2C 2 . . 18 . 1021 A El E 10 . . . 10 . 1030 CLASSE 2 1 . . . 1 . 
~fo2.9o AUTRES ARTICLES EN LHES DE PAPIER Tl SSEES A PLAT 
OU PAR ALL Ell SEES 
\OCC M 0 N C E ~ . . . 
" 
. 1011 EXTRA-CEE 4 . . . it . 1020 CLASSE I 2 . . 2 . JC<I AfL E 2 . . . 2 . 1030 CLASSE 2 2 . . . 2 . 1031 .EAMA I . . . 1 . 
~H2.9~ AUTRES ARTICLES EN A~TRES ~ATIERES A TRESSER TISSEES A PLAT OU PARALLEl! SEES 
lCCC M C ~ C E 35 lC 6 6 5 8 IClO CEE 17 1 6 6 3 1 lOll FXTRA-CEE 18 q . . 2 7 IC2C CUSSE l 13 4 . . 2 7 1021 HLE ~ 5 . . I 3 1030 rL ASSE 2 5 . . . . 1032 .A.AOM 4 ~ . . . . 
4H3 .CC OUVRAGES CE VAN~ERIE CBTE~US DIRECTEME~T E~ FCR~E OU CONFECTIO~~ES A L AIDE DES ARTICLES DES NOS 460 I El 4tC< OUVRAGES E~ LLFFA 
001 FRANCE 358 
1c 
49 35 6it 210 CC2 ~ELG.LUX. 131 
28 33 28 
60 
CC3 PAYS-BAS 214 iJ 3e 81 105 C04 ALLEM.FEO 2H 17 
ui 203 CC5 IT ALI F 11 1 2s 20 36 022 RCY .UN I e4 1 2 028 NCRHGE 22 . . . 17 5 C3C SLErE 35 . 
2 
. 14 21 0~4 CAN EM ARK 19 j i 8 9 036 SUISSE 249 1 147 97 C38 AUTRICHf ~8 4 . 7 33 28 C42 ESPAcNf f) . . . 57 050 ~RfCE 15 . . . 3 15 390 R .AFR. SLO 37 2 i 6 3lt 4CO EHTS~N IS I C90 33 1 Clt1 ~04 ON ADA 89 . 1 . 2 86 42C HCIIIDUR. 8R 12 . . . 
2 
12 ~e~ VENEZUELA 25 2 . . 23 732 J APON 21 . . 2 17 ecc AUSTRAL IF 26 . . . . 26 
1000 M 0 N 0 E 2 928 54 126 llt6 it 54 2 H8 1010 CFE 980 18 q~o 107 183 578 lOll EXTRA-CEE I 947 35 32 39 271 1 570 1020 CLASSE 1 I 847 15 32 36 262 1 502 1021 HLE 483 5 28 27 221 202 1030 Cl ASSE 2 94 2C . 2 8 64 1031 .EA"A 4 3 . 2 i 1 1032 .A.AOM 21 17 . 1 1040 CLASSE 3 1 . . . 1 . 
•J Vo~r nores pGr produltt en AIIMn 
Tobie de correspondonce CST-NIMEXE oolr en ~· de HIIIIM 
59 
januar-junl-1968-janvler-Juln export 
lander- MENGEN 1000 kc QUANTITlS 
chluuel 
EWG--CEE I France J-•lc-·Lux.INederlandiDeu~~laiMII Cod• poys 
~-LBSTCFFE AlS MEC~ANISCH OO.CHE,ISCH 
PFLANZLICHE~ FASERSTOFFEN A~FBEHITET!h 
rOLlSC~LIFFI~EISS-ODER BRAUhSCHLIFFI 
CCI 373 . . 
380 
. CC2 1 380 . . 1 . CC4 1 teO . . 1 600 . 
!CCC . 3S4 41 . 2 9BO . 
1C10 3 3H 21 . 2 980 . !Cll 20 2C . . . 
102C 20 20 . . . 
1C21 20 2C . . . 
SULFAT-ODER NATRON-HOllZELLSTOFF,LNGEBLEICHT 
)((( 147 112 3C . . 
1C10 125 9C 30 . . 
ICll )'2 22 . . . 
102C 22 22 . . . 
lC<i I 22 22 . . . 
ANDER ER SULFAT-OO.hATRCh-HOlZZEllSTOFF 
cc I n 1H 
13i 13 HO . . CC3 11 257 11 126 
16 . CC4 21 256 3 SIB 17 322 . 
cos n 92ft 13 81:2 62 . . 
C22 I 807 1 tH 143 . . C2E lBO 18C . . 
40 C36 2 BC2 2 71:2 . . 
C42 ~El S81 . . . 
C5C 1 Clt2 1 C41 . . . 
2C8 1 537 1 537 . . . 
37C 740 HC . . . 
I CCC ~8 744 26 816 41 813 72 42 
1010 59 ~53 11 Sll 41 670 72 
42 ICll s CCJl e CJC5 143 . 
1C2C 6 813 6 628 143 . 41 
IC21 4 610 4 4U 143 . H 
1030 2 218 2 271 . . 1 
1031 7~0 74C . . . 




seo . 25 [04 1 111 908 . . 
I CCC 1 lf4 2~5 1 49ft . 25 
IC10 I 741 222 1 49ft . 25 
ltll 22 22 . . . 
IC2C 22 22 . . . 
IC2 I 22 22 . . . 
ANDER ER SULFITHOLZZEllSTCFF 
CCI 9 2H 
z3 243 . 8 865 C02 2 351 . . 2 328 
CC3 1 8CO 1 HE . . 5 814 
C04 13 710 13 11C . . oti CC5 19 210 13 259 . . 6 
C22 It 823 I~ 7~C . . 2 033 C36 I 113 ~56 . . 661 
038 118 
5!3 
. . 38 
C42 2 533 2 . . 20 
Ct.1 264 . . . 26ft 
Ct4 80 1~9 . . 80 CH 2 199 2 . . . 
5C8 293 i4e . . . 
7(8 592 5S2 . . . 
732 1~6 1S6 . . . 
1000 1f 858 5C CC3 244 1 26 167 
1010 ~2 4C5 29 C38 243 i 23 018 lOll 24 453 2C ~65 1 3 H9 
1020 2C 958 11 9H 1 1 2 805 
1C21 18 117 15 2ftt . 1 2 740 
1030 953 ecs . . 1 
1031 16 16 . . . 
IC32 9 9 . . 
Jlt-4 1CitC 2 543 2 199 . . 
HOLZZELLSTOFF M.HOHoALFAGEHALT Z.FABR.~UENST.SPINNST. 
CC2 1C5 . . 100 5 OCit 1 032 . . 155 
42 CC5 lt2 . . . 
cu 45 . . . 45 
I COO 1 302 . . 277 148 
lCIO 1 223 . . 276 10 
ICJI 79 . . I 18 
IC2C 47 . . 1 lt6 
IC21 47 . . 1 46 
IC30 16 . . . 16 
ICftO 16 . . . 16 
ANO.HOlZZEllSTOFF Z.FABRIKATION ~UENSTL.SPI~~STCFFE 
CCI 1 2H . . . 
CC2 884 . . . 
cc~ I 51oft . . . 
C22 157 . . . 
C3E 65ft . . . 
C3E ft Q2ft . . . 
I COO e 51t8 . . . 
JClO 3 612 . . . 
1Cll 4 816 . . . 
1020 ft 835 . . . 
1C21 ft !35 . . . 
101t0 41 . . . 
!<ALB STOFF AilS B.AUM~OlllhTERS 
I CCC 3 I . 1 
1CIO 1 1 . . 
") Siehe '"' Anhana Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 

































































































NIMEXE WEIHE ,. DOLLARS VALE UIIS 
BESTIMMUNG EWG--CEE I France , ...... Lux.,NMerlaMIDI•tN•I•IMII DESTINATION l (Ill) -~ ...... 
HCI PATES A PAPIER 
~701.10 PATES DE BOIS MECANIQUES ET MI•CHIMIQUES 
CCI FPANCE 19 . . 
6i . 19 C02 BELG.LUX. 61 . . . . 004 ALL EM .FED 59 . . 59 . . 
1000 M 0 N D E 144 5 . 120 . 19 1010 CEE 142 3 . 120 . 19 lOll EXTRA-C EE 2 2 . . . . 1020 CLASSE 1 2 2 . . . . 1021 AEL E 2 2 . . . . 
~701.21 PATES DE BOIS CHIMIOUES AU SULFATE CU A u SOU DE ECRUES 
lOCO M 0 N t E 16 H 2 . . . 1010 CEE 13 11 2 . . . 1011 EXTRA-CEE 3 3 . . . . 1020 Cl ASSE 1 3 3 . . . . 1021 AEl E 3 3 . . . . 
4701.2S PATES DE 8015 CH1MIOUES AU 
NON ECRUES 
SULfATE CU A u SOUCE 
001 FRANCE 1 6C2 
15 
1 602 . . . . 003 PAYS-BAS 1 211 1 256 
2 
. . 004 All EM .FED 2 518 496 2 020 . . 005 ITAL IE 1 ~25 1 6le 7 . . . 022 ROY .UN! 198 181 17 . . . 026 IRLANCE 19 H . . 6 . 036 SUISSE 332 32E . . . 
042 ESPAGNE 111 117 . . . . 050 GRECE 118 ue . . . . 
208 • ALHR IE 218 218 . . . . 
370 .MAOAGASC 91 91 . . . . 
lOCO M 0 N 0 E 8 115 3 199 4 9C2 7 6 1 
1010 CEE 7 022 2 129 It 886 7 
6 i lOll EXTRA-CEE 1 094 1 C10 17 . 1020 ClASSE 1 785 761 17 . 6 
1021 AEl E 530 507 11 . 6 . 
1030 CLASSE 2 309 309 . . . . 
1031 .EAMA 91 91 . . . . 
10~2 .A.AOM 218 2le . . . . 
4701.31 PATES CE BOIS CHI~IQUES AC BISULFITE ECRUES 
OC3 P~YS-BAS 40 
25 
39 . 1 . 
004 ALL EM. FED 95 10 . . . 
lOCO M 0 N 0 E 140 30 1C9 . 1 . 
1010 CEE 137 21 109 . 1 . 1011 EXTRA-CEE 3 3 . . . . 
1020 Cl ASSE 1 3 3 . . . . 
1021 AEl E 3 3 . . . . 
4701.39 PATES CE BOIS CHI~IQUES AU 81 SULFITE r.or. ECRUES 
OC1 FRANCE I 295 3 31 . 1 252 12 C02 BELG.LUX. 308 . . 305 . 
003 P~YS-BAS 895 235 . . 660 . 
004 All EM. FED I 594 I ~qlt . . 
769 
. 
005 ITA LIE 2 413 1 ~4ft . . . 022 ROY.UNI I 694 1 495 . . 199 1 0~6 SUISSE 157 60 . . 90 
038 ~UTRICHE 24 310 . . 5 19 042 ESPAGNE 315 . . 5 . 
062 TCHECOSl J8 . . . 38 . 
064 ~ONGR IE 18 323 . . 18 . Oft RC!UMANIE 323 . . . 
24 508 BRESIL 45 21 . . . 
7C8 PHLIPPIN 59 59 . . . . 
132 JAPON 25 25 . . . . 
!COO M 0 N 0 E 9 234 5 18~ 31 . 3 352 6J 1010 CfE 6 505 3 476 31 . 2 986 lo lOll EXTRA-CEE 2 130 2 3H . . 366 
1020 CLAS SE 1 2 227 1 en . . 310 26 
10<1 A El E I 876 1 555 . . 295 26 
1030 ClASSE 2 123 99 . . . 24 
1031 .EAMA 3 3 . . . . 
1032 .A.AOM 3 3 . . 56 . 1040 CUSSE 3 J19 323 . . . 
no1.41 PATES DE BOIS CHIH P FA8R FIBRES TEXT ARTIF A HAUTE 
TENEUR EN ALPHA CEllUlOSE 
002 AELG.LUX. 24 . . 23 1 u2 004 All EM .FED 154 . . 22 1~ 005 I TALl E lit . . . . 
03t SUISSE 11 . . . 11 . 
1000 ~ 0 N 0 E 222 . . 47 lt3 m 1010 CEE 200 . . ft7 21 lOll EXTRA-CEE 22 . . . 22 . 
1020 CLASSE 1 13 . . . 13 . 
1021 AELE 12 . . . 1~ . 1030 ClASSE 2 5 . . . . 
1040 CL ASSE 3 4 . . . 4 . 
4701.4~ AUTRES PATES DE BOI5 CHI~IQlE5 P FABRIC FIBRES TEXT UTIF 
OCI FPANC E 199 . . . 199 . 
002 REI G.LUX. 126 . . . 126 . 
C03 P~YS-eAS 244 . . . 24ft . 
022 ROY .UN I 23 . . . n . C36 SUISSE 97 . . . . 
0~8 AUTRICHE 585 . . . 585 . 
lOCO M 0 N D E I 281 . . . 1 281 . 
1010 C EE 569 . . . 569 . lOll EXTRA-CEE 712 . . . 112 . 
1020 Cl ASSE I 706 . . . 706 . 
1021 AEl E 7C5 . . . 705 . 
1040 r.usse ~ 6 . . . 6 . 
47CI.91 P~TES CE LI~TERS DE CCTON 
IOCC M 0 N 0 E 3 . . 1 2 . 1010 C EF . . . . . . 
•) Voir noces por produlu en AMtre 
Table de correspo<tdance CST-NIME:Xf relr en ,... • ..,_ 
60 
jlftullr-Junl-1968-janvler-Juln export 
Under- MENGEN tOGO k1 QUANTITtS NIMEXE WEll TE -DOLLARS VAUUIIS jschluuel 
EWG-CEE I France , ...... Lux.,Neclerlandllleu~~'-1~ Cod« ,..,,. 
IC II 2 . . 1 .1 1020 2 . . 1 1 
IC21 2 . . 1 1 
10~0 . . . . . 
HLBSTCFF A liS PFLANZL !CHEN FASEP~oGEBLEICHl 
CCI 1~6 33 . 604 . C02 825 . 792 
s2ii CC3 528 
sd . 762 cc~ ~ ~75 . 2 . 
C22 ~t;5 3Ct; . 86 
33 C~t 337 22 . 88 
ltOC 762 748 . . lit 
708 <55 255 . . . 
!CCC 1 315 I <;2t; . It 31t8 575 
1010 5 610 595 . It 158 528 
lCII I 164 I 333 . 190 47 
1020 I 509 1 ll78 . 190 lt7 
lt:! I H7 3~0 . 190 33 
1030 255 255 . . . 
~ALBSTCFF ALS ANDEREN PFLANZllCHEN FASERN 
C03 nt "31f . 139 . COlt 180 . . . 
!COO 573 316 . 139 . 
1010 556 316 . 139 . 
1Cll ·11 . . . . 
1C20 11 . . . . 
lC<l 17 . . . . 
P.P IER-U.PAPPABI'AEllE .PAPIER-U. PAPPliAREN,AL T oNUR ZUR 
P•PIER~ERSTELLU~G ¥ERliENDBAR 
PAP IER-U.PlPPABFAELLE oAL"GENSCHEI t<L. NUR Z.P.PIERHER-
STELLUNG VERWENOBAR 
CCI 14 526 
ltli 
5 825 ( 101 1 600 
CC2 4 e65 2 di 2 254 199 COl 11 lt9 1 ~3 3 725 6 6~7 CC4 37 494 i 72'l 6 040 27 390 CC5 13 C26 H~ . 21 11 
C34 771 
Hi 165 244 
111 
C36 8 5'l0 2 5 270 
m 1 135 350 . . 7 135 1 450 1 2 159 . 100 204 3 C75 H6 559 . 1C2 ~59 . . . 
I COO 1C3 <II 14 408 11 287 31 922 39 5'11t 
1010 ei C79 9 m 14 901 31 101 25 886 lCll 22 131t . 2 386 822 13 709 
1C20 1e 062 4 261 165 21tlt 13 392 
IC21 It 612 2 911 m 21t+ 13 292 1030 
" 
C~6 ~56 2 559 310 
1031 40 ItO . 
19 6 lCitC 25 . . 
PAPIER-U.P.PPABFAELLEoAUSSCHLIESSL.Z.PAPIER~ERSTELl. 
VERliENCBAR GEMACHT 
CCit 2C3 2C3 ~D ND ~D 
ICOC 523 523 . . . 
ICIO 395 395 . . . 
lCll 128 128 . . . 
1020 128 128 . . . 
1021 128 128 . . . 
ANDERE PAPIER-UND PAPPABFAELLE 
C02 3f:9 3t9 ~56 . . CO! ~70 114 . . COlt 1 072 759 13 . . 
208 ~48 348 . . 459 7CC 459 . . . 
!COO 3 691 2 2H m . 5f:lt 1C1C • 075 1 364 . 56~ 1Cll 1 622 E97 70 . 
1C2C 78 63 . . It 
lCH 78 63 
70 
. It 
1C3C 1 535 f26 . 559 
IC31 383 3C3 . . . 
1C:!2 :!73 373 . . . 
PAPlER-U.PAPPWARENoALToNUR Z.PAPIERHE~ST.VE~liENCBI~ 
COl 2t 167 026 
16 lt5E 9 243 466 
C02 6 457 2 999 4 lt23 8 CC3 lC 185 20C 8 672 
986 
CCit 57 334 5 568 13 094 38 
6o2 CC5 2 699 1 S37 It 156 
022 336 4~i it 59 336 ni C3t 1 381 300 
038 379 ~si .r,cz 79 300 2Cit 2 360 1 . . 2C8 1 227 1 143 8~ 
200 
. 
E~2 seo . 3eo . 
t56 185 . 185 793 . 7C2 943 . 150 . 
1CCO Ill 162 13· 115 ItO lt37 54 46+ 2 546 1010 102 81tl 9 731. 38 554 52 495 2 061 1011 8 32g 3 ~e.r, 1 882 1 969 485 1020 2 Ho 552 '<59 729 lt85 1C21 2 451 459 715 485 1030 6 C95 3 432 1 423 1 240 . 
f031 115 106 9 2 
. 
032 1 298 1 212 Bit . 
MASCH INEIUAP IER u.-PAPPEoEINSCHLI ESSL. ZELLSTOFFliATTEo 
IN ROLLEN OCER BOGEN 
") Slelle '"' AfthMJ An-kunpn zu den tinzelnen Waren 
~luna CST-NIH£)(£ siehe am £ndt diesel Bandts 

















































































EWG-CEE I Fruce Jleii.-LuLIN.........,:D••~~)I•••l BESTIMMUNG .... DESTINATION 
lOll EXTRA-tEE 3 . . 1 z . 1020 CLASSE I 1 . . 1 . . 1021 AELE 1 . . 1 2 . lOitO CLASSE 3 2 . . . . 
470!.9~ PATES DE FIBRES VEGETALE S BU~CHIES 
CC1 FRANCE ~7 
7 
. 75 . 22 002 ~M=~~~- 101 . 9lt 59 . 003 59 ICe . 365 zi D04 All EM .FED lt95 . . 022 ROY .UN I to 51 . 9 ; z6 O~t SUISSE 45 ~ . 10 
~co ElAlSUNlS 176 163 . . 13 . 708 Pt<1LIPPIN 89 8'l . . . . 
1000 M 0 N D E I 128 lt25 . 556 l1 70 1010 ~jfRA-CEE 755 118 . 53+ 59 " lOll 373 301 . 22 18 26 1020 CLASSE 1 28+ 218 . 22 11 u 1021 AELE 108 55 . 22 1030 CLASSE 2 89 8'1 . . . . 
lt1Cl.'l'l AUTRES PATES A PAPIER hDA 
CC3 PAYS-BAS 38 3e . Ii . . 6 004 ALL EM .FED 23 . . . 
1000 M 0 N D E 67 38 . 11 . 1; 1010 CEE 61 38 . 11 . 1011 EXTRA-CEE 1 . . . . 
1020 CLASSE 1 1 . . . . 1 1021 AEL E 7 . . . . 1 
U02 DECHETS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTO~ 
EXCLUSJVEMENT UTILJSABLES P FABRICAliCN DE P.PIER 
4702.11 ., DEC~ETS DE PAPIER El DE CARlO~ NE PCUVA~T 
HANIFESTEMENT SERVIR QU A lA FABRICATIC~ DU PAPIER 
001 FRANCE 50G 
78 
235 ltD 2~ . OC2 BELG.LUX. 159 1]~ 78 . 003 PAYS-BAS 366 59 
117 173 
. COlt ALL EM • FED 2 280 233 330 1 
339 
. 005 !TALIE 407 67 . 1 . 
034 DANEMARK sH 200 1i 18 25 . 036 SUISSE 298 . 
038 AUTRICHE 263 
77 
. . 263 . 042 ESPAGNE 83 
70 . 6 
. 
20'< MAROC 105 35 
22 . 
. 
702 MALAYS lA 22 . . . . 
1000 M 0 N D E It 768 750 785 1 877 1 356 . 1010 CEE 3 720 436 699 1 836 749 . 
1011 EXTRA-CEE 1 048 3llt 86 It! 607 . 1020 CLASSE 1 903 277 11 18 597 . 1021 AELE 820 2CO 11 18 591 . 1030 CLASSE 2 144 37 75 22 10 . 1031 .EAMA 2 2 . 
i 
. . 
1040 CLASSE 3 1 . . . . 
4702.1~ *I DEC~ETS DE PAPIER ET DE CARlO~ RENDUS EXCLUSIVEMENT 
UTILI SABLES A LA FABR ICA liON CU PAPIER 
COlt All EH.FED lit lit NO Nl: NO . 
1000 M 0 N D E 33 33 . . . . 1010 CEE 25 25 . . . . 1011 EXTRA-CEE 8 8 . . . . 1020 CLASSE 1 8 8 . . . . 1021 AELE 8 8 . . . . 
'<702.19 *I DEC~ETS DE PAPIER El DE CARlOt. NDA 
002 BELG.LUX. 2 ... 21t 10 . . . 003 PAYS-eAS 16 6 . . . COlt ALLEM .FED 61 41 20 . . . 208 .ALGER IE 25 25 . . 
16 
. 
700 INDONES IE 16 . . . . 
lOCO M 0 N C E 192 126 39 . 18 9 1010 CEE 113 11 36 . 
1S 9 1011 EXTRA-CEE 7"• "~ 3 .. 1020 CLASSE 1 . It . . . 1 1021 AEL·E 5 It i . ui 1 1030 CLASSE 2 73 4ft . 8 1031 .EAHA 20 12 . . . a 1032 .A.AOM 28 28 . . . . 
4102.20 ~{fr~s~~~~~G~duREL:A~i~:IlltV~Nca~l~:pf:~lUSIVEHENT 
001 FRANCE 877 
63 522 338 17 . 002 BELG.LUX. 215 322 151 1 . OC3 PAYS-BAS 359 8 
130 29 
. COlt All EM .FED 2 947 277 540 2 
+7 
. 005 ITALIE 150 94 . 9 . 022 ROY .UN! 11 
26 32 11 1i 
. 0:!6 SUISSf 92 23 . 038 AUTRICHE 25 
7i 1~ 5 20 . 20'< MAROC 81 . . . 208 • ALGERIE lt7 45 
1i 
. . 632 A~A8. SEOU 38 . 27 . . 656 ARAe. sue lit . lit 
3l 
. . 702 MALAYSIA lt3 . 10 . . 
lCCO M 0 N D E 4 950 H6 1 495 2 724 125 . 1010 CEE 4 548 442 1 38+ 2 628 9lt . 1011 EXTRA-CEE 402 164 111 96 31 . 1020 CLASSE 1 13+ 30 32 +1 31 . 1021 AELE 129 2~ 32 -~~ 31 . 1030 CL ASSE 2 267 134 78 . . 1031 .EAHA 6 5 1 . . . 1032 .A.AOM 52 50 2 . . . 
r,ec1 PAPIERS ET CARTONS FABRIQUES HECANIQUEMENT vc OUATE DE CELLULOSE EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
") Voir -. por ~ 1ft ........_ 
Teltle de cor,..,.,.._ CST-HIMEX£ Nlr "" ,.. • ...,_ 
61 
jM--.junl-1961-Janvler-juln export 
Un<ler- MENGEN 1000 kJ QUANTITlS NIMEXE WERTE ,. DOLLARS VALEUIIS 
pchlusse 
EWG-CR I France lhla-·Lux.,N..terland I Dev~~~~laiMII EWG-CEE I F~· j ...... LULIN4111erfaMl ... ~.~ ··: Code ltalia BESTIMMUNG ltalla pGys D£STINATION 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER ~ECI.IC PAPIER JOURNAL 
CCI 12 !~3 i 9 C11 1 8M 1 632 ~0 OCl HANCE I 931t 2 1 ~31 255 21t3 5 C02 12 475 73l 10 976 1 lt92 i 002 BELG.LUX. 1 887 89~ 1 672 213 . CC3 5 B9 
28t 
5 
99i 1 OC3 PnS-BAS 894 18~ 90l . 66l cc~ 13 319 1 227 6 
6J 
~ 821 OOit ALL EM .FED 1 181 29 
ui o::8 H . . . 1 038 AUTRICHE 10 . . . zd c~o 1 990 ~5e . . . 1 990 040 PORTUGAL H3 7l . . . cu ~ 211 . . . 3 ~53 042 ESPAGNE 539 . . . ~66 C48 2 700 . . . . 2 100 048 YOUGOSLAY 382 . . . . 
3n C!2 570 . . . . 570 052 TUROUIE 11 . . . . f5t g7 . . 26~ . 197 056 u.R.s.s. 25 . . 30 . <oc 929 . . . 665 200 AFR.N.ESP 111 . . . n 20~ 123 165 . . . 123 201t MAROC 15 24 . . . 2C8 165 
120 
. . 
ui 208 .AlGERIE 2~ t9 . . 2 322 130 14~ . . 322 .CONGO RD 21 22 . . 372 149 . . . 
102 
372 .REUNION 22 . . . ~~ 3'iC 1C2 292 . . . 390 R.AFR.SUO 14 4~ . . . 462 292 . . . 900 ~62 • ~A A TIN IQ "" 
. . . 122 ~64 900 . . 92 . 484 VENEZUElA 122 . . t6 . ~92 92 . . . 
342 
492 .SURINAM 16 . . . ~~ 5C8 :!42 . . . . 5C8 BRESIL 50 . . . . !28 499 . . . . 499 528 ARGENTINE 73 . . . . 6Cit lit It . . . . lit It 604 liBAN 18 . . . . 3~! 624 2 'i49 . . . . 2 949 624 ISRAEL 352 . . . . 
1000 H 15~ 2 455 15 1C1 20 181 3 H6 19 el5 lCCO M 0 N 0 E e 669 349 2 372 2 880 lt67 2 601 
1010 44 C87 . 1 287 lit 981 19 831 3 126 It 862 1010 CEE 6 503 186 2 35ft 2 834. o\156 673 
lCll 16 670 1 169 120 356 11 14 954 1011 EXTRA-CEE 2 1~8 161t 19 lt6 •11 1 928 IC20 ~ 696 558 . . 63 9 075 1020 CLASSE I 1 266 73 . . 10 1 183 
1C21 ;; qs~o 610 120 356 63 1 991 1021 HLE 253 9i 19 46 10 243 1030 E 47 . 5 661 1030 CUSSE 2 874 . 718 
1C3! 13E 6lc 120 9l . 16 1031 .EAMA 22 9i 19 16 . 3 :m 7C2 . 8 217 1032 .A.AOM 107 . i 27 225 . . . 10~0 CLASSE 3 28 . . . 
ZIG,RETTENPAPIER ~8C1.3C PAPIER A CIGARETTES 
C02 Hit 353 . . 11 . OC2 eELG.LUX. 426 415 . . 11 . 
022 262 262 . . . . 022 ROY.UNI 259 25S . . . . 
C38 129 129 2 . . . 038 AUTRICHE ·as 85 i . . . C40 10 8 . . s7 040 PORTUGAL 10 CJ . . lOl C52 117 6C . . . 052 TURQUIE 227 120 . . . 
C68 26 26 . . . . 068 BUlGARIE 21 21 . . . . 
200 15 15 . . . . 2CO AFR.N.ESP 11 11 . . . . 
204 57 57 . . . . 204 MAROC 63 63 . . . . 
<12 10 
1H 
. . . . 212 TUNIS IE 10 10 . . . . 
220 122 . . . . 220 EGYPTE 79 19 . . . . 
334 56 56 . . . . 334 ET~IOPH 'ol It! . . . . 
448 417 H7 . . . . 448 CUBA 307 307 . . . . 
~24 56 56 . . 
10 
. 524 URUGUAY 75 15 . . 10 . !28 10 
30 
. . tss 528 ARGENTINE 10 30 . . 3o0 EG4 188 . . . 604 LIBAN 330 . . . 6(8 lit . . . . 1'1 ~08 SYR!E 33 . . . . 33 
tl2 38 4~ . . . 38 612 IRAK 42 39 . . . 42 624 44 . . . . 624 ISRAEL 39 . . . . 660 78 78 . . . 17 HO PAK !STAN 60 60 . . . 3i 700 282 2E5 . . . 700 !NDONES!E 235 197 . . . 7CE 36 35 . . . 1 106 S INGAPOUR 37 34 . . . 
!COO 2 48~ 2 172 2 . 29 286 lOCO M 0 N 0 E 2 480 1 929 1 . 27 52! 
1010 38C 364 2 . 16 286 1010 CEE 443 lt29 i . n 5zl !Cll 2 10~ 1 eo8 . 13 lOll EXTRA-CEE 2 C36 1 499 . 
1C20 5H ~ec 2 . 3 58 1020 CLASSE I 600 488 1 . 3 108 
ICH 415 409 2 . 3 I 1021 AELE 3t4 359 1 . 3 41~ . 1C30 1 ~33 1 295 . . 10 228 1030 ClASSE 2 1 411 986 . . 10 
1C31 7 1 . . . . 1031 .EAMA 1 7 . . . . 
1040 34 34 . . . . 1040 CLASSE 3 26 26 . . . . 
KRAFTPAP IER ZUM HERSTElLEh YO~ PAFIERGARNEN 4SC!.51 tl PAP lEAS KR~FT POUR u FABRICATION OE FILS OE PAPIER 
CC2 21 21 ~D ~0 
1000 26 23 . . 
1010 24 22 . . 
lCll 2 1 . . 
IC20 1 . . . 
10<1 1 i . . IC30 1 . . 
1C32 1 1 . . 
ANilERES KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE 
CCI 1 :!Sf 86i 3U 197 002 8 949 3 08~ It 089 C03 E 499 43! 3 128 CC4 27 808 13 112 6 528 7 
CC5 1 1~0 H9 . 62 
C22 180 32 . 15 C30 82 i . C31t 25 . 2 
036 356 132 . . 
C38 124 4 
i 
. 
C40 77 18 . 
042 553 187 . . 
cu 147 10 . . 
C~2 32 23 . . 
C6C 11 77 . . 
C62 33 55 . . CElt El . 35 (68 51 16 . 
i04 497 491 . . 6C8 3 1'17 3 147 . . 
212 loft I Cit . . 
22C 150 150 . . 248 51 51 . . 
2tC ~93 ~n . . 
272 160 132 . . 
276 89 n . . 
~02 11 70 . 20 318 92 12 22 H2 34 ~8 . 370 48 . . 
390 91 . 61 . . 
400 17 t7 . . It Cit 20 . 50 •12 59 7 . 458 112 112 . . 462 193 193 . . 500 59 59 . 10 5(8 85 ll . 512 13 13 . 2i 528 275 18 . 
") Siehe '"' Anhonc Anmerkuncen zu den elnzelnen Waren 
Cieptluloersiellunc CST·NIMUIE siehe om Ende dieses Bandet 
. H 002 BELG.LUX. 
3 . lOCO M 0 N 0 6 
2 . 1010 CEE 
1 . 1011 EXTRA-CEE 
1 . 1020 CLASSE 1 
1 . 1021 AEL E 
. . 1030 ClASSE 2 
. . 1032 .A.AOM 
4801.53 *l AUTRES 
733 45 CCl FRANCE 
741 258 002 BElG.lUX. 
2 759 218 CC3 P~YS-EAS 
599 440 004 ALL EM .FED . 005 ITAliE 
148 . 022 ROY.UNI 67 . 030 SUEDE 
22 1 034 OANEMARK 217 036 SUISSE 
120 . 038 .AUTRICHE 58 . 040 PCRTUGAL 
366 49 042 ESPAGNE 88 048 YOUGOSLAY 9 . 052 TURQU IE 
3l 
. OfO POLOGNE 
ll Ot2 TC~ECOSl . 064 HONGR IE 
. . Of8 BUlGARIE 
. . 204 MAROC 
. . 208 .AlGERIE 
. . 212 TUNISIE 
. . 220 EGYPTE 
. . 248 .SENF.GAl 
. 28 
HO GUINEE 
. 272 .C.IVOIRE 
i . 276 G~ANA . 302 .CAMEROUN 
. 12 
318 .CONGOBRA 
. 322 • CONGO RO 
30 
. 310 .HAOAGASC 
. 390 R.AFR.SUO 
17 . 400 ETATSUNIS 
3 . lt04 CANADA 
2 . 412 MEXIQUE 
. . 458 .GUACElOU 
. . 4t2 .MARTINIQ 
ll 4l 500 EQUATFUR 508 BRESIL 
236 
. ~12 C~1ll 
. 528 APGENTINE 
12 12 ND At . ND 
13 12 . . l . 
13 12 . . l . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT 
3~5 !e9 103 55 212 25 2 107 888 962 l~i l3 1 102 It! 6~i 6 525 3 201 1 551 1 2d 129 407 167 . . 79 7 . 2 . lt4 i . u . 13 . . i 152 55 . . 96 51 2 i . 49 . 31 7 . 23 . 
235 74 . . 161 
.; 60 4 . . It~ 19 12 . . . 
36 36 . . !3 . 13 
2s 
. . ~ 29 . 6 . 23 11 . . . 
109 109 . . . . 665 665 . . . . 
20 20 . . . . 94 91t . . . . 
14 14 . . . . 
160 16C . . . ; 36 31 . . . 
15 15 . . . . 
21 21 . ~ . . 25 21 i . 2 10 li . . 11 . . li . 30 19 . . . 
12 13 . . lf . !It . ~~ . 24 9 . l . 
~~ ~~ . . . . . . . . 
12 12 . 3 1~ 2~ 52 11 . 
17 17 . 6 .aS . 106 15 . . 
"I Voir IMCft pGr ,.,..,u M AMt.n 
Talole de cormpondcl- CST-HIMVCf: '*' M ,., * ,.,_ 
62 
januar-Juni-1968-Janvler-Juln export 
Lander- MENGEN 1000 kl QUANTITlS 
chluuel 
EWG-CEE I France lhla.-Lux.jNederlandiDeu~~landi Code ltalia f>Gr• 
H~ u~ 15 . 90 




H4 21 . . 
61t 56 3~ . . l ~:f 39 . i eoc 518 e~ . 
eu 30 27 . 3 
1000 55 €07 li4 ~61 10 029 11 775 
1010 ~5 771 18 510 9 993 11 lt76 
ICll lC C37 6 458 36 299 
1020 < 341 624 1 33 1C21 E48 1e7 1 17 
IC30 7 461 5 683 35 230 
10? 1 ~3c; 440 32 20 
lC32 3 ~21 3 515 1 5 
IC4C 232 151 . 35 
PAPIER BIS 15 GR /Q~ ,fUER OAlERSCHABLC~E~ 
CH 21 21 ~D NO 
I CCC 36 36 . . 




1C40 . . 
PAPIER FUER PERlOCISCHE ORUCKSCHR!fTEN 
CCI 113 5 r.o NC C02 598 . . 
co: 236 . . . 
ccto 683 . . . 
C4a 240 . . . 
esc 100 . . . 
see 234 . . . 
~28 2CO . . . 
H6 100 . . . 
!COO 2 626 5 . . 
IClO l 6~0 5 . . 
lOll ~96 . . . 
IC20 4C6 . . . 
lC21 65 . . . 
lC30 581 . . . 
1C3l 30 . . . 
IC~2 7 . . . lC4C 9 . . . 
SCHREie-u.-r.C.ORUCKPAPIER U.-PAPPE 
CCI -~ ~27 C35 7317 6 940 C02 18 352 6 224 9 319 cc: I~ ~32 3 eaz 6 
47i CC4 65 545 12 72 s 27 006 25 
00! I 4Bl 171 1 918 
02 I 125 45 11 666 
C21t 34 2~ . 2 CZf 145 . 29 
C30 817 6 . 766 
C:!2 32 8 2 18 C34 783 421 
(~6 2 511 EH !C 1 198 (38 1 596 53 2 1 049 
C4C 59 23 16 ItO C~2 1 ~42 . 1 39a (48 56 1 
42 esc 123 ~ t:O 
C!2 1C7 2 . . 
C5f 412 412 
97 C5e 97 t6 . C6C 21 . sa Ct< 68 . . Cf4 397 
:oi . 315 204 I 351 1 i 50 zc a : 435 3 177 230 
:il2 455 453 . i 224 113 63 . 
23f 38 38 . . 
<40 38 38 . . 
244 43 43 
li 2 24a 522 ~~5 
272 621 600 21 
IS 216 40 
40 
. 
280 40 . . 
284 48 48 
n2 66 288 1 4C6 ~23 
3C2 548 532 . 16 
306 56 27 . ; :!14 5C 31 . 
:ta 16< 132 
74 zo2 ?22 72t 329 
338 47 H BZ 2l 346 HO 249 




3CO 1ai !9C 1 827 474 
4CC 209 6 . 189 
4C4 25 . . 21 
H2 87 
99 5 24 432 104 
3l 440 39 40 2 45e 40 . . 
462 lOft 104 . 
23 464 <11 178 t3 4 72 151 121 17 
478 32 . 
10 
32 
484 100 . 80 




~28 16 . 1 
f04 2~3 238 5 3 616 160 i 142 m 193 10 llt9 31 2 18 HC 263 . . 25 
Hit ~0 . . 12 tee 21 . . 6 EH 18 . . 
70 7CC 262 5 . 7C2 16 3 3 7C6 35 15 . 
0 ) Siehe '"' Anhan1 Anmerkun1en zu den einzelnen Waren 
Ge11ftiiberstellun1 CST-NIHEME siehe am Ende dieses llandes 
. f~ 
i see 
11 ~6 . 
~28 . . 
. 
6 746 2 290 
4 832 960 
1 914 I 330 
l 599 84 
636 7 


























10 259 11 
2 998 






l 05 . 
l'o . 
352 3 486 
492 . 
3 . 


















z45 . . 
z9 
. 
. 15 . 
30 . 
121 . 































NIMEXE WER TE ,. DOLLARS VALEUIIS 
EWG-aE I France lhla.•LuLINeclerluMIIDw~~UMI~ BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
6C~ Lie A~ ? 1 5 . H . 12 612 !RAK 21 21 . . . 
15i 616 IRAN 151 1 . . 5 66~ INOE 12 . . 
ui flt BIRMANIE 10 ~~ . . . 132 J APON l't . . 13~ . 8CO AUSTRAL IE 177 43 . 
i . 818 .CALEOON. 13 12 . . . 
!COO M C N 0 E 14 C11 E 139 2 560 2 732 2 011 509 
1010 CEE 11 136 4 398 2 su 2 6I~ l m 21t8 lOll EXTRA-CEE 2 875 I 141 260 
1020 CLASSE l 961 260 1 6 673 21 
1021 AEL E 372 72 1 2 296 1 
1030 CLASSE 2 I 813 l 403 12 51 113 231t 1031 .EAMA 139 115 11 
" 
9 
1032 .A.AOM 715 113 2 t3 ~ 1040 ClASSE 3 101 78 6 
~8C1.7C •1 PAPIERS MAX 15 GR PAR M2 p fM8RICAT PAPIER STENCIL 
060 PCLOGNE 17 17 ~0 ~c kD NO 
1000 M 0 N D E 26 ze . . . . 
lOll EXTRA-CEE 26 26 . . . 
1030 CLASSE 2 2 2 . . . . 
1040 CLASSE 3 21t Zit . . . . 
4SC1.81 •1 PAPIERS PCUR PUBLICATIONS PERIOD! QUE~ 
OCl FP-NCE 20 i ~0 ~c 20 ll C02 BEL G.LIJ~ • 96 . . 58 
003 PAYS-BAS 39 . . 39 
ui 004 ALLEM.FEO Ill . . . . 
048 YOUGOSLAV 32 . . . . n 050 GPECE l7 . . . . 
see BRESIL 34 . . . . 3" 528 ARGENTINE 30 . . . Jg 616 IRAN 18 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 42l 1 . . 119 302 
1010 CEE 266 l . . 117 1"8 lOll EXTRA-CEE 156 . . 2 154 
1020 ClASSE 1 61 . . . . 61 
1021 AEl E 12 . . 2 12 1030 ClASSE 2 91 . . . 89 
1031 .EAMA 6 . . . . 6 
1032 .A.AOM l . . . . 1 1040 ClASSE 3 
" 
. . . . 
" 48Cl.83 •1 AUTRES PAP!ERS ET CARTONS p !~PRESSION ET ECRITURE 
CCI HANCE 1B5 
623 
1 438 I 809 1 921 15 
002 BEL G. lUX. 103 1 
ec3 2 651t m 12 003 PAYS-BAS 901 e4a I 
223 
2 
004 All EM .FED 1 996 2 56«; 3 938 1 
162 
266 
005 IT All E 446 50 2 232 2 022 ROY .UN I 371 42 
" 
190 133 OH I SLANOE 13 
26 
. 1 12 . 
028 NCRVEGE 69 . 11 32 . 
030 SUEDE 322 3 . 261 u . 032 FINLANOE 18 ~ . 6 . 034 OANEMARK 288 
" 
H8 136 2 036 SUISSE 724 223 287 208 
038 AUTRICHE 439 18 1 263 157 . 
040 PCRTUGAL 27 q 10 15 2 . 042 ESPAGNE 341 . 317 15 29 048 YCUGOSLAV 41 1 6 t6 11 C50 GRECE 56 2 30 2 
052 TURQUIE 60 l . . lt6 13 056 u.R.s.s. 123 123 . 
40 
. . 058 All.M .EST 40 9 . i . 060 POLOGNE 12 . t3 . Of2 TCHECDSL 19 . . 6 
75 064 HONGRIE 164 
3CO 
. 74 15 204 •URDC 312 . 12 i 6 zoa .ALGERIE 974 ~13 . 52 212 TUNIS IE 136 134 . 
i t6 2 224 SOl! CAN 31 1~ . . 
236 .~.VOLTA 11 11 . . . . 240 .NIGER 13 13 . . . . 244 .TC~AC 15 15 3 . 
" 
. 248 .SENEGAl H7 14C . . 
272 .C.IVOIRE 179 172 7 ~ 6 . 276 G~ANA 10 !4 . . 280 .TOGO 14 . . . . 284 • CAHOMEY 15 15 
39 t3 1; . zee NIGER lA 315 189 . 
302 .OMEROUN 160 153 . 1 8 . 306 • CENTRAF. 18 lC . 
i 
. 314 .GABON 17 12 . 
" 
. 318 .CONGO BRA 54 ~6 3~ 65 8 . 322 .CONGO RD 197 64 31t . 338 .HARS-IS 15 15 
22 ~ 5 . ?46 KENYA eo 4~ . 372 • REUNION 45 45 
10 
. . . 386 MALAWI 10 ti 285 1f . 390 R.AFR.SUD 541 118 ; 400 ETATSUNIS 119 " . 98 12 404 CAN AD~ 13 . . 8 toi ~12 MEXIQUE 51 J9 i 9 1 432 N I CAR -GUA 20 
ti 
. . 440 PANAMA 12 
1s 1 . 
. 458 .GUADElOU 15 . . . . 462 .MART IN 10 37 37 . ; 3 . 464 JA~AIQUE 42 35 3 . 472 TRINID.TO 28 22 3 . . 478 .CURACAO llo . 
3 
14 3 . 484 VENEZUELA 36 30 . ~tn .SURINAM 28 . . 26 2 
62 508 BRESil eo i . 3 15 528 ARGFNT INE 11 . i 10 . 604 l!BAN 89 7a 4 10 . 616 IRAN 59 i 47 8 toi 624 ISRAEl 85 3 lt3 i 632 APAB.SEOU 12 1 7 IS HO P-KISTAN 90 . . 9 63 664 IN DE 29 . . 4 24 1 680 T~A IL ANCE 15 . . 2 13 . 6~6 CAMROCGE 15 . . 
li 
15 . 7CO INCflNES IE 415 ;. . 381t . 702 M~lAYSIA 12 i 1 7 . 706 S INGAPflUR 2~ t . 17 . 
0 } Voir noces /lOr produiiJ en An111re 
Table de correspondonce CST-NIME.X£ •olr en flit de ..,_ 
januar-Junt-1968- janvler-juln export 
Lii"dtr- MENGEN 1000 kl QUANTITtS NIMEXE 
chlussel 
Code EWG-CH I France _lleii.•LUII.,Nederlandl~~la11411 pays 
1CB H . 60 
•a 3 i'tC 56 . . 8 ecc 35~ . i 291 65 804 31 ~te 12 18 ue 48 . . . d22 76 76 . . . 
1000 155 tltO 34 331 41 101 51 506 27 3" 1010 12~ 835 22 816 40 55. lt2 647 23 It 56 1Cll 25 801 11 516 1 !54 8 859 3 888 1C2C 11 3H 1 30l: 535 6 'l31 2 526 IC21 1 C95 952 40 4 170 1 928 1C30 13 435 9 780 619 1 457 1 317 1C31 • ~15 2 426 101 231 210 102 i 981t 3 f27 1 322 16 IC40 002 43C . 411 45 
KCNOEN!AlC~PAPIER 
C02 17 11 . . M CC4 185 185 . . . CC5 85 85 . . . C22 64 64 . . . (36 11 11 . . . 
c 38 20 20 . . . 042 51 50 . . . C4e 20 2C . . . C56 142 142 . . . C6C 13 13 . . . CH 41 ltl . . . (68 18 18 . . . 390 9 9 . . . 
40C 53 53 . . . 
see 13 13 . . . 
12C 113 113 . . . 
732 15 15 . . . 
I CCC I 012 1 Cll . . . lClO 28~ 289 . . . ICll 123 122 . . . 
1020 247 246 . . . IC21 99 ~<; . . . IC30 27 26 . . . 
1032 1 1 . . . HltC 44'l •49 . . . 
FILZPAPIER V.-PAPPE.SOGEN.MOllFillPAPIER U.-PAPPE 
CCI Ee7 . 4 . 
C02 168 . us . 003 1 118 . 
499 004 681 . llt5 
C28 680 . 100 . 




<04 151 . 
2C8 81 81 . . 
!COO 12 C84 2C6 2 324 693 
1010 2 719 
2c6 
267 499 
lCll ~ 366 2 051 195 
IC20 ~ 05 23 2 OCT 188 
1021 e f35 2 1 9~~ 91 100 280 183 1 
IC31 It 
ei . . IC32 81 . . 
IC'tC 51 . . . 
Z EllS TO FFU llE 
cc 1 I 4C3 3 
10 
260 C02 310 ;. CC3 305 213 
2s3 COlt 1 2H 293 m co~ 958 657 . 
C22 Silt 2 912 . (36 33 2 . . 
412 985 ~85 . . 
6C4 221 221 . . 
H8 225 225 . . 
El6 2C6 206 . . 
!CCC 6 ~28 2 @93 1 919 561 
1010 4 248 1 225 1 007 543 
ICll • 681 1 668 912 24 IC2C see 6 912 1 
1C2l S58 4 912 1 
IC3C I 694 1 662 1 23 
1C31 10 9 1 
19 1032 26 7 . 
STRGHPAPIER UNO-PAPPE 
COl 4 G<2 
26i 
. 3 652 
002 5 152 ti 3 713 004 .. 669 32 9 59'l 
co~ !56 i . 156 C22 7 243 . 1 197 C26 137 . . 137 
04 182 . . 182 
C38 113 . . 105 
C4E 144 . . 26 C48 221 148' . zi 208 338 . 
Hit lH . . 130 668 596 . . 596 676 345 . . 345 
!CCC 29 594 m 41 26 813 lClC n 081 39 17 179 
ICll IC ~15 lH 2 9 631t 
IC20 8 180 1 . 1 770 
1C21 j HC 1 2 1 530 100 2 280 189 1 834 
1031 32 10 2 4 
1C32 381 119 . 34 
IC4C 38 . . _31 
") SieN ;.,, Anhanc Anmerku"cen zu den einzelnen Waren 


























































ltalia BESTIMMUNG OfSTINA TION 
34 7CB P~ILIPP IN 
. 740 HONG KONG 
. 800 AUSTRAL IE 
. 804 N.Z ELAN DE 
. 818 .CALECCN. 
. 822 .POLYN.FR 
752 1000 M 0 N C E 362 1010 CFE 390 lOll EXTRA-CEE 63 1020 CLASSE 1 
5 1021 AEL E 
262 1030 CLASS£ 2 
1 1031 .EAMA 
18 1032 oAoAOM 56 1040 CLASSE 3 
4801.85 *I PAPIER 
. 002 eELG.LUX • 
. 004 AllEM.FEO 
. 005 ITALIE 
. 022 ROY .UN I 
. 03t SUISSE 
i 038 AUTR IC~E 042 ESPAGNE 
. 048 YOUGOSLAV 
. 056 u.R.s.s. 
. OEO POLOGNE 
. 064 HONGRIE 
. Ot8 8UL GAR IE 
. 390 R.AFR.SUD 
. 400 ETATSUN IS 
. 508 BRESIL 
. 120 CHINE R .P 
. 132 JAPO'l 
I lOCO M 0 N C E 
i 1010 CEE lOll EXTRA-C EE 
1 1020 CLASSE 1 
i 1021 AEL E 1030 CLASS£ 2 
. 1032 .A.AOM 
. 1040 CLASSE 3 
4801.81 PAPIER 
4 CCI FRANCE 
1 002 BELG.LUX. 5 003 PAYS-eAS 
37 004 All EM. FED 
. 028 NORVEGE 
. 030 SUEDE 
44~ 034 CANE~ARK 036 SUISSE 




40 064 HONGRIE 
7 070 AL8ANIE 
. 204 MAROC 
. 208 .ALGERIE 
899 1000 M 0 N 0 E 
47 1010 CEE 852 lOll EXTRA-CEE 
162 1020 CLASSE 1 
698 1021 AELE 39 1030 CLASSE 2 
• 1031 .EAMA 
si 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
4801.8~ QUAlE 
698 001 FRANCE 
. 002 8ELG.LUX. 
. 003 PAYS-eAS 
. 004 All EM .FED 
. 005 !TALl E 
3 022 ROY .UN I 036 SUISSE 
. 412 HEXIQUE 
. 604 li8~N 
. 608 SYRIE 
. 616 IRAN 
71~ 1000 M 0 N o e 
698 l8l~ CEE 16 EXTRA-C EE 
16 1020 cusse 1 
3 1021 AEL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 .EAMA 
. 1032 .A.AOM 
48CI.92 PAP IER 
310 001 FRANCE 
21 002 RELGoLUX. 
27 004 All EH.FED 
... ; 005 IT All E 022 ROY .UN I 
. 026 IRLANCE 
. 034 OANEMARK 
us 038 AUTRICHE 046 MAL TE 
220 048 YOUGOSLAV 
168 208 .~LGERIE 34 604 LIBAN 668 C EYLAN 
. 616 AIRMAN IE 
1 103 1000 M 0 N 0 E 425 1010 CEE 679 lOll fXTRA-C EE 
399 1020 CLASSE I 
60 1021 AELE 255 1030 CLASSE 2 
16 1031 .EAMA 
168 1032 .A.~O" 7 1040 CLASSE 3 
63 
WER TE ,. DOLLAU VALE:UIIS 
EWG-CEE l France jw1.-LULIN.-.....1D••:~)IIII4l ..... 
51 . 19 
1l 
4 28 19 . . 2 . 115 . i 99 16 . 11 
17 • 6 . 17 . . . . 29 29 . . . . 
37 846 e 25t 1 5ij'! H 510 6 976 597 29 633 5 090 1 182 11 919 5 149 293 8 211t 3 166 325 2 592 1 827 3~~ 3 518 401 H3 2012 963 
2 <39 3U 18 1 174 126 5 4 268 2 t31 182 It 53 836 166 861 t83 ". 15 59 6 I ISO 1 C75  9. 5 364 134 . 127 28 15 
POUR CONDENSATEUR 
29 29 . . ~D . 329 329 . . . . 149 149 . . . . 86 86 . . . . 20 20 . . . . 41 ltl . . . i 84 83 . . . 37 31 . . . . 331 331 . . . . 
130 13C . . . . 62 62 . . . . 
10 lC . . . . 
13 13 . . . . 83 83 . . . . 
22 22 . . . . 309 3C~ . . . . 
21 21 . . . . 
1 788 1 185 . . . 3 
!:08 508 . . . 3 I 280 1 271 . . . 395 3H . . . 1 156 156 . . . 2 42 40 . . . 
e 43 e43 . . . . . . . . 
ET CAR TON FEUTRE PAPIER ET CARl~~ lAINEUX 
85 . 1 . 19 5 
19 . 
!9 
. 19 i 161 . "~ 141 71 . 13 66 20 16 . 10 . . 532 . 178 . 354 . 
260 i 51 8 209 .~ 114 . 61 
72 . 2 8 •o 32 26 . 16 1i lt4 . . . 1 15 . . . . 
10 ti 6 . . 10 11 . . . 
14 14 . . . . . 
1 5H 32 283 61 997 191 
343 3l 2~i 44 240 27 1 221 17 757 l61t 
1 146 1 241t 16 151 ~n 1 058 1 21t3 8 730 46 26 6 1 . 13 
1 1~ . . . 1 14 . . . 
29 2'l . . . . 
CE CELLULOSE 
430 i 3 lob 214 213 123 2 13 . 98 e8 
u5 . ~28 91 222 3 . 320 235 82 . . 
234 1 233 . 
10 i 13 2 . . 
308 308 . . . . 
1'l 79 . . . . 
11 11 . . . . 
69 69 . . . . 
2 223 965 51t3 230 266 2f9 1 398 m m 22~ 2u 2 z 824 
266 
" 
233 1 22 6 
2B 2 233 1 16 1 558 547 . 8 3 . 
9 9 . 6 . . 11 ~ . . . 






450 i 310 8 193 5 777 . 10 
13 . . 13 . li 504 . . 493 . 
10 . 10 . . 
14 . 1. 2 . 10 . . 8 
1i 13 . . 2 . 
lo4 
22 
. 2 . 44 lt6 . . 22 
20 . . u . 8 38 . . . . 
25 . . 25 . . 
2 41t1 6E 
" 
2 087 103 179 1 600 39 3 1 m Ol 53 841 3C . 2 126 
m . 538 2 11 30 . m 2 13 216 . . lt4 
6 2 . 3 . " 52 27 . . 22 6 . 2 . 
" 
•) Voir IICICts par produlll .., Annen 
Table dt corres,....dance CST-HIME.Xf ...,r 1ft fl<t dt ,..,_ 
~-1M- jaft¥1er-juln export 
LlMer- HENGEN , .... QUANTIT~S 
iochlusse 
EWG-QI I ,,_. , ...... LULIN--IIIMIDeu=-1 Code ,.,. 
~NC.MA!CHINENPAPIER UND-PAPPE 
CCI 21 ~H 
5 2li 6 389 2 
495 10 910 002 2~ 244 ~tl 15 256 3 428 CC3 11 ¥~4 23£ ~ 3lZ 7 992 004 41 58 a 399 5 53 21 
629 005 ~ 195 156 195 1 615 1 
m 1 ~u 212 168 225 1 227 2 6 44 7 C28 'l4 12 10 46 C30 249 94 22 "27 103 C32 
"n 1 2 1 28 C34 4 285 u~ C36 1 m m 14 93 C38 2 71 1 121 C4C 201 21 II 6 150 (42 2 on ~58 87 1 2'15 C48 1 056 6i 
" 
t9 79 05C m 260 C52 3 . . 51 
t5e 66 
. 10 . . 2 060 6il 6 2o8 Ct2 1 
2.m 
9 
cu 8 781 . . 943 
066 r· 5 i . ~68 C6e 72 . 46 tlO H 
2d 
. 
n2 i 201t 1 lt01 I 10 2CII 3 254 3 158 lt99 2 H2 I 349 352 . 6 416 m n2 . 7 220 1 ; 20 4 221t 195 
35 41 244 35 . 
19 . 248 773 121t . . 260 13 13 
i 
. . 272 200 199 
zi 43 276 70 . . 288 57 16~ . 52 ~ 302 164 
3 2 i 318 69 57 !22 697 1 406 ~ '3 33~ 126 . . 9 5 
342 1U . . I 3 3H 68 . 
61 
370 69 . 9 1 312 42 3'3 3 n5 390 497 26 225 400 461 336 . 2f 56 404 50 2 . lt7 412 312 19 . . 34 458 84 84 . . . 462 164 164 1~i 50 3i 464 209 . 468 111 
fi 
99 Ii 480 107 . . 4Eit 59 . 58 39 4'l2 62 . . 4 500 56 
4 
. 48 8 504 83 2 4i 17 5C8 272 109 34 !12 
3n 
2 
36 u 9 !28 219 18 6CC 167 22s . 11'3 26 601t 522 
10 
6 lit 6C8 631t ~ 100 6 U6 479 10 116 624 290 96 
18 
82 14 660 Hit 5z 183 H Hit 199 . 116 121 668 119 . . 3 
616 385 






140 169 1 . 9 
eoo 93 ~0 . 8 31 804 80 3 . . 26 
IU8 148 ou 2t E36 22 294 lt4 376 31 228 108 850 14 602 21 154 40 697 23 959 1m 3~ iJ9 12 234 1 139 3 679 7 268 11 .00 I 721 434 989 4754 
182 ~ 6 C56 744 290 646 3 570 16 C03 8 215 698 2 482 1 027 
1oJ1 2 238 I 34'i lt20 33 11 C3< ~ U5 3 500 13 82 6 }(40 li 731 2 299 7 208 1 487 
8UETTENPAPIER UND•PAPPE,HANDGESCHCEPFT 
(05 l 7 . . . C36 2 I . . . 
400 lit 12 . . . 
10CC 56 lt6 . . 3 
•m 12 8 . . 1 lit 38 . . 2 lozo !'3 18 . . 2 1021 3 1 . . 1 lll30 JO 20 . . . 1031 9 9 . . . IC32 10 lC . . . 1040 . . . . . 
~~~~~~~~=:~~~:A~7RR:r:'il~:~~A~~~~G~~G~ftVC",AUCH 
PERGAMENTPAPIER UND-PAPPE 
OCl 40 3~= 2 . 002 t29 . . 003 1 091 . ; C04 214 209 . ez;; 129 129 . . Cl26 24 . . . 
~u 94 . . . 488 . . . 
m 23 . . . 282 . . . 
") SleM 1 1111 """""& An-kunpll zu den einzeiMft Waren 


























































































NIMEXE WEI\TE ,. DOLU.IU VAUUU 
EWG-CEE J ·-Jw ... Lu .. lN.-.-.l•·r.::,•··•l BESTIMMUNG ..... O£STINA TION 
48CJ.9E •1 AUTRES PAPIERS ET CARlO~S FABPICUES MEU~IQUE,ENT 
IJC1 FPANCE ~ 8~8 08~ 1 8H 416 2 196 ~03 002 BELG.LUX. 3 647 1 ~~9 1 853 556 154 003 PIYS-fAS 4 ceo 118 i 345i I 449 51: 004 ALLEH.FEO 8 602 2 038 597 
ni 1 005 !TAL IE I 142 222 16 161 54 022 ROY.UNI 957 146 94 20 643 026 IRL ANtE 12 
10 i 10 2 . 028 NORVEGE 39 2 ~t i 030 SUEDE 121 52 9 6 032 F INLANDE 22 6 i z+ 2p 034 OANEMARK 93 4~ 036 SUISSE 469 m 2: 9 038 AUTRICHE H7 4 4 190 040 POR JUGAL 71 9 3 2 44 ~u 042 ESPAGNE 627 196 61 . 158 048 YCUGOSLAV 300 1t2 t4 6 65 050 GRECE 192 67 u 052 TURQUIE 94 2 . . 38 058 ALL.M .EST 30 9 . . 3 !a 060 POLOGNE 20 5 16 062 TCtiECOSL 273 IC4 4 144 064 HONGRIE I 476 266 . . 338 872 066 ROUMAN IE 261 7 i . 133 ljf 068 8ULGARIE 87 . 22 070 ALBANIE 30 
zo9 . 10 . 30 204 MAROC 219 5 i r. 2C8 .ALGERIE 698 663 40 212 TUNISIE 192 lit . 2 216 LI8YE 38 uz . 1 JB 220 EGYPTE 165 2 4 3 224 SOUDAN 34 1~ 6 22 244 • TCHAC 14 . 
3 
. i 248 • SENEGAL ll'l 108 . . 260 GUINEE 10 10 
i 
. . . 212 .C.IVOIRE H 46 i 10 . 276 GHANA 11 . . . 288 N !GER!A H ~5 . 9 5 . 302 • CAMEROUN 45 
i 
. 2 . 318 .CONGOBRA 24 21 i ti 322 .CONGO RD 113 . 85 6 331t ETHIOPIE 33 . . 2 . 
342 • SOMALIA 31 . . 14 2 31 366 HOZAMBIQU 16 
20 
. . 370 .MADAGASC 20 . 2 . . 312 .REUNION 10 8 i 5i 96 390 R.AFR.SUD 219 11 53 400 ETATSUNIS 192 121 . 12 ~~ '33 401t CANADA 14 2 . . 94 ltl2 MEXIQUE 184 34 . . 56 
458 • GUADELOU 17 17 . . . . 
~~2 .MARTINIQ 32 32 14 6 3 . 464 JAMAIQUE 23 . . 468 INCES DCC 11 
u3 1 10 z6 2 480 COLOMB IE 161 . . lt81t Y ENEZ UELA 28 10 . 
16 15 3 492 .SURINAM 18 . . 2 . 500 EQUATEUR 12 3 . 8 4 19 504 PERDU 27 i 1i 
5 508 BRESIL 212 131 31 31 512 CHill 17 4 3i 8 528 ARGENTINE 571 lt65 8 23 44 600 CtiYPRE 21 3; . 12 5 4· 601t LIBAN 100 2 1 21 . 43 608 SYRIE 85 5 9 3 1H 616 !R.AN 187 4 31 624 ISRAEL 245 150 
3 
H 19 660 PAK !STAN 39 33 19 2i 664 INCE 152 . 
2i 
911 668 CEYLAN 22 . . 1 
Ii 676 BIRMANIE 75 275 . 27 30 700 INDONESIE 315 . 38 1 1 708 PHILIPP IN 21 3 . 6 6 720 Cti!NE R.P 31 
2e 2 . 31 4 7:32 HPON 197 
20 
163 
740 HONG KONG 38 I . 2 ., 800 AUSTRAL IE it7 22 . 3 15 BOlt N .ZEL ANDE 30 4 . . 10 16 
1000 H 0 N D E 33 110 1 4!'3 6 403 6 421 8056 I fH 1010 cee 22 330 3 462 6 015 5 8811 4 878 011 EXTRA-CEE ~~ m 4 C2C 388 m 3 118 1020 CLASSE 1 894 218 nr. 1021 AELE 2 496 464 140 66 1030 CLASSE 2 4 120 2 740 16~ 364 493 959 1031 .EAMA 508 284 CJO 6 8 IJS 1032 .A.AOM 803 1'+0 6 24 4 1040 CtASSE 3 2 208 386 6 16 531 1 269 
't8C2.00 PAPIERS El CARTONS FORMES FEUILLE A FEUILLE 
CC5 ITALIE 10 t . . 4 i 036 SUISSE 10 4 . . 3 ltOO ETATSUNIS 32 28 . . . 4 
1000 M 0 N D. E 95 61 . . Ill 16 1010 CEE 22 10 . . 6 • 1011 EXTRA-CEE 13 51 . . 12 10 1020 CLASSE 1 57 39 . . 9 9 1021 AEL E 12 4 . . 5 I 1030 CLASSE 2 13 11 . . 1 1031 oEAMA 5 5 . . . . 1032 .A.AOM 5 5 . . 2 . 1040 CLASSE 3 3 I . . . 
-.eo~ PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES LEURS IMIUTIDIIS YC PAPIER DIT CRISTAL EN ROULEAUX OU EN FEU ILLES 
't80~.1C PAP IERS El CARTONS SULFURISES 
GCI FRANCE 3~~ 213 1 . .n 1 002 8ELG.LUX. . . . OC3 PAYS-BAS 51t0 9 . 
3 
5'31 . 
OM ALLEM.FED 112 1C9 . . . 022 ROY.UNI 53 53 . . d . 026 IRLANCE 13 . . . . 028 NORVEGE lt6 . . . 46 . 034 OANEM.tRK 262 . . . 262 . 036 SUISSE 16 . . . 16 . 038 AUTRICHE 155 . . . J.55 . 
") Voir - pGr ptOdulb M ......_ 
Tollle • corm,... ... OT-HIMVC£ ..,, M ,. • ..,_ 
Januar-Juni -1968-Janvier-juln export 
Lander. MENGEN 1000 kc QUANTITtS NIMEXE ~chlussel 
EWG-CEE I France IBelc.-Lux. j Nederland I Deu~r::R~Iand I Code ltalia BESTIMMUNG pays DESTINATION 
(~.1 
.10 i . . CH f~ . . C!iC ~8 11 . . (56 655 . . . (fC 17C uc . . Cf4 15C . . CH ICC 2 . . CH 135 
z2 . . ae .12 . . 
37C 43 43 . . 3SC !CO 6C . . ~ 12 39 13 . 4€4 161: 68 . . 1CC 13 . . . H4 133 . . . 
!ceo 4 ~77 I lH 2 5 
!ClC I ~84 623 2 5 
ICll 2 994 491 . . 
IC2C 1 432 2C7 . . 
IC.11 I C28 133 . . IC30 338 172 . . 
IC31 fO 57 . . 1032 28 28 . . 
IC~O 1 225 112 . . 
PERGAMINPAP IER 
CCI HI j 2C8 29 C02 ItS 57; CC3 630 3 
z3 CC4 I C63 95 1q9 
CC5 27 . . i C22 371 4 . C36 142 . i c ?8 26 . . 
cu 6C . . . 
C6C 39 . . . 




201t ~3 . . 
2Cf 90 ec . . 
.112 45 30 . 
i ~~c 85 
66 
. 
~16 66 . . 
~E4 ~5 3C 9 . H4 96 J3 . ecc Sit . . 
!CCC ' E99 371 996 97 1010 2 315 101 986 52 
IC!l I ~25 27C 10 45 
IC2C 836 23 I 21 
IC21 5H it 1 18 )(30 461 2~7 9 24 
10? I 6 3 . 3 
IC3 2 ll"l 93 . 16 
IC40 229 . . . 
NACHAH~tNGE~ VON PERGA~ENTPAP!ER LNO-PAPPE 
CCl ~ !51 
39 
1 27~ 1 278 
C02 517 
n2 215 en .1 C42 351 447 CC4 4 !57 806 27 2 
cc~ 235 8 . . 
C22 438 2 . 
2l C28 135 . . 
C30 40 3 . 2 02 n . . 
C34 ~0 3 5 . (36 Its 1 . 
08 142 Ii . . c~o 13 . . 
C~2 232 32 . . 
C4f ~42 1~ . 6 C!:C IC6 . 
C52 c1 . . . 
Ct2 ~4 . . . 
C64 568 . . . (66 235 . . . (68 7e6 3~ . . 2Cit IC6 . . 
208 ~73 493 . . 




-~4 23 . . 2 8 u 26 . . 272 39 3~ 53 . ~ 22 73 . . 
3SC ICI Ii . . 400 28 . . 
H.1 23 5 . . 
428 35 1 . . 
456 23 j . . 4E4 70 . . 
5CE 55 4 . . 
!28 46 i . . ECC 12 . . 
HE 15 6 . IS El6 65 13 . 
04 u; . ;, 174 H4 141 6 . 68( 25 . . 
t92 16 3 . 
10 14( 43 i . ace 60 . . 
ICCC If 150 2 C43 1 7Cit 4 203 
1010 10 lCl 1 204 I 63E 3 940 
ICll 6 C51 E3~ 67 264 
1C2C < C42 E1 e 35 1C21 ~74 17 5 25 
1030 2 357 157 58 ;>29 
1C31 2C5 132 53 Ii IC32 6C8 51f . 
IC~C 1 t~8 . . . 
., Siehe irY• Anhan1 Anmerkun1en zu den einzelnen Waren 
Geceniibersiellun& CST-NIMEltE siehe am Ende dieses Bandes 
20 . C~? ESP~G~F 
68 3 048 YnUGtl SlAV 2it C!:O CRECE 
655 . 05f u.R.s.s. 
170 . OfO POLOGNF 
40 
48 
Of4 HONGR IF 50 066 RDUMAN!E 
I 35 . Of8 BlJlGARIF 
. . 208 .~LGER!E 
40 
. ~70 .MHAGASC 
. ~90 R .~FR .SLO 
26 . 412 MEXIQUF 
98 . 484 VFNElLFLA 
13 . 700 !NrfJNFS IE 
133 . 8C4 N.ZEL~NCE 
3 788 68 !COO M 0 N 0 E 
I 352 2 1010 C FE 
2 437 66 lOll EXTRA-C EE 
I 221 4 10?0 Cl ASSE I 
895 . 1021 ~ FL E lf6 . 1030 CL ASSE 2 
3 . 10~1 .EA~A 
050 d 10?2 .A.AOM 1 10~0 CLASSE 3 
~RC3.3C PAP IER 
100 303 001 FRA~CE 
l3 
4i 
002 RFLG.! UX. 
7 CC3 P~YS-PAS 




18 0~6 SUISSE 
12 l3 038 AUTR!f~E 
. 60 o~e YOUGOSl AV 
. 39 060 POLOGNE 
. 59 062 HHECOSL 
. 36 Off ROUMAN!E 
. 95 OfB ~LIL fAR IE 
. 30 204 ~AROC 
i 
10 2C8 .ALHR!E 
14 212 TUNIS IE 
84 3<JO R.AFR.SUC 
5 
. 41f GUATEMALA 
484 VFNEZUELA 
87 . Hit INCE 
41 800 AUSTRAL IE 
818 I 617 lOCO M 0 N c E 
146 I 090 1010 CEE 
1>72 !!28 1011 FXTRA-C EE 
571 220 10?0 (lAS SF 1 
411 13~ 1021 AH F 




. 10 ?2 .A.ACM 
. 229 1C40 CL AS' E 3 
4~C?.9C AUTRES 
391 2C3 CCI FPANCF 
228 35 C02 HL G.LUX. 
1 0~6 ~f=! CC3 PrYS-AAS 
n7 877 004 ALL EM .FEO ~4 nos !Hl!E 382 022 ROY .UN l 
11 1C1 O?e "JORVEGE 
38 . 030 SUECE 
18 5 032 FINlA~DE 32 034 CANEMARK 
73 89 036 SUISSE 
81 61 038 AUTR !C~E 
2 qj 040 PORTUGAL 109 042 FSPAGNE 
68 37oft 048 YOUG8SlAV 
4 82 oso CnFCF 
32 29 052 TIIROU!F 
10 44 Ot2 TCHCCSI 
130 ~t:f! 064 ~UNGRIE 105 Off RflUMANIE 
. 786 068 Rlll GAR IF 
. 61 204 ~ARne 
i 
80 ?08 .ALGERIE 
37 21f l I RYE 
. 382 270 EGYPTE 
. . 2~4 • TC~AC 
. . 248 .SENFGAL 
4 16 212 .C .IVC IRE ~27 .fONGO RC 
48 53 ':t;O R.AFR.SLC 




i 428 SALVA COR 22 456 COM!N1C.R 
7 60 484 VENEZUELA 
45 6 508 PPfSIL 
21 25 528 ARG>'NT!NE 
I 10 HO CPYPR f 
!6 
9 He SYR IE 
18 61f !RAN 
10 85 1>24 ISRHL 
126 9 H4 INCE 
9 10 teo T~A !LANCE 
7 6 tn V!ETN.SUC 
3 30 740 HONG KCNG 
59 8CO AUSTRAL IE 
3 381 4 819 lOCO M 0 !\l c E 
1 q~z I ~77 1010 CEE 
1 439 3 ~~2 !Cll FXTRA-C EE 
973 9~5 1020 CLASS[ 1 
618 ~oq 1021 AEL E 
326 987 1030 Cl ASSE 2 
4 16 10? I .fA~A 
1 eo 10:!2 .A.AOM 
140 I 508 1040 CLASSF 
' 
65 
WER TE ,. DOLLARS VAlEUIIS 
EWG-CEE I France thii.•Lux.lN..t.r~ano~Jo..~~IIMI~ ltalla 
17 
i 
. . 17 . 40 . . 39 i 18 f . . 11 ~10 . . . 310 . 74 
55 
. . 7it . 72 . . 19 
26 59 1 . . 32 fit ll . . 6it . 12 . . . . 23 23 . . 
20 
. 49 zs . . . 18 7 . . 11 . 86 36 . . 50 . 10 . . . 10 . 70 . . . 70 . 
2 560 sec 1 3 I 939 37 
I 032 33f 1 3 691 1 I 528 2~4 . . 1 2it8 36 158 96 . . 660 2 542 5S . . 483 . 182 94 . . 88 . 
33 31 . . 2 . 15 15 . . 
500 34 588 54 . . 
CRISTAL 
264 i 121 16 49 9it 26 Jco 8 1~ 319 2 Ii 3 392 42 86 
16 
253 16 . . i . 165 2 . 164 ,.; 55 . . 9 
11 . . . 6 5 20 . . . . 20 
11 .. . . . 11 21 . . . 21 10 . . . 10 
~2 ~ . . . 32 17 . . . 11 ;;q 2f . . . 3 17 12 . . 
35 
5 
35 2~ . . . 26 . . i 14 12 4 . . 44 f . 40 . 26 . . 20 . 
I 630 1!:4 512 47 375 s.r,2 
1 016 46 5C6 27 76 361 
613 ICe 6 19 299 181 
354 11 1 9 253 80 
243 2 1 8 183 it9 
185 S7 5 10 o\6 27 6 3 1 2 . 3 42 33 . 6 . 
7~ . . . . 74 
PAP!ERS ET CARTONS PARCHEI' ET LELRS l~IHTIO~S 
I 1!54 ~7 4H 382 2~9 72 257 12~ 58 139 13 1 041 14C 
664 
689 88 
I 242 268 11 
252 
299 
U2 IC . i 17 .117 1 . 198 
55 . . 8 l3 3it 
43 3 . 1 it2 i 13 . . 9 
~0 4 3 . 34 2 !CO 1 . 65 31 83 13 . . 62 21 16 . . 3 
... 2 186 31 . . 107 




1C7 . . . 33 
271 24 . . . 271 47 . . 23 
170 146 . . i 21t 15 . . . I" 
135 
IC 
. . . 135 
10 . . . . 
12 12 . . . 
17 17 
2i 
. 2 7 30 . 50 ll . 23 27 '!I . . 11 8 
29 f . . 23 t4 15 1 . . 
i 10 1 . . 8 36 3 . . 11 22 
70 f . . 57 7 
3~ i . . 18 16 10 . . 1 8 
IC 7 . ;, 9 3 37 15 . 7 
81 . i ~7 4 30 48 ~ . 42 4 21 . . 11 4 
11 3 . 
2 
6 2 
15 i . 3 10 45 . . ~ ... . 
f 1~6 ec;!l 62~ 1 181 2 3~7 1 H9 
' 
955 464 596 1 105 1 319 ~71 2 S42 431 29 76 1 028 1 278 
I 198 92 4 12 722 368 
5~5 IS 3 10 ltl7 J06 1 C2! 33<; 24 64 225 69 
99 tE 22 3 2 7 191 1~3 . 1 24 
~21 . . 81 540 
") Vorr n«es pGr produiiJ Oft Amlt•• 
Table de corrnportdonce CST-N/M£X£ "'' "' l"t * ..,_ 
66 
januor-junt-1961- janvter-juln ex p l r t 
L•ndtr· MENGEN 1oao k1 QUANTITlS 
ochlussol 
EWG-CEE I France llefJ.-Luxi Nederland I Deu~~lancll C<>M pays 
~~t~fRG~r~:~~~fzM6:k"5~~~:~~BJ~!~~HR6~~~~v~~€~-~~~~~ 
!RISTCLFAPIER UNO-PAPPE 
cc: f7 i 67 i ~c co~ 32 3C . ;ee 68 . . 68 . 
I CCC :!3C 3E n n1 . 1C10 122 1 97 24 . lCll 2C9 36 . 173 . 
1C20 42 . . 42 . 
ICil H 
36 
. 15 . 1030 IH . 131 . 
IC31 e5 35 . 30 . 
1032 3 1 . 2 . 
COP PEL~ An S- UNO OOPPELBITUMENPAPIER 
CCI • C3E 16 1 
514 31 4n CC2 613 
21c 
364 293 
cc:: 585 . 
404 
315 
CC't 445 . 41 . 
E24 51 . 51 
e2 . ~11 82 . . . 
!CCC ~ 02~ 5S 1 874 881 1 211 ICIO 176 16 1 765 799 1 196 
ICII 167 43 1C"l . 15 
IC20 5 . . . 5 
!Cil 5 43 1C9 . 5 IC30 162 . 10 
101 43 18 25 . . 
10::!2 25 25 . . . 
1C40 . . . . . 
STRO~PAPPE,(EKLEBT ODER BEKUBT 
CO I E2e . . 626 . 
OC2 ~ 841 . 
!09 
9 841 . ((3 IC"l . 
990 
. CM e 992 . . e 
cc~ 2 956 
'• . 2 956 . C22 15 559 . . 15 559 . 
026 4H . . 497 . 
08 :!11 . . 310 . 
Cf2 ~f:l . . 561 
;9o 97 . . 96 . 
!COO 4C 411 . 1C9 4C 359 1 
1010 22 524 . 109 22 itl3 i !Cll 11 c;5] . . 17 946 
1020 u f28 . . 16 622 . 
IC21 )~ n1 . . 15 920 i !C30 754 . . 753 
1C! I 5 . . 5 . 
1032 1 . . 1 
IC4C 571 . . 571 . 
~NDERE ZUSA~MENGEKLEBTE PAPIERE U~D PAP PEN 
cc 1 ' tit e 152 211 3 118 243 002 3 437 214 2 915 370 cc! EH 
i C9S 
511 
CC4 4 297 197 4 l3J CC5 1 287 1 28 I 125 
C22 5~8 . <483 55 
cze 71 . . 67 10 
C28 13 . . 
23 
13 
C30 1C4 . 81 
C32 21 . . 
o7ii 
21 
CH 895 . . 217 
C::6 341 . . 25 311 
038 141 . 6 20 141 C40 
"" 
. 18 
048 45 . . . 45 
C5C 24 . . . 24 
C~.t 12 . . 
n9 12 062 U9 . . 90 





. . 2C8 75 . ;, 5l 288 59 . . 
;66 ~e . 7 15 81 39C 232 . 26 199 H< 12 . . . 12 
4f4 33 . . . 33 
H4 e . 5 8 Elf H . . 71 
Hit 32 . . 
100 
32 
1CC !01 . i 1 ecc n . 31t 57 
!CCC 11 S10 238 166 13 561 3 215 
1010 H 516 !53 716 11 317 I 317 
ICII 4 -~4 es 50 2 244 1 898 lC20 2 f40 . 15 I 319 1 2H 
ICH • 076 e5 6 I 229 836 1030 1 21t5 35 686 427 
1031 20 15 J 2 
lt32 86 f8 . 11 
230 IC40 409 . . 179 
PAPIER U.PAPPE,GEWELLT,GE~REPPT,GEPRIEGT OC.CERGL., 
IN ROLLEN OCER BOGEN 
PAPIER UNC PAPPE,GEWELLT 
CCI I 411 
s2 
872 245 
002 1 21tl 75;j 922 co:: ~ 912 u4 2 477 004 E42 30 2 
005 67 53 . 
30 C2i 30 . i C34 41 . 30 036 129 . . 11 
o3e 179 . . . 
C4f 2~0 . 
,4 200 44 . . 
-, Siehe iJ,, Anhana Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
































































































NIMEXEi WER TE lOGO DOLLARS VALEU~S 
EWG-C£E I France llefJ.·Lux.lN.......,...lllw~R~~ BEST! MUNG Ieaiia 0£STINATION 
48C4 P~PIERS c•RlCNS SIMPLEME~l -~~E,BLE~ P-~ COLL.GE 
NON I HPREGN N I ENOUITS EN ROULEAUX CU Eh FEU ILLES 
48Cit.1C ., P.PIERS ET c•RTON S •SSEMBLES P.R COLLAGE lVPE 8RISHL 
CC3 PtYS-f•S 22 . 22 i ~D . 004 ~ll EH.FED 13 . 12 . . 288 NIGERU 19 . 19 . . 
1000 H 0 N C E 109 1~ 34 6C . . 
1010 ~HRA-CEE 43 IS 34 9 . . 1Cll f6 . 51 . . 1020 VASSE I 13 . . 13 . . 1021 AEL E 5 
IS 
. 5 . . 1030 LASSE 2 ~4 . 39 . . 1031 ,.EA~A 25 15 . 10 . . 1032 .A.AOH 1 . . I . . 
48C4.3C PAPIFRS El CARTCNS E~ lRE-DED BITU~ES P•UFFHES CIRES 
001 FRANCE ~15 6 385 3 127 . 002 HLG.LUX. BB 
62 
11 61 . 003 PHS-BAS 141 . 
68 
19 . 
COlt ALLE~.FEO 17 . 9 . . 624 ISRAEL 11 11 
20 . 
. . 
917 SECRET 20 . . . . 
lOCO ~ 0 N C E 944 lE 483 162 281 . 1010 CEE 880 6 456 142 276 . 
1011 EXTRA-CEE 44 12 27 . 5 . 
1020 CLASSE 1 . . . . . . 
1021 AELE "~ 12 27 . 5 . 1030 CLASSE 2 . . 1031 • EAMA 13 5 8 . . . 
1032 .A.~CM 6 ~ . . . . 
1040 CLASSf 3 I 1 . . . . 
48C~.5C CAR TON PAILLE HEME REVETU DE PAPIER 
CCI FR~NCF 61 . . 61 . . 
002 BELG.LIJX. I C04 . 
I i I 00~ . . OC3 PAYS-BAS 11 . 
B3i 
. . 
OC4 AllEM.FED e 31 . . . . 
CC5 IHLIE 269 . . 269 . . 022 RCY.UNI I 382 . . 1 382 . . 026 IR~ANOE 44 . . ~4 . . 
038 AUTR!CH 31 . . 31 . . 
Cf2 TCHECCSL 62 . . 62 . . 
390 R.NF~.suo 10 . . 10 . . 
1000 ~ C N C E , BCl 11 3 788 2 
1010 CH 2 176 . II 2 165 . 2 lOll EXTRA-CEE I f25 . . I 623 . 1020 CL AS SE 1 I 487 . . 1 485 . 2 1021 A EL E 1 418 . . 1 418 . . 
1030 CLASSE 2 76 . . 76 . . 





. . 1040 CLASSE 3 . . . . 
48C4.9C •t AUTRES PAPIERS ET CAR TONS ASSE~BUS PAR COLLAGE 
CCI FRANCE 51C 5~ 1C6 3l't 81 "l 002 BELG.LUX. 584 Ill 382 148 i C03 P~YS-BAS 359 . 498 245 004 All FM .FED 597 98 
7J 
1 005 ITAL IE 181 i 13 101 . 022 ROY.IJNI ee . 57 30 . 
026 IRLANCE 16 . . 12 ~ . 028 NGRVEGE 13 . . 3 13 . 030 SUEDE 31 . . 34 . 
032 F INL ANCE 15 . . 
76 
15 . 
034 DANE~ ARK 162 . . 86 i 036 SUISSe 137 . . 6 130 038 AUTRICHE 55 . 3 3 55 . 040 PORTUGAL 18 . 12 . 048 YOUGOSLAV 32 . . . 32 . 
0~0 GR ECE 11 . . . 11 . 052 TURQ\JIE lO . . 
17 
10 . Of2 TCHECOSL 79 . . 62 . 
C~4 HONGR!E 29 . . . 29 . Of8 BULGARIE 58 . . 
s6 
58 . 200 AFR.N.ESP 56 22 . . ~ 208 .ALGER IF 26 . 2 ll 288 NIGER lA 19 . . . 3f6 MCZA~~IQU 26 . 4 2 2~ . 3~0 R.AFR.SUD 80 6 70 . 412 ~EXIQUE II . . 11 . 464 JAMAIQUE 10 . . . 18 . EC4 L IBftN 10 . 2 . . 616 IRAN 28 . 26 . 6f4 INCE 18 . . 
17 
18 . 700 INDONESIE 11 . i t9 . ace AUSTRAL IE 26 6 . 
ltCC M 0 N 0 E 3 449 83 350 1 586 I H2 18 1010 C EE 2 236 55 330 1 29~ 547 10 
. 1011 FXTRA-CEf I 212 2E 20 291 865 8 1020 Cl AS SE I 118 2 8 111 535 2 IC21 AELE 510 I 3 145 360 1 1030 CLASSE 2 329 27 13 104 179 6 1031 .EAMA 5 ~ 1 3 . ~ 1032 ••• AOM 29 22 . 
15i 1040 CLASSF 3 168 . . 17 . 
4805 PAPIERS ET CARTCNS SI~Pl CNOULES CREPES PLISSES GAUFRES EST.MPES OU PERFORES EN ROULEAUX FEUILLES 
~fC5.!C PAP IERS ET CARTONS C~DULE S 
001 FP~NCE 311 
ll 
18~ ~"l 6~ 13 002 AfLG.LtJX. 219 
582 
167 39 2 003 P~YS-BAS 601 19 364 11 004 ALlfM.FEC 390 7 2 . 005 I TALl E H 22 . 
10 
. 022 ROY.UNI II I . 2 . 034 CANFMARK n, . . 17 . 036 SUISSE . . 6 25 6 Ole AUTRICHE 32 . . 26 046 MAL TF ~6 . . 
z2 
. 46 2CO AFR.N.FSP 22 . . . . 
•J Voir notes par produlu en Aftnen 







t1 ENGEN 1000 kl QUANT IT £5 





























P.P IER, GEKREPPT 
001 I 4C6 
OC2 ~lt2 
CC3 541 

















JCOC 5 545 
ICIO 3 ~7e 
ICll I 866 
1020 1 383 
lC 21 I 249 
1030 483 
1031 33 


























































































PAPIER U.PAPPE,GEPRAEGT,PERFCRIERT COER OERGLEICHEN 
~~~ ~~6 i ~:i 1~~ 2~~ m m : 25 250 n cc~ 1~e • 98 10 
m 2 }~ : 2 ~"'0: 2~ C3C 41 , , , 11 
m ~~~ : ; u ~~ 
m ~2 IS u : ~~ 
(46 55 • • • • 
m ~~~ : 130 • 6 
m m : l · · ~ 'SC 9 8 • 2 4 7 ~ci 
m u : : 3l 16 
m ,B : 137 • : 
m .u : , 7B 4 
SC't 33 , , 14 , 
tm 1 m 11 1 g~~ m m 
J~lA I ~~~ ~~ ~~~ ~~~ II~ 
mA m 3 1~8 ~~ ~~l 
IC31 229 3 2 , • ICitC l't3 , 1 , , 
P~PIER UNO PAPPE,LINIIE~T ODE~ ~~PIERT,NICHT WElTE~ 
fEARBEITET,IN ROLLEN COER BOGE~ 
m 13 i 1? 3 3 
003 7 • • • 6 
m s~ 5~ : : : 
!CCO 258 125 35 10 55 
1010 ltl 7 17 3 11 
1(11 215 117 18 7 lt3 





1030 165 lilt 22 
1031 67 4~ 17 6 • 1m t~ 6 ! : . 4 
~t~l~~e~G~~~~~a~e~~~l~~~S4~~~~:f£G~~lf~~R~~~:TA82~~-
PAPIER UNC PAPPE,GESTRICHEN,FUER CPUCK"ATE~~ 
















") Slehe '"' Anhana Anmerkunaen zu den einzelnen Waren 
























































WH TE t• DOLLAU VAL£UIIS 
EWG-CEE , .. .._. I ...... LULIN.-.-,IDNII ..... 1 lalla l 'I' I -(IR) -, 
20& ,ALGER IE 
322 , COI'lGO RO 
338 ,AFARS-IS 
342 , SOMALIA 
37C .~ADAGASC 
HO PAKISTAN 
1000 M 0 N D E 
181¥ mRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE Im c:m~ 2 
1032 ,A,AOM 






















lOCO M 0 N 0 E 
1010 CEE lOll EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AEL E 
1030 Cl ASSE 2 
1031 .EA~A 
1032 ,A,AOM 


































































































4BC5,99 PAPIERS ET CARTONS GAUFRES ESTA,PES CU PERFORES 
OCl FR~NCE 2!9 , 18 35 
gg~ ~M:~~~· ~~i : 66 t6o31. 
004 ALLEM.FEO 208 , 6 
005 IHLI E fO , 26 
m ~8~vm. '~§ : i 
030 SUECE 20 , , 
031t OANEMARK 13 
036 SUISSE 60 
038 AUTR!CHE 13 
042 ESPAGNE 35 
046 MAL TE 12 
048 YCUGOSUV 18 
050 GRfCE 49 
Of2 TCHECOSL 28 
j~b R~~~~~s~8 ~I 
400 ETATSUNIS 10 
484 VENEZUELA 19 
504 PERDU 15 
624 ISRAEL 27 
70t SINGAPOUR 12 
800 AUSTRALIE Sit 
804 N.ZELANCE 16 
lOCO M 0 N 0 E I 489 
1010 CEE 736 
lOll EXTRA-CEE 753 
1020 CLASSE 1 496 
1021 AELE 228 
1030 CLASSE 2 223 
1031 , EAMA 69 


























48C6.CC PAPIERS H CARTONS SnPLE~HT REGlES LIGIIES CU QUACRILLES EN RCUlEAUX OU EN FEUILLES 
001 FRANCE 
002 BELG,LU~. 


















CL ASSE 3 
H 3 ? 
H i : 





























































4BC7 P~PIERS El 
EN SURFACE CARTONS COCCHES ENDijfTS IMPREGNES CU CCLC~ES OU IMPRIMES EN RCUlEAUX CU EN FEUILLES 
48C7,!C •1 P~PIERS ET CARTONS COLCHES PClR FL~~CS tE CLIC~ERIE 
OC4 AllEM.FEO 161 15it , , 110 
tooo ~ o N c E 193 tee • • • 
1010 CEE 166 157 , • , 
1011 EXTRA-CEE 27 23 , , , 
1020 ClASSE 1 l4 13 , , , 
1021 AELE 7 7 , • , 
1030 CLASSE 2 11 9 , , • 
l8H =~~~~M ~ l : : : 






































Tobie cit correspondonce CST-HIM£)(£ rolr en 1M • ..,_ 
68 
januar-junl -1968-janvler-juln export 
Under~ MENGEN 1000 kl QUANTIT£5 
chlussel 
EWG-CE£ I France , .. ,I··Lux.j Nederland I Deu~~land I Code pays 
IC4C 2 2 . . . 
PAPIER UND PAPPEoMIT GliMMER STAUB UEBERZOGE~ 
1CCO 10 ~ . 1 . 
1( 10 1 6 . 1 . 
1011 3 3 . . . 
1C20 3 3 . . . 
lCH 1 1 . . . 
~~~~eee~s~:~k~f~MYl1~=N~15~~~NA:~~~~s~S~F~~r:~~~~f' 
cc 1 548 8 n ll8 397 CC2 2 518 i 212 2 298 CC3 I 567 . . 1 566 
C36 ~6 . . . 93 
C38 326 . . . 326 
216 qo 120 . . . 272 120 . . . 
ICCO . ~~~ 2H 42 351 4 749 
1010 ~ 660 36 33 329 
" 
262 
ICll 891 238 9 22 487 
1C20 431 9 . . 419 
1C21 ~-2 229 q 22 419 1C30 461 68 
1C31 22ft 1q9 9 
2i 
3 
1032 41 2C . . 
PAPIER U.PAPPE,M.BITU~.STOFFEN .LLH ART GETRHNKT, 




C02 715 q 207 C03 450 1S3 tz 00~ t 610 2 532 125 CC5 911 1 890 . . 
C22 93 93 . . (28 229 226 . . 
030 449 407 . . 
C32 65 t2 . . 
C34 153 1116 . . 
C36 167 6C . . 
C38 175 40 . 
z3 C40 229 45 . 




2't8 442 . . 
272 130 130 6i . 322 H t3 . 37:1 63 . 
294 H4 294 . . 
1ce lC8 . . . 
1000 ~ ~69 6 786 318 853 
1010 t 144 4 8e7 256 317 
ICll . 326 1 899 62 537 
IC20 i 123 I C9C . 105 
1C21 I 495 1 Cl8 62 23 1030 1 see 810 421 
ICH 732 665 61 1 
1C32 153 120 . 33 
1(40 12 . . 10 
CRUCK-UND SCHREIBPAPIER U~D-PAPPE,GESTRICHE~ 
CCI c ~11 
833 
1 938 6 360 
002 7 164 12 556 10 331 003 s 198 1 141 5 868 (04 1 7~8 4 735 4 395 15 
CC!: 1 886 2 tn BCl 705 
C22 4 154 417 l9C 283 
C24 46 . . 5 
ou 799 . 143 431 C28 454 ~ i C30 4 C34 5C7 
C32 82 . 57 9 C34 2 C7't si 378 C3f I 16 ... 440 87 




C4< 2 H4 2 eo . 
C48 3 148 
t9 3i eli C5C 2 2H 
C5t 4 468 4 468 . . 
etc 1ea ~9 . . 
Of2 271 117 . . 
Cf4 E07 351 . . 
CH 78 3 . . (68 3«14 . . 49 <cc 49 3~~ 3 ~c.,. 3t:'9 . 
2C8 ~01 491 7 5 248 223 211 
~72 28 27 1 44 .as ei 
19 !22 ~4 6 . 
330 41 . 2 52 34f 2~8 . 9 
3H 43 . 
4l 
15 
378 43 . . 
382 71 . eo 618 390 2 7e7 . 
4CC 221 . 46 
. 
412 131 . 
s6 44C 87 . ~2 4t4 28 . 4 
472 28 . 10 . 
484 110 . 6 . 
~co 22 . 16 35i ~04 355 . 
22 5C8 ~ 355 . . 
~20 58 . 3 . ~2f 1 320 
2i 
. 
t04 189 19 
45 t16 76 
39 5 f24 S33 . 457 
t36 93 . . 
39 66( I~C . . 
664 129 . . . 
702 !54 . . . 
•) Slehe irr• Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 







































1 782 227 
83 
























































































































NIMEXE WEI\ TE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE I France lleii.•LuLINederlandiDetl~.:;a-1 BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
10~0 CUSSE 3 1 1 . . . . 
4BC7.3C PAP IERS ET CARTONS MICACES 
lOCO M 0 N C E 10 ~ 1 . . . 
1010 CEE 5 5 i . . . lOll EXTRA-CEE 5 4 . . . 
102C CL.SSE 1 4 3 1 . . . 
1021 AEL E 1 1 . . . . 
4et7.51 PAPIERS ET CARTCNS GOUDRCNNES BITUMES ASPHALTES 
RECOUVERTS OE SABLE OU DE PRCDUITS ANALOGUES 
COl FRANCE 47 i 5 13 29 . 002 BELG.LUX. 112 . 17 154 . 
OC3 PAYS-BAS 109 . . . 109 . 
036 SUISSE 12 . . . 12 . 
C3B AUTPICHE 31 . . . 37 
12 216 LIBYE 12 
12 
. . . 
272 .C.IVOIRE 12 . . . . 
lOCO H 0 N D E 439 31 6 33 351 18 
1010 CEE 330 3 5 30 292 
18 lOll EXTRA-CEE 109 2e 1 3 59 
1020 CLASSE 1 51 2 . . 49 . 
1021 AEL E 49 
26 i 3 49 IS 1030 CLASSE 2 58 10 
1031 .EAMA 24 21 1 
3 
. 2 
1032 .A.AOM 7 4 . . . 
48C7.59 AUTRES ET PAPIERS ET CARlCNS GCUDRn~ES BITUMES ou 
ASP PAL TES 
COl FRANCE 69 63 
28 10 29 2 
002 BELG.LUX. 108 2 26 19 . 003 P~YS-BAS 80 48 
z 
30 . 
OC4 All EH.FED 603 518 23 5 . cos !TAL IE 451 446 . . . 
022 ROY .UN! 23 23 . . . . 
028 NORVEGE 56 56 . . 
1i 
. 
030 SUECE 130 119 . . . 
032 F INLANOE 17 15 . . 2 . 
034 c•NEMARK 35 33 . . 2 Ii 036 SUISSE 33 15 . . 7 
038 AUTRICHE 29 9 . 3 20 . 040 PORTUGAL 48 11 . n 
1.; 048 YCUGOSLAV 14 i . 9 . 050 GRECE 10 . . 
35 216 LlBYE 35 
45 
. . . 
248 .SENEGAL 45 . . . . 
272 .C.IVOIRE 16 16 1i . . . 322 .CONGO RO 11 IS . . . 37? .REUNION 15 . 
2ii 
. . 
H4 INOE 28 . . . 
z4 708 PHLIPPIN 24 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 1 952 1 529 65 96 171 91 
1010 CEE 1 310 1 134 52 39 83 2 
lOll EXTRA-CEE t41 395 12 57 88 89 
1020 CLASSE 1 402 285 . 16 76 25 
1021 AELE 354 266 
1Z 
3 H 11 
1030 CLASSE 2 232 111 39 10 60 
1031 .EAMA 90 71 12 
3 
. 1 
1032 .A.AOM 31 28 . 
z 
. 
1040 CLASSE 3 4 . . 2 . 
4807.61 PAPIERS ET CARTONS COUCHES p HIPRESSICN ET ECRITURE 
CCI FR •NC E t 984 
n9 1 637 I 854 3 068 425 002 BELG.LUX. 1 343 3 
216 2 
999 1 181 24 
CC3 Pns-eAs 7 S58 293 2 
4 19l 
5 ltl8 31 
004 All EM. FEC lC 823 1 321 3 561 01~ 1 746 005 !TALI E 2 333 521 599 199 1 . 
022 ~OY.UNI 1 134 104 129 77 824 . 
024 l SLANCE 21 . . 2 19 
4; 026 !RLANCE 271 . 128 120 107 028 NORVEGE 278 i . 150 . 030 SUECE I 126 455 . 1 270 . 
032 FINLANOE 54 . 42 
2 
12 . 
0'34 CANEH.RK 929 
1ii 
287 6.r,O 
19 036 SUISSE I 000 31.6 25 572 
038 AUTR!CHE 996 13 68 51 585 277 040 PORTUGAL 131 2 12 . 116 
042 ESPAGNE ~56 515 66 . 42 33 
048 YflUGOSL AV 1 063 6 !9 27 483 580 050 GREf.E 783 309 422 
056 u.R.s.s. 1 Cl5 1 Ci5 . . 
4i 
. 
OfO POLOGNE 116 75 . . . 
062 TCI<ECOSL 203 156 . . 47 
39 064 HONGR IE 442 291 . . 112 
066 ~DUMAN IE 37 2 . . 
11z 
35 
OfB 8\JLGAR!E 123 . . 
16 
11 
200 &FR .N .ESP 16 
11s z . . 2C4 ~ARfJC 117 . . 6 208 • ~l GER IE 179 173 3 2 . 248 • SENHAL 82 17 . . 272 .C.IVOIRE 12 12 ~ 1.; 7 . 288 NIGERIA 25 5 . 322 .CONGO RO 17 3 . 9 ~ 330 ANGOLA 27 . 1 
ll 
22 346 KENYA 71 . 5 49 . 3f6 MOZAHB IQU 21 . 
26 
4 11 . 378 Z AMR IE 26 . . 
38 
. 
382 RHOCESIE 38 60 176 ni 390 R.AFR.SIJO 980 i 473 400 ETATSUNIS 17 
z6 . 
52 24 412 MEXIOUE 48 . 
2s 
8 14 440 PANAMA 25 
t5 2 
. 4f4 JAMAIQUE 18 1 . 472 TRINIC.TO 11 . 6 . 5 . 484 VENEZUELA 42 . 4 . 18 . 500 EQUATEUR 15 . 11 96 " 
. 5C4 P~ROU 98 . IS 2 se9 508 RRESIL 1 622 . 18 1 520 PARAGUAY 12 . z . 12 343 528 ARGENTINE 382 7 . 37 604 ll BAN 81 9 t2 9 56 616 !R~N 35 3i 3 10 10 624 ISRAEl 318 146 13 128 6~6 KOWF!T 28 . Ii 53 28 HO PAKISTAN 65 . . 
45 H4 INOE 57 . . 12 102 MALAYSIA 51 . . . . 51 . 
•) Vo1r nores por produirs en Annen 
Table de correspandance CST·NIMEX£ rolr en ~· de rolume 
69 
januar-junl-1968-janvler-juln export 
Under· HENGEN 1000 kl QUANTITlS NIHEXE WHTE ~- DOLLARS VAlEUitS j«hlusse 
EWG-Cftl France I••••··Lux.,NederlandiDeu~~laadl EWG-CEE 1 France 1--•~Lu~INedeNM~~~ Code ltalia BESTIMMUNG 
""'' 
DESTINATION ...... 
ecc • l15 1 3~6 916 688 tH BCC ~USTR.LIE ~f9 1 235 26~ 263 206 eo~o 139 . 5 51 83 . BOlt N .ZEL ~NDE 't5 . 3 1~ 28 . 
!COO 164 546 ~c 045 15 3e8 37 152 60 238 21 723 1000 '4 0 N D E ~2 H9 1 915 10 C07 10 36~ 17 388 6 475 lClO llf 527 2C m 12 690 33 267 41 560 8 110 1010 CEE .. ~42 3 217 8 013 9 246 tg m 2 m ltll 48 018 9 2 698 3 885 18 678 13 tl2 1011 EXTRA-C EE i6 7C8 f38 1 99~ 1 119 4 1020 3( 549 2 839 2 460 2 691 16 580 5 979 1020 CUSSE 1 11 128 Hl 1 852 759 5947 1 909 IC21 1~ 703 lte1 1 805 583 11 916 nz 1021 AELE 6 19~ 137 1 ~25 156 
" 157 319 1030 II 251 1 2C9 239 1 187 1 195 1 lt21 1030 CLASSE 2 3 6H lt38 llt2 357 H8 2 256 lCH 347 2!7 ~2 7 29 2 1031 .EAMA 129 106 11 2 9 1 1C32 ~07 lt92 . 5 
90l 10 1032 
.A.AOM 182 171t . 2 
112 
6 1(40 6 221 5 (97 . 8 213 IOitO CLASSE 3 1 938 1 539 . 2 85 
•NDERE5 PAPIER UNC ANDERE PAPPE,GESTRICHEN 4807.69 *I AUTRES PAPIERS ET CARTONS COUCHES 
CCI . 71C 
695 
2 220 1 251t 605 1 631 OC1 FR~NCE 2 615 I 2oU 310 605 It 59 OC2 2 320 
lt99 
1 Jilt 257 54 002 RF.LG.LUX. Hl ~~~ 26l 266 253 n CC3 1 IC1 139 92l 378 85 OC3 P~YS-BAS 652 41; 296 CC4 9 576 5 121t 626 1 
lll 1 
903 004 ALL EM .FED 2 9H 1 365 51t5 148 530 CC5 689 299 21tl 36 
i 
005 !TALIE 519 78 m 46 . C22 600 3 443 66 87 022 RCY.UNI 603 2 21 119 . 
C28 101 . 65 2 34 . 028 NORVEGE 88 . 55 6 u . C30 118 
i 
74 2 42 . 030 SUEDE 101 2 57 6 . C32 75 18 . 56 . 032 FINLANDE 67 13 i ~f . C34 144 He 88 . 56 7 034 CANEMARK HI 66 83 3 C36 562 112 2 245 036 SUISSE 408 113 5 226 c3e 77 1 26 45 3 038 AUTRICHE 66 3 19 4¥ 2 C40 34 3 24 i 7 . 040 PORTUGAL 24 14 2 . (42 481 1 34 445 
229 
042 ESPAGNE 421 2 H 370 
167 C48 270 . 1 9 40 048 YOUGOSL AV 205 . 2 2i 36 C50 '10 . 25 9 27 050 GRECE 62 . 15 5 19 
C52 20 . . . 16 it 052 TURQUIE 10 . . . 10 7 C6C 215 . 
49 
. 207 8 OfO POLOGNE 185 . 
" 
. 178 
CE2 50 . . 1 wi 062 TCHECOSL 48 . . 4 67 Cf4 457 
44 19'i 
. 268 064 HONGRIE 311 
19 1sa 
. 244 
C66 104 . 
62 
463 066 ROUMAN IE 243 . 
5t 
66 
068 155 . 50 . 43 068 8Ul GAR IE 133 . 42 . 35 
C7C 51 ~3 . . . 51 070 ALBANIE 27 3~ . . . 27 2C4 93 
10 
. . . 204 MAROC 36 6 . . . 2C8 860 e5o . . 4i 208 .ALGERIE 242 236 . . z9 212 60 19 . . . 212 TUNISIE 37 8 . . i 220 293 2~3 2 18i . . 220 EGYPTE 69 &e J 30 . 346 193 10 i 2i 346 KENYA 34 3 . 4 3~2 155 . 1 132 352 TAN ZAN IE 25 . 20 18 39C 184 . 103 41 40 . 390 R.AFR.SUD 109 i 8 . ltCC 920 . . 6 914 . 400 ETATSUNIS CJ97 . 6 990 . 
4f4 62 ~5 . 62 i . 464 JAMAIQUE 11 ts . 11 2 . 5C4 120 . 54 . 504 PERDU 30 . 10 . 
see 238 . 16 
. 238 3i 508 BRESIL 209 . 15 . 209 29 ~28 151 
70 8 104 528 ARGENTINE 144 t3 i 100 EC4 1C7 27 2 . 601t LIBAN 44 29 1 . 
tl6 110 . 1 99 10 . 616 IRAN 34 . 2 23 9 . 
t24 :189 . 
" 
267 18 . 624 ISRAEL 72 . 6 49 17 . 
t64 408 . 104 . 304 . Efit INCE 321 . 60 . m . 132 789 . 8 ;, 181 . 732 JAPON 702 2 41 27 . 809 196 . 190 . . 800 AUSTRAl IE 141 111 1 . 
I COO 29 C58 7 964 5 298 5 536 5 466 4 794 lOCO M 0 N C E 13 992 2 181 3 792 1 357 5 1~1 1 531 
1010 19 396 6 257 3 587 4 528 1 352 3 672 1010 CEE 7 442 1 610 2 300 1 096 1~~ 1 074 lCll 9 663 1 1ce 1 711 1 C09 4 113 1 122 1011 EXTRA-CEE f 550 512 1 4CJ2 260 It 57 
1C2C 4 665 208 1 222 litO 2 824 271 1020 CLASSE 1 
" 
158 80 1 102 104 2 680 192 
1C21 1 f31t 2C4 830 73 516 11 1021 AELE 1 lt31 72 8C2 38 514 5 
1030 3 369 1 451 195 868 751 98 1030 CLASSE 2 1 446 413 llt6 156 667 64 
IC31 66 55 5 . 1 5 1031 .EAMA 36 2e 5 . 1 2 
1032 861 eu IC . 53 a 75~ 1032 .A.AOH 21t2 236 6 . 4aZ zo2 1C40 1 t31 295 . 1040 CLASSE 3 947 19 244 . 
P'P IER UNO PAPPE,AUF CER OBERFLAECHE GEFAERBT lt8C7.7C PAP IERS ET CARTCNS COLORIES H SURFACE 
CCI 156 t3 166 d 002 146 556 CC3 1 ce8 2 i CC4 56 7 19 
CC5 153 1 5 ~ C22 329 21 37 
C26 26 . 9 2 G28 36 . 14 
C3C 93 . 60 6 
C34 42 i 28 . C36 207 14 . 
C38 305 IS 43 . C4C 152 . (42 1C9 12 11 . (48 120 i 11 . esc 69 . 
C52 13 . 1 . 
Ct2 68 . . . C64 12-\ . . . 
C66 12 . . . (68 82 
50 
. . 
204 50 . . 
2CS 34 31 . . 
m 101 91 . . 113 1 2 . 288 232 lt1 . 
~c~ 72 72 . . 
p8 30 30 . . 30 39 . 6 . 346 108 . . 
350 35 . i . 378 45 . . 
390 66 u4 49 . 40C 133 'I . 
404 19 . . . 
436 8 . 
11 
. 
44C 34 . . 
484 59 . . 
~C4 10 . 16 . 
!28 10 .. . . 
6C4 21 . 12 . U6 78 . . 
U4 24 . 3 . 
68C 124 . 14 . 
692 38 . 38 . 
m 75 .. 2i . 201 2 . 740 104 2 . 
ecc 176 . 22 . 
lOCO 6 358 566 1 250 32 
1010 2 200 24 H5 15 
1Cll 4 15~ 542 5C6 17 
1C20 1 920 166 314 13 
., Siehe '"' Anhana Anmerkun1en zu den eonzelnen Waren 
Gec...Uberstellunl CST-NIHElCE siehe am Ende dieses Bandes 
529 fl COl FRANCE 91 ~~ 002 BELG.LUXo 4~4 003 P~YS-eAS 
147 
29 004 All E~ .FED 
10 
005 ITALIE 
257 022 ROY.UN1 
11 6 026 IRLANCE 
20 i 028 
NORVEGE 
26 030 SUECE 
13 1 034 DANEMARK 
149 43 036 SUISSE 
301 4 038 AUTRICHE 
87 4 OltO PORTUGAl 
76 4 042 ESPAGNE 
53 67 048 YOU GO SlAV 
15 36 050 GRECE 
11 1 052 TURQUIE 
38 30 062 TCHECOSL 
. 121t Ot4 HONGRIE 
2 12 066 ROUMANIE 80 068 8UL GAR IE 
. 3 201t MAROC 
10 
208 .ALGERIE 
. 248 • SENEGAL 
106 
50 
212 • • c. 1vo IRE 
133 288 NIGER lA 
. . 302 .CAMEROUN 
39 
. 318 .CONGOBRA 
1s 
330 ANGOlA 




Zit 378 ZAHBIE 
16 1 390 R.~FR.SUO 9 6 400 ETATSUNIS 
19 . 404 CANADA 
8 2 436 COSTA RIC 31 440 P•NAMA 
24 19 484 VFNEZUflA 
32 22 504 PEROU 8 2 528 ARGENTINE 
7 14 604 LIBAN 
6 40 616 IRAN 
19 2 624 ISRAEL 
99 11 680 TI'A ll ANCE 
36 39 6<l2 VI ETN. SUD 702 H•UYSIA 
143 31 706 S INGAPOUR 
3 97 71t0 ~ONG KONG 
108 46 800 AUSTRAL IE 
3 393 1 117 lOCO H 0 N D E 
1 231 185 1010 CEE 
2 162 n2 lOll EXTRA-CEE 
1 196 231 1020 CLASSE 1 
391 6 47 7 315 H Ill 172 71 674 1 i 449 49 9 25 u5 14 195 3 7 ; ; 172 5 32 126 
17 . 1 2 4 6 31 . 14 u i 100 . 48 6 
32 2 20 . 11 1 128 13 . 98 15 
328 1 2s 
. 323 4 
76 
" 
. 44 3 
Ill 17 30 . 63 71 H6 i 9 . 70 36 . 14 12 
18 . 2 . 16 7 33 . . . 26 
H . . . 1 33 
12 . . . 3 12 21 11 . . 11 17 . . . i 15 14 . . 
2i 28 25 . . 
. 
31 3 i . 15 65 lA . 38 20 . . . . 10 10 . . 1; . 14 . 4 . 15 26 . . 1~ 10 . . . 6 13 . 2l . 1I H 
3i 
. 1 
49 2 . u 4 17 . . . . 
11 . i 
. 11 2 13 . . 13 35 . 11 . 9 
lt7 . 10 . 31 6 
16 . . . 13 3 
11 . 
zi . 4 7 3lt . . tl 10 26 . . 3 
iro8 . 10 . 3~ 4 26 . 26 . li 12 23 . 
1l 
. 
71 i . 44 }~ 32 2 . 1 
100 . 15 . 69 16 
3 117 2C3 626 23 2 392 413 
I 421 19 252 8 1 026 116 
2 295 181t 374 15 1 366 356 
1 ltl8 62 243 13 955 145 
0 ) Voir IICICeS pqr produlu en AMen 
Table de corrcspqndaoce CST-HIME.XE nlr .., 1M • ..,_ 
70 
januar-Junl-1968-Jonvler-juln export 
Lander- MENGEN 1000 kl QUANTITtS 
~chlunel 
EWG-CEE I France I••••··Lux.j Necleri•41Deu~:~landl Code ltalia poys 
JCH I IH ~c 1~6 12 852 f I 
1030 1 9it8 31E 1'11 ~ 922 455 
lC~I 328 2C9 . i 119 3 lC~ 2 41t 37 . 3 
IC'oC 290 . . . 44 246 
P~PIER U.PAPPE,M.KUNSTSTOFFIKEINE ILEISTOFFEieESCHICHTET GC. 
GETRAENKT 
COl 1 2~C 
42 
766 37 293 
CC2 H5 
oe9 235 347 CC3 1 ~39 2 1 1oj 434 CC4 I 185 11 
"If 3 7i cos 467 29 56 C22 411 1 . 326 83 C26 95 . . 
1i 
95 
C28 137 i • 
124 
C3C 241 27 208 
C32 95 1 . 4 90 
C3~ 99 22 . 23 Sit C36 689 47 . 9 185 C38 158 
2 
. i 146 c~c 28 I 16 cu 288 29 . 107 C48 lte'o . . 27 C5C 314 . . . 13 C52 43 . . . 40 C6C l3 . . . 2 CH 138 
IS . 
. 
C66 50 . . 35 C68 24 24 . . . 2C4 32 32 . . . 
2C8 83 82 . . . 
nc 28 . 
10 
. 2 :!L2 28 . 3 39C 21 . . 5 4CC 28 . . . 28 
•24 12 . . 12 
It 58 22 . . . 22 5C4 45 . . . 32 5C 8 24 . . . 1 
6H 20 . 19 f24 51 . . 32 66'o 54 . . . 54 680 29 . . 
23i 
29 
700 231 i z5 ecc 26 . . 
!CCC 'l 326 427 2 2'15 1 613 2 914 IClC 5 183 11t3 2 275 1 031 l 44it !Cll ~ 143 2€1t 2C M2 1 530 1020 3 !56 101 9 it04 l 241 
IC21 I 761 72 It 397 816 
1030 75'1 144 10 236 245 
I C31 31 3 10 i 2 IC3 < 106 82 . 22 ICitC 229 39 . 3 38 
PAPIER U.PAPPE 0 M.WACHS}PARAFFI~~GELfiiiARI~,GLYCERI~ OCER DERGLE !CHEN UEBER CGEN COE GE ~ NKT 
CCI 71 Hi 2 16 C02 266 48 • 87 CC3 84 !9 tza C04 148 l 
cc 5 teo 177 \ 
.. i (22 15 10 9 C36 20 
z8 . 3 C42 42 . . (52 13 i . . (66 15 . 
2C4 11 17 . . 
2C8 ~~ 34 . t 346 74 . 3~C 41 
10 
. . 
40C 17 . 18 478 18 . . 
EC4 15 . . . 
E12 32 . . . 632 12 . . . 
1~2 56 . . . 
!CCC 1 4C3 470 61 340 
1C 10 749 337 52 231 
ICII 654 1~3 9 109 
1020 273 51 9 51 
IC21 116 13 9 44 
1030 ~64 81 . 58 
1C31 26 26 
3J lC~.£ 69 36 . lC4C 15 l . 
PAP1ER UNO PAPPE,GLMMIE~T DOER SELBSTKLEBENC 
CCI fE 5 z6 210 297 C02 182 
449 
95 
cc 3 577 27 
eo4 tc4 971 3 163 CC5 448 . 1 330 C22 342 . . 340 C2E 49 . . 49 C28 22 . 9 C3C f34 . . 567 C3< 43 . 6 22 C31t ~26 
10 
219 C36 225 3 110 
c 38 lC8 . 74 C4C 10 IS 10 6 C4< Ill 64 C48 50 i . 21 C5C 25 i 1 ne 36 35 8 382 13 . . 39C n . . 41 
48~ 11 . . 2 
tH lit . . 4 t2it 25 . . i40 16 . 
34 
5 
ace 133 . 75 
!COO . 495 194 887 3 186 lClO ; 040 56 829 1 525 
1Cl1 2 455 138 58 l 661 
•) Siehc irY• Anhan1 Anmerkun&en zu den einzelnen Waren 
































































































































NIMEXE WERTE 1000 DOLLAIIS VAl£UIIS 
EWG-CEE l France llela.·Lux.INederlandllleu~:"l BESTIMMUNG I tal Ia DESTINATION 
IC<l HLE Btl 13 151 12 662 29 
1030 CLASSE 2 775 122 131 2 378 142 
IC31 .EAHA 99 66 . i 33 i 1032 .A.AOH 21 16 . 3 1040 CLASSE 3 103 . . . 33 10 
4807.81 PAPIERS ET CARTONS ENCUIT S CU IPPREGNES DE RESI~ES ARTIF cu OE MATIERES PLAST ARTIF A L EXCLUSICN DES ACHESIFS 
CCI FRANCE 989 
24 
506 40 300 143 002 BELG.LUX. t68 
612 
163 372 109 003 PHS-BAS I 006 3 
383 
381 10 OC4 All EM .FED 5H 59 130 
zs3 2 005 I TAL IE 394 28 
" 
79 
i 022 ROY.UNI 2 30 . . 126 103 026 IRLANCE 109 . 
ti 109 3 C28 NORV EGE 153 i 4 139 030 SUHE 193 l7 171 . 032 FINLANOE 87 l . 3 83 . 03'o DANEMARK 102 35 1 60 276 036 SUISSE 5 31 70 . 10 175 038 AUTRICHE 201 3 . i 185 16 040 PORTUGAL 39 i 27 8 042 ESPAGNE 322 38 . 127 156 
048 YOUGOSLAV 353 . 3 . 21 323 050 GRECE 2n . . 20 272 052 TURQUIE 44 . . 41 1~ 060 PDLOGNE 15 . . . 4 064 HONGR IE 176 zit . . 172 066 ROUMANIE 60 . . 36 . 068 BULGARIE 31 31 . . . . 204 MAROC 11 11 . . . 2 208 .ALGERIE 52 50 . . . 
220 EGYPTE 22 . q z 22 322 .CONGO RD 18 . 3 1 390 R.AFR.SUC 23 
i 
. 6 lit 
'tOO ETATSUN IS 31 . . 30 . 
424 HONCURAS 15 . . . 15 . 
458 • GUADELDU 21 . . . 27 
,; 5C4 PERDU 39 . . . Zit 
508 BRESIL 30 . . 1 29 
616 IRAN 25 . . . 25 
24 624 ISRAEL 67 . . . 43 
H4 INDE 5'1 . . . 59 . 680 THA IL ANCE 37 . . 60 37 . 700 INCONESIE 60 . 2 z3 . 800 AUSTRAL IE 25 . . . 
lOCO ~ 0 'I C E 1 203 3B 1 270 912 2 993 1 635 
1010 CEE 3 630 114 l 251 665 1 336 264 
10 II EXTRA-CEE , Hit 2H 19 21t1 1 657 I 372 
1020 CLASSE l 2 741 150 10 178 l 328 l C75 
1021 AELE 1 450 110 4 112 860 30it 
1030 CLASSE 2 547 15 9 66 288 109 
1031 .EAIU 23 4 9 
i 
2 8 
1032 .A.AO~ 81 51 . 27 2 1040 CUSSE 3 285 54 . 3 41 187 
4807.85 PAPIERS ET CARTONS ENOUITS CU 1~PREGNES DE CIRE 
PARAFFINE STEARINE HUILE GLYCERINE cu SIMI LA! PES 
CCI FRANCE 11 
6a 
1 14 50 6 
002 BELG.LUX. 140 2b 49 19 " 003 PAYS-BAS 53 IS 4i Z1 . 004 All EM .FfO 57 1 2 . 005 !TAll E 55 53 
11 27 
. 
022 RCY .UN I 74 11 23 . 
036 SUISSE 21 
26 
. 2 19 . 042 ESPAGNE 38 . 
i 
12 
13 052 TURQUIE 14 i . . OH ROUMAN IE 14 . . . 13 
204 MAROC 13 13 . . . . 
208 • ALGER IE 26 26 . i 38 i 346 K FNYA 40 . . 350 OUGANCA 22 i . . 22 . 40C ETATSUNIS 12 . 1~ 10 . 478 .CURACAO 14 . . . 
12 604 L !BAN 12 . . . . 6\2 IRAK 22 . . . . 22 612 ARAB.SEOU 10 . . 
9i 
10 
132 JAPON 91 . . . . 
lOCO ~ 0 N 0 E 928 233 42 177 372 !Oit 1010 CEE 378 137 29 104 99 10 lOll EXTRA-CEE 551 96 H 13 27it 9it 1020 CLASSE l 296 42 13 35 189 17 1021 AEL E 118 13 13 29 63 62 1030 CLASSE 2 238 53 . 38 85 1031 .EAMA 12 11 . 
z3 
l . 1032 .A.AO~ 51 28 . . 
13 1040 CLASSE 3 14 l . . . 
48C7.91 PAP IERS El CAR TONS GO~MES cu AOHESIFS 
OCI FRANCE 820 d 142 323 257 98 002 BflG.LUX. 182 
243 
Sit 83 2 OC3 PAYS-PAS 385 18 9o6 121 3 004 ALLEM.FED 1 045 2 136 
1oi 1 CC5 I TALI E 432 . 6 125 . 022 RCY.UNI 310 . . 306 
" 
. 026 !RLANCE 59 . . 59 
t9 . 028 NORVEGE 28 . i 9 1; 030 SUEDE 7C9 . 611 82 032 FINLANOE 57 . 5 26 tU . 034 CAN EM ARK 371 5 241 . 036 SUISSE 216 3 131 131 . 038 AUTR!CHE 116 . l 69 46 . 040 PORTUGAL 10 g 8 6 it 6 042 FSPAGNE 102 60 19 048 YOUGOSLAV 52 2 . 27 17 8 050 GRECE 30 i 8 7 13 zoe .AlGERIE 22 21 
10 4 . 382 RHODES IE 14 . . HO R.HR.SUO 86 . . 30 56 
3 484 VENEZUELA 14 . 3 8 616 IRAN 23 . . 2 it 19 624 ISRAEL 21t . 22 . 140 ~ONG KONG 23 . z'i 6 17 . 800 AUSTRAL IE !52 . 97 28 . 
lOCO ~ 0 'I C E ~ 475 l\4 574 3 373 l 242 172 \010 CEE 863 l3 527 I 637 562 104 lOll EXTR~-CEE 2 HZ P.l 47 1 736 ~80 68 
0 ) Voir noces ""' produlls on Anne .. 
Tobie de correspondonce CST-NIME:X£ rolr on ~ de ..,_ 
januar-Juni-1968- janvler-juln export 
Landor- MENGEN 1000 kl QUANTIT~S NIMEXE 
schlussel 
Code EWG-CEE I France 1•••1-·Lux.j Nederland I Deu~~land] ltalia BESTIMMUNG poys DESTINATION 
IC<O i IEf 21 55 1 613 IC21 668 10 10 1 325 
IC30 2~2 111 4 48 IC31 H 41 i i 10~~ 45 ~3 1C4C 18 . . . 
ANO.GETRAE~~T. 1 UEBERZCG.OO.BEDRUCKT.PAPIER LNC 
COl Hq 
417 
238 2Cl 002 I 547 
4sii 
246 
cc:: 2 (42 143 I 9i C04 625 287 48 CC5 213 116 49 5 
C22 466 27 37 4 
C28 104 20 16 1 
oc 162 3C 19 3 
C32 20 1 1 2 C!4 25 1 1 i C36 281 24 11 
c::e 168 4 1 . C4C 24 5 
a4 2 C4 2 533 13~ C48 3~7 15 . i esc 105 41 t9 C!~ 84 
22 
. 
cse 22 . . CH 9 
130 i CE< 115 . (64 80 . 2 . (66 1':0 5 . . C68 13 . . 
2C4 ~ 1 . . 
2C8 262 256 . . 
<12 51 57 . . 
ac 71 . . ti 224 12 1~ . HE 16 
272 29 29 . t2 28E ~0 1 . 
3C< 10 10 
!18 6 5 2 12 ~22 24 1 346 21 18 7 
37C 31 21 . . 
372 9 9 
2 64 3GC 93 5 
4CC 82 4 2 . 
4C4 10 1 . 
'12 4 1 . 2 44C 42 
24 
. 
458 24 . . 
41:2 1 1 
23 478 23 . . 




see 11 . . 
!28 17 1 . 
fCC 26 5 . . 
I:C4 61 13 . 
ec e 30 20 . . 
fl< 25 lC 6 f 16 1C6 86 8 1:24 132 6~ 2 
66C 17 . . 16 
nE 43 5 . i 702 10 ti 132 15 1 . 
i4C 41 
29 
1 9 ecc 59 1 
EIS 13 6 . 7 
e 22 12 q . 3 
!CCC 9 953 2 1~7 2 Cl7 792 
1010 5 395 962 1 793 544 
lC 11 ~ 557 1 235 223 248 
IC20 2 646 3~0 205 102 
1021 1 230 111 84 10 
1C3C 1 480 728 16 146 
1C31 131 1C2 2 13 
!C32 3f6 314 
3 
46 
104C 421 158 . 
f!LTERBLOECKE UNO-PLATlEN,ACS PAPIERHALBSTCFF 
cc 1 ~n 
3 
. i 002 101 
CC3 10 
2i 
. 5 C04 26 . 
CC5 159 4 . . (22 JCq . . 
C30 57 . . . 
C32 12 2 . . (34 102 . . 
C36 1C2 . . . 
C38 112 i . . (40 22 . . 
C42 64 3 . . 
C48 6~ . . . 
esc 20 . . . (52 11 . . . 
C56 557 . . . (62 24 . . . 
CH 35 . . . 
(66 H . . . 
390 11 . . 
4CC 48 . . . 
404 26 . . . 




~oe 27 . . 
!28 14 2 . . 
1Cil0 • 385 63 . 6 1C 10 693 28 . 6 
lOll I 6q4 35 . 1 
!C20 841 6 . . 
ICH 567 3 . i 1(30 1~8 29 . 
1C31 13 7 . 
IC~2 2 1 . 
1040 695 . . . 
•) Siehe i"' Anhanc Anmerkuncen zu den einz.elnen Waren 
Ge&eniiberstellun& CST-NIMEJCE sieho om Ende dieses Sondes 
465 26 1020 CUSSE I 
316 7 1021 AEL E 
75 14 1030 CLASSE 2 
. . 1031 .E4MA 
ui . 1032 .~.AOM . 1040 CLASSE 3 
PHPE 4807.9~ AUTRES 
439 ql CCI FP~NCE 8 51 33 002 AELG.LUX. 
387 54 COJ P~Y S-eAS 
43 
199 OC4 All EH .FED 
343 
005 ITALIE 
55 022 RCV.UN I 
31 36 028 NORVEGE 
82 28 030 SUECE 
9 1 032 FINLANOE 
21 2 C34 C~NEMAR~ 
216 29 036 SUISSE 
liS 48 038 AUTRICHE 
9 10 040 PORTUGAL 
104 208 042 ESPAGNE 
43 339 048 YOUG!lSLAV 
18 45 050 GRECf 
. 65 052 TUPQUIE 
i 8 058 AU.M.EST 060 POLOGNE 
2 42 062 TC~ECOSL 
4 74 064 HONGR IE 
. 60 OE6 ROUMAN IE 
2 68 068 BULGARIE 
3 
204 MAROC 
3 2C8 .ALGERIE 
i 70 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
1 . 224 SOU CAN 
. 248 .SENEGAL 





318 .CONGO BRA 
1 322 .CONGO RO 
2 . 346 KENYA 
10 . 310 .I'ACAGASC 
It ;, 312 .REUNION 390 R.AFR.SUO 
55 21 400 ETATSUNIS 




. 440 PANAMA 
. . 458 .GUAOELOU 
. 462 .MARTINIQ 
5 i 478 .CURACAO 500 EQUATEUR 
3 24 504 PERDU 
2 5 508 BRESIL 
5 71 528 ARGENTINE 
14 1 600 CHYPRE 
31 11 604 LIB AN 
10 I:CB SYRIE 
14 
15 612 IRAK 
5i 
616 IRAN 
2 624 ISRAEL 
1 660 PAKISTAN 
43 3 676 P.IRMANIE 1 702 MALAYSIA 
i 3 732 JAPON 39 740 ~CNG KONG 
18 2 sec AUSTRALIE 
. . 818 .CALECON. 
. . 822 .POl YN.FR 
2 714 2 233 1000 M 0 N D E 
1 719 377 1010 CEE 
995 1 856 1011 EXTRA-CEE 
803 1 186 1020 CLASS E 1 
528 497 1021 AEL E 
184 406 1030 CLASSE 2 
12 2 ton .EAMA 
3 3 1032 .A.AOM 
8 252 1040 CUSSE 3 
48C8.CC BLOCS 
337 . CCI FRANCE 
97 . 002 AELG.LUX. 
70 . CC3 P~YS-BAS 
t55 
. CC4 AllEM.FED 
. C05 ITALIE 
109 . 022 ROY.UNI 
57 . 030 SUECE 
12 . 032 FINLANOE 
100 . 034 ON EM ARK 
102 . 036 SUISSE 
172 C38 AUTRICHE 
21 . 040 PnRTUGAl 
61 . 042 ESPAGN E 69 048 YOUGI)Sl AV 
20 . C50 GRECE 
11 . 052 TURQU IE 
557 . 056 U .R .S .S. 
24 . 01:2 TCHECOSL 
35 . Ot4 ~ONGR IE 
16 . Ott ROUMANIE 
11 . 390 R.AFR.SUO 
48 40C ETATSUN IS 
26 . 404 CANADA 
11 . 412 MEXIQUE 
9 . 484 VENEZUELA 
11 . 508 BRESIL 
12 . 528 ARGE~T INE 
2 316 . 1000 M 0 N 0 E 
659 . 1010 CEE 
1 658 . 1011 EXTRA-CEE 
835 . 1020 Cl ASSE I 
564 . 1021 ~El E 
128 . 1030 CLASSE 2 
6 . 1031 .EAMA 
I . 103? .A.AOM 
695 1040 CLASSE 3 
71 
WE R TE 1000 DOLLARS VAlEUIIS 
EWG-CEE l France , ...... Lux.,Nederlandl~~~ ltalle 
2 !82 16 4~ I 697 583 42 
I 825 5 9 1 379 417 15 0!16 65 3 39 8~ 25 25 25 i i . . 28 26 d . 13 . . . . 
PAPIER S ET CARtONS HOUTS I ~PHG~ES cu l~PRI~ES 
<i31t 
280 
1~0 187 485 72 1 245 
74l 
182 761 22 
1 267 146 
58 
litO 38 618 329 82 
73 
149 369 111 117 2 HT 3 31 43 73 7 61 
138 H 31 1 H 41 
199 49 40 2 75 33 
31 11 2 2 15 1 31 1 2 2 27 1 273 33 26 178 34 186 8 3 1 115 59 44 11 
140 
1 20 12 
745 225 2 109 269 
314 11 2 i 32 263 107 37 
2J 
30 39 
Ill 2 . . 86 
21 27 i . i 8 10 
1cs 
. 
170 3 . 3 56 
78 i 9 . 9 60 69 . . 1 67 
64 7 . . 1 56 
11 1 . . 4 2 257 249 . . 6 
17 71 . . 
2 37 39 . . 
10 13 IS . 3 . 18 . . . . 29 29 . ti 4 5 23 3 . 
15 15 . . . . 
11 11 2 17 9 2 38 8 
22 17 . 4 1 . 
26 21 . . 5 . 
10 10 5 52 24 8 96 1 
154 8 3 . 130 13 
10 3 . . 7 . 
10 2 . i 8 16 18 1 . . 
26 26 . . . . 
15 15 . 
10 
. . 
10 . . t3 i 14 . . . 
13 7 i . 4 9 11 . 2 7 
108 2 2 . 8 96 
14 4 . . 6 4 
47 14 . . 23 10 
16 8 . . . 8 




14 6i 157 76 3 3 
26 . . 24 2 . 
78 5 . . 78 i 10 
s6 
. ~ 








67 1 25 3 
10 6 . 4 . . 
10 8 . 2 . . 
q 295 2 n~ 1 sea 643 2 817 1 868 
4 434 932 1 133 429 1 659 281 
4 860 1 447 455 213 1 158 1 587 
2 912 526 408 81 879 1 012 
1 201 lH 175 14 507 327 
1 523 718 35 126 26ft 320 
165 125 3 19 14 4 
351 319 
tz 
24 6 2 
417 143 . 15 247 
ET PLAQUES FIL TRANTS EN PHE ~ PAPIER 
.<91 
3 
. i 291 . 91 . 87 . 
64 
30 
. i 64 . 31 . 
152 
. 
156 4 . . . 
84 . . . 8~ . 
53 . . . 53 . 
12 i . . 12 . 84 . . 83 . 
75 . . 75 . 
143 i . . 1H . 20 . . 19 . 
64 2 . . 62 . 
13 . . 73 
21 . . . 21 . 
10 . . . 10 . 
554 . . 554 . 
19 . . . 19 . 
26 . . . 26 . 
55 . . . 55 . 
13 . . . 13 . 
'ol . . . 41 . 
30 . . 30 . 
13 . . . 13 . 
11 t6 . . 11 . 28 . . 12 . 
16 2 . . 14 . 
2 206 11 1 3 2 131 . 
632 36 . 2 594 . 
I 571 34 . . 1 537 . 
735 4 . . 731 . 
461 2 . . 459 . 
178 30 . . 148 . 
16 9 . . 1 . 
I 1 . . 6ss 
. 
658 . . . 
•J Voir nores por produltl en Anneie 
Tobie do correspondonco CST-NIMfXE •olr en ~· de •olumt 
72 
januar-Junl-1968-Janvler-Juln export 
L•rtder- HENGEN toao k1 QUANTITlS pchlusst 
EWG-Cft l France j ... a.-Lux.,Nederland~Deu~laM~ Code pays 
B-UPlA11EN •us PAPIERHALBSICFF,FA!ERh Y.HClZ CC.A~O. 
PFlANZL.STOFFEN,AUCH MIT NATUR-GO.KUNSTHARZ GEBUNOEN 
li.ATPLAlTEN AUS P•PIERHALBSTCFF U.OGL.,"ICHT EURE. 
CCI . leE 3o5 2 c~o 2 
2 856 
C02 6 813 
" 89~ 
582 1 926 
CC3 23 H3 12 C25 9 
290 
2 051t 
004 15 084 8 338 It 052 2 
2s C05 5"t2 ~lC 7 . 
C22 197 IE7 . . 30 C34 112 96 . . 16 









302 409 399 . . 
3le zn 2'lf 1 . 2 328 66 
1c9 
64 . 
~Cit 1C9 . . . 
458 
"'" 
H4 . . . 
~t2 115 115 . . tM H6 164 . . . 
1000 54 258 26 938 16 230 2 937 7 239 
IIllO 51 796 25 111 16 043 2 874 6 860 
lOll 2 463 1 162 181 63 379 
1C20 125 4C:6 2 lt6 zoo 
IC<l 5H 297 2 46 200 
JC30 1 739 1 35t 185 17 179 
1031 1 152 960 185 5 2 
1032 3H 348 . 13 . 
~ARTPLATTEN AUS PAPIERHALBSTDFF UoOGl.,EEA~EEITET 
CCI 3 !50 
n5 3C4 277 3 046 C02 2 718 
430 
2 266 
C03 1 660 121 
18l 1 109 COlt 1 308 13 108 1 
... 6 CC'5 148 52 50 
z9 C22 432 . . 403 
C34 74 8 . 8 74 C36 273 . 257 
C38 256 . . . 256 (50 47 . . . 47 
216 ItO . . . ItO 
390 31 . . 
IS 
31 
660 18 . . . 
1CCO 10 416 403 895 1 547 7 631 
!ClO s 185 361 893 1 464 6 467 
ICll 1 291 42 2 83 1 164 
1C20 1 140 9 . 38 1 093 
1C21 1 048 8 i 38 1 002 1C30 151 33 45 71 
1C31 11 11 2 3 i lC~Z 28 22 
1C40 1 1 . . . 
AND.BAUPLATTEN A.PAPIERHALBSTOFF C.OGL •• NICHT BEARS. 
CCI 2 242 
zzii 4C5 557 1 280 002 2 030 94i 1 569 233 003 1 382 329 
83l 112 OC4 1 903 63 3 1 35 CC5 422 385 2 . C22 3 HO 2 746 . . 724 
208 222 222 . 
549 
. 
917 549 . . . 
1COO 12 U9 4 156 1 366 ~ 511 2 406 
1010 7 971 1 004 1 351 3 962 ,1 660 
ICll 3 913 3 151 15 . 747 
1C20 3 572 2 822 13 . 737 
10<1 3 484 2 746 5 . 733 
1030 341 329 2 . 10 
1031 34 32 2 . . 
1032 252 252 . . . 
AND.BAUPLAllEN A.PAPIERHALBSTOFF U.OGL.,BEARBEITET 
CCI 454 ~ti 138 122 157 C02 267 
ll 
100 
C03 108 13 toi 33 004 104 3 . 8~ 005 101 17 . 
46+ C22 516 . . 52 C26 33 2 . 33 ~3 cu 70 . . 
2C8 35 35 . . 77 27t 77 . . . 
!CCC 1 ~35 I·~ 156 769 603 
1010 1 034 74 156 223 374 
ICll SCI E5 . 546 229 
1(20 H5 2 . 496 125 :m 588 2 . 464 117 254 82 . 50 104 
IC31 16 12 . 
" 3 1032 55 51 . 1 1040 . . . . . 
ZJGARETTENPAPIER.ZUGESCHNITT.,AUCH PAECKCH.CD.HUELS. 
ZI,ARETTENPAPIER II< PAECKCHEN OCE~ HUElSEN 
CC2 29 15 382 
13 
003 390 8 . 
COlt H 15 2 . 028 lU 146 . C3t 10 9 . . 
ct4 65 65 . . 
20~ 31 31 . . 
208 24 24 . . 37C 20 20 . . 
4C~ 38 38 . . 492 5 5 . . 
HC 21 21 . . 
700 17 17 . . 
7C6 9 9 . . 
1(8 31 31 . . 
., Slehe irrt Anhan& Anmerkunaen zu den einzelnen Waren 













































































































NIHEXE WEit.TE ,. DOLLARS VAlEUIIS 
EWG-CEE 1 France , ... a~LuL,Nederludl~l BESTIHHUNG ...... DESTINATION 
~8c~ PlAQUES P CONSTRUTICNS Eh PATES A P.PIEA Eh !CIS CU 
VEGETAUX OEFIBRES MEME AGGLOMERES AVEC RESINES 
NATL~ELLES CU ARTIFICIELLES CU D •uTAES liA~TS SI~IL 
~8C9.1C PLAQUES CURES BRUTES 
001 FRANCE 499 32~ 222 ~t8 229 48 002 RELG.LUX. 500 
n9 128 . 003 PAYS-BAS 1 742 849 na 171t 39 004 ALLEM.FED 1 351 750 381t 
i C05 ITALIE 53 51 1 . . 022 ROY .UN I 21 18 . . 3 . 031t DAN EM ARK 11 10 . . 1 5 0~6 SUISSE 11 3 . 6 3 038 AUTRICHE 18 lJ . 12 . 272 .C.IVOIRE 13 i . . . 302 .CAMEROUN 31t 33 . . . 318 .CONGOBRA 25 25 
1i 
. . . 
328 .BURUNDI 11 
10 
. . . 404 ON ADA 10 . . . . 
It 58 .GUADELOU lit 14 . . . . 462 .MART IN IQ 11 11 . . 
z5 . 616 IRAN 25 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 4 390 2 134 1 HS 235 578 95 
1010 CEE 4 146 1 ~74 1 326 227 532 81 lOll EXTRA-CEE 245 lfO 23 8 46 8 
1020 CLASSE 1 73 41 . 6 19 7 
1021 AELE 61 31 
2i 
6 19 5 
1030 CLASSE 2 172 119 2 27 1 
1031 .EAMA 103 79 23 1 . . 
1032 .A.AOM 35 34 . 1 . . 
48C'l.2C *I PLAQUES DURES OUYREES 





002 8ELG.LUX. 690 
8l 
570 . 
003 PAY S-eAS 472 18 
140 
367 . 004 ALL EM .FED 159 6 13 9 . 005 lUllE ~0 20 11 1 . 022 ROY.UNI 116 . . 109 . 034 OANEMARK 30 ~ . i 30 . 036 SUISSE 91 . 86 . 038 AUTRICHE 69 . . . 69 . 
050 GRECE 17 . . . 17 . 
216 l1BYE 19 . . . 19 . 390 R.AFR.SUO lit . . t5 lit . 660 PAKISTAN 15 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 2 492 130 180 217 1 965 . 
1010 CEE 2 078 115 17.9 189 1 595 . 
1011 EXTRA-CEE 414 15 1 28 370 . 
1020 CLASSE 1 347 
" 
. 8 335 . 
1021 AELE 312 4 i 8 300 . 1030 CUSSE 2 67 11 20 35 . 
1031 .EAHA 3 3 i . . . 1032 .A. ~OM 9 8 . . . 
1040 CLASSE 3 . . . . . . 
4809.3C AUTRES PlAQtES POUR CONSTRUCTIO~S BRUTES 
OCl FRANCE 189 ~f lt3 36 110 . 002 BELG.LUX. 201 92 158 19 . 003 P~YS-eAS 135 
150 
12 . 
004 All EM .FEO 156 6 i + . 005 JTALIE 39 3lt . . 022 ROY.UNI 3H 264 . . 50 . 
208 .ALGERIE 27 27 . 
3i 
. . 917 SECRET 31 . . . . 
1000 M 0 N 0 E i 120 lt08 138 375 199 . 
1010 CEE 719 94 136 344 145 . 
1011 EXTRA-CEE 370 3H 2 . 54 . 
1020 Cl ASSE 1 327 273 2 . 52 . 
1021 AELE 317 264 1 . 52 . 
1030 CLASSE 2 43 41 . . 2 . 
1031 .EAMA 5 5 . . . . 
10~2 .A.AOM 31 31 . . . . 
4809.90 *I AUTRES PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS OUYREES 
OCl FR~NCE 119 t3 34 3+ 35 50 002 BELG.LUX. 66 8 18 1 003 PAYS-BAS 36 5 
1i 
9 14 
004 ALLEM.FEO 12 1 . Jg . 005 ITALIE 23 ... . 1~ . 022 ROY.UNI 143 . . 9 . 026 IRLANCE 10 i . 10 IS i 036 SUISSE 17 . . 
208 .ALGERIE 13 13 . . 
Ii 
. 
276 G~ANA 11 . . . . 
1000 M 0 ~ 0 E 498 5' :l 205 124 n 1010 CEE 256 24 45 81 
1011 EXTRA-CEE 2~2 31 . 160 0 8 
1020 CLASSE 1 176 1 . 144 26 5 1021 AELE 160 1 . 134 u l 1030 CLASSE 2 67 3C . 16 1031 .EA~A 6 5 . 1 . . 1032 .A.AOM 18 18 . . . . 1040 CLASSE 3 . . . . . . 
4810 PAPIER A CIGARETTES DECCUPE A FCR~AT 
~!lO.lC PAPIER A CIGARETTES EN CAH!ERS CU H TU!ES 
CC2 BELG.LUJ. 43 23 
9Ji 
18 2 . 003 PAYS-BAS 923 10 . . . 004 ALLEM. FfC 26 26 6 . . . 028 NORVEGE 326 320 . i . 036 SUISSE 17 16 . . . OH HONGRIE 52 52 . . . . 204 MAROC 50 50 . . . . 2C8 .ALGER IE 43 43 . . . . 370 .MACAGASC 42 ~2 . . . . 404 C~NACA 66 f6 . . . . 492 .SURINAM 13 13 . . . . HO PAKISTAN 22 22 . . . . 700 !NOON ES IE 16 16 . 
i 
. . 7C6 S INGAPOUR 14 13 . . . 708 PHIL!PPlN 66 66 . . . . 
0 ) Voir ,... par ,.,..,ulfl .., AMue 
Tallie de cor,..,...._ CST-HIMVCE. Mr • ,.. • ..,_ 
73 
januar-junl-1968- janvler-juln export 
lander- MENGEN 1000 kl QUANTITlS 
chlussel 
EWG-CEE l France l•••c-·Lux.j Nederland ~Dev~~land l c~ ltalia pqys 
ICCC 893 4~2 3e5 15 1010 435 38 383 13 ICII 459 45ft 2 2 1C20 2C'I 201 2 . 
IC21 164 161 2 2 1C3C 191 188 1 1031 28 28 i i lC32 34 32 
1040 65 65 . . 
ANDERH ZIGARETTEhPAPIER.ZUGESCH~ITTEN 
cc;;; us ~5f 3 9 C03 272 2-H . CCit 151 151 . . 
cos 79 30 . i C22 60 59 . 
C28 18 18 . . C!C 35 35 . . C34 30 30 . 2 C36 439 25C . 
C38 15 15 . . 
esc H tz . . C~2 12 . . C56 736 136 . . Cf4 45 . 45 . . C68 119 119 . . C7C IS 18 . . 
208 180 180 . . 
212 118 118 . . 248 ·35 35 . . 
272 32 ~2 . . 
288 125 125 . . 3C2 13 13 . . 318 17 11 . . 
34t 9 7 . . 
350 15 11 . . 
~!!:2 43 43 . . 370 11 11 . . 318 10 lC . . 
382 24 24 . . 
390 92 ~2 . . 
400 H9 479 . . 
EC4 17 . . . 
El6 67 
23 
. . f24 23 . . 
HO 146 746 . . 
t<;2 81 81 . . 
7CC H5 145 . . 
102 35 ZCJ . . 
7(~ 28 13 . . 
7C8 60 6C . . HO 29 27 . . 
804 40 40 . . 
lOCO 4 915 4 455 5 13 
1C16 7(:8 679 
" 
9 
1C11 4 HE 3 116 . 3 
IC20 1 295 1 038 . 3 
1C21 EOO 41C . 3 
1030 1 931 1 819 . . 
1C31 114 114 . . 
1032 182 182 . . 
1C40 919 919 . . 
PAPIER1APElEN.L1N~RUSTA UNO BUN1GLASPAPIER 
P'PlERUPElEN 
cc 1 . 366 
312 
2 ezz 38 
002 i 692 16~ 329 co • ca H 1 42l CC4 2 E87 zoe 1 016 1 
cc~ ! 613 31t6 596 506 
022 468 51 ~2 1 
028 30 8 1 9 C3o 94 12 3 OH 76 1 20 
C3~ 944 4~ 109 152 




C-42 1 130 173 34 
C48 162 6 24 i C50 18 2 
" C6C 9 3 5 i 2CC 45 
2C4 4 4 ; . 390 18 2 . 
4CC 54 44 . 5 484 69 6 8 50E 24 1 . 
604 28 1 8 . 
tl6 39 24 2 . 06 16 2 12 . 
732 59 27 11 . 
~co 46 6 . . 
1000 H 789 1 439 6 CCJ5 2 514 
1010 1~ 378 880 5 600 2 300 
lCll 4 H1 ~5~ 495 214 
1020 4 096 5C6 405 207 
1(21 2 600 105 188 172 
1(30 305 53 90 7 
lCH 3 
2 
3 i 1C3Z 3 . 





C05 13 1 . 
!COO 115 14 100 . 
1C10 tee 13 94 . 
1Cll 7 1 6 . 
1020 7 1 6 . 
1021 . . . . 
!UNHlASPAP lER 
C22 5 5 . . 
0 ) Siehe ;.,, Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 
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2 431 75 





39it i 1'1 
73 1 
52 4 635 
940 7 












2 i 20 
40 . 
9 519 222 
6 484 114 
3 035 108 z '109 69 












NIMEXE WERTE , .. DOLLARS VALEUIIS 
BESTIMMUNG 
EWG-CEE J Francellelc.-Lux.INederlanoiiDN~~ D£STINATION ltalla 
lOCO ~ 0 N C E 1 782 €34 922 23 3 . 1010 CEE 9'llt 5'! 9llt 19 f . lOll EXTRA-CEE 78'1 175 8 5 . 1020 ClASSE 1 lt21t 'tl7 6 . 1 . 
1021 AELE 353 31t6 6 5 1 . 1030 CLASSE 2 31ft 307 z . . 1031 .EAMA 50 50 
2 2 
. . 1032 .A.AOM 65 61 . . 1040 Cl ASSE 3 52 52 . . . . 
lt810.9C PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FCRMH AUT REM PPESHTE 
CC2 eELt.LU,. <'Ia 2€1 2 11 ~ 4i 003 PAYS-BAS 306 259 . OC4 AllEM.FEO lit3 143 . . 56 . 005 ITAliE 93 31 . i . 022 RIJY.UNI 53 51 . . . 028 NORVEGE 31 31 . . . . 030 SUECE 32 32 . . . . OYt OANfMARK 30 30 . 2 106 52 036 SUISSE 415 315 . 038 AUTRICHE 17 17 . . 
2 6l 050 GRECE 69 
1e 
. . 
052 TURQUIE 16 . . . . 056 u.R.s.s. 519 519 . . . . 064 HONGR IE 36 36 . . . . 068 BULGAR IE 97 97 . . . . 
010 AlBAN IE 12 12 . . . . . 
208 • AlGER IE 176 176 . . . . 
212 TUNIS IE 107 1C7 . . . . 248 .SENEGAL 39 39 . . . . 
272 .C.IVOIH 35 35 . . . . 
288 N TGER lA 123 123 . . . . 302 .CAMEROUN 14 14 . . . . 318 .CONGO BRA 19 19 . . . 3 346 KENYA 10 1 . . . 350 OUGANCA 19 ll . . . 8 
352 HNZANIE lt2 lt2 . . . . 
370 .MADAGASC 12 12 . . . . 378 lAMB IE 10 10 . . . . 
382 R~OCESIE 25 25 . . . . 
390 R.AFR.SUC 83 83 . . . . 
400 ETATSUN IS 379 379 . . . 39 604 L !BAN 39 . . . . 
616 IRAN ICO 
zi 
. . . 100 f21t ISRAEL 21 . . . . 
HO PAKISTAN 114 714 . . . . 
692 VIETN.SUO 78 78 . . . . 
700 INCONESIE 120 120 . . . 
20 702 MAlAYSIA 45 25 . . . 
7Ct S INGAPOUR 61 8 . . . 53 
708 PlliLIPPIN 110 110 . . . 5 740 HONG KONG 26 21 . . . 804 'lolELANCE 46 't6 . . . . 
lOCO M 0 N D f 4 760 4 181 4 15 169 391 
1010 CEE 842 726 4 ll 60 lol 
1011 EXTRA-CEE . SIB 3 455 . 4 109 350 
1020 CLASSE 1 i 240 1 008 . It 109 ll'l 
1021 AElE 641 ltH . 4 106 52 
1030 CLASSE 2 2 013 1 782 . . . 231 
1031 .EAMA m m . . . . 1032 .A.AOM . . . . 
1040 CLASSE 3 Hit E61t . . . . 
4811 PAPIERS DE lENTURE LINCRUSTA ET VITRAI;PHANIES 
.r,en.ll PAPIERS DE lENTl'RE 
CCI FRANCE 3 425 
320 
1 514 30 1 804 11 
002 BELG.lUX. 1 195 
474 
225 61t8 2 
003 PHS-US 1 195 11 
s88 
703 1 
004 All EM .FEO 1 374 250 494 
1 412 
42 
005 lTAL IE 2 488 439 387 250 . 
022 ROY.UNI 371 89 17 1 264 i 028 NORVEGE 32 1 2 z 26 
0~0 SUEDE 111 11 13 i 86 1 034 DAN EM ARK 61 1 ~: 44 2 036 SUISSE 686 12 83 lt75 
038 AUT~ICHE 710 3 10 4 687 6 
040 PORTUGAl 22 392 10 z 10 z4 042 ESPAGNE 1 180 151 25 588 
048 YOUGOSlAV 188 24 31 i 93 40 050 GRECE 18 3 3 8 3 
OtO POLOGNE 10 6 3 i 20 10 2CO AFR.III .ESP 34 4 
204 MAROC 13 12 5 . 1 2 390 R.AFR.SUC 22 3 . 12 
400 ETATSUNIS 109 93 . 6 16 32 484 VENEZUELA 100 11 
6 
51 
508 BRESIL 23 2 . 14 1 604 LJBAN 31 13 6 . 11 1 
616 IRAN 62 't3 2 . 11 . 636 KOWEIT 22 6 lZ . 4 i 732 JAPON 73 38 10 . 24 
800 AUSTRAl IE 68 8 . . 60 . 
lOCO M 0 N C E 13 701 1 881 3 250 1 220 1 096 251t 
1010 CEE 9 617 1 C26 2 869 1 093 4 567 122 
1011 EXTRA-CEE 4 C25 @55 381 128 2 529 132 
1020 CLASSE 1 3 665 751 320 120 2 394 80 
1021 AEL E 1 ~90 176 118 9ft 1 592 10 
1030 CLASSE Z 348 104 61 7 134 42 
1031 of AMA 6 1 5 . . . 1032 .A.AOM 4 4 . . i 10 1040 CLASSE 3 11 . . . 
4@11.15 LINCRUSTA 
CCI FRANCE 159 
12 
159 . . . 005 !TAL IE 14 2 . . . 
I CCC M 0 N 0 E 202 H 186 . . . 
1010 CEE 187 13 174 . . . 
lOll EXTRA-CEf 15 3 12 . . . 
1020 CLASSE 1 14 2 12 . . . 
1021 AELE 1 . 1 . . . 
4811.20 VITRAUP~ANIES 
022 ROY .UN I 66 65 1 . . . 
•) V01r n«n pttr proclults 1ft Anne•• 
Table de correspqndonce CST-NIME.XE voir en tin de wo1-
74 
Januar-Junl-1968- Janvler-juln export 
Landor- MENGEN 1000 k1 QUANTIT£5 ~hlussel 
EWG-CEE I France I lei c.-Lux. I Nederland I Dev~~lancll Code ,.,,. 
HCC I~ 5 8 . . lClO 8 5 7 . . 1C11 7 2 . . 
1~20 6 ~ 1 . 10<1 5 i . 1C30 I . . . 
FlSS80CENBElAG ~IT PAFIER-OO.PAPPEU~TERLAGE,~UCH ,IT 
LINOLEVHSCHICHT,AUCH ZUGE SCHNITTH 
cc 1 1 3~5 
35 . 190 1 2C5 002 H6 . 151 290 
CC4 85 7C . 15 
130 CC5 170 21 . 19 
C28 62 1 . . H 
C30 65 53 . . 12 
C!~ <31 . . . 231 
C34 121 . . . 121 
c 3f ~e 
12 
. . 58 
C38 HI . . 849 
C48 318 47 . . 265 
C 5C 279 1C2 . . 177 H4 224 15E . . 66 
2C8 72 52 . . 20 
l2-4 4f H . . 5 
245 266 112 . . 94 
2E4 98 79 . . 19 
272 60 5e . . 2 
2ee 195 141 . . 48 
33C 42 2C . . 22 
~~e 51 22 . . 29 
~CE 205 . . . 205 
~12 t3 
24 
. . 63 
E~ 2 14 . . 50 
f48 52 14 . . 38 
E56 48 11 . . 31 
ESC 1~5 131 . . 64 
1C2 91 32 53; 4 920 65 ~11 11 459 . ~ . 
!CCC 11 sn 1 65f t 539 5 29ft It 497 
1010 2 164 154 . 375 1 635 
IC II 4 371 I ~(3 . . 2 862 
lC2C 2 Cl6 22C . . 1 790 
1C21 1 176 66 . . 1 110 
IC~C 2 355 1 283 . . 1 072 
101 455 355 . . 100 






126 C02 180 6 ((3 41 . 
4J CC5 H . . 
C28 9 . . i C30 8 . 
-c•· 
-· 
6 . . 1 
036 24 . . . 
oe 17 i . . esc 10 . . 
2C4 18 11 . . 
zc e 2£ 18 . . 
<12 3 3 . . 236 3 . . 
240 2 2 . . 
248 11 lC . . 
272 9 7 . . 
3C2 1 1 . . 
3(6 9 8 . . 
:!lit 
" 
3 . . 
31C 8 5 . . 
3~C 11 . . . 
436 5 . . . 
~H 13 . . . 
~CB 35 . . . 
H4 7 . . . 
~80 19 . . . 
HO 4 . . . 
!CCC 149 126 6 182 
ICIO 3~4 23 6 173 
lt11 355 103 . 9 




1030 258 . 6 
1C31 64 52 . . 
1C32 33 27 . . 
1C40 . . . . 
KCHLEPJPTER UNO CE~GLEICHEN.U,ORUCKPAP1ER 
tc 1 217 3J . 1 CC< 235 
-4 87 C03 14 5 i C04 8 1 
CC5 60 . . . 
022 12 . . . 
C:18 27 . . i C30 37 i . 032 11 . 1 
C34 7 6 . i C36 51t . 




C~2 7 . . 
OltS 10 2 . . 
C50 27 2 . . 
204 5 5 . . 
2C8 53 52 . . 
212 10 8 . . 
224 5 2 . . 
23t 10 IC . . 
21tO 4 3 . . 
Hit 
" 
4 . . 
248 18 18 . . 
272 12 11 . . 
284 7 1 . . 
., Siehe irrt A~thaft& A.nmerkuncen zu den etnzelnen Waren 























































































































































NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VAL£UIIS 
EWG-aE I Franc• , ... 1.-Lux.INec~er~UidiDwra'11';'-'l BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
1000 M C N c e €1 f7 12 . . 2 
1010 cee 8 1 6 . . 1 1011 EXTRA-CEE 72 6f 6 . . . 
1020 CLASSE 1 67 65 2 . . . 
1021 AELE 66 f5 1 . . . 
1030 CLASSE 2 4 . It . . . 
~etz.oo COUVRE-PARQLETS A SUPPCRTS PAP! ER CU CAHCN AVEC cu 
SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM HE,E CECOUPES 
COl FRANCE 3~5 8 . 65 280 . 002 BELG.LUX. 130 . lt3 79 . 
004 All EM .FED 61 58 . 3 
39 . 005 !TALI E 50 6 . 5 . 
028 NDRVEGf 18 t3 . . 18 . 030 SUFCE 20 . . 7 . 032 FINLANOE 10 . . . 70 . 
034 CAN EM ARK 34 . . . 31t . 
036 SUISSE 24 3 . 24 . 038 AUTRIC~E 262 . . 259 7 048 YOUGOSLAV qz 12 . . 73 
050 GRECE 68 23 . . 45 . 
204 MAROC 41 H . . 16 . 
208 .ALGER IE 19 14 . . 5 . 
224 SOU CAN 12 11 . . 1 . 
248 .SENEGAL 66 41 . . 25 . 
264 S IERRAL fO 20 16 . . 
" 
. 272 .C.!VOIRii 15 H . . 1 . 
288 NIGER lA 42 3C . . 12 . 
330 ANGOLA 11 '5 . . 6 . 
458 .GUAOELOU 11 5 . . 6 . 508 BRESIL 37 . . . 37 . 
512 Ct'IL I 17 5 . . 17 . 632 ARAB. SEOU 19 . . 10\. . 
M8 MASC.CMAN 12 3 . . 9 . 656 ARAB.SUC 11 4 . . 7 . 680 THA!LANCE 43 28 . . 15 . 
702 MALAYSIA 21 7 
110 25i 
lit . 917 SECRET 2 3H . l 1 . . 
lOCO M 0 N c E 4 C91 411 1 110 1 366 1 191 7 
1010 CEE 593 17 . 115 401 1 lOll EXTRA-Cff 1 137 34C . . 790 
1020 CLASSE I 595 53 . . 535 7 
1021 AELE ~l:2 16 . . 30\.6 . 
1030 CLASS E ?. 542 287 . . 255 . 
1031 .EAMA Ill 83 . . 28 . 
1032 .A.AOM 58 43 . 15 . 
4813 PAPIERS PO~R DUPLICATION ET REPCRTS DECCUPES ~ 
FORMAT MEHE CONOITIONNES EN BellES 
•et3.IC STENCILS CCI'PLETS 
CCI FPANC E 215 
44 
. 
zo3 178 37 002 BfLG.LIJX. 311 
12 
70 . 
003 PAYS-BAS 89 . 67 77 . OC5 IT All E 130 . . 63 . 
028 NORVEGf 18 . . i 18 . 030 SUEOE 11 . . 16 . 
032 FINLANDE 11 . 1 16 i 036 SUISSE 65 . . 1 63 
038 AUTR!Ct'E 45 i . . lt5 i 050 GRECE 16 . . 14 
204 MAROC 47 ~5 . . 2 . 
208 .AI.GERIE 71 66 . . 5 . 
212 TUNIS IE 17 11 . . 6 . 
236 -~-VOLTA 21 21 . . . . 
240 .NIGER 13 13 . . 3 . 248 .SENEGAL 38 35 . . . 
272 .C.IVOIRE 41 38 . . 3 . 
302 .CAMEROUN 29 2e . . 1 . 
306 .CENTRAF. 66 64 . . ~ . 314 .GABON 21 Ie . . . 
~10 .MACACASC 25 Ie . i 7 . 390 R .AFR. SUO 25 . . 21t . 
436 COSTA RIC 10 . . . 10 . 
484 VENEZUfLA 21 . . . 21 . 
508 BRESIL 53 . . . 53 . 
~04 LIBAN 10 . . 10 . 
680 THAilANCE 31 . . i 31 . 7~0 ~ONG KONG 10 . . 9 . 
lOCO M 0 N 0 E I 6~6 472 13 293 871 lt7 
1010 CEE 757 lt4 12 276 388 37 
1011 EXTRA-CEE 939 428 1 17 lt83 10 
1020 CLASSE 1 231 2 . It 221 It 
1021 AELE 151 
426 i 2 147 2 1030 fL ASSE 2 706 13 261 5 
1031 .EA~A 293 261 1 2 28 3 1032 .A.AOM ll4 100 . 12 . 1040 CLASSE 3 1 . . . 1 . 
4ei3.9C PAPIERS POlR DUPLICATION ET REPCRTS AUHES QUE 
STENCILS COMPLETS 
001 FRANCE 623 
tc5 2 2 603 16 002 BELG.LUX. 442 IS 89 241t It C03 PAY S-eAS 191 ll 3 176 2 004 All EM. FEC 19 2 ~~£ 005 !TALI E 127 2 1 . 2 022 ROY .UN I 39 1 . 028 NORVEGE 74 . . 
6 
11t . 030 SUEDE 88 i . 82 . 032 FINLANDE 32 . 
" 
27 . 034 DANEMARK 21 
IS 
. 2 21 9 0?6 SUISSE 153 . 127 038 AUTRICHE 73 . . . 73 . 040 PORTUGAL 38 7 . . 38 . 042 ESPAGNE 18 . . 11 9 048 YOUGOSLAV 31 3 . . 19 050 GRECE 75 5 . . 68 2 204 MAROC 22 20 . . 2 . 208 .ALGERIE 166 163 . . 3 . 212 TUNIS IE 32 2~ . . 8 . 224 SOUDAN 13 4 . . 9 . 236 .H.VOL TA 19 19 . . 
2 
. 240 .NIGER 26 24 . . . 244 .TChAC 11 11 . . . . 248 • SENEGAL 31t 34 . . 
.; . 272 .C.IVOIRE 70 66 . . . 284 .CAHOMEY 91 91 . . . . 
") v.,, n«es />'" produill en Annoxo 
To~le de corrnjH>nd<lnce CST-NIMI.X£ rolr Oft 1M * ..._ 
' 
75 
Januar-Juni-1968- janvler-juln export 
Lander· MENGEN 1000 kt QUANTIT£S 
schlussel 
EWG-CEE I France I••'I··Lux.jNederland I Deu~~landl Code pays 
~C2 9 ~ . . . 306 
"' 
4 . . . 314 7 7 . . . 
ne 7 7 i, 3 2 322 CJ . 330 13 . . 1 12 33~ 8 . . . 8 34f 6 . . . 6 
35C 3 . . . 3 366 3 J5 . . 3 nc 16 . . 1 ~7~ 8 8 . . lb 3H 16 . . . 
4CC 12 . . 9 
H6 9 . . . 9 424 3 . . . 3 428 4 . . . 4 
432 • j . . 3 458 3 . . . 
4H 8 e . . . 
~~6 5 5 . . 
10 ~C4 10 2 . . 6C4 15 . . 13 
Elf 35 . . 35 
m· 5 . . . 5 49 . . 49 68C 19 
3c 
. L 17 En 30 . . . 
6~6 16 16 . . ;, lC2 6 . . . 
7C6 4 . . . 4 
73< 4 . . i, 4 740 14 . . 10 
ecc 5 . . . 5 
!CCC 1 405 3C4 11 114 947 
IC10 593 ~2 6 88 4~3 
ICll 812 U2 5 26 504 
1C2C 271 16 . 5 2~2 
1C21 117 7 5 4 162 IC3C 538 245 21 261 
10~1 119 ICC 5 It 7 
1C32 87 81 . 3 3 
1C40 1 1 . . . 
SC~REI8WAREN.8RIEF8LOEC~E u.-tMSC~LAEGE,POST~ARTE~. 
SCHACfTELN U,OGL.,AUS PAPIER CD.PAPPE,M.SCHREIBWAREN 
8R IEFLMSC~LAEGE 
COl H8 2~ 331 17 247 C02 399 
793 
304 66 
CC3 ~C6 2 14 ll3 CC4 37 12 24 CC5 25 . 1 
20 C22 22 . 1 1 
C34 27 t 25 2 14 C36 25 1 2 
038 22 1~7 . 6 16 2C8 197 . . . 
24S 34 34 . . . 
<72 f9 6~ . . . 
284 15 15 . i . 302 40 39 . . 
3C6 22 22 . . . 
3H 12 12 . . i 318 25 2~ 
ei 6 322 91 37 . 370 H . . . 
372 25 25 . i 9 4CC 12 1 . 
44C 24 
1 ~ . 24 . 4~8 19 . . 
HZ 27 27 . zi . ~7e 22 . . . 
lt92 19 . . 19 
1CCO 2 ~C8 B~ 1 260 452 502 
1C10 1 974 31 1 137 331t 450 
1Cll ~34 6(8 123 119 52 
1020 130 e 28 36 4~ 
1C21 102 6 27 33 33 
1C3C 803 6CC 95 82 9 
1C31 4CO 2~2 91 8 1 
1C32 341 2~5 . 46 . 
1C4C 2 . . . . 
8RIEF8LOECKE,POSTK-RlE~ C~NE BILO u~o CERGLEICHEN 
cc 1 11 2 1 t2 6 C02 22 2 7 CG3 48 ~ 4 45 C04 u 2 2i C36 24 2 . . 
272 12 12 . . . 
4CC 14 1 . . ui 676 111 . . . 
1000 H4 IC2 7 19 219 
1(10 114 13 5 17 62 
ICI1 280 89 1 2 158 
1020 67 3 1 1 40 
1C21 33 2 i i 28 !C30 212 85 117 
1031 40 3e 1 i 1 1C32 42 41 . . ](40 . . . . . 
SCHAC~TELN L.DGL.,A.PAPIER CO.PAPFE,~IT SCH~EIBWHEN 
001 50 t 2 11 C02 36 5 17 CC3 34 4 34 CC4 111 63 . 
005 15 1 . 1 C22 7 1 . . 
030 10 2 
i 
. 
C32 8 2 . 
C36 11 2 . . 
C38 18 1 . . 
•) Siehe irrt Anhan1 Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 










































































































NIMEXE WERTE 1000 DOLLAIIS VAlEUIIS 
BESTIMMUNG 
EWG-CEE I France llhi•··Lux.INederfandl~~luMI~ ltalla DESTINATION 
3C2 .OMEROtN ~8 47 . . 1 . 30~ .CENTRA F. 55 55 . . 
i 
. 314 .GABON 38 37 . . . 318 .CONGOBRA 81 81 5 8 5 i ~22 .CONGO Rt 20 1 330 ANGOLA 35 . . 3 32 . 334 ET~IOPIE 18 . . i 18 . 34f KENYA 18 . . 17 . 350 OUGANOA 10 . . 2 10 . 3H MOZAMBIQU 11 
4i 
. 9 i 370 .MACAGASC 43 . . 1 372 ,REUNION 23 23 . . sa . 390 R.AFR.SUO 58 . . . i ~oc ETATSUNJS 29 . . . 28 416 GUAHMALA 26 . . . 26 . 424 ~CNOURAS 10 . . . 10 . 428 SALVA COR 13 . . . 13 . 4~2 NICARAGUA 13 
28 
. . 13 . 458 • GUAOELOU 28 . . . . 
462 .MARTINJQ 20 20 . . . . 496 • GUYANE F ll ll . . 
38 
. 5C4 PERDU 38 3 . . . 604 LIBAN 29 . . 26 . 616 IRAN 83 . . . 83 . 636 KOWF!T 10 . . . 10 . 
6H R!R'IAN IE 1C4 . . 4 lOft . 680 HAILANCE 41 
35 
. 37 . 
f92 V IFTN .StO 35 . . . . 696 CAMROCGE 39 3~ . . IS . 702 MALAYSIA 15 . . . . 
706 SINGAPOUR 10 . . . 10 . 
732 JAPON 20 . . 7 20 . 740 HONG KONG 33 . . 26 . 
sec AUSTRAL IE 16 . . . 16 . 
1000 M 0 N C E . 820 I C76 29 !51 2 505 59 
1010 CEE i 4C2 117 19 9ft 1 149 23 
1011 EXTRA-CEE 2 417 c;sc; 9 57 1 356 36 
1020 CLASSE 1 781 H 2 13 70~ 23 
IC21 HLE 488 17 1 9 449 12 
10~0 CLASSE 2 1 629 ~16 7 lt4 652 10 
1031 .EAMA 566 52f 7 10 16 7 
1032 .A.AOM 272 25~ . 7 6 i 10~0 CLASSE 3 5 4 . . . 
~814 ART ICI.E S CE CORRESPCNCANCE E~ PAPIE~ cu CARTC~ 
~814.1( ENVfLOPPES 
001 FRANCE 380 
26 
237 18 106 19 
002 BELG.LUX. 312 45q 241 45 . OC3 P~YS-BAS 5~4 1 
10 
H ;, C04 ALLE~.FEC 23 I 6 
ui CC5 IT All E 11 . 1 
12 i 022 ROY.UNI 18 . 2 3 
034 CAN EM ARK 39 
1c 
38 1 IS 5 0~6 SUISSE 37 2 2 
03R AUTP.IUF 22 BC . 6 16 . 2C8 .AlGERIE no . . . . 
248 .SE~EGAL 25 25 . . . . 
272 .C.!VCIRF ~4 54 . . . . 
284 .CA~O~EY 10 1C . 2 . . 302 .CA~ERO~N 35 33 . . . 
306 .CENTRAF. 15 15 . . . . 
314 .GABON 12 12 . . . . 
?18 .CONGOARA 20 2C 
f6 5 . ~ 322 • CONGC Rn 75 
31: 
. 
~70 .MACAGASC 30 . . . . 
?7 2 .REUNION 20 2C i i 1i 4 4GC ETATSUN IS 19 2 
440 PANAMA 27 t5 . 27 . . 458 • CUAOEL CU 15 . . . . 
462 .MART!NIQ 18 18 . IS . . 418 .CURACAC 18 . . . . 
4~2 .SURINAM 11 . . 11 . . 
1000 M C N C E 2 C47 496 829 371 296 55 
1010 C EF 1 261 28 703 270 235 25 
1011 EXTRA-CEE 786 468 126 101 61 30 
1020 CLASSE 1 155 15 46 27 52 15 
1021 A El E 121 lC 43 23 39 6 
1030 CLASSE 2 629 454 eo 7't 9 12 
1031 .EAMA 323 233 76 8 . 6 
1032 .A.ACM 241 208 i 33 . 3 1040 CLASSE 3 4 . . . 
4814.3C PAP JER A lEllRES EN BLOCS CARTES-LETTRES CARlES 
POSTALES NON ILLUSlREES CARTES P CORRESPO~O-NCE 
001 FRANCE 22 ~ 2 1 11 8 002 BELG.LUX. 29 ~ 13 9 3 003 PAYS-BAS 27 I ;, 23 1 004 ALL EM .FED 21 4 t4 8 036 SUISSE 20 3 1 . 2 
272 .c. IVOIRE 11 11 . . . 32 400 ETATSUN IS 35 3 . . 
33 676 BIRMAN IE 33 . . . . 
1000 M 0 >; 0 E 336 104 9 23 114 86 
1010 CEE 108 H 7 20 ItT 20 
lOll EXTRA-C EE 230 91 2 3 67 67 
1020 CLASSE 1 91 10 1 1 28 51 
1021 Afl E 35 6 1 2 23 5 1030 CLASSE 2 135 8C I 39 13 
1031 .EAMA 35 34 1 
i 
. . 
1032 .A.AOM 37 36 . . i 1040 CLASSE 3 2 1 . . . 
4814.9( SOlTES POCHETTES ET PRESHl Sill H FAPIER CU CARTCN 
RENFERMANl UN ASSORTIMENT D ARTICLES CE CORRESPCNCUCE 
001 FRANCE 84 
12 
7 17 ltl 19' 
002 BELG.LUX, 56 8 20 ~~ t 003 PAYS-BAS 50 7 60 004 All EM .FED 147 74 2 2i 11 CC5 !TAll E 24 2 . 1 . 
022 ROY .UN I 13 2 . . 11 . 0?0 SUEDE 20 5 
i 
. 15 . 
032 FINLANOE 13 3 . 9 3 036 SUISSE 26 6 . . 17 
038 AUTRICHE 34 1 . . . 32 t 
"} Vo1r rn>ees par prodults en Annue 
Tallie de correspondonco CST-NIA4£XE rolr en fin de rolumt 
76 
juuar-:Junl-1961-janvler-juln export 
Lllldor- HENGEN tooo ka QUANTITlS 
~hlusse 
EWG-CEE I Franc• jwa.·Lux.,N.clwlandllleu~:"l Code ,..,. 
<ee n 1! . . 1a 400 29 9 . . 
4C4 7 3 . 
35 3 H7 35 . . . 
lCCO 449 134 10 97 157 1m 245 74 I 63 71 170 ~~ . 86 1020 116 I . l7 
1(21 50 d . . 42 tm "" . . 4 17 . . 2 1032 19 19 2 . 6 1Cit0 8 . . 
AND.PAPIER U.PAPPE,Z.EIN.BESTIMM1.ZWECK ZUGESCHNITT. 




8i 002 178 ti 003 n ~ ti 004 . 
m 8 1 . i 66 . . 028 7 . . . 
030 38 13 
. . 
C!lt 29 i . C36 u " . C38 6 . . C48 27 . . 
esc 8 8 . . m 8 . . 6 . . . 
t!l 11 . . . 
132 8 . . . 
8CO 5 . . . 
!CCC 140 16 lit 91t 
1010 3~8 24 11 92 
1Cl1 392 52 2 3 
1C20 286 25 1 1 
1C21 225 18 1 1 
1C30 101 27 1 1 
1031 19 lit 1 . 
1032 12 12 . . 
1Cit0 
" 
. . . 
FILTRIERPAPIER UND-PAPPE 
cc 1 11 25 
. 1 
C02 304 2 1 003 111 5~ 9 CCo\ 28 19 . 
005 40 32 . . 
C22 1~ . . . C28 . . . 
C3C 9 . . . 
C32 o\ . . . 
C34 19 ll . . C36 257 . . 
C38 26 3 . . Co\8 5 i . . C50 2 . . 
052 1 4 . . C64 8 20 . . 204 21 . . 
208 12 12 . . 
212 ll 10 . . 
248 19 19 . . 
318 8 8 . 24 390 38 6 . 400 34 . . 
H~ 4 6 . . 508 8 . . 528 8 4 . . 
Hit 3 . . . 
lCOO 1 062 263 3 35 
1010 it95 135 2 12 lCll 569 128 1 Zit 
1C20 426 31 . 24 
1C21 332 20 . . 
1C3C 129 u . . 1031 37 . . 1032 n 16 . . 1040 . . . 
TOIL ElTENPAP I ER 
CCI J 718 9 555 966 002 364 340 1 003 1 389 5 1 6 2~i CC4 947 . 669 gc5 441 . I 2~= 3!t 53 69 . . . 248 24 23 2 . 272 37 20 . 3C2 
"'" 
38 2 . 
322 
"' ll 35 . 372 24 7 . 45! n 2; . 680 . 668 ~77 1 668 . . 1 
lOCO 15 320 25!- 2 720 9 91o7 }010 12 859 zl: 2 572 8 279 Cll 793 1:3 . IC20 365 3 . 
lC21 344 24~ 69 . 1030 ltl9 79 . 1031 227 46 . 
1032 141 Hz 8 . 
KONDENSAlORPAPIER 
OC2 26 25 . 1 
C03 50 5C . i CCit 102 lCl . CC5 82 82 . . 
•) Slehe ;,., Anhana An-rkunaen ru den elnrelnen Wuen 
G.ae•iiloerstelluna CST-NIHE)(E siehe am Ende diews llalldfl 
31 
11 51 













































































































































1 125 998 
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NIHEXE WE II. TE ,. DOL LAlli VAUUU 
EWG-CEE I ,......,. , .... .-L .... ,N....._.I .... , ,, ... 1 BESTIMHUNG .... 0£STINAT ION T (IAI ] 
2C8 .~LGERIE 12 12 . . 
3i 7 400 ETATSUNIS 65 27 . . 404 CANADA 17 10 . 56 6 1 917 SECRET 56 . . . . 
lOCO M 0 N 0 E 707 198 22 155 270 62 
1010 CEE 362 91t 18 99 118 33 lOll EXTRA-CEE 288 lOit 
" 
. 152 28 
1020 CLASSE 1 229 64 2 . 11t4 19 
1021 AELE 100 13 1 . 82 
" IBn CLASSE 2 51 40 l . 4 t .EAHA 21 u . 3 1032 .A.AOH 18 18 2 . 4 . 1040 CLASSE 3 6 . . . 
4815 AUTRES PAPJERS ET CARTONS DECCUPES p I! SAGE DETERMINE 
4e 1s.o~ eANCES AO~E~IYES LAAGEI!R ~U IC 
" 
~YEC ncun EN 
CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 121 
.r,c 1 ,7 71 49 002 BELG.LUX. 23t 
t5 
120 19 
003 PAYS-eAS lH 5 t5 85 9 DOlt ALL EH • FED 62 13 1 
z6 33 005 IT ALI E 28 2 . 6 6 022 ROY.UNI 107 1 . 94 028 NORVEGE 12 . . . 9 3 030 SUECE 17 
2! 
. . 62 15 034 CANEHARK 53 3 . 28 2 036 SUISSE 131 8 . 110 10 038 AUTRICHE 28 1 . . 26 1 048 YOUGOSLAV 42 
" 
. . 30 050 GRECE 13 zc . . 8 5 208 .ALGER IE 20 . . 
10 . 2H GHA~A 10 . . . 2 632 ARAB.SEOU 17 . . . 15 732 JAPON B . . . u . 800 AUSTRAL IE . . . . 
1000 M 0 N 0 E 1 ~Oit 12~ 21 77 842 192 1010 CEE 59 17 71 302 109 lOll EXTRA-CEE 7~4 111 4 6 540 ;~ 1020 CLASSE 1 542 43 3 6 435 
1021 AELE ltl8 36 3 6 334 39 
1030 CLASSE 2 196 66 1 1 101 27 
1031 .EAMA 32 26 1 . 2 3 
1032 .A.AOM 32 32 . . 4 . 1040 CLASSE 3 6 2 . . . 
4815.1C PAPIERS El CARTONS A FJLTRER 
001 FRANCE 39 
itl 
. 3 36 . 
002 BELG.LU~. 207 2 2 158 . 003 P~YS-eAS 283 142 3 139 . 004 ULEH.FEO 50 41 . 36 . 005 ITALIE 94 58 . . . 
022 ROY.UNI 11 1 . . 10 . 028 NORVEGE 15 . . . 15 . 
030 SUEOE 12 . . . 12 . 032 FINLANDE 15 . . . 15 . 031t DAN EM ARK 19 2s . . 19 . 036 SUISSE l21t . . 99 . 038 AUTRICHE 68 6 . . 62 . 
048 YOU GO SLAV 22 
4 
. . :!2 . 050 GRECE 10 . . 6 3 052 TURQU IE lit 2 . . 9 Of4 HONGR IE 16 
10 
. . 16 . 201t MAROC 18 . . 8 . 208 .ALGERIE 10 lC . . i . 212 TUNISIE lit 13 . . . 
248 .SENEGAL 32 32 . . . . 318 .CONGOBRA 19 19 . 
14 28 
. 390 R.AFR.SUO lt2 7 . . 400 ETATSUN IS 21 . . 14 . 412 HEX I QUE 10 ; . . 10 . 508 BRESIL 11 . . 6 . 528 ARGENTINE 17 4 . . 13 . 624 ISRAEL 13 . . . 13 . 
1000 H 0 N D E 316 47C 3 24 809 10 
1010 CEE t13 291t 2 8 369 10 lOll EXTRA-CEE 642 lU . 16 440 1020 CLASSE 1 390 50 . lit- 322 4 1021 AELE 256 35 . i 220 I 1030 CL ASSE 2 Uit 126 . 94 lOH .EAMA 69 63 . . 6 . 1032 .A.AOH 17 17 . . 24 2 1040 C.LASSE 3 26 . . . 
4815.20 PAPIER HYGIENIQUE 
001 FRANCE tllt ; 237 610 109 328 002 m~.:~~~· 751t 390 98 "l 003 itlB 3 it66 21t 004 ALLEM .FED 1 639 . 173 1 
ui . 005 !TAL IE 139 . o\ 12 . 038 AUTRICHE l7 2l 9 . 68 . 208 .ALGERIE 23 . . . i 21t8 .SENEGAL 13 12 i . . 272 .c. IVO IRE 18 10 . . 7 302 .CAMEROUN 16 ll 1 . . 
" 322 .CONGO RO 19 it 16 . . 3 372 • REUN lON 11 3 . . . 
m t~mf~~~ u ll I! . . . . 5114 . . 971 SECRET 501t . . . . 
1000 H 0 N C E 4 405 111 853 2 591 Ut o\16 1010 CEE 3 622 8~ 2 088 369 lOll EXTRA-CEE 279 11~ 48 . H 47 1020 CLASSE 1 89 10 . 6 1021 AELE 81 110 9 . 70 2 1030 CLASSE 2 l81t 38 . 1 n 1031 .EAHA 9it 
'" 
21 . . 1032 .A.AOM 67 55 o\ . . 8 
4815.3C PAPIER POlll CONCENSATEURS 
002 BELG.LU,. 42 lt2 . . . . 003 PAYS-BAS 100 100 . i . . 004 ALL EH .FED 189 188 . . . C05 !TALl E HO HC . . . . 
•j Voir - per ,.....,.. .., .......,. 
T•lole de ,.,,..,_._ CST-HIMVC£ Wolr M "" • ..,_ 
77 
jlnuar-Junl-1968-janvler-Juln export 
Under- HENGEN 1000 kl QUANTITtS ~hlusse 
EWG-<£! I France ihii.•Lux.jNederlanciiDeu~~~ Code 
"'' 
C22 112 llC . 1 . C30 ~3 30 . . . 06 69 . . . C3E 9 9 . . . C42 u u . . . C48 . . . C56 91 91 . . . C6C 11 11 . . . C64 30 30 . . . C66 7 7 . . . C68 13 13 . . . 5C8 n 12 . . . 528 11 . . . 
t24 6 6 . . . 732 26 26 . . . 1!6 8 • . . 265 H1 265 . . . 
lCCC 1 047 753 22 6 265 lClC ~83 258 22 3 . ICll .co 496 . 3 . 1C2C 308 305 . 2 . 1C21 224 222 . 1 . IC30 40 39 . 1 . 1C32 15~ 1 . . . 1C4C 152 . . . 
PJPIERHREIFEN FUER BUEROI'ASCHihEII UNO DERGLEICHO 
CCI !16 ti 2U 37 C02 123 
210 
66 003 329 11 
ts5 CC4 271 12 102 
co~ 55 2 3 10 C22 26 . 5 20 
C30 13 . . 5 C34 50 
2l i 4 C36 62 7 C38 32 . . 1 C48 41 i . IS C5C 27 . C64 14 
28 
. 2 204 28 . . 208 33 23 . . 212 20 12 . i 216 30 . 




23 2 ... 8 27 . . 27:1 18 18 . . 
~c~ 11 11 6 5 322 14 2 3CJO 46 . . 2 400 59 . . . 528 9 . . 26 70C 26 . . 
lCOO 2 C27 280 596 416 
1010 1 C'l3 35 533 269 
ltll 936 H5 64 1"'7 1020 381 29 11 60 JC21 196 21 8 38 1C30 536 216 52 82 
JC31 1"'9 127 6 5 1032 10 41 
i 
11 
lC"'O 18 . 4 







C03 ... 66 l 
30 CC4 42 12 . 
CC5 135 . . 12 




C3"' 180 . . C36 71 . . . C38 29 . . . C42 11 . . . 048 13 
32 
. . 
2C8 32 . 
t9 zee 21 . . 
!18 13 4 8 IS 322 27 
:46 31 . . 29 391) 11 . . . 
400 116 . . i 404 20 . . 
U2 fg . . 20 tu: . . 49 680 56 . . 
732 43 . . 18 HO 78 . . 
I COO 2 633 114 10 725 
lCIO 1 500 24 1 366 lCll 1 132 ~c 8 359 1C20 618 23 . 24 1C21 374 22 i 18 1030 492 67 336 
1031 52 13 8 tt 1C32 53 4e . 
1040 22 . . . 
.NDERE ZII,HCHNITTENE PAP I ERE UMl P.PPEN 
cc l 1 Cl'9 
110 
tee 407 
~g~ 1 471 179 964 1 !26 sc; 1 22l C04 5 197 1 775 141 3 
C05 1 CO! 261 36 98 
022 ~91 198 3 38 
C~6 139 12t 3 3 m !9 1 ~38 llf 11 3 C32 50 4 1 
m 215 31 6 1 t3~ 31tC 11 3 
C3! 2n 26 9 2 (40 58 3 1 1 
C~2 111 46 6 12 
") Slelle '"' Anhan& An-ltuncen zu den elnzelnen Waren 





























































































































































NIMEXE WEII.TE ,_DOLLARS VALEUU 
EWG-CEE I France ,..,..-Lux.,N.-......IDIII::l•••l BESTIMHUNG DESTINATION ...... 
022 ~CY .UN I 2C" 2C2 . 2 . . 030 SUEDE 102 m . . . . 036 SUISSE 121 . i . . 028 AUTRICHE 20 1~ . . . 042 ESPAGNE 81 u . . . . 0~8 YOUGOSLAV 26 . . . . 056 u.R.s.s. 213 2B . . . . 060 POLOGNE 13 . . . . 064 HONGR IE 79 79 . . . . OEE ROUMANIE 14 14 . . . . 068 BULGARIE 48 48 
• . . . 508 BRESil 31 31 . . . . 528 ARGENTINE 23 H . . . . 621t ISRAEL 11 . . . . 
732 JAPON 37 3T . . . . 73E FORMOSE 13 13 . . 
467 . 971 SECRET 467 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 1 999 1 ~18 4 9 467 1 1010 CEE 479 471 4 4 . 
i lOll EXTRA-CEE 1 053 1 C47 . 5 . 1020 CLASSE 1 603 598 . 4 . 1 1021 AElE 457 453 . I . I 1030 CLASSE 2 84 83 . . . 1032 .A.AOM 2 2 . . . . 1040 CLASSE 3 367 367 . . . . 
4815.40 PAPIER P MACHINES BUREAU .ET Sl I' H eA .. OES CoiJ eceuES 
OCt F~ANCE 111 j 48 37 4" 42 002 BELG.LUXo 91 97 44 46 3 003 PAYS-BAS. 237 6 6~ 131 004 ALL EMoFEO 109 1 36 
3l 
2 
C£5 !TAll E 52 1 3 11 . 
022 ~OY.UNI 12 . 5 4 3 i 030 SUEDE 15 . . 5 9 034 DANE14ARK 38 
17 i 5 25 8 036 SUISSE 53 1 28 . 
038 AUTRICHf 32 . 1 2 ~ i 04B YOUGOSLAV 57 . . t2 0~0 GPECE 21 . . 9 . 064 HONGR IE 12 
22 
. 2 10 . 204 M~ROC 22 . . i 5 208 • AlGERIE 23 11 . . 212 TUNJSIE 12 ~ . i i 3 216 L !BYE 17 . 
tz 
15 
220 EGYPTE 21 . i 5 4 224 SOUDAN 11 16 10 . . 2 ... 8 .SENEGAL 16 . . . . 
m :hmAM 15 15 . . . . H H 6 2 3i 
. 322 .CONGO RD 11 2 4 390 ~.AFR.Sl:D 43 . . 2 
400 ETATSUNIS 17 . . 1 . ~~ 52B ARGENTINE 12 . . t1 . 700 INCONESIE 11 . . . . 
1000 M 0 N C E 1 343 201 228 248 524 142 
1010 CEE 666 21 184 156 258 47 
lOll EXTRA-CEE E80 180 ... 5 93 266 CJ6 
1020 CLASSE 1 318 20 13 43 210 32 1021 AEL E 167 18 9 26 103 u 1030 CLASSE 2 345 160 31 45 46 
1031 .EAHA 105 91 6 2 2 4 
1032 .A.AOH 46 30 i 6 4 .. 1040 CLASSE 3 16 . 5 10 . 
4BI5.5C PAP IERS GOHHES OJ ADHESIFS hO~ REFRIS SCIIS 4815-05 
OCI FRANCE 232 t6 . 24 208 2 002 BELG.LUXo 260 i 135 107 003 PAYS-BAS 223 .. 
3l 
218 . 004 ALLEM.FED 79 42 . u2 . 005 JULIE 120 . . 8 . 022 ROY.UNI 48 
t6 . 20 fl . 028 NORVEGE 23 . . . 030 SUECE 31 
30 
. . 31 . 034 DANEMARK 130 . . tgy . 036 SUISSE 82 1 . . . 
038 AUTRICHE 33 . . 
i 
33 . 
042 ESPAGNE 14 . . 13 5 048 YOUGOSLAV 15 
2i 
. . 10 
2C8 .ALGERIE 22 . 1~ j . 288 NIGERIA 11 . . . 
318 .CONGOBRA 13 3 ti 6 13 i 322 • CONGO RD 21 i 346 KENYA 14 . . 13 . 390 R.AFR.SUO 2ft . . . 24 3 400 ETATSUNIS 12 . . i 69 lt04 CANADA 15 . . 14 . 612 IRAK 10 . . 10 
tl 
. 616 IRAN 11 . . 
t9 
. 680 HA !LANDE 2~ . . 1 . 732 J APON 33 . . 
3l 
33 . 740 HONG KONG 31 . . . . 
1000 H 0 N D E 1 795 156 13 393 1 210 23 1010 C EE 913 62 1 f03 645 2 1011 EXTRA-tEE 882 9 ... 12 ~i :u 2~ 1020 CLASSE 1 561 42 1 1C21 AElE 353 ~~ tl 20 293 j 1030 CLASSE 2 304 164 14 
1031 oEAMA 49 u 11 1 14 1 1032 .A.AOM 31 27 . 3 1 9 1040 CLASSE 3 16 . . . 7 
4815.9C AUT RES PAPIERS ET CARTONS DECCUPES • US,GE CETERMINE 
CCI F~-NCE f27 20~ 119 116 262 10 002 BELG.LUX. 946 
sta U4 m 2~ OC3 P.YS-P.AS 1 411 135 010 OOit ALL EM .FED 2 U6 1 C3l 216 1 
5fl 
99 
005 ITAL IE 1 021 4C2 6~ 36 14 022 ROYoUNI 600 H9 22 2 0 026 IRLANCE 37 28 5 4 ' 
. 
028 NORVEGE 132 ~~~ l 13 2 030 SUEDE 438 32 3 216 032 FINLANOE 45 2 ] i 40 . 034 o•NfM.RK 241 54 ... m 1i 036 SUISSE 730 281 21 2 038 AUTRICHE 279 n 22 1 205 ~ 040 PORTUGAL 79 6 
tl tl 
11 . 042 ESPAGNE 163 62 78 . 
•j Voir - ,.., ,_.. 111 AMue 
Tobie de cor,.,....._ CST-HIMEX£ ""' M fM de ...... 
78 
januar-)unl-1968-)anvler-)uln export 
Linder- MENGEN 1000 k& QUANTIT£S ~hlussel 
EWG-m I France IBei&.-Lux.,NederlandiO.U~~ Code pays 
C~E IU 
22 
. 1 B3 
050 135 . 1 95 
C52 ~~ 
15 
. 13 18 
054 15 . . 110 C5E 114 2 . . 
C6C 6 1 . . 5 
CE~ M 6 . . 45 C6E 409 . . 393 (68 247 . . . 
"" ClO 27 . . . 26 toO 26 
1l i . 204 26 . 12 
2ce HO 725 . j 15 H2 H lt4 . 1 
21t 30 . . lit 3 
22~ ~5 25 . 13 79 232 25 . . . 
236 46 46 . . . 
240 37 37 . . . 
244 49 49 3 8 7 24e 178 16C 
2EO H H 11 . IS 272 274 246 . 
276 71 ~2 j . 71 280 58 . 3 
284 2q . 27 1 
1i 20 288 33 1 1 
302 I cse 1 C45 . . 13 
~C6 36 36 . . i H4 E5 64 j . 318 161 158 4 4 ~~c 11 3 3 B4 ItO . . 4 
?-1~ 57 . . . 4 
~46 54 . . i 54 3!:2 23 ~4 2 22 37C 91 1 . 
H2 81 75 It . 63 ~78 ~3 . . . 
~82 10 1 . i 10 :'!90 H 64 22 4CC 440 19 196 157 
404 t1 i 
1 7 59 
412 31 1 ;. 29 416 25 . . 19 
456 8 
5c 
. . 8 
It 58 5C . . . 
4~2 247 241 . . I3 472 13 . . . 
4Eit 6 
12 
. . 6 
496 12 . 
5 35 500 itO 
23 
. 
5C4 54 . 25 5 
508 lt3 3'l . . 4 
! 1~ 36 1 
i 
. 35 
~28 21 tG . 20 600 25 
3 5 
1 
EC4 83 38 20 
6C8 11 4 . 
13 
7 
U2 29 13 . 1 
HE 454 15 . 8 427 
t24 21 1 . 1 19 
t28 8 . . 3 5 
t32 9 . . 6 3 
t:'!f 6 . . 
22 
3 66C 44 . . 22 
ESC H . . 28 33 
t~< 10 2 20 g 1C2 31 i 7C6 10 1 4 4 
7C8 54 2 2 . 51 14C 21 4 . 13 
eoo 17 . 5 . 11 
EC4 e 33 
2 . 6 
us 33 7 . . 822 48 H . . 
~62 23 . . . . 
1000 20 047 6 7<;5 1 741t 5 204 5 670 
IClO IC 581 2 211 1 550 4 695 1 953 
lCll c; 466 4 525 l'llt 509 3 716 
1020 . 294 'l88 131 283 I 829 
1021 2 C87 751 50 48 1 218 
IC30 5 281t 3 52'l 63 226 1 292 
1031 2 190 2 C5C 35 9 43 
IG32 I 232 1 191 10 13 16 
ICitO E65 8 . . 596 
~~y~~t!ib~·~:~~~~·~fi~JE~!~~~TE~ ~0 ~~O.VE~PACKUN~S-
VERPACKUNG!MITTEl AUS WELLPAPIER CO.-PAPPE 
COl . ~59 
c19 
2 1C7 1 336 
002 ii 895 2 6zi: 5 690 ~0! ; C42 142 5 st7 04 <J CC3 3 295 795 4 CC5 149 63 5 20 
C22 395 312 7 66 
026 
"" 
29 . 13 
030 lt1 34 . 9 
032 98 98 5 n7 034 518 23 (36 373 2C5 5 1 
C3e 404 17 9 81 
042 n 32 . 2 C48 427 . 
10 C6< 147 .. 5 
CH 379 . . 3 
C68 225 62 
. . 
2Cit 62 . . 
2C8 llt3 llt3 . 2 <16 399 8 . 
228 !Cit m . . 232 158 . . 
244 31t 34 . . 
~48 153 153 . 1; 6C 353 33<; 
29 272 I 415 1 386 . 
276 lllt 23 . . 
m 34 3lt . . 1 ~36 1 'l36 . . 
•) Slthe lifo Anhan& Anmerkunaen zu den tlnzelnen Waren 
























































































































NIMEXE WERTE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE I France IBei&.-LuL,Nederiand'O..~~ 8ESTIMMUNG ..... DESTINATION 
o4e you~nsuv t2 
14 
. 1 56 5 050 GRECE 110 i 1 76 19 052 TURQUIE 35 
35 
8 19 7 054 fUROPE NO 35 . . 
tit9 i 056 u.R.s.s. 153 3 . i OED POLOGNE 10 6 . 3 3 OE4 t<ONGR IE 60 2 . . 55 
066 ROUMANIE 77 3 . . 71 3 OEe RULGAR IE 82 . . . 32 50 070 ALBAN IE 15 . . . 
34 15 2CO AFR.N.ESP 31t 8 i . . 2C4 MAROC 36 . 27 . 
208 .ALGERIE 51t9 517 . 3 32 1i 212 TUNIS IE 60 45 . 1 
216 L I BYE 26 . . 14 5 7 
224 SOU CAN 45 
16 
. 10 34 1 232 .MAll 16 . . . . 
23E .P.VOL TA 33 33 . . . . 
240 .NIGER 28 28 . . . . 244 .TnAt 24 24 i 6 5 . 248 .SENEGAL 109 97 . 
uo GUINEE 26 26 
4 
. 4 . 272 .C.IVOIRE 187 179 . . 
276 GHANA 19 
22 i 
. 19 . 
280 .TOGO 25 . 2 . 
284 .CA~OMEY 17 16 1 g 7 . 288 NIGERIA 20 3 1 . 
302 .CAMEROUN 301 294 . . 7 . 306 .CENTRA F. 29 29 . . 3 . 314 .GABON 33 30 
i 
. . 
318 .CONGO BRA llt4 143 4 6 . 330 ANGOLA 16 2 6 14 334 ETt'IOPIE 23 . . 7 
342 • SOMALI A 15 . . . 2 13 346 KENYA 36 . . i 36 i ~52 T ~NZAN IE 24 
76 3 22 370 .~AOAGASC 79 . . i 372 .PEUN ION lt3 41 1 . t3 378 l AMBI E 13 . . . . 382 R~OOES IE 10 
10 i 2 10 . 390 R.AFR.SUO 56 43 7 400 ETATSUNIS 556 38 Itt 293 177 lt04 CANADA 36 1 1 9 25 . 
412 MEX !QUE 52 1 1 3 50 . 416 GUATEMALA 26 . . 23 . 
It 56 OOMINIC.R 13 3~ . . 13 . 458 .GUAOELOU 34 . . . . 462 .MART IN IQ 93 93 i . t3 . 472 TR INIC • TO lit 
i 
. . 
484 VENEZUELA 11 . . 10 . 
496 .GUYANE F 12 12 . 
4 22 
. 500 EQUATEU~ 26 
2i 
. 
4 504 PERDU 61 . 28 8 
508 BRESil 24 12 . . 11 1 512 CHll 41 1 
i 
. ItO . 
528 ARGENTINE 35 2 . 34 7 6CO C~YPRE 12 
4 4 3 604 l!B~N 98 52 26 12 608 SYR IE 10 3 . 
t5 
7 2 612 IRAK 33 14 . 2 616 IRAN 183 lit . 8 156 5 624 ISRAEl 27 2 . 1 24 . 628 JORCANIE 14 . . 2 12 . 6:'!2 AR~B.SEOU 15 . . 5 10 3 636 KOW E IT 19 3 . ~~ 16 HO P~KISTAN 31t . 17 . 680 T~A IL ANCE 46 . . 9 37 ti 692 V IETN .SUO 11 
2 i z!i 7 7C2 MALAYSIA 35 . 706 S INGAPOUR 12 1 l 4 6 . 
708 PHLIPP!N 14 1 3 . 13 i HO HONG KONG 26 E . 16 
800 AUSTR~LIE 42 1 9 . 30 2 804 N.ZELANCE 11 t9 3 . 8 . AlB .CALEOON. 19 
2 
. . . 
822 • POL YN • FR 31 29 . . 14 962 PORTS FRC 14 . . . . 
1000 M 0 N 0 E 13 577 4 938 1 128 2 247 4 800 464 
1010 CFE 6 223 1 171 915 1 697 1 641 199 
lOll EXTRA-CEE 7 354 3 167 213 550 3 159 265 
1020 ClASSE 1 . 702 1 166 161 362 1939 lit 
1021 AEL E i 497 971t 90 30 1 370 33 
1030 CLASSE 2 . 236 I 'l85 51 188 910 102 1031 .EAMA i C57 996 18 6 23 14 
1032 .A.AOM 797 753 4 6 32 
71 1040 CLASSE 3 It CO 16 . 1 310 
ltE 16 EM8AlLAGE S EN PAPIER OU CARTC~ 
ltE16.JC EMSALLAGES EN PAPIER CU EN CARTCN nocLes 
CCI FRANCE 916 
5ti 
494 252 104 66 002 BELG.LUX. 2 214 
zs2 
1 398 154 151 003 P~YS-EAS 1 667 51 1 273 362 2 004 ALLEM.FEO 2 lt92 953 214 1 
2i 
52 005 !TALl E 55 23 ~ 8 2 022 ROY .UN I HI 107 22 026 !Rl ANCE 13 9 . 4 
4 
. 030 SUEDE 21t 17 . 3 . 032 F INLANOE 32 31 i 44 1 . 034 OANEMARK 147 11 91 
20 036 SUISSE 123 65 2 I 35 038 AUTRICHE 129 7 3 31 67 21 042 ESPAGNE 18 17 1 . 
z? lJO Olt8 YOUGOSLAV 157 . 3 i 062 TCHF.COSl 47 . 43 
68 066 ROUMAN!E 91 . . 1 22 068 BULGARIE 306 
IS . . 303 3 204 M~ROC 18 . . . . 208 .~LGERIE 53 53 . i . 99 216 LIBYF. 103 3 . . 228 .MAUR !UN 26 2E . . . . 232 .MALl 50 50 . . . . H4 .TC~AC 17 17 . . . . 248 .SENEGAL 60 6C . 
7 
. . 260 GUINEE 181 171t 1 . . 272 .C.IVOIRE lt30 lt23 . 
z7 . 276 GI'ANA 30 3 . . . 284 .C~~llMEY 13 13 . . . . 302 .CAMEPOUN 413 413 . . . . 
•1 Voir -. '"" produltl 1ft Annen 
Tobie de corm,...,..,..n<t CST-HIM£)(£ ~olr 1ft fin de ..,_ 
79 
)anuar-)unl-1968- janvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 kl QUANTITlS 
chlussel 
EWG-CEE I France l•••I··Lux.j Nederland I Deu~:::~land I Code ltalia pqys 
~CE 110 llC . . 
318 467 461 2~1 ~~2 300 3 . 
3:!4 ~6 4 . . 
~~2 4 7C5 
109 
. . HC 109 . . 372 166 1 . . 
~H 29 28 9 20 400 87 35 4C4 151 146 . 2 ~se 3C2 3C2 . . 462 S59 <;59 . 
2i 41e 21 2 . 4S2 11~ . 113 
tee 61 3 . . 
f24 ~5 13 . t3 632 31 11 . 
H2 413 . . 
!CCC 46 110 13 181 8 SC6 12 417 
IClO 2S 048 5 518 8 528 11 861t 
ICll 11 664 1 H3 ~79 554 
IC2C 2 673 S92 37 315 
1021 1 750 60C 26 274 
IC3C 12 714 6 00 332 227 
101 c; 5el ~ ~4 7 329 137 IC3;< I 719 1 423 
10 IC~O I 7~4 . 12 
P•P!ERSAECKE,BOOE~BREITE 4C CM CD.HEHR 




n3 107 CC3 2 C90 2C~ I 
190 CC4 1 !:~4 1 330 lit 
cc 5 1~3 IH I 4 
C22 132 97 4 28 
C30 fB 3 2 65 (36 83 72 7 
C38 238 2C7 
50 
. 
C42 179 ~6 
IS esc 53 36 . 
C5f 31 28 . . 
Ct 2 214 7 . . 
2C8 19 19 . 4 <16 75 33 . 
248 52 52 . . 
26C 44 44 
126 322 126 
43 
. 
370 43 . . 
'12 37 37 . . 
H8 3ft 34 . . 
462 19 1S . 32 492 32 2 . Hit 3~ . i 632 463 
z3 2 6H 25 . 
132 55 43 12 . 
Sf:2 62 . . . 
ICOC e coo 3 !50 2 491 497 
ICIO 5 550 2 C23 2 285 329 
lCll 2 449 1 127 2C6 168 
1C20 879 6CC 68 120 
IC21 ~39 ~eo 6 100 
IC30 1 245 478 138 48 
IC3 I 344 216 128 
34 102 113 65 2 
1C4C 265 50 . . 







C03 245 ~ 
u9 CC<I 213 H . 
CC5 21t ~ . 1 
en Sit 3 . 9 
C21t 10 . . 7 
028 8 i . 3 C30 16 . . 
(3~ 6 l . i (3~ 57 10 . 




C~4 10 . . CH It! 1~ . . 2C8 lit . 
4 at 31 1 . 
224 16 4i . 2 248 41 . . 
<72 71 71 . 16 288 25 
95 
. 
3C2 ~5 . 
314 li 11 . . 
342 67 . . 
8 346 10 
zs 
. 
nc 25 . . 
372 20 zc . i 4CC 49 3 . 
404 12 1 . 
32 lt40 32 2~ . ~58 25 . 1 
lt62 lt9 4~ i 20 464 22 . 
468 21 . 1 17 
478 45 . . 45 
4~2 32 . 
s 
32 
teo 51 . 7 
t 36 57 . . 24 
fit~ 145 
z3 
. i H8 2~ . 
I CCC 3 812 5~4 425 1 016 
1010 2 Olt6 131 400 679 
ICII 1 765 462 25 337 
1020 589 35 . 32 
1021 383 16 25 3M 1030 1 127 427 
1C31 361 275 17 2 
1C32 224 138 . 86 
!Citt 50 . . . 
0 ) Slehe irro Anhanc Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 















. 64 i 21 
. I 
. 413 
4 654 7 552 
2 221 917 
2 433 6 635 
853 476 
721 129 
105 5 380 
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NIMEXE WER TE 1 .. DOLLARS VALEUIU 
BESTIMMUNG 
EWG-C£E I France lleiJ.-Lux.INederlandiDeu~~land~ ltalla DESTINATION 
~06 .CENTRAF • n 31 . . . . 
318 .CONGOBRA 122 122 eo . . . 3<2 .CONGO RC 81 1 . . Hi 3~4 ET~ lOP l E II 1 . . . 342 • SOMALI A I 138 45 . . . 1 138 310 .MACAGASC 45 . . . 
32 372 .REUNION 35 3 . i . 390 R.AFR.SUD 12 10 3 2 1 400 ETATSUN IS 32 12 7 8 404 UNACA 40 38 . 1 . 1 4~8 .GUADELOU 85 85 . . . . 462 .MARTINIQ 269 26~ . 
10 
. . 478 • CURACAO 10 i . . . 492 .SURINAM 31 . 30 . 
2i 600 CHYPRE 22 1 . . . 624 ISRAEL 11 4 . 
4 
. 7 632 ARAB.SEOU 10 6 . . 
104 962 PORTS FRC 104 . . . . 
1000 M 0 N C E 12 230 3 198 2 C69 3 126 1 284 1 953 
1010 CEE 7 345 1 538 1 962 2 932 642 271 
lOll HTRA-CEE 4 882 2 25S 1C6 194 642 1 681 1020 CLASSE 1 897 343 15 114 234 191 
1021 AELE 575 217 10 102 203 43 
1030 CLASSE 2 3 421t 1 916 88 77 30 1 313 
1031 .EAMA 2 lt43 1 217 88 
1t2 
. 1 138 
1032 .A.AOM 489 415 
3 378 
32 !04C CLASSE 3 455 . 3 . 71 
4816.91 SACS EN PAPIER LARGEUR BASE 4C CM Ol PUS 
COl FRA~C E 288 
8i 
179 ll 98 . 002 8ElG.LUX. 294 
5()0 51 162 . C03 PAYS-BAS 605 60 1s 45 . 004 AllFM .FED 474 392 7 
s 
. 005 !TALI E 56 49 i 2 . 022 ROY .UN I 50 32 17 . . 030 SUEDE 26 2 i 24 2 . 03f SUISSE 31 25 3 5 038 AUTR!C~E 80 6~ IS . 6 042 ESPAGNE 57 H 5 . 8 0~0 GRECE 20 15 . i . 056 u.R.s.s. 11 10 . . . 
062 TCHECOSL 66 3 . . 63 . 
208 .ALGERIE 10 10 . 2 i IS 216 l!BYE 27 ~ . 248 .SE~EGAL 20 20 . . . . 
2f0 GU!NEE 12 12 
43 
. . . 
322 .CONGO RO 43 
t5 
. . . 370 .~ACAGASC 15 . . . . 
412 MEX !QUE 11 11 . . . . 
448 CUBA 10 IC . . . . 
462 .MART IN IQ 11 11 . 
12 
. . 492 .SUR INA~ 12 . . . 
12 604 l!BAN 12 . . . . 632 ARA8.SEOU 92 
1i i . . 92 6f0 PAKISTAN 12 . . . 
732 JAPON 15 12 3 . . IS 962 PORTS FRC 15 . . . . 
!COO M 0 N 0 E 2 500 980 753 209 'tOO 1~8 
1010 CEE 1 717 583 686 138 310 
15l 1011 EXTRA-tEE 782 3~7 68 70 90 
1020 CLASSE 1 302 202 20 51 15 14 
1021 AELE 19ft 129 2 
"" 
14 5 
1030 ClASSE 2 379 177 47 20 7 128 
1031 • EAMA 125 82 ~3 1~ 5 . 1032 .A.AOM 52 32 1 . 
1040 CLASSE 3 86 18 . . 68 . 
4816.95 AUTRES SACS POCHETTES CORNETS EN PAP I ER ou CARTON 
001 FRANCE 577 
ft6 
235 11 150 181 
002 BELG.LUX. 387 
28 
252 87 ~ 003 P~YS-BAS 226 6 
45 
190 
004 All E~. FED 94 42 . ~~ 7 005 !TAll E 26 lC . 2 . 
022 ROY .UN I 64 3 . 6 55 . 
024 JSLANOE 11 . . 7 4 . 
028 NDRVEGE 12 2 . l 11 . 030 SUEDE 19 . . 17 . 
034 OANEMARK 10 3 . i 7 5 036 SUISSE 83 19 . 58 
038 AUTR!CHE 175 2 . . 162 11 
048 YOUGOSLAV 27 . . . 
" 
23 
050 GRECE 21 ti . . 6 15 054 EURQP E NO 11 . . . 80 OH ROUMANIE 80 
3i 
. . i 208 • AlGERIE ~2 . 2 16 216 l!BYE 22 I . 3 
224 SOUDAN 22 
2l 
2 20 . 
248 .SENEGAL 27 . . . . 
272 .C.JVOIRE 61 61 . 9 17 
. 
288 NIGERIA 26 zc . . 302 .CAMEROUN 20 . . . . 314 .GABON 10 lt . . ~ IT 342 .so~AL IA 21 . . Cj 346 KENYA 10 
z5 . . 1 370 .M ~CAGASC 25 . . . . 
372 .REUNION 18 18 i 83 . 4CO ETATSUN IS 89 5 . . 404 CANACA 22 2 . 
z6 
20 . 440 PANAMA 26 
zi . . . 458 .GUACELOU 21 . . . . 462 .MARTINIQ 33 33 2 t6 . . 4t4 J AHA !QUE 18 . 2 . 468 !NCES OCC 15 . 1 12 . 478 .CURACAO 28 . . 28 . . 4n .SURINAM 2ft . 
4 
24 . 
10 600 C~YPR E 18 
" 
. 636 KOWFIT 21 . . 13 . 8 644 KATAR 34 ts . i . 34 818 .CALEOON. 16 . . . 
lOCO M 0 N 0 E 2 6~3 HC 279 551 957 436 
1010 CEE 1 311 103 261t 311 441 192 
1011 EXTRA-CEE 1 383 367 16 240 516 244 
1020 CLASSE l 578 5<4 . 23 ftlt1 60 
1021 ct~~h 2 3f3 2~ IS 219 310 16 1030 716 313 71 100 
1031 .EAMA 200 lf9 ~ 1 
" 
17 
1032 .A.AOM 185 125 . 59 1 ei 1040 Cl ASSE 3 86 . . 4 
•) Voff notes por produits en Annen 
Tobie d<! co,espondon<e CST-NIMEX£ wolr •• ~· d<! wolume 
80 
januar-Junl-1968-janvler-juln export 
lander- MENGEN 1000 kl QUANTIT£S 
is<hluutl 
EWG-C£E I France , ...... Lu•-iNederlancllDeu~~lancll Code PIJY• 
•NtERE VER,CKU~GS,ITTEL At:S PAFIEP CCEP PHP£ 
((] ~ E34 
89l 923 824 1 938 C02 8 511 1 372 4 981 1 599 CC3 ~ 185 . 83 cz6 2 722 COlt 55ft 1 2ft8 93 It Hi C05 1 U9 120 139 38 1 C2:< 930 676 10 192 44 C26 225 55 2 157 11 
t28 H 10 . 3 20 C3C 214 58 . 45 108 C32 H 22 . 1 11 
- CH I 121 13 
10 
35 1 018 06 n5 96 65 316 
C38 613 1C ; 163 420 CltC 15 6 2 2 
042 189 84 1 4 9 (46 324 . . 60 10 048 451 
34 . 11 89 C5C 1C8 . 9 16 £52 27 
3c 
. 26 1 
C~4 30 . . 
40 C6C 40 . i 2 c~2 171 . 160 Cf4 138 . . 65 13 CH 53 . 3 2 11 (68 31 ; 6 16 2CC 24 . 3 204 150 147 . . 
zce 808 435 . . i HZ 23 22 . 
t4s 216 347 
" 
. 29 
220 92 1 . 89 3 224 124 . 117 . 
21t8 135 Hit . 1 8 260 21 13 . 
t6 2t4 44 2 . 26 
272 240 209 . 3 26 
276 172 1 i 8 163 2ee 215 
255 
143 116 
302 261 . . 
" ~C6 36 36 . . . 
.14 25 25 . . . 
He :<03 2C3 . i . 334 21t 5 . . 3lt2 37 ICS . . . 37C 165 . . . 
37:2 l't lit . 
10 t5 39C 27 1 ~ 4CO 179 ~2 23 32 
4Cit 17 3 2 3 7 
424 13 i 13 i . 440 3 . 
63 "~" 11 . . 8 468 59 . . 59 
19 H2 32 . . 13 
478 20 
4 
. 19 1 
4E4 7 . l 1 
4~2 57 l . 56 
5b ~28 56 . . i 6(( 29 2 . 3 6(4 50 . 1 46 
fl2 133 122 . . lOB El~ 109 1 . . 
t24 23 22 . 
14 
1 
t32 31t7 . 
i 
332 
HC 7 . 
6i 
6 
702 75 . . 14 
7C6 43 . . i 43 ace 30 . . 28 96:< 57 . . . . 
I CCC 33 EC7 f 484 1 5<;2 11 630 11 037 1010 23 323 3 348 1 528 9 869 7 401 1(11 lC 285 3 136 64 1 761 3 636 
1C2C 5 163 1 195 34 819 2 224 
1C21 3 5C7 868 25 505 1 988 
1C30 It 624 1 93'1 26 869 1 113 
IC31 1 170 1 C78 10 6 34 
1032 9~9 482 
4 
lll 2 
1Cit0 441 1 74 299 
PJPPWAREN DER IN Bt:ER!lS,lAEDEN UNC CEPGL.VERWENC.ART 
CCI 9 7 3 4 2 C02 37 
z5 21 9 CC3 29 2 . 2 C3t 9 5 . . 3 
20f 19 l'i . . . 
!CCC 161 50 29 54 26 
1010 86 15 29 28 ... 
ICll 75 35 . 26 12 1020 30 7 . 11 11 IC21 28 1 . 9 11 
1030 44 28 . 15 . Ill~ I 6 6 . 3 . Jd2 25 22 . . 
REGISTER,I'EFTE~MERMBUECHER,NOTI2BLCECKE,TAGEBUECHER, 
~~~~~A~~~!m~e~~lm~~lll~mrm~.~p~~Ye=·~~~p~p~~-
REGISTER,GE~CHAEFT~-,QUITTUNGS-L •• EH~L.BUEC~ER 
COl 7 2 ~ 8 CC2 13 9 CC3 11 i . 022 1 . . C36 7 1 . . 038 14 
ICC 
. . 
208 1CO . . 
<p 5 3 . . 2-2 9 9 . . 21tC 8 8 . . 248 13 13 . . 
272 ~3 53 . . 
280 11 11 . . 
~C2 lt1 41 . . 3C~ 7 7 . . 
Hit 11 11 . . 
., Slehe in'• Anhana Anmerkun1en zu den e•nzelnen Waren 
Geceniibersiellunc CST-NIME)(E siehe om Ende dieses Bondes 





































































































NIMEXE WERTE ,. DOLLAIIS VAl£UIIS 
EWG-CEE I Franc•lhii-·Lua.}......._.l.,_=_,l BESTIMMUNG DESTINATION ..... 
4E!f.~S AlHES E'BALLAGES H PAPIER Cl CAPlCN 
Cct FRANCE 2 t!:E 
t65 415 210 1 287 EU 00? 8ELG.LUX, ~ 217 1 
zs8 2 249 780 003 P 'YS-EAS 1 893 89 
61i 1 
542 It 004 ALL EM .FEC 2 358 515 26 1 65l 
146 005 IHLIE S3'l tee 82 36 6 022 ROY.UNI 415 196 7 170 36 026 IPLANCF 86 12 1 61 12 2 028 NORVEH 52 12 . 6 32 030 SUEOE 225 23 • 25 175 2 032 FINLANCE 25 9 . 2 lit i 034 OANF'4ARK 639 6 9 25 607 O~l: SUISSE 683 153 17 328 116 038 AUTRICI'E 369 19 
i 
60 282 8 C40 PCRTUGAL 21t 14 3 5 1 042 FSPAGNE 101 63 1 2 8 33 046 MAL TE 115 
i 
. 27 9 79 048 YC'UGOSLAV 316 . 5 23 287 050 GPECE 65 e . 9 7 41 052 TURQUIE 38 
2c 
. 38 . . 054 EUROPE NC 20 . . 
zi . 060 POLOGNf 21 . . i ; Of2 TCI'ECOSL 46 . . 39 064 HONGR IE 60 . . 16 44 
10 066 ROUHAN!f 18 . i 3 5 Of8 BULGARIE 23 i 5 6 ·~ 200 AFR.N.ESP 12 . i 204 MAROC 53 52 . . 
228 2C8 .~LGERIE 595 361 . . 2 212 TUNIS IE 33 31 . 
9i 1s 21~ LIBYE 190 2 . 22 
220 EGYPTE 25 
ti 
. 23 2 . 
224 SOUCAN 131 . 120 . . 
248 • SENEGAL 74 73 . 1 5 . 2EO GUIN EE 10 5 . 
6 
. 
264 S JERRAL EO 34 3 . 25 2 272 .C.IVOIRE 126 102 . 1 21 
216 GHANA 122 2 . 9 111 4 288 NIGERIA 2CO 
9i . 
98 98 
302 ,CAMEROUN 94 . . 2 1 3C6 .CENTRAf, 18 le . . . . 314 .GABON 11 11 . . . . 318 .CONGO BRA 58 58 . i . 8 334 ETHIOPIE 14 5 . . 342 .SOMALIA 16 53 . . . 16 370 ,MACAGASC 53 . . . 
i 312 ,REUNION 12 11 . 9 IS 390 R.AFR,SUO 30 5 8 1 400 ETATSUN IS 280 194 15 37 26 404 CANADA 26 1C 2 3 10 1 
424 HCNOURAS 14 t3 14 i . . 440 PANAMA l't . ~t8 . '<c4 JAMAl QUE 54 . . 6 . 4f8 INDES DCC 38 . . 38 
t5 
. 
412 TRINID. TO 25 . . 10 . 478 .CURACAO 16 
2i 
. 11 5 i 484 VENEZUELA 25 . 34 3 492 .SURINAM 34 . . 
5i 
. 528 ARGENTINE 51 . . 
i 1B 600 Ct<YPR E 22 3 
. 3 60ft LIBAN 32 . 1 27 I 612 !RAK 55 H . . rl 8 616 IRAN 34 7 . . i 624 ISRAEL 19 18 . 4 15l 632 ARAS.SEOU 157 . . . HO PAK !STAN 11 . . 




38 . 800 AUSTRAL IE 38 . 33 33 962 PORTS FRC 33 . . . . 
1000 M 0 N C E Ie 582 3 819 8'15 5 228 6 732 1 m 1010 CEE 12 065 l 996 81tl 4 107 4 262 1011 EXTRA-CEE t 518 1 ez~t 55 1 120 2 470 1 049 1020 CLASSE 1 3 563 7't7 33 541 1 638 604 1021 AEL E 2 406 lt22 18 m 1 465 p5 1030 CLASSE 2 2 751 1 C76 21 717 ~g 1031 .EAHA 486 433 4 3 26 
1032 ,A.AOM 697 404 
i 
57 7 zn 1040 CLASSE 3 171 1 22 115 
4817 .oc CAR TONNAGES DE BIJREAU DE ~AGASINS ET Sllf[LAIPES 
CCI FR~NCE 12 9 6 3 ] . 002 BFLG,LUX, 43 
26 17 17 . CC3 P~YS-EAS 33 3 . 4 i 036 SUISSE 11 5 . . 5 208 ,ALGERIE 37 H . . . . 
JOCC M 0 ~ C E 193 76 32 40 42 ! 1010 CEE 102 20 32 24 26 
·3 lOll EXTRA-CEE 90 56 . 15 16 1020 flASSE 1 34 8 . 9 16 1 1021 AEL E 30 7 . 7 15 1 1030 CLASSE 2 56 47 . 7 . 2 1031 ,EAMA 7 7 . 
i . . 1032 ,A.AO' 41 40 . . . 
4818 ARTIClES SCOLAIRES DE BUREAU CE PJPETEPIE ALBIJIIS 
COUVERTURES POUR LIVRES E~ PAFIER CL EN CARlO~ 
4E J8.1C REGISTRF5 L IVRES CO,PTABlES CAR~ETS ~C!TT A~CES ET Sllfll 
CCI FP-NCE 22 ~ 7 1i 15 . 002 Rfl G.LUX. 21 l. 6 . CC3 PAYS-BAS 12 
IJ 
. 6 . 022 ROY,UNI 13 . . 
2i . Ol6 SUI SSE 25 2 . . . 038 AUTRICHE 20 
n7 . . 20 . 208 • ALGERIE 117 . . . t3 212 TUNIS IE 16 3 . . . 232 ,HAll 22 22 . . . . 240 .NIGER 13 13 . . . . 248 ,SENECAL 18 18 . . . . 272 ,(,JVOIRE 67 61 . . . . 280 , TOGO ll 11 . . . . 302 .UMEROUN 50 5C . . . . 306 • CENTRAF, 11 11 . . . . 314 .GA~ON 18 18 . . . . 
•) V01r -.s "'" ptOdults .., Anntxe 
Tobie dt correspondGnce CST-NIMEX£ fOir to fht dt ..,_ 
81 
januar-juni-1968-janvler-juln export 
Linder- MENGEN tooo ka QUANTITlS ~hlussel 
EWG-CEE I France llela.-Lux.jNeclerlandiDeu~R'j'-'1 Code ltalia pqys 
!te 18 u . . 
310 15 15 . . !12 H lit . . 
It 58 13 13 . . 
~t< 18 18 . 
12 ~92 12 . . 
1000 H8 382 1~ 32 
1010 39 3 lit 13 lCll lt39 319 6 18 1C20 l1 3 . 1 
1021 2ft 3 5 17 1030 HI 376 lCH 209 2C2 5 1b 1C32 117 161 . 
I'IOT IZeLOECKE 
CCI 11 2 1 11 002 23 . CCit 19 3 . 14 
2C8 58 58 . . 
248 18 18 . . 
272 24 24 . . 
I COO 322 184 22 61 
1010 6ft 5 11 32 
lCII 251 119 10 29 




1030 21t3 9 28 
1C31 96 82 9 2~ IC32 111 93 . 
IIEFTE 
cc 1 102 2 82 zi C02 23 !3 CC3 29 . . 
CltB 28 




2!6 27 . 
21tC Bl 81 . . 
244 25 25 . . 
248 212 212 . . 
212 191 I'll . . 
280 3" 31t 10 
. 
'!C2 120 88 . 
!C6 16 71 5 . 
Hit 4ft 3~ 5 . 
!18 99 99 




33E 17 . . 
m 48 IC5 . . 1C5 . . 
lt5E 58 58 . . 




El8 2ft . . 
E22 35 35 . . 
!CCC 2 lCCJ I ltU 319 112 
IClO 112 18 'l1 21 
1Cll I ~36 1 408 222 90 
IC2C 38 5 2 . 
ICH 2 
It OJ 219 <Jo IC30 1 E97 1 
IC31 1 192 E87 218 16 
IC32 ~eft 511 
2 
13 
1C4C ;z . . 
ORCI'IER,SCHNELlHEFTER,AKTENDECKELoEI~BAENDE 





CC3 :!~8 35 489 CC4 510 lCJ 1 
CC5 83 45 . zi C22 54 16 . 
030 13 . . i CH 18 9 4 C36 46 8 
c~e 28 6 
. 1 
Clt2 15 . 7 
2C8 151 151 . 5 21E 26 2 . 
2~2 H lit . . 
236 1 7 . . 
ZltC 15 15 . . 
2H 1 7 . . 
248 33 33 . . 





'02 32 32 . . ~C6 21 21 . . 
:!14 H lit . . 
:!18 21 21 9 IS 322 30 1 
3ft~ 35 . i .3~2 18 Ji . 31C 32 . . 
312 18 18 . 
3~C 7 1 . i ltCC 35 22 . 
~se lCJ 19 . . 
lt~2 ICJ 19· . . 
496 10 1C . 
~Cit 15 3 . IS Hit 50 . 
f32 51 i . 1 f3~ 2ft . 2 lC2 18 .. . 
140 60 8 . 1 U8 8 . . 
I COO 3 lt05 160 31 954 
1010 2 018 169 22 764 
lCll 1 385 ~90 15 190 
1C20 213 58 It 41 
IC21 IH 2ft 
" 
,33 
") Siche '"' Anhan1 Anmerkun1en zu don olnzolnen Waren 








9 8 28 
23 . 



















































2'll i 38 i 16 
13 . 













2 . 35 . 
17 . 
1 . 
b . i II 
. . 






1 22ft 430 
651 412 573 17 
155 <) 
98 5 
NIMEXE WERTE ,. DOLLARS VAL(UIIS 
EWG-CEE I France Jwa.-LUL,NNer!MIII~-~ BESTIMMUNG OESTINAT ION ...... 
ne .CONGOB~A 26 2f . . . . 370 .M.CAGASC 20 20 . . . • 372 .~EUNION 16 16 . . . .lt~8 .GUAOELOU 20 20 . . . ;: 462 .MA~TINIO 28 28 . 
12 
. 492 .SURINAM 12 . . . . 
1000 M 0 N C E 707 535 22 3ft 95 21 1010 CEE 66 7 15 15 29 
20 lOll EXTRA-CEE 640 528 7 19 66 1020 Cl ASSE 1 12 16 . 1 51t 1 1021 •Et E 63 16 
7 t1 lt6 1 1030 CLASSE 2 566 511 12 19 1031 .EAMA 290 282 7 lb . 1 1032 .A.AOM 223 201 . . . 
4818.2C BLOCS-NOTES 
001 FRANCE 21 2 6 1 lit . 002 BELG.LUX. 18 . 11 5 2 004 ALLE'I.FfO 18 1 . 15 . 208 •• LGERIE 41 41 . . . . 
248 .SENEGAl 11 11 . . . . 
212 .r .IVO IRE 16 16 . . . . 
lCCO M 0 N 0 E 268 llt3 19 lt6 39 21 
1010 CEE 71 4 9 28 28 2 lOll EXTRA-CEE 199 139 11 19 . 11 19 
1020 ClASSE I 17 2 2 1 10 2 
1021 AELE 12 137 2 1 9 1~ 1030 Cl ASSE 2 179 9 18 1 
1031 .EAMA 71 6C 9 
15 
. 2 
1032 .A.AOM 88 73 . . . 
4818.3C OHIERS 
001 FR-NCE 50 j ItO 2i . 10 002 BElG.LUX. 24 9 . 8 003 PAYS-BAS 17 . . . 048 YOUGOSLAV 14 
106 
. . . lit 
2C8 .ALGERIE 106 . . . 
14 216 LIBYE lit 
1 i 2 . . 236 .~.VOlT- 13 . . . 
240 .NIGER 37 31 . . . . 
2H ,TCHAC 12 12 . . . . 
21t8 .SEI'IEGAL 86 86 . . . 
272 ,C. IVOIRE 91 97 . . . . 
280 , TOGO 18 18 5 . . ~~ ~02 .CAMEROUN 15 56 . . 
306 .CENTRAF. 32 30 2 . . . 
314 ,GABON 22 19 3 . . . 
318 .CONGOBRA 53 53 
e7 7 . . 322 ,CONGO RO 102 8 . 34 334 ETHIOPIE 34 
12 
. . . 
338 ,AFARS- IS 12 . . . 
22 !42 .SOMAL U 22 
57 
. . . 
372 .REUNION 57 . . . . 
458 .GUAOELOU H 37 . . . . 
462 .MART IN IQ 59 59 . t9 . . 478 ,CURACAO l'l . . . . 
~tn .SURINAM 18 
16 
. 18 . . 
BIB .CAlECON. 16 . . . . 
822 ,POlYN.FR 22 22 . . . . 
lOCO M 0 N C f 1 ll8 775 153 12 . 118 
1010 CH 99 10 50 21 . 18 
lOll EXTRA-CEE I 018 161t 103 51 . 
'Y2 1020 ClASSE 1 23 6 1 . . 
1021 AELE 2 1 
1oi 5i 
. 1 
1030 CLASSE 2 9<)4 158 . Bit 
1031 .EAMA 584 439 101 8 . 36 
1032 ,A,AOM 357 315 i lt2 . . 1040 ClASSE 3 I . . . 
4el8.4C ClASSEURS REliURES CHEMISES CCLYERT~RES A DOSSIERS 
CCI FRANCE 835 
106 2" ,u 197 5~ 002 AElG.lUX. 389 
18 
101 
oc~ PAYS-BAS <43 51 
199 
lllt i 004 All EM ,fED 215 H 1 
si 005 IT All E 117 65 1 6 i 022 ROY,UNI 38 19 . 12 
030 SUEDE 18 . . 1 17 . 
034 CAN EM ARK 1<) 
,; 5 It 15 ~ 03t SUISSE 58 It 30 
038 AUTRICHE 41 9 . 1 39 1 042 ESPAGNE 14 . 
" 
1 . 
208 ,ALGERIE 161 161 . 2 12 3 21t: LIBYE 20 3 . 
232 .MAl I 11 11 . . . . 
236 ,H,VOLTA 13 13 . . . . 
240 .NIGER 33 33 . . . . 
244 ,TCHAC 13 13 . . . . 
248 .SENEGAL ItS 45 . . . i 212 ,C,IVOIRE 61 60 . . . 
284 , CAHOMEY 11 H . . . . 302 ,CAMEROUN 71 . . . . 
306 .CENTRAF, 88 88 . . . . 
314 , GABON 35 35 . . . . 
JIB ,COf'IGOBRA H lt1 9 10 i . 322 .COI'IGO Rn 21 1 . 346 KENYA 23 . . 1 22 . 
352 TANZANIE 14 18 . . lit . 310 ,MACAGASC 38 . . . . 
312 ,REUNION 26 26 . . 8 . 3<JO R ,AFR .SUO 10 2 . i 3 4CO ETATSUNIS 49 32 . 13 
458 , GUAOElOU 40 40 . . . . 
H2 ,MARTINIO 31 37 . . . . 
496 .GUYANE F 18 18 . . }i . 504 PEROIJ 12 3 . 5 i 604 liBAN 31 . 632 ARA8.SEOU 27 i . 5 if . 636 KOWE!T 12 . i . 102 M•LAYSt• II . . 10 . 
140 HONG KONG 37 
1 i . 1 36 . 818 .CAl ECON, 11 . . . . 
I COO ~ 0 'I 0 F. 3 266 I m 63 .r,1o 962 m 10\0 Cff I 198 
"" 
310 523 
lOll EXTRA-C EE I 468 886 19 100 ft39 2ft 
1020 ClASSE I 292 83 5 2ft 166 lit 
1021 •El E 181 3ft 5 16 ll9 7 
0 ) Voir - por ptlldullt 1ft Annen 
To.le do corra,..,..na aT-HIMEXE Nlr 1ft fill * ,.,_ 
82 
Januar-ju'nl-1968- Janvler-juln export 
Linder- MENGEN 1000 k1 QUANTIT£S ~hlunel 
EWG-CR 1 France lhi&-·Lux.,NoclerlandiDeu~landl Code P•Yl. 
10C I JC7 ~33 11 litO 415 
1C31 315 27't 10 18 11 lC:: 2 U2 239 . 19 4 
1C4C 7 . . 3 4 
ANC.WARE~ DES PAPIERHANDElS U.DGl.,A.PAPIER CC.PAFPE 
COl 395 
3i 




CC3 1!2 5~ 
65 "" CC4 156 73 3 39 cc 5 50 6 
i 
5 
C22 51 9 6 30 
C3C 21 1 . 1 19 
032 16 . . 10 6 (34 30 
9 
. 3 27 (36 141 . 10 98 
c::8 75 i i 6 69 (42 7 1 4 
2C8 It 'I lt9 . . . 
216 33 
16 
. . . 
24C 16 . . . 
248 15 15 . . i 272 61 6C . . 
284 9 9 . . . 
302 15 15 . . . 
314 9 9 . . . 
:ne 13 13 e i 322 11 
1 i . ??C 11 . . . 
372 16 16 . 3 1 390 10 
1i 
. 
4CC 52 i 9 27 404 lit 4 1 8 
45E 11 11 . . . 
lt62 8 8 . 1 . 4H 7 . . 
47e 22 . . 22 . 
492 11 . . 11 i 7CO 8 . . 1 
eca 18 1 . 16 2 EIE 7 . . . 
E22 22 22 . . . 
!CCC 2 111 5C7 296 545 623 
1010 1 206 169 279 407 292 
lCll 9C7 33'1 17 138 331 
IC2C 451 38 3 69 306 
1C21 322 19 1 27 246 
1030 450 301 13 68 21t 
1C31 187 168 9 
40 
1 
1C32 162 121 i 1 1C40 4 . 1 2 
ETIKETTEN ALLER ART A.PAPIE~ CC.P~PPE,At:CH EECRUCH 
CCI 573 1e 125 164 268 CC2 460 
e4 
257 118 
CC3 329 6 
16J 
227 
CC4 ~25 6C 278 
173 CC5 375 14 131t 54 
C22 35 3 1 17 11 
026 30 . . 2'1 1 
c2e 12 2 . 2 10 C30 30 . 1 27 
032 5 i . 8 5 (34 32 
24 
22 
C36 109 5 4 13 
c3e ll5 1 15 2 96 
CltC 6 i 2i i 6 Clt2 33 9 
C4B 57 
i 
5 1 19 
esc 5 . . 3 
CSf 17 . . . 17 (tt 7 . . . 0 
c6e 63 
2c 2 . 33 2CB 23 . . 
212 3 3 . . i 216 13 1 . . 
22'1 1 4 . . . 232 4 . . . 
248 9 9 . . . 
26C 7 
7l i . . 272 80 2 . zu 2 
6 2 280 8 . . 
3C2 90 90 . . . 
3CE 7 7 . . . 
:!14 7 1 . . . He 14 14 3 . . :!22 3 i . . 334 15 4 . . 
370 22 22 . . . 
312 5 5 . . 9 ~qo 'I 2 . 4 4cc 72 . 60 
ltC4 3 a . 1 2 458 9 . . 1 
4f2 17 17 . j . 461t 3 . . i lt1S 1 i . 6 4f4 5 . ;, 2 492 6 . . 
10 sec 19 . . 9 5Cit 2 i 5 . 2 i:C4 1 . 1 
6lf 3 2 . i 2 E24 7 . It 
ESC 16 1 . . 15 
74C 2 . . . 2 
8CO 4 i 2 3 4 €22 6 . 
9E2 12 . . . . 
!CCC ~ H2 4~2 7(5 71t9 1 264 IC10 262 158 621 638 786 
lCll 1 150 335 83 111 478 
1C2C 5f6 17 66 70 357 
1C21 335 11 39 33 244 
1030 471t 317 11 40 56 1C31 2f0 21t8 It . 2 
•) Siehe ur. Anhanc Anmerkuncen zu den e1nzelnen W11.ren 

































































































NIMEXE WERTE 1010 DOLLARS VALEUIIS 
EWG-CEE j France , ... 1.-Lux.jNederlandlo..ra
11
'i'-'"'l BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
10~0 CL ~SSE 2 I ItS eo 13 75 21111 8 
1031 .EAMA 502 471 11 10 7 1 1032 .A.AOM 324 3C5 . 16 3 . 1040 CLASSE 3 8 . 1 1 . 
~818.9C AUTRES ARliCLES SCCLAIRES DE euRe.t: CE PAPETEPI E 
EN PAPIER OL EN CAR TON 
001 FRANCE 381 ze 135 25 183 38 002 BEL~ .LUX. 513 1s 267 1811 32 003 PAYS-eAS 143 41 
65 
66 1 004 ALLE~ .FED 118 39 4 
6i 
10 
ccs !TALIE 79 10 1 7 4 on ROY.UNI 88 14 It 19 47 
0~0 SUHE 45 2 . 2 41 . 
032 FINLANDE 15 . . 6 9 . 
0~4 CANEMARK 42 
12 
. 6 36 
34 036 SUISSE 240 . 16 178 
038 AUTR ICHE 124 2 i 'I 115 . 042 ESPAGNE 16 1 12 
zi 208 .ALHRIE 63 61 . . 1 216 l !AYE 22 1 . . . 
240 .NIGER 16 16 . . . . 
248 .SENEGAL 18 18 . . 
i 
. 
272 .C.TVOIRE 10 6~ . . . 
2A4 .CA~OMEY 14 14 . . . . 
302 .CAMEROUN 20 2C . . . . 
311t .GARON 18 18 . . . . 
318 .CONGOBRA 20 2C 
12 
. . i ~22 .CONGO RO l3 IS . . 370 ·"ADAGASC 18 . . . . 372 .REUNION 32 32 . 2 li . !90 R.AFR.SUO 13 
19 
. 
10 400 FTATSUNIS 105 . lit 62 404 CANADA 26 5 . 1 20 . 
458 .GUADFLOU 17 17 . . . . 
462 ·"ART IN IQ 16 16 . 9 i . 474 .ARUBA 10 . . . 
478 ,CURACAO 25 . . 25 . . 
492 • SUR INA~ 12 . 12 i . 700 JNDONES IE 10 . 9 . 
800 AUSTRAL IE 10 10 6 It . 818 .ULECON, 10 . . . . 
822 , POL YN. FR 18 18 . . . . 
!CCC M 0 'l C E 2 610 te7 2C5 529 1 09'1 170 
\010 CfE 1 235 ll8 175 365 496 81 
lOll EXTRA-CEE 1 375 4 89 30 164 603 8'1 
1070 CLAS~f 1 766 61 6 88 560 51 
1021 AFt E 554 29 5 Sit 427 39 
1030 CLASS F 2 5'16 lt27 23 73 40 33 
1031 .Ffi.MA 2~3 231 12 1 2 7 
1032 .1!.!10,.. 217 169 i 45 2 1 1040 CL .a<;~F ~ 9 1 4 3 . 
4819.CC ETIQUETTES CE TOUS GENRES E~ PAPIE~ CU EN CARTC~ 
MEHE !I'PRIHEES OU ILLUSTREES H~E GCM~EES 
COl FRANCE 1 363 n~ 2C8 648 471 36 002 BELG.LUX. 1 191t 
197 
661 31t3 16 
003 PAYS-BAS 616 19 
294 
580 20 
C04 ALLE'I.FEO 949 104 444 25i 107 005 ITA LIE 594 61 224 58 5 on ROY.UNI 105 24 4 31 41 
026 JRL ANDE 36 2 1 29 4 i 028 NORVEGE 49 1 . 6 41 
010 SUEOE 108 II . 5 92 . 
032 F INLANCE 22 3 . 
21 
19 . 
034 DA"'EMARK 104 6 
4i 
75 
12 036 SUISSE 357 26 14 264 
038 AUTRICI<E 334 2 20 3 305 4 
040 PCRTUGAL 30 2 
2J 
1 27 3 04? ESPAG~E 60 4 3 27 
048 YOIJGOSLAV 86 1 13 1 41 30 
050 GRECE 18 2 1 1 11 3 
056 u.R.s.s. 24 . . 24 ~ 066 ROUMANTE 11 . . 
i 
7 
068 BUL GAR IE 84 
76 5 38 45 ?08 .ALGERIE 84 i 1 2 212 TUNIS IE 16 11 . 2 2~ 216 LIBYE H .. . . 
" 224 SOU CAN 20 .. . . 6 10 2~2 .MAll 23 23 . . . . 
2'18 .SE"'EGAL 23 23 . . . 1i uo GU!NH 12 !56 2 . . 272 .C.IVOIRE 1&3 
9 3 276 GPMA )It 2 . . 280 • TOGO 15 ll . . It . 
302 .CAMEROUN 217 217 . . . . 306 .CE'ITRAF. 11 11 . . . . 
314 .CASON 14 14 . . . . 318 • CO'IGOBRA 31 31 
10 i . . 322 .CO'IGO RO 12 1 i IS ~34 ETrFlP!E 25 1 7 1 370 .•HAGASC if lt2 . . 2 . 372 .REUNION 15 . . 19 . HO R,AFR.SUO 2 . ~ 19 4CC ETATSUNIS 215 23 . 169 404 CANADA l. 1 . 2 7 . 458 .GUADELOU 26 . . 1 . 462 .MART IN IQ 34 . t3 2 . 4f4 JA"AIQUE 15 . . . 478 .CURACAO 20 
10 
. 13 7 7 484 VENEZUELA 29 . ti 12 492 .SURINAM 12 . . 1 . 500 ECUATEUR 67 . . 11 ItS . 504 PEROU 11 
2 e 10 . tC4 LIBAN )It . It 2 616 IRAN 18 3 1 i 15 624 TSR AEl 13 . 9 . 680 HAILANCE 44 3 . 1 40 i 140 HON~ KONG 11 2 . i 10 800 AUSTRAL IE 21 4 17 822 .POLY"'.FR 14 3 1 . 1? 962 JORTS FRC 37 . . . . 
lCCO. ~ 0 ~ 0 E 7 CJB 1 237 1 215 1 8'10 3 135 456 1010 CEE 4 911t 358 1 072 1 661 1 61t5 178 1011 EXTRA-CEE i 018 f7~ lit2 229 1 490 278 1020 CL ASSE I 595 113 103 127 1 16ft 88 1021 AEL E 1 C8'1 72 65 81t 845 23 1030 CLASSE 2 1 240 165 38 97 236 ty~ 1031 .EAMA 586 ~52 12 1 6 
•) Voir nores pGr produits en Annen 
Tobie de corres,.,donce CST-NIMfXf •olr en fl• dt •olumt 
83 
)anuar-Juni-1968-Janvlor-Juin export 
Linder- MENGEN 1000 ki QUANTIT£S 
Khlunol 
EWG--CEE I France 1••11-·Lux.j Nederland I beu~land I Code P~Y' 
ICH 79 ~3 4 16 2 1(40 98 . . 1 66 
mmo~~~mr€:'sg:~:p~e!i~~~·m5~~~G6~:~e~:m~r 
ROLLE~ UNC HHNL.LNTERLAGH FUEP CI E lEXTIL INCUSHIE 
CCI ~34 
190 
27 134 169 002 546 qe 185 171 CC:l 4~9 1~ u'i 294 CC4 197 37 33 3 cc~ 13 u: ~ z9 C22 143 6 103 
C26 111 . 2 39 70 
028 39 . 4 22 1 
C:!O 58 . 4 9 ~3 02 6~ 4 2 52 CH 154 12 11 126 C36 187 68 l I 98 
C~8 37 5 1 I 2S C4E 109 5 . . 
20 050 46 1 . . (58 16 
15 




35 :104 76 18 . 
334 12 
12 
. . 2 
~~~ 12 . . 9 ne 9 ~ 12 . 382 21 5~ 28 3~C 116 14 9 4CO 129 I 9 16 lllt 404 34 . . 18 
•12 9 . . . 6 
4BC 20 . 4 ZB 16 4Eit 49 . 13 
sec 11 . . . 6 
~(8 18 . 
5 4 18 6Ce 14 i s tl6 27 2 . 20 
E24 195 3 2 10 
33 
7C8 13 . . 2 
i3E 9 1 i 6 3 ace 32 7 5 
H4 10 1 . . 8 
1CCO ~ ~03 5CS 270 682 1 581 
1010 1 559 314 158 436 636 
ICll I ~45 191 113 246 945 
1020 I 2~8 11E 54 194 743 
1C21 E24 e4 31 64 417 
1C3C 574 61 58 52 203 1031 18 7 10 . 1 
1C:l2 8 6 . . 2 
IC4~ 7lt 15 . . . 
ANDERE ROllEN UNO AEHNLICHE t;NTERLAGEN 
CCI ~~~ 27i 1 5 1~3 CC2 I 151 ,; 493 387 C03 89 27 s7 17 004 191 130 3 6 OE 25 10 . . 
I CCC 1 1~0 516 55 567 627 
1010 1 687 470 55 555 598 
lCll IC3 41 . 11 29 
1020 56 13 . 11 23 
ICH "t8 1C . 11 18 
1030 47 34 . . 7 
IC31 4 ... . . 
1C22 27 27 . . . 
ANCERE WAREN A.PAPlERHAlBSTCFf,PAFIER,PAPPE OC.ZELL-
STOFFWATTE ~ERGESTELLT 
PAP I ER U.PAPPE,GELCCHT,F.JACC~AROVORRICHTU~G.U.CGL. 
COl 10 ~~ 1 . CC< 18 5 . 003 20 1 . 
co~ 21 1 . . 
C22 18 6 . . (36 11 1 . . 
c3e 11 i . . C42 3 . . 
m 1 2 . . 5 . . l!04 
" 




4CO 18 . . 
~28 2 . . . fl6 1 . . . 
!CCC 116 52 9 . 
1010 72 25 s . 
lCll IC6 2e 4 . 
1020 83 21 4 . 
IC21 lt4 e . . 
1030 18 5 . 
1031 1 1 . . 
102 ; 2 . . lC"tO . . 
WAREN AUS ZELLSTOFF.AllE 
COl 6BC s5 141 21S CC2 ;, P' 57 I 780 CC3 ~2 13 322 CC4 355 1 21 C05 3S'l 17 . 3 C22 lt6 .1 . . 026 35 . . 4~ C30 115 . . C31t 33 3 . 6 C3E 3~8 . 
c3e 252 . . . 
C4l! 13 . . . 
esc IH 11 . . cte 17 . . 
•) Siehe irr• Anhana Anmerkunaen zu den einzelnen Waren 











































































































NIMEXE WE R TE , .. DOLLAU VAL£UIIS 
EWG--CEE I Francellei•··LuL,Nederlandl~:-1 BESTIMMUNG ltalla DESTINATION 
10~2 .l.AO" 218 158 9 33 11 7 1040 ClASSE 3 146 1 1 5 90 49 
4820 TA"P.O~RS BCBINES BUSETTES ET SUPPORTS SIMil E~ PATE A PAPIER PAPIER OU CARTON MEME PERFCRES DU DURCIS 
4820.1C TAMeCLRS ET SUPPORH SIMIL PCUR INDCSTRIE TEXTILE 
CCI FRANCE 230 
u6 21 101 106 2 002 BELG.LUX. 330 6~ 92 122 i OC3 P~YS-eAS 21t5 1t 
77 
10/t 
004 All EM .FED 146 2~ 26 3 14 CC5 !TAL IE 14 11 ~ 19 i 022 ROY .UN I Ill 7 80 026 I Rl ANDE 84 . 
" 
19 61 
10 028 NCRVEGE 33 . 3 14 6 
030 suer.e 33 . 3 6 n 2 C32 F INLANDE 45 2 2 i 034 DANEHARK 109 10 6 90 0:!6 SUISSE 114 66 9 1 83 1S 038 AUTRICHE 27 3 1 1 16 6 048 YOUGOSl AV 87 4 . . 
16 
83 050 GR ECE 49 1 . . 32 058 All.M.EST 20 15 . . . 20 060 POLOGNE 58 IS . 20 45 204 H~ROC 53 ~~ . 
li 334 ETHIOPIE 13 
1s 
. i 2 ~52 TANZANIE 16 . 
12 
. 378 lAMB IE 12 1 i, . . 382 RHOCES IE 13 
"q z9 7 390 R.AFR.SUO 102 10 7 400 ETATSUNIS 168 1 14 li 11t8 5 404 CANADA 25 . . lit 7 412 MEXIQUE 18 . . 11 
480 COLOMRIE 32 3 20 27 5 484 VENEZUELA 46 19 4 500 ECUATEUR ll . . s 6 
508 BRESIL 33 . 
5 3 33 . H8 SVR IE 14 i 6 t'i 616 IRAN 43 2 . 23 
624 ISRAEL 161 3 2 10 
lt3 Ill 708 PHILIPP IN l4 . . 3 
736 FORMOSE 15 3 2 8 7 12 BOO ~US TRALIE 29 
" 
8 
804 N.ZELANCE 10 1 . . 7 2 
1000 M 0 N 0 E 2 741 40ft 216 443 1 221t 
"'" 1010 CEE 963 232 m 269 335 16 1011 EXTRA-CEE 1 777 172 173 889 438 
1020 CLASSE 1 1 115 103 60 130 638 184 
1021 AELE 496 H 31 40 309 38 
1030 ClASSE Z 579 57 44 
"" 
251 183 
1031 .EAMA 13 6 6 . 1 . 1032 .~.ADM 6 5 . . I 
7i 1040 Cl ASSE 3 84 13 . . . 
4820.9C TAH80LRS ET SUPPORTS SI ~ AUTRES CUE p INCUSTRIE TEXTILE 
OCI fR~NCE 44 
75 
2 2 39 1 
00? BELG.LUX. 263 
10 
liS 73 . 
CC3 PAVS-BAS 35 15 t2 10 . 004 All E~.FED 37 23 2 2 3 0~6 SUISSE 10 5 . . 
lOCO M 0 ~ D E 435 13~ 1S m HO 7 1010 CEF 389 121 15 122 1 
lOll EXTRA-CEE 46 1E . 
" 
18 6 
1020 Cl ASSE 1 25 8 . 4 9 4 
1021 Afl E 21 6 . 4 8 i 1030 CLASSE 2 21 1C . . 9 
lOH .EAMA 2 2 . . . . 
1032 .A.AOM 7 7 . . . . 
~821 AUTRES OU~RAGES EN PATE A PAFIER PAFIER CARTOh ou OUATE CE CELLULOSE 
~821.1C PAPIER~ CARTCNS PERFGRES P ~ECA~ICUE JACQUARC ET SIMil 
ARTICLES EN OUATE DE CELLULOSE 
COl FRANCE 32 ts I . 31 . CC2 BELG.LU~. 45 li . 26 . 003 PlVS-BAS 58 5 . 42 . 
CC5 IHliE 58 1C . i 48 . 022 ROY.UNI 36 8 . 27 . 0:!6 SUISSE 27 2 . . 25 . 
038 AUTRICHf 35 3 . . 35 . 042 ESPAGNE 15 . . 12 . 
050 GRECf 10 5 . . 5 2 052 TURQUIE 11 6 . . 3 204 MAROC 19 6 . . 3 10 
390 R.AFR .SUO 10 14 
. . 10 . 
4CC fHTSUNIS 38 . . Zit i 528 ARGENTINE 17 2 . . 13 616 IRAN 12 . . . 11 
lOCO M 0 N C E 545 93 22 1 400 29 1010 C EE 196 36 13 i 147 z9 lOll EXTRA-CEE 349 57 9 253 
1020 ClASSE 1 227 39 5 1 171 4 
1021 AEl E 118 11 ~ 1 106 25 1030 CLASSE 2 114 16 . 69 
1031 .EAMA 3 3 . . . i 1~32 .A.AOM 2 1 . . 6 1040 ClASSE 3 9 3 . . . 
4821.2C ARTICLES EN OUATE OE CELLULCSE 
CCI H~NCE 514 
3l 
87 133 265 29 002 HLG.LUX. 1 189 45 951 
188 13 
003 PlYS-8AS 453 16 
205 
392 a CC4 All EM. FED 233 1 19 24i cos IT All E 25S 12 . 2 30 022 RCY.UNI 31 1 . . 17 026 IRl ~NCE 17 . . 30 . 030 SUEDE 76 . . 46 . 034 DlNFMARK 20 3 . 6 20 i 036 SUISSE 189 . 179 038 AUTRICHE 144 . . . 141 3 
042 fSPAGNE 16 . . . 14 2 050 GRECE 65 
u7 
. . 65 . 068 P.UlGARIE 117 . . . . 
0 ) Voir ftOtes por produltl en AllneMe 
Table de corre1pandanco CST-HIM£)(£ walr en ~· de "*-
84 
jonuar-)uni-1968-)anvler-)uln export 
lander- MENGEN 1000 k& QUANTIT£5 
~hlusse 
EWG-CR I France lhlt.•LUil.INederlancllDeu~~landl Code ,...,. 
;;c~ 68 6! . . i 2C8 16 15 . . 
~1~ 13 12 . . . 
!18 e e tc i i !22 13 . 
350 15 e . . 15 37( 8 . . 
19 456 19 1~ . . It 58 H . . . 
lt6< 15 15 . 
10 ~o6 felt 58 2 . 
B2 27 . . 2 25 
nt 25 . . 1 24 
HC 75 . . . 75 
I COO . HC 432 231 2 ltOO 2 719 
1010 ~ 311 86 219 2 320 1 572 
ICll I 6H ~46 12 80 1 H7 
1020 l 001 13 . 55 876 
IC21 eu 6 Ii 50 710 1C3C 561 256 24 269 
1031 H 51 11 3 1 
IC32 134 126 . 2 6 
ICitC eo 11 . . 3 
TlSC~TtEC~ER,SERVIElTEN U~D ANDERE PAP! ERWAESC~E 
CCI ~25 13 ~1 4 C02 376 
173 
206 
cc~ 31t5 4 
196 C04 232 1 21 
CC5 30 . . 2 
C28 12 . 2 310 C30 314 . 
C34 249 i . 248 C36 68 . 4 
C38 44 . . . (48 60 9 . i <ee 11 . 
401t 11 . 
2s 
2 
132 27 . . 
IOOC 2 41tl lt5 321 1 002 
1010 1 see 18 285 409 
Jell S33 21 36 593 
102C 831t 4 28 572 
1021 6S7 1 2 563 
IC3C 91 23 8 21 
1C31 14 ~~ 5 ;, IC32 25 1 
SCHUESSElN 0 1EllER t;NO AEHHICHE hARE~ 
CCI 71t2 t3 4 9 CC2 313 t3 43 CC3 459 . 
IS OC4 lilt . 16 
CC!5 65 . . 9 (30 lt3 . . 
c~~ 24 i . I CH 2£0 . . 
C38 37 . . . 
400 15 . . . 
!COO 2 351 2t 33 111 
1010 I 752 13 13 69 
Jell 5S8 13 . 41 
IC20 532 1 . 17 
IC21 H6 1 . 10 
1(30 47 12 . 16 )(31 4 3 . 
IZ IC32 16 3 . 
IC4C 1~ . . 9 
~OECKERPAPPE ZUR E IERVERPACKUNG 
CCI I !JC . 9 lt70 
CC2 ~85 . . 799 
cc~ 5E6 . . 
o82 CC4 I 082 
2i 
. 1 
CC5 229 . 192 
oc 103 . . . 
[6( 77 . . . 
fC4 48 . . 574 S?7 !:74 . . 
ICOC 5 <31 48 10 3 117 
ICIO 4 391 21 9 2 543 
ICll 265 21 . . 




IC3C 75 . . 
1[31 22 22 . . 
1032 4 4 . . 
IC4C 18 . . . 




C02 288 19l 29 CC3 I 5C9 tc 4 004 47 38 2 
CC5 17 6 1 4 
C22 17 IC . 
2 C3C 16 3 IS C36 72 13 1 
08 28 3 . . 
C48 lfl 8 44 C5C 49 2 (66 148 
38 
. 
2C8 38 . . 
H2 53 53 . 
248 18 18 . . 
318 21 21 . i 404 2 lt . 6~6 If . . 
1000 2 1:!6 f23 881 50 
1010 1 952 327 810 37 
ICI I 786 2S7 81 13 
1020 371 lt1 69 12 
1C21 149 31 25 6 
1C3C 2H 249 12 . 
•) Siehe in'• Anhan1 Anmerkun1en zu den einzelnen Waren 



































































































































































NIMEXE WE R TE ,. DOLLAIIS VALEUIIS 
EWG-C!E I France lhi&.-LuJLJNederlaoMIIDitl=-1 BESTIMMUNG ...... DESTINATION 
2C4 M~ROC 71 11 . . i . 208 .AlGER If lt8 47 . . i 272 .C.IVOIRE 13 12 . . . 318 .fONGORRA 14 lit 8 i 2 . 322 .CONGO RO 11 . . 
350 OUGANCA 11 
1l 
. . 11 . 
370 .MACAGASC 13 . . 1~ . ~St: COM IN IC .R 14 ~~ . . . 4!:8 • GUAOElOU lit . . . . 462 .MART IN IQ 15 15 . 
7 25 
. 
604 L !BAN 34 2 . . 
632 ARAB.SfOU 19 . . 1 18 . 
636 KClW FIT 19 . . 1 18 . 740 ~CNG KONG 66 . . . 66 . 
\000 M 0 N C E 3 818 431t 1tl I 352 1 779 92 
1010 CEf 2 647 61 152 1 291 1 086 51 
lOll fXTRA-CfE I 11Z ~67 9 61 693 lt2 
1020 CLASSE I 589 15 . ltl lt93 ItO 
1021 AElE 462 1 9 35 386 31t 1030 CLASSE 2 463 235 20 198 l 1031 .EAMA 74 6C 9 2 ~ 1032 .A.AOM 102 'l5 . 2 . 1040 ClASSE 3 119 117 . . 2 . 
4821.3( NAPPES SERVIETTES El AUTRES li~GE E~ PAFIER 
CCI FRANCE !08 6 51 5 111 llt1 002 BFLGolUX. 225 
92 
132 37 50 003 P~VS-~AS 172 2 12 66 12 004 All EM .FED 100 1 20 3~ 7 cos !TAll E 35 . . 1 . 
028 NORVEH 17 . i 77 17 . 030 SUEDE 82 . 4 . 034 CAN EM ARK 65 i . 65 19 32 03E: SUISSE 59 . 7 
038 AUTRICHE 42 . . . lt2 
40 C48 VOUGfJSLAV 75 ~ . i 35 208 .AlGERIE 11 . 1 . 
4C4 UN ADA !~ t2 3 12 . 732 JAPON 16 . 1 3 . 
1000 M 0 "' C E I 353 34 187 390 '124 m 1010 CH 840 9 163 210 21t8 
lOll fXTRA-CEE 511 25 23 180 176 107 
1020 ClASSE I 418 3 I6 159 160 80 
1021 AEl E 273 1 1 150 88 33 
1030 ClASSE 2 84 22 7 21 16 18 
1031 .EAMA 12 7 5 
7 i i I032 .A.AOM 24 H 1 
4821.4C PlATS ASS!ElTES GCBElElS E1 ARliCLES SHIUIRES 
CCI FPANC E 462 d 2 4 359 97 002 BElG.llJX. 245 8 34 195 3 cc~ PAYS-BAS 239 . 
10 
231 
7l C04 All EM .FED 100 . 13 
30 cos IlAliE 3C . . ~ zi 030 SUEDE 88 . . 61 034 CANE~ ARK 23 . . . 23 11 03l SUISSE 184 . . . 167 
C~B AUTRICHE 37 . . . 31 6 400 ETATSUNIS 17 . . . 17 . 
lOCO M 0 N 0 F 1 521 2S 24 69 1 156 243 
IOIO CEE 1 077 13 Zit n 815 IU lOll EXTRA-CH 443 15 . 3Atl 
1020 ClASS E 1 385 1 . 9 320 55 
1021 AElE 31t3 1 . It 291 47 
1030 ClASSE 2 51 lit . 9 20 8 
1031 .EA~A 5 4 . 7 i 1 1032 .A.AOM 12 4 . 2 I040 CL ASSE 3 6 . . 3 1 
4821.50 PlAQUES A AlVEOLES POLR E~BAllAGE DES OEUFS 
OCl FPANCE ~30 . 
" 
131 391t 1 
002 BElG.lUX. 285 . . 212 73 . 
OC3 PAYS-BAS 254 . 
240 
254 . 
004 AlL EM .FED 240 6 . 6 . 005 !TAll E 45 . 33 . 
030 SUEDE 34 . . . 34 . 
060 POL OGNE 29 . . . 29 
10 604 l !BAN 10 . . 
106 
. 
~77 SECRET 106 . . . 
1000 M 0 N 0 E I 550 20 .. 122 793 11 1010 C EE I 351t 6 It 616 727 1 1011 FXTRA-CEE 90 14 . . 66 10 1020 ClASSE I 37 . . 37 . 1021 AEl E 37 
14 
. . 37 
ui 1030 Cl ASSE 2 24 . . . 
1031 • EAMA 12 12 . . . . 1032 .A.AOI' 2 2 . . 
z9 . 1040 Cl ASSE 3 29 . . . . 
4821.6C CARTES POUR MACHINES A CARTES PERFCREES 
CCI FRANCE 126 
105 . I 
84 41 002 BrlG.llJX. !50 
390 
18 19 8 OC3 PtVS-P.AS 787 33 6 350 14 004 All EM .FED 103 47 1 ii 49 CC5 I TAll E 17 6 1 2 
9 022 R0V.UN! 30 11 1 9 
0~0 S\JECE 29 4 9 9 12 It 0~6 SUISSE 89 15 2 56 7 038 AUTR :CHE 22 3 . . 11 2 048 Vr.UGOSI AV 107 4 ti . 35 68 050 GPE'Cr 22 2 . . 3 06f RCUMAN!E 59 2i . . . 59 208 .AlGERIE 22 . . . . 212 TUNIS IE 42 42 . . . . 248 • SFNEGAl 11 11 . . . . 318 • CONGCBRA 10 IC . 4 . . 404 CANADA 11 7 . . 696 CAMPOCGE 10 1 c . . . . 
lCCO M 0 N 0 F 1 7.81 41! 430 63 595 275 1010 rrF I 183 191 392 28 461 111 101 I FXTRA-CEE 596 22f 38 35 134 163 1070 Cl AS SE I 355 57 32 32 131 103 1021 A fl E 192 36 H 21 95 26 1030 Cl ASSE 2 180 169 6 1 3 1 
"} Voir IIOCfl por produlls 1ft Allnue 
Tobie de corretpondanco CST-HIM£)(£ Qlr 1ft fin de ,.,_ 
85 
Januar-junl-1961-Janvler-)uln export 
Llndtr· MENGEN tooo kc QUANTIT£5 
!'<hlusse 
EWG-C£fj France lkii.-Lux.j Nederland I Dev=-ndl ''* ,...,. 
ICH ICI ICl . . . }032 62 62 . i . C40 149 . . . 
OIAGRAMMPAPIER FUER REGISTRIERGERAETE 
CCI H i n 5 37 002 38 
zi 17 20 C03 153 . i 132 C04 1 . . 8 CC5 8 i i . 022 4 . 2 
C28 3 . 3 . 3 C30 83 . . 72 
C32 3 . i . 3 C34 31 i . 30 C36 18 . . 16 
C38 20 i . . 19 C4C 5 . . 4 
042 8 1 . . 6 
C48 2 I i . I C50 5 t'i . 3 C56 17 . . 5 CH 5 2 . . 204 2 . . . 
2C8 3 3 . . 16 39C 16 . . . 
40C 14 . . . 14 
It Cit 8 . . . 8 
5C8 2 i . . 2 ~28 2 . . 1 
f 24 2 1 . sa 1 ~17 58 . . . 
IOOC 600 34 Itt; 81 4<1 
ICIO 262 I 40 23 197 
lOll 280 32 9 . 225 
1020 221 3 5 . 202 
1021 163 2 
" 
. 147 
1C30 32 12 2 . 17 
1031 5 3 2 . i 1C32 5 4 i . JCitO 26 11 . 6 
ANDERE IIARE~ AUS PAPIER ODER PAPPE 
CCI ~ Eel zag 39t 2 796 880 C02 
" 
006 369 
3 409 zn 
CC3 I 215 
7't0 
835 
CC4 2 330 192 84 I 200 CC5 286 ~~ 8 36 C22 347 35 206 
C26 19 9 . 6 4 
C28 78 I . l 76 qo 311t 5 . lt5 211 
C-2 145 31 . 30 
114 
C34 594 9 3 519 C36 H6 15 23 247 
C38 400 3 . 87 310 
C4C 9 3 . I 3 
C42 89 26 j 2 62 C48 29 . 2 




200 38 . 1 
<i04 6 5 . i 1 2C8 107 1C6 . i 220 Ill 8 . 109 248 8 . . . 
272 9 9 . 2 1 390 9 3 i 400 68 4 48 
4C4 12 1 1 2 7 




"' f24 t3 . t6 58 E68 19 . . t3 100 l't . . . 
132 I . . i 1 8CC 19 i . 16 ezz 33 . 32 . 
962 u . . . . 
1000 1 727 ~19 no 8 514 4 227 
1010 1 lt45 527 81t9 7 981 2 197 
ICll 282 3~2 21 533 2 030 
1020 5~9 21C 16 21t3 1 842 
1C21 057 131 11 220 1 573 
1030 644 119 5 290 138 
10!1 52 Itt 3 2 1 
1C32 180 125 . 53 2 
1C4C 58 
" 
. . 51 
,BUEC~ERrBRO~CHUERE~ ~.AEHKL.ORUC.ErAI!CH IN LOS.8CEEh 
got E 613 u5 2 324 942 02 4 lt9 2 879 1 637 CC3 2 474 157 536 COlt I H9 223 103 
m 617 2C9 29 55 3 61tl 328 431 1 062 
C24 61 7 ti 43 (26 29 1 13 
c2e 13 4 2 13 
C30 ~49 19 7 76 
C32 260 4 6 
18 
034 248 23 35 
C36 5 442 1 41• 178 68 C38 2 526 l( 3 25 040 82 62 5 2 C-\2 566 164 10 34 (48 148 13 3 2 C50 67 ze 2 
C52 54 27 . 2 C56 9 6 i 2 C58 4 1 
060 52 14 2 1 C62 13 1 . ()64 19 3 2 . C6~ 49 3~ . 
ue 6 2 i i 204 llt9 146 
") Slehe ilh Anhan& An-rkuncen zu den tinzelnen Waren 
















































































































NIMEXE WERTE tiM DOLLARS VAL£UIIS' 
EWG-CEE I Franc•1kii··Lux.IN.......,..,Dw=-l 8ESTIMMUNG DESTINATION ..... 
1031 .fA~ A 61 H . . . . 1032 .A.AOM 37 37 . i . s9 1040 CLASSE 3 60 . . . 
4821.70 PAP IERS A C IAGRAMMES POUR APPAREILS ENREGISTREURS 




1 OC3 PAYS-BAS 334 3 7 1 004 AlLEM.FED 12 I 2 l! 2 cos IT All E ~0 I i 1 . 022 ROY .UN I 19 2 . . C28 NORVEGE 15 . 6 . 15 9 030 suEDE 282 . . 267 032 F INlANDE 21 . i . 21 . 034 CAN EM ARK 98 2 . 97 i 036 SUISSE 83 . . 80 
038 AUTRICHE 70 4 . . 68 2 040 PORTUGAL 29 . . 25 3 042 ESPAGNE 25 2 . . 20 
048 YOU GO SLAV 16 2 2 . 12 ~ 050 GRECE 23 1 . 15 056 u.R.s.s. 29 27 . . 1 1 
Oto PlllOGNE 21 1 . . 18 2 204 MAROC 11 9 . . 2 . 208 .ALGERIE 13 12 . . 1 . 390 R.AFR.SUO 70 . . . 70 . 
'tOO ETATSUN IS 52 . . . 52 . 404 CANADA 28 i . . 28 . 5C8 BRESIL 18 . . 17 
i 528 ARGENTINE 13 1 . . 11 624 ISRAEL 11 5 . 
1o'i 
6 . 
977 SECRET 107 . . . . 
lOCO M 0 N D c 1 ~56 103 120 155 I 537 41 1010 CEE 741t 7 99 ItS 586 
" lOll EXTRA-CEE 1 106 96 21 . 951 31 1020 CLASSE 1 855 14 13 . 806 n 1021 AEL E 599 c; 9 . 568 
1030 CLASSE 2 184 52 6 . 118 8 
1031 .EA~A 15 8 5 . 1 1 1032 .A.AOM 20 16 3 . " 'i 1040 CLASSE 3 67 30 . 27 
482!.9C OUVRAGES EN PATES A PAPIER ET CARTON NOA 
COl FRANCE 2 162 220 
228 725 969 240 
002 BELG.LUX. 2 031 376 
1 386 403 22 
003 PAYS-eAS 1 3Cl 14 965 
956 15 
004 AlLEM.FED 1 427 157 133 l6l 
172 
005 ITAliE 292 99 
" 
22 9 022 ROY .UN I 308 89 I 90 119 
026 IRLANOE 23 5 i 10 8 . 028 NORVEGE 139 2 3 133 26 030 SUECE 31t6 12 1 13 294 
032 FINlANOE 198 17 1 1 179 !i 031t 0 AN EM ARK 714 14 1 11 ~n 036 SUIS~E 500 59 14 18 
038 AUTRICHE 376 7 3 23 343 ; 040 PORTUGAL 20 4 . 2 9 042 ESPAGNE 77 25 i 3 48 " Olt8 YOUGO SLAV 42 i 10 u 050 GRECE 42 . . n 
064 HONGRIE 25 I . 22 
24 . 
200 AFR.N.FSP Zit 9 . 2 I 204 'IAROC 14 . i "' 208 .ALGERIE 90 87 . 2 220 HYPTE 39 I . 36 . 
248 .SEIIIHAL 12 12 . . . . 272 .C.IVOIRE lit l't . 4 t7 . 3q0 R.AFR.S~O 22 1 i 2i 400 ET AT SUN IS 118 29 6 61 
404 CANADA 21 1 2 3 14 1 
412 '4EXIQUE 15 . . i 14 1 484 VENEZUElA 19 4 . 13 5 624 ISRAEl 103 . 1 96 2 
H8 CEYlAN 10 . 5 
li 
5 
700 INDONESIE 13 12l 
. I 1 
732 JAPON 128 . 
i 
5 3 800 AUSTRAl IE 31 2 . 25 
822 oPOlYN.FR 11 1 . 10 . 20 962 PORTS FRC 20 . . . . 
lOCO !of 0 N 0 E 11 C31 1 C81 774 3 ltl8 nn 707 1010 CEE 7 272 491 HI 3 097 448 
lOll EXTRA-CEE . 758 59C 33 320 2 556 259 
1020 CLASSE I 3 128 395 25 193 f331 184 1021 AEl E 2 403 188 20 159 944 ;~ 1030 CLASSE 2 570 187 5 128 198 1031 .EA'4A 68 57 3 26 I 1032 .A.AOM 137 I Cit 3 5 2 1040 CLASSE 3 41 9 . 27 2 
49Cl.OC LIVRES BROC~URES ET IMPR!MES ~I 'ILAIRES MEME SU' FEU!LLETS !SOLES 
001 FRANCE 11 390 159 
4 579 I 898 2 020 2 893 
002 BELG.LUX. ~ ceo 5 335 
2 878 908 11!1 
003 PAYS-BAS 4 ()39 3t5 1 C93 1 779 560 004 AlLEM.FEC 2 HO 55C 169 I 936 858 005 ITA liE 1 950 f26 82 106 13l 022 ROY.UNI s 198 577 741 I 732 1611 1 
024 ISLANCE 120 27 1 67 11 
3' 026 IRlANCE 71t " 30 25 13 028 NORVEGE 232 17 8 26 144 030 SUEDE 780 83 2~ 155 357 lU032 FINlAND£ 541 16 32 154 
034 C-NEMARK tee u 11 86 416 34 036 SUISSE 13 C68 3 493 281 141 nM 1 071 038 AUTRICHE 5 354 34 1 76 28 
040 PORTUGAL ~66 292 16 5 41 12 042 ESPAGNE 1 189 561 13 60 t~ 249 Olt8 YOUGOSLAV 331 71 6 
4 
117 
050 GRECE 309 11~ 3 181 2 
052 TURQU!E 3CO 125 1 
" 
170 . 
056 u.R.s.s. 58 15 1 5 lt2 . 058 AlL.M.EST 11 3 3 302 4 060 POlOGNE • 389 75 1 1 062 TCI'ECOSL 91t 
"' 
5 i 9l 2 061t HONGRif 94 14 7 5 066 ROUMANIE 239 182 . 49 1 
068 BULGAR IE 36 9 3 9 25 2 2Cit MAROC 482 46~ 1 . 
•1 V01r noces fHJr jJrD<IfiiU en Aooloue 
Table de corres,...,..nct CST-NIM£X£ ftlr en jiJt • ..,_ 
86 
Januar-juni-1968- janvler-juln export 
Under~ MENGEN 1000 k1 QUANT/T£5 
schlussel 
EWG-CEE I France I Bel a.-Lux. i Nederland I Deu~~land I Cod• poys 
<'Cf ?29 :!21! i . 1 21< 71 5t . . 
.at 8 • 1 . 3 22C 23 It i i 224 2 ~ . 228 9 . . . 
~~2 41 47 . . . 
<3t 10 lC . . . 
24C 8 8 . . . 
24~ 9 9 . . . 
248 ltl 4t i . . 26C 39 38 i 5 2H 11 4 . 
212 121 121 . . i 280 8 7 . . 
2€~ 14 14 i . 2 ae 6 1 
5 302 t9 57 1 1 
3C6 11 !C I i !14 If 15 . . 
318 28 28 
55 :i 
. 
?2< 84 22 . 
324 7 3 4 . 
!28 9 t 3 . i 33C 3 2 . i 334 12 1 . . 
338 9 9 . i i ?46 5 1 . 
~!2 1 I~ . 4 3t;i; 15 . . i nc 142 104 . . 
~12 64 64 2 26 si 3H 1C8 4 
4CC , U1 364 228 897 783 
4C4 j 814 1 111 217 19 68 
q2 157 65 1 28 36 
4lt 15 15 . 
43 2 3 3 . i i 4 36 6 4 
44C 18 1 . I . 
44E 1 1 
i i 452 14 lC i 456 5 3 . i 458 30 29 . 
462 91 91 b . 474 6 . . . 
41f 34 
2:i 
. 34 3 48C 21 . 3 4E4 173 16 . 7 
4S2 42 tc . 42 . 4S6 10 . . i 5CC 3 1 . . 
!:(4 16 s . i 6 5C8 112 46 . 43 
~~~ 52 34 . 1 16 
!:21t 14 12 2 7 2 ~2e 132 n 21 
H4 92 84 3 2 2 
ece 6 4 . 2 
t12 4 3 . . 1 
616 22 15 3 3 6 E24 17 21 49 
632 39 1 37 1 
t~t 3 2 . 1 2 E6C 16 1 ~ 12 H~ 37 2 22 6 
tBC 13 1 . 1 4 
ES4 5 5 . 
t~2 27 27 . . . 
tst 26 2t . 4 2 7CC 7 1 i 7C< 6 . 3 1 
7( 8 <J . 8 I 
i2C 3 
47 
. 5 3 7!2 181 i 124 i4C 3 
10 
1 1 
ecc YtC 22 67 135 
804 <;It 2 1 6 78 
818 27 21 i . . e22 28 27 . 
!CCC 31 E41 8 406 4 569 5 834 10 496 
1010 1~ 492 ~ 704 3 335 3 170 2 334 IC11 22 351 703 1 234 2 664 8 162 
1C2C IS 346 3 706 1 127 2 414 7 850 
lC<l 12 3H 1 86C 632 1 281 6 342 
1C3C 2 849 1 <;31 102 246 239 
10~1 t4C 515 64 9 4 
1C3.£ t76 590 2 83 1 
lC4C 155 66 5 4 73 
ZEITUNGEN ~.AND.PERIOO.ORUCKSCHRIFTEN,AUCH ~.eiLOER~ 
cc 1 !i !:t;Cj 
900 
IS Cl4 82 
CC2 t; 245 1 328 4 649 CC~ ; ?12 5C3 2 124 C04 269 792 69 1 
CC5 ;; 119 €13 8 61 
C22 ~ 4C2 1 co8 34 253 
C24 27 t . 2 
cu 93 53 . 37 
C28 256 75 . 3 
C30 I C82 166 . 319 (32 2C8 47 . 3 
(3~ H6 Sl 
36 
7 (36 H 545 3 66€ 90 
C38 1C t42 IC~ 1 11 
C4C 339 233 4 l C4 2 1 ~11 1 147 50 
C46 20 4 . . 
c~e 4<;8 38 . 3 (50 :!ll 176 . 
(~2 312 13C . 1 
est 173 127 . . 
C58 15 15 . . 
C60 2C2 40 . . 
C62 II<; 58 . . 
Ot4 59 13 . (66 151 123 . . 




204 379 . . 
<ce 616 613 . . 
•) Siehe irT• Anhan& Anmerkun1en zu den e•nzelnen Waren 


















































































































NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VAL£UIIS 
EWG-aE I France jaeta.-Lux.jN..terlandiDeura'~~d~ BESTIMMUNG ltalia DESTINATION 
2C8 • ~L G ERIE 1 C9t I esc 1 . 5 
46 212 TUNIS![ H9 42~ 3 . 1 
<It L !BYE 26 e 1 . 1 16 
220 ECYPH 115 62 i 5 25 28 221t SrtJCAN 10 3i 4 728 .MAUR !TAN 31 . . . 
232 .~All 16t Ht . . . 
2~(: .~.vm TA 32 32 . . . . 
240 .NIGeR 42 u . i 244 .TCHAC 33 32 . i 24~ • SFNFG~l 172 l7C 4 . 2t0 GUI".JFE 128 124 2 t9 i 268 LIe EK I A 29 1 i 212 .C.IVQ!RE 419 41E . i 780 • TOGn 2t 25 i . 2e4 • CAH!l~EY 53 52 i 6 i 288 r-..1 IGFQ. I A 20 t 5 
3C2 • CA~ ERflL:N 239 214 3 10 2 10 
306 .CF'ITRAF. 40 3t 3 3 1 314 .OBON 55 52 
:i . 318 .CONGOBRA 148 145 
127 9 ii 322 .CONGC RC 222 63 15 
324 .RWA'ICA 21 5 16 . . . 
~2P .BURUNDI ?5 2! 12 . i . 310 ANGOLA 11 c 1 3 IZ ~34 ETHIOP!E 21 5 . 1 
338 .AF~RS-15 32 32 f, i i 14t K FNYA 11 2 . 
3152 T ANlANI E 17 5~ i 5 2 10 362 MAURICE 55 i 13 170 .~ADAGASC 414 3~~ . . 
?.72 .Rf\I~!ON :102 202 8 1s 187 2i ~90 R.AFR.SUr 361 6S 
400 EHTSUN IS 11 cos 1 nc 561 2 454 4 944 1 339 
404 CANADA 4 872 3 t34 466 54 396 322 
41? ~EX I QUE 379 20t 3 52 82 36 
416 GUHEMALA 34 34 . . . . 
4~2 ~![ARAGUA 12 12 2 3 ~-:6 CCSTA RIC Jq 14 
i 19 440 PAN ~M A 24 2 1 1 
44R CIIBA 15 12 2 3 . 3 45? ~A IT! 42 35 2 i 4'5t: OOM l'l!C .R 12 9 2 2 45R ,GUAOEtOU 93 89 2 
46? .~ART IN IQ 273 273 . t9 . . 474 , ARIJ~A 19 . . . 
478 .CURACAC 89 ~te . 89 t:i i 48C COLil~RIE 63 . 6 484 VFNFHFLA 260 88 . 39 127 
492 .SURINAM 145 2~ 143 2 . 49f ,(LJYANE F 29 i 7 . 500 EQUATEUR 12 4 . 
i 504 PF.R[)IJ 64 3~ i 1 21 5CA RRf S !L 450 237 9 161 51 
5!2 C~ ll I 187 12C 1 5 60 1 
524 UPUGUAY 42 34 ;, IS 7 I 528 ARGENTINE 400 261 <J2 26 
CC4 l I BAN 467 43E 7 4 15 3 
6C8 SYPIE 15 13 1 1 . 
612 I P AK 21 13 . i 8 i 616 IRA~ 121 14 9 45 624 I SPA"l 283 77 14 182 1 
6 ?2 AP.AB. SEOU 80 3 . 63 l3 1 
636 Knw EI T lG 8 
i 
1 t7 1 fto PtK !STM 4C 9 12 1 
t64 JN[E 95 1 8 38 41 1 
tBC HAIl ANCF 45 21 1 3 19 1 
t84 L AnS 45 45 . 2 . f.92 v 1 ET>J. su~ 101 9S . . 
696 CAMPO CG E <J7 <;1 
20 12 700 INCONES!F 35 3 2 i 70? MALAYSIA 15 i <; 3 70R PI" !LIPP IN 28 23 . 4 . 
720 Cf'!~E R .P 34 2 i lb 32 43 7 3? J APON 1 225 32C 845 
140 ._,ONG KCNG LC 1 1 4 4 134 800 AUSTRAL IE 7 21 43 23 76 41t5 
804 ~l.HL AN CE 230 11 3 9 201 6 
818 .CALECON. 75 75 2 . . A22 .PCLYN.FR 90 8E . . . 
1000 '1 0 N 0 
"' 
et ~17 25 55C 8 647 11 685 31 086 9 94<J 
1010 r.ee 29 110 t <;OO 6 165 5 975 5 643 4 427 
lOll cXTRA-CEE ~7 807 IE 65C 2 482 5 710 25 443 5 522 
1020 CLASS E 1 47 494 11 277 2 207 5 097 23 851 5 062 
1021 AELE 2t 204 4 55t 1 C87 2 221 15 860 2 480 
1030 CLASSE 2 9 353 7 C67 260 599 985 442 
!031 .EA•A 2 152 1 904 164 22 25 37 
1032 .A.AOM 2 157 1 891 4 253 9 
lJ 1040 CLASSE 3 955 305 16 14 607 




lC 4~C 97 1 509 13 118 
002 PEl.G.LUX. 10 333 5 
677 
3 079 1 551 428 
OC3 PAYS-PAS 4 309 111 I 
esi 1 669 2'+6 004 ALL E~. FEO 2 752 632 87 1 182 
005 !TAL IF 1 897 1 383 8 lt6 1 '+60 022 POY,UNI 408 919 33 201 661 1 594 
024 T SL ANCE 30 1 . 3 20 . 
026 !RLA~CE 114 8( . 31 3 2 02P NORVEGF 2t9 123 . 6 138 
0?0 SUECE 831 16t . 196 427 42 
03? F!NLANOE 226 47 4 165 10 
024 DA~lE~ARK 598 156 
95 
9 410 23 
03t SU!SSF § 352 ~ Clf 66 4 332 1 833 038 AUTP!CHE 273 llf 1 9 5 053 94 
040 PrRTUGAl 253 15t 3 2 72 23 04? ESPAGNE I 3q4 B~2 33 376 150 
o4t MAL H 19 5 1 5 8 
048 YOU GO SlAV 458 32 4 315 111 050 GRFC F 329 187 . <J9 39 
052 TUROUIF 282 138 5 124 15 05t: u.R.s.s. 335 212 i 110 13 05£! ALL.M,FST <7 2t 325 5 OtO PGLOG~F 378 4e . 4 Ol2 TC~ECCSL 2q7 77 . 178 38 064 HONGR l F 148 11 . 12'+ 7 Ott ROUMA~!E 293 1 ~2 . . 94 7 
ct8 PUL GAR TE 118 3S . 77 2 07C ALBA~ IE 26 
3li i 2 26 204 ~AROC 315 . 1 208 .ALGfP!E 449 444 1 4 . 
•} Vo1r notes por prodUJts en Annen 
Table de correspondonce CST~NIME.XE. YOir en fin de Yolume 
Januar-Junl-1968-Janvler-Juln export 





































































































































































































































































































































KARTONIERT DOER GEBUNCEN,FUER KINDER 
m ~~2 12 :~ 
m 2B 2 1 
005 13 • C22 1 E~8 • 
C28 25 • 





















































































































") Siehe ;..., A11han1 An-rkunaen zu don einzelnen Waren 



























































236 .H.VOL TA 
24C .NIGER 
244 • TC~AC 
248 .SENHAl 
2f8 l !BE~ U 
212 .C.IVOIRE 
276 GHANA 





















444 CANAl PAN 





5C4 P EROU 
508 BRESil. 

















702 '1Al AYS U 
720 CI'INE R.P 
732 JAPON 
740 ~ONG KONG 
800 AUSTRAL IE 





























































































































































































































































































~~~~:tux. ~~~ 2i 33 ~~ 







RCY .UN I I 139 
NORVEGE 26 
SUEDE 61 















ARGENTINE 46 • 
AUSTRALIE 44 • • 
M 0 N D E 2 058 57 86 
CEE 465 24 53 
EXTRA-CEE 1 593 33 3t, 
ClASSE I I 511 16 33 
Hl E I 400 6 28 
CLASSE 2 81 l1 • 
• EAMA 3 3 • 



















M~SIQUE MANIJSCR OIJ I~PRI~ IlllSTR CU ~C~ MEIOE 
HANCE 36 3 14 i m~.:~~~· ~~ . i . 
ITALIE 12 





























































































Tollle • ..,...,....._ CST-HIMEX£ Nlr .., ,.. * ..,_ 
88 
januar-Juni -1968- janvier-juln export 
Lander- MENGEN 1000 kl QUANTIT£5 
schlussel 
EWG-CEE I France I Bei1.·Lux.1 Nederland I beu~:'~)lancll Cod• pays 
ICJ I lt3 t 1 28 1 <5 
1020 156 5 . 28 122 IC<I S2 1 . 18 n 
1C3C 5 1 . . 2 
IC~ I 2 i . . . 1C~2 I . . 
i IC4C 1 . . . 
KlRTOGR.ERZEUGN.ALLER ART,AlCH ~A~D~lRlE~ U.TCPCGF. 
PLAENE,GECRlCKT.GECRUCKTE ERO-U~C HI~~ELSGLCBEN 
ERC-UNC HI~~ElSGlCBEN,GEORUCKT 
cc 1 34 . . . 2 
CC2 9 . i . 2 CC3 4 . . 3 ((4 17 . . . i C22 5 . . . 
c~c 4 . . . 2 
(~t H . . . 6 
c3e 5 . . . 3 (42 11 . . . 1 
!CCC 113 2 1 . 25 
ICIO t6 i 1 . 8 1(11 47 . . 17 
IC2C 43 . . . 16 
IC21 ~0 2 . . 14 1C30 5 . . 1 
ICH 1 1 . . . 
1n2 . . . . . 
mCERE KARTCGRAPHISCHE ERZEtG~I SH 
CCI "~ 22 . 5 42 CC2 66 5 38 OC3 72 ~ 
2 
41 
CC't 13 4 2 
19 ((~ 23 3 3 1 C22 24 6 3 9 







Ot H 3 . 65 
C38 25 6 . . <5 (42 7 . . 1 
(~2 25 i . . . 2Cit 1 2 . . :!22 2 i . 7 4CO eCJ . 
i 4C4 2 1 . 5 50-4 6 . . . 
f 2C 6 . . . b 
!CCC ~53 65 23 16 281 
IClO 223 37 1 e 141 
ICII 330 2E 16 8 142 
IC2C 2'>1 20 14 7 127 
lCtl IH 11 13 5 115 1(30 31 8 2 1 14 
1031 4 2 2 
i 
. 
1(~2 3 2 . i 1C40 1 . . . 
8AUPlAENE,TECHN.ZEICH~UNGEN U.A~O.PLAENE U.ZEIC~N~NG 
Z.GEWERBE-,HANOELS-CD.AEH,.l.ZWECKEN,~.O.HANO OO.FC-
TC~R.~ER~E5T. HANC-CD.MASCH-GE5CHPIEB.SCHRIFTSTUECKE 
cc 1 4 . 1 i 1 CC2 1 i i . C03 2 . . 
CC4 2 1 i . . CC5 2 l 
i 
. 
022 3 1 . . 
00 2 . . i . C31t . . . 
C~6 4 . . 1 i oe 1 i . . C4< 1 . . . (48 
18 4 . 10 . (56 . . 
C60 3 3 . . . CM . . . 
CH 
i i . . . zce 6 . . !2~ 6 . . . 
?~C 3 . . . i 4CO . . . 
412 2 i . . i ~oe . . 
H~ 2 i . i . HC . . 
~~4 1 . . . . 
1!2 i . . . . ecc . . . . 
IOCC 70 19 10 18 4 
ICIO 11 3 2 2 1 
lCll 61 16 8 11 4 
1C20 20 4 1 4 3 
IC<I 11 1 1 3 2 
1C30 18 5 1 2 1 1(31 7 1 6 . . 
IC~2 1 I . 
10 
. 
IC4C n 7 . . 
eRIEF-,STEMPEL-,STEtER~ARKEh U.DGl.,NICHT E~TWERTET, 
~~~\~l~i~~~!~~N~~~l~!t~~~~~~~~~~f~5N6~~~l~~C~E~E~~L. 
eRIEF-,STE~PEL-,STEUEP~AR~E~ UhD [ERGL.,NO(~ 
cc~ . . . . 
C22 . . . . 
C3t ~ ~ . . 204 . . 
zee 3 3 . . 
:?3~ 8 . . . 342 4 . . . 4CC . . . . 
•) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 





















































































NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VAL£URS 
EWG-aE I France I leii··Lux.l N ederlancll Deu~~land I BESTIMMUNG ltalia DESTINATION 
I C II rXTRA-CEE gq 2~ 2 31 629 8 
10?0 CLASS[ I t78 ?6 2 30 b\3 1 
1071 AEL E ~51 4 2 21 320 4 
1030 CLASSE ? 13 3 1 . 8 1 
1031 .fA~ A 2 1 . . . I 
103? .A.AOM 1 1 . . 8 . 1040 CLASSf 3 8 . . . . 
4SC5 ·JUVRAGE~ CARTOGRAPHIQLES DE TCUS GHRES I~PRI~ES 
4SC~.1C Gl !IBES TERRESTRES Cl CELESTES HPRI~ES 
CCI FRANCE 125 . . 1 7 117 
C02 ~[L G.tiiX. 45 . i . 16 29 003 PAYS-BAS 18 . 15 1 
004 ALUM.FEO 67 . . 
ui 67 022 quY.UNI 28 . . . 18 
0~0 SllfCE 27 . . . 19 8 
03t SUISSE 62 . . . 36 26 
038 AUTPICHE 28 . . 19 9 
047 FSPAGNF 23 . . . 2 21 
ICCO ~ 0 ;; D F 467 1 3 1 144 ?12 
1010 C Ff 254 f 2 I 38 213 lOll FXTRA-CEE 211 . . 106 99 
1020 CLASS F 1 196 . . . 102 94 
1021 AEI E !58 6 . . qz 66 1030 CLASSE 2 15 . . 4 5 
1031 .FAMA 3 2 . . I . 
1037 .A.AilM 2 2 . . . . 
49C5.9C ~UTRES CUVR~GES CARTCGRAPHICLES IH~IHS 
CCI FRANCE ~9 
122 
1 1 61 26 
002 ~ELG.LUX. 234 
19 
11 97 4 
C03 PAYS-BAS 189 44 
7 
101 25 
004 All F~.FEO 47 19 7 
4b 
14 
OC5 I Ttl IE H 12 . 3 i on R']Y.UNI 81 36 i 2 41 028 NGRVECE 15 
'i . 13 i 030 suere 61 5 . 51 
o~;- Fll<llANDE 19 4 2 15 3i 0~4 CMJE~ARK 97 1~ 34 25 036 SUISSE 207 2 163 28 
038 A~T~ICHE 96 
29 
96 i 047 ESP .1\f,"' E n . 7 
052 TUR~UIE 47 
18 
. . . 47 
204 ~AROC 18 ll . . . 32? .CONGC RO 12 
1J i 4i 12(i 400 FTATSU"'IS 175 . 
404 UN ADA 16 6 . 2 8 4 504 PFRq!J 21 . . 17 
t20 AfG!-li\~IST 11 . . . 11 . 
!CCC M n ~-l D E 1 672 3 e3 87 46 826 330 
1010 C FE 618 196 26 22 305 69 
!Gil >XTRA-CEE I (54 tee 61 23 521 261 
1070 CL AS~E I 875 112 46 14 468 235 
1021 AEI. E 562 62 41 7 389 63 
10°0 Cl. AS SE 2 167 75 14 9 49 20 1031 .EAMA 43 JC 13 5 i . 1032 .A.AOM 16 10 . . 
1040 fiASSE 3 5 1 . . 4 . 
4SC6.0C PLANS C ARC~ITECTES PLANS ET CESSI~S II<CUSTRIELS 
CCMMERC IAUX ET SIMILA IRES 
CCI HANCE 128 i 17 22 81 2 002 'IFLG.LIJX. 23 . 6 15 1 CC1 P ~v s-eAs 33 17 
i 7 
9 
004 ALL E~ .FEn 23 14 
260 
I 
CC5 !TALl E 403 141 1 1 5 077 ROY .UN! 33 5 l 16 6 
030 SUECE 11 4 . 1 5 l 
034 r.ANFMARK 10 
i 
. e 2 3 036 SUISSE 33 . 12 11 
o~a AUTRIC~E 309 2~e . 2 11 i 042 ESPAGNE 16 5 . e 
048 YOUCilSLAV 303 246 . 
2l 
39 18 
056 tJ .R .S.S. ~q2 187 . 170 e 
OM PCLOGNF. 73 45 i . 24 4 0<6 R£1UMAN IE 165 15e . 6 19 068 BUL GAR IF 26 6 1 . . 
20A .ALCFRIE 38 38 1i . . . ~n .CONGO RO 12 
4l 
. 5 23 390 R .AFR .SUO 75 i 4 4CO EHTSUN IS ~4 e 48 3 
412 ~ fX lOU€ 10 6 . . .. i sea PPESIL 43 I . 
i 
41 
616 IRAI\l 16 1 . 14 . 6t0 PAKISTAN 253 2CJ . 49 1 q 6M IN DE 82 3~ . . 37 
732 J APON 51 n i 2 27 1 8CO AUSTRAL IE 15 3 . 8 
lOCO • 0 N 0 E 2 744 1 ~2~ 47 117 865 129 
1010 CEE 611 1H 20 35 371 11 
lOll FXTRA-CH 2 133 I 352 27 142 491t 118 1020 Cl. A~Sf I ~49 649 6 52 117 65 1021 AEL E 3~8 3C9 2 37 41 9 1030 C1 ASSE 2 528 307 19 64 117 2l 
1031 .EAMA 27 7 15 1 3 l 1032 .A.AOH 39 3e 3 l 200 3i 1040 C!ASSE 3 657 3~6 27 
49C7 T!H8RES-POSTE TIMBRES Fl SCAUX fT A~~lCGLES NC~ 
~BLITERES A'ANT COURS OU DESTI~ES A A~C!R COUPS 
PAPIER Tl~ERE BILLETS BAN~UE TITRES C~E,UES ET 51~ 
4~C1.!C T IMfR£5-POSTE TI~P.RES Fl SCAlJ ET Hn ~U CeLTTERES 
CC4 ALL EM .FEr. 45 45 . 2 . . 0?2 Rr•Y.IJNI 10 8 . . . O~t SUISSE 12 12 . . . . 204 ~~ROC 10 1C . . . . 288 NIGERIA 21 21 . . 8~ . 3~4 FTHflPIE 84 . . . 
"2 342 • SO~AliA 42 16 . 2 . 4CC FTATSUNIS 41 . . 3 
") Voir no«es por produiiS en Annexo 
Tobl• de correspondonce CST-NIIIIIf.Xf •olr en fin de •olume 
89 
januar-Juni -1968-Janvler-juln export 
lander- MENGEN 1000 k1 QUANTIT£S 
chlussel 
Code EWG-CEE I France llleii.-Lux.jNederlandiDeu~landJ pays 
U8 2 . . 2 2i 4E4 22 . . . 4n i . . i . 800 . . . 
lCOC 49 11 . 3 30 
IC 10 
49 1i 
. 3 30 1(11 . 
1C2C 1 . . 1 . 
ICH 
48 Ii . 2 30 IC30 
IC~ I 1 3 . 2 . IC32 3 1 . . 
B~~KNCTEN 
(2~ 9 . . 9 . (40 Ii . . 2(4 11 . . 
248 6 6 . . . 
272 B 13 . . . 
338 9 9 . . . 37C 
IS 
. . 
t 24 15 . . 8 6f:;f 8 . . . 
ICCO 72 4( 15 9 8 
IC11 72 ... c 15 9 8 
IC2C ~ . . 9 . 
1C21 ~ 
40 IS 
9 8 103C t3 . 
IC31 28 28 . . . 
IC32 . . . . . 
IHRTPAPIERE L.DGl.,LNlERSCHRIEBEh u~c NU~ER IERT 
CC2 I 1 . . ~D 
C50 I 1 . . . 
ICCO 5 5 . . 
!CIO I 1 . . . 
IC!l 4 ... . . . 
IC20 I 1 . . . 
IC3C 2 2 . . . 
IC31 I 1 . . . 
](~:2 I I 
\oERTPAPIERE L.DGl.,~ICHT LNTEPSCHPJ Ee. U~C ~l~ERIEPT 
cc l H . . 3 
CC2 4 7 . 4 ((~ 13 . . 
CC5 9 9 . . 
248 3 3 
:14 3 3 . . 
37( 4 4 . 
!CCC 7C 40 3 8 
IC IC 40 IE i 1 !Cl! 28 24 1 
lC20 3 I I 1 
IC21 2 I I 
i IC3C 2t 23 1 
IC~ I 18 17 1 . 
IC::2 6 6 . . 
HZIEHILDER AllER ART 
Aez I He ILCER zu GEHRBLIC~H ZHC~E~ 
CCI ~4 I~ 5 22 C02 2 ... i 3 cc~ 7 2 
IS CC4 23 1 . 
CC5 ~1 1 . 4 
C22 ~3 4 . 24 
c2e 2 2 i i c:~o 9 
C34 2 i . . C3f 5 . i oe 4 i . (40 IC . 4 
C42 1~ 1 . 2 (48 . . 
C5C 6 . i 
C!2 1 . . . 
Cf4 2 . . 
10 CH 12 i . <ce l . 2 3~0 2 . 
4CC 5 2 . 1 
~~- 4 . . 3 4BC i . . . 5C4 . . . 
soe 6 . . . 
!.2f! 6 . . . 
06 4 . . 
124 3 . . i EtC 2 . . 
IOOC .tE4 38 1 97 ]( 10 140 23 6 45 
ICII 144 15 1 52 
IC2C ICO 13 1 38 
ICH 13 1 1 30 




IC" 2 . 
10 !C4C 13 . . 
ANCERE ABZ IEI'BilOER 
CCI 1~ . IC . C02 . 
i 
. 
((3 t3 i . C04 9 4 . 
CC5 2 1 1 . 
c~c 3 . 1 . 
C34 1 
i i . ( 3t: ~ . (42 . 2 . (48 2 . . 
•) Siehe irr• Anhanz Anmerkuncen zu den einzelnen Waren 








































































































































NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VAl fURS 
BESTIMMUNG EWG-CEE I France 11e11.-Lux.l Nederland I Deurac11~1and I D£STINA TION Ita II a 
478 .CliRACAC 23 . . 23 . 4R4 vrNEZUFlA 200 . . 200 . 4~2 .SURI~AM 11 
i 
. I j . . 800 AUSTRAl IE 15 . 14 . . 
ICCO M 0 N [ E 5~7 Ie4 1 73 2R8 51 
1010 CFF t1 65 1 
7l zeli 
1 1011 EXTRA-CEE 529 118 . 50 
1020 ClASS E I 100 73 . 24 3 
1021 AH f 27 25 . 2 
2e8 47 1030 Cl ASSE 7 4 28 45 . 48 
1031 .EAMA 53 1 . 3~ 4 42 1032 .A.AOM 35 I . . . 
4~C1.2C BillETS DE 8ANQLF. 
022 Rr,Y.U~I 15 15 
5s 
. . 
040 PORTUGAl 58 ltl . . . 2C4 MARnr. 162 . . . . 
248 .~ENEGAl 19 I~ . . . 
272 .C.IVCIRE 44 44 . . . . 33A • AFAR S-IS 15 15 . . . . 
370 .PAr.AGASC 587 ~87 22l . . 6?4 I >RHl 2?3 . . to8 . 6~6 C~f'~OCGE IC8 . . . 
1000 M C N [ F. I 231 €27 238 ~=. 108 . lOll EXTRA-CEE 1 2 31 E27 238 108 . 1020 ClASS E 1 14 1 15 58 . . 





1030 CLASSE 2 I 157 223 . 
IO' I .!:AMA 650 65C . . . 
10~7 .A.ADM 15 15 . . . . 
4~(7.91 +I TIT RES ETC ~ IGNFS ET ~U~EROlE ~ 
CC7 gflC.lU~ • 10 lC . . ~D . 
050 CHCE 70 70 . . . . 
lOCO M 0 N D E 91 ~I . . . . 
1010 CFF 10 IC . . . . 
lOll EXBA-C FE 81 81 . . . . 
10?0 CUSSF I 70 7C . . . . 
1030 CUSSE 2 II 11 . . . . 
~~= 1 .rA~A 1 7 . . . . 
1037 .A.AO~ 4 ... . . . 
4~C7.9~ TITRES FTC ~ON SIG~ES M ~U~ERCTES 
CCI FPA~Cf e1 . . 31 . 50 
002 ~FlC.lUX. 28 2 i 28 2i . rc~ PftYS-BA~ 24 . . 
005 !TAl IE 17 17 . . . . 
24 R .5FN~:C/'IL 12 12 . . . 
314 .rr.pm..; 10 IC . . . . 
37C .·~c~usc 15 15 . . . . 
ICC0 v [' ~ c F 271 117 9 66 29 50 
IOIC C Ff 152 2C l 60 21 50 
lOll FXTtli\-CEE 119 S7 B 6 8 . 
IC2C r1 ASSE I 11 5 2 1 3 . 
1021 A FL E 10 5 2 s 3 . 1030 CUSSF 2 107 n 5 5 . 
10~1 .FA~A 72 67 5 i . . 10°2 .A.AOM ?6 25 . . . 
4SC8 CECALCOMANHS DE TIJLS GHRES 
4~C8.!C CECALCC~ANIES PC~R LSAGES IHLSTRIELS 
CCI FRANCE 47C 
76 
42 178 242 8 
002 ~FlG.LUX. 181 3 42 61 2 CC3 Pns-eAs 61 ~~ 
157 
43 
10 004 AU EM .FEO 204 3f 1 
19i (05 IT ALl F 240 14 1 34 . 
en RCY.UNI 178 16 1 122 39 . 
028 NCRVEGE 15 4 5 2 13 . C10 SUE OF 56 9 38 i 034 CAN EM ARK 24 3 . 5 15 
036 SUISSF 50 2 . 4 44 i 018 AUTP.ICHE 39 1 . 6 31 
C4C P!'P TUGAl 114 H 5~ 45 I 
042 FSP~GNE 95 ll . 22 55 7 
C48 YGl:G'lSl ~V 36 . . 20 16 
050 GP FCE 45 . . 9 35 I 
052 TlJPQU!E 18 . . 
" 
14 5 064 ~f1NGRIE 71 . . 1 15 
ott RCUMAI"; IE 72 
14 
. 56 3 13 
2C8 .hl GF.RTE 16 . 
1b IZ 
2 
~c;o R.AFR.SUD 31 3 . . 
4CC fUT>UN IS 41 2 . 11 28 . 
4!2 •rxiQUF 44 3 . 25 16 . 
4eo (ClQMA!E 15 . 1 14 . 
5C4 PFRCU 14 . . 2 12 
5C8 RPES!L 44 2 . . 44 . 5?.8 ARGENTINE 41 . i 45 i EI6 !P~N 19 2 . 17 624 ISRAH 18 . 
4 
16 . 
uo P~K !STAN 12 . . 8 . 
!COO ~ n ~ D f 2 2~0 237 59 781 1 141 72 
IOIO C FF I 157 142 47 412 537 19 
lOll FXTPA-CEE I 134 ~5 12 370 604 53 
1020 Cl ~ S Sf 1 165 63 6 270 400 26 
1021 A Fl E 476 41 6 201 225 3 
103C CLA S Sf 2 270 32 1 42 186 9 
!031 .fAr-AA 3 2 1 i . i 1032 .A.~OM 17 14 ~ IB 1040 ClASS F 3 98 . 5B 18 
4SC8.9C QECALCOMANIES PCLR LSAGE S NC~ I ~DLSTRIELS 
CCI F R ANCf 160 2 118 . 6 62 CC2 RHG.LlJX. 29 
1J 
. 19 
CC3 PAY S-8A S 83 2 . 57 ll 
CC4 All E~. FED 65 s 35 . i 21 CC!: ITAL!f 15 3 II . i 010 SUEOE 26 . 13 . 12 
034 CANEMARK 10 5 2 . 7 1 036 SUISSE 46 17 . 20 ... 
04? FSPAGNE 26 . 19 . . 7 
048 Y!lUCl1 SlAV 18 . . . . 18 
•) Vo1r noces IHJr produltJ en Annen 
Toblo de corre1pondonce CST·HIME.XE. wolr en fin de ...,_ 
90 
Januar-juni -1968-Janvler-Juin export 
Lander· MENGEN 1000 kg QUANTITtS 
schlussel 
EWG-CEE I IBelg.-Lux.l Nederland I Deu~~:)land I Cod• France pays 
C~C 2 . . . (66 1 . . . . (68 2 . . . i 4CC 1 . . . 
JCCC 72 4 23 2 16 
lClC 43 2 16 
2 
q 
!Cll 29 l 7 8 
IC2C 23 1 6 2 a 
1C21 14 1 4 2 6 
IC30 1 . . . 
IC" 1 . . . . . 1C32 . . . . 
IC4C , . . . . 
POST-,(LUEC~~LNSC~-,WEIHN~CHTSKARlE~ U.CGL.~.EilCER~, 
EELIEBIG (f[RLCKT,ALC~ Mil VERZIEPU~GEN 
cc 1 221 
si 15 3 ll9 CC2 162 ?.2 22 61 co "c~ 15 4 2 48 CC4 e5 17 28 30 CC5 35 4 q 1 C22 84 1 34 34 
c2e a 2 . . 13 
C30 82 1 i . 33 (~~ ~5 . j 8 (34 33 
22 
7 20 
C36 144 4 1 85 
C 3S 88 1 . 2 57 (4( 21 . . 8 
C4e 231 i . 4 < 5C 48 . . 20 (t6 10 . . i 10 <oc 4 j 3 Hf 5 . . . 
< 12 IS 4 . i ~16 12 i . . ttte 2 . . 
272 2 2 . . . 
34t 7 1 . . 
4 =~c 4 t3 4J b 4CC IE 3 109 
4C4 a 1 4 . 15 
4E4 2 . . . 2 
06 10 . . . 4 tee 4 . . 3 1c e H . . 14 
ecc 21 i . . n E22 2 . \ 
HCC 1 ~78 158 136 80 958 
IClO 814 87 66 29 4~8 
Hll I 1~4 71 70 51 ~co 
IC2C l C22 52 70 47 4 31 
101 472 34 ll 40 ?48 
\C3C 132 19 . 5 ~q 
IC31 6 6 i 3 1032 13 1 . 
IC4C II . to 
KtlEN[ER ~ll ER AR 1 AL5 PAFI FR COER PAHE 
CCI 38 i 2 22 'I cc 2 38 ~ 12 co 22 3 4 14 CC4 14 1 1 ;8 (22 48 . 13 2 
C34 8 
2 
6 ( 3f 25 . i ?.2 0€ 44 . . 40 ( ~f 3 ? i I 4CC 4S . 41 
4(4 12 . 9 
!CCC 364 23 
" 
39 2 ~1 
t(IC 117 t 6 26 t2 
1 c 11 24 7 17 13 12 170 
1C20 ;ae 5 13 5 !59 
1C21 1~4 2 13 3 l 02 
I C 30 3t 13 . 7 10 
IC31 6 4 . I I 
1 c;" 6 t . i 1C4C 4 . . 
EILCER,BILC[R~CKE,FOTCGRAFIE~ uc ~~OERF DRLCH, 
Efll EB I( t-EPGESlEL lT 
LNGEFALZT.CRUCK8CGEN,~UR ~.BILOER~,C.TEXT cr.. SONS T. 
HFSC~RIFTUN(,F.GE~EINSCHAFTL.VERL~GSAGSG~Bf~ 
((4 12 12 ~c ~D 
CC5 20 20 . 
C22 26 2t . . 
C3l: 23 23 . . 
(~2 29 21 . . (!:2 te3 . . 
!CCC !Cl JC6 . 
ICIO 34 33 
IC 11 2f7 13 . 
1C20 267 73 . . 
1C21 4~ 4S . . 
~NCERE BILOER,BILCCRUCKE L~C FClCGRHIFN 
CCI 134 5 26 16 CC2 70 6 ~5 CC:? ~6 2 
zi CC4 71 5 8 
CC5 7t 6 I 
17 (22 59 5 I 
C26 16 . . . 
C28 48 . 
2 C3C 2~1 . . 
C32 17 i 2s 04 !CC i (3~ 32 5 . 
oe :c . . (40 3 f . (42 It . 
C48 1C . . 
•) Siehe irr• Anhana; Anmerkuna;en zu den einzelnen Waren 
































































































NIMEXE WE R TE 1000 DOLLARS VALEURS 
BESTIMMUNG EWG-CEE j France jae11.-Lux.l Nederland I Deurs~land I 1talia DESTINATION 
c•o (I• FfF 19 . 2 17 
0~6 OOUMAN If 12 . . 12 
Of.S Blllf~R If lP 
3 i . 1 18 40C FTATSUNIS 14 . 3 
!COO M D '\1 ll F H7 2<; 240 2 129 217 
JOJC CH 374 ~~ \78 i 66 114 10 II FXTR.~-C H 244 14 62 63 lC3 
lOcO CLAS Sf I 186 <; 57 ? 59 59 
lC21 A ELF 102 5 36 2 49 10 
10 30 CLASSE ~ 27 4 5 . 4 14 
to~ I .EAMA 3 2 1 . i 10 32 .A.AOM l . . \040 CLASSE 1 30 . 30 
49C9.00 CARlES POSlALES 0 A~NIVERS~IRE CE MEL El SI~ILAIHS 
llllSTRHS 
rei FPA~CE 7f.9 nc 56 7 4C3 303 C02 !JEl(.LI)X. 516 
63 
72 !53 71 
OC3 P~YS-f!AS te7 48 
t3 
517 59 
004 AlLEM.FEO 216 74 17 
92 
112 
CC5 I TAL IF 124 27 3 2 
lJ 0?7 OQY,UNI 196 ~ 3C 69 79 028 'WPV>GE 55 35 15 
0 ~0 5UFCE 229 ~ i i 100 123 
Oll FI~lll.r-.JCf 74 4 5 22 48 c~~ CANE"~ ARK 78 
es 
7 57 9 
c ~(: 5LISS5 540 15 2 3 30 104 
Ol8 AUTO. IC~E 286 
22 
2 5 202 77 
040 PLRT\Jf,AL 58 1 . 16 19 
C't8 YC.U(;·l Sl ~V 634 t i 10 624 osc cr Fr:f 133 44 81 
01f. R!'liMA 'lIE 22 i . i 22 ?00 AFi.t.~.ESP 10 . 8 
10 ?CR .ALGE~IE 21 IC . . I 
212 TUNIS IE 49 17 . . i 32 ? 16 t rrvc 34 
t3 
. . 33 
?48 .SENFGAL 13 . . . 
212 .C.!VC!RE 10 I~ . 20 ~4t K f~Y/\ 25 i . 10 lt.IO R.A<O.SLC 11 
32 t2 21 400 ET AT5UN IS ~14 128 315 
404 C AII.J Af:!fl 62 2 10 . 47 3 
484 V'"H:l.l;FL.\ 15 . . 10 5 
fit ! .:- A•~ 23 . . 8 15 680 TrAIl A~r.E II . 9 ? 
70R PHl.lPPIN 12 12 i ecc 1\I;S f'i. dl If: 52 
A 
. 51 
~2? .fl';LV'\I.FR 12 . . 4 . 
!COO ~ " :J c r te5 t:45 340 20 I 2 651 I 848 
IC10 f. r.F :no ~6t; 138 94 1 165 !::44 
lC 11 •XTRA-CH ~74 27e 2C2 IC7 1 486 I 303 
10?0 CL 1\<i St: l S43 174 2CI 94 1 326 I l4A 
1071 /lFL ( 441 \24 56 81 819 361 
10 ~0 rt r.') s~ ? 4C4 IC2 . 13 138 151 
10 ~ 1 .r~~" 43 4C 5 1 2 10~? • 'l. A:l"' 53 31 . 7 10 
1040 CLA5SF 1 26 . 22 4 
4C}C.CC COL fNCRifR~ CE TOL S f,f:NRE: S H P~PIER cu CARTC~ 
CCI rcA~'~!( [ 61 3 4 1 51 5 C02 .. , Fl G .I 1JX. 83 s 30 49 1 cc~ P/IYS-EA~ 47 < 
t4 
35 2 
rc4 . .\llf'~.FEf 27 f 7 
42 
5 
c;;2 "CY .•J~ l 81 . 28 8 3 
C~4 ~.1~-~ ~~ !.IR.'<: 10 i . 9 I j;';lf SLISSf 76 
2 
73 1 
()?P. f.t!TP TO-If 70 . 63 5 
11":6 IJ .P • 5 • 5 • 10 s . 2 9 1 'tCC FTATS~NIS 114 . 100 3 4(4 ( Af'./lf)t. 24 ?2 2 
lOCO 
" 
n '>.: c ( 720 51 44 68 512 45 
1010 r: Ef 227 s 16 45 143 14 
lOll 0 XTRA-CEE 493 42 28 7l 369 31 
lC?C CL AS SF I 4(6 13 28 13 330 22 
1021 fll=l F 251 
' 
28 10 197 13 
1C1G (lAS<:. F ? 75 ?<; . 1C 29 7 
1 ~ 31 • f:A'AA lG 12 . 1 6 . 
10~2 .A.~C'-' 12 IC . 1 1 2 1048 Cli\S~F 3 12 . . 10 
1•'1 11 !MACES GR A~lR ES P~ClfJGPAPHIE~ Fl ALTPFS l~PRIHS 
49 1 J. lC ., FEU ILlES NtJr... PllfrS AVEC lllLSTRATIC~S CU GR~~URES 
SA~ 5 TDTE N I l EGE~CE PCUR EDITIC~S CC•~U~ES 
CG4 HlE~.FEC te IE ~0 ~c ~c . ('!15 ITALIC 24 24 . . . . 
en !H'Y .IJNJ 28 ?E . . . i rq(; S!JISS~ 22 21 . . . 
C4? I=SPI't:;\E ~9 3C . . . 9 
·1~? TtJR',IJ 1 F 188 . . . 188 
I COO '·' 
" 
~ c F !?5 131 . . . 204 10\C r~ t F 50 4~ . . 1 1 C II fXTRA-C[f 2A5 P2 . . . 203 1020 rl ASSE I 2es A2 . . . 203 
10 21 AFL F 49 4f . 1 
4911.91 <1 AUT RES !~ACES GRA~URES ET P~CTCGRAPHIES 
CCI H'/J~!Cf 4~1 35 61 37 118 195 C02 il(t(.t.lJX. 197 
20 
70 71 21 
C03 P/IYS-Pf\5 240 24 
6l 
186 10 004 ALL f'<. F EC 245 41 36 l3i 101 cos IT AI 1 f 168 ?5 9 2 
4i ~22 PrY .U"'.; T 176 20 2 44 68 
0 ?f l Pl 1\'J [ E 35 i . . 6 29 C28 :'<liJR.V' G F 49 a 47 1 030 <;UfrF 267 3 . 254 2 
o;2 cr~.t~NOE 40 5 i 37 35 . 034 '":f.\ r:,_, ARK 2H 5 223 15 o;e: Stl I"') E 200 4C 4 1 140 
C ?A r.UTRICHE 118 l 2 . 113 2 04C J>r P TrJ(AI 15 3 i 8 4 C42 F.SDAGNf: 42 6 30 5 048 vnucost. f>.V 33 . 2 ?5 6 
•) Vo" nores por produus en Anne.re 
Tobie de correspondonce CST·NIM£X£ •olr en ~· de •olume 
januar-Juni -1968- janvler-juin export 
Lander- MENGEN 1000 kg QUANT!TES NIMEXE WE R TE 
schlussel 
Cod• EWG-CEE I France I Bei1.-Lux.j Nederland I Deu~~~land I pays 
C!:C . . . . 
C~2 i ; . . 204 . . 4 2C 8 t6 12 . 
<ee 18 . . . 
3~( 10 5 2 o4 4CC 185 4C4 2~ 2 5 2 
<12 r . . i 476 . . 
4E4 3 . . 
~Cit . . . . 
~28 5 . 
EC4 2 . . . 
f24 I 2 . . 1~2 6 . 4 ace 9 . . 
!CCC I ~55 73 5C 195 I 
1CIO 446 18 40 72 
IC!l I IIC 55 IC 123 
IC2C I C21 26 q !16 
IC<l 123 11 2 45 
1C3C 83 29 I 7 
1CH 5 4 1 5 1C3t 25 2C . 
IC40 4 . . 1 
WEReECRUCKE LNO-SCHRIFTEN,VERKAUF~KATILCGE UNC 
CCI f lE7 
394 
!:14 I 6~6 
CC2 • !55 489 I 440 cc~ ~ 7~3 34~ 3a2 C04 C93 225 561 I 
CC5 333 IH 11 76 
(~2 ~ 182 90 51 qso 
C<6 15 1 1 q 
C28 1C2 5 I 31 
C3C 473 21 12 313 
C3 2 tB 4 I 24 
c 34 !52 !5 7 38 
(3(: E60 110 17 220 
c ~8 717 10 3 qq 
C40 2t 5 I 3 (42 99 32 5 l'l 
C48 75 4 IS 2 c 50 36 5 7 (56 14 9 1 . 
CH 6 5 . 3 Cf2 H 2 . 204 21 20 . 1 
:;ce 19 18 i 1 Ll2 27 25 i ~](: 17 I . 
248 8 6 . i m 14 13 9 9 . . 
314 2 2 . 
322 5 3 i 370 9 8 . 
!78 I 9 i t7 ~tiC 43 
4CC 672 34 17 207 
404 74 32 2 12 
<12 4 2 . 1 
H:i 5 5 . 
ui 47f 12 i . 4E4 10 . 5 




52E 6 i 2 H4 17 2 11 
tl6 1 1 i 4 624 12 3 4 
7C 8 6 1 . 4 
1~~ 24 5 . 13 
74C 6 I 4 3 ECC 40 3 24 
1CCC 24 960 I 658 I 727 6 713 
1010 11 160 I C82 1 574 4 594 
ICII 7 ECO 576 152 2 119 
IC20 1 B3 389 HI I 993 
IC21 6 174 256 92 I 654 
IC30 :?71 167 10 118 
tnt 59 5( 2 
102 7C 46 
2 
21 
IC4C n 20 7 
INOERE CRLCK E 
CCI SE3 43 137 93 CC2 423 42 278 CC3 145 7 218 CC4 365 18 20 
CC5 78 IC 4 36 
C22 !55 1 6 84 
cu 15 i i 7 c 28 25 8 
C30 89 3 2 39 
C~2 33 1 2 11 
c 34 es 2 1 56 
C3t !58 lC 8 25 
C38 127 4 1 34 
C4C 10 2 1 6 
C42 48 4 2 8 
C48 30 7 . 2 (50 21 7 . 4 (!:2 30 i 2 (56 H . 6 (6( 7 1 i 'i 2CC 8 
'i ~C4 7 . i 2CS 2f 25 . 
<12 17 16 . 2 <16 8 4 . n2 4 . . 
244 10 lC . . 
<48 49 49 . . 
~1'2 45 45 . . 
284 4 4 . 
•) Siehe iiT• Anhan& Anmerkuncen zu den e1nzelnen Waren 










































































































DESTINATION EWG-aE I 
c~c fRFCf 25 
. 052 TURCU!F 15 
?.C4 M~ROC 18 
. 20R .~LCE~!E 27 
6 2PA ~ !G fR I A 24 ?90 R .ACR. SLO 43 
67 4CC FTATS~N IS 750 q 404 (A'J~OA 87 
I 412 ~FX!OlJF 21 
i 478 .CURACAC 10 4P4 VfNFliJFLA 25 
I 5C4 PFH.OIJ 13 
i 578 ~~GFNT!NE 15 tC4 I lEAN 10 
. ~24 l ~RAFI 16 
2 1~2 J APnN 29 800 AUSTRAl IE n 
224 !CCC " n ''I c E . 839 96 1010 C EE i 282 
129 lOll rxTRA-CH 2 556 
121 1020 CUSSF I 2 245 
21 1021 AH F I C93 
6 10'0 fl. A SSE 2 2qs 
. 1031 .FA"A 16 
. 1032 .A.AC~ 58 
. 1040 CLA S >E 3 13 
4~11-~5 fMPR!ME~ PL8LICIT 
466 CCI FPHU f ~~6 
7 002 BFLG.LIIX. 2 5q4 
34 cc~ Pt'YS-BJ\S 2 ~zq 
2 9 2~ 004 ALL'=~.FFO 4 524 
264 CC5 ITALH t24 027 RCY .U~ I 3 E44 
; ou If/LANCE 31 028 I·H~PVE(F 131 , C3C SUEr.E 511 i 032 FI~LANDE 98 
16 
0~4 Cf.N EM AqK 233 
C16 SUISSE l 270 
5 O~P. "JTR ICHE 9!1 
I 04C PI]RTUr:AL 42 
6 042 E~P/\GNE 216 
62 048 Y cur,~ SLAV !R4 
I O'iO GREU 47 
C56 II .R. S • S • 51 
4t 
060 PCUIG~F 12 
Ot2 TC~ ECO SL 63 
204 ~AQOC 41 
i 2CP .OLGER!E 64 2I2 TUN!Slr 59 
3 21~ L JOVE 24 
?4A • <;f.ti!FCI\L 16 
21? .C.!V!1!RF 32 1n .f.AYF.RrJU~ Jl 
2 ?14 • r; (I ~!)t~ 11 322 .r:ONGtl RO 19 
37r .~ACAGASC 22 
~7A l f:.M ~IE 14 
35 390 R.AF>.suc !53 40C ET!TSU~IS ~94 
4 4C4 CANADA l~R 
412 MFXJQUE 16 
462 .11ART IN IQ 15 
478 .(IJR~CAC 19 
484 V ENEl~ELA 28 4q6 .(UYHE F 16 
i 500 "CUATEUR 12 5C4 P FRnl r 24 
. 509 ~RES II 13 
2 528 ARGeNTINE 31 604 l l ~AN 23 
616 IRAN 22 
. 624 I SR AFL 34 
. 7CB P~ILIPPIN 16 
. 732 JAPON 59 
i 740 Hf:NG KONG 16 ace ~UST~Al IE 93 
3 901 !COO M 0 N D E 27 287 
3 432 1010 CfF 17 270 
47C lOll EXTRA-CEE JC ClB 
406 1020 CUSSE I 9 Cll 
2'l3 1021 HLE t '1:?9 
13 1030 Cl ASSE 2 856 
3 1031 .EAMA ltq 
4J 
1032 .A.AOM 146 
1C40 Cl ASSE 3 145 
4qi1.9S AUTRES IMPR li'1ES 
259 CCI FRA~CF I 124 
28 C02 8EL G .LIJX. 831 
16 CC3 PAYS-BAS ~83 109 004 ALLE •• FFO ~87 
45 
CC5 ITA LIE l'l6 
022 RCY.liNI 359 
~ 026 IRLA~CE 32 02B NGRVEGE 73 ~ 03C SUFCE 17q 
11 C32 F!NLANCE 1C3 
4 0:!4 OANEMARK 148 
38 03t: SUISSE 385 
4 038 AUTRIC~E 279 
I 040 PCRTUGAL 23 
27 042 FSPAG~F 93 
17 04 8 YCUGllSLAV 48 
9 050 GP F( E 51 
27 0~7 TUROIIJF 35 
11 0!:6 u.n.s.s. 34 
6 060 POLOGNf 13 
. 2CC AFR.N.FSP 23 
. 204 MAPilC 18 
i 208 .ALCERIE 62 ?12 TUN I'; IE 5S 
6 2Jt l !f,YE 19 
. 2?2 .MAL I 18 
. 244 .TC'AC 18 
. 248 • S E'JFGI L 88 
217 .r.IvnrRF 88 
2f4 • [HOMEY 10 
91 
1000 DOLLAIIS VALEURS 
France I Bei1.-Lux. lNederlandiDeurs'~landl ltalia 
4 . 19 2 
3 . 12 3 14 . I 






119 2q3 256 




i t4 8 . 1 9 
I . . 10 2 
I . 13 1 
4 5 4 2 4 . 7 3 16 I 9 
7 23 7 
433 161 427 2 027 791 
125 126 177 527 ~27 
108 14 250 I 500 464 
211 31 231 I 362 410 
74 10 90 8 53 66 
G4 3 16 133 49 
15 I ii i 8 41 . 
4 . 2 5 2 
CATA LCGLES CC~~EPCIIn ET SI~IL 
tl4 
fl52 I 6C3 4 050 491 
6li 
I 506 451 23 
3!5 758 1 575 28 631 547 1 
2!3 
I 586 
27C 25 116 
334 269 64 1 C23 2 !54 
3 2 l3 13 5 9 3 35 79 
57 21 233 180 20 
13 1 27 54 1 
11 13 63 125 I 
266 42 210 7 20 32 
1~ 5 95 760 12 
16 I 6 18 I 
94 8 18 90 6 
14 
t4 
2 12 !56 
8 12 11 2 
28 1 2 20 . 
10 . i, 2 43 3 13 
3~ I I 
62 2 I 1 6 5C 1 
t4 2 . 2 6 
14 i 2 . 31 i . 3G . . . 
11 j i i 9 5 
21 1 i 13 i 23 i 84 43 
142 34 285 468 65 
77 4 24 50 3 
~ . 2 5 . 
15 . 
IB i . 8 . . . 9 II . 
!6 Ii i . . i t3 2 4 4 
2 . 7 4 
25 i I 5 i 8 10 2 
5 i q 7 1 IC 6 17 . 
4 . 5 7 . 
u . 19 14 i 2 ti 7 6 13 43 22 ~ 
, 545 2 297 7 290 11 297 2 858 i 833 2 C35 4 98't 6 289 2 129 
1 713 261 2 306 5 008 730 
1 !74 278 2 139 4 823 647 
H7 148 I 664 4 036 404 
488 30 !56 149 33 
146 4 3 7 9 
117 4 26 3 44 51 10 36 
9e 
250 277 176 421 
94 







29 12 85 132 25 13 161 28 
2 j 13 2 15 14 12 16 28 
4C 4 58 66 11 
26 1 41 13 22 
4 2 98 35 9 
~1 9 64 H4 77 
31 1 83 !56 8 
4 I 14 
t2 
4 
IC t 14 51 
13 i I 6 28 1 c 6 3 31 
~ i 1 1 31 17 2 'l 2 i 1 1 9 I 21 . i It . 1 . 
61 . I . 3 55 . 3 . 2 . . 14 
18 . . . 
If . i . . 87 i . i 8t . . 
IC . . . 
•) Votr nores por produtts en Anne.xe 
Tobie de correspondonce CST·NI/IIE.X£ •olr en ~· de •olume 
92 
januar-juni-1968- janvier-juln export 
lander- MENGEN 1000 kg QUANT IT£$ NIMEXE WER TE 1000 DOLLARS VALEUIIS 
:s.chlussel 
EWG-CEE I France l Belc.•LuxJ Nederland I Deu~:~l.lnd I EWG-CEE I France I Bei&.-Lux., NeclerlandlDeuf:~landl Cod• ltalia BESTIMMUNG ltalia pays DESTINATION 
~(~ 2~ 2~ . . . . ?r.2 .0-fROLN ~3 ~: . . . . 
~C6 30 3C . . . 306 .CFNTRAf. ~I ~I . . . 
31~ 13 n . . i 2 ~lit .cAenN 2A 2E . 'i 'i !18 23 2C 
4i 
. 318 .CllNGOGRA ~~ 3C 
5? i =~~ ~2 I . . . 327 .CONGO RC 54 I . . ~1C 10 IC . . . 310 .MACAGASC 23 23 . . . . 
312 30 3C . ~ 2 2 372 .RFUN ION ~1 ~1 i tii 'i 1 3~C II 3 5 ~90 o.HR.SUr. 89 6~ ~cc 2~9 6 123 33 n ~co ETATSUN!S 584 2~ 9 198 95 258 
~c~ 24 3 1 10 l 9 404 G~N4DA 95 27 2 75 2 39 
-412 ~8 l . l I ~5 412 MFX!QUE 6e 2 1 1 6~ 
~5e 19 ~~ . . . . 458 .GUAOElOil 32 32 . . . 
~f:t: 20 2C . 
IZ 
. ~62 .MART!N!Q 39 3~ . t9 . . ~7E 12 
i 
. i i ~78 .CURACAO 19 1 . 4 ii ~E4 1 . 4 ~·~ VENFZLElA 31 . 12 ~tc;,t 8 ~ . 8 . 4G2 .SURINAM 12 It 12 . . 4~6 9 . i i 4% • GUYANE F 16 . i 3 i ~ce 6 3 i ~ce 8PFSil 15 ~ 4 !28 6 l 2 . 2 528 ARH'IT!NE 16 4 2 I 5 
H4 8 I 3 . 4 604 liRA'l 16 3 . 3 I 9 
tl6 ~ . . 3 . I H6 IRAN 13 I . 5 I 6 
t2~ 6 . . 5 3 1 624 !SRA'l 12 1 . 4 3 ~ 632 6 i . l 2 632 APAe.SEOU 10 1 . l 6 2 66C 5 . 3 . HO PAKISTA~ 16 II . 4 . I 
1CC 2 . . 2 2 i 7CO INCO~ES!F 14 I . II i ~ 1CE 4 i . 1 708 PHllPP IN 10 2 . 1 i~2 e . 5 1 I 7:2 JAPON 16 4 . 5 2 5 
HC 4 2 . 2 l I 740 HONG KONG 13 ~ . " 2 6 ecc 10 . 4 1 3 8CO AUSTR~liE 24 . 11 2 6 
!CCC , ~co 51<; 280 l 163 604 8~4 !CCC M 8 ~ c F f n2 I 392 521 2 237 l 157 I f15 
IC 10 i ~91t 1~ 203 624 276 412 1010 CEF 
' 
G2l 196 401 1 241 506 671 
ICII I ec1 4H 11 539 328 422 lOll FXTRA-CEF ; 961 I 19t 119 996 651 999 
1020 I 139 63 31 435 307 303 1020 Cl AS SE 1 2 629 398 53 824 590 764 
IC<J f43 28 20 250 248 97 10/J HLE I 443 208 33 490 445 267 
IC30 624 312 46 96 18 92 1030 ClASS E 2 1 248 78C 65 !51 54 1'18 
IC~ 1 U9 220 43 l 1 4 1031 .FA~ A 487 408 58 4 7 10 
1C3 2 132 1C9 . 22 3 1 103? .A.AOH 249 214 i 33 2 32 IC~C 40 6 . 8 23 1040 CUSSF 3 78 IS 20 7 
WAREN CES KAP 49 II! PCSTVERKEHR SEFCEROEPT 49G7.CC ~APCHA~CISES ou CH 49 TPA~SPCPTEES FAP u PCSTE 
CCl 2 . . 2 
CC2 3 . 
3i 
3 
CC"! ~1 . 6 ((4 1 . l 
CC5 3 . 2 l 
c 22 3 . . 3 
C3C l . . l 
C32 i . . i (34 . 
C~t 4 . . 4 
C38 2 . . 2 
C4C . . . . (42 . . . . (52 . . . . 
~Cit . . . . 
•c a . . . . 
<!48 . . . . 
<!12 . . . . 
HC . . . . 
~e4 . . . 
3C2 . . . 
~le 3 . :i . ~22 . . 
?1C . . . . 
372 . . . . 
39C ~ . ~ 5 4(( . 
4C4 2 . l 1 
451: . . . 
~f2 ~ . . 4 418 . . 
492 2 . . 2 
4~t . . . . 
~24 . . . . 
i32 . . . . 
EIS . . . . 
fl<! . . . . 
!CCC e7 . 47 40 
lC 10 47 . 35 12 
!Cll 41 . B 28 
IC20 21 . 1 20 
ICH 13 . l 12 
IC3C 13 . 5 8 
IC! 1 4 . 4 6 1(3 2 6 . . 
IC4C . . . . 
•) Siehe ift'• Anhan1 Anmerkun&en zu den e•nzelnen Waren 
Ge&eniibersiellun& CST-NIMEltE siehe am Ende dieses Bandes 
. . CCI fP~NCE 
. . C02 RclG.lliX. 
co P~YS-HAS 
. 004 All EM .FED 
. CC5 JHllF 
. . on RrY.IJ~I 
030 SUFnE 
. . 031' FINlANCE 
. 014 CANFMARK 
. . 03t <;I; ISS F 
. . C38 AUTR!CbE 
. C4C PrRT!JGAl 
. . 3~! ESPt\GNE . . ?r~ TUROUIP . . 114AR'1C 
. . 2C8 ·'LURIE 
. . 248 .SENEGAl 
. . 772 .C.IVn!RF 
280 • TO Gil 
. 2e4 .r~HU:'oi!EY 
~02 • CA~EROUN 
. 31e .CONG[RRA 
. . 322 .CONGO Rn 
370 .~ACAGASC 
. ?12 .PEU~!O~ 
. '?9C R.AFR.SUC 
. 4CC ETATSUN IS 
. . 40~ ONACA 
. . 4~8 .GUANlCU 
. . 4t? .MARTI'IIQ 
. . ~7P • CUR AC A[' 
. . ~S2 .5\JP!NA~ 
. . ~S6 .GIIY~~r F 
. . '324 UPltGIJAY 
. . 1?2 Jt.PON 
. . €18 .CM.fCnN. 
. ~22 .POlY~.FR 
. . 1CCO '~ 0 "'I c F 
. . 1010 ([E 
. .. lOll >XTRA-CEE 
. . 10?0 UASSE I 
. . 1021 AEl E 
. . 1030 Cl ASSF 7 
. . 1031 .FA~ A 
. . 1032 .A.AOM 
. 1040 ClASSE 1 
16 
93:i 
6 10 . . 
9f3 
4i 
30 . . 
76 35 
s9 . . eu 139 13 . . 
49 16 26 7 . . 
114 82 
" 
28 . . 
17 6 i l1 . . 25 7.3 I . . 
13 8 I 4 . . 
338 294 11 33 . . 
19 4 2 13 . . 
13 IC l 2 . . 
24 17 5 2 . . 
l1 
z(, . 11 . . 27 l . . 
45 45 . . . . 
37 32 . . . 
41 41 . . . 
11 11 . . . . 
21 21 . . . . 
lo 16 . . . . 
12 12 
IZ 
. . . 
12 
25 i . . 76 . . . 
54 5~ . i . 108 IC7 ti . . 190 144 35 . . 
71 55 6 10 . . 
I:~ I 131 . . . . 
74 74 . 
z7 . . 21 . . . . 
12 t7 . 12 . . 17 i . . 10 s 3 . . 15 12 . . . 
25 25 . . . . 
61 H . . . . 
' 6S1 
, ISl 164 336 . . i 914 i 123 85 106 . . 
I 776 1 467 79 ?30 . . 
G78 771 48 159 . . 
518 ~C6 18 94 . . 
786 695 24 67 . . 
218 1'17 20 l . . 
4f4 42C 1 44 . . 13 2 4 . . 
•) Vo~r notes por produns en Anne .are 
Table de carr•spandance CST-NIMEX£ walr en ~· de wolume 
93 
~ -1"" ...._ Jonyt.r-Juln 
lesonclerer MaBstab ex p 0 r t Unitf supt~lfmentaire 
II£STIMMUNG BESTIMMUNG lkNAmN EWG-a£ France Bei1.•Lua. Nederland Deuachland ltalia II DESTINATION EWG-aE France hi1.-Lua. NMerland Devbclllull ltalla (BR) (81\) 
IIMEXE 
.-NIMEXE 
4403.1C KUBIKMETER - I'EUES CUBES CL ~SSE I 1 965 471 . . l lt88 . HLE 1 280 4'1~ . 









19 All EM .FED 'I 1!5! 3 517 
u7 HAllE ~32 815 . 
li 
. 4403.59 KVB IKMETER - METRES CUBES 
ROY .UN I 3C6 211 8 23 . I~LANUE <17 26~ . 
3o7 20 SUISSE 6 3C5 1 261 717 . 'I EEL(.LUX. 9 511 176 
8l3 
3 598 5 737 . 
AUTRICH 3 213 22~ . . 3 188 25 PAYS-BAS 35 ~76 26 10 03l 25 137 . ESPAGNE 1 386 1 . . 162 3d ~ll EM. FEC 29 470 1 C55 l 3 8 27 222 . YOUGUSLA1 339 606 . . 36 IT All E ~'l 460 71C 1 528 . 57 2B TURQUIE H5 . . 59 60 SU !SSE 5 384 72 . . 5 281t ROUMAN IE 2 566 2 5C6 . . .HGER IE 411 411 . . . . 
I' 0 N C E 28 71C 8 339 ~ 751t 588 9 634 455 ~ G N C E 141 043 2 85~ 13 723 3C 699 93 731t 28 
CEE 13 2E1 2 050 9 029 545 1 624 19 CEE 134 535 I 967 13 723 30 699 88 146 ~~ EXTRA-CEE 15 5C3 ~ 289 725 43 8 010 436 EXTRA-CEE 6 508 en . . 5 588 CLASSE 1 12 H3 750 725 24 7 946 348 CL ASSE I 5 538 130 . . 5 380 
HLE 9 9~5 1 532 117 12 7 689 45 HLE 5 480 72 . . 5 380 28 
CLASSE 2 89 33 . 19 9 28 CLASSE 2 970 762 . . 208 . 
CL.tSSE 3 2 621 2 506 . . 55 60 .EAMA 92 ~2 . . . . 
.A.AOM 666 666 . . . . 
41tC3.2C KUB II<METER. - METRES CUBES 
4403.60 KUBIKMETER- METRES. CUBES 
ALLEM.FEC ~11 473 38 . 489 . ITALIE 2 ~c~ 920 . . 1 . FR ~NCE 2 987 Cl6 
471 . 2 516 . 
OANEMARI< 212 . . . 212 . HLG.LUX. 139 623 13~ 175 
. 607 . 
ESPAGNE 2 343 21~ . . 2 343 . All EM. FEC 44 129 43 ~54 . 1 uo . LIBYE 5CO . . 286 . ~UTR ICHE 1 110 • . . . 
.c .rvo IRE 153 153 . . . . 
M 0 N C E 1e9 6H 183 587 771 . 5289 . 
M 0 N D E 6 805 2 032 159 . 461'+ . CEE 188 228 183 27@ 711 . 4 179 . 
CEE 3 Ie9 1 467 159 . 1 563 . EXTRA-CEE 1 419 309 . . l 110 . 
EJTRA-CEE 3 616 5t5 . . 3 051 
-
ct ~ssE I 1 419 309 . . 1 llO . 
CLASSE 1 2 Hl . . . 2 661 . HLE l lt19 309 . . 1 llO . 
AELE He 
sts 
. . 318 . 
CLASSE 2 ~~!: .. . 390 . 
.EAMA 219 219 . . . . 440~.11 I<U8IKMETER - METRES CUBES 
.A.AOM 128 128 . . . 
m~.:~~~- .. 4t8 35 468 It'll . 056 . 4403. !C KUBIKMETER - I!ETRES CU!ES i4 204 8 701 2 3li 3 . All EM. FED 22 514 2C 214 1 989 179 . IT ~LIE 17 911 17 792 . . . 




7 292 . [ANEMARK 1 272 83 . . 1 189 . 
BELG.LUX. 10 552 4 310 5 793 . SUISSE e 730 8 443 . . 287 . P-YS-SAS 19 C55 
22z 548 
18 745 . ~UTRICHE 291 82 . . 209 . 
AlLEM. FED '13 e~'J 30 2 C79 11 160 
. PORTUG~l 49 921 4~ 89~ . . 22 . 
lULIE 138 ~~1 80 891 . . 57 . ESPAGNE 15 450 1~ 45C . . . . 
SUISSE 5 1Cit 1 262 . . 4 442 . GRECE 1~7 441 157 441 . . . . 
AUTRICH 1<1 . . . 727 . 
~ 0 N C E 323 650 313 831 4 558 311 4 ~~~ . M 0 ·N C E 226 162 116 8C'l 2 477 12 117 94 759 . CE E ~0 264 82 175 4 543 3ll 3 . 
CEE 219 ~87 115 3'13 2 477 12 077 89 590 . EXTRA-CEE 233 386 231 65~ 15 . l 715 . 
EHRA-CEE 6 t15 1 466 . 40 5 169 . CL ASSE 1 233 211 231 4e5 15 . 1 711 . 
CLASSE 1 6 433 1 26'1 . . 5 169 . ~EL E 60 285 58 578 . . l 707 . 
AELE 6 433 1 264 . . 5 169 . CLASSE 2 175 171 . . 4 . 
CLASSE 2 202 2C2 . 
40 
. . 
CLASSE ~ ~o . . . . 44C3. 73 KUB JKMETER - METRES ClBES 
44(3.4( KUBIKMETER - METRES cueEs 
BELG.LUX. ~1 845 28 311 676 
. 3 528 . 
PHS-BAS 32 688 I 284 II . 19 728 . 
FRANCE 42 151 5~8 84 173 42 067 . All EM. FEC 34 663 3C 648 4 015 . 9 o18 . eEu;.tux. 5 ~If 1 
ozi 4 llt5 . IT All E <O 923 11 845 . . . PAYS-BAS 1 6[1 57 3 
47i 
It 523 . ROY .UN I 2 799 2 799 . . 5 328 
. 
ALL EM.FED 39 ~21 H 680 1~ 380 
259 
. CANE~ARK 5 328 
C1S 
. . . 
!TALI E 127 ~~~ 13 cc;z . . 11't . SUISSF 29 465 28 . . 1 390 . 
SUISSE 8 241 683 . . 7 561! . AUTR IC~E 3 160 19 . . 3 lltl . 
AUTRICH 65 CIS 626 
. . 65 018 . PORTUG~l 373 123 . . 250 . 
ESPAGNE l 118 1 . . 92 . ESPAGNE 1 785 1 155 . . 30 . 
;ALGER IE I 113 1 113 . . . . POL OGNE I 983 39l . 
. l 983 . 
PAKISTAN 11~ 115 . . . . MAROC I 392 I . . . . 
.ALGERIE 546 5•6 . . . . 
M 0 N C E 298 H1 37 9tlt 22 485 644 237 668 . 
CEE 222 ~!0 34 427 22 485 644 164 994 . M 0 N C F 173 511 112 975 16 038 . lt4 558 . 
EXTRA-CEE 76 <11 3 537 . . 72 674 . CEE 120 514 12 091t 16 GO<t . 32 416 . 
CLASSE I H Cil!3 2 3(9 . . 12 674 . EXTRA-CEE ~3 C57 4[ E81 3'1 12 142 . 
AELE 73 2H 683 . . 72 582 . CLASSE 1 49 116 38 n3 34 . l8l~ . CLASSE 2 1 228 l 228 . . . . AELE 41 257 31 He . . . 
.A.AOM 1 113 1 113 . . . . CLASSE 2 l 958 l 958 . . . . 
.A.AOM 546 54t . . 983 
. 
Cl ASSE 3 1 983 . . . 1 . 
41tC3.~1 KU811<"ETER - ME TilES CI!!ES 
44C3.74 KUBIKMETER - METRES CUBES 
FRANCE 3 111 . 221 30 3 526 . 
P~YS-US 5 8~e 
etc 
3 <;67 519 
I 931 . 
ALL EM. FED 53 148 1C 11 369 31 379 
. FRANCE 9 270 906 
519 
11to 
38 8 713 
IT ALI E 4 It~~ 2 951 103 . 1 . eELG.LUX. 22 C99 2C 536 
1 53 2l M'ROC 16 327 16 327 . . . . FAYS-B~S I2 214 2 722 2 . 6 929 HYPTE 35C 350 . . . . All EM. FEC a 794 21 652 142 . . . lULIE 18 118 18 ue . . . . 
M 0 N C E 85 ~1~ 31 2C4 15 700 31 581t 6 886 . ROY .UN I I 555 1 ~55 . . . . 
CEE 67 919 13 81t9 15 660 31 574 6 836 . IRLANOE lt22 422 . . 225 13l EXTRA-CEE 17 It 55 17 355 40 10 50 . SUISSE 14 6'14 13 282 . . I 
CLASSE I n3 473 40 10 50 . AUTR IC~E 116 lie . . . . 
AEL E ~E2 4E2 ItO 10 50 . ESPAGNE 2 958 2 958 . . . . 
CLASSE 2 16 882 16 e82 . . . . GRECE 94 94 ~t4c . . . 
.A.AOM tel: 166 . . . . MAROC 18 930 H 49C 4 . . . 
.ALGER IE ~ 720 5 669 1 051 . . . 
EGYPTE 5 56(: 5 566 38~ . . . 414C3.53 KUBIKME TER - METRES Ct;BES lie AN 507 123 . . . SYRIE 930 723 207 . . . 
ISRAEL 1 597 3H 1 221 . . . 
FRANCE 2 5:1!:7 . 1'14 . 2 383 . 
P'YS-eAS 37 4C1 1ci 
35 790 62 
1 611 . M C N C E 137 e52 ICe 961 lC 598 1 140 7 245 9 908 
~lLEM .FED 818 t-55 177 CEE 83 495 63 398 3 197 1 140 7 020 8 740 HALH 8 HC 183 50 . 8 EXTRA-CEE ~4 357 45 563 7 401 . 225 1 168 
SUISSE 651 ltlt9 . . 202 . CLASSE 1 20 065 18 t05 98 . 225 1 131 
AUTRICHE 629 . . . 629 . HLE It 41t6 15 C84 1 303 
. 225 1 137 
ESPAGNE 657 
n9 
. . 657 . CLASSE 2 34 253 2~ ~50 . . . 
.JLGER IE l 73~ 1 . . . . .A.AOH 6 720 669 1 051 . . 3i Cl ASSE 3 39 e . . . 
M 0 N C E 53 4Ie 2 685 36 639 285 13 807 2 
mRA-CEE 
'19 HE 336 36 639 282 12 249 2 3 H2 2 349 
' 
3 l 558 
• Siehe im Anhan1 Anmerkun&en zu den einzelnen Waren • Voir nores IHJi produib en AltneH 
94 
· ~ni-1961-Jan,..,.·Juln 
Besonderer MaBstab ex p 0 r t Unite supplementaire 
8ESTIMMUNG 8ESTIMMUNG 
l.DtSTINATION EWG-CEE France ••••··Lux. Nederland DeutschlaM Jwia 1 DESTINATION EWG-CEE France hi1.•Lux. Nederland Deutsch laM I tal Ia (81\) (81\) 
.,-IIIMEXE .,-NIMEXE 
loloC3.H ~1!8 IK~ETER - I'Enes neEs YOUfOSLAV 348 3~ . 10 . 299 TUNIS IF 179 17~ . . . t3 CHYPRE 76 ~3 . 2~ FPANCE 2 CS1 
s2 989 26l 634 ~-8 ISRAEL 115 . . . 91 BEU.Ll!X. 3!51 520 32 . P~YS-BJS 5 "~" 620 lo 84i 934 . M 0 N C E 25 1~0 f 56~ 6 730 2 835 6 152 2 841t AllEM.FED 1 8 7 5 386 1 424 . CEf I~ 507 2 B2 6 497 2 591 2 268 519 ITAliE ec7 2C3 174 6 . fXTRA-CEE IC 623 . 937 233 21tlt 3 8Bit 2 325 
ROY.UNI H6 . 63 107 26 . CLASSE 1 9 932 3 H2 233 196 3 851 2 050 
IPL ANI:E ~9 . . 63 36 . AELE 8 912 3 205 207 181 3 81t5 1 ~71t 
SUHE 223 . 14 94 
223 . CLASSE 2 565 335 . lt8 33 149 
UN EM ARK 4E2 
9 
374 . .EAMA H 
"" 
. 
2i . . SUSSE ~ e~2 52 99 2 682 83 .A.AOM 70 4~ . . IS AUTRICH 7C~ . . 13 3 609 CLASS E ~ 15 . . . . 
ESPAGNE lt2 . 
22 
6 36 . 
GRECE ~~ . 17 64 . TCHCOSL f4 . . . 4405.2C KU81KMETER - METRES C~BES 
ETATSUNJS 32 . . . 32 
ISRAEL 27 . . . 27 . SOUl .PROV 376 . . . . 376 
M 0 N C E 24 5~2 ~24 11 286 2 532 9 299 51L 
CEE 16 ~10 e75 11 069 2 114 2 024 428 M 0 N C E 59! 8e 61 . 6 436 
EXTRA-CEE 8 C~2 4~ 217 418 7 275 83 CEE 99 13 61 . 6 25 CUSSE 1 7 BC~ 49 217 418 7 042 83 EXTRA-CEE 492 75 . . 411 
AELE 7 SC4 49 134 313 6 925 83 CLASSE 1 45 e . . 6 31 
ClASSE 2 Hit . . . 134 . AEL E 36 e . . 6 22 
ClASH 3 ~9 . . . 99 . ClASSE 2 11 ~1 . . . 
" .EAMA 67 67 . . . . 
lo4C3. ~1 Kl'BIKMETER - METRES Cl'BES 
4~05.30 KUB !KMETER - METRES CIJ8ES 
PHS-BAS 1 1~2 637 195 n1 910 . All EM • FEC 4 3~~ 1 248 2 184 . . ~ 0 N C E 121 5~ . . . 65 CEE 58 56 . . . 2 
M ll N C E 6 3E6 2 141 2 379 927 919 . EXTRA-CEE 63 . . . . 63 
CEE 6 35S 2 133 2 379 927 919 . ClASSE 1 55 . . . . 55 
EJTRA-CEE e e . . AELE 55 . . . . 55 
ClASSE 1 e e . CLASSE 2 2 . . . . 2 
AElE e 8 . . . . 
4~C5.~C KU81K~ETER - ~ETRES n8ES 
4403. ~9 KUBIKMETER - I<ETRES CUBES 
FRANCE 19 639 
15l 
7 991t 328 1l m 11 FPANCE 3C2 ~cs . 3ll 5 2~7 BElG.lUX. 7 692 5 51t3 1 257 . BELG.lUX. 3 221 2 
e<J4 s4a . PAYS-BAS 99 943 18 5 c89 94 382 2 P~Y5-BAS 3 ~E2 120 2 332 . ~LLEM. FEr 25 945 1~ 438 5 416 2 86b All EM. FED 2 43~ 1 4C5 696 . . IT All E 61 155 28~ . 283 57 ITAliE 1 527 1 527 . . 66 37 ROY .UN! e 348 811 . 1 6 19't . AUTRIC~E 1C3 . . . JRLANDE 557 1~ . . 538 . 
YOUGOSLAV 29 . 
410 
. 29 SUEDE 84 
C79 
. . Bit . 
lie AN 41C . . . FINlANCE 2 101 2 . i 22 . SYR IE 1 en . 1 077 CANEMARK 168 830 17~ 167 . SUISSE 2~ 660 3 lt7 25 609 . 
M 0 N D E l3 HC ~ 560 5 404 645 773 4C 8 ~UTR ICH 2 631 Bit 38 20 2 495 . 
mRA-CEE 
11 C45 5 ~60 3 590 M5 553 297 ESPAGN E 6 389 f 361 s3 ~ts 28 . 2 H5 600 1 814 . 220 !II GR ECE 98 rc . ClASSE 1 1 C35 599 109 . 220 JC7 u.R.s.s. 70 . . . . AElE ese 568 1os . 220 70 ~AROC 56 575 5~ 575 . . . . ClASSE 2 1 7C~ 1 1 . 4 .ALGERIE 8 175 8 175 . . li . CLASSE 3 4 . . TUNIS IE 1 604 1 593 . . 1i 1.! PY E 1 004 201 . . 792 
.M AUR IT AN 295 295 . . . . 
44C4.!C "UBIKMETER - METRES CUBES .SfNEGAL 1 ~76 1 976 . . . . 
.GUADElOU 5 741 5 141 . . . . 
.MARTINIQ 3 569 3 56~ . . 
788 
. 
BELG.LUX • E6 5 81 . . ARA8.SEOU 838 5C . . . 
All EM. FEC 1 121 . 1 121 . MASC.OMAN 283 69t 
. . 283 . 
.CH EDON. 690 . . . 
582 M 0 N C E 1 4 28 !6 36 1 376 . . SOUT.PROV 2. se2 . . . . 2 
CEE 1 281 5 36 1 240 . 
EXTRA-CEE 147 11 136 . . ~ 0 N C E 349 701 12C 422 19 233 5 196 202 217 2 633 
ClASSE 1 1~7 11 136 . CEE 214 374 26 902 18 953 3 671t 164 832 13 
AEL E 141 5 136 . EXTRA-CEE !35 3<7 9~ ~2C 280 1 522 37 385 2 620 CL A 55 E 1 50 470 13 482 265 1 451 35 272 . 
AEL E 40 912 ~ 785 212 1 351 31t 561t 
2i .4404.H "U81KME lER - METRES CUBES CLASS E 2 82 !M 79 951 15 71 2 108 
.EAMA 2 304 2 271t 15 . 15 . 
.A.ACH 18 Sl9 1e 9H . . 5 . FRANCE 1tC . 58 102 d . CLASSE 3 92 87 . . . PIYS-eAS 170 60 153 236 . AlUM. FED 2~f . 
882 ITALIE e82 . . . . 4~05 .7! KUB IKMETER - ME lRES C~BES 





EHRA-CEE 41 35 . 12 . . EELG.LUX. 18 302 H 
95j 1 128 . ~lASSE 1 35 35 . 12 . . PbYS-8AS 11 208 i 603 109 6 653 . lASSE 2 12 . . . All E~. FEll 7 H1 ~19 11 125 . .A.AO~ 12 . . 12 . ITAllE 4 382 4 257 . . . 
ROY.Uflll 119 3( . . 89 . 
~OPVEGE 340 115 . . 225 . 





SUISSE' B 610 5 ~71 . . 7 639 7 BElG.lUX. 487 . 54 . ~UTR ICH 1 723 604 . . 1 112 PORTUGAL 93 93 . . 
"' 
. 




374 127 320 66 
45 
GRECE 226 177 . . . 156 lo1 l't 56 . ~APOC 735 135 . . . . ClASSE 1 42 11 14 . 11 .ALGERIE It 53 453 
832 . ~ . AELE 1U 17 lit s6 10 ET AT SUN IS 836 . . . . ClASSE 2 21t . ~~ 
.A.AOM 24 24 . . 
i 
M 0 N C E 80 058 52 206 2 580 lt91 24 H8 33 ClASSE 3 1 . . . CEE 42 381 32 111 1 699 491 8 020 33 EXTRA-CEE 37 617 2C 035 881 . 16 728 CLASSE 1 3~ 3H H 7t3 881 . 16 m 7 44C5.1C KUBIKMETER - METRES CIJdES AElE 23 617 1 259 . . 16 7 CLASSE 2 1 290 1 272 . . 18 . 
• A.AOM 462 462 . . . 20 FR.INCE 4 C18 3as 2 
359 189 1 095 375 CLASSE 3 20 . . . . BELG.Lux; 1 C~5 172 
567 140 . 
PnS•8AS 2 1t1 24~ 1 835 995 14~ All EM. FED t se~ 2 2 366 1 . 4405.73 KUB IKMETER - METRES CUBES ROY.UNI lt7 ~4 15 . 96 13 NORVEGE 111 . 




FRANCE 1 733 173 31t 668 1 699 . SUISSE 
" 
E~l 3 . 867 HLG.LUX. 4 421 . 
13i 
580 . AUTR ICI'E 3 ~~9 50 127 . 2 811 511 PAYS-BAS 26 7!6 ~ 06t 1 103 21 581 1B ~ir{~NE 358 358 . . . 204 All EM. FEC 12 211t 12 C81t 21i 2Cit . . . . !TAL IE ~ 285 2 014 . . 
" 
. 
• Stehe im Anhan1 Anmerkun&en zu den einzelnen Waren • Voir nores JHir produits ett Annen 
...... .,; ................... 
......... ...... ex po r t Urtitj ..,,, .......... 
•sTIP1PtUNG BESTIMMUNG 
~:: IWs.GI ,_ ........... N~ D1111~•h • ,...~, 1 O£STINA TION EW&-aE ·- ............ N.......,.D ~ ..... ..... (U.) (U.) r..xE I 
~CY.UNI 22 H2 lit 7EI . . 7 981 . HLE <2 lH 2C 3 691 1 578 16 ltBI 337 NORYEGE 379 ~oo . . 379 . CLASSE 2 1 383 27 17 2 251t 1 083 FINLANCE 2S5 . . 255 . .EAMA 30 6 17 . 7 t2 CJNEMARK 6!1 13 . . 638 5 .A.AOM 27 15 . . . SUISSE 2 418 1 125 . . 1 288 AUTRICH Ht 8 . . lt94 H ESPAGNE 6 itCl 6 371 . . 30 . 4415.99* KUBIKMETER - METRES CUBES IURCC 831 B31 . . . . 
• ALGERIE 12'i 129 . . . . 
II 0 N D E 53'i FRANCE 9 539 39z 570 161 1 It 55 7 UJ 86 
"" 
H8 1 202 7B9 39 53 it U6 HLG.LUX. 5 367 1 
35i 
3 401t 69 CEE 51 439 21 397 1 1B2 771 28 071 18 PAYS-BAS 10 919 7 202 2 ne 781t m EHRA-CEE 35 !CO 23 351 20 1B 11 463 24B AllEM.FEt 24 51B 6 182 12 1 86 16 CLASSE 1 33 H6 22 362 20 16 11 31t1 27 ITALIE 139 it9 1 3 
304 AELE 26 'i62 15 H7 . i 11 036 I9 ROY .UN I n lt63 e B9 365 319 836 = CLASSE 2 1 2C4 989 . 122 91 ISLANDE it2 78 29 . 13 ui • UMA I 1 . 2 . . IPLANOE 537 18 . 29 • A.AOM 132 130 . . . NORVEGE 201t 10 57 . 6 131 SUEDE 678 283 100 . 295 . FINLANCE 23 
62 ltl 
. 23 
ni ltit05. 74 KUBIKMETER - IIETRES cuees CANEMARK 320 6 80 SUISSE 5 191 231 1 9Sl 4 051 AUTRICHE it72 . . . 376 PJY5-BAS 687 24 275 
244 
388 es MAllE 352 . . . . 352 ALLEM.FED I C17 6f8 . . YOUGOSLAV lt89 . . . . lt89 ESPAGNE 2~9 259 . . . . GRECE it67 ld . . . "'67 .ALGER IE "' 731! It . . . 626 M 0 N 'C E 2 tee I 374 ?.91 257 415 271 TUNIS IE 498 . . i 89; CEE 2 033 931 !91 248 395 H8 LIBYE 1 896 63 . . 1 EHRA-CEE 575 443 . 9 20 IC3 .H~URITAN 63 . . . 
26 CLASSE 1 ~f5 336 . 9 20 . • TCHAO 28 13f . . . AELE 'i7 11 . . 20 
103 
.SENE GAL 131 . . . 8 CLASSE 2 210 1C7 . . . .C.!VOIRE 32 2"' . . . 
.A.ACH !Cit I Cit . . . KENYA lilt 41i . . i lllt .MAOAGASC 485 . . 73 
.REUNION lt7 3e . . 54 9 H05.1~ ~UB IKMETER - METRES CUBES R.AFR.SUC 226 
It'll 12 
. 172 ETATSUNIS 2 241 . 11t3 1 59!1 CANACA 2I9 10 . . 1 201 FRANCE l 419 lt49 495 253 382 289 • GUACELOU 473 lt73 . . . . BELG.LUX. 1 ~11 1 218· 160 368 . 
.M~RTIN IQ 405 lt05 . . . . 
PAH-BAS 3 119 420 2 545 541 2si oGUYANE F 431t 43it . . 3 ui ALLEM.FED ~ e~9 2 618 445 69 PEROU 126 . . . lULIE 716 6it7 
190 . . ~RGENTINE 59 . . 15 12 
59 
ROY.UNI 2 1@1 1 571 1 i 26 . CHYPRE 444 2~ . 41~ NORVEGE ~fi· 11 118 85 102 Lie AN 58 . . 4 SUEDE 232 
34 
96 IRAK 49 35 . . 35 "' F INLANCE 340 21 210 75 zi IRAN 4 C63 . . 3 993 OANEMARK f42 19 3C8 . 293 ~R~B.SEOU 256 . . . 11 239 




.CAL EOON. 336 1 . 16 . YOUGOSLAV E1 5a . 2 .POL YN .FR 269 262 ui . . u.R.s.s. 114 . . 56 . SECRET l 188 . . 1 . . 
TCI'ECOSL 112 Oltl . . 112' . MJROC l C47 1 . . . ~ C N C E 94 195 33 B68 3 688 6 931t 5 03"' 
"" 
671 
• ALGERIE I 102 1 102 . . . 20 CEE 50 482 14 825 3 Oit9 5 406 2 39it 2it m TUNIS IE <10 1'i0 . . 1~ EXTRA-CEE 42 525 19 Oit3 639 no 2 6it0 l'l ETATSUNIS 21 . 
260 . 1 
CLASSE 1 2t 259 11 099 629 325 2 479 11 727 
Lie AN U9 . 2~ 349 9 AELE a 621 IO 518 570 325 2 215 7 993 ISRAEL I ~"~ . . I 171 CLASSE 2 16 227 7 939 10 15 159 8 101t KOllE IT 1Cl 
38 d: . 101 . .EAM~ 1 096 955 7 . 13 128 HPON se . 8 . .A.AOM f 947 f 279 . 16 6"'5 AUSTRAL IE 57 10 47 . . 
ni ClASSE 3 7 5 . . 2 . SOUT.PROV 272 . . . . 
M 0 N C E 26 ltH 11 943 5 569 1 151 'I 894 3 8'll 4418.10• KUSIKMETER- METRES CUBES 
CEE 11 15C 5 134 3 158 958 1 360 540 
EURA-CEE H 2SE 6 ace; 2 411 193 2 534 3 351 
CLASSE I 10 cu It 297 2 llt5 102 1 791 1 7C6 FR~NCE 48 493 448 " 
151 711 27 562 16 069 
AELE 8 400 3 21t3 1 861 I8 1 655 1 623 BELG.LUX. 11' 344 4 870 1 569 'l 963 1 364 CLASSE 2 4 7CO 2 454 266 91 561 1 !28 P~YS-B~S 13 755 4 410 lB 
286 
48 621 1 851t 
.EAMA f5 62 3 2i. . . ALLEM.FEO ~0 O'l9 e 707 5 859 3 79 12 247 .A.AOM 1 1~2 1 ll8 . 
182 4 JULIE 100 21 it9 61t0 1l CLASSE 3 2~4 58 . . ROY.UN1 1 324 49 569 ISL ~NDE 1 117 . . . 1 117 559 SUEDE 2 849 . 
8. 
. 2 2'l0 
H15.1C• KUBIKMETER - METRES CUBES C~NEMARK 4 364 i 20 "m 28l SUISSE 1 098 . AUTRICHE I 246 30 . . 599 617 
BELG.LUX. 158 26 2Il 132 NO . YOUGOSLAV 15 953 . . . 96 15 m PAYS-BAS 4C7 19ft 92 . Mi GREU 2 739 683 . . 2 ALLEM,FEC I 984 242 9 . 1 .AlGERIE 1 683 1 . . . . 
ROY.UNI 146 123 13 . . 10 TUNIS IE 502 502 . . . 
ni R.AFR .SilO 42 . . . 42 L IPYE 178 . . .. 133 CANADA 5f . . 16 . 56 CANACA 133 412 . . . JAPON 16 . . . . .C~L EDON. 472 . . . . 
.POl YN. FR 149 llt9 . . . . 
M 0 N C E 3 CH 675 263 245 . I 878 
CEE 2 580 462 250 226 . 1 642 M 0 N C E 2Cit 236 2C 6'15 29 C13 6 273 96 31t2 n n~ EXTRA-CEE 481 213 13 19 . 236 CEE H9 791 1~ 586 28 880 5 566 86 225 CLASSE 1 373 147 13 16 . 197 EXTRA-CEE ~4 445 109 133 707 10 117 20 379 
AELE 1'iiJ 145 13 i . 33 CL~SSE I 30 941 80 133 U8 9 931 2Y m CLASSE 2 IC- 66 . . 38 AELE 10 893 80 133 8 5it0 
.EAMA 6 6 . . . . CLASSE 2 3 504 3 C29 . 27 186 262 
.A.AOM EC EO . 2 . • E~MA 87 68 . . 12 7 CLASSE 3 2 . . . . .A.AOM 2 487 2 4/t() . . 47 . 
4415.H• ~UBIKMETER - METRES CUBES 4418.~0· KU81KMETER- M~TRES CUBES 
FRANCE lit C38 95 I37 43 8 266 5 635 FRANCE 4 157 329 4 157 160 ND . eELGoll!X. I 057 279 919 4l: HlG.LUXo 489 888 . . PAYS-BAS 8 3el 75' It 144 3 'l81 FAYS-BAS 40 946 58 ItO t3 . . ALLEM.FEC 1 3f7 56 38 019 I 1 ~9 ~LLEM.FED 78 172 II 608 66 551 . . RCY.UNI 12 442 . 3 681 1 578 1 164 IT ~L! E 91B 'il8 96 • 2~g . . IRLANCE 76 . 73 3 . ROY .UN I ~6 123 959 34 . . SUHE I H9 . 1 . I 162 . CAN EM ARK 3 340 313 3 315 . . CAN EM ARK 2 745 20 3 . 2 742 n3 .AlGER IE 373 CJ. . . . SLI SSE 5 548 . . 5 ~55 TUNIS IE 331t 240 . . . 
AUTRIC~E 171 . . . 111 169 .MACAGASC 78 78 . . . . MRTE HS . . . 110 GRECE llC . . . 780 ~ 0 N 0 E lf5 684 14 638 150 611t m . . LIBYE 780 . ~oi . 318 CEE 121t 682 12 'll3 111 596 . . ETATSUNIS 3E2 . . 23 EXTR~-CEE H 002 1 725 3'l 018 259 . . 
CliYPRE 2'i7 . . . 153 144 CLASSE 1 39 949 959 38 765 i25 . . IRAN 132 . . . . 132 ~EL E 3'l 673 959 38 489 25 . . CLASSE 2 I 053 766 253 31t . . 
M 0 N C E lt9 IH 273 E 317 1 767 30 371 8 456 • EAio!A 101 
... u 1U 3. . . CEE 24 843 226 4 It 54 187 13 166 6 810 .A.AOM 618 . . 
EliJRA-CEE 24 HI 47 3 863 1 580 17 205 1 f46 
CLASSE I 22 s ~8 20 
= 
846 1 578 16 951 5f3 
• SMthe im Anhan1 Anl"fterkun1en zu dtn einzelnen Waren • Voir IICICts IHir ~oduiU 1ft Alwlea 
96 
Besonderer MaBstab e X p 0 r t Unitf supplimentoire 
BESTIMMUNG BESTIMMUNG 
c:~AT~N EWG-CEE Frllnce Bei1.•LUL Nederland DwbchlaiMI !tali a 1 DESTINA T/ON EWG-CEE France hi1.-Lu11. Nederland ~ ltalla (81\) (Ill\) 
IIIEXE ~NIIEXE 
4418.~C ~l!BIKMETER - METRES Cli8ES ~ C N C E I 2~~ . . 25'1 153 811 
CEE 1 t~g . . 25f 71 811 EXTRA-CEE . . 82 . FRANCE 1 64a 5~ . . 17 l 631 CL ASSE l 49 . . 1 48 . BELG.LUX. 2 CE5 
26 . 23 2 
008 HLE 49 . . 1 48 . PAY5-BAS 2 ~~4 6 . I 511 I 0~1 Cl ASSE 2 11 . . . 11 . ALL EM, FED 5 745 7 . . 20 5 145 CLASSE 3 11 . . . 17 . ROY.UNI 40 . . n 
SUISSE 1 319 . . . 3 I 31t 
AUTR lCI'E 4!:7 . . . . It !57 4701.49 TONNEN, 90 VH TROCKEN - T!!NNE5 SEC A 90 PCT 
YOUGOSLAV 4E4 . . . 
n6 484 ETI'IOPlE l~f . . . . 
FRANCE 1 28it . . . I 284 . M 0 N t E H E2E 271 26 . 1 710 12 821 HLG.LUX, 914 . . . 914 . CEE 12 C11t 62 26 . 1 551 10 lt~5 PAYS-BAS 1 592 . . . 1 592 . EXTRA-CEE 2 1~4 2C9 . . 159 2 ~86 ROY ,UN I 163 . . . 163 . 
CLASSE I 2 3C1 1 . . 23 2 217 SUISSE 677 . . . 671 . AELE 1 aB 1 . . 23 I H3 AUTR!nE 3 997 . . . 3 997 . CLASSE 2 441 2C2 . . 136 109 
.EAMA 2C3 1~8 . . . 5 M 0 N [ E ~ 667 . . . 8 667 . ,A,ACM 3 3 . . . . CEE 190 . . . 3 790 . EXTRA-CEE 4 877 . . . 4 877 . CLASSE I 4 831 . . . 4 837 . 
HCI.1C lONNEN, 90 VH TRCCKEr. - TCNNES SEC A 90 PCT AEL E 
" 
837 . . . 4 837 . CLASS E 3 40 . . . 40 . 
FRANC~ H7 . . 
ad . 3lt7 A "90 8El~.LUX. €13 . . . . 4701.95 TONNEN, 90 Vll TROCKEN - TCNNES sec PCT 




M 0 N t E 2 CC3 40 . 1 616 . 347 FRANCE 754 
33 
. 604 . 150 
CEE 1 9e3 20 . 1 616 . 341 EELG.LUX. 823 . 790 436 . EXTRA-CEE 2C 2C . . . . FAYS-B~S ~36 542 . 740 l5l CL,SSE 1 2C 20 . . . . .LL fM, FEC 3 439 . 2 . 
HlE 2C 20 . . . . RnY .UN I 393 309 . 84 
29 18b SUI SSE 323 21 . 87 
ET AT SUN IS 762 He . . 14 . 
~701.21 lONNENo 90 VH TR~Cl<EI< - TGNNES SEC A 90 PCT PHILIPP IN 170 170 . . . . 
M 0 N [ E 7 132 I B~ . 4 321 479 493 
M 0 N D E 113 84 27 . . 2 CEE 5 468 591 . ~ 134 436 307 
CEE 92 63 27• . . 2 EXTRA-CEE I 661t 1 21oe . 187 lt3 186 EXTRA-CEE a 21 . . . . ClASSE I I 494 I C18 . 187 lt3 186 
ClASSE 1 21 21 . . . 
-
HLE 732 33C . 187 29 186 
AElE 21 21 . . . . ClASSE 2 170 l7C . . . . 
~7Cl.2~ lONNEN, 90 VH TRCC1<Er. - TCNNES SEC A 90 PCT 4101.9~ TONNEIO, 9C VH TROCKEN - TCN~ES SEC A 90 FCT 
FUNCE 12 123 
l2i 
12 123 . . FAYS-BAS 182 182 . 
12l 
. 
39 PAY5-BAS 10 375 10 251t !6 . . ALL EM. FED 166 . . . 'lLEM.FED 19 ~31t 3 829 16 089 . 




~ 0 N C E 363 182 . 127 . 54 
ROY.UNI 1 785 1 650 135 . . . CEf 348 182 . 127 . 39 
IRLANDE 179 179 . . 
40 -
EXTRA-CEE 15 . . . . 15 
SUISSE 2 715 2 135 . . . CUSSE 1 15 . . . . 15 
ESPAGNE ~38 938 . . i AFLE 15 . . . . 15 GRECE ~~~ 998 . . . 
.ALGERIE 1 ~~~ 1 523 . 
- -
.MAOAGASC 13~ 739 . . 
-
4BC9.!0 QUAr.RATMETER - ~ETRES CARRES 
M 0 N C E 61t 648 25 888 3a 657 60 42 I 
CEE 55 7C8 11 126 38 522 60 
42 i FRANCE 15f7 100 CJC~ 597 563 700 842 826 126 011 EXTRA-CEE 8 ~4C 8 762 135 
-
PElG.LUX. 1911 747 1171 
33l 
179 100 614 Hl . 
ClASSE 1 6 677 6 m 135 . 41 1 FAYS-BAS 72C4 662 3562 Bt 2962 300 679 693 892 AELE 4 5tl 4 135 
-
41 . ALL EM. FEr 4~€4 61l> 2~Cl 322 1219 102 737 
280 
126 
ClASSE 2 2 263 2 262 . . 1 . IT ALIE HO cos 15C 668 2 C57 . 7 . 
.EAMA 739 739 . . . . ROY.lJ~I 31 680 31 749 . . 5 9]1 . 
••• AOM 1 52~ 1 523 . . . 
-
CANfMARK 20. 401 14 CJOC . . 5 501 327 SUISSE 31 307 t 795 . 
700 
8 185 16 
AUTR ICHE 47 619 
96i . 13 
33 919 . 
4701.31 lONNEN, 90 VH 1RC£1<EN - TONNES SEC A 90 PCT .C.IVOJRE ~7 961 51 
168 
. . . 
.C~MEROUN l!:llt 980 15( 812 4 . . . 





294 . 12 . .~URUNCI 19 954 
26e 
19 174 . . 
ALL EM .FED 6H 477 . . . CANACA 29 268 29 . . . . 
.GUACElOU 48 51t0 ltB 51tC . . . . 
M 0 N t E 1 en 228 777 . 12 . .MARTINJC ~9 en 39 CH . . 
79b 
. 
CEE H6 207 777 . 12 . IRAN n 796 . . . 67 . 
EXTRA-CEE 21 21 . . . . 
CLASSE 1 a 21 . . . M 0 N C E lt0f9 293 7738 258 481tl 790 937 800 2271 668 27'1 777 
AELE 21 21 . . . . CEE 15288 130 7192 532 4781 C55 917 100 2144 540 252 903 
EXTRA-CEE 781 163 ~-45 72f tC 735 20 700 127 128 26 874 
ClASSE I 17t 158 82 112 483 13 700 53 536 26 327 4701.39 lONNEN, 90 VH lROCKE~ - lCNHS SEC A 90 PCT AELF 1~1 490 53 441t 483 13 700 53 536 16 327 
CLASSE 2 6C4 lt05 lt63 Ollt 60 252 7 000 73 592 5U 
• EAMA It(~ t92 31t( ~H 6C 252 1 700 780 . 
FRANCE 8 638 
22 
238 . 8 293 107 .A.AOM 118 6H 113 347 . 5 300 . . 
BELG.lU~. 2 281 . . 2 259 . 
PU5-BAS 7 m 1 858 . . 5 530 . ALLEM.FEO 11 11 153 . . 412 . 48C9, 20* QUACRATMETER - METRES CAARES ITALIE 18 632 13 160 . . 5 . 
RCY.UNI 13 627 11 839 . . 1 788 
49 SUISSE 1 CB9 456 . . 581t FRANCE 'i!2 H7 HJ 86 790 100 865 977 NO AUTRICHE 178 
393 
. . 35 143 BELG.LIJX, 722 004 32 
o5i 
84 200 605 187 . E5PAGNE 2 ltl'i 2 . . 21 . PAYS-BAS 417 357 28 202 125 
000 





. . 83 . !TALIE 38 699 1C 311 15 on 
900 
. 
ROUMANIE 2 265 2 . . . 
132 
ROY .UN I 144 189 . . 9 134 289 . BRES ll 2e3 151 . . . CANEMARK ~7 ceo 912 . 600 37 080 . PHILIPP IN 572 572 . . . 
-
SUISSE 72 652 1 . 1 69 140 . JAPON <c1 2Cl . . . . AUTRICH 77 942 . . . 77 942 . 
~RFCE 13 000 . . . 13 000 . M 0 N C E 69 U3 44 137 239 1 Zit 375 4~1 LI~YE 12 452 . . . 12 452 . CEE 48 092 26 193 238 i 21 554 IC7 R,AFR,SUC 8 242 . . 500 8 242 . EURA-CEE 21 091 11 944 1 2 821 324 PAKISTAN 7 500 . . 7 . . ClASSE 1 17 564 14 895 1 1 2 lt75 192 
AEL E 14 e~8 12 295 . 1 2 410 192 M 0 ~ [ f 2917 283 a~ 308 2~9 513 454 300 2178 092 . CLASSE 2 916 '784 . . . 132 CEE 2569 719 74 976 258 '114 427 300 1808 52'1 . 
oEAMA 15 15 . . . . EXTRA-CEE 4C7 564 IC 332 669 27 000 369 563 . 
.A.AOM 8 8 . . 346 . CLASSE I ~62 203 1 S7C: . 12 100 348 133 . CLASSE 3 2 tll 2 265 . . . AELE 336 550 1 '112 66; 12 100 322 538 . ClASSE 2 45 2n a 292 lit 900 21 430 . 
, EA'!A 3 31it ! C89 66; 100 125 . 4701.41 lONNENo 90 VH TROCKE .. - TCNIIES SEC A 90 PCT .A.AOM t 859 137 800 253 . ClASSE 3 70 7C . . . . 
BELC.LUX, 1 ca . . 103 5 
B1i ALL EM .FED ~~t . . H5 
43 
4BC9.3C QlAORATMETER - I'ETRES t•RIIES 
pAue 43 . . . . 
tj.lSSE ., . . . it7 . 
FRANCE 610 448 . 112 126 146 600 351 722 . 
• Stehe im Anhan& Anmerkun1en zu den einzelnen Waren • Voir rtelles ,.,~ ,.,..ih "" AMen 
97 
,IM-..junl-1961-)anvlllr-Juln 
Besonderer MaBstab ex p 0 r t Unit' supplhnentoire 
BESTIMMUNG BESTIMMUNG 
IC:NAT~N EWG-CEE France Bei1.-Lua. Nederland Deutschland I tal Ia DESTINATION EWG-CEE France Be11.•Lua. Nederland Deubchland lalla (BR) (BR) IIMEXE 
.-NIMEXE 
EELG -ll~ • E4~ "ifi«i 12 547 
04l 512 100 65 152 . P.Y5-BAS lt22 961 117 41tl 281 
700 21t lt73 -All EM. FED to~ 1E5 11 ~S6 1 089 581t 
16i . HAllE 138 ~~1 125 3C2 534 
-
12 
-RCY.UN I 872 11E 6'14 ee6 . . 111 290 . 
•• LGER IE 10 521 10 521 
400 . . SECRET lite HC . . lltB . . 
M 0 N D E 357~ 421 ll~C 551 39~ 036 1391 BOO 638 034 . CEE 2425 ~sc 333 ZE6 3H 796 1243 400 451t lOA . UTRA-CEE 1C05 431 en 265 ... litO . 18~ 926 . CUSSE 1 90C 917 115 ~~8 3 972 . 180 91t7 
•ELE !16 2C1 6S4 886 1 296 . 180 025 CLASSE 2 104 5H lCl 267 268 . 2 979 . 
.EAHA e see 8 MO 268 . . . 
.A.AOM 78 113 le 113 . . . . 
48C9.H• C:!;AORA TMETER - METRES CAR RES 
FR.NCE 103 638 
672 33 31t8 500 
36 602 3~ He 8ElG.LUX. 68 162 11 
96i 
33 22 108 282 Pns-BAS 3il C44 
" 
043 
" 22 500 
9 166 11 874 
•lLEM.FED 23 ~~~ 851 . 
183 
. !TAl IE 27 5H 4 381t . 
117 900 
23 . ROY.UNI 128 543 . . 10 H3 . IRLANCE e sec 
616 . 8 500 s48 1 42e HJISSE 15 8S2 . . 13 
.ALGER IE 8 ElC 8 670 . . 00~ GHNA 20 CC4 . . . 20 . 
M 0 N C E 4!6 4se 42 511 38 309 197 800 1'15 989 61 889 CEE 252 H2 2C 950 38 309 56 000 91 659 45 844 EXTRA-CEE 233 7~6 21 561 . l't1 800 54 330 16 045 CLASSE 1 HiO S'lE 616 . 126 400 27 254 6 728 AELE 1'15 BE 616 . 111 900 25 192 1 428 CLASSE 2 72 538 2C S45 . 15 400 26 876 9 317 
.EAHA .r, It 55 3 It 55 . 1 000 
576 .A.AOM B 294 12 He . 100 . CLASSE 3 2CO . . . 200 . 
• Siehe im Anhana: Anmerkun1en zu den einzelnen Wilfen • Vou norn ""' produots 111 Amoe.re 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSE~ NOTES PAR PRODUITS 
nd nicht gctrcnnt ausgcwicscn nd non disponiblc, incl. inc! us 
EWG die Anmcrkung bczicht sich auf aile Mitglicdsliindcr Par CEE, il faut entendre que Ia note s'applique a tous lcs pays 
membres 
IMP nur Einfuhr, EXP - nur Ausfuhr; die nicht mit I !VIP IMP importation, EXP - exportation; sans mention: Ia note 
























DEUTSCHLAND: nd, in 4415.99 cnthaltcn I 
FRANKREICH: ausgcn. Holzer mit Einlcgcarbcit, in 4415.99 
enthaltcn : 
FRANKRELCH: cinschl. Tischlerplatten mit Einlcgcarbcit; 
der Nr. 4415.91 i 
DEUTSCHLAND: einschl. 4415.10 i 
DEUTSCHLAND: cinscbl. 4418.30 
DEUTSCHLAND: nd, in 4418.10 cnthaltcn 
ITALIEN: nd. ab 1.7.6S in 4701.99 cnthaltcn 
ITALIFN: ab 1.7.68 cinschl. 4701.41 und 49 
DEUTSCHLAND: cinschl. 4702.15 
BENELUX: nd, in 4702.19 enthaltcn 
DEUTSCHLAND: nd, in 4702.11 entha1ten 
BENELUX: einschl. 4702.15 
E\VG: gclten als Pappe: fUr Frankreich Waren 111it cincm 
Gewrcht von mehr als 2:?.5 g jc Quadratmctcr; fiir die anderen 
L1nder Waren mit einem Ucwicht von mehr als 300 g je 
Quadratmeter 
BENELUX und IT ALIEN: nd, in 4HOI.53 enthalten 
BENELUX und IT ALIEN: cinschl. 4801.51 
DEUTSCHLAND, BENELUX und IT ALIEN: nd, in 4801.98 
enthaltcn 
BENELUX: nd, in 4801.83 cnthalten 
BENELUX: einschl. 4801.81 
DEUTSCHLAND: nd, in 4801.98 cnthaltcn 
BENELUX und ITALIEN: cinschl. 4801.70 
DEUTSCHLAND: einschl. 4801.70 und 85 
DEUTSCHLAND: nd, in 4804.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 4804.10 
DEUTSCHLAND: nd, in 4807.69 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 4807.10 
ITALIEN: nd, his 30.6.68 in 4809.90 enthalten 
IT ALIEN: his 30.6.68 einschl. 4809.20 
DEUTSCHLAND: nd, nicht im Auflcnhandel erfa13t 
DEUTSCHLAND und BE"'ELUX: nd, in 4911.91 enthalten 




















































ALLE\IAGNE: nd, repris sous 4415.99 
FRA !'iCE: cxclus les bois marquetCs ou incrustCs, repris sous 
4415.9') 
FRA N('F: incl. les bois marquetCs ou incrustCs a fimc C:paisse 
du n° 4415.91 
ALLEMAGNE: incl. 44J5.10 
ALLE~ACi:-.iE: incl. 4418.30 
ALLE~AGNE: nd, rcpris sous 4418.10 
ITALIE: nd, ;\partir du 1.7.68 incl. 4701.99 
ITA LIE: il partir du 1.7.68, incl. 4701.41 ct 49 
ALLEMAGKE: incl. 4702.15 
BE:\ELL'X: nd, rcpris sous 4702.19 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 4702.11 
BE-.;ELUX: incl. 4702.15 
CEE: Sont consideres comme cartons: pour Ia Frances Ies 
produits pes ant 225 g et plus par m 2 , pour les aut res pays, les 
produits pesant 300 g et plus par m2 
BE-.;ELUX ct ITA LIE: nd, repris sous 4801.53 
BENELLX et ITALIE: incl. 4801.51 
ALLE"IAGNE, BL:\ELUX et ITA LIE: nd, repris so us 
4SOJ.n 
BE!'.'ELUX: nd, rcpris sous 4801.83 
BENELUX: incl. 4001.81 
ALLE\!AGNE: mi, repris sous 4801.98 
BENELUX ct ITALIE: incl. 4801.70 
A LLE~AG l\'E: incl. 4801.70 ct 85 
ALLEMAGNE: nd, rcpris sous 4804.90 
ALLEMAGNE: incl. 4804.10 
ALLEMAGNE: nd, rcpris sous 4807.69 
ALLEMAGNE: incl. 4807.10 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68 repris sous 4809.90 
ITA LIE: incl. jusqu'au 30.6.68, 4809.20 
ALLEMAGNE: nd, non repris en statistique 
A LLEMAGNE et BENELUX: nd, repris sous 4911.91 
ALLE~AG~E et BENELUX: incl. 4911.10 
UMRECHNUNGSKURSE 1968 TAUX DE CONVERSION 
Wiihrungseinheit Gegenwert in Dollar 
Unite nationale Equivalent en dollars 
Frankrcich 1000 Francs 202,55 France 
Belgien-Luxemburg 1 000 Francs 20,00 Belgique-Luxembourg 
Niederlande 1000 Gulden 276,243 Pays-Bas 
Deutschland (BR) 1 000 Deutsche Mark 250,00 Allemagne (RF) 
Italien 1 000 Lire 1,60 Ita lie 
I 








land (einschl. Berlin 















Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (fUr Frank-
reich = Andorra; fUr 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.;s.001;004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Wiihrungsgebiete der DM-
Ost 





























001 01 FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
002 01 BELG.-LUX. 
003 01 PAYS-BAS 
004 01 ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre a partir du 
6/7/59) 


















054 i 12 












ESPAGNE (incl. Baleares) 
GIBRALTAR 





EUROPE ND (pour Ia France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem. sous 
admin. polon. et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
056 31 U.R.S.S. (cf. 054) 
058 31 ALL. M. EST 
060 31 POLOGNE (cf. 054) 
062 31 TCHECOSL. 
064 31 HONGRIE 
066 31 ROUMANIE 
068 31 BULGARIE 
070 31 ALBANIE 
Afrique 
200 26 AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gno1 
204 25 MAROC 
208 24 .ALGERIE 
212 25 TUNISIE 
216 25 LIBYE 
220 25 EGYPTE 
224 26 SOUDAN 
228 121 .MAURITAN 
232 I 21 .MALI 
236 21 .H. VOLTA 
240 21 .NIGER 
244 21 .TCHAD 
248 21 .SENEGAL 
252 26 GAMBlE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 











256 26 GUIN. PORT (incl. iles du 













21 .C. IVOIRE 
26 GHANA 





.CAMEROUN (y compris le 
(einschl. ehem. Brit.-
Nordkamerun) 
Kamerun(einschl.desstidl. 302 21 








26 GUIN. ESP. 
21 .GABON Gabun 314 
Kongo (Brazzaville) 318 21 .CONGOBRA 
21 .CONGO RD 
21 .RWANDA 
Kongo, Demokr. Rep. 322 
Rwanda 324 
Burundi 328 21 .BURUNDI 
26 ANGOLA Angola 330 
Athiopien 334 26 ETHIOPIE 
Fr. Geb. der Afars und der I 338 
Issas (ehem. Fr. Somali-
23 .AFARS-IS [Territoire fran~. 
des Afars et des Issas] (anc. 




























. MAURICE, Seychelles, 
Ste-Helene 
366 26 MOZAMBIQU 
370 i 21 .MADAGASC 
372 22 .REUNION 
376 23 .COMORES 
378 26 ZAMBIE (anc. Rhodesie 
du Nord) 
382 26 RHODESIE (anc. Rhodesie 
du Sud) 
Malawi(ehem. Njassaland) 386 26 
Republik Stidafrika 390 19 
(einschl. Stidwestafrika) 
MALA WI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rep. d'Afrique 




(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 



















400 15 ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
404 15 CANADA 
408 23 .ST P. MIQ 
412 27 MEXIQUE 
416 27 GUATEMALA 
420 27 HONDUR. BR, iles 
Bahamas, iles Bermudes 
424 27 HONDURAS 
428 27 SALVADOR 
432 27 NICARAGUA 
436 27 COSTA RIC 
440 27 PANAMA 
444 27 CANAL PAN 
448 27 CUBA 
452 27 HAITI 
456 27 DOMINIC. R. 
458 22 .GUADELOUpe 
462 22 .MARTINIQue 
464 27 JAMAIQUE 
468 27 INDES OCC 
WIRTSCHAFISRAUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im «Einheitlichen-Liinder-
verzeichnis » die Zugehiirigkeit der Lander zu den einzelnen 
Riiumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsliinder (Welt) . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterliinder) . . . . . . . . 
Insgesamt ausschl. der EWG-Mutterliinder. . . . . . . . 
Lander der Klasse I (lndustrialisierte westliche Drittliinder) 
Europiiische Freihandelsvereinigung (EFT A) . . • . . . . 
Andere westeuropiiische Lander . . . . . . . . . . . . 
Vereinigte Staaten und Kanada . . . . . . . . . . . . . 
Republ. Siidafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland. 
Lander der Klasse 2 (Entwicklungsliinder) • . . . . . . . . . . 
lngesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederlandische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar . . . 
Oberseeische Oepartements der EWG-Mitgliedstaaten . 
Assoziierte iiberseeische Gebiete der EWG . 
Algerien .............. . 
Marokko, Tunesien, Libyen, Agypten . . 
Andere afrikanische Lander . . . . . . 
Lander Mittel- und Siid-Amerikas a.n.g .. 
Westasiatische Lander . . . . . . . . 
Andere Lander der Klasse 2 . . . . . . 
Lander der Klasse 3 . . . . . . . . . . . . . . 
Europiiische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion. . . . . . • 
China, VR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord- . 


























AUT. EUR. OCCIO. 
AMERIQUE NORD 







AFR. MEDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMERIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ECONOMIQUES 
(Le code-repi:re ci-dessous identifie dans le «Code geographique 
commun >) les pays appartenant a chaque zone) 
Total general des pays d'origine ou de destination 
Etats Membres de Ia CEE (Metropoles) 
Total general moins les metropoles de Ia CEE 
Pays de Ia Classe I (Pays tiers industrialises occidentaux) 
Pays de I' Association Europeenne de Libre Echange 
Autres pays de !'Europe occidentale 
Etats-Unis et Canada 
Rep. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de Ia Classe 2 (Pays en voie de developpement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algerie (y compris Surinam 
et Antilles neerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinee occidentale depuis le 1-1-63) 
Etats africains et malgache associes 
Departements d'Outre-Mer des Etats Membres de Ia CEE 
Territoires d'Outre-Mer associes a Ia CEE 
Algerie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d' Amerique La tine nda 
Pays d' Asie occidentale 
A utres pays de Ia Classe 2 
Pays de Ia Classe 3 
Pays europ. du bloc sovif:tique, y compris l'URSS 






CST NIMEXE CST NIMEXE 






001-20 0104.11 7t 
13 28 
15 C25.02 0405 .. 31 
~c 39 
001.30 0103.11 41 
19 49 
<;O 50 
CC1.40 0105.10 tC 
91 7( 
~9 C31.10 03CI.1.! 






001.90 OIC6.1C 45 
30 47 
91 51 






Ollo20 0201.6( 67 





~- 89 50 9l 
Oll.~C 0202.1l 95 
19 99 
30 C398.00 
50 031.20 0302.11 
Oli.5C 02CI.lC 12 









011-81 02C3 .10 031.30 0303.12 
90 14 








C12.90 02C6.l0 38 
39 C32.0l 1604.11 
<;O 19 




013.~0 1601.10 83 
90 85 
013.BC 1602.11 87 
19 89 
21 032.02 16C5 .10 
25 50 




59 0~2.10 1006.11 
1698.00 15 
022.10 0~02.19 1098.00 
29 0~2.20 1006.30 
Q2Z..U !l•\.02,15 51 
25 59 
022.22 0402.1l cu.oc 1003.10 
13 90 
21 c~~.oo 1005.10 
022.30 0401.10 91 
20 99 
30 0~5.10 1002.10 
' 90 90 
023.00 04C3.00 0~5-20 100~.10 
02~.00 040~.10 90 





















































































































CST NIMEXE CST NIMEXE 





J~J.bi CRlc.z:..; 'JL 
O".d.6l .(cc :3 .c._; cC 
0~ 1 .. 6 3 UB 11. lC: Sl 
lC <;<; 
<;I i'CC,b.GC 
~; ':i Lo 1 .lG 1 IC 1. 11 
..,,, 15 
053.64 ca 13 .c;_; Cl:l.LC 17CI.SL 
G53.9C L-OOt. U 17G8,.t.C 





3'i i:.;t l.6C Cl.jCt.GC 






C54.lC G1CI.11 50 
13 bC 
15 C6.0:::.Cl 17(4.10 
t7 30 
1'> qQ 
054 • .:c C7C'J.l1 C62 .02 17C5 .1C 
15 'iC 
q c n.1 c 09\:l .. li 
,, 13 
'>7 15 
C'.:4 .. 4C C7C1. 7; 17 
17 90 
054.'>C C?Gl.d 07l.JC de2o((, 
i2 Gl.:: .. lC 18C 1.GC 
23 CI2.2C lBC.:;,.uc 
26 072.31 18C3.CC 
n 0 72.32 18C4.00 




36 G 74.1C C<JC2 .[C 
31 '70 
41 074.2C OYC3.0C 





53 075.21 09C5.00 
54 075.22 C9C6.1G 
55 so 
57 075.23 0907.10 
58 50 



















054.61 07C2.CO 71 
054.62 0703.10 75 
30 081.11 1209.00 
50 081.12 1210.10 
7C 91 
90 99 
054.81 07(6.10 C81.19 23C6.10 
90 90 
054.82 1204.10 081.20 2302 .II 
30 13 
054.83 1205.00 15 
054.84 1206.00 91 
054.89 12C8.10 95 




055.10 0704.10 40 
90 50 
o55.ol liC3 .10 60 
90 1C 
055.42 1104.10 au 
90 90 
C55.43 1105 .oo 
055.1t4 11oc .to 
90 
055.~5 1904.CC 
0~5 .51 20C!.CO 
Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
-: ci 1 .4(. LJCl.lC 2l:l.4C l2C1.40 262.90 5303.11 
JO ,2,d.~L 12C1.61 15 
Ctl.>l L<;CI. JC 6'> 30 
U:d .. ~.( ltlC.i.CC Lt l.6G 120 l.<;t 91 
Ctil .-H ;3u3.l.G n 1.70 12(1.50 95 
c:;c cil .. dC 1201.41 26J .1G 5501.00 
c b 1.94 23C5 .. CG 91 d:3 .. 2L 55C2.1G 
c 61 .99 .(:3C7-1G 'l3 90 
9C 94 -'t3.3C 5503.10 
CSl .. H ) ';0 l .. ll 95 30 
19 q 50 
3C 99 90 
C'-tl.4J 1513.!C c.2!.9C l2U.l0 5598.00 
<;Q 90 2(;3.40 5504-00 
15<11:i.CG .t-:~i.lL 4CG1.20 264.0( 57(3.10 
r.,:; .u 1 .'1(!.1G 31 30 
30 39 50 
C':i'7 .C3 2103 .. 11 40 265.11 5401.10 
)j 50 2t 5.12 540l.2C 
3C 6C 30 
CSS.C4 21C4.10 .£11.20 4002.20 265.13 5401.40 
50 41 7C 
C'i'i.OS 2105.00 49 2t5.20 57CI.l0 
C9'i.C6 21G6.ll 50 30 
1'i 61 50 
31 63 265.30 54C2.CO 
3'1 65 265.40 5704.10 
5G <1 265.50 57cz.oo 
cs~ .. o1 ~:'£ 10.10 IC 265.80 57(4.30 
JO ac 50 
;::.:;-g .:,s i'lC7.CG 90 2H.21 5601.11 
lll.C l 22Cl.lJ .dl .. 3C 4CC3.CC 13 
40 2~1.4U 40C4.CC 15 
lli .• 02 .c2C.C: .. 05 .t4l.!C 44C 1.10 19 
lC 30 .t66 .. 2.;.: 56C2.11 
1Ji.ll .i2c~ .. oo L41.2C 44C2 .cc 13 
11£:.12 i2C!:.lC 2 4.l: .10 44C3.3C 15 
n 60 19 
25 24L .. 21 44(3.40 .;:66 .. 23 5604.11 
31 24£.L2 4404.91 l3 
30 242.31 4403.10 15 
41 11 19 
43 13 26t.JI 5601.21 
4'> 14 23 
47 N 25 
51 24:C:.32 4404.10 29 
55 <;9 ;e6o.32 5602.21 
59 2"2-4C 4 .. 03.51 23 
60 91 2' 
2298.00 242.90 44C3. 20 29 
112.13 2206.11 53 266.33 5604.21 
15 59 23 
31 99 25 
35 243.10 4401.10 29 
50 90 U6.4C 5603.11 
112.20 2207.11 243-21 44C5.20 13 
15 30 15 
17 40 19 
31 243.22 4H3.3C 21 
35 ~'i3 .. 31 44(5.10 23 
31 1l 25 
112.30 2203.10 13 29 
90 74 267.01 BOl.OO 
112.40 2209.10 79 267-02 63C2.11 
30 243.32 4413.10 15 
51 50 19 
54 L44.0l 45CI.IO 50 
55 91 271.10 3101.00 
61 95 <71. 20 3102.10 
63 244.02 45~2.00 271.30 2510.00 
65 251.10 4702.11 271.40 310~.11 
69 15 273-11 25[4.00 
121.00 24CI.IO 19 273.12 2515.10 
90 20 31 
122.10 24C2.20 251.2C 4701.10 3.9 
122.20 24(2.10 <51.50 47C l.'ll 273.13 2516.10 
2498.10 95 31 
l22.3C 24(2.30 99 35 
40 251.60 4701.H 39 
50 ~9 213.21 2520.10 
60 251-71 4701.21 90 
1C 251.72 4701.29 273.22 2521.00 
211.10 4101.41 251.81 H01.·3·1 213.30 2505.10 
45 2 51.82 470"1.39 90. 
51 26l.IC 5COI.OO 273.40 2517.10 
55 261.20 5003.10 30 
80 90 50 
211.20 4101.31 261.30 5002.00 90 
3'> 262.10 5301.10 274.10 2503.10 
211.40 4101.tl 20 90 
211.60 U01.11 262.2C 5301.30 <74.20 2502.00 
19 40 215.10 7102.ll 
211. 7C HOI.23 262.30 5302.93 93 
70 95 275.21 1lC4.00 
211.80 4109.00 97 215.22 2512.00 
211.90 4101.65 262.51 05C3.10 <75.23 2513.10 
90 90 93 
212.00 4301.10 262.59 53C2.10 95 
20 91 99 
30 262.60 5304.00 ~ 76.10 2115.00 
90 2b2.1C 5305.10 276.Zl 2507.10 
221.10 1201.11 29 30 
15 30 90 
.(~1.20 l2Cl.20 50 276.22 2sc~.oo 





CST NIMEXE CST NIMEXE 
276.21t 2519.10 -~·-9~ C515.1C 
~0 90 
276.30 2501.12 29~ .!C 13C1.00 





27t.40 <524.00 292.3C 1401.11 
276.51 2506.10 19 
90 31 
41~.5~ 2526.10 39 
90 51 
H6.53 2528.cc 59 
276.51t 2531.10 7C 
90 90 
276.62 2604.10 292.1t0 l2C7.10 
90 20 
276.68 2602.10 30 
276.69 2602.91 40 
93 50 
95 60 
276.91 25o8.oo 1C 
276.92 2509.11 80 
15 91 
19 99 
30 292.50 1203.11 
276.93 2511.10 19 
30 20 
276.94 2525.00 31 
276.95 2527.10 35 
31 39 
39 H 
276.96 2529.00 45 
276.97 2530.00 49 
276.99 2532.10 81 
30 83 
90 89 
281.30 2601.19 1297.00 
281.40 2601.11 292.61 0601.10 
282.01 l3C3.10 31 
282.02 l3C3.20 39 
282o03 7303.30 292.69 0602.10 




59 292.71 0603.11 
7371.21 15 
283.11 2601.71 90 
283.12 HCl.lO 292.72 0604 .• 11 
483.22 1501.10 19 
283.30 2601.73 31 
283·40 26C1.50 39 
283o5C 2601.60 90 
283.60 2601.75 292.91 1303.11 
283o70 2601·20 12 
283.91 ~601.77 13 
283.!12 601.81 H 
283.93 2601.83 15 
85 16 
283.99 2601.91 17 
95 18 






284.02 7401.91 292.92 1402.10 
95 21 
2U.03 7501.31 23 
35 25 
284.04 7601.31 29 
33 292.93 1403.00 
35 292.91t 14C4.00 
284.05 1701.31 292.99 1405.11 
35 19 
284.06 7801.30 Hlo40 21C1.10 
284.07 19Cl.30 2798.00 
2!4.08 7903.21 321.50 27Cl.90 
284.09 8001.50 321.61 27(2.10 
285.01 2601.87 3:i 1.62 27C2.30 
285·02 1111.50 321.7C 2703.10 
2U.OO 2601.31 30 
39 321.81 2704.11 
u 321.82 27C4.19 
49 321.83 2704.30 
291.11 05(8.00 321.84 27C4.90 
291.12 0509.00 331.01 27(9.00 
291.13 0510.00 332.10 2nc.11 
291.14 0511.00 13 
291.15 0512.00 19 
291.91 0501.00 332.20 211C.l5 
291.92 0502 .u 31 
19 H 
50 35 
·291.93 C5C4.CO 39 
291.94 C5(5.00 332.30 271C.51 
a1.95 .0506·00 53 
2U.96 C5C7.10 59 
31 332.40 211C.H 
39 63 
90 t> 
291..97 05)3.10 332.51 211C.1l 
90 13 
291.98 0514.CO 75 
1'i 
CST NIMIXE CST 
33;::.~, 34C3.1C 512.12 
90 


































































422.30 1507.29 512.25 
71 512.26 
92 


























51<:.00 2997 -o~ 
51<-11 2901.11 
512.12 29Ci.ll 









NIMEXE CST NIMEXE 












81 512 .4< <912.CU 










































































2908 .ll 69 



















Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
~12.5~ 2~lt.63 512.8~ 2c;~~.91 H4.0C 28~1.00 
65 93 514·11 2829.10 
67 95 20 
71 99 41 
75 512.86 2936.00 49 
81 512.87 2937.00 50 
85 512.91 2940-10 60 
89 90 7C 
90 512.92 2943.50 80 
512.61 2917-00 90 5llt.l2 <830.12 
512.62 2918.10 512.99 2945.10 16 
30 90 20 
50 513.11 28C4.40 31 
90 513.12 2804.91 35 
512.63 2919.10 513.13 2804.10 40 
31 30 51 
39 513.21 28Cl.30 55 
91 513.22 2801.10 60 
99 50 11 
5!.1.64 2S2C.OO 71 79 
512.69 2921.00 79 80 
512.11 2922.11 ~13.23 2802.00 90 
13 513.24 2804.50 511t.l3 2831.10 
19 60 31 
21 7C 39 
25 93 514.14 2832.12 
29 95 14 
31 97 16 
39 513.25 2805.71 20 
41 79 30 
lt3 513.26 2805.11 40 
48 13 50 
51 15 60 
53 17 7C 
55 30 H4.15 2833.00 
61 50 514-16 2834.10 
69 !13.27 2803.10 30 
71 90 90 
79 H3.28 2105.00 514.21 2835.10 
80 513.31 28C6.10 20 
91 90 ltl 
99 513.32 28C7.CO 49 
512.72 2923 .ll 513.33 2808.CO 51 
15 513.31t 2809.10 59 
19 90 514.22 .2836.00 
31 513.35 2810-00 514.23 2837.10 
39 513.36 2811.10 30 
50 30 514.24 2838.21 
11 50 23 
73 513.37 281<.00 25 
75 513.39 2813.10 21 
77 20 41 
78 30 43 
79 ItO ItS 
81 50 47 
89 90 lt9 
512.73 2924.10 513 .It! 2814.10 50 
90 20 61 
512-74 2925.11 30 65 
13 41 11 
15 49 75 
19 90 81 
31 513.1t2 2815.10 82 
39 30 83 
41 90 89 
45. 513.51 2819.00 90 
49 513.5< 2822.10 514.25 2839.10 
51 90 29 
59 ~13.53 2823.00 30 
512.75· 2926.11 513.54 28H.00· 40 
19 513.55 2825.oo 51 
31 513.56 2827.10 59 
33 90 60 
35 513.61 2816.10 70 
37 30 91 
39 513-62 2817.11 99 
512.76 2927.10 15 5)4.26 z84o.to 
50 -513.63 2817-31 20 
90 35 40 
512.71 2928.00 50 50 
512.18 2929.00 513.61t 2818.10 61 
512.79 2930.00 30 63 
512.81 2931.10 51 67 
90 55 514.27 281tl.11 
512.82 2932.00 513.65 2820.11 19 
512.83 2933.00 15- 31 
512 .Bit 29H.I0 H3o66 2820-30 39 
90 513.67 2821.10 514.28 2842.31 
512.85 2935.11 30 514.29 281t2.20 
13 513.68 2826.00 35 
15 s (3.69 2828.Q5 40 
17 10 51 
21 21 55 
25 25 61 
27 31 65 
31 35 71 
35 41 12 
31 45 13 
41 50 H 
45 60 79 
51 71 90 
55 79 514.31 2e43.21 
61 81 25 
05 83 30 
71 85 ItO 
75 87 91 





CST NIMEXE CST NIMEXE 
5H.32 2ti44.10 53.i.4C 32CI.IO 
30 30 
50 91 
514.33 2845.10 99 
91 532.50 32C2.CO 
99 533.1C J2C7 .10 






5H.35 28H.IO 79 
31 80 
39 90 
H 533.~0 3213.30 




80 533.32 32C9.10 
90 20 







65 533-33 3210.00 
71 533.34 32ll.OO 
75 533.35 3212.00 
81 541.00 3097·00 
89 541.10 2938.10 






514.91 2853.00 7l 
514.92 2854.10 79 
90 80 




514.94 2856.50 90 




















515.20 2851.10 90 
90 541.61 2941.10 
515.30 2852.20 30 
80 50 
521.10 27C6.00 90 
521.30 38C"t.10 51tl.62 3001.10 
30 31 
521·40 2707.11 39 
19 91 
21 99 



















531.02 3206.00 49 
532.10 320it.u 541.91 3004.CO 










































































































CST NIMIXI CST NIMIXI 
581.2C 3902.05 sc;c;.ol 38C5.10 
07 90 
II 5~'i.62 38C6.00 
12 59<;.63 3807·10 
13 91 
14 99 
16 599.64 38C8.10 
17 30 
19 90 




36 599.66 3810.00 
38 599.71 HC4.10 
42 30 
43 S9~~72 3801.11 
45 19 
47 30 
48 599.73 3802.00 
52 5~<;. 74 3812.11 
53 19 
55 30 




66 599.76 3815.00 
67 599.77 3816.00 
69 599.78 3817.CO 
72 599.91 3407.00 
74 3503.91 
76 599.92 3803.10 
78 90 
81 599-93 3607.00 
83 599.94 3813.10 
84 91 
85 99 
87 599.95 3818.00 
88 599.97 3819.45 





5U.3l 3903.60 30 



















46 611.00 4197.00 
47 611.20 4110.00 
49 6ll.30 4102-ll 
51 21 
53 29 
55 611.40 4102.15 
57 31 
59 33 
581.91 39C4.00 35 
581.92 3905.10 37 
20 50 
30 6ll.91 4103.10 
5B1.99 3906-10 91 
90 99 
599.20 3811.10 611.92 4104.10 
30 91 
91 99 
~q 611.93 4106.10 
59S·5l ll08.ll 90 
13 6ll.94 4107.00 
15 6ll.95 ltl08.10 
17 90 
19 6ll.99 4105.10 
30 91 
59<;.52 11C9.00 93 
599.53 3501.11 99 
15 612.10 4204.10 
19 20 
30 90 
9() 612.2C 42Ci.OO 
5SS.54 35C2ol;l 612.30 64C5.10 
1'.! 'il 
50 93 
~'ii'i.~!:l 35C3.10 94 
99 96 
5SS.S6 35C4.CO 96 
5~S.57 3505 .ll H2.9C 42C5.CO 
15 6l3.UC 4302-11 
50 19 
5;S'i.5'i 3506.11 20 
13 62l.Ll 4CC5 .10 
15 30 
30 90 
Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CIT NIMIXI CST NIMEXE CST NIMEXE 
621.02 4CC6 .10 641.93 4805.10 651.62 5102.11 
91 91 19 
99 99 651.63 5103.10 
6<1.03 4C07 .11 641.94 48C6.00 651.64 56C5.ll 
15 641.95 4807.10 13 
20 30 15 
621.04 4008.11 51 11 
13 59 18 
15 69 t51.65 56C6.ll 
17 70 15 
20 81 651.71 5101.50 
6H.05 4CC9.1C 85 61 
30 91 63 
621.06 4C1~.10 95 65 
20 641.96 4808.00 61 
629.10 4Cll.IO 641.97 48ll.11 69 
21 15 7l 
23 20 75 
25 H2.ll 4816.10 80 
27 91 651.72 5102.21 
29 95 29 
40 'i9 651.73 5103.20 
51 642.12 4817 .co 651.74 5605.21 
53 642.20 4814.10 23 
55 30 25 
57 90 27 
59 642.30 4818.10 28 
60 20 651.75 5606.20 
629.30 4Cl2.10 30 651.80 7020.23 
90 40 651.91 5201.00 
629.40 4010.10 90 651.92 57C6.10 
30 642.91 4810.10 30 
90 90 651.93 5707.10 
629.98 4014.10 642.92 4813.10 91 
91 90 99 
93 642.93 4815.05 651.94 5708.00 
95 10 652.00 5597.00 
97 20 652.ll 5507.11 
629.99 4016.00 30 91 
631.10 4414.00 40 652.12 ·5508 .to 
631.21 4415.10 50 652.13 5509.13 
91 90 21 
99 642.94 4820.10 91 
631.22 4416.00 90 652.21 5507.19 
631.41 4417.00 642.99 4821.10 99 
631.42 4418.10 20 652.22 5508.30 
30 30 90 
90 40 652.23 5804.95 
631.81 44C6.00 50 652.29 5509.11 
631.82 4408.00 60 16 
631.83 4409.00 70 l7 
631.84 4410.00 90 18 
631.85 4411.00 651-ll 5004.00 23 
631.86 4412.10 651.12 5005.10 25 
30 90 27 
631.87 4419.00 651.13 5006.10 28 
632.10 4421.10 90 95 
90 651.14 5007.10 99 
632.20 4422.10 20 653.00 5097.00 
30 30 5197.00 
632.40 4423.10 651.15 5008.00 5397.00 
30 651.21 5306.ll 5497.00 
50 19 5697.00 
90 91 653.ll 5009-ll 
632.71 4420.00 99 15 
632.72 4424.00 651.22 5307-11 20 
63<. 73 4427•10 19 31 
30 91 39 
90 99 41 
632.81 4425.10 651.23 53P8.10 45 
90 20 49 
632.8.2 4426.10 651.24 5309.10 51 
·go 20 59 
632.89 4428.10 651.25 53lO.ll 653.12 5010.00 
91 15 653.13 5804.91 
99· 2,0 653.21 53U.u 
4498.00 651.30 5505.ll 13 
633.01 45C3.10 15 14 
90 651.41 5505.31 15 
633.02 45C4.10 35 16 
90 651.42 5506.00 17 
641.10 4801.10 t51.5l 5403.10 l8 
641.21 4801.81 2.l 91 
83 23 93 
641.22 4807.61 25 94 
Hl.30 4801.51 41 96 
53 49 98 
H1.4C 4801.30 651.52 54()4.10 653.22 5804.93 
641.50 4801.70 90 653.31 51t05·11 
85 651.53 5705.11 19 
87 ill 51 
89 20 59 
92 651.61 510loll 653 .• 32 57C9.00 
98 13 653.4C 5710.10 
641.60 4809.10 15 90 
20 17 653.51 5104.31 
30 19 33 
90 31 35 
f41.7C 4802.CO 3l 37 
Hl.9l 48C3 .10 35 38 
30 37 41 
90 39 43 
t41.92 48C4.lC 41 45 
30 43 41 
50 45 51 





CS'l- NIMEXE CST NIMEXE 
653.52 5607.31 655.46 5~12.10 
35 30 
39 90 






51 (55.61 5904 .1o 
55 20 
59 30 
653.53 5801t.l0 5998.00 





71 655.63 5906.00 
73 655.71 65Cl.10 
75 90 
11 655.72 6502.10 
81 20 
83 90 
85 655.81 5901.11 
87 19 
653.62 5607.61 21 
65 29 
69 655.82 59llt.OO 









653.63 5801t.91 95 
653.70 6001.10 99 
21 655.91 5915.10 
23 90 
25 655.92 5916.00 
91 656.10 6203.11 
99 19 
653.80 7020.25 91 
653.91 5202.00 93 
653.92 5312-00 95 
653.93 5313.00 97 
653.91t 5711.00 656.20 6201t.10 
653.95 5112-00 30 
653.96 58Cit.99 50 
651t.OO 5897.00 t56.61 6201.91 
651t.01 5805.11 t56.62 6201.97 




25 656o91 6202.11 
29 13 
30 15 
651t.02 58Q6.00 20 
65't.03 5807.10 30 
20 50 
31 6298.00 
39 656.92 62C5.10 
90 91 
65't.Oit 5808.11 93 
15 95 
19 99 
21 657-ltl 't812.00 
29 657.1t2 5910.10 
651t.05 5809.11 31 
19 39 
21 657.51 5801.11 
31 15 
35 657.52 58Cl.20 
39 90 
91 657.60 5802.ll 
95 19 
99 20 





655.00 6591.02 1C 
655.10 5902.11 90 
12 657. 7C 5803.00 





655.1tl 5903.tl 99 
19 661.10 2522.10 
30 30 
655-"2 5907.10 50 
90 661.20 2523.10 
655.'ol 5908.10 30 
51 90 







CST NIMEXE CST 




































H3.11 6804.11 666.40 
15 










90 667 .oo 


























































NIMEXE CST NIMIXE CST 








29 672.72 7362.10 
7010.11 672.73 7372.11 
13 20 
15 673.11 7310.11 
11 41 
19 673.12 7363.21 
JQ 673.13 7373.20 
50 673-21 7310.12 






20 49 675-03 






19 673-23 7373.10 
30 30 













20 41 617-01 
91 43 
93 49 
95 673.53 7373.40 
1197.02 614.11 7313.22 
7101.10 674.12 7362.30 
21 7365.21 
23 674.13 7312.30 
7197.01 7375.20 tH ;oz 
7102.13 67't .14 7309.10 
97 20 
7102.15 614.21 7313.24 
91 41 677.03 
96 83 678.10 
98 674.22 7365.23 
11C3.10 53 
91 674.23 7375.3G 678.2C 
99 50 









90 47 678.4C 




73C2.2C 674.32 7365.25 679.10 
30 55 679.20 
40 81 679.30 
51 83 681.11 




83 80 681.12 
91 90 
93 674-7C 7;13.64 681-21 
99 65 
73C6.1C 81 




7307.12 15 681.22 
15 77 682.11 




7361.10 674.82 7365.70 68-'.13 





Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
NIMEXE CST Nlfo!EXE CST NIMEXE 
7312.11 682.22 74C4.10 68~o5C 8104.11 
19 21 13 
ll 29 16 
25 682.23 H05.10 18 
29 90 21 
30 61:2.24 14C6.10 23 
40 20 26 
51 CB2.25 1407.10 28 
59 21 31 
61 29 33 
63 90 36 
65 682.26 HCS.OO 38 
71 683.10 7501.21 41 
15 25 43 
79 683.21 75C2.10 46 
80 51 48 
7364.20 55 51 
50 683.22 7503.11 53 
72 15 56 
75 20 58 
79 683.23 7504~ 11 61 
90 15 63 
7314.21 20 81 
30 683.24 7505.10 83 
51 20 91 
52 90 93 
60 684.10 7601.11 96 
72 15 98 
14 684.21 7602.11 99 
80 15 691.10 7321.10 
90 21 20 
7316.11 25 30 
14 684.22 7603.10 40 
16 21 50 
17 25 90 
7316.20 31 691.20 76C8.10 
30 35 20 
40 51 90 
51 55 691.30 79C5.00 
59 684.23 7604.11 692.11 7322.00 
91 19 692.12 1409.00 
93 90 692-13 1609.00 
95 684.24 76(5.10 692.21 7323.10 
97 20 21 
7314.10 684.25 76C6.10 23 
31 20 25 
33 30 27 
39 684.26 7607.00 692.22 7610.10 
50 685.10 7801.11 20 
71 13 30 
13 15 91 
79 19 95 
7366.40 685.21 18C2.00 69"2.31 7324.10 
81 685.22 7803.00 21 
86 685-23 7804.11 25 
89 19 692.32 7611.00 
7376.10 20 693.11 7325.00 
7317.10 685.24 7805-10 7398.00 
30 20 693.12 7410.00 
90 ta6.1C 7901.11 693.13 7612-10 
7318.11 15 90 
13 666.21 7902.00 693.20 7326.00 
15 686.22 7903-11 693.31 7327-10 
21 19 21 
31 25 29 
91 686.23 7904.10 693.32 7411.10 
95 20 30 
7318.29 687.1C 8001.11 50 
39 15 693.33 7613.00 
93 687-21 80C2.oo 693.41 7328.00 
97 687.22 soc·3.oo 693.42 1412.00 
7319.00 687.23 8004.11 693.43 7614.00 
7320.10 19 694.11 7331.10 
30 20 91 
51 687.24 8005.10 92 
53 20 94 
7340.11 688.00 li1o4.69 96 
7340-91 72 99 
7340.95 74 694.12 7414.00 
71C5.10 76 694.21 7332.11 
20 689-31 77Cl.ll. 13 
30 13 11 
40 68<;.32 77C2.10 21 
50 20 30 
7106.10 30 40 
20 689.33 1704.1.0 50 
71G9 .11 21 60 
13 29 7C 
15 689.41 8101.11 694.22 1415.10 
l7 19 91 
19 21 95 
21 25 99 
25 90 695.00 8297.01 
7110.00 689.42 8102 .ll 695.10 8201.10 
14C 1.20 19 30 
74CI.30 21 50 
41 25 70 
45 90 80 
49 669.43 8103.11 90 
74C2 .cc 19 695.21 8202.10 
14C3 .IU 20 21 









CST NIMEXE CST NIMEXE 
t95.22 82C3.10 tS8.6l 741t.oo 
91 6S8.81 H13.0C 
93 t98.82 83CB.10 
95 90 
97 698.83 8310.00 
99 698.84 8311-00 




50 698.86 8314.10 
60 90 
70 698.87 8315.10 
80 50 
90 t98.91 7HO.l9 
695·24 82C5.10 99 
20 t98.92 7419.00 
30 698.93 75C6.11 
90 19 
t95.25 8206.11 90 





695.26 8207.00 698.95 1703.00 
696.00 8297.02 t98.96 7806.10 
696.01 8209.11 90 
19 t98.97 79C6.00 
50 U8.98 8CC6.00 
696o02 8210.00 711-10 8401.10 
696.03 8211.11 30 
15 90 
19 711.20 8402.10 
21 30 
25 90 
29 711.31 84C4.00 
90 711.32 8405.10 
696·0" 8212.00 50 
696.05 8213.10 90 
20 711.41 8406.31 
30 35 
90 91 
696.06 8214.10 711.42 8408.11 
91 13 
99 19 
696,07 8215.00 31 
697.11 7336.11 33 
19 71 




697.12 7417.10 18 
90 19 





697-22 741.8.10 76 
20 77 
697.23 7615.11 78 
19 93 
50 94 
6~7,91 7339.00 95 
6n.9z. 8306.10 96 
91 97 
99 98 
6n.93 8312.00 8498.00 
698.00 1397.00 lll.6C 84C8.39 




60 711.81 U07.10 
90 30 
698.12 8302.10 90 
20 711.89 8408.50 
30 79 






95 712o20 8425-11 
99 15 
6U.20 83C3.00 21 





698.40 7330.00 60 
698.51 1333.10 7C 
90 90 
698.52 7334.10 712.31 8418.91 
20 712.39 8426.10 
90 311 
698.53 8309.10 90 
91 712.50 8701.12 
95 13 
99 15 


















































































































CST NIMEXE CST NIMI!XE 
71b.l2 b434.11 1 IS .4 I ~2(8.10 
1~ 30 
19 90 
31 71'-42 b415.21 
35 719.43 8417.93 
5u 719.51 8446.10 
91 90 
·~ 71~.52 b447,10 H 20 










30 7l9o54 8448.10 
718.31 8429.00 30 
718.39 8430-10 91 
20 93 
30 95 
ItO 719.61 8416.10 
50 91 
90 99 
718.H 84C9.10 719-62 8419.11 
30 19 
90 91 
718.42 8~23.12 93 
14 95 










718.52 8457.10 95 
30 719.65 8458.00 
719.00 8497.00 719.66 8610.10 
719.11 8403.00 30 
719.12 8412.10 719.70 8462.11 
30 13 
719.13 8413.10 15 
30 31 
50 33 









719.19 8411·10 96 
20 98 















36 719.94 8464.10 
37 30 
38 719,99 8465.10 
39 90 
50 722.10 8501.12 














71>.31 8422.10 54 
30 56 
90 61 








Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEX&. 
1~2 .. 2C 851>-11 72~.41 85(8.10 732.89 87(6.10 
15 30 20 
19 50 30 
31 70 ItO 
33 90 50 
70 7i:.~o4.l 85C'i.ll 60 
723.10 8523.10 1'1 7C 
90 30 eo 
723.21 8525.10 90 90 
91 72>-51 9C26.50 732.91 87C9.10 
93 729.~2 9028-11 51 
95 15 59 
97 23 70 
723 .. 22 8526.11 25 732.92 8712.11 
15 2e 15 
30 30 19 
50 50 733.11 8710.00 
90 70 733.12 8712.91 
723-23 8527.CO 7i:.9.6C 85(5,10 93 
724.10 8515.26 30 95 
27 50 97 
724.20 8515.22 71 98 
23 75 99 
24 90 733,31 87H.33 
724.91 8513.11 7<9.7C 8522.95 733.32 8714.31 
19 729.91 85C2.10 35 
91 30 37 
95 50 38 
99 70 733.33 871~.10 
724-92 8514.10 7<9.92 8511.11 51 
91 21 59 
95 23 70 
99 25 133.~0 8711.00 
724.99 8515.11 27 734.10 88C2.10 
13 29 31 
21 31 33 
29 33' 35 
31 35 36 
33 39 37 
51 729.93 8516.10 39 
55 30 734.91 88C1.00 
61 50 734.92 88C3.10 
63 729,94 8517.10 90 
69 50 735.10 8901.10 
725.01 8415.11 90 135.30 89C1.20 
15 729.95 8518.10 30 
725.02 8440.41 50, 40 
43 90• 50 
45 729-96 8524.10 61 
48 30. 69 
50 91 71 
725.03 8506.10 93 79 
30 95 80 
50 729,98 8528.00 92 
70 729.99 8522.10 93 
80 30 97 
90 91 135.80 8904.00 
725.04 8507.11 93 735.91 89C2·00 
19 99 735.92 89C3.10 
30 8598.00 90 
725.05 8512.10 731.10 86C1.00 735.93 8905.00 
20 731.20 86C2.10 812.10 7337.ll 
31 30 19 
33 731.3C 86(3.10 51 
39 30 59 
40 731.40 86(4.10 90 
51 90 812 .zo 691C.10 
53 731.50 86C5.00 90 
59 731.61 86C6.00 812.30 7338.10 
60 131.62 86~7.10 31 
726.1C 9017-11 91 35 
13 99 41 
15 731.63 8608.10 51 
19 90 55 
726.20 9020.11 731.70 86(9.10 61 
19 30 812.41 7014.11 
51 50 19 
59 70 91 
71 91 95 
79 93 812.42 8307.10 
729.11 85C3.10 95 91 
90 99 95 
729.12 8504.11 732.10 87C2.21 97 
19 23 99 
30 25 812.43 8510-.10 
51 27 90 
59 59 821.0.1 94C1.10 
729.20 852C.ll 732.20. 8702.13 91 
15 15 93 
31 51 95 
33 n2·.3o 81C2.7C 99 
51 81 821.02 94(2.10 
55 85 90 
59 87 821.03 9401t.11 
7C 732.4C 87C3.10 19 
72~.30 8521.11 30 30 
15 90 51 
16 H2.5C 8701.96 55 
17 7)2.60 87C4.10 59 
18 732.70 8704.90 90 
20 732.81 87(5.10 821-09 9403.11 








CST NIMEXE CST NIMEXE 




35 841.24 6108.00 
41 8 ... 1.25 61C9.10 
49 50 
50 90 
81 841.26 6110.00 
89 841.29 6111.00 
4297.01 841·30 ... 203.10 
&41.oo 6C97.00 21 
6197.00 25 
6597.01 29 
141.11 6101.11 50 
13 ... 297.02 






















































61 841.54 6507.10 
63 90 





73 841.60 4013.11 
75 19 
77 30 
79 842.00 4397.00 
81 842.01 UC3.10 
83 20 
15 90 
87 842.0;1 430 .... 00 
89 851.00 6497.00 




99 85l.Oil 6402·11 






l4loH 610 .... 10 90 
30 851.03 6403.00 
90 851.04 640".00 
141.21 6105.10 851.05 6406.00 
90 861.00 9C97e00 
141.22 6106.10 861.11 9001.11 
30 19 
... u 30 

















































































































CST NIMEXE CST NIMEXE 
Ho 3 .<Jl 37C6.10 89 .... 00 9797.00 
50 85 .... 10 8113.10 
bf3e09 37C7.10 50 
30 894.21 97C1.10 
51 90 
~3 894.22 97C2.10 
55 30 
57 894.23 97C3.00 
H4.0C 91H.oo 894.24 9704.10 
Ctlt.ll 9101.10 91 
50 99 
t:t4.12 9102.10 89 .... 25 9705.1L 
90 50 
St4.13 9107·00 894.31 93C4.1u 
864.14 91C9.10 90 
90 894.3< 93C5.CO 
8H.21 91C3o00 894.33 9]06. 31 
t64.22 91C4.10 35 
90 39 
St4.d 9105.10 894.41 97C7.10 
90 91 
bo4-24 91Co.10 99 
90 894.4< 97Co.10 
864.25 91C8.00 20 
864.26 9110.10 30 
90 40 
8t4.29 91ll.ll 50 
19 90 
20 894.5C 97CB.CO 
30 895.11 8304.00 
40 895.12 8305.10 
50 90 
91 895.21 9803.11 
95 19 
99 31 
891.00 9297.00 39 
891.11 9lll.IO 51 
31 55 
35 57 
31 b95.22 9804.11 
39 19 
50 30 
70 895.23 9805.11 
891.12 nn.u 19 
19 30 
30 €95.91 3213.10 
90 90 
8'>f.2o 9212.10 895.92 9806.00 
31 695.93 9807 .co 
33 S95.94 98C8.10 
34 50 
35 895.95 9809 .oo 
37 896.01 99Cl.OO 
39 896.02 9902.00 
891.41 9201.11 896.03 9903·00 
19 896.04 9904.00 
90 896.05 9905.00 
891.42 9202.10 896.06 9906.00 
90 8n.oo 1197.03 
891.•'tl 9209.00 897.11 7112.10 
891.81 9203o10 20 
90 897.12 7113.10 
891.82 9204.10 20 
90 8n.13 7ll4.10 
891.83 9205.10 20 
90 897.14 7US.ll 
E91.81t 9206.00 19 
891.85 9207.00 21 
8He89 92C8.10 25 
90 29 
891.90 9210.10 8H.20 7116.10 
90 50 
892.00 4997.00 899.00 9697.00 
892.11 ... 901.00 899.11 9501.10 
892.12 4903.00 90 
892.13 4905.10 899.12 9502.10 
90 90 
892.20 4902.00 899.13 9503.10 
892.30 4904.00 90 
892 .... 1 4908.10 899.14 9504.10 
90 90 
892.42 ... 909.00 899.15 9505.11 
892.91 4819.00 19 
892.92 49C6.00 30 
892.93 4907.10 91 
20 99 
91 899.16 9506.10 
99 90 
892.94 4910.00 899.11 9507.10 
892.99 ... 911.10 90 
91 899.18 9508.10 
95 90 
99 899.21 4601.10 
893.00 3907.10 20 
30 90 
50 899.22 ... 603.00 
70 899.23 9601.00 







93 899.25 9603.00 
95 899.26 96C4.00 
97 899.27 96Ct.OO 
99 899.H 34C6 .00 
Table de correspondance 
CST-NIMEXE 


























































































999.00 9996 .• 01 
990- xoo 
991 • X10 
NB: 
'"·"' l 251.90 283.21 
331.02 ND 




ANAL YTISCHE UBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/franzosisch 
vierteljahrlich: jan.-Marz, jan.-Juni, 
Jan.-Sept., Jan.-Oez. 
12 Bande pro Vierteljahr; je Band Ein- u. Ausfuhrangaben, 








Prix par fascicule 
OM I Ffr I Lit I Fl I Fb 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA ·CEE 
(NIMEXE) 
bilingue: allemand/fran!iais 
edition trimestrielle: janv.-mars, janv.-juin, 
janv.-sept., janv.-dec. 
12 volumes par trimestre; par volume donnees d'importation et 
d'exportation rangees suivant Ia NOB et delimitees comme 
suit par volume: 
Preis: Jahresabonnement 
Prix: abonnement annuel 
OM I Fir i Lit i I Fl ! Fb 










A 1-24 Landwirtschaftl. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 12,- 15,- 1 870 11,- 150 40,- l 50,- : 6 250 36,so: 5oo 




B 25-27 Mineralische Stolle 




C 28-38 Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 12,- 15,- 1 870 
I 
I 11,-1 150 40,- 50,- i 6 250 . 36,50 1 500 I 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir, ... 
Kunstmat. stoffen, Ieder, ... 
28-38 c 
0 39-43 Kunststoffe, Leder, ... 
Mat. plastiche, cuoio, ... 
E 44-49 Holz, Kork, Papier, ... 
Legno, sughero, carta, ... 
F 50-67 Spinnstoffe, Schuhe, ... 
Materie tessili, calzature, ... 
G 68-72 Steine, Gips, Keramik, 
Glas, ... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro, ... 
H 73 Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
I 74-83 Andere unedle Metalle 
Altre metalli comuni 
10,- 12,50 1 560 9,-1125 
1 250 7,251100 





8,- 10,-11 250 . 
10.-!12.50
1
1 560 I 
10,- 12,50: 1 560 ! 
I 7,251100 
9,-1125 
9,- I 125 
32,- I 40,- 5 000 29,-
1 ! 
400 
24,- 30,- 3 750 22,- 300 
I 
40,- 50,- : 6 250 36,5o' 5oo 
I 
24,- 30,- 3 750 : 22,- . 300 
32,- 40,- 5 000 i 29,- ! 400 
I 
32.- I 40,- 1 5000 29,- 400 
Bois, liege, papier ... . 
Hout, kurk, papier, .. . 
Mat. textiles, chaussures, ... 
Textiel, schoeisel, ... 
Pierres, pl5.tre, ceram, 
verre, ... 
Steen, gips, keramiek, 
glas, ... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres metaux communs 
Andere onedele metalen 







84,85 I 84,85 Maschinen, Apparate, .. . 
Macchine, apparecchi, .. . 150 40,- 50,- 6 250 36,50 
I I 
12,- i 15,-11 870 11.- 500 Machines, toestellen, .. . 
86-89 K K 86-89 Beforderungsmittel 
Materiale da trasporto 6,- 7,50 930 5,40 75 20,- 25,- ' 3 120 18,- 250 
Materiel de transport 
Vervoermaterieel 
L 90-99 Feinmechanik, Optik, ... I I Ind. de precision, optique, .. . 90-99 L 












Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Ban de zu je 4 Heften) =OM 360,-
Prezzo speciale: edizione completa (12 v.alumi di 4 fascicoli cia-
scuno) Lit. 56.250 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DELLA CEE 
(NIMEXE) 
bilingue: tedescoffrancese 
trimestrale: genn.-marzo, genn.-giugno, 
genn.-sett., genn.-dic. 
12 volumi per trimestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo Ia NDB e delimitati secondo 
Ia lista che precede. 
X 
i ! : 








Ffr 450,- ou Fb 4500 = Prix special: edition complete (12 volumes 
a 4 fascicules) 
Fb 4500 of Fl 326,50 = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen 
van 4 afleveringen) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG 
(NIMEXE) 
tweetalig: Ouits/Frans 
driemaandelijks: jan.-maart, jan.-juni, 
jan.-sept., jan.-dec. 
12 de len per kwartaal, in elk dee! in- en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
German/French 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(NIMEXE) 
Quarterly issues: Jan.-March, Jan.-June, 
Jan.-Sept., Jan.-Dec. 
12 volumes per quarter; each volume with import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as follows: 
Price per issue 
Precio por 
Yo- Chap- Abbreviated Designation fasciculo lu- ter of Products 
me BTN ---- ,_" ____ 
Fb 
A 1-24 Agricultural products 150 
B 25-27 Mineral products 75 
c 28-38 Chemical products 150 
D 39-43 Artificial materials, leather, ... 125 
E 44-49 Wood, cork, paper, ... 100 
F 50-67 Textiles, footwear, ... 150 
G 68-72 Stone, plaster, ceram., glass, ... 100 
H 73 Iron and steel 125 
I 74-83 Other base metals 125 
J 84,85 Machinery, appliances, ... 150 
K 86-89 Transport equipment 75 
L 90-99 Optical, precision, ... instruments, ... 125 
Special price: total series (12 volumes 4 booklets each) = Fb 4 500 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent to: 
CUADROS ANALiTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
aleman/frances 
edici6n trimestral: Enero-Mar., Enero-Jun., 
Enero-Set., Enero-Dic. 
12 volumenes por trimestre; cada volumen con datos de impor-
taci6n y exportaci6n arreglados segun Ia Nomenclatura de Bruselas 
(NOB) de Ia siguiente manera: 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual Designaci6n abreviada Capi- Yo-de suscripci6n de los productos tulo lu-
------ -- NDB men 
Fb 
500 Productos de Ia agricultura 1-24 A 
250 Productos minerales 25-27 B 
500 Productos quimicos 28-38 c 
400 Materias artificiales, cueros, ... 39-43 D 
300 Madera, corcho, papel, ... 44-49 E 
500 Textiles, calzados, ... 50-67 F 
300 Piedra, yeso, prod. ceram., vidrio, ... 68-72 G 
400 Fundici6n, hierro y acero 73 H 
400 Otros metales comunes 74-83 I 
500 Maquinas, aparatos, ... 84,85 J 
250 Material de transporte 86-89 K 
400 I nstru m. de 6ptica, de precision, ... 90-99 L 
Precio especial: serie completa (12 volumenes a 4 fasciculos cju) = 
Fb 4 500 
Pedidos de paises donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviadov.~: 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
9, rue Goethe - Luxembourg 












STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Generaldirektor I Directeur general/ Direttore Generale I Directeur-Generaal/ Director General 
Assistant I Assistant I Assistente I Assistent I Assistant 
Direktoren I Directeurs I Direttori I Directeuren I Directors: 
Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten I Statistiques generales et statistiques des Etats associes I Statistica 
Generale e stati•tiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
Energiestatistik I Statistiques de l'ener~:ie I Statistiche deii'Energia I Energiestatistiak I Energy Statistics 
Handels- und1 Verkehrsstatistik I Statistiques du commerce et des transports I Statistica del Commercia e dei Trasporti I Sta-
tistieken van de Handel en Vervoer I Trade and Transports Statistics 
lndustrie- und Handwerksstatistik I Statistiques industrielles et artisanales/ Statistica dell'lndustria e dell' Artigianato flndustrie-
en Ambachtsstatistiek /Industrial and Craft Statistics 
Sozialstatistik I Statistiques sociales I Statistica Sociale I Sociale Statistiek I Social Statistics 
Agrarstatistik I Statistiques agricoles / Statistica Agraria I Landbouwstatistiek I Agricultural statistics 

